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LA CERÀMICA INCISA A SANTANYÍ 
Avenç per a l'estudi dels seus jaciments: 
L'hàbitat d'es Velar (d'Aprop) 
J O A N C A R R E R A S E S C A L A S 
J O A N C O V A S I T O M À S 
I N T R O D U C C I Ó 
Al municipi de Santanyí , la pr imera notícia que tenim de troballes 
ca sua l s de mater ia ls arqueològics enquadrab les dins el món de la cerà-
mica incisa, és de principis de segle quan , vers l 'any 1900, destruint 
un m o n u m e n t de Son Vives , foren t robats sis o set ganivets de sílex 
q u e va ren eser en t rega ts al Bisbe P. J. Campins i un fragment d 'un 
a l t re q u e anà a pa ra r a la col·lecció Planes '. 
J a c a p als anys se ixanta , se produiren noves t robal les , com el 
f ragment ce ràmic de Sa cova d ' E s Drac de Cala Santanyí , publicat a 
t r avés d ' u n a fotografia 2 i els de Sa cova de Ses Gene tes donats a co-
nè ixe r pe r C o s m e Aguiló dins una publicació de caràc ter local '. 
A l 'ac tual i ta t , els nous j ac iments d ' aques t a fasse inicial del preta-
laiòtic són q u a t r e , tots ells hàbi ta ts . Potser sigui el d ' E s Velar el més 
prolífic i in teressant d ' a q u e s t s , que ja ha proporcionat més d 'un cen-
t ena r de fragments de ceràmica decorada amb incissions, una do tzena 
de gan ive t s de sílex i a l t res materials . D 'aques t conjunt de troballes 
en rea l i tzam l 'estudi a lgunes pel seu valor científic, a l 'espera d 'un fu-
tur es tud i més detallat de tots els materials . 
1 J. M A S C A R Ó P A S A R I U S I C O S M E A C Í U Ü . O A D R O V E R Carta arqueolÓRica de In comarca 
de Santanyí. B .S .A.L. Palma 1972. 
1 E N S E N A T , B. Historia primitiva de Mallorca. Historia de Mallorca, coordinada de M A S -
C A R Ó P A S A R I U S . Ilustració de J. M. P . en tomo 1. 
3 C O S M E A G U I L Ó A D R O V E R . Aproximació u la prehistòria de S'Alqueria Blanca. Festes de 
Sant Roc. Alqueria Blanca 1974. 
4 J O A N C A R R E R A S E S C A L A S - J O A N C O V A S I T O M Á S 
S I T U A C I Ó G E O G R À F I C A 
V o r a el poble de Santanyí entre aquest i el llogaret d ' E s Llom-
b a r d s se t roba una de les zones d ' in terès agrari més importants del 
t e r m e : Es C a m p d ' E n Torrel la . Ens t robam davant un polje, amb dos 
a v e n c s d e d rena tge , que al reunir tota una sèrie de condicions favora-
bles é s un dels nuclis cereal ís t ics més importants de la comarca . Ja 
d e s de l s p r imers t emps de la prehistòr ia , a l 'entorn el C a m p d 'en To-
rrel la, ana ren sorgint tota una sèrie d ' a s sen taments (Sa romaguera, 
N a Pe re iona , S 'Ol ivera , Son Vives , Sa pleta de Cas Traginer, Es Vio-
lari , N a Cas te l le t , Son Cusina , Son Peraire , Es Turó , Sa Cova Bruna, 
Ses Ta la ies d ' E n Mosson etctera) i pot ésser inclús que alguns d 'a-
q u e s t s nucl is donass in lloc als actuals pobles de Santanyí i Es Llom-
b a r d s . De en t re les es tac ions arqueològiques abans esmentades a les 
d e E s velar , Son Vives i e s Turó , els homes de la ceràmica incisa hi 
feren els seus pr imers a s sen tamen t s . Les possibles causes d ' aques t s 
foren: L lur s i tuació en una cota e levada , que les donava una certa se-
gure ta t es t ra tèg ica , la na tura del sol , que permet l 'acumulació d 'a igua 
po tab le a c o c o n s i basses , i la idoneitat de les terres primes contigües 
pe r a l ' exp lo tac ió de la ramader ia , que combinada amb la productivi-
tat de la zona més fèrtil del polje esmenta t els situa en una ventajosa 
s i tuac ió e c o n ò m i c a i de subsis tència . 
A C C É S 
N o hi ha c a p dificultat per arr ibar a Es Velar j a que se t roba jus t 
a les inmediac ions del poble entre els molins fariners d ' E s Velar i la 
c a r r e t e r a Pa lma-Santanyí (per la facilitat de localització, hem renun-
ciat a qualsevol representac ió cartogràfica). 
A N T E C E D E N T S H I S T Ò R I C S D E L J A C I M E N T 
I D E S C O B R I M E N T 
L e s p r imeres notícies d ' aques t lloc les dona Guillem Vadell Vidal 
al manusc r i t inèdit «Historia de Santanyí» 4 on parla de talaies des-
t ru ides a aques t l loc; pe rò comença l ' interès científic d ' aques ta esta-
ció q u a n foren descobe r t e s restes romanes , entre elles varies estampi¬ 
lles en ce ràmica , «tegulae», blocs de pedra i t roços de paviment que 
fan sosp i ta r la possible exis tència d ' u n a «villa» s . 
4 MASCARÓ P. I AGUILÓ. C. Op. c/í., p. 1 1 6 i 1 2 0 . 
1 COSME AGUILÓ ADROVER, JOAN COVES I TOMÀS. Aportacions al coneixement de l'epi¬ 
grafia mallorquina. B.S.A.L. Palma 1975. 
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El 1977 un de noltros —dins una tanca on la presència de restes 
r o m a n e s i ta la iòt iques e ra tan escassa que semblava quasi estèri l , 
t r obà un gran ganivet de sílex i un petit fragment de ceràmica incisa. 
E s t r a n y a t s per l ' inusual de la troballa s 'aprofità la pr imera llaurada 
per a fer una recerca s is temàt ica , recopilant tots els materials que 
a n a r e n a p a r e g u e m en superfície, el que ens va permetre calibrar la ri-
q u e s a i l ' impor tància d ' aques t j ac iment . 
E S T A T A C T U A L D E L J A C I M E N T 
La d ispers ió dels materials arriba a tota l 'extensió de la tanca que 
e s t u d i a m , però la major concen t rac ió d'uti l latge és a la part SW de la 
finca, c o n c r e t a m e n t dins l 'àrea limitada per dues fileres d ' amet le r s . 
Aques t lloc, c ada l laurada, surt una considerable canti tat de ceràmica 
incisa , impregnada d ' una capa d ' adherènc ies de ca rbona ts calcis , el 
que en principi e n s va fer sospi tar la possibilitat de que els materials 
p roced i s sen de l ' interior d 'a lguna cova buidada per a aprofitar les se-
ves t e r r e s com a d o b del sòl ; pos ter iorment una anàlisi més det inguda 
dels ma te ixos , e n s va fer arr ibar a la concluss ió de que tals adherèn-
cies fossen p roduc te del dipòsit en una espècie d 'enc le txa o femer. 
Hipòtes i que explicaria una apreciable canti tat de fragments usats i re-
toca t s d ' indús t r i a lítica i de fragments d ' ò s , deixalles al imentàries a m b 
els q u e la ce ràmica apareix assoc iada i, en algun cas , pràct icament 
adhe r ida . 
E L S M A T E R I A L S 
Suposa t que la sèrie de materials sortit d ' aques t jac iment en fase 
d ' e s tud i és innumerable i complexa , ens reduïm a publicar a aques t 
petit a v e n ç els fragments o peces més representa t ives de la cul tura 
ob jec te del p resen t anàlisi , que són: 
A) C e r à m i q u e s . 
B) Indústr ia lítica. 
C) Indúst r ia òsia —trobal les de conservac ió excepcional degut a 
les c i r cuns t anc ie s en que han estat t roba t s—. 
D) Tes t imon i s d ' u n a rudimentar ia metalurgia. 
E) Alguns objectes d ' ado rn . 
F) L a fauna que se pot anal i tzar per haver-se recollit dins un ja-
c imen t tanca t —sols s 'han seleccionat els fragments que presenten la 
ca rac te r í s t i ca c ros ta cal isa—. 
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L ' e l e m e n t ce ràmic és el més abundós dels materials t robats fins 
al m o m e n t en Es Velar. Aques ta indústr ia la podem dividir en dues 
c l a s s e s , una llisa i l 'al tra incisa. De les p r imeres , n ' hem elegit d ' en t re 
m é s de t res -cen ts fragments les que definirien, per cronologia compa-
rada , la facie més arca ica d 'e l les , és a dir, les que coincideixen a m b el 
m o m e n t cul tural de l ' incisa, que hi apare ixen en el nivell C de C a Na 
C o t x e r a 6 , que t a m b é se localitzen a Sa Canova 7 i a Muleta 8 . T a m b é 
n ' h e m volgut publ icar d 'a l t res que sens paral·lel, però que per la cali-
tat d e la seva execuc ió i pas tes poden també ésser incloses dins 
a que s t apa r t a t . Podem acaba r dient , que algunes formes que aparei-
xen d ins l ' apar ta t de les incises les hem omitit d ' aques ta sèrie j a que 
les p r e s e n t a m a aquel la , com són el cas dels peti ts vasos t roncocònics 
d e c o r d ó en relleu. 
Formes tipològiques de les ceràmiques llises: 
I . C o n c a a m b qua t re var iants . 
a) C o n c a de pare ts molt baixes i vora aplanada fina i recta (te 
la semblança d ' u n plat pla). 
b) C o n c a de pare ts ba ixes , boca ampla l leugerament arquejada 
i vora rec ta . 
c) C o n c a de pare ts baixes , boca ampla i vora recta . 
d) C o n c a esferoidal de boca l leugerament tancada . 
I I . Vas globular que pot ésser llis o filtre. 
I I I . T r o n c o c ò n i c s invert i ts . 
IV . Vas de perfil tonellat . 
V. Bi t roncocònics ober t s o t anca t s . 
V I . Tul ip i formes? 
VI I . Casso la . 
Tècniques de fabricació: 
P A S T E S : Són de bona calitat, molt compac te a excepció d 'a lguns 
p o c s f ragments . Per sa calitat i gra las hem dividides en tres g rups . 
* CATALINA CANTARELLAS C A M P S . Excavaciones en Ca Na Cotxera (Muro, Mallorca). 
Not. Arq. Hisp. Prehistoria I, Madrid 1972. 
' LUIS RAMOROS I AMORÓS Ariany (Petra) Sa Canova, B. ENSENYAT ESTRANY. Noticias 
sobre el hallazgo en Mallorca de unas cerámicas arcaicas con decoración incisa. Not. Arq. Hisp. II 
Madrid 19S3. 
" WlLLIAM H. WALDREN Y GUILLERMO ROSSELLÓ-BORDOY. Excavaciones en la cueva 
de Muleta (Sóller, Mallorca), los niveles arqueológicos. 
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G r u p a) Pas tes c o m p a c t e s , color grisenc o te r rós , de contex tura bas ta , 
g ro s se r a , a m b desgrassan ts de tamany grava que conté abundoses im-
p u r e s e s p roduc te d 'un mal tr i turat i que per tanyen a recipients de 
gran t a m a n y que lcom poroses , semblen de factura tosca intencionada 
(fig. 1 del 1 al 4) . G r u p b) Pastes de bona calitat, compac tes a m b 
a b u n d a n t desgrassan t fi i semifí que conté algunes impureses (són les 
c e r à m i q u e s que més s ' assemblen a les ceràmiques t ípiques de l ' època 
pre ta la iòt ica) són les menys abundoses (fig. 2, el 10 i 12). G r u p c) 
Pas te s d 'excel · lent cali tat , c o m p a c t e s , amb poca canti tat de desgras-
san t s fins i f iníssims. D ' e scas se s impureses ; és la pas ta típica de les 
c e r à m i q u e s d e c o r a d e s a m b incisions. 
A C A B A T : G r u p a) Superficies allisades de forma basta , abunden 
les rugos i ta ts i b o n y s , que lcom poroses . Grup b) Allisades, ben deixa-
d e s . G r u p c) Ben de ixades , allisades acuradament , espatulades o br-
uny ides (per a més detall veure grup d ' incises) . Aquest grup c, com-
para t a m b les incises és l leugerament menys cuidat en la seva factura. 
C O C C I Ó : Genera lment és bona predominant les peces so tmeses 
a foc r educ to r sobre les de foc oxidant , sempre a m b una coloració es -
pon tàn i a i irregular. 
D E C O R A C I Ó : La decorac ió de les ceràmiques llises se redueix a 
l ' apl icació de co rdons en relleu, vores perforades i e lements per 
agafar- les (mamel lons i aferradores) . 
INVENTARI de ceràmiques llises: 
F r a g . de gran vas t roncocònic decorat a m b gros cordó en relleu 
molt p r o p e r a la vora d ' u n a gruixa d ' uns 12 mm. í 38 cm. diàm. boca 
a p r o x . Superfície ex te rna all isada, bas ta , color atoronjat . Pasta com-
p a c t a d e co lor gr isenc a m b desgrassant i moltes impureses . 
(Fig. 1 - n . ° 1). 
F rag . de gran vas t roncocònic decorat a m b un gruixat cordó en 
relleu p rope r a la vora . Te una gruixa de 13 mm. i 37 cm. diàm. boca 
a p r o x . Superfície ex te rna bas ta , all isada color marró ennegri t , conté 
de sg ra s san t s g rosos a m b bas tantes impureses . 
(Fig. 1 - n . ° 2). 
F rag . de gran vas de perfil dubtós amb la vora perforada a m b un 
objec te punxan t de secció quadrangular (punxo metàlic?). Te 8 mm. 
de g ru ixa i 28 c m . d iàm. boca ap rox . Superfície ex terna espatu lada , 
negrosa. Pas ta c o m p a c t a negrosa , conté desgrassant i impureses . 
(Fig. 1 - n . ° 3). 
F rag . de vas de perfil tonellat decorada amb un fi co rdó en relleu 
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molt p rope r a la vora , de 7 mm. de gruixa i 28 cm. diàm. boca aprox . 
Superfície ex t e rna all isada, color ocraci . Pasta compac ta color gri-
s e n c , con té desgrassan t , e scasses impureses . 
(Fig. I - n . ° 4). 
F rag . de vas de perfil tonellat amb dos agafadors de forma allar-
gada , paral · lels , p ropers a la vora; te 6,5 mm. de gruix i 22 cm. diàm. 
boca a p r o x . Superfície ex te rna atoronjada grisenca de tonalitats irre-
gu la r s . Pas ta compac t a , gr isenca, a m b desgrassants i escases impu-
re ses . 
(Fig. I - n . ° 5). 
Frag . de vas de perfil tonellat decorat a m b cordó en relleu apli-
ca t , molt p roper a la vora , te 7 m m . de gruixa i 9 cm. diàm. boca 
a p r o x . Superfície ex te rna allisada, color marró negrós . Conté desgras-
sant a m b algunes impuresses . 
(Fig. I - n . ° 6). 
F rag . de vas de perfil tonellat decorat amb munyo agafador molt 
p rope r a la vora , te 6 mm. de gruixa i 17 cm. d iàm. boca aprox. Su-
perfície ex t e rna un poc rugosa, allisada color ocraci . Pasta compac ta , 
co lor g r i senca , con té desgrassant amb algunes impureses . 
(Fig. 1 - n . ° 7). 
F rag . de c o n c a forma a) de 7,5 mm. de gruixa i 15 cm. d iàm. 
boca a p r o x . Superfície ex terna espatu lada , brunyida color negrós . 
Pas ta c o m p a c t a a m b desgrasant . 
(Fig. 2 - n . ° 8). 
F rag . de c o n c a forma a) de 6 mm. de gruixa i 12? cm. diàm. boca 
a p r o x . Superfície ex te rna allisada color gr isenc, pasta compac ta del 
mate ix color , con té desgrassant amb escasses impureses . 
(Fig. 2 - n . ° 9). 
F rag . de c o n c a forma b) de 7 mm. de gruixa i 27 cm. diàm. boca 
a p r o x . Superfície ex te rna espatu lada , marró fosc. Conté desgrassant , 
a m b f recuents impureses . 
(Fig. 2 - n . ° 10). 
F rag . de c o n c a forma c) de 6,5 mm. gruixa i 17 cm. diàm. boca 
a p r o x . Superfície ex te rna allisada color negrós . Pasta compacta del 
mate ix co lor a m b desgrassant . 
(Fig. 2 - n . ° 11). 
F rag . de pet i ta conca forma c) un poc tancada de 7 mm. de 
gru ixa i 7 cm. d iàm. boca aprox . Superfície ex terna allisada color 
oc rac i . Pas ta compac t a grisenca amb abundant desgrassant (sobretot 
c e r àmic de t amany semi fi). 
(Fig. 2 - n . ° 12). 
F rag . de pet i ta conca forma c) de parets molt fines de 4,5 mm. 
gruixa i 12 cm. d iàm. boca aprox . Superfície ex te rna allisada color ta-
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ronjat . Pas ta c o m p a c t a gr isenca, conté desgrassant i escasses impu-
re ses . 
(Fig. 2 - n .° 13). 
F rag . de conca forma d) de 8 m. gruixa i 20 cm. diàm. boca 
a p r o x . Superfície ex te rna allisada, una mica porosa color negrós 
Pas ta c o m p a c t a a m b desgrassant i escasses impureses . 
(Fig. 2 - n . ° 14). 
F rag . de vas globular de 5 mm. de gruixa. Superfície ex terna es-
pa tu l ada color gr isenc . Pasta compac ta negrosa, a m b desgrassants i 
e s c a s s e s impureses . Diàm. boca aprox . 10 cm. 
(Fig. 2 - n . ° 15). 
F rag . de vas filtre o colador , perforada, globular de 8 mm. de 
gruix i 17 c m . d iàm. boca ap rox . Superfícies ex terna i interna allisa-
d e s , per forades grol lerament , un poc poroses , color taronja. Pasta 
c o m p a c t a del mateix color , desgrassan t s , escasses impureses . 
(Fig. 2 - n . ° 16). 
F r a g . d ' u n a casso la semblant a les t robades a Ca na Cotxera w . 
Superf íc ie e x t e r n a all isada color taronja rogenc. Pasta compac ta , gri-
s e n c a a m b desgrassa t i e scasses impureses . 
(Fig. 2 - n . ° 17). 
F rag . d ' u n a base còncava de fons enfonsat de 5,5 mm. de gruixa. 
Superf ície ex t e rna allisada color negrós amb desgrassant , escasses im-
p u r e s e s . 
(Fig. 2 - n . ° 18). 
F rag . de base plana d ' a res ta roma de 7 mm. de gruix. Superfície 
e x t e r n a all isada color gris negrós . Pas ta compac ta grisenca a m b des-
g ras san t i e scas ses impureses . 
(Fig. 2 - n . ° 19). 
F rag . de base plana d ' a res ta viva de 7 mm. gruix a la vora. Su-
perfície ex t e rna allisada, color taronja, pasta compac ta , gr isenca, 
c o n t é desgrassan t a m b impureses . 
(Fig. 2 - n . ° 20). 
F rag . de la part super ior d ' una vasitja b i t roncocònica de parets 
o b e r t e s de 7 m m . gruixa i 21 cm. d iàm. boca aprox . Superfície ex-
t e rna b runy ida , e spa tu lada , color taronja grisenc de tonali tats irregu-
lars . Pas ta c o m p a c t a , negrosa , amb desgrassant i escasses impureses . 
(Fig. 3 - n . ° 21). 
Part super ior d ' un vas bi t roncocònic de parets t ancades de 6 mm. 
de g ru ixa i 20 c m . d iàm. boca ap rox . Superfície ex terna allisada gri-
s e n c a de tonal ia ts i rregulars . Pasta gr isenca, compac ta , escasses im-
p u r e s e s . 
(Fig. 3 - n . ° 22). 
C A N T A R L L L A S C A M P S . Op. cit.. pp. 192 i 194. 
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Frag . d 'un vas b i t roncocònic , de parets ober t e s , quasi rectes de 7 
m m . de gru ixa . Superfície ex te rna all isada, negrosa. Pasta compac ta , 
g r i s enca a m b desgrassan t i escasses impureses . 
(Fig . 3 - n . ° 23). 
F rag . d ' u n a vora recta , p ronunciadament exvasada , conserva part 
d ' u n a suau c a r e n a roma, es t racta d 'un tulipiforme? Superfície ex-
t e rna al l isada gro l le rament , color gr isenc. Pasta compac ta grisenca 
a m b desg rassan t i e scasses impureses . 
(Fig. 3 - n . ° 24). 
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La ceràmica incisa, formes tipològiques: 
I. C o n c a a m b dues var iants : 
a) Conca de parets baixes , boca ampla i vora recta (tlg. 4 -
n . ° 25). 
b) C o n c a esferoidal de parets al tes , boca l leugerament tancada 
i vora recta (fig. 7 - n .° 48 i 49). 
II . Vas t roncocònic invertit amb cordó en relleu incís o sense (fig. 8 
del 50 al 53). 
III . Vas globular (fig. 8 - n.° 54). 
Tècniques de fabricació: 
P A S T E S : Són de bona quali tat , molt compac tes a excepció d ' uns 
pocs f ragments en els que són mínimes i el gruix dels desgrassants va 
de molt fi a fi variant la gruixa dels desgrassants conforme a l 'aug-
men t de t amany de les peces , en general les parets arriben a una 
gru ixa mitja de 6 m m . a m b molt poques oscil · lacions. A tots els vasos 
els de sg ra s san t s visibles a simple vista són bàsicament la calcita tritu-
rada i conqui l la , combinada en alguns casos amb menor proporció de 
ce r àmica . 
A C A B A T : En general superfícies ben de ixades , regularment llises 
a e x c e p c i ó d ' a lguns pocs fragments que presenten rugositats i qualque 
a b o n y e g a d u r a . Per aconseguir aques ta bona calitat, s 'han utilitzat t res 
t ècn iques dis t intes d ' acaba t : l 'allisat, l 'espatulat i el brunyit , usant-se 
bàs i camen t l 'espatulat per aconseguir la majoria de brunyits llus-
t r o s o s . 
C O C C I Ó : La cuita de la quasi totalitat de les peces és prou bona 
si t en im en c o m p t e l 'estadi cultural dels seus fabricants. Predominen 
més les peces de color grisenc i negrós degut als efectes d 'un foc re-
d u c t o r sobre les que presen ten coloració ocràcia pròpia d 'un foc oxi-
dan t . Obse rvan t les tonali tats de les peces , deduim que la coloració 
p rodu ïda per la cui ta solia ésser bàs icament espontània . 
D E C O R A C I Ó : Els t emes decora t ius són fets amb gran perfecció i 
f inura, real i tzant-se sempre les incisions abans de la cuita sobre un 
fang de du re sa cuiro a m b un punxo finíssim a m b traçat de gran sol-
t e sa a base d ' incis ions profundes o rdenades regularment i apre tades 
q u e p o d e n queda r lliures o enquad rades . A l 'execució dels motius de-
cora t ius complexes s 'observen dues formes estil ístiques de reblir els 
v a s o s . La pr imera (fig. 6 - n .° 44) es carac ter i tza per un curós reblit 
d ' inc i s ions finíssimes enquadrades to tes elles per línies de definició 
rea l i tzada de forma bigarrada que empra com a forma de reblir el reti-
cu la t . En el segon cas (fig. 6 - n .° 43) en canvi , la regularitat del tra-
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ça t segueix manten in t - se , pe rò l 'efecte de definició i reblit dels motius 
é s feta a m b un p u n x o que lcom més gruixat i de punta roma essent les 
l ínies d e reblit hor i tzonta ls o vert icals , un poc més espaiades entre sí 
el q u e d ó n a a la decorac ió una sensació estèt ica de relleu. 
V o l e m d e s t a c a r t ambé una dada poc coneguda de la forma de de-
c o r a c i ó d ' a q u e s t e s ce ràmiques i és un acabat final consis tent en om-
plir el bui t de l ' incisió a m b pas ta blanca per a realçar més la decora-
c ió . L e s p r imeres notícies d ' aques t fet se reduien fins avui a les t roba-
lles d e Sa c o v a d ' e s Diners 1 0 i una referència que potser haurà passat 
d e s a p e r c e b u d a sobre l 'històric fragment de Sa cova d ' E s Bous " , 
p e r ò a San tany í el fet no és nou j a que segons comunicació oral de 
C o s m e Aguiló els fragments t robats a Sa Cova d ' E s Drac de Cala 
S a n t a n y í s emblaven tenir' vestigis de tal pasta blanca cosa que hem 
p o g u t verificar pe r sona lment 1 2 . 
Classif icació estil ística dels mot ius decora t ius apareguts a Es Ve-
lar: A a ques t breu estudi d ' u n a mínima part de la ceràmica incisa re-
col l ida h e m locali tzat ca to rze formes decora t ives dist intes conegudes 
a t r a v é s del treball de Catal ina Cantare l las 1 3 i són les següents : 
1) Franja hori tzontal lliure forma c (fig. 8 - n .° 51). 
2) Franja hori tzontal lliure forma d (fig. 7 - n.° 48). 
3) Franja hori tzontal línia pent inada forma f (fig. 7 - n.° 49). 
4) Franja hori tzontal de puntejat forma h (fig. 5 - n .° 39). 
5) Franja hori tzontal de cordó incís (fig. 8 - n .° 50). 
6) Esp ina de peix (fig. 4 - n . ° 28) 
7) Línia cos ida forma c (fig. 6 - n .° 41). 
8) Franja de reticulat romboidal (fig. 4 - n .° 26). 
9) Escaque ja t forma a (fig. 4 - n .° 26). 
10) Angular forma d (fig. 5 - n .° 31). 
11) Angular forma g (fig. 5 - n .° 33). 
12) Angular forma i (fig. 5 - n . ° 34). 
13) Tr iangular forma a (fig. 6 - n . ° 40). 
14) Tr iangular forma c (fig. 6 - n . ° 43). 
L a llista d ' a q u e s t e s formes decora t ives individualitzades es clou 
a m b un nou motiu fins avui no classificat que se pot descr iure com: 
15) Sucess ió con t ínua de franges dispostes hori tzontalment de 
punt i l la t . 
A q u e s t a nova forma decora t iva , segons el nostre parèixer hauria 
1 0 TRIAS MIQUEL. Nota previu u l'estudi de les ceràmiques de la Cava Des Diners. Endins. 
n . u 5-6. Ciutat de Mallorca 1979. 
" VENY, C. Las cuevas sepulcrales del brtmce Antiguo de Mallorca. C.S.I.C. Madrid 1968. 
" Agraïment a D. Cosme Aguiló per aquesta preciosa referència. 
1:1 C. C A N T A R E U . A S C A M P S . Ceràmica Incisa en Mallorca. Monografia!» del Museo de Ma-
llorca I. Palma 1972. 
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d ' in te rca la r - se des d 'avui dins la classificació Cantarel las entre els 
mot ius f i g de la sèrie de franges hor i tzontalment d i sposades . Aquest 
da r r e r motiu augmen ta a 15 els motius decorat ius aïllats que hem po-
gut local i tzar a aques t jac iment . 
INVENTARI de les ceràmiques incises: 
I. C O N C A S : 
F rag . de 4,5 mm. gruixa per tanyent a un conca decorada de pa-
re ts ba ixes , pet i ta , d ' uns 13 cm. de boca aprox . Superfície ex te rna 
a l l isada, te r rosa-gr isenca , de tonali tats irregulars. Pasta compac ta , gri-
s enca , con té desgrassan t , algunes impureses . 
T e m a decora t iu : Cinc franges hori tzontals que composen tres mo-
t ius . Un , llis a la vora del vas , davall d 'el l , una franja reticulada i les 
t res que segueixen formen part d 'un motiu escaquejat . T raços sol ts , 
p ro funds , real i tzats a punxo fi reblint-se els espais buits deixats a m b 
pas t a b lanca . 
(Fig. 4 - n . ° 25). 
F rag . de 5 mm. de gruix que per tany a una conca decorada de 
pa re t s ba ixes de 17 cm. de boca aprox . Superfície externa espatulada , 
b runy ida , de coloració gr isenca negrosa . Pasta compac ta , conté des -
g ra s san t . 
T e m a decora t iu : Cinc franges dispostes hori tzontalment . La pri-
m e r a llisa a la vora , davall d 'el la una franja de reticulat sota la qual 
d i scor ren dues franges que formen part conjuntament d 'un motiu es-
caquet ja t tancat pe r una segona franja de reticulat. T raços sol ts , pro-
funds , real i tzats a m b punxo finíssim, reblits tots ells de pasta blanca. 
(Fig. 4 - n . ° 26). 
F rag . d ' u n a c o n c a decorada de 5,4 mm. de gruixa. Superfície ex-
t e rna all isda de coloració irregular ocre-negrosa . Pasta compac ta , ne-
g r o s a , a m b desgrassan t , impureses escasses . 
T e m a decora t iu : Dues franges hori tzontals d 'escaqueja t sota les 
q u e d i scor ren una franja de reticulat de la que surt un motiu indeter-
minable que ani rà a morir a la base . Traçat solt , realitzat amb inci-
s ions profundes i finíssimes, b iguerrades . 
(Fig . 4 - n . ° 27). 
Frag . atípic per tanyen t a una conca decorada d ' una gruixa de 6,7 
m m . Superfície ex te rna all isada, ter rosa grisenca de tonali tats irregu-
lars . Pas ta c o m p a c t a , gr isenca, conté desgrassant . 
T e m a decora t iu : Una franja llisa i una d 'esp ina de peix. Traçat 
solt , profund reali tzat a m b dos punxons de gruixa diferenta. Vestigis 
de p a s t a b lanca per a realçar la decorac ió . 
(Fig. 4 - n . ° 28). 
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Frag . atípic de 5 mm. de gruixa per tanyent a una conca decorada . 
Superf ície ex te rna brunyida , color tarona rogenc, de tonali tats irregu-
lars . Pas ta c o m p a c t a negrosa , conté desgrassant . 
T e m a decora t iu : Dues franges, una ampla d 'esp ina de peix, i una 
al t ra e s t r e t a , llisa. Traços profunds, suposadament realitzats amb un 
p u n x o gros de pun ta plana bisellada. 
(Fig. 4 - n . ° 29). 
F rag . gastat de 5 mm. gruixa per tanyent a una conca decorada . 
Superfície ex te rna gas tada , color marró taronjat. Conté desgrassant , 
p rou impurese s . 
T e m a decora t iu : Dues franges, una llisa horitzontal i i 'altra d ' e s -
pina d e peix paral·lela. Traça t solt profund realitzat amb punxo fi. 
(Fig. 4 - n . ° 30). 
F rag . de 6,5 mm. de gruixa per tanyent a una conca decorada . Su-
perfície ex t e rna allisada sobre un engobe marró rogenc, pasta com-
pac t a de color negrós al cent re i rogenc a les perifèries. El nucli conté 
de sg ra s san t s fins, l 'engobe conté desgrassants de gra gros principal-
ment ca lc ic tes i ce ràmica t r i turada. 
T e m a decora t iu : Angles en ziga-zaga. al ternant una franja llisa i 
una rebl ida d ' inc is ions vert icals . Traça t profund, solt amb punxo fi re-
but de pas ta b lanca de la que s 'en conserva part a alguns t rams. 
(Fig. 5 - n . ° 31). 
F rag . de 6,2 mm. de gruixa per tanyent a una conca decorada . Su-
perfície ex te rna espa tu lada bruna gr isenca. Pasta compac ta , negrosa, 
con té desgrassan t i escasses impureses . 
T e m a decora t iu : Franges d 'angles en ziga-zaga al ternant una llisa 
i una reblida de ret iculat . Traça t solt realitzat amb punxo fí reblit de 
pas ta b lanca . 
(Fig. 5 - n . ° 32). 
F rag . d ' u n a gruixa de 4,5 mm. atípic de dubtosa definició. Super-
fície e x t e r n a espa tu lada color taronja terrós de tonalitats irregulars. 
Pas ta c o m p a c t a gr isenca amb desgrassant . 
T e m a decora t iu : Angles imbricats en ziga-zaga. Traçat solt pro-
fund real i tzat a m b un punxo una mica gros . 
(Fig. 5 - n . ° 33). 
F rag . pe r t anyen t a una conca decorada de 4,5 mm. de gruixa. Su-
perfície ex t e rna allisada de color grisenc negrós de tonalitas irregu-
lars . Pas ta c o m p a c t a gr isenca a m b desgrassant i escases impureses . 
T e m a decora t iu : Angles imbricats en ziga-zaga tallats per una bi-
sec t r iu . T raça t solt profund, realitzat a m b punxo fi, vestigis escassos 
d ' u n reblit de pas ta blanca. 
(Fig. 5 - n .° 34). 
Dos fragments d ' u n a gruixa de 4-5 mm. per tanyent a una conca 
d e c o r a d a de pare ts baixes i vora recta de 12 cm. de boca aprox. Su-
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perfície ex t e rna gas tada de color grisenc. Pasta compac ta grisenca 
a m b desgrassan t pr incipalment ceràmica tr i turada. 
T e m a decora t iu : Franges hori tzontalment d isposades de puntillat 
cobr in t to ta la superfície visible d ' aques t vas . Traçat solt, profund, 
real i tzat a m b incisions circulars provinents d 'un punxo de punta cò-
nica . Es veuen res tes de reblit de pasta blanca. 
(Fig. 5 - n . ° 35). 
Frag . atípic d ' u n a gruixa de pare ts de 6 mm. Te un munyo aplicat 
jue sobresur t 10 m m . Superfície ex terna rugosa color gr isenc. Pasta 
j r e m u d a , porosa , negrosa , a m b desgrassant i algunes impureses . 
T e m a decora t iu : Grans incissions profundes a l 'entorn del 
n u n y ó . 
(Fig. 5 - n . ° 36). 
Frag . de 6 m m . de gruixa per tanyent a una conca decorada . Su-
jerfície ex t e rna allisada color te r rós-negrós , irregular. Pasta com-
>acta, g r i senca , con té desgrasant i e scasses impureses . 
T e m a decora t iu : Franges llises hori tzontals al ternant amb altres 
ie punti l lat al tern en doble filera. Traç solt i profund realitzat a m b 
los t ipus de punxo, a m b punxo cònic uns , i altres a m b punxo pla fi-
l íss im. 
(Fig. 5 - n . ° 37). 
Frag . de gruix de 6 m m . per tanyent a una conca decorada . Super-
fície e x t e r n a gas tada , rat l lada, color grisenc olivaci. Pasta compac ta , 
c o n t é desg rassan t . 
T e m a decora t iu : Franges hori tzontals de puntillat altern en doble 
filera, a l t e rnada a m b al t res d ' inciss ions vert icals , t raçat solt realitzat 
a m b d o s p u n x o n s un fí i un cònic . Els buits deixats per les incissions 
són rebli ts de pas ta blanca. 
(Fig. 5 - n . ° 38). 
F rag . pe r t anyen t a una conca decorada de parets baixes de vora 
r ec t a , boca ampla i gruixa de parets de 6 mm. Superfície ex terna alli-
s ada co lor taronja fosc. Pasta compac ta grisenca amb desgrassant . 
T e m a decora t iu : Franja llisa d isposada en sentit horitzontal a 
l ' en torn de la vora , a la que segueix una altra més ample de puntillat 
a l te rn sota la qual comença una franja de triangles en ziga-zaga reblits 
d ' inc i s s ions hor i tzonta ls . Poss ib lement , encara que el fragment 43 de 
la fig. 6 sigui per tanyent a una altra peça diferent creim que recons-
t ruir ia el t r am super ior d ' aques t t ipus de decorac ió de vas . 
(Fig. 5 - n . ° 39). 
F rag . pe r t anyen t a una conca decorada de 7 mm. de gruix. Super-
fície e x t e r n a una mica gas tada , allisada, gr isenca-negrosa. Pasta com-
p a c t a co lor g r i senc , conté desgrassant abundós i fi. 
T e m a decora t iu : Dues franges hori tzontals de triangles en ziga-
zaga r ebudes de reticulat . Traça t solt molt gruixat i profund a les lí-
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nies de definició i fins els de reticulat i t ancament de les franges, el 
q u e d ó n a a la decorac ió un aspecte deforme que podria ésser resolt 
a m b el reblit de pas ta blanca del que en resten vestigis. 
(Fig. 6 - n . ° 4 0 ) . 
F rag . pe r tanyen t a una conca decorada de 5 mm. de gruixa. Su-
perfícies ex t e rna i interna espa tu lades , brunyides , color negrós. Pasta 
c o m p a c t a , negrosa , conté desgrassant i escasses impureses . 
T e m a decora t iu : Pot apreciar-se una franja de triangles en ziga-
zaga rebli ts de reticulat a m b el vèrtex comú a una franja horitzontal 
de línia cos ida tal lada per incisions diagonals enquadrada entre dues 
hor i tzonta l s i so ta aques ta una llisa. 
T r a ç o s profunds , solts reali tzats amb punxo fi i a m b vestigi d 'un 
pos te r io r reblit de pasta blanca. 
(Fig. 6 - n . ° 41). 
F rag . d ' u n a gruixa de 4.5 mm. Superfície ex terna brunyida color 
taronja t . Pas ta compac ta , gr isenca a m b desgrassant i escasses 
i m p u r e s e s . 
T e m a decora t iu : Franja de reticulat romboidal hori tzontalment 
d i spos t a a la que confronten tots els vèrtex d ' u n a franja de triangles 
en ziga-zaga ompli ts de reticulat . Traços solts a m b punxo fi. 
(Fig. 6, n . ° 4 2 ) . 
Frag . pe r t anyen t a una conca decorada de 6,5 mm. de gruixa. Su-
perfície ex t e rna brunyida , negrosa. Pasta compac ta negrosa amb des -
g ras san t . 
T e m a decora t iu : Dues franges de triangles en ziga-zaga hori tzon-
tals a l te rnant a m b franja angular de ziga-zaga llisa. Traços profunds, 
sol ts real i tzats a m b punxo una mica gruixat de punta roma, reblits 
to t s de pas ta b lanca . 
(Fig. 6 - n . ° 43). 
Frag. d 'una gran conca decorada de 6 mm. de gruixa. Superfície ex-
terna allisada, de color negrós. Conté desgrassant i escases impureses. 
T e m a decora t iu : Franja hori tzontal de triangles en ziga-zaga om-
plits de ret iculat . T raços sol ts , profunds , gruixats a les línies de defi-
nic ió , finíssims i bigarrats als reblits de reticulat. Aquest fragment per 
la seva b o n a conse rvac ió és el millor testimoni entre tots els t roba ts 
a m b un reblit ben clar de pas ta blanca als espais deixats pels punxons 
pe r a rea lçar la decorac ió incisa efectuada. 
(Fig. 6 - n . ° 44). 
F rag . deco ra t de 6 m m . de gruixa per tanyent a una base plana 
l l eugerament reenfonsada d ' a r e s t a roma . Superfície ex terna all isada, 
co lo r negrós . Pas ta compac t a negrosa amb desgrassant . 
T e m a decora t iu : Franja hor i tzonta lment disposta d ' incisions vert i-
ca ls s ense e n q u a d r a r a l 'entorn d ' u n a base . 
(Fig. 6 - n . ° 45). 
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Frag . decora t per tanyent a la base d 'una conca . Superfície ex-
t e rna gas t ada color terrós gr isenc. Pasta compac ta negrosa, conte 
de sg ra s san t . 
T e m a decora t iu : Franges radials es t re tes omplides de reticulat al-
t e rnan t a m b angulars llises que van a morir al centre de la peça. 
(Fig. 6 - n . ° 46). 
Frag . de 5 mm. de gruixa per tanyent al fons de la base d ' una 
c o n c a . Superfície ex terna allisada, color taronjat te r rós . Pasta com-
pac ta co lo r negrós , amb desgrassant . 
T e m a decora t iu : Franja angular omplida d ' incisions verticals que 
van a mori r al cen t re de la peça al ternant amb altres llises. 
(Fig. 6 - n . ° 47). 
F rag . de 6 m m . de gruixa per tanyent a una conca decorada de 
forma esferoidal , boca es t rangolada i vora recta, d 'uns 16 cm. de dià-
me t r e a p r o x . Superfície ex te rna gas tada , una mica porosa , terrosa gri-
s e n c a . Pas ta relat ivament compac ta color negrós amb desgrassant . 
T e m a decora t iu : Franja pent inada en diagonal, a la que segueixen 
d u e s més d ' incis ios verticals en diagonal lliures, al ternant els motius 
incisos a m b amples franges llises. Traços solts profunds realitzats 
a m b p u n x o fi i reblits de pas ta blanca per a realçar la decorac ió . 
(Fig. 7 - n . ° 48). 
Dos fragments de 5 mm. de gruix per tanyents a una conca deco-
rada esferoidal i boca es t rangolada similar en diàmetre i forma a l 'an-
ter ior . Superfície ex te rna brunyida , negrosa. Pasta compac ta porosa , 
g r i senca , a m b desgrassan t i escasses impureses . 
T e m a decora t iu : Franja de línia pent inada en diagonal, a l ternant 
els mot ius incisos a m b franjes llises. Traços profunds solts realitzats 
a m b p u n x o gruixat , in tencionadament resaltats com si l 'artista inten¬ 
tas d o n a r una sensac ió total a la peça de relleu efecte que logra del 
tot a m b un reblit dels intersticis deixats amb pasta blanca i un curós 
e spa tu l a t reenfonsat l leugerament a les franges llises. 
(Fig . 7 - n . ° 49). 
II . T R O N C O C Ò N 1 C S 
Frag . de 27 cm. de boca aprox. i 5 mm. de gruixa decorat amb un 
c o r d ó gruixat que sobresur t 5 mm. situat molt prop de la vora també 
d e c o r a t . Superfície ex terna espatu lada , brunyida , grisenca. Conté des-
g ra s san t , pas ta compac ta gr isenca. 
T e m a decora t iu : Cordó en relleu de forma pesigada incís. 
(Fig. 8 - n . ° 50). 
F rag . pe r t anyen t a un vas t roncocònic invertit decora t de 29 cm. 
de d i à m e t r e boca aprox . i 8 mm. de gruixa. Superfície ex terna allisada 
co lo r taronjat t e r renc . Pasta compac ta negrosa . Conté desgrassant 
a m b e s c a s s e s impureses . 
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T e m a decora t iu : Franja d ' incisions verticals lliures d isposades ho-
r i tzonta lment a un cent ímet re de la vora. 
(Fig. 8 - n . ° 51). 
Frag . pe r t anyen t a un vas t roncocònic invertit de 19 cm. de boca 
a p r o x . i 6,5 m m . de gruixa, decora t amb un cordó en relleu que so-
b resur t 3 m m . si tuat molt prop de la vora també decora t . Superfície 
e x t e r n a gas tada , gr isenca negrosa. Pasta relat ivament compac ta , amb 
desg rassan t abundan t i prou impureses . 
T e m a decora t iu : Cordó en relleu arradonit incís. 
(Fig. 8 - n . ° 52). 
F rag . d ' un vas t roncocònic invertit de 22 cm. diàmetre boca 
a p r o x . de gruixa 6,5 mm. decorat a m b un suau cordó en relleu que 
sobresu r t 2 mm. situat molt p rop de la vora també decora t . Superfície 
e x t e r n a al l isada, color gr isenc . Pasta compac ta grisenca, amb desgras-
sant i e s ca s se s impureses . 
T e m a decora t iu : C o r d ó en relleu aplanat incís. Es rebleixen els 
e spa i s bui ts de ixa ts a m b pasta blanca. 
(Fig. 8 - n . ° 53). 
III . G L O B U L A R 
Frag . de 7 m m . de gruix d 'un vas globular de vora lleugerament 
vo l tada , deco rada . Superfície ex te rna brunyida negrosa. Pasta com-
pac t a negrosa , a m b desgrassant , conté algunes impureses . 
T e m a decora t iu : Franja d ' incis ions verticals a l 'entorn del vas 
real i tza ts a m b p u n x o finíssim, rebudes de pasta blanca. 
(Fig. 8 - n . ° 54). 
B) I N D Ú S T R I A LÍTICA 
Per a l 'estudi d ' aques t apar ta t , el dividirem en dos : 1) Indústria 
de sílex. 2) Indúst r ia d 'a l t res materials de procedència lítica. 
L a indústr ia de sílex pot subdividir-se en dues : A) Indústria sobre 
sílex tabu la r de ganiver ts i dents de falç, i B) Indústr ia re tocada sobre 
material no tabular , a m b l 'excepció d 'un exemplar (fig. 10, n .° 71). 
A) Ganivets de sílex i puntes de falç: 
A q u e s t a indústr ia de sílex l 'hem intentada subdividir en dues 
c lasses de talla la a-1 que es caracter i tza per un retoc bifacial molt 
cu ida t a base de re tocs llargs, tallants dirigits obl iquament de forma 
molt regular . Aques t t ipus de retoc és el més abundant , a-2, talla ca-
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r ac t e r i t zada per un retoc bast , profund, irregular, en alguns casos 
a b r u p t e i p rou concoida l . 
D' igual mane ra hem intentat fer una classificació dels fragments 
d e gan ive t s t roba t s en: F ragments grossos de ganivets bifacials de do-
ble tall , a lguns reaviva ts per a una poster ior reutilització (fig. 9, n.° 55 
i 56). 
F r a g m e n t s de ganivets amb mòsses al seu tall i un exemplar de 
d e n t d e falç. 
(Fig . 9, del 57 al 59). 
P u n t e s de ganive ts bifacials de doble tall t ipus a - l . 
(Fig. 9, del 60 al 62). 
F r a g m e n t s cent ra l s de petits ganivets , el tall superior dels quals 
ha e s t a t secc iona t per una gran mòssa , el que es fa pensar en un in-
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tent de reuti l i tzació essent la mòssa un possible sistema de fixació a 
un m à n e c . 
(Fig. 9, 63 i 64). 
Pun te s de ganive ts bifacials d 'un sol tall. 
(Fig. 9, 66 i 67). 
F ragmen t centra l de l'estil a-2, i demés fragments de ganivets d 'a-
ques t t ipus de talla, els dos dar rers presenten la particularitat de tenir 
un cos ta t del tall super ior rom, aconsegui t a base de percuss ions in-
t e n c i o n a d e s la finalitat del qual s 'ens escapa . 
(Fig. 9, n . ° 65 i del 68 al 70). 
INVENTAR/ dels ganivets de sílex: 
G r a n fragment de fulla de ganivet bifacial marró brillant de 10,2 
c m . de llarg, 4,3 cm. d ' ampla i 0,8 cm. de gruix, fabricat a part ir 
d ' u n a fina làmina de sílex tabular amb una cara plana i l 'altre que pre-
sen t a l leugeres s inuosi ta ts . La seva tècnica d ' execuc ió és molt cui-
d a d a a base de re tocs llargs tallants i poc profunds regularment diri-
gits ob l i cuament , a la part inferior. La banda superior , pe rò , p resenta 
un re toc bifacial irregular, p ronunc iadament obliqúu i poc tallant. La 
p u n t a d ' a q u e s t exemplar acaba amb un tall net en diagonal , segura-
men t in tencionat per a facilitar la seva aprehens ió . 
(Fig. 9, n . ° 55). . 
Dos fragments de fulla d 'un ganivet bifacial, color gris patinat , de 
6,5 c m . de llarg, 4,3 cm. d ' ample i 1 cm. de gruixa, fabricat d ' u n a fina 
làmina de sílex tabular a m b les seves dues cares planes. Es t rac ta 
d ' u n ganivet bifacial a m b un tall més cuidat que l 'altre perol que al 
f rac turar -se en dos ant igament a causa d 'un porus a l ' interior del nu-
cli , el segon fragment fou reutilitzat a la seva banda menys tallant, 
r e tocan t - lo a m b un oscat irregular, i al confegir els dos t roços pre-
sen t a l ' a spec te de tenir a m b d ó s talls afilats. Creim que la utilització 
del segon fragment seria molt difícil sense previ engas tament a un mà-
n e c . El ganivet p resen ta una punta re tocada triangular, roma lleugera-
men t d e s p u n t a d a . 
(Fig. 9, n . ° 56). 
F r agmen t de punta d 'un ganivet bifacial color marró traslucid. 
A m i d a 2,6 cm. de llarg, 2,2 cm. d ' ample i 0,8 cm. de gruixa, es tà fa-
br ica t d ' u n a fina làmina de sílex tabular a m b les seve dues cares pla-
n e s . El tall inferior és de retoc molt cuidat en el que s 'observen res tes 
d ' o s c a t . El tall super ior és g roser i no tallant. La punta acaba en un 
tall r e toca t en diagonal . Aquest fragment podria formar part d ' un 
ganivet-fa lç . 
(Fig. 9, n . ° 57). 
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Frag . de sílex tabular color marró trasïucid que amida 1,7 cm. de 
llarg, 2,5 cm. d ' a m p l e i 0,9 cm. de gruix. Presenta un únic tall de re-
toc bifacial den ta t . Podria haver format part d 'un gran ganivet-falç o 
have r - se reuti l i tzat com a dent d ' una enmanegada . 
(Fig. 9, n . ° 58). 
F rag . de sílex tabular de color marró traslucid. Dimensions , 1,7 
c m . de llart, 1,7 d ' ample i 0,7 de gruix. Presenta tall de talla bifacial 
a m b mic ro-hosca t . Fou una altre dent de falç? 
(Fig. 9, n . ° 59). 
F rag . de pun ta de fulla de ganivet bifacial color marró ter rós . 
A m i d a 3,4 c m . de llarg, 3,7 cm. d ' ample i 0,8 cm. de gruixa, fabricat 
d ' u n a làmina fina de sílex tabular que té una cara plana i l 'altre amb 
s inuos i t a t s . Sa tècn ica de fabricació és molt cuidada a ambdós talls, 
malgra t la c u r v a t u r a de la làmina amb la que fou fabricat. 
(Fig. 9, n . ° 60). 
F rag . de pun ta de ganivet bifacial de color marró rosat. Amida 
3,3 c m . de llarg per 2,2 cm d 'al t i 0,7 cm. de gruixa. Fabricada d 'una 
l àmina de sílex tabular a m b una cara plana i l 'altre amb sinuositats . 
Els d o s talls es tan ben cu ida t s , a m b retocs fins i cur ts j a gasta ts , l'in-
fer ior é s més cuidat que el superior . La forma del fragment és triangu-
lar, r e t o c a d a , a m b la pun ta l leugeraent seccionada també a m b retocs . 
(Fig. 9, n . ° 61). 
F rag . de pun ta tr iangular de fulla de ganivet bifacial de punta 
r o m a , co lor gr isenc pat inat . T é 3,4 cm. de llarg, 3 cm. d ' ample i 0,8 
c m . d e gruix , fabricat d ' u n a fina làmina de sílex tabular amb les dues 
c a r e s l l ises. P re sen ta un tall més cuidat que l 'al tre. 
(Fig. 9, n . ° 62). 
F r a g . de fulla de ganivet bifacial color marró patinat , de 3,3 cm. 
d e llarg, 3,3 c m . d ' ample i 0,8 cm. de gruix, fabricat d 'una fina làmina 
d e sílex tabular a m b ses dues cares planes. Presenta el tall inferior 
m é s cu ida t que el super ior fragmentat a un costat per una gran osca. 
(Fig. 9, n . ° 63). 
F r a g . de fulla de ganivet bifacial color grisenc patinat , de 4,1 cm. 
d e llarg, 3,1 c m . d ' ample i 0,7 cm. de gruix, fabricat d ' una fina làmina 
d e sílex tabu la r a m b una cara rugosa i l 'altre llisa. El seu tall inferior 
e s t à ben cuidat men t res que el tall superior ha quasi descomparegut 
degu t a una gran osca . 
(Fig. 9, n . ° 64). 
F rag . centra l de ganivet de sílex bifacial color marró grisaci. Di-
m e n s i o n s , 2,1 c m . de llarg, 2,9 d ' ample i 0,7 cm. de gruix, fou fabri-
ca t d ' u n a fina làmina de sílex tabular . Sa tècnica de execució es re-
due ix a un re toc descuidat bifacial als dos talls. 
(Fig. 9, n . ° 65). 
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Frag . petit d 'un ganivet d 'un sol tall, bifacial color marró grisenc 
pa t ina t . Amida 4,8 cm. de llarg, 3,1 cm. d 'ample i 0,8 cm. de gruix, 
fabricat d ' u n a làmina de sílex tabular a m b les dues cares planes. Sa 
t ècn ica d ' execuc ió és un excel·lent i cuidat retoc limitat a sa part infe-
rior essen t la part super ior obliqua i llisa. 
(Fig. 9, n . ° 66). 
Frag . d ' u n ganivet d ' un sol tall color marró rosat . Amida 3,2 cm. 
de llarg, 2,5 d ' amp le i 0,6 cm. de gruix, fabricat d 'una fina làmina de 
sílex tabular de ca res l leugerament s inuoses . Sa tècnica de execució 
é s re la t ivament bona en el retoc bifacial, resta un dels costa ts quasi 
s ense tall el re toc limitat a la banda inferior essent la superior llisa i 
s ense re tocs en quasi tota la seva llargària. 
(Fig. 9, n . ° 67). 
F ragmen t de ganivet bifacial color gris patinat fabricat sobre una 
g ru ixada làmina de sílex tabular de 4,4 cm. de llarg, 2,5 cm. d ' ample i 
1,1 c m . de gruixa . Talla bifacial bastant descuidada deixant un tall 
a m b una cara molt obliqua quasi abrupte i l 'altre quasi sense tall tant 
a la par t super ior com a l 'inferior acabant de forma despuntada . 
(Fig. 9, n . ° 68). 
F rag . de ganivet bifacial color grisenc terrós fabricat d 'una grui-
xada làmina de sílex tabular de 3,5 cm. de llarg, 3,2 cm. d ' ample i 1,2 
c m . de gruix . Talla bifacial molt descuidada de tall cur t , bastant 
a b r u p t e . El tall super ior és llis a m b un oscat intencionat que acaba de 
forma r o m a amar te l lada in tenc ionadament . 
(Fig. 9, n . ° 69). 
F ragmen t amorf de sílex tabular gruixat amb les seves dues cares 
rugoses . P resen ta el costat inferior a m b descuidada talla bifacial i el 
tall super ior rom, amartel la t de forma intencionada. Dimensions, 5,7 
c m . de llarg, 4,2 cm. d ' ample i 1,2 cm. de gruixa. 
(Fig. 9, n . ° 70). 
B) Indústria retocada de sílex: 
Peces d 'ut i l la tge: 
— Raspado r de sílex tabular grisenc (fig. 10, n .° 71). 
— R a s p a d o r de sílex patinat blanc (fig. 10, n . ° 72). 
— Rascadora de sílex patinat blanc (fig. 10, n . ° 73). 
— Denticulat sobre esquerda (fig. 10, n . ° 74). 
— Denticulat sobre fragment de sílex blanc (fig. 10, n . ° 75). 
— Mòssa sobre fragment de sílex blan usada (fig. 10, n .° 76). 
— E s q u e r d e s varies de sílex (fig. 10, del 77 al 81). 
— Nucli de preparac ió (fig. 10, n . ° 82). 
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G r a n n o m b r e de materials de rebuig del taller lític. Diminutes fu-
lloles de sílex tabular p roceden ts de les desferres de la talla dels gani-
ve t s . Alguns fragments de c ros ta calisa natura intermitja entre el sílex 
t abu la r i el cor tex pròpiament dit rebutjats . Fragments de percutors 
de sí lex. 
2) INDÚSTRIA LÍTICA (altres materials) 
Frag . super ior d 'un possible braçal d ' a rque r fabricat amb una 
p laca p i s sa r rosa forta de pedra d ' e smola r amb les ares tes romes i la 
superf íc ie un poc enco rbada 
(Fig. I I , n . ° 8 3 ) . 
Meitat d ' u n a pesa circular de pedra de Santanyí d 'un diàmetre 
a p r o x i m a t de 8 cm. i 1,7 c m . de gruixa, amb perforació central bicò-
n ica , c a r a super ior llisa, ben deixada. Cara inferior rugosa plena de 
c o n c r e c c i o n s cal ises . 
(Fig. 11, n . ° 84). 
Mac to r r en te r xapat per a meitat utilitzat a la seva cara plana, 
r u g o s a , c o m al l isador . 
(Fig. 11, n . ° 8 5 ) . 
Al t res macs to r ren te rs i alguns fragments de calcita una mica gas-
t a t s , p robab lemen t residuals de matèr ies pr imes usades com a des-
g r a s s a n t s . 
C) I N D Ú S T R I A Ò S I A 
Degut a la fragilitat caracter ís t ica d ' aques t tipus de materials i a 
les cond ic ions en que la recolecció s 'ha duit a t e rme , fins al moment 
n o m é s hem pogut identificar d ' en t re tot el material òsi recollit dos 
p u n x o n s : 
Punxo obt ingut de la secció a mitjà canya d 'un os metatarsal de 
l ' ex t r emi ta t e sque r r a d 'un bòvid, l 'extrem distal del qual està transfor-
ma t en una gru ixada punta roma. Té 15,3 cm. de llarg i 4,8 cm. d ' am-
plàr ia màx ima . Tot aques t punxo està cobert d ' adherènc ies calisses 
q u e dificulten la seva catalogació " . 
(Fig. 12, n . ° 94). 
F rag . cent ra l d 'un punxo circular romput als seus dos ex t rems , 
c o n s e r v a n t - s e únicament l'inici d 'una secció bisellada produïda per a 
l ' ob t enc ió d ' u n tall o d 'una punta , utilitzan-se per a la seva execució 
un os meta ta rsa l de cabra o d 'ovel la . 
" Agradecimiento a D. Edward A. C. Sanders del I) . A.M. A.R.C. su amable colaboración al 
clasificar anatómicamente nuestra industria ósea. 
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D) M E T A L · L Ú R G I A 
U n a gra ta sorpresa que ens donà aquest jac iment fou la constata-
c ió , al igual que en el cas de Son Matge '•'*, de test imonis palpables 
d ' u n a manufac tura metal·lúrgica rudimentàr ia a aques ta fase cultural 
a rca ica de la nos t ra illa. Així apare ixen fragments de gresols a m b go-
ta s ses metàl · l iques (coure o bronze) adher ides , gresols sobrecui ts , de-
formats pel foc, i en alguns casos vitrificats i reduits a una massa in-
forme i escor iac ia dels que n 'hem seleccionat: 
F ragmen t de fang sobrecui t , vitrificat, per tanyent a la vora d 'un 
gresol en forma de conca deformat pel foc de 0,8 cm. de gruixa. Su-
perfície ex t e rna tota lment c ros tapara t , bambollejada. Superfície in-
te rna vitrificada. Pasta vitrificada que conté desgrassant . 
(Fig. 12, n . ° 86). 
F rag . de fang sobrecui t per tanyent a la vora d 'un gresol en forma 
de c o n c a de 0,9 cm. de gruixa. Superfície ex terna clivellada, allisada 
co lor gris ol ivaci . Superfície interna deformada, bambolletjada, color 
v e r d ó s . Pas ta vitrificada bambollet jada, grisenca i amb desgrassant . 
(Fig. 12, n .° 87). 
F rag . pe r t anyen t a la vora d ' una conca de gruixa 7 cm. Superfície 
e x t e r n a cl ivellada, allisada, negrosa. Superfície interna allisada color 
gris o l ivaci . Pas ta compac ta grisenca que conté desgrassant . Té dues 
a d h e r è n c i e s a la part inferior interna cons is tens en dos esqui txos de 
c o u r e o b ronze fus. 
(Fig. 12, n . ° 88). 
Frag . sobrecui t per tanyent a un gresl en forma de conca de 0,8 
c m . d e gruixa . Superfície ex terna llisa, clivellada, color terrós gr isenc. 
Superf ície in terna bambollejada, a m b indicis de vitrificació, color te-
r rós v e r d ó s . Pas ta compac t a grisenca bambollejada a les parts exter-
n e s , a m b desgrassan t . Presenta adherènc ies d ' u n a gran gotassa de me-
tall fus, cou re o bronze de dos milímetres d ' espessor . 
(Fig. 12, n . ° 89). 
F rag . de fang sobrecui t per tanyent a un recipient ceràmic (conca-
gresso l ) inidentificable per es tar deformat , vitrificat, fus, bambolletjat 
del q u e només s 'en pot identificar sa cara interna. 
F rag de fang sobrecui t per tanyent a un gresol de forma inindetifi-
cab le (conca?) pe r es ta r comple tament deformat , vitrificat, fus. Se 'n 
pot identificar sa cara ex te rna , rugosa, taronjada tota ella. Pasta so-
b recu i t a a m b gran oxidació a la meitat del nucli extern i una vitrifica-
c ió al nucli in tern . (No hem pogut reali tzar una representació gràfica 
a c c e p t a b l e d ' a q u e s t s dos darrers fragments degut al mal estat en que 
se t r oben ) . 
1 5 W I I . I . 1 A M H. WALDREN. L U I S P L A N T A l . A M O R MASSANET. Campaña de excava-
nes en el abrigo de Son Matge. ValkJemosa (Mallorca) 1973 . Noi. A r q . Hisp. Prehistoria 5 . Madrid 1976 . 
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E) O B J E C T E S D ' A D O R N 
C o n t a c i rcular de terra cuita amb perforació central de 1.5 cm. de 
d i àme t r e i 0.8 cm. de gruixa. 
(Fig. 12, n .° 92). 
C o n u s perforat per la punta , es tà carbonitzat i romput a l 'extrem 
an te r io r . 
(Fig. 12, n . ° 90). 
Columbel la rústica foradada a un dels cos ta t s . La perforació sem-
bla na tura l , pe rò molt possiblement aquest mol·lusc recollit de la ris¬ 
saga d ' a lguna platja podria haver servit d ' adorn . 
(Fig. 12, n . ° 91). 
F) F A U N A 
Vertebrats: 1K 
Restes de bòvids fbovis taurus) 
Restes d 'ovel la lovis àries) 
Restes de cabra (capra hiráis) 
Res tes de porc ( A M A domestica) 
Mol·luscs: 17 
Una patella áspera 
Varis patella caerulea 
Varis monodonta sp. 
Varis spondilus gaederopus 
Varis thais aemastomma 
Varis murex trunculus 
Varis cerithium vulgare. 
Varis columbella rustica 
Varis conus mediterráneas 
Varis cardium de dues subespècies 
Varis frag. de tritón sp. 
Varis fragments de mol·luscs de fractura natural gastada recollits 
a a lguna platja poss ib lement a fi d 'util i tzar-los com a desgrassant . 
F r a g m e n t s de spondi lus gaederopus amb indicis de retallats intencio-
na t s , matèr ies pr imes per a objectes d ' a d o r n ? 
Frag . de tritón en forma piramidal amb indicis de retalls intencio-
na t s . In tent de fabricació d 'un boto de conquilla i posterior rebuig per 
la p re sènc ia de vetes de co rcadura? 
Agradecimiento a D. Edward A. C. Sanders del D . A M . A R C . por su amable colabora-
ción al clasificar las especies de la fauna vertebrada. 
" Agraïment a D. Joan Pons-Moyà per sa classificació dels mol·luscs i sa indústria de sílex 
retocada. 
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C O N C L U S I O N S , P A R A L · L E L S I C R O N O L O G I A 
E n s t robam davan t un jac iment típic de la cultura pretalaiòtica ar-
ca ica de les c e r àmiques incises en el que ha aparegut tota una sèrie de 
mater ia l s adscr ib ib les a aques ta fase cultural i que són: 
C e r à m i q u e s llises to tes elles conques arca iques o bi t roncocònics 
molt o b e r t s a m b escas sa presència de globulars . 
C e r à m i q u e s incises que segueixen la norma habitual apareguem 
f ragments de factura molt cuidada i pas tes fines i compac tes junt a 
a l t res de factura més tosca , el que anomenar íem incisa A i incisa B 1 H 
s e n s e que en a ixò influis el que la decorac ió sigui simple o complexe , 
total o parcial del vas ; així per exemple en els t roncocònics de cordó 
incís t r o b a m fragments d ' exempla r s molt acura t s del t ipus A jun t a 
f ragments de factura bas ta i abundan t desgrassant de gra semi-fi del 
t ipus B , fet j a cons ta ta t per Rosselló Bordoy als materials de Sa Ca¬ 
n o v a l 9 . Els paral·lels estilístics en les formes decora t ives serien pels 
e scaque j a t s C a N a Co txe ra i Son Matge 2", pels d 'esp ina de peix Ca 
N a C o t x e r a i pels t r iangulars i angulars hauriem d'enllaçar-los amb els 
e x e m p l a r s de Son Torrel la 2 1 i Sa cova d ' E s Bous 2 2 , mentres que els 
punt i l la ts són una mica més arca i tzants que els del coval de Son Ga¬ 
llard 2 3 . Els mot ius dels t roncocònics tenen els seus paral·lels a Sa Ca¬ 
n o v a d ' A r i a n y , Son Torre l la , Son Matge i Sa Cova des Drac de Cala 
S a n t a n y í on es va t robar t ambé un fragment llis 2 4 idèntic en forma, 
co lo r i pas ta que el fragment del nostre jac iment de la fig. 1, n .° 5. 
V a s o s globulars a m b incisions en forma d 'ungulacions s 'han t ro-
bat t a m b é al nos t re te rme a Sa C o v a de Ses Gene tes de Sa Penya 
B o s c à 2 5 . Per a c a b a r podem dir que haur iem de fer un estudi més a 
fons de les t ex tu res de les pas tes dels fragments esferoidals per a veri-
ficar la possibil t iat de que realment siguin recipients per a contenir lí-
qu ids c o m es va apun ta r amb la troballa de Sa Cova d ' E s Diners 2 8 la 
fo rma dels quals és molt semblant als nost res encara que no la deco-
rac ió . 
'" CANTARILLAS C A M P S . Cerámica incisa en Mallorca. P. 77 ella diu I i II, és lo mateix. 
'" GUILLERMO ROSSELLÓ BORDOY. Cerámicas incisas de Mallorca. Studi Sardi, vol. XVI, 
1958-59 (Sassari 1960). 
M ROSSELLÓ BORDOY. G.; W I L L I A M H. W A L D R E N . Escavuciones en el abrigo del bosque 
de Son Matge. Not. Arq. Hisp. Prehistoria II. Madrid 1973. 
'" BARTOLOMÉ ENSEÑAT. Noticia sobre el hallazgo en Mallorca de unas cerámicas incisas 
del estilo del vaso campaniforme. Vil Congreso Nacional de Arqueología. Barcelona (1961). 
M VENY.C. Op. cit.. p. 351. 
A C A N T Á R S E L A S C A M P S . Cerámica incisa en Mallorca, pp. 47. 
" Agraiment a D. Antonio López Pons per la gentilesa de mostrar-nos els materials de sa 
cova d'Es Drac que té en fasse d'estudi. 
2 4 AGUILÓ. C. Festes de Sant Roe. Op. cit. 
M TRIAS MIQUEL. Op. cit.. p. 76. 
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U n a indústr ia lítica semblant a la d 'a l t res j ac iments d ' aques ta 
è p o c a , la manufac tura metal·lúrgica similar a la de Son Matge 2 7 da-
t ada al 1730 a. de J . C . i la conta perforada de terracui ta t robada a Ca 
N a C o t x e r a j ac iment data t al 1800 a. de J .C . 2 K ens permeten afirmar 
que e n s t robam davant un jac iment tancat , l 'edat del qual oscil·la en-
t re el 2000 a. de J . C . i el 1800 a. de J .C . És llàstima no poder compta r 
a m b cronologia absolu ta dels materials de Sa Canova , datació que ens 
haur ia p e r m è s establ ir una da ta relativa al gran punxo d ' o s . 
P resen tam aques t breu avenç dels materials t robats fins avui a Es 
Velar per a descobr i r al món arqueològic sa riquesa en qualitat i quan-
titat de mater ia ls d ' u n a cul tura tan arcaica i poc coneguda com és la 
de les ce ràmiques incises, i res tam esperant que a la major breveta t 
poss ible es realitzin les cor responen ts cates de comprovac ió abans 
q u e la per l longada tasca agrícola amb tracció mecànica ens des t ruesca 
per a s e m p r e les capes més profundes d 'aques t jac iment , que fins fa 
poc n o m é s era l leugerament llaurat per una més suau tracció animal. 
A San tany í , Pasqua de 1984. 
(Ded icam aques t treball als aficionats seriosos de superfície «pira-
tes exc losos na tura lment» que massa vegades han vist t runcades les 
seves il·lusions). 
NOTA: Tots els materials que s'han citat estan dipositats al museu de Mallorca 
com es preceptiu amb aquest tipus de traballs. 
" WALDREN-PLANTALAMOR. Op. til., p. 244. 
" CANTARELLAS CAMPS. Excavaciones en Ca Na Cotxera. Op. cit.. p. 215. 
NOTA ACLARATORIA: El topònim Es Velar d'Aprop que apareix publicat a la Carta 
Arqueològica de la comarca de Santanyí i al I.M.P.P. és incorrecte, el nom popular correcte és Es 
Velar. 
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MATERIALES ARQUELOGICOS EBUSITANOS DEL 
LEGADO MULET EN LA SOCIEDAD 
ARQUEOLÓGICA LULIANA 
V Í C T O R M. G U E R R E R O A Y U S O 
I N T R O D U C C I Ó N 
Dos in tenciones nos mueven en la confección del presente tra-
bajo , po r un lado contr ibuir a la catalogación de los fondos de la So-
c iedad Arqueológica Lul iana, hoy en su mayor parte deposi tados en 
el M u s e o de Mal lorca; por o t ro da r a conocer unas piezas arqueológi-
cas que salieron de Ibiza y que al igual que otros cientos fueron a 
p a r a r a manos de coleccionis tas pr ivados . Algunos fondos de colec-
c iones fueron pos te r io rmente recuperados por el Es tado , o t ros se re-
par t i e ron en múlt iples museos de titularidad no pública, y recogidos o 
d o n a d o s a d iversas inst i tuciones cul turales . Pese a todo muchos se 
pe rde r í an sin remisión. Esta dispersión de hallazgos arqueológicos 
e b u s i t a n o s , cons t i tuye por desgracia una de las notas lamentables que 
ca rac t e r i za ron los pr imeros t iempos de las investigaciones arqueológi-
c a s en Ibiza a comienzos de este siglo, afectó tanto a los hallazgos 
fruto de las ex t racc iones c landes t inas , c o m o a las investigaciones su-
fragadas por el E s t a d o , que paradógicamente tuvo qué comprar poste-
riormente m u c h o s de los materiales exhumados en sus propias exca-
vac iones oficiales. 
Afo r tunadamen te , en las últ imas décadas , es tas arbi t rar iedades se 
han normalizado y constituye una justa labor de reparación, siquiera sea 
m u y parc ia l , el ir dando a conoce r los fondos arqueológicos que pade-
c ie ron es t a desafor tunada dispers ión, ya iniciada por o t ros autores '. 
L o s mater ia les que aquí se ca ta logan, se encuent ran aún expues-
tos en la sede de la Sociedad Arqueológica Luliana, c o m o depósi to o 
legado Mulet . Desconocemos las c i rcunstancias exac tas que origina-
ron la formación de este depós i to . El lote más numeroso de la colec-
1 Al.MAURO. M. a J. Catálogo Je las terracotas de Ihiza del Museo Arqueológico Nacional. 
Madrid 1980. Corpus de las terracotas de Ibiza. en B.P.H.-XVII1. Madrid 1980. 
RODERO, A. Colección de cerámica púnica de Ibiza. Madrid 1980. 
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c ión a rqueo lóg ica reunida por D. Antonio Mulet fue donada al Museo 
d e L l u c , par te de la cual fue es tudiada ya hace t iempo 1 b , \ 
U n a par te importante de los objetos aquí catalogados proceden con 
segur idad de ajuares funerarios de los hipogeos ebusitanos de época 
clásica: pla tos púnicos , oinokoi E B - 1 , urna, lucernas ática y púnica, an-
t e b r a z o de te r racota , navajas de afeitar, pendientes y amuletos, placa 
de t e r raco ta y seguramente podríamos incluir las asas de bronce; todas 
las ce rámicas de este lote presentan idéntica suciedad y las mismas 
conc rec iones te r rosas que denotan claramente una procedencia similar, 
a saber , un recinto cer rado que las protegió de la presión de la tierra y 
se pudieron conservar intactas , con seguridad un hipogeo. 
O t r o con jun to de ce rámicas , forma un bloque situable cronológi-
c a m e n t e en los siglos III-II a. C. y está compues to por los ejemplares 
p s e u d o c a m p a n i e n s e s ebus i tanos y el ungüentar io fusiforme; el plato 
d e p e s c a d o incluido en es te g rupo , presenta ya o t ro tipo de adheren-
c ias t e r ro sa s q u e no son propias de los lugares ce r rados c o m o los hi-
p o g e o s , el r es to de las piezas habían sido limpiadas y no sabemos si 
su suc iedad conincidir ía con la del plato de pescado . 
El r e s to d e las p iezas lo componen un lote de cerámicas y vidrios 
r o m a n o s d e cronología muy dispar . El origen ebusi tano de este último 
g r u p o , s iendo el más p robab le , es el más compromet ido de asegurar . 
H o y s a b e m o s que los hipogeos ebus i tanos fueron reutil izados en dife-
r en t e s é p o c a s , incluida la imperial romana , por lo que no hay que des-
c a r t a r q u e t odos e s tos mater ia les , pese a su divers idad, provengan del 
m i s m o yac imien to . 
N o s q u e d a por úl t imo el lote de te r racotas femeninas, de las que 
a t o d a s luces hay que si tuar su procedencia en el santuar io de Es 
C u i e r a m . T o d a s menos una es tán afectadas en mayor o menor grado 
p o r el fuego, c i rcuns tanc ia que se repite en un elevadís imo porcentaje 
d e las figuras que p roceden de aquel santuar io . 
L a p l aque ta de p lomo talayót ica, es la única pieza de la colección 
c u y o or igen e s con seguridad mallorquín, se guarda ac tualmente en 
un ión del legado Mulet y por e so la incluimos aquí , pero tal vez for-
m a s e par te de alguna o t ra colección de la Sociedad Arqueológica 
Lu l i ana . 
S o m o s consc ien tes de que los objetos arqueológicos , fuera de sus 
c o n t e x t o s originales t ienen, salvo su valor intr ínseco, un escaso inte-
rés d o c u m e n t a l , sin embargo la pequeña colección que ahora intenta-
m o s ca ta logar incluye piezas c ie r tamente in teresantes , algunas de las 
cua l e s son , s ino ún icas , si poco f recuentes . 
E s p e r a m o s p u e s , haber contr ibuido a los fines que nos propusi-
m o s en el e n c a b e z a m i e n t o de es ta in t roducción. 
1 B I S T A R R A D K U . , M./FONT. M. Materiales púnicos de Ibizu en el Museo de Lluc. En II 
Homenaje a García Bellido, vol. XXV, n.° 104, Madrid 1976. 
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C A T A L O G O Y E S T U D I O DE LA C O L E C C I Ó N 
P L A T O S P Ú N I C O S 
1.—Plato de arcilla muy bien depurada , fina, de tacto j abonoso y 
co lor ro sado . F o r m a muy abier ta , labio indiferenciado, sin pie, super-
ficie de a p o y o const i tu ida por la ar is ta del fondo l igeramente rehun-
d ido . Deco rado con dos bandas de color rojo vinoso. 
Diám. base 5 cm. , Diám. máximo 12 cm. , al tura 1,8 cm. 
2 .—Pla to de iguales caracter ís t icas técnicas que el anterior . Labio 
indi ferenciado, cavidad o pocilio interior, base diferenciada sin pie , 
con fondo l igeramente rehundido . Decorado con dos series de bandas 
p in tadas en color rojo vivo v inoso. 
D iám. base 5,5 cm. , Diám. máximo 16,5 cm. , diám cavidad 3,8 
c m . , a l tura 2,6 c m . 
3 .—Plato de similares caracter ís t icas técnicas y forma que el an-
ter ior . Deco rado con bandas de pintura rojo vinoso. 
E s t a serie ce rámica compues t a por pla tos , que adoptan muchísi-
mas var ian tes d e n t r o de un e squema tipológico general muy definido, 
a saber : p la tos muy llanos con cavidad centra l , labios apenas diferen-
c i a d o s , á p o d o s con base plana o l igeramente rehundida , p resen tando 
d e c o r a c i ó n de b a n d a s circulares de pintura, con predominio de rojos o 
neg ros , cons t i tuyen uno de los e lementos cons tan tes en el ajuar fune-
rar io de la é p o c a Clásica ebus i tana , siglos V-IV a. C , seguramente 
con función de por ta lucernas que en los en ter ramientos de épocas 
pos te r io res irán s iendo sust i tuidos paula t inamente por ejemplares que 
imitan formas á t icas 2 , y campan ienses , pero seguramente conser-
v a n d o la misma función. Sería prolijo enumera r cada uno de los con-
t ex tos funerar ios que cont ienen es tos espec ímenes cerámicos , pues 
c o m o se ha d icho no suelen faltar en ningún ritual funerario de época 
Clás ica , pe ro seña lemos tan sólo algunos cuyo con tex to cronológico 
pa rece más p rec i so . En efecto , en el hipogeo 14 del Puig des Molins, 
d e la c a m p a ñ a 1922, l levada a cabo por Román Ferrer , aparecen den-
t ro de un c o n t e x t o ce r r ado , individualizado y dado a conocer recien-
t e m e n t e 3 , el fósil d i rector de este con tex to viene dado por la lucerna 
á t ica del t ipo 24 A del Agora 4 , cuya datación cabría centrar la en el 
ú l t imo c u a r t o del siglo V a. C. o principios de siguiente, el resto del 
ajuar e s t a b a c o m p u e s t o por dos vasijas EB-64, dos ánforas PE-14 dos 
1 FERNANDEZ, J.; GRANADOS, J. Ceramica* de imitación àlicas del Museo Arqueológico 
de Ibiza, en Trab. del M. de Ibiza, 2, 1980. 
3 FERNÀNDEZ, J. H. Un hipogeo intano en la neerópolis del Puig des Molins, en Trab. del 
M. de Ibiza, n . u 6. 1981. 
' HOWLAND, R. H. Greek lamps and their survivals, en -The Athenian Agora», IV, 1958. 
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h u e v o s de aves t ruz con decoración pintada, dos platos con bandas ro-
j a s , un es tuche por tamule tos con la cabeza de Sejmet leontocéfala, 
t res co lgantes de pasta vitrea y un escarabeo con el tema de Isis-
H a t o r a m a m a n t a n d o a Harpócra tes 
Hac ia med iados del s. V a. C. aprecen en el hipogeo n.° 6 de la 
c a m p a ñ a 1923, acompañado 's también de o t ros e lementos que estudia-
r e m o s en es ta misma colección, c o m o son los dos are tes o pendientes 
y una navaja de a fe i t a r K . Otros tres ejemplares paralelos bien fechados 
a par t i r de un lekito aribalíst ico del s. IV a. C. , formaban pa i te del 
ajuar funerario del hipogeo 2, campaña 1921 del Puig des Molins 7 . 
Por lo e x p u e s t o , aunque desconocemos el contex to exac to de 
nues t ro s t res e jemplares , cabría si tuarlos entre mediados del siglo V y 
fines del IV a. C Si el conjunto de piezas púnicas de época clásica 
q u e e s tud i amos aqu í formase parte de un mismo contex to , c i rcunstan-
cia imposible de garant izar , podr íamos datar los con más precisión en 
la p r imera mitad del s. IV a. C. en función de la lucerna ática que 
más ade lan te se es tudiará . 
O I N O K O I Y O L P E P Ú N I C O S 
4 .—Oinokoi de la forma EB-1 H , fabricado en arcilla muy bien de-
p u r a d a , fina de color ocre rosado , manchada hacia la base de pardo-
g r i s áceo , desgrasan te inapreciable . Boca tri lobulada de la que a r ranca 
un asa que se e leva l igeramente "sobre ella para insertarse en el hom-
bro de la vasija. La unión del cuello al cuerpo se efectúa sin línea de 
rup tu ra , s iendo una cont inuación perfecta del mismo. Fondo plano, li-
g e r a m e n t e rehund ido con u m b o . Carece de decoración pintada, aun-
que e s carac te r í s t ico en muchos de es tos vasos que presenten decora-
c ión d e bandas p in tadas horizontales y ojos a cada lado del ver tedor . 
Diám. base y máximo 12 cm. , altura total, incluida el asa 20,3 cm. 
Cons t i tuye una de las formas más caracter ís t icas de la cerámica 
pún ico eb i su tana de época Clásica, s iendo frecuente en los ajuares 
funerar ios de es te época , aparece en numerosos hipogeos en contex-
tos fechados d e s d e mediados del siglo V a. C. (hipogeos 8, 15, 3 , y 5) 
y el siglo IV a. C. 9 . 
Var ios e jemplares , con y sin decorac ión , aparecen también ent re 
los fondos de la colección Vives y Escudero , hoy en el Museo Ar-
queo lóg ico Nacional 1 U . 
S F E R N A N D E Z , P . ; P A D R O , J. Escarabeos del Museo Arqueoltigico de Ibiza. Madrid 1982. 
p. 43^*4. 
8 Idem nota anterior, p. 31-40. 
' Idem, p. 137-140. 
" T A R R A D E L L ; F O N T . Eivissa cartaginesa. Barcelona 1975, p. 159. 
" F E R N Á N D E Z ; P A D R O . Escárbeos.... ob. cit. 
1 0 R O D E R O , A . Colectan.... cit. en nota 1. 
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Podr ía const i tu i r el equivalente de la forma cartaginesa Cintas-
118 " a u n q u e de boca no tr i lobulada, y a la Andalouses 39-40 en 
cua lqu ie r c a so cons t i tuye una forma bien representada en los reper to-
rios c e r á m i c o s púnicos cen t romedi te r ráneos . Su datación puede correr 
pare ja a la de los platos púnicos ya anal izados , aunque su perduración 
p u e d e ser algo más larga, a lgunos ejemplares llegaron a Mallorca 
c o m o es el caso del ejemplar procedente de Na Guardis 1 3 que cabría 
d a t a r en la fase inicial de es te asen tamiento púnico l 4 . 
5 .—Pequeño Olpe de la forma EB-13 '*'. Arcilla fina, tacto un-
t u o s o , co lor o c r e , estr ias de torno en el interior. 
D iám. base 4,8 c m „ d iám. boca 3,5 cm. , al tura 9,4 cm. 
Es t a s pequeñas jar r i tas const i tuyen un tipo cerámico cuya perdu-
raión e s e x t r e m a d a m e n t e larga, es tán ya presentes en contex tos fune-
rar ios del Puig des Molins de época clásica l t ! y siguen vigentes en ya-
c imien tos da t ados próx imos al cambio de Era c o m o en los santuarios 
de Son O m s y Son Mari l 7 , sin embargo es posible de tec tar una ligera 
evo luc ión t ipológica, según la cual los ejemplares más tardíos presen-
tan su diámetro- máx imo en el tercio inferior, muy próximo a la base , 
en t an to que los e jemplares de época clásica su diámetro máximo se 
s i túa hacia la mitad del recipiente. N o presentan decoración y es ca-
rac te r í s t ico en m u c h o s casos una 'e jecución poco cuidada que produce 
e j empla res mal mode lados y l igeramente as imétr icos . Es el equiva-
lente de las formas car taginesas Cintas 110 y 111 1 8 . 
L a expans ión púnico ebusitaVia en el resto de las islas introdujo 
e s t o s recipientes en el m u n d o indígena talayótico con una gran acep-
t ac ión , s iendo muy util izados en los santuar ios , donde no falta nunca 
en t r e el ajuar ritual l i túrgico, esta aceptación queda aún más patente 
en las imi tac iones de es ta forma cerámica que se incorpora al reperto-
rio de t ipos ce rámicos del Talayót ico Final. 
Es muy abundan te en Na Guard i s , cent ro púnico-ebusi tano redis-
t r ibu idor de es tos p roduc tos entre el mundo indígena mallorquín 1 H . 
" CINTAS, P. Céramique punique. Túnez 1950. 
1 2 VUILLHMOT, G. Reconnaissance UUK échelles puniques d'Oranie. Autun 1965. 
1 3 Los materiales más arcaicos en los asentamientos púnicos costeros de Mallorca no remon-
tan, por los datos que hasta ahora tenemos, la mitad del siglo V a. C. 
" GUERRERO, VÍCTOR M. El fondeadero Norte de Na Guardis: su contribución al conoci-
miento de la colonización púnica en Mallorca, en VI C.I.A.S., Madrid (en prensa). 
I S TARRADELL; FONT. Eivissa.... cit. 
" FERNÁNDEZ; PADRO. Escurabais.... cit.. también RODERO. Colección... cit.. fig. 12-13. 
1 7 GUERRERO. VÍCTOR M. El Santuario talayótico de Son Mari (Mallorca), en B.S.A.L. 39. 
Palma 1983. El santuario de Son Oms permanece inédito, pero existen ejemplares en los fondos del 
Museo de Mallorca. 
'" CINTAS. Céramique.... cit. 
" GUERRERO. VICTOR M. El asentamiento púnico de Na Guardis (Mallorca): I. en E.A.E. 
en prensa. 
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El e jemplar que p resen tamos habría que situarlo cronológica-
me n te en época tardo-púnica , siglos III-ll a. C. 
U R N A E B U S 1 T A N A 
6 .—Recip ien te de arcilla tina muy bien depurada , de color ro-
s a d o , a sas l igeramente desiguales . Borde exvasado con moldura de 
sepa rac ión del cuel lo , base rehundida con umbo. 
Diám. base 8,4 cm. , d iám. boca 12,4 cm. . diám. máximo 19,2 
c m . , a l tura 24 cm. 
Desde un pun to de vista morfológico responde , en sus líneas ge-
ne ra les , a la forma EB-64 2 0 y a la Cintas 352 2 1 aunque en el ejemplar 
que e s tud i amos se dan caracter ís t icas tipológicas sensiblemente distin-
tas de las EB-64, c o m o el a r ranque del cuello, ne tamente diferenciado 
y un b o r d e e x v a s a d o muy dist into del protot ipo EB-64. Ejemplares no 
iguales , pe ro sí t ipológicamente muy próximos al que es tudiamos apa-
recen en la necrópol is del Puig des Molins. hipogeo n.° 1 de la cam-
paña de 1946. O t ro ejemplar decorado de la colección Vives podría 
incluirse «grosso modo» den t ro de este tipo de urna aún no catalo-
g a d o de la ce rámica púnico-ebusi tana 2 1 h , \ 
Su da tac ión nos parece prudente situarla den t ro de la época clá-
s ica , con toda probabil idad con temporánea de las EB-64 y EB-1 , si-
glos V-IV a. C ; d e s c o n o c e m o s su existencia en hor izontes cronológi-
cos del III-l l a. C . 
L U C E R N A S 
7 . — L u c e r n a át ica tipo 23 A del Agora. Arcilla excelente , propia 
de los p roduc tos á t icos , barniz negro intenso y e speso , brillante, base 
e x e n t a . P resen ta los muñones de un asa perdida. 
Howland fecha los ejemplares del tipo 23 A procedentes del 
Agora de Atenas ent re los años 425 y 375 a. C. 2 2 , su dispersión en el 
O c c i d e n t e Medi te r ráneo corre pareja de los productos át icos contem-
p o r á n e o s q u e llegan en profusión a los cent ros indígenas receptores , 
las co lonias púnicas ac tuarán a la vez de consumidores y redistribui-
d o r e s de es tas cerámicas en sus respect ivas á reas de inlfuencia. El 
uso de lucernas át icas en las necrópolis púnicas de Ibiza alterna con 
los t ipos pún icos , uno de los cuales anal izamos en el epígrafe si-
gu ien te . 
2 1 1 TARRADliLL; FONT. £7U.V.V<I.... cit.. p. 161. 
2 1 CINTAS. Céramique.... cit. 
2 1 ^ GÓMEZ BKLl.ARD. C : La necrópolis del Huin des Molins llhiza). Campanil l<Mf>. En 
E.A.E., n . u 132, Madrid 1984, fig.: 5. 6, p. 30. Véase también Rodero: Colección... cit. en nota 1. 
fig.: 15-1. 
2 2 HOWLAND. R. H. (ircck lamps.... cit. 
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8 .—Luce rna púnica de dos picos. 
Arcilla fina, color ocre-carne , borde fracturado, dos picos con se-
ñales de uso . 
Long , máxima 9 cm. . anchura máxima 6.2 cm. y altura 3.7 cm. 
La lucerna de pico, uno o dos según los casos , const i tuye otro de 
los e s p e c í m e n e s ce rámicos más singulares del mundo púnico, cons-
t ru idas a part i r de un plati to llano del que se obtienen los picos por 
pres ión de la arcilla fresca. Parecen evolucionar a partir de los ejem-
plares ab ie r tos para ir ce r rándose progres ivamente . El tipo que estu-
d i a m o s , co r responder í a a la forma Cintas 8-9 2 : t y está presente en los 
h ipogeos de época clásica, s. V-IV a. C . de Ibiza 2 \ su existencia se 
rarifica a part ir del siglo 111 a. C , sus t i tuyéndose por ejemplares de 
impor tac ión itálicos que a su vez son imitados por los talleres lo-
cales 2 : > . Sa lvo algún ejemplar aparec ido en las excavaciones del nú-
c leo pún ico de Na Guardis 2 K . en Mallorca desconocemos su existen-
cia. En Menorca existe un ejemplar procedente de la cueva LIV de 
Ca les C o v e s 2 T . La datación del ejemplar que es tudiamos podría co-
r rer pareja a la p ropues ta para los platos púnicos , la forma EB-1 y la 
lucerna át ica . 
9 . — L u c e r n a á rabe . 
Arcilla á spe ra de color ocre-marrón , modelado algo irregular y 
forma as imét r ica , pico chamuscado por el uso. 
Es ta pieza de la colección Mulet const i tuye una nota discordante 
d e n t r o del conjunto conse rvado en la Sociedad Arqueológica Luliana 
y cons t i tu ido por cerámicas púnicas y romanas , cabría la posibilidad 
de in te rpre ta r su presencia aquí , c o m o una intrusión de época árabe 
en un h ipogeo ibicenco, consecuenc ia de algún saqueo producido du-
ran te é p o c a islámica y recogida jun to con el resto del ajuar púnico, 
sin que en las fechas del hallazgo fuese advert ido su origen. 
El e jemplar es clasificable dent ro del tipo Rosselló-V -M. Su cro-
nología apa rece aún confusa dent ro de la cerámica musulmana. Desde 
un p u n t o de vista tipológico valdría la pena considerar el ascendiente 
pún ico de es te t ipo. 
'•' CINTAS. Céramique.... cit. 
1 4 FERNÁNDEZ; PADRO. Escarabeos.... cit. 
a GUERRERO, VICTOR M. Las cerámicas pseudocampanienses abusitanas en Mallorca, en 
Arch, en Languedoc 3, Sete 1980. p. 169 y sig.. fig. 38. 
** GUERRERO. VÍCTOR. La colonización ptinico-ebusitana Je Mallorca. LsiuJo Je la cues-
tión, en Trabajos del Museo de Ibiza n." 11, Ibiza 1984. fig.: 13. 
2 1 VENY. C. La necrópolis prolohistórica Je Cales (mes. Menorca B.P.H.-XX. Madrid 
1982. fig. 114^3. 
2" ROSSELI.Ó-BORDOY. G.; CAMPS COLL. J.; CANTARKI.I.AS, C . Candiles musulmanes ha-
llados en Mallorca. En rev. Mayurqa V. Palma 1971. p. 133-161. Iambien. RossEl.LO-BORIX)Y. G. 
Ensayo de sistematización de la cerámica árabe en Mallorca. Palma 1978. 
cm. 
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C E R Á M I C A P S E U D O C A M P A N I E N S E E B U S I T A N A 
10.—Paten ta imitación de la forma Lamb. 21/25 2 ! l o Morel 
2780 Arcilla fina muy depurada de color ocre , engobe marrón 
a m a n c h o n a d o de negro en el interior y exterior hasta la carena con 
c h o r r e o n e s has ta la base . 
Diám. base 4,6 cm. , diám. máximo 8 cm. , diám boca 6,2 cm. , al­
tu ra 2,5 c m . 
11.—Plato de pescado forma L a m b . 23/Morel 1120. Arcilla dura 
á s p e r a , de color gris , no se aprecia engobe . 
Diám. base 8,4 cm. , diám. boca 20,4 cm. , altura 3,4 cm. 
12.—Bol de la forma L a m b . 26/Morel 2980. Arcilla fina, bien de­
p u r a d a de color ocre rosado , engobe rojo­carmín amanchonado de ne­
gro con c h o r r e o n e s hacia la base . 
Diám. base 4,7 cm. , diám. boca 12 cm. , altura 5,2 cm. 
L os alfares ebus i t anos , a la par que producían series cerámicas 
de ne ta t radición púnica , imitaron las importaciones áticas pr imero, 
siglos V­IV а. С. : " y las pro tocampanienses y campanienses 
d e s p u é s : > 2 , con formas re la t ivamente bien logradas pero con trata­
mien tos de superficies diferentes del barniz ático o campaniense . Lo 
hat ibual es un englobe­pintura , en colores variados con predominios 
de rojos en diferentes tonal idades , que cochuras irregulares t ras tocan 
en t onos a m a r r o n a d o s y/o negruzcos . Los productos en arcilla gris re­
c iben a su vez un englobe también gris pero más intenso, con aspec to 
sa t inado que recuerda al bruñido : ! : t . Estas formas cerámicas inspira­
d a s en pro to t ipos impor tados evolucionan en mucho casos de forma 
a u t ó n o m a , d a n d o lugar a perdurac iones y variantes que se alejan con 
f recuencia de los protot ipos imitados. 
U n a de las formas que se incorporan al repertor io de esta produc­
ción c e r á m i c a ebus i tana son las pa ten ta s que imitan el protot ipo át ico 
y p r o t o c a m p a n i e n s e forma 21/25­2780 en dos variantes , una con el pie 
m u y a n c h o : " , dos ejemplares de esta última serie lo hemos encon­
t r ado en los niveles iniciales de Na Guardis : , : >. La datación de los 
¿ v LAMHíXjLIA, N. Per una classification? preliminar? delta cerámica campana. Bordighera 
1952. 
: , u MORKL, J. Céramique campunienne. les formes. Paris 1981. 
1 1 FERNÁNDEZ; GRANADOS. Cerámicas de imitación..., cit. 
w DEL AMO, M. La cerámica campanier.se de importación y las imitaciones campanienses 
en Ibiza. en Trab. de Prch. 27, Madrid 1970. 
GULRRLRO. Las cerámicas pseudocampanienses.... cit. 
" Idem nota anterior. 
M Ver MOREL. Céramique... les formes, capitulo referido a la «tipología de las caras inferio­
res de los pies», lám. 225­2 y 6. 
3 5 Inédito, campaña 1982. 
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e jemplares ant iguos habría que situarla en la segunda mitad del s. IV 
a. C , pe ro su producción permanece a lo largo del siglo III a. C. con 
e jempla res más- evoluc ionados de paredes más cer radas : i t i . Los ejem-
plares más tardíos den t ro ya del siglo II a. C , están muy próximos a 
la forma L a m b . 34, aunque en algunos casos const i tuyen un autént ico 
t ipo in te rmedio ent re las formas 21/25 y 34, tal es el caso de los ejem-
plares p roceden te s del islote de Na Guardis da tados en el momen to 
de a b a n d o n o de las «habi taciones 1 y 2» y del «centro metalúrgico 
O t r a de las formas bien representadas en el repertorio de cerámi-
c a s s e u d o c a m p a n i e n s e s ebusi tanas es el plato de pescado , forma 
23/1120. Los e jemplares más ant iguos imitan sin duda protot ipos áti-
c o s del siglo IV a. C. pero su producción evolucinada cont inúa a lo 
largo del II a. C , entre ambos ex t r emos cronológicos habría que si-
tua r a lgunos e jemplares bas tante planos, con pie esbel to , a veces con 
uña o su rco en la zona de reposo c o m o ocurre con el ejemplar de la 
nave de Binisafuller cuya datación podría cent rarse entre el 275 y el 
250 a. C. • w . El e jemplar que aquí es tudiamos conserva aún algunos de 
e s to s rasgos in termedios y bien podría datarse hacia fines del siglo III 
o pr incipios del II a. C. 
U n o de los t ipos más caracter ís t icos de es ta producción cerámica 
local la cons t i tuye la forma 26/2980 que es tudiamos en el n.° 12 de 
es te inventar io . Su aparición en el asentamiento púnico de Na Guar-
dis es an te r ior a la llegada de las campanienses de Ischia-Nápoles , 
p rop ias del siglo II a. C. 4 0 y su perduración llega hasta el fin de es tos 
p r o d u c t o s , den t ro ya del siglo 1 a. C , por esta razón es difícil de da-
ta r con prec is ión , fuera de su con tex to , el ejemplar que es tudiamos , al 
q u e sólo p o d e m o s si tuar g rosso modo dent ro del amplio margen cro-
nológico de los siglos III-II a. C. 
T E R R A C O T A S 
13 .—Exvoto de ter racota en forma de an teb razo , arcilla finísima, 
muy bien depu rada , de color rosado. Antebrazo hueco. 
Longi tud total conse rvada 8,2 cm. d iám. 2,4 cm. 
P resen ta todos los dedos rotos excep to el pulgar, la arista termi-
nal apa rece r ema tada por lo que hay que descar ta r que fuese un frag-
m e n t o de una te r raco ta mayor , ni a m p o c o un antebrazo ar t iculado, ya 
" Ejemplar procedente de la necrópolis de Sa Carrotja. depositado en la colección de la Por-
ciúncula de Palma. Véase GUERRERO. V. M. La colonización.... cit. en nota 26. fig. 14-1. 
" GUERRERO. El asentamiento púnico... cit. 
FERNANDEZ; Cerámicas Je imitación... cit.. fig. 2. 
•™ FERNÁNDEZ M I R A N D A ; B E L É N , M. El barco Je Binisujuller. en Arqueología submarina 
en Menorca, Madrid 1977. fig. 32. 
" Esta forma está presente en los almacenes excavados en las campañas 1982-83 en los que 
no aparecen campanienses. 
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q u e en es tos casos suelen terminar en un pomo o apéndice para en-
gas t a r en el cue rpo o agujeros de fijación. 
Es t a s t e r raco tas figuradas representando diversas partes del 
c u e r p o h u m a n o , cons t i tuyen exvotos frecuentes en las necrópolis y 
lugares de significación religiosa, seguramente c o m o ofrenda de ac-
ción de grac ias por la curación del miembro represen tado . Ejemplares 
s imilares son frecuentes en Ibiza 4 I . En el hipogeo n.° 3 del Puig des 
Mol ins , de la c a m p a ñ a de 1924, aparece un ejemplar muy similar, con 
c o n t e x t o d a t a d o ent re el segundo cuar to del siglo V y los inicios del 
IV a. C . 4 2 . 
14.—Placa de ter racota circular de arcilla fina, bien depurada , 
de sg ra san t e inapreciable , color ocre rojizo manchado de pardo 
o l iváceo . 
Diámet ro máx imo 12,5 cm. . al tura 1,90 cm. 
Es ta placa o molde de ter racota , presenta una decoración simé-
t r ica en h u e c o , con la siguiente composic ión: roseta central de doce 
pé ta los e n m a r c a d a en un surco circular . El motivo decora t ivo princi-
pal se desar ro l la en una cenefa d ispues ta también en sent ido circular, 
con d o s t emas que se repiten de forma alterna y simétrica: estilización 
floral r ep r e sen t ando una flor de loto y un motivo esti l izado que a 
n u e s t r o ju ic io podr ía representar una «barca solar», aunque otros au-
to res lo identifican c o m o una «palmeta de cuenco». La cenefa queda 
e n m a r c a d a también por un nuevo surco circular y la banda incisa en 
forma de espiga que remata la placa. 
Se t ra ta sin duda de un ejemplar ebusi tano a juzgar por las carac-
te r í s t icas de la arcilla, aunque no conocemos la existencia de réplicas 
e x a c t a s de es ta p laca-molde , el motivo decora t ivo , que hemos consi-
d e r a d o c o m o una estil ización de barca solar aparece también en o t ras 
p lacas ebus i t anas 4 : 1 y car taginesas 4 4 . Este tema central nos parece a 
t o d a s luces un a sun to de raigambre egipcia, incorporado c o m o antos 
o t r o s e l emen tos egipt iciantes al ar te fenicio y púnico. Es un motivo 
d e c o r a t i v o muy repet ido en orfebrería y ot ros objetos de signo orien-
ta l i zan te . Apa rece entre los motivos decora t ivos secundar ios el cintu-
rón del « tesoro de La Aliseda» cuyo tema central son grifos y perso-
naje mascu l ino enfrentado a un león rampante , : >. En un anillo-sello 
bascu lan t e de es te mismo tesoro , se encuen t ra idéntico motivo for-
4 1 ALMAGRO. M. a J. Corpus Je lus terracotas Je Ibiza. Madrid 1980 
4 2 FERNÁNDEZ; PADRO. Escurabais... p. 97-100. 
« ALMAGRO. Corpus... cit.. lám. CCIX-2. 
4 4 CINTAS, P. Manuel d'Archéologie punique. Paris 1976. pl. LXXXVlII-21. 
"ALMAGRO, M. El Bronce Final y el perioJo Orientulizunte en ExlremaJuru. en B.P.H. XIV. 
Madrid 1977, p. 204-221, lám. XXV; también BLÁZQUEZ, J. M. a. Tartessos y los orígenes Je la 
colonización fenicia en Occidente. Salamanca 1975. p. 114 y sig. 
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m a n d o parte de una interesante escena 4 l i en el centro de la cual apa-
rece una co lumna sagrada o «Djed» que J. M. ; | Blazquez interpreta 
c o m o una representación del árbol de la vida , : , coronada por el motivo 
que nos ocupa , este motivo central está flanqueado por dos grifos ram¬ 
pan tes y en los ex t remos dos deidades entronizadas sosteniendo un ce-
t ro . La datación propuesta para el conjunto de la Aliseda, seguramente 
ajuar funerario de un personaje femenino, está centrada hacia el siglo 
Vi l a. C , fecha aceptada tanto por Almagro como por Blazquez , K . 
El t e m a se vuelve a repetir en el broche del cinturón de Sancho-
rreja que ha sido fechado entre los siglos Vil y VI a. C. 4 ! ), sobre él 
c a m p e a un grifo tocado con tiara. 
El mot ivo de «barca solar» de esta placa ebusi tana aparece tam-
bién con frecuencia en joyas y c in turones del área cartaginesa, acom-
p a ñ a d o igualmente de claros motivos egipticiantes : > 0 . Un paralelo del 
mo t ivo deco ra t i vo que es tud iamos y que no podemos dejar de men-
c ionar , por ser seguramente uno de los mejor e jecutados , se encuen-
t ra sob re el thymather ion de ter racota hallado en La Caleta de Cádiz , 
se repi te en las d iversas caras de la pieza, por part ida doble , orna-
m e n t a la par te super ior el e jemplar más cuidado y realizado con más 
lujos d e de ta l les , repi t iéndose de nuevo entre las figuras humanas 
egip t ic ian tes en act i tud de caminar , tanto el ejemplar superior como el 
inferior se combinan con flores de loto que lo sost ienen M ; el thy-
ma the r ion de La Cale ta puede también fecharse entre los siglos VII y 
VI a. C. 
En t r e los o rnamen tos decora t ivos en bronce del car ro aparecido 
en la t u m b a 17 de La Joya y ¿ figuran unas placas alargadas con la de-
co rac ión ca lada cuya composic ión está basada en el motivo que ya 
a n a l i z a m o s . Se t rata de una de las tumbas con ajuares más ricos de la 
necrópo l i s y cuya datación puede cent rarse a fines del siglo VII o pri-
m e r a mitad del VI a. C , esta decoración es muy similar, por o t ro 
l ado , a las c a n t o n e r a s de marfil que adornaban una arqueta del san-
tuar io de C a n c h o Roano V 1 , con datación de fines del V o principios 
del IV a. C. 
M Idem nota anterior, làm. XXVIII-I. 
" Bl.AZQULZ. Tarlessos..., pàg. 131, fig. 36. 
" Idem nota 45. 
'* GARCIA B E I . L I I X ) . A. Los bromes tartéskos. en V Symp., Barcelona 1969, pàg. 167-168, 
fig. 6; también BLAZQUEZ. Tarlessos..., cit.. pàg. 89-90. fig. 32. 
ClNTAS. Manuel.... cit.. làm. LXXVIII. 
5 1 R A M O N RAMIREZ, J.: MATEOS, V. Arqueoloeiu subacuâtica en la hahia Je Cadiz, en VI 
Cong. Int. de Arq. Subm., Cartagena 1982; también en 'Trésors sous-marins en Espagne », Les Dos-
siers de l'Archeologia, n." 65, 1982. 
GARRIDO, J.: OR l'A. E. Excavaciones en la necropolis Je -La Joya» Huelva, II. en 
E.A.E. 96, Madrid 1978, fig. 44^J5. 
V 1 MALUyUER D E MOU-:, J. Et sanluario protohistimco Je /.alamea de La Serina. Badajoz. 
Barcelona 1981, p. 225-409. fig. 55. 
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Es una lást ima que la falta de con tex to nos impida precisar la da-
tac ión de es ta in teresante placa de ter racota . Pese a que el motivo or-
namenta l r ecoge , c o m o hemos visto, una temática decorat iva arcaica, 
la rose ta centra l es propia de las improntas decorat ivas de las produc-
c iones p ro tocampan ienses y campanienses ebus i tanas , de los siglos III 
y II a. C , fechas en las que tal vez podría encajar esta pieza, pero 
t a m p o c o nos parecer ía descabel lada una datación anterior , en pleno 
siglo IV a. C. 
N A V A J A S DE A F E I T A R 
15.—Ejemplar de b ronce , comple to a excepción de uno de los ex-
t r e m o s del filo, mango con ex t remo bífido y pequeña perforación cua-
d r a d a en el terc io superior . Longitud 11,8 cm. 
16.—Navaja de bronce de tipo similar al anter ior incompleto, per-
d ida la par te super ior y el mango. 
17.—Navajita de bronce , con mango bífido e incisiones en su cara 
super ior , perforación circular en el tercio superior. Longitud 7,5 cm. 
Para M . Tarradel l const i tuyen objetos de clara significación reli-
g iosa , en relación con el rito de la ofrenda de la barba a la divinidad, 
c u y o origen es oriental ">4. Sus hallazgos se producen en las necrópolis 
pún icas con relat iva frecuencia siguiendo un esquema tipológico bas-
t an te h o m o g é n e o , aunque con diversas variantes que han sido siste-
ma t i zadas por E. Acquaro Existen ejemplares con el mango aña-
d ido que presen ta r ían el ex t r emo bífido para una mejor sujeción de la 
e m p u ñ a d u r a , Acqua ro piensa que los ejemplares con terminación bí-
fida e s propia de las piezas más ant iguas . 
Según M . Tarradel l se trata de objetos caracter ís t icos del círculo 
cul tural car taginés y cen t ro-medi te r ráneo , aunque recojan influencias 
egipt ic iantes 5 K , opinión con la que coinciden Parrot , Chehab y Mos¬ 
cati 5 7 . 
Algunos e jemplares presentan motivos ornamenta les g rabados , 
c i r cuns tanc ia que nos ha sido imposible de comprobar en los ejempla-
res q u e e s tud iamos el es ta r cubier tos de óxidos y adherencias . 
E . A c q u a r o sitúa los e jemplares más arcaicos en los siglos VII-VI 
a. C. 5 K , mient ras que M . T a r r a n d e l l 5 9 y Picard 8 0 discrepan de es ta 
M T A R R A D E L L ; F O N T . Eivissa.... cil. 
5 5 A C Q U A R O , E. I rasoi punici. Roma 1971 
W T A R R A D E L L ; F O N T . Eivissa..., cit. 
" P A R R O T . A . ; C H E H A B . M . ; M O S C A T I , S. Los fenicios. París 1975. 
M A C Q U A R O : / rasoi.... cit. 
M T A R R A D E L L ; F O N T . Eivissa.... cit. 
m PICARO. Sacra punica. Etude sur les masques et rasoirs de Cannane, en Karthago XIII 1966 
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d a t a c i ó n y no c reen que aparezcan en ningún caso antes del siglo VI 
a. C . N o o b s t a n t e siguen en uso en el siglo III a. C , fecha de dos de 
los e j empla res más conoc idos de la necrópolis cartaginesa de Santa 
M ó n i c a 8 1 con exce len tes grabados que representan respect ivamente 
una divinidad egipt ic iante , ¿ H o r u s ? y el o t ro una representación de 
Reshel f -Melkar t tocado con tiara cónica . 
Desp rov i s to s del con tex to que los a compañaba es difícil fechar 
con prec is ión los e jemplares que aquí es tud iamos , en necrópolis ebus-
t i anas han apa rec ido en con tex tos que van desde mediados del siglo V 
h a s t a c o m i e n z o s del IV a. C. 8 2 fechas entre las que nos a t rever íamos 
a s i tuar los t res e jemplares es tudiados . 
C O L G A N T E S Y A M U L E T O S 
18 .—Amule to , seguramente de marfil, en forma del «símbolo del 
T a n i t » , perforación ci rcular en la par te super ior y rematado con líneas 
inc i sas para le las a los bo rdes . 
Mide 3,7 c m . de longitud por 2,7 de anchura máxima. 
El s ímbolo c o m p u e s t o , en su expres ión más esquemát ica , por un 
t r apec io al que se le superpone un t razo horizontal rematado por un 
c í r cu lo , es cons ide rado general y t radicionalmente c o m o el anagrama 
r e p r e s e n t a n t e de la divinidad púnica femenina Tanit . Es frecuente 
t a m b i é n que el t r azo horizontal termine doblado en ángulo recto con 
los e x t r e m o s hacia ar r iba en acti tud implorante . Sobre su origen cabe 
la posibi l idad de que sea el resul tado de la fusión de la imagen de la 
p i ed ra sagrada «betilo» y la cruz ansa ta egipcia o «ankh». 
Pa ra P. Cin tas se t ra tar ía de un autént ico anagrama con signifi-
c a d o comple jo que concent ra r ía las imágenes de innumerables 
su je tos 8 3 , que desde su pr imera material ización aparece comple to re-
c o g i e n d o ya todas las a lus iones s imbólicas . Aparece en urnas del final 
del siglo VI y principios del V a. C. w , sin embargo este autor consi-
d e r a un e r ro r identificarlo c o m o símbolo de Tanit y cree más bien que 
se t r a t a de una alusión a Baal-Addir y a Baa l -Hammon, se apoya en 
los d a t o s p roporc ionados por el santuar io de Constant ine , que a juz-
gar po r el n ú m e r o de dedica tor ias escr i tas , es taba consagrado a di-
c h o s d ioses y en donde el supues to signo de Tanit era sin embargo 
co r r i en t e . A p a r e c e por lo general en las es te las erigidas a este dios y 
p o r el con t ra r io es tá ausen te o aparece de forma muy esporádica en 
" P A R R O T ; CHLHAB; M O S C A II. Los fenicios. Madrid 1975. p. 183, fig. 199-200. 
" F E R N Á N D E Z ; P A D R O . Escurabeos.... cit. 
H ClNIAS, P . Le signe Je Tanit. interpretations J'un symbole. en « Archeologie vivante». 
Carthage vol. I . n.° 2. pág. 4 y sig.. 1968-69. 
M Ídem nota anterior. 
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las e s te las en que Tánit es invocada En un caso el propio s ímbolo 
ha s ido modif icado supr imiendo el d isco astral superior por la expre-
sión escr i ta « B A A L » ( C . l . S . n.° 435). 
Para Giovanni Garbini , existen a rgumentos válidos tanto para 
af i rmar la conex ión de este signo con Táni t , como para negarla, en la 
mayor í a de los casos según él, es posible deducir una ligazón concep-
tual en t r e el s igno de Tanit y la diosa de ese nombre , pero es necesa-
rio pos tu la r una cierta polivalencia del s ímbolo, sin que esto quiera 
.dec i r q u e s iempre fuese por tador de todos los posibles significados, 
en un c ier to m o m e n t o y en un de te rminado ambiente , era algún valor 
y no o t r o el que prevalecer ía m . 
En Ibiza, la presencia del s ímbolo que es tudiamos es relativa-
m e n t e e scasa en relación al número de representac iones plásticas de 
la d io sa Tani t , lo que parece apoyar la hipótesis de Cintas . Conoce-
m o s la exis tencia de este s ímbolo, inciso en una urna de una colec-
c ión Vives 6 7 y o t ro pun teado sobre un pendiente en forma de media 
luna fiM. Igua lmente sobre la cartela de un anillo de oro procedente de 
la necrópol i de Monte-Luna-Senorb i (Cagliari) da tado en el siglo IV a. 
C . 6 9 . N o obs t an te el signo aparece t ra tado sobre los sopor tes más 
v a r i a d o s , sin con t a r las numerosas estelas que lo cont ienen, conoce-
m o s su compos ic ión sobre los mosaicos de Sel inunte, acompañado de 
c a d u c e o 7 0 o en la mansión de Kerkouane , también acompañado de 
c a d u c e o 7 I . P in tado lo encon t r amos en las tumbas de Yebel Mlezza y 
Hajna-Korb i 7 2 , así c o m o en la estela es tucada y pintada de Lilibeo, 
c o n s e r v a d a en el Museo Arqueológico Nacional de Palermo 7 ' . Pres-
c ind imos de indicar paralelos de este símbolo sobre es te las , pues re-
sul tar ía exces ivo a los límites de es te ca tá logo, sin embargo nos gusta-
ría seña la r una que resume en ella sola toda la simbología que se de-
sar ro l la en mult i tud de ejemplares por separado , se t rata de una estela 
en p iedra caliza p roceden te de Lilibeo y que se conserva también en 
K CINTAS. Le signe.... cit. 
*" GARBINI, G. / fenici. Storia e religione. Ñapóles 1980 (Capítulo dedicado al signo de Tanit 
en p. 177 y sig.). 
También, BENIGNI, G. // -segno di Tanit- in Oriente, en R.S.E.: 3. Roma 1975. 
6 1 RODERO. Colección.... cit.. fig. 20-1. 
«* TARRADELL; FONT. Eivissu.... cit.. fig. 76. 
También este signo acompaña a la imagen del dios Bes en monedas de la ceca ebusitana. de la 
serie Bes/Bes. del período II. grupo XVIII de MARTA CAMPO tl.as monedas de Ebusus. Barcelona 
1976) datadas entre 214 y 150 a .C , sustituyendo en este caso al caduceo o a la letra «aleph». 
" USAI, E. Su alcuni gioielli della necropoli di Monte Luna-Senorbi. en Studi Fenici IX. 
Roma 1981, pág. 39 y sig., lám. III. 
7 U TUSA, E. Richerche puniche in Sicilia. Roma 1970, lám. Vili y Segni di Tanit a Selinunte. 
en Homenaje a G. Bellido II. Madrid 1976. p. 29 y sig.; también F A I . S O N E . G. // simboli di Tanit u 
M'ozia e nella Sicilia Punica, en R.S.F.-6, 1978. 
7 1 CINTAS. Manuel... cit., lám. 50-6. 
" CINT/.S. Manuel... cit., lám. LXX y LXXI. 
7 : 1 FINLEY, M. I. Storia della Sicilia Antica. Roma 1979, lám. II. 
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el M u s e o Arqueológico Nacional de Palermo. datada hacia los siglos 
III-II a. C. 7 4 . El friso inferior de esta estela aparece presidido por 
una imagen de Baa l -Hammon con tiara cónica en actitud de bendecir 
an te un pebe t e ro seguido del s ímbolo ¿Tanit-Baal? y el caduceo , so-
b re el los c a m p e a la tríada de bet i los . el frontón está ocupado por los 
s ignos as t ra les , un círculo y cuar to creciente . 
En cua lquier caso es sabido que a partir del siglo V. a. C. la 
d io sa femenina Tanit conquis ta un pues to relevante en el panteón car-
tag inés y en las estelas dedicadas se hace corr iente la fórmula «A la 
d a m a Tani t , faz de Baal y al señor Baal -Hammon», por lo que tal vez 
a par t i r de es tas fechas el signo sirva indist intamente pata simbolizar 
a m b a s d e v o c i o n e s . 
Po r lo que respec ta a la datación del amule to ebus i tano, seguimos 
con los mismos p rob lemas de falta de con tex to arqueológico, en todo 
c a s o no se remonta r ía más allá del 450 a. C , aunque hemos de pensar 
que el cul to y por consiguiente el anagrama perviven en época tardo-
pún i ca , siglos III-II a. C. 
19.—Colgante amule to de marfil, representando un an tebrazo . 
Es t á incomple to faltándole el remate superior . 
Longi tud conse rvada 5,8 cm. 
D e s c o n o c e m o s la existencia de piezas similares que nos puedan 
se rv i r de para le los , aunque colgantes cilindricos decorados con mol-
d u r a s anu la res son rela t ivamente frecuentes entre los objetos de uso 
pe r sona l hal lados en las necrópolis púnicas , valga c o m o ejemplo los 
e s p e c í m e n e s p roceden te s de Villaricos 7 \ En la necrópolis de Ampu-
r ias , i nhumac ión Marti n . ° 96, t enemos también un colgante con el 
m i s m o mot ivo , mano apot ropa ica , que se fecha por los óbolos de 
p la ta a m p u r i t a n o s entre el 350 y el 310 a. C. 7 , i . 
20 .—Colgan te de marfil en forma de bellota. Apéndice superior 
con per forac ión circular , capuchón con decoración reticulada incisa. 
Longi tud 2,9 cm. 
21 .—Colgante muy similar al anterior , aunque de factura más 
c u i d a d a . 
Longi tud 3,8 cm. 
Son f recuentes los motivos en forma de bellota en la orfebrería 
t a r t é s i co or ienta l izante y tur tedana . sin embargo no conocemos para-
lelos c la ros en marfil a excepción de los ejemplares procedentes de 
Vil lar icos muy parec idos a los aquí es tudiados y que aparecieron en el 
" HOUCHhR, L. Les representations ¡Je Baal-Hammon. Paris I96X-69. p. 131 y también PA-
RROT; CHEHAB; MOSCARI. Los fenicios. cit.. fig. 225. 
n ASTRUC. M. La necropolis Je Villaricos. Madrid 1951, lám. XXXII. 
w ALMAGRO. M. Las necrópolis Je Ampttrias. Vol. I. pág. 93. fig. 69. Madrid 1953. 
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g r u p o J de t u m b a s , j un to con numerosos amuletos y colgantes de 
c la ro origen pún ico , a lgunos con temas egipticiantes. C. Román pu-
blica uno p roceden t e de Ibiza de factura más burda que los del pre-
sen te ca tá logo 7 7 . 
22 a 25 .—Cua t ro placas de hueso en forma de casquete esférico 
con perforación circular central que no at raviesa las piezas . 
L o s d i áme t ros respect ivos son: n.° 22, 2 cm. ; n .° 23, 1,5 cm. ; n .° 
24, 1,5 c m . ; n . ° 25, 1,4 cm. 
D e s c o n o c e m o s otros paralelos para es tos objetos y se nos escapa 
po r c o m p l e t o su funcionalidad, a no ser que se trate de apliques deco-
ra t ivos de un obje to mayor ¿a rque ta? 
F A L S O S E S C A R A B E O S 
26 a 29 .—Ent re la colección Mulet que guarda la Sociedad Ar-
queo lóg ica Lul iana figuran cua t ro e sca rabeos de pasta que considera-
m o s , en tan to no se demues t r e lo cont rar io , falsificaciones. Son de 
fac tura muy b u r d a , con rasgos ana tómicos to rpemente conseguidos . 
Las impron tas de las ca ras inferiores representan signos sin sent ido, 
q u e c o m o es lógico, carecen de paralelos ent re en corpus conocido de 
e s c a r a b e o s . Pa rece del todo improbable que se trate de una produc-
ción local no identificada hasta el p resen te . 
En p rensa es te ar t ículo hemos recibido una amable comunicación 
de J o s e p P a d r ó , quien nos confirma en la idea inicial de la falsedad de 
e s to s e s c a r a b e o s . Agradecemos a J. Padró y Jordi H. Fernández sus 
sugerenc ias al r espec to . 
P E N D I E N T E S Y A N I L L O 
30 y 31 .—Dos pendientes de metal no identificado con claridad, 
p r e s e n t a n una pát ina de color marrón oscuro . El angarce se efectúa 
por s imple aprox imación de los ex t r emos , más finos que el resto del 
p e n d i e n t e . 
D iáme t ros respec t ivos , 1,9 cm. y 1,8 cm. 
Es te t ipo de j oya con el mismo sis tema de engarce es muy fre-
c u e n t e en la orfebrer ía púnica y existen innumerables espec ímenes 
p r o c e d e n t e s de los ajuares personales de los difuntos. 
L o s e jemplares en metales nobles p rocedentes de las necrópolis 
e b u s i t a n a s se fechan por sus con tex tos en los siglos V-IV a. C. 7 8 . 
ASTRUC. M. La necrópolis de Villuricos, cit., lám. XXXII-23 y 24. 
R O M Á N . C. Antigüedades ebusitanas. Barcelona 1913, lám. C. 
F E R N A N D E Z ; P A D R O . Lscuruheos. cit. 
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32.—Anil lo de aleación no bien identificada, ¿pla ta? , color gris 
a m a r r o n a d o , ro to a mitad del a ro . Presentaba un motivo inciso impo-
sible de identificar pues se intentó eliminar la capa de corrosión li-
m á n d o l o y es te p roceso hizo desapa rece r casi por completo la im-
p ron ta que po r t aba . 
D iámet ro máx imo 1,8 cm. y mínimo 1,1 cm. 
Al igual que los pendien tes , an tes reseñados , forma parte de los 
aba lo r ios pe r sona les que a c o m p a ñ a n al difunto por lo que su data-
ción y con t ex tos coincide en numerosas ocas iones con la de los pen-
d i e n t e s . 
H E B I L L A S D E C I N T U R O N 
33.—Hebi l la de bronce de forma ovalada, en buen es tado de con-
s e r v a c i ó n , con el pasador perdido. 
D iáme t ro m a y o r 3.8 cm. y menor 2.8 cm. 
34 .—Hebi l la de bronce muy similar a la anter ior y también con el 
p a s a d o r pe rd ido . 
D iáme t ro mayor 2,9 cm. y menor 1.9 cm. 
35 .—Hebi l la de b ronce , sin pasador con cuat ro muescas . 
D iáme t ro 2,9 cm. 
L o s t res e jemplares son ya de época romana, las dos pr imeras 
t ienen un para le lo perfecto en la tumba 13 de la necrópolis pollentina 
de «Can Fana ls» , da tadas por su con tex to en la segunda mitad del si-
glo I de la Era 7 ! l . Para la hebilla circular desconocemos paralelos 
e x a c t o s . 
R E C I P I E N T E D E P L O M O 
3 6 . — P e q u e ñ o recipiente de p lomo de forma circular. 
D iáme t ro base 3,3 cm. y al tura conse rvada 2 cm. 
E s t o s minúsculos recipientes , cuya finalidad no es tá muy clara , 
han apa rec ido en algunos hipogeos ebus i tanos , algunos provistos de 
t a p a d e r a K". T a m b i é n en el asen tamiento púnico mallorquín de Na 
G u a r d i s ha apa rec ido un e j e m p l a r S l . 
A S A S D E B R O N C E 
37 .—Asa de bronce de sección cuadrada y forma semicircular re-
Al.MAURO; AMORÓS. Excavaciones en la necrópolis romana de Can Fanals de Pollentia, 
en rev. Ampurias XV-XVI, Barcelona 1953-54, p. 237-273, fig. 15-6. 
"" FERNÁNDEZ; PADRO. Escarabeos..., cit.. p. 66 y 120. 
"' GUERRERO, V. M. Campaña de 1983, inédito. 
T. XL li. S A. L L Á M . I 
T. X L В . S . A . I . L Á M . I! 
T. XL I L S . A . I L > M . ni 
T. XL В . S A . I L Á M . I V 
T. XL В Л . I L Á M . V 
T. XL l i . S . A . I. L Á M . V I 

T. XL I) . S. A. L LÁM. v i n 

T. x i . It S . Л 1 L Á M . X 

T. XL lì. S A . I L A M . XII 
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m a t a d a con molduras de forma anular que enmarcan una porción ci-
l indrica. C o n s e r v a dos grapas de sujeción de gran longitud. 
38 .—Asa d e bronce de sección cuadrada y forma ultrasemicircu-
lar, r e m a t a d a también con pares de molduras anulares que enmarcan 
una porc ión pir i forme, remate terminal en forma de casquete esférico. 
C o n s e r v a también las grapas de fijación. 
S a l v a n d o todas las dis tancias nos recuerdan las asas de los brase-
rillos r i tuales tan frecuentes en las necrópolis tar tésicas con fuerte im-
p r o n t a or ien ta l izan te . Sin embargo los ejemplares que es tudiamos de-
b ie ron formar pa r t e , a j uzga r por la forma y la longitud de las grapas 
d e sujec ión, de g randes objetos de madera , seguramente a taúdes . En 
Mal lorca no c o n o c e m o s la existencia de piezas similares, pese al uso 
d e a t a ú d e s de made ra en algunas necrópolis indígenas H ' ¿. El ejemplar 
m á s p r ó x i m o en Mallorca sería un asa aparec ido en el santuario de 
R o c a Rotja per tenec ien te a uno de los objetos rituales de culto allí 
e n c o n t r a d o . 
Pese a la diferencia de t amaño , el ejemplar más parecido que he-
m o s local izado p rocede de la tumba 58 de Las Corts de Ampurias K 4 , 
en un hor izon te cronológico s i tuado ent re el 250 y la segunda mitad 
del siglo II a. C . 
P r o c e d e n t e s del Puig des Molins existen asas similares con el 
m i s m o s i s tema de grapas que a buen seguro hay que atribuir a a taú-
d e s d e made ra ! i , r>. Si c o m o suponemos , los ejemplares que es tudiamos 
p r o c e d e n de a lguna necrópolis de Ibiza, cabría pensar que la función 
ser ía e s t a misma, asas de sarcófagos de madera . Su datación fuera del 
c o n t e x t o a rqueológico que las a compañaba no puede aventurarse y 
cua lqu ie r p ropues t a cronológica estar ía formulada sin fundamentos . 
T E R R A C O T A S F I G U R A D A S 
3 9 . — C a b e z a de figura acampanada , rota a partir de la barbilla, 
c o n s e r v a n d o en los lados par te de la cabellera y el a r ranque de los 
h o m b r o s . 
C o n s e r v a c i ó n precar ia , e ros ionada y en proceso de desinte-
g rac ión . 
Podr ía c o r r e s p o n d e r al «grupo 18» de Aubet . 
1 , 2 AMORÓS, L. La cueva sepulcral prerromana de Son Maimó. en VI Symp. Barcelona 1974. 
GUERRERO. V. M. El yacimiento funerario de Son Borona!. B.S.A.L.-37. Palma 1979. 
"•' Inédito, ejemplares depositados en Museo de Mallorca. 
M ALMAGRO. Las necrópolis.... cit., vol. I, p. 320, fig. 282. 
* Hallazgos producidos con objeto de obras en los solares vecinos. Inédito, agradecemos la 
información a J. Ramón. 
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4 0 . — C a b e z a de figura acampanada , fracturada a la altura de la 
f ren te , só lo c o n s e r v a el ros t ro y el kalathos es t r iado. 
S e g u r a m e n t e per tenece a una figura del «grupo 19» de Aubet . 
41 .—Figura a c a m p a n a d a , prác t icamente completa . Muy mala 
c o n s e r v a c i ó n , se exfolia y desintegra con suma facilidad, muy erosio-
n a d a y a fec tada por el fuego. 
L a e ros ión de la pieza no permite distinguir los rasgos faciales ni 
los e l e m e n t o s decora t ivos y a t r ibu tos , sin embargo su aspec to general 
pe rmi t e incluirla en el «grupo 24» de Aubet . 
42 .—Figura a c a m p a n a d a comple ta salvo una fractura en la parte 
t r a se ra del ka la thos . Muy eros ionada y afectada por el fuego, presenta 
m u y p o c o rel ieve y las facciones y demás e lementos definitorios se 
d i s t inguen con muchís ima dificultad, se exfolia y desi tegra fácilmente. 
A d u r a s penas puede identificarse el caduceo en el pecho y rosetas en 
la pa r t e super ior del bus to . Ejemplar del «grupo 24» de Aubet . 
43 .—Figura a c a m p a n a d a fragmentada a la altura del bus to . Es la 
ún ica que p r e sen t a un g rado de conservac ión aceptable , al parecer sin 
p r o c e s o de degradac ión . Conse rva íntegras las facciones que son de 
fac tura muy c iudada . Cabel lo t ra tado cor rec tamente al estilo helenís-
t ico . R o s t r o s eve ro de expres ión griega, con rosetas decora t ivas sobre 
el h o m b r o . C o r r e s p o n d e al «grupo 24» de Aubet . 
4 4 . — C a b e z a de figura acampanada con kalathos e levado, rota en 
la un ión del cuel lo al cue rpo . Muy mala conservac ión , facciones prác-
t i c a m e n t e pe rd idas , se exfolia y desintegra con suma facilidad, podría 
c o r r e s p o n d e r a los «grupos 24 o 25» de Aubet . 
4 5 . — C a b e z a de te r raco ta femenina tocada de e levado kalathos 
con los lóbulos de las orejas perforados para recibir pendientes . La 
pa r t e c o n s e r v a d a es insuficiente para una correc ta clasificación, pero 
e s c l a ro que no se t ra ta de la serie de figuras acampanadas , sino de 
las t e r r aco t a s femeninas de tipo car taginés K B de medio cuerpo y con 
los b r a z o s ex t end idos , a veces apl icados . 
Se conse rvan en es ta colección siete ter racotas femeninas, seis de 
las cua l e s co r r e sponden a figuritas acampanadas identificadas c o m o 
e x v o t o s d e la d iosa Tani t , y una res to de figura femenina cor respon-
d ien te a o t ra ser ie . 
Sa lvo las d o s que se conse rvan práct icamente en te ras , el resto 
son só lo f ragmentos más o menos comple tos que cor responden a la 
c a b e z a y p o c o más de la figura, lo que dificulta en gran medida una 
c o r r e c t a identificación de los e jemplares . 
" AUBET, M.A E. La Cueva de -Es Cuieram- Ibiza, Barcelona 1969. reeditado, Ibiza 1982. 
También ALMAGRO. Corups.... cit. 
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T o d a s ellas son con seguridad producciones ibicencas y con toda 
probabi l idad p roceden del santuar io de Es Cuieram, al igual que o t ros 
c o n g é n e r e s de es te yacimiento están en mayor o menor grado afecta-
d a s po r la acción del fuego. 
Sa lvando una , la n . ° 43 , que es de gran perfección, el resto pre-
sen ta rasgos faciales, a t r ibutos y e lementos decora t ivos muy bor rosos 
o pe rd idos , apenas percept ibles en muchos ca sos ; sería recomendable 
una urgen te labor de consol idación y conservación de las piezas antes 
q u e la degradac ión sea irreversible. 
L a p rob lemát ica cultural e iconográfica, así como su sistematiza-
ción ha s ido obje to de un es tudio monográfico S 7 , recientemente revi-
s ado 8 8 , por lo que no c r eemos necesar io insistir sobre el tema, tan 
sólo seña la r que el marco cronológico propues to para el apogeo de es-
tas mues t r a s de coroplás t ica ebusi tana se sitúa entre los siglos I I I y 
I I a. C . 
U N G D E N T A R I O S 
46 .— Ungüen t a r i o fusiforme, de arcilla fina muy bien depurada , 
d e co lor oc re ro sado . 
Diámet ro base 2,5 cm. , d iámetro boca 3 cm. , altura 18 cm. 
47 .—Ungüen ta r io piriforme, de arcilla bien depurada , de color 
rojo ana ran jado y engobe oc re . 
D iámet ro base 3 cm. , d iámetro boca 3,5 cm. , altura 17 cm. 
48 .—Ungüen ta r io piriforme de pequeño tamaño , perdida la boca 
y a r r a n q u e del cuel lo . Arcilla finísima, muy bien depurada de color 
rojo anaran jado . Presen ta res tos de engobe rojo en el cuello. 
D iáme t ro base 1,4 cm. , al tura conse rvada 7 cm. 
49 .—Ungüen ta r io de vidrio verde nacarado , deforme por defecto 
d e fabr icación. 
50 .—Ungüen ta r io de vidrio verde con reflejos nacarados de 
c u e r p o t roncocón ico y largo cuello incompleto . 
D iámet ro base 3 cm. , al tura conse rvada 8,8 cm. 
L o s u n g ü é n t a n o s fusiformes del tipo que aquí es tudiamos , son 
f recuen tes en los ajuares funerarios púnicos y romanos del siglo I I a. 
C En las necrópol is de Ampur ias los t enemos desde comienzos de 
e s t e siglo en las incineraciones de Las Cor t s y Mateu, hasta fines del 
"' AUBET. M. a E. Es Cuieram.... 1969. 
"" AUBET. M. a E. Es Cuieram.... 1982. Trabajos de Museo Arqueológico de Ibiza. 8. 
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m i s m o en las inhumaciones Bonjoan * 9 . Con igual cronología aparecen 
en la necrópol is púnica de les Anda louses , en tumbas bien da tadas 
po r su c o n t e x t o den t ro del siglo II a. C , jun to con algunos ejemplares 
a lgo más tardíos en la pr imera mitad del siglo I a. C , singularmente 
pa rec idos al que es tud iamos , son los ejemplares procedentes de las 
t u m b a s CXII y C X X I V de esta necrópolis 9 0 . En las necrópolis ebusi-
t anas apa recen también ent re los ajuares cor respondien tes a reocupa-
c iones de los hipogeos en el siglo II a. C. La perduración de los 
e s p e c í m e n e s más tardíos hay que situarla hacia la época de Tiber io , 
en el p r imer per íodo de los campamen tos de Ha l t em y Oberaden 9 2 . 
L os ungüentar ios piriformes han sust i tuido hacia el cambio de 
E ra a los de t ipo fusiforme, convier t iéndose en e lementos comunes de 
los a juares funerarios de es ta época , en Ampurias son extraordinaria-
me n te a b u n d a n t e s en las incineraciones Tor res y Nofre, da tados en 
los re inados de Augusto-Tiber io y Tiberio-Claudio 9 : t . También esta 
ser ie vuelve a apa rece r en las reocupaciones de los hipogeos ebusita-
nos en p lena é p o c a romana M . 
A su vez los e jemplares cerámicos comenzarán a ser desplazados 
p rog re s ivamen te por los ungüentar ios de vidrio hacia mediados del si-
glo I d e la Era . El t ipo de cuerpo t roncocónico que aquí es tud iamos , 
uno de los cua les está comple tamente deformado, son muy frecuentes 
a lo largo del siglo II , pe rdurando su uso hasta el siglo III 9 5 . Al igual 
q u e los an te r io res también están presentes entre los contex tos de reo-
cupac ión tardía de los hipogeos ebus i tanos . 
V A S O S D E P A R E D E S F I N A S 
51 .—Cubi le te de la forma Mayet I I I - B 9 " , de arcilla finísima y 
m u y bien d e p u r a d a , color rojizo. 
D iámet ro base 4,8 cm. , d iámet ro boca 8 cm. , al tura 7,2 cm. 
Es ta var iante de la forma III-B probablemente es más tardía que 
el t ipo a l to , podr ía da ta rse en la pr imera mitad del siglo I a. C , no 
l legando a é p o c a augus tea 9 7 . Es un tipo frecuente en el Puig des Mo¬ 
lins, en las reocupac iones tardías de los hipogeos 9 8 . Aparec iendo 
•* ALMAGRO. Las necrópolis..., vol. II, cit. 
" VUILLEMOT. Reconaissunce... cit. 
»' FERNÁNDEZ; PADRO. Escaraheos.... cit. 
" LOËSCHKE, S. Keramische funde in Hallern. 1909 y ...keramische aus Oheraden. 1942. 
w ALMAGRO, M. Las necrópolis.... vol. II. cit. 
M FERNÁNDEZ; PADRO. Escaraheos.... cit. 
« VlGIL, M. El vidrio en el mundo unliguo. Madrid 1969. , . . . . „ . 1 Q - t , 
8 6 MAYET, F. Les céramiques a purois fines dans la péninsule Ibérique. Paris 1975, p. ¿V y 
sig-
"' MAYET. Les céramiques.... cit. „ , , . . . „ , , 
» RAMÓN, J. NecrópiMs des Puig des Molins: solar n.° 40 del carrer de la via Romana de la 
Ciulai d'Eivissa. Fonaments-1. Barcelona 1978. fig. 4. 
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t a m b i é n en las t umbas XII . XXIX, CVI , C X X I I I , CXXIV y CXXV de 
la necrópol i s púnica norteafr icana de Les Andalouses 9 9 en contex tos 
del siglo 1 a. C . 
52.—Arci l la muy fina y bien depurada de color rojo intenso, con 
d o s a s a s . 
D iáme t ro base 3,3 c m . , d iámetro boca 6 cm. , al tura 6,7 cm. 
Pue de incluirse en el tipo Mayet XI-A m . Casi todos los ejempla-
res q u e se c o n o c e n provienen de la necrópolis del Puig des Molins "". 
Su da t ac ión e s algo imprecisa pues los ejemplares conocidos carecen 
d e c o n t e x t o c l a ro , una datación posible, pero no segura, los situaría 
d e s d e el siglo I a. C . hasta época augustea m . Esta presente en las 
necrópo l i s indígenas ta layót icas de Son Taixaquet "" y en Cova 
Mont ja 1 0 4 . 
5 3 . — C u e n c o de la forma Mayet XXXVII m , de arcilla fina ro-
j i za , con egobe rojo de brillo ir idiscente. Superficie con decoración 
«a r e nos a » . 
D iáme t ro base 3,4 c m . , d iámet ro boca 9 cm. , altura 5,1 cm. 
Su fabricación se a t r ibuye a numerosos talleres repart idos por el 
O c c i d e n t e r o m a n o , duran te el siglo I de la Era, los más antiguos co-
m i e n z a n a h a c e r su aparición en los re inados de Tiberio-Claudio y 
p e r m a n e c e n vigentes en época flavia m . 
O L P E S 
54 .—Olpe de arcilla bien depurada de color ocre anaranjado, con 
es t r í a s de t o rno . El asa a r ranca del labio e levándose ligeramente so-
bre su nivel pa r a inser tarse en el a r ranque del hombro . El cuello ter-
mina en una ar is ta o escalón bien remarcado . 
D i á m e t r o base 6,6 c m . , d iámet ro boca 5 cm. , al tura 18,5 cm. 
55 .—Olpe de aspec to t rococónico , cuello indiferenciado, de arci-
lla d u r a á s p e r a , tac to a renoso y de color rojo ladrillo. Presenta c o m o 
d e c o r a c i ó n t res bandas de estr ías muy finas. 
D iáme t ro base 7,4 c m . , d iámet ro boca 5 cm. , altura 18,5 cm. 
** V U I L L E M O T . Reconnaissunces.... c i t . 
MAYET. Les céramiques.... cit.. p. 48. 
1 , 1 Idem nota anterior. 
"" MAYET. Les céramiques..., cit. 
"" ENSENYAT, C. IMS cuevas sépulcrales mallarquinas de la Edad del Hierro, en E.A.E. 
118. Madird 1981. fig. 40-4. 
, I H COLOMINAS. J. Coves romanes d'enierrument a Mullorca. en A . l . E . C vol. VI, Barce¬ 
lona 1915-20, fig. 592. 
"» MAYET. Les céramiques.... cit., p. 71 y sig.. Iiim. XXXIX. 
I 0 B Idem nota anterior. 
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56 .—Olpe de forma similar al anter ior de arcilla fina, untosa al 
t a c t o , de color oc re rojizo, restos de englobe-pintura negra. 
D iáme t ro base 6,6 cm. , d iámetro boca 6 cm. , al tura 18,5 cm. 
E s t a serie de olpes pe r tenece , a nues t ro cri terio, a espec ímenes 
de c e r á m i c a c o m ú n ta rdor romana , cuyo conocimiento presenta aún 
innumerab le s lagunas que nos impiden mayores precis iones . Ejempla-
res f ragmentar ios asimilables a es ta serie nos han aparec ido en las Sa-
linas de la Colonia de Sant Jordi en contex tos de siglatas claras D y 
«late r omán C» "' 7 , por lo que cabr ía si tuarlos entre los siglos IV y 
VI . L a decorac ión a base de finas estr ías que uno de ellos presenta es 
t ambién frecuente en la cerámica común de esta época . 
5 7 . — P L A C A T A L A Y O T I C A DE P L O M O . Forma III de Ense-
ñat l 0 H , comple ta salvo el círculo de la esquina izquerda que se ha per-
d ido . P resen ta cua t ro perforaciones de sustentación en el borde supe-
rior, h e c h a s con un objeto punzante después de la fundición. Entre 
los mater ia les arqueológicos que se conservan en la colección Mulet 
figura e s t a p laca de p lomo, único objeto que con seguridad puede atri-
buí rse le un origen mallorquín. Se t rata de un abalorio muy frecuente 
en t r e el ajuar funerario de algunos indígenas mallorquines del talayó-
t ico final , , ) U . 
F e b r e r 1984, Palma de Mallorca. 
m GUERRERO. V. M. La explotación antigua de las salinas (Colonia de Sant Jordi-
Mullorca), Centro de Estudios Biel Alomar, Palma (en prensa). 
"* ENSENYAT, C. Las plaquetas de plomo mullorquinas, en Mayurqa-14, Palma 1975, p. 63 
y sig., fig. 5-6-7. 
, w ENSENYAT. Las cuevas.... cit. 
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MODEL DE FITXA PER L'ESTUDI DE 
L'ORGANITZACIÓ ESPAIAL DE LA 
PREHISTÒRIA I ANTIGUITAT 
DE MALLORCA 
SALVADORA RIUTORT MIR 
JAUME COLL CONESA 
LOURDES MAZAIRA CABANA-VERDES 
Duran t les da r re res d è c a d e s , hem assistit a l 'aparició de noves 
t è cn iques d 'anàl is i per es tudiar el fet cultural dels pobles de l 'Antigui-
ta t . Espec í f icamente ens es tam referint a les tècniques d'anàlisi es -
paial d e s e n v o l u p a d e s a part ir de teories geogràfiques. La utilizació 
d ' a q u e s t e s teor ies dins el c a m p o de l 'Etnografia ha provocat que les 
n o v e s t endènc ies de l 'Arqueologia vegin grans possibilitats en la seva 
ap l icac ió , pel cone ixemen t de les societats objecte del seu es tudi , de-
s e nvo lupa n t concep te s com: «Spatial archaeology», (Clarke, 1977) o 
«Site c a t c h m e n t analysis», (Higgs, 1975 i Roper , 1979). 
L 'ob jec t iu fonamental d ' aque t s t ipus d 'es tudis és el coneixement 
d e l 'o rgani tzac ió espaia] , concebuda com el resultat de la relació ent re 
el m e d i o biogeogràfic i la utilització que d ' aques t fa una de terminada 
soc ie ta t , c o m a concep te bàsic pe r a la comprens ió del fet cultural es-
pecíf ic; d o n c s , c ada cul tura o cada societat , en un determinat estadi 
evo lu t iu , de senvo lupa rà una específica ocupació de l 'espai . L'anàlisi 
d ' a q u e s t a spec te és bàsic per comença r a conèixer les caracter ís t iques 
e c o n ò m i q u e s , socia ls , e t c . , d 'un grup humà. 
É s ev iden t que aque ts treballs ofereixen grans possibilitats d 'apli-
cac ió p e r al millor cone ixement de les pr imeres e tapas de la nost ra 
h is tòr ia , pe r tant hem elaborat una fitxa de treball (en format DIN A4) 
o n recol l im les d a d e s més significatives, en un intent d 'uniformitzar la 
t a s c a de recoll ida d ' informació a m b prospecc ió , a més a més de la 
s e v a ul ter ior e laborac ió al laborator i . 
L ' e s t r u c t u r a c i ó de la fitxa s 'ha realitzat en dos grans apar ta t s , en-
c a m i n a t s a conè ixe r tant el medi i l 'entorn geogràfic de l ' assentament 
c o m a definir el lloc cul tura lment , per després emprendre l 'e laboració 
d ' u n es tud i conjunt de tots els a s sen tamen t s per tanyents al mateix ho-
ritzó cu l tura l . 
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Per facilitar la comprens ió quant a la utilització de la fitxa que 
p r e s e n t e n , expl icarem a cont inuació la informació que s 'ha d ' incloure 
a c a d a gran apar ta t amb un exemple de referència i remitint, al mateix 
t e m p s , a la fitxa model de l 'Apendix 1. 
L ' e n c a p ç a m e n t de la fitxa reflecteix la localització geogràfica i 
admin is t ra t iva de cada assen tament : 
Lloc.— Al rengló super ior s ' indica el nom de la finca. Ex. : «Ca 
L ' A m o En Miquel». Al rengló inferior, la toponímia concreta de 
l ' a s sen t amen t . Ex . : «Es Cui tor». 
Al requadre de la dreta s ' indica la sigla de referència del 
j a c i m e n t , que s ' empra rà també per la sigla dels materials d 'aques t 
l loc. Ex . : C M a . La sigla serà e laborada per cada investigador 
men t re treballi a un àrea no es tudiada . Sugerim q u e , en cas que a 
una mate ixa finca es detectin varis j ac iments , s 'empri la mateixa 
sigla per a to t s , diferenciant les localitats amb una lletra minúscu-
la. Ex . : C M a : Ca l 'Amo En Miquel; Es Cuitor». CMb: «Ca l 'amo 
En Miquel ; Urbani tzació de la Cova de Sant Martí». 
Municipi.— Indicar el municipi al que pertany el jac iment . Ex. : Alcú-
dia . 
Al r equadre de la dreta , indicar la sigla abreujada per munici-
pis formulada per Mascaró (1968). Ex . : A L . 
Ref. CM.— (Referència Cartografia Militar). Referència a la cartogra-
fia militar; indicar el nombre de full i escala. Ex. : 39-26 (671), 
E . I : 50.000. 
Coord. Lumbert.— (Coordenades Lamber t ) . Indicar les coordenades 
de s i tuació Lamber t , segons el full que treballem. Ex.: 1.181-603. 
SMGM.— (Situació Mapa General de Mallorca). Anotar la situació de 
l ' a s sen tamen t en el Mapa General de Mallorca. Ex. : 6-10 e. 
IMPP.— (Inventar i Monument s Prehistòrics i Protohistòrics). Sigla i 
cond ic ions de conservac ió segons l ' inventari de Monuments Pre-
his tòr ics i Protohis tòr ics de Mallorca. Ex. : 02 Q 0036. 
Toponímia antiga.— Expressar , si en posseeix, la toponímia antiga de 
l ' a s s e n t a m e n t ; es pot també afegir etimologia. 
Q U A D R E S P E R A N O T A C I Ó DE R E G I S T R E 
T r e s q u a d r e s al marge superior dret de la fulla. 
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La utili tzació de les dues pr imeres caselles es aleatòria, per indi-
ca r algun aspec te parcial que ens interessi a l 'hora de l 'elaboració del 
treball i que volem que destaqui al pr imer cop d'ull . Per exemple , si 
t reba l lam en l 'habitat de l 'època romana a Alcúdia, indicarem a una 
casel la 'els j ac imen t s que per tanyen concre tament a aquest moment , 
uti l i tzant l 'altra per indicar si algun jaciment presenta perduració d 'ha-
bitat des d ' è p o c a anter ior . D 'aques ta manera podrem seleccionar en 
l 'es tudi els j ac imen t s de nova planta respecte dels a l t res . La indicació 
es farà expressan t el concepte a la part superior i marcant amb una 
«x» el rectangle inferior. 
A la te rcera casella cons ta rà la referència d ' inventar i del jac iment 
que es tud iam. La referència cons ta , a la part superior, de una sigla 
del municipi , i, a la part inferior, del nombre del jac iment dins l'in-
ventar i municipal . Ex. : A L , 3. 
E M P L A Ç A M E N T 
El c u a d r e emplaçament introdueix en l 'estudi del pr imer apartat on 
s ' ana l i tza el medi i l 'entorn geogràfic de l ' assentament . Cons ta dels 
següen t s subapar ta t s : 
Distcincies significatives.— Permet relacionar la situació de l 'assenta-
ment a m b els e lements geogràfics que es considerin d ' in te rès , 
tant siguin d ' impor tànc ia arqueològica (llocs de defensa, ciutats o 
nuclis de poblament s incrònics , vies de comunicació , etc.) com 
e lemen t s del medi biogeogràfic o físic (ports naturals , tor rents , 
zones pan tanoses , e t c ) . Elements q u e , en certa manera, puguin 
condic ionar l 'organització espaial de les comuni ta ts humanes . 
Per establ ir la relació utilitzam quat re requadres : 
D E . — Indicarem l 'element geogràfic amb el que relacionam 
l ' a s sen tamen t . Ex . : «Pollentia». 
D . — Indicarem l 'orientació magnètica que existeix entre 
l ' a s sen tament que descrivim i l 'element de relació prenint com a 
punt de referència el primer. Ex. : 40.° . 
T H . — Indicarem la dis tància , expressada en hores , entre els 
e l emen t s , és a dir, el temps necessari per desplaçar-se ent re els 
d o s punts posa ts en relació. Ex . : 0.4 (40 min.) . 
D . Q . — Indicarem la dis tància , en qui lòmetres entre els dos 
pun t s . Ex . : 5 (5 qm. ) . 
Distí'mcia jaciments propers.— (Distància a jac iments propers) . Per-
met relacionar el j ac iment que descrivim amb dotze localitats 
d ' in te rés arqueològic , i socrones a la que es tudiam. L ' in terès d 'a-
ques t apar ta t es t roba en què permet estudiar la distribució de les 
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locali tats a rqueològiques a una de te rminada època i les interre-
lacions que existeixen entre el les . 
C o n s t a de quat re requadres : en el primer, R, indicarem la 
referència del jac iment compara t que figura a la casella del mar-
ge dre t super ior (R. INV. ) . Per omplir els tres dar rers requadres , 
0 - T H - D Q en el subapar ta t anter ior . Ex. : AL-15, 35.° , 0 , lh . , Iqm. 
Cota ma.x.— (Cota màxima) . Indicarem la cota màxima del jac iment 
sob re el nivell de la mar. Ex . : 25 m. 
Cota min.— (Cota mínima). Indicarem la cota mínima del jaciment so-
bre el nivell de la mar. Ex . : 20 m. 
Superfície.— Indicarem l 'extensió dels reste de l 'assentament . Ex. : 
8000 m \ 
Domini visual. DQ.— (Domini visual. Distància en qui lòmetres) . Indi-
c a r e m , en qu i lòmet res , el domini visual de l 'assentament en les 
d i recc ions dels punts cardinals . La notació infinit es pot empra r 
q u a n la d is tància obse rvada sobrepassa els t res qui lòmetres . 
Q u a n un e lement geogràfic s ' in terposa ent re la màxima visual i el 
pun t d ' o b s e r v a c i ó , limitant parcialment la visió, s ' indicarà tan 
sols la d is tància ent re aquest obstacle i el punt de visió. Per 
e x e m p l e , la màxima visual és d'infinit, però a 300 m. un turó im-
pedeix veure la plana en tota la ex tens ió , a leshores , el domini vi-
sual serà 0,3 m. 
A C C E S O S G E O G R À F I C S 
Des del j ac iment obse rva rem, en les direccions dels punts cardi-
nals a n o t a t s , els passos naturals , colls, bar rancs o zones de pas tradi-
c iona ls pe r acced i r a l ' a ssen tament . Indicarem als espais buits les de-
nominac ions toponímiques precises d ' aques t e s zones de pas . 
L e s vies de comunicac ió modernes no s 'util i tzaran mentre no 
aprofi t in zones de pas na tura ls . A la plana, en general , no hi ha pro-
b l emes d ' a c c é s , pel que s ' indicarà «pla». Algunas excepcions com la 
p r e senc i a d 'a lbuferes , zones insalobres o intransitables s 'han 
d ' a n o t a r . 
E x . : N W . (nord-oes t ) , Coll en t re el Puig de Sant Martí i la Penya 
del Migdia (pas natural) . 
E . (es t ) . Albufera (zone insalobre). 
E N T O R N A S S E N T A M E N T 
C o n s t a dels següents requadres : 
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ínter., costa.— (Interior, Costa) . Indicarem amb una «x» si l'assenta¬ 
ment es d ' in ter ior o de costa . 
Munt., vall, turons, plana, marina y costa.— (Muntanya, e tc . ) . 
Ind icarem a m b una «x» si el lloc es t roba a muntanya, a una vall, 
a una zona de turons , a una plana, e tc . en el cas de marina i cos-
ta , definim el pr imer com la zona costera , tradicional o fàcilment, 
acces ib le ; cons ideran cos ta , les zones més abruptes e inaccesi-
b les . 
L L O C A S S E N T A M E N T 
C o n s t a dels següents requadres : 
Puig, turó, coster i pla.— Definirem el lloc de l 'emplaçament marcant 
a m b una «x» la casella cor responent . 
A C C I D E N T S D E L R E L L E U 
Definim d o s t ipus: 
Naturals determinants d'ubicació.— Anotarem les caracter ís t iques 
geogràf iques , bàs icament accidents del relleu, que condicionen 
d ' a lguna mane ra la ubicació de l ' assentament . És part icularment 
in teressant ano ta r si el lloc està situat sobre un aflorament rocós , 
e n c a r a que es trobi en el cent re d 'una àrea de terreny molt apte 
pe r el conreu . 
Origen antrópic. Microrrelleu.- Indicar la presència de «teli», runes , 
possibi l i ta ts d 'aprof i tament arqueològic degut a la potència o acu-
mulac ió dels sediments fèrtils, e tc . 
E x . — Natura ls de terminants d 'ubicació: 
Elevació al peu del puig de Sant Martí sobre una plata-
forma rocosa que des taca 4-5 m. sobre la plana dels vol tants . 
El sol de la plana es gras . A les cotes altes del jaciment hi ha 
zones de terres pr imes . Els camps de conreu l 'enrevolten a 
20-25 m. des del nucli. 
Origen ant rópic . Microrrelleu: 
A l 'extrem de Ponent de l 'àrea de les restes s 'observen 
dos petis «telis» dins la tanca de Es Cuitor . El primer ran de 
paret i, el segon, a 20 m. a l 'Est d 'aquel l . 
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M E D I B I O G E O F R À F I C 
Fins a ra ens hem referit a la descr ipció de les caracter ís t iques de 
la z o n a int r ínseca de l ' a ssen tament . En aquest subapartat descr iurem 
els t re t s del medi biogeogràfic, no tan sols de l 'àrea de l ' assentament , 
s inó t a m b é de la inmediata zona d 'ac tuac ió del grup humà que ocupa 
aques t a s s e n t a m e n t . Es a dir, anal i tzam l 'àrea mínima que es consi-
d e r a necessà r ia perquè el grup humà obtengui els seus recursos de 
subs i s t enc ia , cons ideran t , en un primer nivell, l 'entorn inmediat de 
l ' a s sen t amen t . 
Estructura geológica terrenys.— (Est ruc tura geològica dels terrenys) . 
Ind icarem els t ipus de sols o formacions geològiques de la zona. 
Impor tan t pe r comprendre la utilització de matèries minerals bàsi-
q u e s per l ' economia del grup: pedres per a la const rucció , argiles, 
e t c . Ex . : ca l isses ju ràs iques . Podsol . 
Era geològica. Període.— Indicarem l 'e tapa geològica de formació 
dels t e r r enys . Ex . : Secundar i /Cuaternar i . 
Sols.— Indicarem a m b una «x» a la casella cor responent , la presència 
de sol rocós , prim o gras , apte o no per el conreu de reguiu, po-
guen t ano ta r d iversos tipus segons els que s 'observin a l 'entorn 
de l ' a s sen tamen t . 
En un grau més elaborat del treball seria interessant assenya-
lar, sobre una cartografia de l 'àrea, l 'extensió dels tipus de terres 
o sols de tec ta t s en relació als a s sen taments . 
Temp.— (Tempera tu ra ) . Indicarem les oscilacions tèrmiques mitjanes 
anua l s , en màximes (Max. ) , mínimes (Min.) i la mitja anual 
( M . A . ) . 
Humitat.— Indicarem la mitja anual del grau d 'humitat (mig) i l 'osci-
lació diària mitjana anual del grau d 'humita t ( O s c ) . 
H. Insol.— (Hores d ' insolació) . Indicarem la insolació diària, expres-
sant si la localitat p resenta màxima insolació (S. : solana) o som-
bra (U . : umbria) i utilitzant els dos requadres , el primer pel matí 
i, el segon , pe r la tarda . 
Pluviometria.— Indicarem la pluviometria anual mitjana de la zona. 
Vent. Dom.— (Vent dominant ) . Indicarem al quadre inferior la sigla 
del vent dominan t a l 'àrea, i a cont inuació , el tant per cent d ' inci-
denc ia eòl ica. 
Vents.— En els següents requadres t robam les sigles dels vents (Tra-
m u n t a n a , Grega l , Llevant , Xaloc , etc.) i la indicació resguardat 
o/i exposa t . Posarem una «x» a la casella corresponent per definí 
l ' acc ió eòl ica directa sobre l ' assentament . 
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Vegetació.— Poden definir la vegetació actual de la zona agrupant-la 
en dues sèries: bosc baix (amb predominancia de garballó, estepa, 
garriga i càrr i tx) i bosc (alzinar o pinar). Indicarem amb una «x» 
la presènc ia d ' aques t a cober tura vegetal als espais incults. 
Som concients que aquesta definició, basada en les espècies 
que ac tua lment colonitzen l 'àrea, no te perquè reflectir la cober-
tu ra vegetal del paleohabitat de l 'època que es tudiam, encara que 
cons ide ram d ' in te rès detal lar- la,per després poder comparar amb 
els resul ta ts d 'anàl is is polínics que vagin encaminats al coneixe-
ment d 'aquel la . 
Conreus actuals.— S'indiquen de manera orientativa per conèixer les 
possibi l i tats product ives dels terrenys actuals . Ex. : sobre el jaci-
men t , amet l lers i hort . A la plana, pastura i ametl lers . 
Recursos Itídrics.— Al quadre inferior es pot indicar, en xifres, la po-
tenciali tat de l 'acuifer de la zona en l 'actualitat. En els altres qua-
d r e s (font. to r ren te ra , torrent , etc .) indicarem, amb una «x» la 
presènc ia d 'a lgun element dels e smenta t s . Els e lements artificials 
m o d e r n s , poden ésser indicatius de la presència, per exemple , 
d ' u n a capa freática que pogué ésser aprofitada en el pasat. 
Q U A D R E S DE R E P R E S E N T A C I Ó G R À F I C A 
(Diagrames d 'es t re l les) . 
A . — Representació gràfica del domini visual. DQ. 
En aques t diagrama d 'estrel la indicarem el domini visual des 
del j ac iment cap a tots els punts cardinals . La distància ve repre-
s en t ada a m b punts que indiquen un espai que creix, en progressió 
geomèt r i ca , de 0 a 1,6 Qm. En cas que la distància sobrepassi 
1,60 Q m . , s ' indicarà sobre el punt de l 'extrem i dins un cercle , la 
d is tànc ia obse rvada . Una vegada situats els punts ex t rems sobre 
els e ixos , s 'uneixen amb una corba que ens donarà la gràfica de 
represen tac ió del domini visual, la qual es pot comparar amb les 
co rbes de domini visual dels altres jac iments . 
B . — Representació griíjica de la incidència eòlica. 
Se expres sa el grau d 'expos ic ió als vents , de manera qualita-
t iva, sobre l ' assentament . La funció d ' aques ta gràfica és comple-
mentàr ia de les anotac ions de l 'apartat «vents». Definir un lloc 
com a resguardat o exposat a l 'acció d 'un vent resulta insuficient 
j a que no reflecteix el grau d 'expos ic ió real. Per complementar 
aques t a notació hem elaborat la gràfica, on el fenomen es pot ex-
p res sa r a m o gradació quant i ta t iva . 
Per representar gràficament l 'exposició als vents se situa un 
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punt a cada e ix , tenint en comte que aquest ve delimitat per un 
pun t de màx ima exposic ió (Max.) i un altre de mínima (Min.) , 
unint d e s p r é s , a m b una corba , els punts resul tants . 
D A T A D E P R O S P E C C I Ó 
A n o t a r les da te s de les prospeccions reali tzades. 
E S P A I B L A N C 
Util i tzable per anotac ions complementàr ies sobre assumtes rela-
c iona t s a m b la informació dels aspectes definits en aquesta part de la 
fitxa. Ex . : 
A més de l ' a ssen tament principal , a uns 80 m. de distància 
c a p al Nord , al peu del puig de Sant Martí , hi ha restes , just so-
b re el «teli» de la roca, de ceràmiques romanes molt rodades . Fa 
pensa r que sigui un lloc d 'obse rvac ió depenent de la vila. 100 m" 
de d ispers ió . 
Desc r iu rem a cont inuació les restes de cul tura material que s 'ob-
se rven a l ' a s sen tament . Aquest recull é s , tan sols , informatiu perme-
ten t conè ixe r la quant i ta t numèr ica i la qualitat de les restes que s 'ob-
s e r v e n . Ser ia desit jable la s is temati tzació d 'una sèrie de noves fitxes 
pe r a iniciar l 'es tudi d ' a spec tes més conc re t s , com són les caracter ís-
t iques p ròp ies de les res tes a rqui tec tòniques , ceràmiques , e t c . , que 
c o m p l e m e n t a r i e n la informació d ' aques ta . 
H e m dividit l 'apar ta t en dos grans blocs, un destinat a conèixer 
les e s t ruc tu re s i materials a rqui tec tònics que s 'observen, i el segon, 
pe r les res tes de materials menors . 
D E S C R I P C I Ó D E L E S R E S T E S A R Q U I T E C T Ò N I Q U E S 
Resíes prerromanes.— Inclourem aquí les restes arqui tectòniques 
a u t ò c t o n e s d ' è p o c a p re r romana , agrupadas en quatre tipologies 
s imples : c o v e s , nave te s , talaiots i habi tacions . A la casella infe-
rior en blanc es deu especificar si aques tes s 'agrupen formant un 
nucli d e pob lament considerable (poblat): t ambé si s 'observa al-
gun al tre e lement no especificat (taula, sepulcre megalític, tu ró 
fortificat, e tc ) . 
L e s dades que hauran de cons ta r per cada es t ruc tura seran: 
N . ° . — El nombre d ' e s t ruc tu res obse rvades . 
R / P . — Referència al plànol o croquis adjunt a la fitxa. 
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R / N F . — Referència als negatius fotogràfics del lloc. 
L e s casel les que es t roben a cont inuació serveixen per a 
desc r iu re les d imensions de les es t ruc tu res . En cada una de les 
ca tegor ies t ipològiques simples d ' e s t ruc tu res , podem anotar les 
d imens ions de fins a sis cons t rucc ions . A cada una s 'adjudicarà 
un nombre de 1 a 6, en cor respondènc ia amb el nombre que es 
t roba a l'inici de cada casella, per després efectuar la descr ipció 
de les d imens ions bàs iques , en metres (longitud, amplada i altà-
ria). El gruix de les pare ts anirà inclòs entre dues barras , //, i 
l 'o r ientac ió de la por ta , en graus sexagesimals , dins el s ímbol, 
O - ^ , E x . ; 230 
Par t icu lar i ta t s .— En el cas de las coves es farà constar si és 
natura l (N) , o artificial (A). Si es t roba convenient indicar la 
p lan ta dels talaiots i habi tacions , empra rem el símbol L per als de 
p lan ta q u a d r a d a i el símbol C per als de desenvolupament 
c i rcular . 
Restes d'època clàssica i medieval 
E S T R U C T U R E S . — A q u í es descr iuran les restes de murs , habi tacles , 
e t c . L e s no tac ions N . ° , R/P, i R / N F , segueixen les pautes abans 
e s m e n t a d e s . Ex . : res tes d 'un mur, pedra calissa. 2x0, 6 m.; mig 
en te r r a t . 
M A T E R I A L S . — Es farà cons tar si s 'han detectat materials arqui tec-
tònics que puguin indicar la presència d 'a lguna const rucció d 'a-
q u e s t a cronologia («tegulae», fragments de paviment , es tuc , e t c ) . 
E x . : res tes de paviment : «opus signinum». 
Per definir cul turalment els materials i les es t ruc tures , s 'em-
pra ràn les següents sigles, que s ' indicaran després de les descr ip-
c i o n s , en t re parèntes is : G. g rec ; P . ; púnic ; R.; romà; M. me-
d ieva l . 
R E S T E S D E C U L T U R A M A T E R I A L 
A q u e s t cuad re serveix per definir cronològicament i cul turalment 
les r e s t e s mater ia ls menors que puguin aparèixer en una prospecció 
superf ic ia l . U n a «x» a la casella d ' in tersecció ent re el t ipus de mate-
rial i la fase cronològica , registrarà la seva presència al jac iment . 
A N O T A C I O N S . — Es pot incloure en aquest apartat la informació 
q u e e s cons ider i opor tuna , referida tant a aspec tes complementar is de 
la n o s t r a anàlisi , com a aquells que no han estat contempla ts a la 
fitxa. E x . : p rop dels voltants de les restes de la paret descri ta hi ha 
a b u n d à n c i a de fragments de ceràmica à r ab i medieval crist iana. 
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C o m hem dit abans , l 'objectiu fonamental d ' aques ta fitxa, és és-
ser el medi vàlid per l 'obtenció de dades que ens permetin conèixer 
l ' o rgan i tzac ió espaial d ' un territori . 
Dels n o m b r o s o s aspec tes que podem conèixer mitjançant la utilit-
zac ió d e la fitxa, des t aca rem els següents : 
— Relac ionar l ' a ssen tament amb el seu medi geogràfic, posant de 
relleu a spec t e s com: 
l ' aprovis ionament d 'a igua, 
l ' aprovis ionament dels recursos energèt ics , 
l 'especial i tzació econòmica de l ' assentament a nivell pro-
duct iu . 
la capaci ta t product iva del hinterland de l 'assentament , 
la p ro tecc ió envers els e lements atmosfèrics . 
— Relac ionar l ' a ssen tament a m b els altres assen taments d 'una àrea: 
domini defensiu de l 'espai . 
re lacions econòmiques ent re assen taments de diferents espe-
cial i ta ts . 
j e ra rqu i t zac ió dels a s sen taments . 
re lacions de dependènc ia . 
possibi l i tats de relació a m b un altra àrea, e tc . 
C o n s i d e r a m que el cone ixement de l 'organització territorial d 'una 
c o m u n i t a t o d ' u n a cul tura és bàsic per comprendre aspec tes , difícils 
d e d e t e c t a r en la simple excavac ió d 'un lloc, ja que configura un marc 
a m p l e que pe rme t incloure i relacionar les conclusions parcials dels 
r e su l t a t s d ' inves t igac ions puntuals dins problemàt iques d ' à reas més 
e x t e n s e s . 
L a c o m p r e n s i ó de l 'organització de l 'espai és , t ambé , bàsica per 
al c o n e i x e m e n t de tota una problemàtica que , d 'a l t ra manera , és im-
poss ib le plantejar . De l 'estudi d ' aques t ex t reurem una planificació de 
la t a s c a arqueològica on s 'es tablesquin uns criteris d 'ac tuació cohe-
ren t s pe r la resolució de les qües t ions susci tades . * 
* Agraïm la col·laboració de: Joana Bibiloni. Araceli Consuegra, Lluis Roca, Ramon Canet, 
Josep Sitjar. 
B S A L 40 (1984), 91-100. 
L'ORIGEN I MORFOLOGIA DE LES TERRASSES 
DE CULTIU A MALLORCA 
M.a ANTÒNIA CARBONERO GAMUNDÍ 
L ' a b a n c a l a m e n t de vessants muntanyoses i la seva t ransformació 
en t e r r a s se s de cultiu és una de les principals categories de transfor-
m a c i ó an t ròp ica del medi rural de les societats tradicionals. Les ter-
rasses de cultiu s 'es tenen per bona part del vell món i el seu origen 
s emb la enfilar-se als principis de l 'activitat agrícola. 
L a problemàt ica que planteja la seva evolució tècnica i distribu-
c ió geogràf ica és complexa , i són, de fet, pocs els intents de sistema-
t i tzar una tipologia de te r rasses arreu del món així com d'aprofundir 
sobre els poss ibles focus originaris . El més comú és que les referèn-
cies a t e r rasses de cultiu estiguin incloses dins descr ipcions paisatgís-
t iques i es tudis regionals . Tot i amb això, d iversos au tors —com per 
e x e m p l e , J. Despo is , J. Spence r i G. Ha le— han escollit les terrasses 
d e cultiu com a categoria d 'es tudi en si mateixa. 
L ' a r t i c le que segueix a cont inuació fa referència a les terrasses de 
cult iu de Mallorca, compresa dins una de les zones del món —la Me-
d i t e r r àn ia— cons iderada de les pr imeres à rees d 'ex tens ió de les te-
r rasses a par t i r d ' un nucli originari a l 'Orient mitjà. 
T I P O L O G I A D E L E S T E R R A S S E S DE C U L T I U A M A L L O R C A 
L'i l la de Mallorca comprèn dues zones muntanyoses , resultat del 
p l egament alpí, la més important de les quals , la Serra de Tramun-
tana , a b r a ç a la vessant Oest de l'illa de S.O. a N . E . , paral·lelament a 
la cos t a nordocc identa l de Mallorca, en una extensió de 88 kilòmetres 
de llarg pe r 15 d ' amp lada , aprox imadament , i on la al tura màxima és 
la del Puig Major (1.443 m.) . Les serres de Llevant se situen al llarg 
d e la c o s t a S .E . de l'illa i és la zona septentr ional la més abrupta , 
a m b a l tu res que l leugerament sobrepassen els 500 m. D 'ambdues la 
se r ra de T r a m u n t a n a és l 'única que comprèn t ipus tradicionals d ' a s -
s e n t a m e n t de mun tanya i una agricul tura de caracter ís t iques ben dife-
r enc i ades . En aques t a ser ra , l ' abancalament dels pendents pel cultiu 
é s un t re t general i tzat tant en la seva vessant cos te ra com en la inte-
r ior , e n c a r a que podr ia dir-se que les terrasses són presents a qualse-
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vol z o n a cul t ivada a m b relleu de turonells . Es t racta de te r rasses de 
cul t iu t radic ionals que avui , en molts d ' indre t s , estan esvaïdes . 
A Mal lorca , la te r rassa de cultiu rep el nom de marjaiiu, de la 
ma te ixa arrel que «marge» o paret de pedra seca que l 'aguanta; hi ha 
d i fe ren ts t ipus de te r rasses a les quals cor responen diferències en la 
c o n s t r u c c i ó , pe rò és c o m u n a a to tes la tècnica d 'a ixecament del mur 
de p e d r e s o marge . Es aques ta una caracter ís t ica de les terrasses de 
b o n a par t del món i especia lment de la Mediterrània. De fet, la paret 
de p e d r a és l 'única solució en zones amb marcades es tacions seques i 
on l ' e ros ió in tensa i les precipi tacions torrencials i irregulars no per-
m e t e n la consol idac ió d ' u n a paret de terra '. 
El marge es cons t rue ix aixecant filades de pedres que s 'encaixen 
u n e s a al t res sense a rgamassa , i es col·loquen les pedres més grans a 
so t a i les més pet i tes en les da r re res files o «rassant». El marge 
c o n s t a d ' u n a pare t exter ior , amb una cer ta inclinació, un espai inter-
medi que s 'omple de reble —pedres peti tes i matèria vegetal barre-
j a t s — i una pare t interior dita b ravo . La ter rassa de cultiu s 'omple per 
e x c a v a t i t r anspor t de material , no per sedimentació , i s 'aprofita el ro-
c a m de l ' excava t per cons t ru i r el marge, en els casos en què sigui 
a b u n d a n t . A Mal lorca és t ambé habitual que es seleccionin els mate-
rials q u e omplen la t e r rassa de manera que el sòl de la superfície de la 
z o n a e x c a v a d a const i tueixi a lhora la superfície del nou camp format. 
P r e d o m i n e n les te r rasses de secà sobre les de regadiu, entre les 
p r i m e r e s es p o d e n distingir els pendents modificats per petits marges 
q u e n o formen un ver tader camp de cultiu al darrera i que més bé són 
c u r t s i a ï l lats , el seu objectiu principal és evi tar l 'erosió i permetre el 
cult iu a rbor íco la , especia lment ol iveres . Aques t s marges ocupen els 
t e r r e n y s més pedregosos i marginals , habitualment els més allunyats 
del nucli de pob lament concent ra t i de les terres més fèrtils. Les te-
r r a s se s de cult iu més ex tenses a l'illa són, però , les de secà on el per-
fil del marge o paret de pedra és continu i segueix les corbes de ni-
vell z . 
A q u e s t s marges donen lloc a un ver tader camp de cultiu que pot 
ten i r una l leugera inclinació (que facilita les labors del camp) o ser 
p r à c t i c a m e n t hor i tzonta l . Habi tualment aquest segon tipus de terrassa 
c o m p o r t a uns murs de sos teniment més alts i a ixecats amb una tèc-
n ica cons t ruc t iva molt més depurada . De fet, les diferències entre 
a q u e s t últim t ipus de ter rassa de secà i les ter rasses de regadiu que hi 
ha a l 'illa són molt l leugeres i a m b d u e s representen un tall radical res-
p e c t e a les pe t i tes ter rasses de secà aïllades i cur tes . 
1 En conseqüència les parets de sosteniment no constitueixen cap element diferenciador dels 
tipus de terrasses ni dels estadis d'evolució, com a altres indrets (J. A N D R K S S . 1972). 
' Terrasses que es corresponen amb la linear slopinn dry Jield lerraee. de J. SPKNCKR i 
G. HALE(1%I). 
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L e s te r rasses de secà d 'aques t últim tipus es localitzen, junta-
ment a m b les de regadiu, a les terres pròximes als nuclis de població 
t radic ionals i a bona part dels pendents de la serra. Avui en dia pre-
d o m i n e n els cul t ius mixtos d ' amet le r s , oliveres i en menor mesura , fi-
g u e r e s , barrejats amb cereals o l leguminoses. 
Els dos t ipus de te r rasses de cultiu de secà descri tes fins ara re-
flecteixen més (en la seva disposició en els pendents) , les necessi ta ts 
del t e r reny i dels cultius que no les consideracions hidràuliques. En-
ca ra q u e les t e r rasses de secà t ambé es localitzen en els fons dels tor-
ren t s . Es t rac ta de ter rasses del mateix tipus especialment reforçades 
q u e , col · locades t ransversa lment al torrent i en les seves vessants , 
s ' aprof i ten , per una part dels millors sòls i per l 'altra, d 'una major hu-
mitat . Sembla que normalment la const rucció d ' aques tes terrasses és 
t a m b é per excava t i t ranspor t . 
En aques t punt les categories de terrasses conflueixen, ja que fà-
c i lment l 'organi tzació de ter rasses si tuades en els torrents s ' acompa-
nyen de síquies de der ivació i/o captacions d 'a igua a m b la qual cosa 
passen a ser t e r rasses irrigades. 
L E S T E R R A S S E S I R R I G A D E S 
L e s te r rasses irrigades a Mallorca són poques , pe rò , al contrar i , 
la s eva impor tància és gran ja que const i tueixen les formes més aca-
bades i complexes d ' abanca lament a l'illa, ocupen les millors terres de 
la m u n t a n y a i es t roben al centre dels nuclis d ' assen tament més antics 
que es cone ixen . Una última raó explica que bona part de l 'article es-
tigui dedicat a les te r rasses irrigades i és que possiblement consti tuei-
xin una via, j un t amen t amb les tècniques de captació d 'a igua i altres 
t ècn iques de rec , per a l ' aproximació al coneixement de les vies de 
difusió i l 'evolució de les terrasses de cultiu, com a mínim en la seva 
forma més a c a b a d a , com a part d 'un sistema hidràulic. 
L e s te r rasses de cultiu irrigat a Mallorca són, pràct icament en la 
seva total i tat , del tipus descri t per J. Spencer i G. Hale (1961) com 
«linear contour, irrigable terrace». Són ter rasses dispostes per a ser 
regades per solcs no per inundació i que , a diferència d ' aques tes , no 
necess i ten ser abso lu tament hor i tzontals ; és més , quan la irrigació és 
pe r so lcs , la t e r rassa ha de mantenir una molt lleugera inclinació lon-
gitudinal en la direcció que ha de seguir l 'aigua per la síquia, i t rans-
versal pe rquè l 'aigua que circuli per un solc pugui arr ibar fins a l 'ex-
t rem de la marjada i torni endar re ra sense caure a la marjada inferior. 
El marge no ha d ' e s t a r per sobre del nivell del sòl ja que l 'objecte no 
é s e m m a g a t z e m a r l 'aigua. 
La tècnica cons t ruc t iva d ' aques tes ter rasses és pràct icament la 
mate ixa que en les de secà , encara que és en les ter rasses de regadiu 
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on la t ècn ica és més perfeccionada, entre altres raons perquè són les 
q u e m é s sol idesa requereixen per fer front als drenatges cont inuats 
d ' a i gua 3 . 
Hab i tua lmen t els marges o parets s 'a ixequen amb una certa incli-
nac ió o rost c a p a l ' interior de la te r rassa , i en les més ben acabades 
— s o b r e t o t en les de regadiu— la paret o marge romp a una cer ta al-
t u r a , el senti t de la inclinació i s ' adreça . Aquest canvi de sentit s ' ano-
m e n a « t rencar el marge». Aques ta caracter ís t ica const ruct iva té per 
ob jec te la c reac ió d 'un angle tal en la paret de sosteniment que la 
p res s ió que hi exerceix la terra quedi repart ida de forma que sigui 
m é s difícil que s ' esbuqui el marge. 
L e s t e r rasses irrigades per solcs són molt freqüents a les serres 
d e l'illa on d o n e n lloc a pet i tes hor tes . És a dir, formen part d 'un sis-
t e m a hidràul ic que comprèn d iversos e lements per a la captació i re-
par t ic ió equi l ibrada de l 'aigua que són imprescindibles per al funcio-
n a m e n t del conjunt . Enca ra , pe rò , es podria considerar el s is tema hi-
d ràu l i c , a una al t ra escala , com a part essencial d 'una unitat d 'adapta-
ció eco lògica major. 
L e s t e r rasses irrigades es localitzen generalment en vessants 
m u n t a n y o s e s a par t i r de l 'aprofi tament d 'un manantial o captació d 'ai-
gua q u e se s i tua habi tualment pròxim a un torrent . La presència del 
t o r r en t , —del qual ha de ser possible l 'aprofitament de l 'aigua superfi-
cial i sub te r r àn ia— esdevé , així, una de terminant de la localització del 
s i s t ema de regadiu i per extens ió de l ' a ssen tament . 
L a cap tac ió de l 'aigua subterrània és du a terme generalment per 
mitjà d ' u n a galer ia de drena tge o qanàt que es basa en l 'aprofitament 
d ' u n cer t penden t perquè l 'aigua circuli des del pou mare —on s 'ha 
local i tzat l 'a igua— fins a la sortida de la galeria. A partir d 'aquí co-
m e n ç a la segona fase del s is tema hidràulic, la distr ibució de l 'aigua, 
mi t jançant les s íquies ent re aquells que hi tenen dret de manera que 
l 'a igua arribi a to tes les parcel· les per efecte de la gravetat . 
L a d is t r ibució c o m e n ç a per les síquies generals en el punt més alt 
del pe r íme t re regable . A part i r d ' aques tes síquies parteixen succesives 
de r ivac ions o ramals q u e , a la vegada, se subdivideixen en síquies que 
c o n d u e i x e n l 'aigua als safareigs per el seu emmaga tzament . Resulta 
així una xa rxa de síquies i canale tes que baixen per les ter rasses de 
cult iu i que p o d e n arr ibar a tenir una densi tat considerable en relació 
a la superfície de rec . 
L e s síquies es divideixen en síquies de distr ibució, que són col¬ 
lec t ives i s íquies de conducc ió de l 'aigua al safareig o aljub de cada 
e x p l o t a c i ó , d 'ut i l i tzació individual com aques ts últ ims. Un cop l 'aigua 
3 C. MIGNON (1982) referint-se a l'abancalament de les Alpujarras i Z. R()N (1966)al de les 
muntanyes de Judea també assenyalen que les terrasses irrigades—particularment per fonts— són 
les més elaborades. 
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res ta e m m a g a t z e m a d a en els safareigs, des d ' aques t s es reparteix altre 
vegada per una xarxa de petites síquies, per a l 'explotació 4 . El to-
rrent a par t i r d ' on es cap ta l 'aigua serveix també per al drenatge dels 
e x c e s s o s d 'a igua en els diferents punts de la xarxa de rec 5 i és en els 
t o r r en t s així com en les síquies importants on es t robaven els molins 
d ' a igua , els t ransformadors d 'energia més importants de les societats 
agràr ies t radic ionals . És comprens ib le , doncs , que els torrents de què 
es par la const i tueixin una obra humana en ocasions d ' envergadura ja 
que e s t an s i s temàt icament canali tzats per parets de pedra seca i quasi 
s e m p r e e m p e d r a t s . 
El conjunt hidràulic, els e lements del qual abans s 'han descri t , 
forma part d 'un espai cult ivat , ordenat de manera precisa i s istemàtica 
pel q u e fa a les à rees mun tanyenques de Mallorca de manera que es 
podr ia par lar d 'un model d ' adap tac ió ecològica. 
N o es t rac ta , per altra part , de cap peculiaritat de Mallorca ni tan 
sols de la Medi ter rània , sinó més bé un tret general a l 'organització de 
les t e r r a s se s de regadiu de les mateixes caracter ís t iques arreu del món 
des de l 'H imalaya a les muntanyes de Judea , sense oblidar els exem-
ples més p ròx ims del Llevant peninsular . (P. Wheatley 1965, Z. Ron, 
1966 o Mignon 1982). 
L a unitat d ' adap tac ió ecològica comprèn una sèrie de terrasses de 
secà — p e r sobre de les quals habitualment resta una cer ta extensió de 
b o s c — 6 i de t e r rasses irrigades a partir de l 'aprofitament d 'un manan-
tial o cap tac ió , const i tuint aques tes el nucli central de l 'unitat ecolò-
gica. Q u a n es t roba un poblament agrupat es situa, lògicament, per 
so ta de la font, de manera que la circulació de l 'aigua per gravedat 
t a m b é pugui servir per a l ' abas te ixement domès t ic . Habi tualment , els 
pob les e s localitzen o bé en el centre de la zona de cultiu intensiu 
— e n el cas de les hor tes de vessant muntanyenca— o també enfilats 
en els p e n d e n t s , deixant els millors sòls del fons de la vall per al cul-
tiu i r r i g a t 7 . 
En l 'actuali tat aquest t ipus d 'uni ta t a Mallorca, està en procés de 
d e s c o m p o s i c i ó . Dels molins —és clar— sols resten runes i moltes pe-
t i tes ho r t e s es tan mig esvaïdes , proliferant la construcció de residèn-
c ies secundàr i e s sobre les terrasses de cultiu. Evidentment , les terres 
més p ròx imes al nucli de més qualitat són les que , si no són urbanit-
z a d e s , e s man tenen en cultiu; les ter rasses de zones més marginals 
4 Antigament també hi havia l'aljub u safareig públic que abastava les necessitats de la co-
munitat (P. WHEATLEY, ¡965). 
5 El sistema prou complex, per altra part. de canals de drenatge no és exclusiu de les terras-
ses de regadiu, també acompanya, en molts de casos les terrasses de seca. 
s Algunes vegades una paret de pedres delimita l'àrea cultivada i dona entrada al bosc. 
7 És aquesta la disposició clàssica del poblament tradicional a la muntanya de la Mediterrà-
nia, com per exemple a les Alpujarras (C. MlCiNON, 1982). 
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són p rogress ivamen t ocupades per les mates i el bosc , de manera que 
so ta par t dels boscos de pinars de la serra s 'endevinen restes d 'ant i -
gues t e r r a s s e s . 
Qu ina és l 'evolució de l ' abanca lament? , quines raons han deter-
minat la immensa ex tens ió de les te r rasses en els segles passats? 
A q u e s t e s i mol tes altre preguntes queden per respondre , l 'anàlisi 
q u e ca ldr ia fer defuig del marc del present art icle, en el qual es t rac-
t a rà , p e r ò , de l 'origen de l ' abancalament a Mallorca i de les possibles 
vies d e difusió. 
S O B R E L ' O R I G E N DE L E S T E R R A S S E S DE C U L T I U 
L ' a b a n c a l a m e n t es tà lligat a l 'origen de l 'agricultura i al pobla-
ment sedentar i i, en conseqüènc ia , és lògic pensar en incipients tècni-
q u e s d ' a b a n c a l a m e n t que resoldrien objectius no gaire diferents entre 
d is t in t s pobles sense relació entre ells. Però aquesta asseveració no 
e s t à en con t rad icc ió a m b el fet que es pugui reconstruir una de les 
poss ib les vies de difusió si les restes arqueològiques i la documentac ió 
d e m o s t r e n que tal difusió exist í . 
Els au to r s que han estudiat el t ema polemitzen en l 'objectiu i la 
t ècn ica inicial de la cons t rucc ió de te r rasses . Per a alguns fou la lluita 
c o n t r a l ' e ros ió ; per a a l t res , modificar el pendent per permetre el cul-
tiu o , enca r a , d o n a r lloc a camps per sobre del nivell de l 'aigua a zo-
nes p a n t a n o s e s . J . Spence r i G. Hale (1961) s ' inclinen per considerar 
c o m un dels pun t s de part ida de l ' abancalament l 'aprofitament de les 
t e r res q u e són a r rosades es tac ionalment per fluxos d 'a igua. Es t rac ta 
d ' u n vell p roced imen t que , encara avui , es dóna a les zones baixes 
del m ó n àrid de l 'Orient Mitjà i Magreb , on les precipitacions periòdi-
q u e s sayl ba ixen de les muntanyes portant al·luvions que deposi ten a 
les t e r r e s baixes que queden així profundament amarades i cober tes 
de llim. El s i s tema consis te ix en plantar la terra humida un cop l'ai-
gua ha desapa regu t . 
Per aconsegu i r que la humitat arr ibés a una àrea major i que els 
mater ia l s t r anspor t a t s quedass in més retinguts bas tava , si el corrent 
e r a pet i t , una senzilla p resa de contenc ió a t ravés del canal . El llim 
s ' a c u m u l a r i a da r r e ra la presa fins que l 'ompliria formant una verta-
d e r a t e r r a s sa on cult ivar . Un cop la tècnica s ' anés perfeccionant, 
a m b l 'object iu intencionat de c rear à rees comple tes artificialment, 
s ' augmen ta r i en les al tures dels marges i els poster iors cor rents serien 
pa rc i a lmen t desv ia t s per evi tar l ' ender rocament de la marjada. 
J . S p e n c e r i G. Hale expl iquen així l 'origen de la terrassa de fons 
d e cana l de les te r res baixes i per d iverses t ransicions no especifica-
d e s la narrow channel barrage tenace de les terres de muntanya , que 
c o m p o r t a una enginyer ia de pare ts de pedra seca . A partir d 'aquí , els 
a u t o r s sols par len de l 'evolució tècnica de les ter rasses en conjunt , 
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8.- Terrasses de secà amb ametllers. 
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sense especif icar el salt del t ipus de bancal format per l 'aprofitament 
del s ed imen t , al reblit a partir de l ' excavament i t ranspor t del mate-
rial, c o m seria el cas de les ter rasses de camp sec i les irrigables. 
L 'ú l t im cas és el que aquí ens interessa, les terrasses irrigables 
r ep re sen t en un dels es tadis superiors de l 'abancalament que compor ta 
tant un domini de la tècnica en si com de s is temes de captació i repar-
t ició d e l 'aigua i es t roba associat a agricultures intensives i assenta-
m e n t s e s t ab les . 
J. S p e n c e r i G. Hale basant-se en la seqüència de captació del 
sayl p e r l ' abanca lament situen la zona o zones d 'origen en l 'Orient 
Mitjà en t re el mar aràbic i els mars Negre , Egeu, les muntanyes de 
Z a g r o s i el C a u c a s 8 . Pel que fa a la terrassa irrigable únicament con-
s ideren que el seu origen ha de situar-se en regions més humides que 
les q u e desenvo lupa ren la terrassa de fons de canal o de canal estret 
de m u n t a n y a , i és aques t un punt important , ja que si bé és cert que 
a que s t t ipus d ' abanca l amen t per la irrigació s 'ha de si tuar en regions 
q u e tenguin co r ren t s d 'a igua con t inus , no necessàr iament ha de 
t rac ta r - se de la desviac ió de cor ren ts superficials perennes o de la ca-
nal i tzació de fonts , cosa que compor tar ia unes condicions climàtiques 
d i ferents de les pròpies de les zones cons iderades d 'or igen. 
Ara bé , si e s cons idera que les te r rasses irrigables poden ali¬ 
men ta r - se de co r r en t s con t inus , originats pel drenatge d 'a igües subter-
ràn ies , pe r part de l 'home el p roblema assoleix altres d imensions . En 
a que s t cas no cal localitzar necessàr iament les terrasses irrigables a 
una à r ea diferent , per exemple més humida, que les pr imeres preses 
d e c o n t e n c i ó dels wüdKs) a terres a l tes ; pot t ractar-se, al contrar i , 
d ' e s t a d i s d ' evo luc ió dist ints . 
L a z o n a cons ide rada com d 'or igen de l 'abancalament per sayl és 
a lhora a g rans t r e t s , l 'àrea on es desenvolupà inicialment la més clàs-
s ica t ècn ica pel drenatge d 'a igües subter rànies , els qanat(s) 9 , que 
c o m s ' ha vist an te r io rment , és un dels e lements del s is tema hidràulic 
del q u e formen par t les ter rasses irrigables a Mallorca. 
É s m é s , els es tudis sobre l 'origen i difusió dels qanat(s) especifi-
q u e n q u e en general aques ts es localitzen en els cons de dejecció, a 
les t e r r e s a l tes , on és més possible t robar aigua en abundància , i en 
mol t s de c a s o s la captació es du a terme vora un wàdl, per captar el 
c o r r e n t subalvi (H . Goblot , 1979). En els treballs que descr iuen els 
s i s t emes de rec pe r qanàt(s) a diverses àrees de l 'Orient Mitjà diferen-
cien fins i tot un t ipus de qanat de muntanya de caracter ís t iques pecu-
8 Es considera especialment la zona nord. però un segon nucli d'origen es situa a l'extrem 
sudorienta! de la península Aràbiga, àrea especialment interessant per a nosaltres donada la presència 
iemenita a Mayúrqa. 
8 Les primeres notícies escrites daten de l'any 714 a.J. quan Sargon II fa una campanya 
contra Ursa I com a rei del regne de Urartu (H. GOBLOT. 1979). 
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l iars 1 0 , e l emen t d ' un conjunt hidràulic del qual formen part les terras-
ses d e cultiu (J. C . Wilkinson, 1977). 
Per a q u e s t e s raons penso que és factible es tudiar la difusió i evo-
lució t ècn ica d ' u n conjunt hidràulic de què formarien part les terras-
ses d e cult iu irr igades i els qanüt(s), a partir d ' una àrea única d 'or i -
gen n . Així e s podr ia cont inuar la seqüència especulat iva de J. Spen¬ 
c e r i G. Hale a par t i r de la presa de contenc ió de canal estret de les 
m u n t a n y e s , deducc ió a la qual contr ibueix l 'observació de la localitza-
c ió s i s t emàt ica de les hor tes de muntanya a Mallorca. 
J . S p e n c e r i G. Hale (1961) fan una petita seqüència dient que 
d e s p r é s de repet i t s intents i un c o p la presa de contenció quedés om-
p le r t a d a r r e r a segurament el poble se les enginyaria per desviar els 
c o r r e n t s següen t s i poder així cult ivar fins a la propera estació 1 2 . Un 
c o p e s d o m i n é s la tècnica del reblit i excavat de te r rasses , aques tes es 
podr i en e s t end re pels marges del wcldl per aprofitar la millor terra . 
P e r ò a q u e s t s i s t ema és força inestable i no permet grans extensions de 
cu l t iu ; e s depèn comple tament de l 'aigua estacional i per tant de bon 
segur la p r eocupac ió per t robar aigua de corrent permanent devia és-
s e r esencia l en uns pobles que tant condic ionats es taven per la seva 
i r regular i ta t . T o t s aques t s e lements porten a pensar que seria una se-
q ü è n c i a lògica el que dels bancals pròxims als wüdfts) que s 'aprofiten 
del sayl a lgunes comuni ta t s incorporessin la tècnica de captació de 
l 'a igua i fos aques t e lement el que permetés més o menys es tendre el 
mode l d e t e r r a s sa del fons de torrent a una àrea més ex tensa , 
fo rman t - se un conjunt hidràulic o més ben dit, una unitat d ' adaptac ió 
eco lòg ica , que c o m s 'ha vist , inclouria també terrasses del mateix ti-
p u s d e s ecà per sobre de la captac ió . 
E n a q u e s t treball es p roposa la hipòtesi que a Mallorca l 'abanca-
l amen t e s va originar per difusió, en la seva forma més acabada , com 
a pa r t d ' u n s i s tema hidràulic que a la vegada era la base d 'unes uni-
t a t s majors d ' adap tac ió ecològica que comprenien bàsicament els ele-
m e n t s desc r i t s an te r io rment . 
L A D I F U S I Ó D E L E S T E R R A S S E S A M A L L O R C A 
Els penden t s abanca la t s són general i tzats al sud-est de la penín-
sula Ibèr ica i a Mallorca i Eivissa sense que , en general , si hagui esta-
blert el seu or igen. 
1 0 Són qanût(s) amb galeries subterrànies curtes, de vegades consten d'un sol pou mare i on 
la secció superficial pot arribar a ésser d'una llargària considerable quan ha de portar l'aigua a terres 
més baixes. 
1 1 Evidentment, l'estudi del conjunt no esgota els diferents tipus de quniín\) ni de terrasses 
de cultiu. 
1 2 L'observació dels torrents encaixats a Mallorca i també a Menorca permet contemplar 
com quasi sistemàticament el llit del torrent és atravessat per terrasses desviant-se el torrent canalit-
zat a una banda. 
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Sembla que eren conegudes unes incipients formes d 'abancala-
ment so ta la forma de parets de mamposter ia per a la retenció de l'ai-
gua en l ' època ibèrica a la península (P. Ghichard , 1981), on t a m b é , 
pe r al t ra par t , hi ha evidències de restes de canals romans per al rec 
(A. L ó p e z G ó m e z , 1974) i potser d ' abanca lament 1 3 . Tot i a ixò no 
s ' e s t à real i tzant , que jo sàpiga, un treball arqueològic sobre te r rasses 
d e cult iu a E s p a n y a i pel que fa a l'illa no es coneix cap assen tament 
a rqueològic que permeti desenvolupar hipòtesis sobre un possible 
a b a n c a l a m e n t romà , enca ra que lògicament no és descar table . 
Per con t ra és identificable l 'origen d 'un nombre considerable 
d ' a s s e n t a m e n t s de muntanya que encara avui en dia formen un con-
jun t hidràulic de les caracter ís t iques abans descr i tes donat que conser-
ven el nom d 'or igen à rab o bereber que cons ta en el Llibre del Repar-
timent a rel de la conques ta ca ta lana de Mayürqa per J aume I 1 4 . 
En mol tes ocas ions es t racta de topònims de tribus identificables 
i local i tzables en la seva terra d 'or igen (M. Barceló 1982, 1983) cosa 
q u e ajuda a en tendre l 'elecció de l ' assentament en el nou territori que 
o c u p e n i la ut i l i tzació-transformació del medi per mitjà dels e lements 
t ècn ics de què d i sposaven . 
La mate ixa documentac ió subminis tra prou exemples de topò-
nims d ' a lquer ies referits a safareigs, aljubs, hor ts , fonts i fins i tot a la 
s eva local i tzació s is temàtica vora d 'un torrent (A. Poveda, 1981), per 
e x e m p l e el «rahlayn bewedd (re-ha-l-àyn wadi) , rafal de la font en el 
to r ren t . 
A Mal lorca , per altra part resta el topònim Canet Qanat (M. 
Barce ló , 1980) i a mesura que la investigació progressa es fa evident 
la gran impor tànc ia que aques t s tenien en el subminis t rament de l'ai-
gua en l ' època musu lmana , essent abundants els qanat{s), avui enca ra 
en func ionament , que poden datar-se com a anter iors a la conques ta 
ca t a l ana , la majoria dels quals formen part d 'un conjunt abancalat 
c o m l 'es tudia t . 
Un d ' a q u e s t s s is temes de rec conse rva el topònim àrab que fa re-
ferència al s i s tema. Banyalbufar és un poble d 'uns 500 habitants situat 
en la vessan t occidental de la serra de Tramuntana i on hi ha 60 hect . 
d ' h o r t a en un penden t considerable totalment abancalat . Banyalbufar 
p r o v é de l ' à rab Banaya al-buhar (J. P i renne, 1979) i significa cons t ruc-
c ió (bànaya) d ' e s t a n c s (buhar); i resulta des tacable a Banyalbufar l 'e-
x is tènc ia de n u m e r o s o s safareigs. El topònim al-buhar es localitza, a 
1 3 A. LÓPEZ GÓMLZ diu «los canales arruinados (romanos) parece que servían esencialment 
a zonas marginales que en buena parte exigen trabajos de abancalamiento» (p. 19), encara que no 
especifica si hi ha restes de terrasses romanes. 
1 4 Les hortes més tradicionals semblen ésser les de muntanya, no sols a Mallorca, així 
P. GUICHART (1981) diu que en el Llibre del Repartiment de Valencia no es fa tanta referència a les 
zones d'irrigació actuals com a les de les muntanyes de l'interior. 
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m é s , en el Llibre del Repartiment on es parla de Bunyola al-buhar. 
B u n y o l a é s un poble situat al vessant oriental de la serra i on encara 
avui funciona un s is tema de rec similar al de Banyalbufar. Per tant , 
s e m b l a q u e la denominac ió al-buhar a Mallorca serveix per identificar 
un s i s t ema de rec de muntanya , a m b ter rasses de cultiu, safareigs, 
e t c . q u e no és més que l ' adaptac ió a una escala major dels e lements 
q u e formen par t d ' un model d ' a s sen tament i t ransformació del medi 
d e les comun i t a t s is làmiques a Mayûrqa , amb la particularitat que el 
s i s t ema al-buhar c o m p o r t a una més complexa organització tècnica i 
sob re to t una organi tzac ió social per a la repart ició de l 'aigua dita ma-
j'il (J. P i r enne , 1979) o aflaj (J. Wilkinson, 1977). 
E n to t s els casos el pa t ró d ' a s sen tament de muntanya és el ma-
te ix , l ' a cond ic ionamen t d ' un torrent i en aquest d 'una font o captació 
d ' a igua sub te r r àn ia i a part ir d ' aquí l ' abancalament dels pendents prò-
x ims pe r al cultiu i l 'ocupació per l 'habi tatge. 
En definit iva l ' abancalament no pot ser considerat una categoria 
d ' e s t u d i aï l lada de la resta del conjunt caracter ís t ic del model d 'assen-
t a m e n t d e m u n t a n y a ; ben al contrari la seva comprens ió va lligada a 
la del con jun t , comprens ió que suposa , en part , una profundització 
s o b r e el seu or igen. 
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CA'N MALAGRAVA 
PICADORS I REPICADORS DE LLIMES I RASPES 
ESTUDI ETNOGRÀFIC 
JAUME GUASP PÉREZ i 
ANDREU RAMIS PUIGGRÒS 
Pot se r a molts no us digui res el nom de C a ' n Malagrava, és un 
llinatge poc a b u n d ó s a l 'Illa. A la guia telefònica només apareix mitja 
d o t z e n a de vegades , i p robablement deu passar desapercebut a la ma-
jo r i a de la gent que llegeix aquest bolletí. 
Aques t descone ixement es conver te ix , pe rò , en familiaritat si ens 
ad in t r am dins el món de la menestra l ia . Els que són d'ofici, —com els 
agrada autodenominar-se— associen tot d 'una el llinatge Malagrava amb 
un dels e lements més quotidians de la cultura material que els envolta. 
A C a ' n Malagrava, quasi durant t res quar t s de segle, han picat i 
repica t to tes les llimes i raspes de tots els obradors mallorquins. Des 
dels ferrers i fer radors , els ebenis tes i fusters grossers , passant pels 
t r i nxe te r s , fins als a rgenters i escul tors , tots han treballat alguna ve-
g a d a a m b eines produïdes o repicades al «Taller de reparación de Li¬ 
mas y Raspas de todas clases de Malagrava e Hijos». 
A principis de segle, J a u m e Malagrava i Domenjó, procedent de 
C a t a l u n y a , va introduir a Mallorca l'ofici de picador i repicador de lli-
m e s i r aspes i instal· là el seu petit obrador al Car re r Negrins , un car-
rer que no pas sava , a on pr imer hj havia la «Fundición Mallorquina» a 
la z o n a del «Tea t ro Balear». 
Més endavan t , es t rasl ladà a la Car re te ra de Manacor a on es van 
man ten i r al llarg de t res generac ions . 
Els n o m s de J a u m e Malagrava i Got , Joan Malagrava i Garau i 
J a u m e Malagrava i Llabrés han anat paral· lels als de Car re te ra de Ma-
n a c o r , Calle Reina Victoria Eugènia i Héroes de Manacor . 
L'ofici d e p icador i repicador de llimes i raspes és un ofici sense 
t rad ic ió a Mallorca, a lmenys com a ocupació diferenciada. Malgrat 
to t , c re im que hi ha prou motius per dedicar-li un breu estudi i aques t 
é s el nos t re in tent . 
¿ ( ^ ^ 8 són els factors que ens han impulsat a dur endavant el nos-
t re p ropòs i t ? En pr imer lloc, creim que malgrat que no sigui un ofici 
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ar re la t a Mal lorca , a causa d ' unes de te rminades c i rcumstàncies histò-
r iques va assol i r una importància prou considerable '. 
És t a mbé un ofici del qual en coneixem el seu origen a Mallorca, 
i q u e fins als anys 70 va mantenir tots els seus mitjans i s is temes de 
t rebal l t radic ional . 
C o n s i d e r a m t ambé d ' u n a importància i p remura vitals el donar a 
c o n è i x e r la cu l tura material i els p rocessos de treball per tal de donar-
ne tes t imoni i cons tànc ia . Compar t im la idea de Josep Manà quan diu: 
« L a divers i ta t d 'ut i l la tges específics i de variants de les principals ei-
nes i màqu ines s imples que han generat les necessi ta ts de cada ofici, 
reflecteix el grau d 'evoluc ió i de perfeccionament de l 'estadi de pro-
d u c c i ó a r t e sana l , així com el profund coneixement en el t ractament i 
la manipu lac ió de la matèr ia . En aques ts moments de transformació 
t ecno lòg ica , de reconvers ió i d ' au tomat i tzac ió industrial, caldria con-
s e r v a r tot aques t patr imoni instrumental com un dels e lements més 
impor t a n t s de la nos t ra cul tura material , test imoni d 'unes facultats i 
habi l i ta ts manua l s que no s 'haur ien d 'oblidar» 2 . 
D i s so r t adamen t , descone ixem qualsevol t ipus de documentac ió 
e sc r i t a o d ' e s tud i s que facin referència a aquest ofici, tant aquí com al 
con t i nen t . Per aques t a mate ixa c i rcumstància , la informació recollida 
en a que s t breu estudi ha es ta t arreplegada mitjançant les notícies do-
n a d e s pels ant ics propietar is i un antic t reballador de la casa , Caie-
t a n o B o r r à s Carbonel l . 
E s t r ac ta , pe r tant , d ' u n a investigació sobre fonts orals aconse-
gu ides mit jançant la gravació d 'un grapat d ' en t rev is tes . El contacte 
a m b un dels informadors es va establir j a fa bé quasi cinc anys per 
J a u m e G u a s p . Dar re rament s 'ha completa t l 'estudi amb els detalls 
d o n a t s pe ls ant ics propietar is : 1. 
Des d ' aqu í , a tots el ls , volem agrair-los to tes les facilitats obtin-
g u d e s , així c o m la seva paciència per explicar-nos det ingudament to-
t e s i c a d a una de les notícies que ara us oferim 4 . 
1. O R G A N I T Z A C I Ó 
Par lem a ra b reument de com s 'organi tzava el treball al taller de 
C a ' n Malagrava . Cre im que els t rets caracterís t ics són gairabe genera-
l i tzables a la majoria dels obradors a r tesans . Per aquest mateix motiu, 
1 L'estancament i el bloqueig econòmic de la postguerra van ésser les causes que provoca-
ren la potenciació del taller de Ca'n Malagrava, basat fonamentalment en el reciclatge d'eines ja usa-
des, davant la manca i impossibilitat d'importacions. 
2 Vid. Oficis artesans de la ciutat. Ed. Joventut. Barcelona, 1984, p. 189. 
3 Hem entrevistat Jaume Malagrava Llabrcs i el seu pare, Jaume Malagrava Garau. 
4 Jaume Malagrava Llabrés ha fet donació al Museu de Mallorca de totes les cines de l'ofici 
que conservava després de la desaparició del seu taller. 
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p e n s a m que aques t estudi pot contemplar-se des d 'una perspect iva 
m é s àmpl ia que no la d 'un cas aïllat, sense paral·lels i d ' e scàs interès . 
Els t re ts més impor tan ts que cons ideram què són c o m u n s , a m b 
pe t i t es d i ferències , als al tres oficis tradicionals són: 
1. Organi tzac ió c larament je rà rquica dins la qual s 'estableix una 
o rgan i tzac ió es t r ic ta on cada un dels personatges desenvolupa , el rol 
q u e li con r r e spon pel seu status. 
En el cas que ara es tud iam, dins el taller s 'estableixen tres ca-
tegor ies : 
— el mes t r e , que al mateix temps t ambé era el propietar i . 
— els p icadors o oficial de pr imera . 
— els peons o mosse t s . 
2. Relació di recta categoria-responsabil i tat dins el procés de tre-
bal l . C a d a ca tegor ia compor t a un increment de la responsabil i tat . 
C o m més alta e ra la categoria , més compromesa era la tasca que se ' ls 
e n c o m a n a v a dins el p rocés de treball. 
Malgrat a ixò , el major o menor grau de responsabili tat en el t re-
ball n o té relació d i rec ta a m b la seva duresa . Els treballs de responsa-
bilitat r e sponen gairebé sempre a un major grau d'habili tat i pràct ica 
q u e s ' adqui re ixen a m b l 'experiència . Així, la feina més delicada que 
e r a el d o n a r t r e m p la feia el mes t re . 
Per aques t motiu tenim una escala de sous que es reparteixen se-
gons les dis t intes ca tegor ies . Així tenim que els sous , l 'any 1939, os-
c i l · laven en t re les 40, 60 i 75 pesse tes se tmanals . 
3 . Llarg aprenenta tge que començava per les feines més senzi-
lles: e smola r , picar can tone t s de llimes tr iangulars , després en feien 
q u a l c u n a de rodona i així fins a comple tar el procés q u e , com hem 
di t , cu lmina quan se sabia dona r t remp a les e ines . 
Un ap renen ta tge progressiu i cont inu. C o m diven ells «... a ixò 
e ra un ofici que si no començaven de petit , de 14 anys o més j o v e s , j a 
n o a n a v a bé» . 
4 . T ransmis s ió hereditàr ia de l'ofici. Durant quat re generacions 
s ' h a n t r a s m è s la maestr ia , l 'obrador i les e ines . Aquest herevatge es 
deu p robab lemen t , en t re al tres causes , a la manca de recursos econò-
mics que favoreixen la pe rmanènc ia dels fills al taller dels pares a m b 
la c o n s e q ü e n t infravaloració del seu treball , a lmenys fins que con-
t re ien mat r imoni , que s ' independi tzaven o s 'els assignava un sou. 
5. A l'igual que molts altres oficis a r tesans comercial i tzaven el 
p r o d u c t e del seu treball . Trac taven d i rec tament amb els ar tesans que 
els c o m a n a v e n les e ines , malgrat que part del producte es podia ven-
dre a t r avés de C a s e s comercia ls o s ' expor tava a Menorca i Eivissa. 
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2. E L P R O C É S P R O D U C T I U 
2 . 1 . Matèries Primeres 
L ' a b s è n c i a d ' e ines noves motivà, com ja hem dit, el reciclatge de 
les j a u t i l i tzades . Això p rovocà que un percenta tge molt elevat del tre-
ball dui t a t e rme a C a ' n Malagrava fos el repicat amb la qual cosa es 
reaprof í tava el material exis tent . 
L ' e s c à s n o m b r e de peces noves depenia de la importació efec-
t u a d a pe r cases comerc ia l s , com és ara C a ' n Sòcies i Rosselló, C a ' n 
Blanc i Gr imal t , C a ' n Rullan, etc que abast ien de ferro i acer 5 . 
L e s pedres esmoladores s ' impor taven d i rec tamente de Cata lunya, 
c o n c r e t a m e n t de Molins de Rei, o bé de Santander , de Cabezón de la 
Sal . Per a l 'adquisició feia d ' in termediar i el Sr. J aume Mestre de Bar-
ce lona . Duran t la Guer ra Civil i als primers moments de la postguer-
ra , les p e d r e s e smo lado re s , de més baixa quali tat , procedien d 'una pe-
d r e r a d 'Es t e l l enc s 6 . 
Ut i l i tzaven t ambé llenya de pi per c remar en el forn de recoure . 
A q u e s t a l lenya l 'adquirien d i rec tament dels l lenyaters de Ciutat . Pel 
q u e fa al carbó de coc el servia un tal Cardel l , que tenia els magat-
z e m s en el Moll de Ciutat . En algunes ocasions l 'adquirien a «Gas y 
Elec t r ic idad S. A.» 
Els e sca s sos p roduc tes químics que també s 'util i tzaven com és 
a r a el vidriol , sal i «alde-alde» 7 s 'adquirien també a les drogueries 
c i u t a d a n e s . 
2 .2. Eines Utilitzades. 
Martell: e ina consistent en un mànec de fusta lleugerament corbat i 
provis t d ' u n a peça de ferro, relativament feixuga, situada a un extrem i 
de forma diversa segons la funció a què estava d e s t i n a t 8 (V. Fig. A i B). 
Escarpra: làmina gruixuda de ferro de forma triangular, provis ta 
d ' u n tall ace ra t i una cabo ta a l 'extrem oposat (V. Fig. F . 24). 
5 L'acer que importaven era de la marca alemanya «Roelling» i llavors, també, «Acero Fun¬ 
dido Esteva», que els era servit desde Bilbao. 
" Un aspecte a destacar és el fet que les moles, una vegada utilitzades i quan per efectes 
d'ús la seva grandària es reduïda considerablement, eren revenudes als trínxeters que per les caracte-
rístiques del seu treball requerien una grossàría més reduïda. 
' Suposam que aquest producte era un antioxidant utilitzat en aquells moments. Actualment 
és desconegut. 
" El mànec dels martells era normalment de llenya d'ullastre. Els caps de ferro, segons la 
funció a que es destinaven, tenien formes i pesos distints. Hem pogut catalogar els següents tipus: 
a) Martell per picar mitges canyfcs fines (fig. A-2). 
b) Martell per picar camells de llima triangular (fig. A-l). 
c) Martell per picar raspes de sabater (fig. B-4, 5 i 6). 
d) Martell per picar camells de llima plana i peces de sabater (fig. A-3). 
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Punxo: bar re ta de ferro de secció quadrangular i punta acerada 
d e forma piramidal (V. Fig. F . 25). 
Cavallet: banque t de fusta sobre el qual hi havia dos llistons, 
t a m b é de fusta c lavats en forma de V, amb un braç més llarg que l'al¬ 
t re (V. Fig. G. 32). 
Forn de recaure: e ra una cambra de toves refractàries de planta 
q u a d r a d a , d ' un m. d ' amplada per un de fondària i 1,50 m. d 'al tàr ia . 
E s t a v a si tuat sobre un «fosso» o «fossat» dins el qual es feia foc. El 
pav imen t del forn consist ia en un grellat de barres de ferro de secció 
c i rcular . L a cobe r t a era de volta, t ambé de toves . La cambra tenia 
t res o b e r t u r e s : 
— una d ' a c c é s , a la part frontal, per la qual s 'ent raven i treien 
les p e c e s . Es tava proveïda d ' u n a por ta de ferro. 
— un petit orifici lateral, anomenat registre, que servia per a ob-
s e r v a r l ' in ter ior de la cambra . 
— un altre orifici a la part superior del forn per sortida de ga-
sos . Aques t orifici t ambé tenia una petita tapadora (V. Fig. H). 
Forn de trempar: e ra un recinte de planta quadrangular d 'uns 2 
m. d ' a l ç a d a per 2 de fondària i obert a la part frontal. Construi t amb 
toves refractàr ies . A la part inferior tenia una cambra que permetia el 
p a s de l 'aire (A). Sobre aques ta cambra tenia unes grelles formades 
pe r c inc o sis ba r res de ferro cilíndriques sobre les quals s'hi feia el 
foc. A una a l taría de 20 a 30 cm. sobre aques tes grelles hi posaven 
d u e s ba r re s de ferro t ransversa ls que servien de suport a les llimes o 
r a spes d i sposades per a t r empar ( B ) (V. Fig. I i J. 35). 
Encruia: peça de ferro rectangular si tuada sobre un piló de fusta 
d ' a p r o x i m a d a m e n t un m. d 'a lçada , clavat al tr ispol. 
L a par t super ior de la peça de ferro era plana i tenia una acanala-
d u r a de forma t rapezoidal dins la qual s'hi posava el tas. Per subjec-
t a r l ' e ina que es picava sobre l 'encruia s 'uti l i tzava una corretja de 
cu i ro a n o m e n a d a tirassos 9 . (V. Fig. J. 36 i Fig. K. 37). 
Tas: ba r ra de plom col · locada dins l 'acanaladura de l 'encruia 1 0 . 
A la par t super ior tenia una mot ladura adaptada a la forma de cada un 
de l s t ipus d ' e ina a dentar . 
Planxa de giny: làmina d ' aques t material recuït que servia de su-
por t pe r den t a r les llimes p lanes . 
* Aquest sistema de subjecció amb els peus es dóna també a altres oficis tradicionals. 
Aquest és el cas dels trinxeters mallorquins quan denten les falçs o els cistellers catalans. Vid. Oficis 
artesans de la ciutat. Ed. Joventut. Barcelona, 1984, p. 138. 
1 0 El sistema que se seguia per a l'elaboració dels tassos era el següent: Es tapaven els dos 
extrems de l'acanaladura de l'encruia amb fang i s'hi vertia plom fus; abans que se solidificàs, pre-
sionant amb l'eina, es feia una impronta o motllura. 
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Mola d'aigua: pedra circular d ' ap rox imadament 90-100 cm. de 
d i à m e t r e pe r 12-18 cm. d 'amplàr ia amb un forat central i un eix que 
serv ia de supor t i t ransmissor de moviment . Aques ta pedra esmola-
d o r a e s t a v a s i tuada dins una pica de fusta plena d 'a igua fins a la mei-
tat q u e facili tava la pol imentació de l 'eina i evi tava que s 'encalent ís . 
A q u e s t a mola es tava acc ionada per un motor elèctric proveït 
d ' u n a politja i una corretja de t ransmiss ió (V. Fig. L). 
Safareig: dipòsit quadrangular d ' uns 2 m. de llargària per 1 m. 
d ' a m p l à r i a ple d ' a igua i que s 'uti l i tzava per a t rempar les eines. 
Estanalles: e ina similar a la utilitzada pels ferrers, que servia per 
e x t r e u r e les peces del forn de t rempar . 
Carda: raspall de pues de ferro a m b un mànec de fusta utilitzat 
pe r a ne te jar les e ines una vegada t r empades . 
2 .3 . El Taller 
E n s ha es ta t del tot impossible poder fer una descripció de l 'obra-
d o r j a q u e , c o m he dit , es t racta d 'un ofici desaparegut i com és lògic 
n o q u e d e n vestigis de la seva infraestructura. 
2. E L P R O C É S D ' E L A B O R A C I Ó . 
C o m j a hem dit, la major part de la feina reali tzada en el taller de 
C a ' n Malagrava consist ia en el repicat de llimes i raspes que havien 
pe rdu t el seu dentat a causa de la perl longada utilització. 
Desc r iu rem ara aques t p rocés a m b totes les fases preparatòr ies i 
d ' a c a b a t . 
A b a n s d ' iniciar el repicat, tant de llimes com de raspes , es co-
m e n ç a v a pe r recaure les peces velles. Aques ta fase consist ia en des-
trempar o desacerar les peces a fi que tornassin fluixes per permetre i 
facilitar el nou den ta t . 
L ' o p e r a c i ó de recuit consist ia en encalent i r les peces dins l 'ano-
m e n a t forn de r e c o u r e , que anava amb llenya, fins que aques tes aga-
faven una t e m p e r a t u r a e levada . S 'encalent ien fins que passaven del 
co lo r vermel l al b lanc . Quan s 'ar r ibava a aques t punt es tapava i sege-
l lava a m b fang el compar t imen t super ior on es taven les llimes i raspes 
i e s d e i x a v a així durant t res o quat re dies a fi de que anàs refredant 
l e n t a m e n t . 
L e s llimes i r aspes es d isposaven api lades dins el forn i classifica-
d e s p e r t ipus . 
Un c o p recui tes les peces , després d ' have r refredat, es treien del 
forn i c o m e n ç a v e n a esmolar-les amb les moles d 'aigua. 
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Aques t a feina es feia d 'assegut quan s 'esmolaven els cantells, i 
cons i s t i a en friccionar la peça sobre la mola en rotació. Passaven la 
llima o raspa d ' e sque r r a a dre ta i d 'avall per amunt per evitar que es 
p rodu i s sen acana ladures a la pedra esmoladora . Per esmolar les parts 
p l anes de les e ines se seguia el mateix procés , però es feia de dret . 
Q u a n s 'havien el iminades totes les restes de dentat i al tres irregu-
lar i ta ts e s passava al cavallet de fusta, clavat sobre un banc , en el 
qual els mossos, a m b una llima grossa , acabaven de polir la superfície 
d e la peça , aques t a havia d ' e s se r comple tament plana perquè les 
d e n t s tenguess in la mate ixa alçada-. Al mateix t emps , afavorien que 
l ' e s ca rp ra o p u n x o no patinàs sobre la superfície polida. 
A q u e s t a feina es feia normalment de dret i consist ia en anar pas-
sant la llima de dalt a baix, fins a conseguir la uniformitat de la 
superf íc ie . 
Una vegada recui tes i perfectament esmolades les eines s ' iniciava 
el rep ica t . A q u e s t a labor es tava reservada als oficials primers o repi¬ 
cadors. Cons is t ia en den ta r de nou les llimes o raspes . Per això s'uti-
l i tzaven d iversos t ipus de martells i punxos per les raspes i escarpres 
pe r les l l imes. C o m a suport s 'uti l i tzava una planxa de giny recuit o 
bé el tas de p lom, col · locat a l 'encruia de repicador. 
A q u e s t a feina es feia sempre d 'assegut i mentre anaven picant 
sub jec taven la peça a m b els t i rassos. 
El picat i la forma de fer-lo diferia segons cada tipus d 'e ina , així 
c o m t a m b é var iaven els ins t ruments util i tzats. 
Per aques t a raó descr iurem una per una les diverses formes de 
rep icar , cada un dels t ipus més caracter ís t ics , tant de llimes com de 
r a s p e s : 
Llima plana: es començava a den ta r una de les ca res , amb l 'es-
c a r p r a i martell sobre l 'encruia, de dalt a baix —des de la punta cap 
al m à n e c — i d ' e sque r r a a dre ta . Les incisions eren obliqües a l 'eix 
longitudinal de la peça . Per picar l 'altra cara se seguia el mateix pro-
c é s , p e r ò sobre una planxa de giny recuit per evitar que s 'esclafàs el 
d e n t a t d e l 'altre cos ta t . Per den ta r els cantells es posava la llima so-
b re el t as i es feien incisions obl iqües, t ambé de dalt a baix. Aquest 
e r a el den ta t que es feia a les llimes fines. Si es volia que fossin més 
b a s t e s e s c r euava el picat donant lloc a un denta t reticulat. 
Llima triangular: per aques t t ipus de llima el dentat es feia de la 
ma te ixa manera que les p lanes , però a m b la diferència que per suport 
s 'u t i l i tzava un tas de plom a m b un llit tr iangular a fi que la llima es tàs 
pe r fec tament a s sen t ada . Com a les planes es podia fer picat senzill o 
c r eua t . 
Llima de mitja canya: t ambé se seguia el mateix procés que per 
les an te r io r s , pe rò utilitzant tassos a m b el llit adequat a la forma. La 
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pecul iar i ta t que tenia aques ta llima era que per picar la part corba no 
e s pod ia fer d ' u n a sola vegada sinó que s 'havien de fer una sèrie de 
t i rades o carreres de dalt a baix de la peça fins a completar el dentat 
d e to t a la superfície. 
Llima rodona: per aquest t ipus s 'uti l i tzava un tas a m b un llit 
semi-ci l índric on s ' enca ixava la llima fins a la mitat del seu diàmetre . 
Pe r den ta r - l a anaven fent car reres de dalt a baix i la giraven fins acon-
segui r comple t a r la circumferència a m b do tze , ca torze o setze carre-
r e s . C o m a to tes les al t res llimes si es volia que fos més basta es 
c r e u a v a el den ta t . 
Per picar les raspes se seguia el mateix s is tema que per les lli-
m e s , pe rò a m b la diferència que s 'uti l i tzava un punxo de secció trian-
gular en lloc de l ' escarpra . 
U n a a l t ra diferencia fonamental en el denta t de les raspes és que 
a q u e s t e s c o m e n ç a v a de baix a dalt —del mànec a la pun ta— i d 'es -
q u e r r a a d r e t a , s empre en diagonal . 
C o m per les ll imes, segons el t ipus de raspa i a la seva secció, 
s 'u t i l i tzaven dist ins t a s sos . Així el denta t variava segons fossin: 
— raspa p lana . 
— raspa t r iangular . 
— raspa de mitja canya i 
— raspa rodona . 
C o m j a hem expl icat , aques ts eren més o menys els t ipus més co-
m u n s tant de llimes com de raspes . A més d ' aques tes es feien altres 
m o d e l s d e carac ter í s t iques més pecul iars , des t inades generalment a 
t reba l l s molt específ ics , com és ara raspes d 'escul tor , moles i freses 
d ' a r g e n t e r , s aba t e r s , e t c . 
Per a picar o repicar aquestes eines singulars se cercava la solució 
m é s senzilla i més enginyosa. Moltes vegades s'utilitzava el caragol de 
ferrer pe r subjectar-les i s ' adequava el punxo o escarpra més adient. 
U n a vejgada den tada , la llima o raspa es p reparava per acerar-\a 
d e n o u . Per aques t motiu abans de posar-les al forn de t rempar es re-
cobr i en a m b una pas ta que les protegia de l ' impacte directe de l 'ele-
v a d a t e m p e r a t u r a , evi tant així que les den ts quedassin recuites " . 
U n a vegada posada i seca aques t a capa protectora les peces es 
p o s a v e n al forn de trempar, que e ra una espècie de fornal a on es 
co l · l ocaven sobre el foc de ca rbó de coc fins que arr ibaven a la tem-
p e r a t u r a desi t jada. Dins el forn hi posaven sis o vuit llimes o raspes . 
1 1 S'utilitzaven dos tipus de pasta per recobrir les eines abans de trempar-les. Ambdues es 
produïen al mateix taller, i segons els informadors, l'única diferència que n'existia era la composició, 
ja que la funció era la mateixa. Una s'elaborava mesclant excrements de vaca, aigua i sal, mentre 
que s'altra s'aconseguia barretjant sutja, orí i llimalls de banya de bou. 
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Q u a n s 'havia arr ibat a la t empera tura adequada es treien amb l'a-
j u d a d ' u n e s es tenal les i si amb la calentor s 'havien vinclades una mica 
les a d r e ç a v e n posant- les sobre dues bar res de plom paral · leles, sepa-
r a d e s , uns 20 c m . , i picant . les amb una maça , també de plom, per no 
fer malbé el den ta t . 
Immed ia t amen t , amb les mateixas estenal les , posaven la peça , 
d ins un petit safareig ple d 'a igua amb sal 1 2 . 
A q u e s t a feina de t r empar la feien els oficials pr imers o el mes t re , 
j a que e ra la més compl icada i la que exigia major precisió. S 'havia de 
d o n a r el tremp acer ta t . Si l 'acer quedava massa fluix, les dents es 
de sgas t aven jus t tocar una matèria dura i si quedaven massa dures es 
t r e n c a v e n . 
U n a vegada ace rades es feien ne tes amb vidriol i una carda ; quan 
e s t aven ne tes les submergien dins aigua amb calç , formant així una 
fina pel · l ícula que impedia l 'oxidació. Quan tenien un parell de forna-
d e s fetes s ' un taven amb oli i un antioxidant (alde-alde) per evitar així 
q u e e s rovel lass in . 
Aques t e ra , més o menys , el procés seguit per repicar les llimes o 
r a s p e s , que c o m hem dit, absorbia quasi la totalitat de la producció 
del tal ler . Malgrat a ixò , s 'ha de dir t ambé que de tant en tant feien 
a lguna llima o raspa nova . 
El p rocés que seguien era el mateix que per repicar, però se su-
pr imia la fase de recuit que era subst i tuida pel forjat de la peça nova. 
4 . E L P R O D U C T E A R T E S A N A L . 
L a p roducc ió es fonamentava gairebé de forma exclusiva sobre 
les l l imes i les r a spes , malgrat q u e , com hem dit, es feien totes les 
feines que s ' enca r regaven . 
Els t ipus bàsics de llimes i raspes eren els rodons, de mitja ca-
nya, quadrats, plans i triangulars i dins cada una d ' aques tes formes 
un g ran espec t re de mides . 
E s feien t ambé raspes per escul tors de les quals hem pogut reco-
llir les formes (V. Fig. C. 9, 10 i 11 i D. 12 i 13), de ferradors i saba-
te r s (V. Fig. D. 14, 15 i 16) així com també freses i cilindres dest inats 
a la p roducc ió industrial (V. Fig. F . 28 i G. 29 i 30). 
L e s llimes es des t inaven bàs icament als ferrers i altres oficis del 
metal l c o m és a ra l launers , t r inxeters (V. Fig. G. 31), argenters (V. 
Fig. E . 23 i F . 26), forjadors, l lenterners, serradors (V. Fig. E. 20), etc . 
Per d o n a r una idea de la gran varietat de mides , així com dels 
p r e u s que tenien en è p o q u e s dist intes adjuntam la reproducció de les 
s egüen t s t a rge tes . 
a L'aigua estava preparada amb sal. La quantitat de sal a dissoldre, la mesuraven amb la 
prova de l'ou. L'ou havia de surar uns tres o quatre mil·límetres sobre el nivell de l'aigua. 
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Carretera Manacor, 6x Palma de Mallorca 
"3® • — — ^ 
Se itacert {o Ja clase Je especia ¡iJa Jes eiL Cimas!, 
¡Raspas y '¡eemplatos pon T*URES EÑFECIÑÍCOS 
RETENÍANTE 
TARIFA DE PRECIOS para repicar Limas y Raspas 
P O R D O C E N A S D E P I E Z A S 
P u l g a d a s . . . 4 5 6 7 _ 8 9 10 11 
Bastardo . P ías . 27;> 3'2f> ~T7.-> 17.0 r/Ó'l 7.710 r.oo 77Ô «roo" 
Medio lino . » 4'0T) 7o"> f)7."> 77)0 S'2."> O'OO I1"2!> 13'50 
F ino . . . » !Vf>0 (>7>u 77>!) 'i'O'i 10'OD i roo 12'00 1.700 IH'OO 
13 1 4 15 i6 17 18 19 2 0 
Bastard*. . . Pías . 107.0 iyoci I.V0O IH'OO 'Jl*i :0 24'00 27'0"> .io'oo 
Medio lino . . . >J i.v;:. IS'OO 227)0 L7'0 ) ::rr.0 .'•/.•00 lOTX) 4.70) 
Fino 2 l'OO 24'00 :!0'oo .'•frOo 42''») l-s'i 10 f> l'OO í.0'00 
1 R 1 Â N O U I . O S P A R A S I E R R A S 
Pui<»idns . . 4 4 ' • . 5 5 V , 6 6 ' / . . 7 7 '•'- 8 8 " , 9 
Medio lino . . Ptns. 


















/ 0 1 ) 
O'OO 
R'OO 
La? rañas, medias cañas, nraladas, redolidas y Indas las que tienen una 
cara c u w n l a se pagan p o r u ñ a pulgada más. I, as raspas se pagan: picado 
gordo <li?l úastardo, picado mediano al precio del medio lino, picado lino al 
precio d¿\ fino. 
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U n i d a d U n i d a d 
Redondas 14 pulgadas Bastas 27 ptas. Cuadradas 14 Pulgadas Bastas 27 ptas. 
Redondas 12 pulgadas Bastas 22 ptas. Cuadradas 12 Pulgadas Bastas 22 ptas. 
Redondas 10 pulgadas Bastas 18 ptas. Cuadradas 10 Pulgadas Bastas 18 ptas. 
Redondas 8 pulgadas Bastas 13 ptas. Cuadradas 8 Pulgadas Bastas 12 ptas. 
Redondas 6 pulgadas Bastas 10 ptas. Cuadradas 6 Pulgadas Bastas 10 ptas. 
Redondas 5 pulgadas Bastas 9 ptas Cuadradas 5 Pulgadas Bastas 9 ptas. 
Redondas 14 pulgadas Finas 37 ptas. Cuadradas 14 Pulgadas Finas 37 ptas. 
Redondas Í2 pulgadas Finas 35 ptas. Cuadradas 12 Pulgadas Finas 35 ptas. 
Redondas 10 pulgadas Finas 24 ptas. Cuadradas 10 Pulgadas Finas 24 ptas. 
Redondas 8 pulgadas Finas 18 ptas. Cuadradas 8 Pulgadas Finas 18 ptas. 
Redondas 6 pulgadas Finas 13 ptas. Cuadradas 6 Pulgadas Finas 13 ptas. 
Redondas 5 pulgadas Finas 10 ptas. Cuadradas 5 Pulgadas Finas 10 ptas. 
L I M A S L I M A S 
U n i d a d 
Triangulares Sierra 8 pulgadas 12 ptas. 
Triangulares Sierra 7 pulgadas 10 ptas. 
Triangulares Sierra 6 pulgadas 8 ptas. 
Triangulares Sierra 5 pulgadas 7 ptas. 
Triangulares Sierra 4 pulgadas 6 ptas. 
Triangulares Sierra 3 pulgadas 5 ptas. 
U n i d a d 
Redondas Sierra 10 m/m 13 ptas. 
Redondas Sierra 9 m/m 12 ptas. 
Redondas Sierra 8 m/m 12 ptas. 
Redondas Sierra 7 m/m 11 ptas. 
Redondas Sierra 6 m/m 10 ptas. 
Escofinas 14 pulgadas 30 ptas. 
Escofinas 12 pulgadas 28 Ptas. 
Escofinas 10 pulgadas 25 Ptas. 
Escofinas 8 pulgadas 18 Ptas. 
Escofinas 6 pulgadas 15 Ptas. 
Escofinas-Herrador 14 pulgadas 35 Ptas. 




10 Pulgadas 20 Ptas. 
8 Pulgadas 15 Ptas. 
6 Pulgadas 12 Ptas. 
Especialidad en Limas Redondas Nuevas para Sierras 
De esquerra a dreta i de drets a asseguts. < 
1 Manuel Hernández. 2 Felip Hernández. 3 Joan Malagrava Ciaran. 4 Jaume Mala-
grava Got. 5 Gabriel Simonet. (i Pedro Redons. 7 Caietano Borras. 8 Antoni Ló-
pez. 9 Avelino Valero. 10 Tomás Montserrat. 
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Observaciones 
CunSlrUCCilïll .V HL'IKiríll'illll lli' 
Piras y Rodillos un Raspa, es-
peciales para Hormas, Tacones, 
Fabricas Calzado, ele. ole. 
Discos y Sierras en Lima para 
Fábricas Hatería y Cadenas 
T E M P L E S 
y 
C E M E N T A C I O N E S 
= = 1 u <io 
Y n i «111 ti 
l'l·in.lí 14 pingadas Bastas 25 PT1<¡. 
Piañas 12 pulgadas Bastas 20 pt.LS. 
Piañas 10 pulgadas Ba«t.is 16 pt.1«. 
Pi.in.is 8 pulgadas Bastas 12 ptas. 
Pl in.is P pulgadas Bastas <) ptas. 
Piañas 5 pulgadas Basta» 8 ptav 
Pl.LLL.H 1-1 pulgadas Fina* 35 pt.LS 
P¡ ILLAS 12 puig ui.is Fina1; 30 ptas. 
Planas 10 pulgidas Finas 22 pt.is. 
Planas 8 pulgadas I in.L = Ki pus 
Pl.LLL.LS pu'i'.ad.is Finas 12 ptas. 
Planas r> pulgadas Finas 10 ptas. 
Ií I M \ s 
TALLERES 
,1. M A L A G R A V A 
R E P A R A C I Ó N 
D E 
L I M A S Y E S C O F I N A S 
Héroes de Manacor, 127 
PALMA DE MALLORCA 
N O T A 1)! PftlClOS 
R E P I C A D O 
l" II ¡ «1 it «1 
Mediacañas 14 Pulgadas Bastas 28 ptas. 
Mediacañas 12 Pulgadas Bastas 23 ptas. 
Mediacañas 10 Fulgidas Bastas 18 ptas. 
Mediacañas 8 Pulgadas Bastas 14 ptas. 
Mediacañas 6 Pulgadas Bastas 10 ptas. 
Mediacañas 5 Pulgadas Bastas 9 pta«. 
Mediacañas 14 Fulgidas Finas 38 ptas. 
Mediacañas 12 Pulgidas Finas 33 ptas. 
Mediacañas 10 Pulgadas Finas 24 ptas. 
Mediacañas 8 Pulgadas Finas 18 ptas. 
Mediacañas 6 Pulgadas Finas 12 ptas. 
Mediacañas 5 Pulgadas Finas 10 ptas. 
L I JI \ S 
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T a l l e r <lc I J n i n s y ICnspas 
Juan TI^alIa.pirCTva 
r s i · i c n ami»\i» i i o m i . i . o s m ; 11 aspa 
Híroei d* M»n«cor, 117 O O PALMA DE MALLORCA 
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V O C A B U L A R I 
Acerar: posa r el ferro roent (vermell) dins l 'aigua freda per t rempar- lo 
i donar-l i més consis tència . 
Carrera: t i rada o al ineació de den t s que anava d 'un extrem a l 'altre 
de la llima o raspa. 
Canteu: a r e s t a de l 'angle sortit que formen dues cares contigües d 'un 
c o s pol ièdr ic . 
Desacerar: l levar el t r emp d 'una eina mitjançant un procés d 'encalen-
t iment . 
Destrempur: s inònim de desacerar . 
Esmolar: afilar, agusar un instrument de tall fregant-lo per una mola o 
un al tre cos dur . 
Forjar: t rebal lar un metal l , donar forma a un objecte de metall a cops 
d e mar te l l . 
Fornal: fogó const ruï t de mitjans, de pedra o de ferro, combinat a m b 
unes m a n x e s o un altre dispositiu av ivador del foc, que en les fe-
r rer ies i a l t res obradors metal · lúrgics serveix per escalfar les 
p e c e s de metall que s 'han de treballar. 
Mosso: al . lot ap renen t d 'un ofici. 
Recaure: escalfar una peça de ferro o acer i deixar-la refredar sense 
co r r en t d 'a i re pe rquè el metall tingui més ductilitat i es deixi t re-
ballar millor. 
Repicar: p icar de nou una cosa o una eina. 
Tremp: punt adequa t de duresa i elasticitat que es dóna a l 'acer per 
l ' acc ió del calor . 
Trempar: p r o c é s que s 'aplica a un metall per tal de donar-li el punt de 
d u r e s a i elasticitat que necess i ta per cer ts usos . 
Sutja: subs tànc ia negra, de part ícules finíssimes, que prové de la com-
bus t ió incompleta de les matèries orgàniques i que es diposita a 
les pa re t s interiors de les xemeneies i canonades de conducció 
del fum. 
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f i g u r a A 
Nùmeros 1, 2 i 3 MARTELLS 
Números 4, 5 i 6 MARTELLS 
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f i g u r a C 
Números 7 RASPA D E MITJA CANYA. 8 RASPA R O D O N A . 9, 10 i 11 RAS-
PA D'ESCULTOR. 
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1 4 
1 5 
Números 12 i 13 RASPA D'ESCULTOR. 14, 15 i 16 RASPETA I LLIMA D E 
SABATER. 
f i g u r a E 
Números 17 LLIMA PLANA. 18 LLIMA RODONA. 19 LLIMA Q U A D R A D A . 
20 LLIMA R O D O N A per fer "serres de bec de lloro". 21 LLIMA TRIANGU-
LAR. 22 LLIMA DE MITJA CANYA. 23 LLIMA PLANA per fer "dents de for-
queta". 
Números 24 ESCARPRES PER LLIMES. 25 PUNXONS PER RASPES. 26 
MOLA per fer "cadeneta de plata". 27 MOLA DE LLIMA. 28 MOLA D E RAS¬ 
PA. 
Números 29 CAP D E FRARE O FRESA. 30 MOLA D E RASPA per fer "ormes 
i tacons". 31 LLIMA D E TRINXETER. 32 B A N Q U E T D E FUSTÉ. 
f i g u r a H O 100 
Números 33 FORN DE RECOURE alçat, secció i planta. 
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Número 34 FORN D E TREMPAR. Alçat, secció i planta. 

Figura K Número 37 "Postura ideal per repicar" 
Números 38 MOLA D'AIGUA. 
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ELS PERGAMINS DEL «FONDO DE ESTANISLAO 
DE K. AGUILÓ > A LA SOCIETAT 
ARQUEOLÒGICA LUL LIANA 
Cont inuan t la presentac ió del «Fondo Estanislao de K. Aguiló», 
d ins el butl let ins de la Societat Arqueològica Lul·liana, mos t ram 
a q u e s t a vegada la regesta dels pergamins . 
Aques t a col · lecció cons ta de 108 documen t s que comprenen des 
del segle XIII (1241) tlns a finals del segle XVII (1695). N 'h i ha 1 del 
segle XI I I , 24 del XIV, 13 del XV, 39 del XVI i 31 del XVII . 
La p resen tac ió per dar-los a conèixer s 'ha fet seguint-ne l 'ordre 
c rono lòg ic , la qual cosa motiva que la signatura topogràfica coinci-
deixi a m b l 'o rdre abans esmenta t . Una volta establert l ' inventari 
n ' h a n acudi t a lguns més que conformaven part del mateix conjunt. A 
efec tes de no des t ru i r la numerac ió j a e laborada en base a la da tac ió , i 
al mate ix t e m p s no perl longar l 'edició, els publicarem més endavant . 
L ' e s t a t de conse rvac ió dels documen t s se sobreentén que és bó, 
m e n t r e no se n 'especifiqui el cont rar i . En aquest cas , deim si es tan 
mut i la ts o de te r iora t s per humitat que n'afecti l 'escriptura de manera 
g reu . 
T a m p o c no n ' ano tam el supor t , car per definició són tots per-
g a m i n s . 
Per raons de simplificació, hem deixat de banda els t rac taments 
c o m són: Sr . , S ra . , honor , mes t re , e t c . , que d 'una altra manera con-
t r ibue ixen a d ibuxar els g rups socials . Atès l 'escassesa de llur nom-
bre , la variació dels mateixos títols al llarg dels segles no permet un 
es tudi prou significatiu dels ex t rac tes socials. 
És obvi que la major part de la documentac ió és escri ta en llatí, 
l lengua e m p r a d a majori tàr iament des del segle XIII fins al XVII . En 
ca ta là n o m é s n 'hi ha 7; da ta ts a Ciutat 4, dels quals 2 per tanyen al 
segle XVI i els a l t res 2, al XVII ; i 3 escr i tura ts a les viles de Felanitx, 
Sól ler i Alcúdia que s ' integren dins el segle XVI. 
Pel que es refereix a la data toponímica . Ciutat roman en pr imera 
pos ic ió . De la Part Fo rana compare ixen : Sóller, amb una proporció 
molt avanta t josa , a m b 16 d o c u m e n t s ; Manacor en té 3 ; Alcúdia, 2; i 1 
les viles de Puigpunyent . Montuïr i , Felanitx i Pollença. Malgrat a ixò, 
t a m b é s ' a n o m e n e n altres con t rades com: Llucmajor, Andra tx , Porre-
re s , Deià , Biniaraix. C a m p o s , Calvià, entre d 'a l t res . 
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Si a la documen tac ió es remarquen els e s t amen t s socials, com 
m e r c a d e r o c iu tadà de Mallorca, suprimim el topònim perquè s 'entén 
que n o m é s ens referim a Mallorca. Si és ciutadà d 'algun altre lloc, ex-
pl icam d ' o n p r o v é , per exemple , c iu tadà de Barcelona. Com a excep-
c ió , a n o t a m al n . ° 7 la c iutadania de la nost ra terra quan deim que 
« C A R E T O » és c iu tadà de Mallorca, pe rquè , a més de semblar italià, 
po t induir a cons idera r -ho el fet que la lletra que lliura s 'havia de co-
bra r a Pa le rm. 
Els c o g n o m s de les dones casades són vinculats al llinatge del 
mar i t . 
Cons ignam unes pet i tes mos t res de diplomàtica. Les notes dor-
sals són prou significatives. Quan posam «hi ha notes dorsals» volem 
fer c o n s t a r que exis teixen aques tes al dors del document , però que a 
la r e s s e n y a j a se n ' a s senya la tota lment el contingut i no cal repetir-lo. 
Si , pe r al t ra banda , les di tes notes afegeixen una nova dada o orienta-
ció, en donam l'explicació corresponent, com és el cas de la taxa o sala-
ri. A q u e s t a identifica el preu del notari sempre en relació al valor dels 
b é n s del t e s t amen t o bé al de l 'acte pel qual s 'a ixeca l 'acta notarial . 
Els segells , molts d 'ells pe rdu t s , han arribat escassos fins els nos-
t res d i e s . Un de plom i d 'a l t res de sec. D'a lguns , en romanen les 
v e t e s . 
L e s mides dels pergamins most ren una gran varietat . La majoria 
de l s del segle XIV són grossos , ment re que els dels segles XVI i XVII 
solen é s se r més pet i ts . N 'h i ha de peti t íssims (110 x 160 mm. i 135 x 
140 m m . ) . 
L e s pe r sones a què fan referència per tanyen a tots els e s t aments : 
m e r c a d e r s , c iu tadans i cavallers o donzel ls , pagesos de la Part Fo-
r ana . T a m b é gent d 'Esglés ia i religiosos. 
Hi figuren persona tges significatius: Joan II, Carles I, Felip II , el 
b i sbe S imó Bauçà i els papes Eugeni IV i Innocenci XI, i institucions 
c o m la P rocurac ió Reial, l 'Hospital de Sta. Cater ina , el Monestir de 
l 'Ol ivar , les Univers i ta ts de València i Lleida, la Cartoixa i la Compa-
nyia de J e s ú s . N o hi surt , pel cont rar i , cap document referent a la In-
qu i s i c ió . 
L e s matèr ies en són molt var iades . N ' a v a n ç a m unes petites refe-
r ènc i e s . Els t e s t amen t s abunden , en sobrepassen el 20 %. D'espol i ts 
n 'h i ha mol t s ; algun inventari , partició de béns , nous títols de propie-
ta t , c r eac ió de censa l s , redempció de cens , donac ions , vendes de ca-
s e s , t e r r e s i possess ions , es tab l iments , subhas tes , codicils, sentències , 
bul - les , l letres de canvi , o rdenac ions eclesiàst iques, certificat de ma-
t r imoni , concess ió de títols eclesiàst ics i civils, venda d 'esc lava i con-
canv i d ' e sc l ava per borda . 
N o tenim cone ixença de la formació d ' aques t grup de documen t s . 
Ara b é , no es difícil de veure que algunes adquisicions formaven el 
pa t r imoni de famílies com els Andreus de Manacor i Ciutat , els Spa-
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nyols de Ciu ta t , els Ferret jans de Puigpunyent tots a m b gran nombre 
de pe rgamins . 
T r o b a m in teressants els documen t s següents : la donació d 'un 
missal l ' any 1372, feta pel rector de Sóller (n.° 17); dades sobre Vi-
c e n ç Mut , sergent major i enginyer de la fortificació de Mallorca (n.° 
99); la permis ió a un eclesiàstic d ' acced i r a béns reials al segle XIV 
(n . ° 20); pagament de deu tes per raó de la Germania (n.° 44); alguns 
d o c u m e n t s relat ius a la venda de censals a c iutadans barcelonins a fi-
nals del segle XIV (n.° 22 i 25); i el més important : el pacte entre el 
rei Sanç i el soldà de Bugia l 'any 1312 (n .° 2). 
Les ab rev ia tu res uti l i tzades més sovint son: a. = anno ; Civit. = 
Civ i ta t i s ; Dni. = Domini ; gral. = general ; id. = idus; Kal . = Kalen-
d a s ; L . = l l iures; m. = muller; Mca. = Mallorca; Maioric. = Maiori-
cis i Maio r i ca rum; = Mrs . = Marmessors ; nat . = nativi tate; non . = 
n o n a s ; no t , n o t . 0 i nott = notar i ; Ntr i . = Nostr i ; p .° = poder; pre = 
p r e v e r e ; Pont = Pontif icatus; prid. = pridie; qm. i q.° = quondam; s. 
= s o u s ; vda . = vidua; jan = januar i i , feb = februarii, mart = marti i ; 
a p = apri l is ; maii = maii; jun = juni i ; jul = julii; aug = august i ; set = 
s e t e m b r i s ; oc t = oc tobr i s ; nov = novembr i s ; dec = decembr is . 
Agraïm les amables cor recc ions i l 'ajuda pres tada pel director de 
l 'Arxiu Diocesà , Joan Rossel ló, sense les quals aquest article hagués 
queda t molt incomplet . 
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INVENTARI 
N . ° I 
1241, febrer , 15. Ciutat de Mallorca. 
Gui l lem F I G U E R A ven en nom del seu germà, alou franch, a 
Gui l lem C A L V O la meitat d ' una casa al car rer den Barbeleto per 6 L 
malgur ienses . 
Actum est in Maioricis XV kal. mart. a. a nat. Dni. MCCXXXX1. 
No t : Bernat A R C E S . 
140 x 230 mm. 
Deteriorat per humitat. 
N . ° 2 
1312, n o v e m b r e , 23. Palau de l 'Almudaina (Mallorca). 
T r a c t a t de pau entre el rei Sanç i el sultà de Bugia ABU Y A H Y A 
A B Ü B A K E , represen ta t s per Gregori S A L A M B É , procurador reial i 
A H M A D ' A B D . A L L À H A L H A Y Y i M U H A M M A D 1BN ABD 
A L L À H A L - S I T (IBN Z A Y D ) , sar ra ins . 
A c t u m in Civit . Maior ic . 9 kal. dec . a. a nat. Dni. MCCCXI1. 
N o t : Ba r thomeu de C A P A R O . 
595 x 500 mm. 
Mutilat. 
Al marge inferior: inscripció en caràcters aràbics. 
Littera per ABC divissa. 
Notes dorsals: Pau de Bugia. 
E. de K. Aguiló: Tractat de fan entre el Rey de Mallorca Don Sunxo y el di 
Bugia Boyhahia Abitbeehre. B.S.A.L.. XV, anys XXX-XXXI. (1914-1915). Reproduc-
ció fotogràfica làm. 142, entre les pp. 216-217 amb lletra mogrebina. Conté inexactituts. 
G. Rosselló Bordoy ha assessorat sobre el contingut del document. 
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N . ° 3 
1313, abr i l , 19. Ciutadel la . 
R a i m u n d a filla de Simó C U S I , q . ° , a m b intervenció de Guiller-
m o n a sa mare se col·loca en matr imoni amb Berenguer Mercader . 
Dot : to ts els seus béns de la vall de Sóller. 
A c t u m prid. kal . maii. a. a nat . Dni. MCCCXI11. 
N o t : Ba r thomeu S T R U C H . 
275 x 390 mm. 
Notes dorsals: Berengarii Mercadera est. 
N . ° 4 
1319 , j uny , 17. 
Pe re B E L U G A , c iu tadà , ven a Pere de M O N T C L A R , c iutadà, 
una e sc l ava g reca de nom Maria Bendoram per 30 L. 
A c t u m est XV kal. ju l . a. a nat. Dni. MCCCX1X. 
N o t : Guil lem V A D E L L . 
150 x 230 mm. 
Notes dorsals molt posteriors. 
N . ° 5 
1320, agos t , 27. 
Trasl la t del ins t rument de venda que Antoni de V I L L A R D E L L 
feu a R a m o n de R U F F 1 A C H , q . ° , d ' una casa dins Ciutat . La venda 
é s del 14 kal. s e t embre de 1318. 
No t : Be rengue r de V I L L A R autor i tza la còpia el 6 kal. set. 1320. 
200 x 230. 
Mutilat. 
N . ° 6 
1328, agos t , 17. 
T e s t a m e n t de Dalmau S T A D A . Mrs: Bernat S T A D A , fill i la m. 
Gui l l e rme ta . 
A c t u m XV kal. set. a nat. Dni. MCCCXXVI1I . 
N o t : Ba r thomeu de C A S T E L L F L O R I T . 
340 x 420. 
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N . ° 7 
1330, n o v e m b r e , 27. Ciutat de Mallorca. 
L le t ra de canvi de 10 unces de carlins d 'a rgent suscri ta per Be-
r e n g u e r d e C A R E T O , c iu tadà de Mallorca, a favor de Francesch 
G I L I , conc iu t adà , a rebre a Palerm. 
A c t u m Maiorici V kal. d e c . M C C C X X X . 
Hi ha no tes dorsa l s . 
N . ° 8 
1338, d e s e m b r e , 17. Ciutat de Mallorca. 
T e s t a m e n t de Pere V I L A S E C A de Marratxí . Mrs: Arnau SU-
N Y E R , cos í . 
A c t u m Maiorici XVI kal. j an . a. a nat . Dni. M C C C X X X I X . 
N o t : Jul ià T O R R E N S . 
690 x 405 mm. 
Mutilat. 
N . ° 9 
1339, o c t u b r e , 9. Mallorca. 
J a u m e F E R R E R de Llucmajor i Cathar ina , cònyuges , col· loquen 
en ma t r imoni al seu fill Per icó a m b Margalida P O R C E L , filla de Gui-
l lem de Calv ià . Dot: la meitat d ' una alqueria dins el terme de 
L lucmajor . 
A c t u m Maior ic . VII id. oct . a. a nat. Dni. M C C C X X X I X . 
No t : F r ancesch B A L L E . 
537 x 300. 
Notes dorsals il·legibles. 
N . ° 10 
1343, ju l io l , 3 . 
T e s t a m e n t de Francesch D E S P U I G , de Biniaraix (Sóller). Mrs : 
Gui l lem d e M A S D E L L A , onclo i J a u m e B U S Q U E T S de Sóller. 
A c t u m III j u l . a. a nat . Dni. M C C C X L I I I . 
No t : Gui l lem de L E R Ç . 
300 x 375. 
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N . ° 11 
1344, n o v e m b r e , I. Ciutat de Mallorca. 
T e s t a m e n t d 'Antoni M A R C H , mercader . Sepultura al vas familiar 
del cement i r i de Pollença. Mrs: Arnau A U L 1 , Guil lermó P O N T S i 
F r a n c e s c h C A R B O N E L L , mercader . 
A c t u m Maior ic . III non . nov. a. a nat. Dni. M C C C X L I V . 
No t : Huguet B O R R À S . 
560 x 790. 
Lletra inicial Narguera. 
N o t e s dorsals: testament d'Antoni March repetit varies vegades. N.° 5. 
N o v e m b r e . Assi falten II notes que té Bernat T O C H A . 
N . ° 12 
1348, maig, 10. Sóller . 
T e s t a m e n t de Pere M O S C A R O L E S . fill de Bernat de Sóller. Mrs: 
Gui l lem M O S C A R O L E S , germà i Pere M O S C A R O L E S . cosí . 
VI id. maii M C C C X L V I I I . 
N o t : Pere J O F R E . Autor i tza el trasllat Pere B E R N A T dia 13 d 'a-
bril de 1362. 
320 x 475 mm. 
N o t e s dorsals: Clàusula del test. de Pere M O S C A R O L E S . draper, qui lexu a la 
asgles ia de Sóller 4 morabatins. 
N . ° 13 
1349, jul iol , 9. Ciuta t de Mallorca. 
V e n d a per la Cúria del batle de Mallorca a Llorens G A S Ó de 3 
moraba t i n s censa l s h ipotecats damunt l 'alqueria de Binifalet (Muro) , 
pe r p a g a r l 'obra pia de Pere T A X E D A . 
A c t u m in Civit . Maior ic . id. jul . M C C C X L I X . 
No t : Pere de C O N D A M I N A . 
620 x 720 mm. 
Mutilat. 
N o t e s dorsals: Acte de venda que firma Luchino Cirera batle de Mallorca a favor 
d e Llorens Gasoni de la vila de Muro de I L 4 s c ens . lo alou y delmari de Binafalet 
propi de Pera Taxada qm. Fet dic juliol 1349. Nott . Pera de Condamyna. = Carta de 
Bernat G a s ó , faent per lo cens alou de Pere Taxeda de Binifalet. = La Cúria del Batle 
de Mallorca subasta els bens de Lluket Cirera, els compra Bernat Gasó . 
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N . ° 14 
1358, n o v e m b r e , 20. Mallorca. 
Inventar i dels béns de [Pere M A T E S , mestre d ' ob res j . 
470 x 595 mm. 
Manca el començament i la fi del document . 
ü . l . lompart. Pere Mates, un constructor y escultor treeentista en In -Ciutat tic 
Útil/orques.. B . S . A . L . . X X X I V . (1973). pp. 91-118. 
Presentació i transcripció del document: utilit/.a els protocols de Nicolau Prohom 
A R M . Inv. 1.348-1.361. P-138. tols 44-55. 
N . ° 15 
1357, n o v e m b r e , 3 . Ciutat de Mallorca. 
R a m o n de B A N Y E R E S de Deià tutor dels fills de Berenguer de 
B L A N E S , q . ° , habi tador de dit lloch, nomena procuradors a Pere 
M A T H E U i Miguel de M O N T S Ó , notar is . 
A c t u m Maior ic . 111 nov . a. a nat . Dni. MCCCLVI1 . 
N o t : Guil lem de C R O S . 
350 x 400 mm. 
N . ° 16 
1361, n o v e m b r e , 24. Ciutat de Mallorca. 
Sen tènc i a d a m u n t el llegat de l 'Hospital de Sta. Cathar ina fet per 
R a m o n de S A L E L L A S . Execu tors tes tamentar is : Bar thomeu D E S -
B R U L L , c iu tadà , J aume L L A D Ó , por ter reial i Pere Arnau de S A N T 
M I C H E L , doncel l i batle reial d ' Inca . 
S o t a la plica a l ' esquerra : predicta omnia sunt cont inuata in libro 
l i t t e ra tum eceles iae parrochial is villae Inche sub XXIV, mensis No-
v e m b r i s a. a nat . Dni. M C C C L X I . 
N o t : Ba r thomeu A L E M A N Y . 
590 x 750 mm. 
Deteriorat i trencat en dos fragments. 
N . ° 17 
1372, maig, 30. Sóller. 
Berna t F A B R E , rector de Sóller dona un missal als jura ts de la 
d i ta vila. 
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A c t u m in villa de Sóller. XXX maii a. a nat. Dni. M C C C L X X I I . 
Not : Pere de P L A N E S . 
249 x 3(X) mm. 
Hi ha notes dorsals . 
N . ° 18 
1374, o c t u b r e , 19. Ciutat de Mallorca. 
T e s t a m e n t de Llorens L O D R I G O , cambis ta i ciutadà de Ma-
l lorca. Mrs : J a u m e L O D R I G O , germà i Berenguer de C A M P I S . 
Ac tum in Civit . Maioric . XIX oct . a. a nat . Dni. M C C C L X X I V . 
No t : Pere T O R À que té les notes de Pere de T O R D E R A i au to-
ri tza la còpia dia 2 d 'abril de 1400. 
490 x 580 mm. 
N o t e s dorsals: Surïerii. 
N . ° 19 
1379, jul iol , 5. Sóller. 
Margal ida , vda . de Gabriel J O A N , argenter , filla de Pere MIE-
R E S i Ca tha r ina , cònyuges , se col·loca en matrimoni amb Antoni 
G U I M E R À , p icapedrer . Dot: 270 L. 
A c t u m in villa Sóller, V jul . a. a nat. Dni. M C C C L X X I X . 
No t : Joan A V I N Y Ó . 
325 x 635 mm. 
Mutilat. 
N o t e s dorsals: rollo 25. Pergamins. 
N . ° 20 
1387, gener , 2. Ciutat de Mallorca. 
Berenguer Llobet , p rocurador reial concedeix a J aume MO-
L L E T , p re . de Muro , llicència per a poder posseir béns a realench. 
Ac tum Maior icae , II j an . a. a nat. Dni. M C C C L X X X V I I . 
No t : Pere de G O S T S T E M P S . 
610 x 745 mm. 
Mutilat. 
N o t e s dorsals: Llecencia que concedí al Procurador Real de poder tenir béns y 
c e n s a Realench al Rt Jaume Mollet pre die 2 janer 1387. N . ° 130. = Licentia del Pro-
curador Real feta a M.° Mollet de tenir cens y béns a Realench. = N . ° 70. 
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N . ° 21 
1394, abr i l , 13. Ciuta t de Mallorca. 
A c t a dotai de Magdalena P A L O U de Rubines , filla de Ramon , 
q . ° , i vda . de Antoni C U N I L L E R A S , mercader i c iutadà. Se col·loca 
en mat r imoni a m b Franceschi L O D R I G O , mercader i c iutadà. Dot: 
1.700 L. 
A c t u m in Civit . Maior ic . XIII apr . a. a nat. Dni. M C C C X C I V . 
No t : Pere de T O R D E R A . 
485 x 620 mm. 
N o t e s dorsals: senyal 10. = Pere Frau. = Caxó N . ° 1. Frau. = Carta de espoli de 
Magdalena Palou capbrevat en fol 15. = Suniers. 
N . ° 22 
1 3 % , abr i l , 29. Barce lona . 
J a u m e A Y M E R I C H , ciutadà, i p rocurador dels jura ts del Gran i 
G e n e r a l Consel l ven a Pere S T R A D A , ciutadà de Barcelona, 1.540 
s o u s d e censa l s mor t s damun t la Universi tat del Regne de Mallorca. 
A c t u m Barel l inone XXIX apr . M C C C X C V I . 
N o t : Joan de T O R R E N T . 
Doble d o c u m e n t a c i ó . Paràgraf inferior: actu. Barellinone, XXIV 
maii M C C C X C V I , el mateix notar i . 
820 x 700 mm. 
N o t e s dorsals: Est nunc honorabilis Gilaberti de Madalia. = Emtio venerabile Pe¬ 
tri S e s t a d a de M D X X X sols . = Petri de Malla. = Fuit cancellata traslato scriptura cen-
sualis huyusmodi per me Jacobum Bogeres notarium. = Die Mercurii II Aprilis Anno a 
Nativi tate Domini M C C C C X X X I [inscripció borrosa). = Cartas de M D X L sous de cen¬ 
sal mort los quals lo met en Pere Sastrada ciutadà de Barchinona reeb cascun any lo 
primer dia de Maig sobre la Universitat de la Ciutat e Regne de Mallorques. = Del 
Qual censal he lloch e ce s s ió lonrat en Gilabert de Malla ciutadà de Barchinona. 
N . ° 23 
1 3 % , jul iol , 3 . Ciutat de Mallorca. 
Inventar i dels béns de Berenguer D O N A T , c iutadà, prés el 21 de 
J u n y de 1395 per sa vda. i hereva Cathar ina . 
A c t u m in Civit . Maioric . I l i ju l . a. a nat. Dni. M C C C X C V I . 
N o t : Antoni F E R R E R . 
660 x 790 mm. 
N o t e s dorsals: N ." 4. Inventari de los béns de la heretat de Beranguer Donat. 3, 
Juliol . 13%. 
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N . ° 24 
1 3 % , agos t , 18. Ciutat de Mallorca. 
Pe re C O L L I U RE d 'Andra i tx promet dona r a Estefania m. de 
Ma theu S A L Z E T , not , 4 morabat ins censáis , és a dir, 32 sous . 
A c t u m in Civit . Maioric. XVIII aug. a. a nat. Dni. M C C C X C V I . 
N o t : Nicolau C A S E S . 
210 x 290 mm. 
Deteriorat. 
N o t e s dorsals: N . ° 9. Carta de prometença feta per Pere Colliure de Andraig a la 
dona Estefania m. de Matheu Salcet de portar 32 sous censáis en Ciutat. 
N . ° 25 
1397, maig, 4 . Barce lona . 
C a r t a pe r la qual Gelaber t de M A L L A , ciutadà de Barcelona té 
d re t a pe rceb re censa ls damun t la Universi tat de Mallorca. 
A c t u m Barch inonae IV maii a. a nat. Dni. M C C C X C V I I . 
No t : Pere T O R R E N T . 
330 x 485 mm. 
Hi ha notes dorsals . 
N . ° 26 
1404, d e s e m b r e , 17. Roma. 
Eugeni IV eximeix l 'Ordre Car to ixana de pagar contr ibució de 
subs id i s , talles i a l t res imposicions . 
D a t u m R o m a e XV kal j an . M C D V . a. XV. Pont. Ntr i . 
No t : Berna t N O V E S , de Barcelona. 
340 x 585 mm. 
N . ° 27 
1407, gene r , 8. 
An ton ina , vda . de Bar thomeu B A C H d 'Alcúdia tu tora d ' A n n a sa 
filla f i rma a p o c a de 15 L. que li paga Pere B A C H , mercader i c iu tadà , 
g e r m à d ' A n n a . 
A c t u m VIII j an . a. a nat . Dni. MCDVII . 
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Ad perpetuam rei memoriam. 
210 x 330 mm. 
Mutilat. 
N o t e s dorsals: Apoca de 15 L. que Ii dona Antonia m. de Barthomeu Bach, q.°, 
ha fet a nen Pere Bach. 
N . ° 28 
1412, m a r ç , 9. 
J o a n B I S B A L de Fornalu tx i la seva dona Cathar ina , Filla de Ro-
meu E S C O F E T i de Ca thar ina , q . ° , habi tadors d 'Esco rca , venen una 
a lquer i a en di ta par ròquia a J a u m e i Joan G U A R D I A de Sóller. Preu: 
75 L . 
A c t u m Maioricis IX mar t . a. a nat. Dni. MCDXII . 
No t : Lluis P A R E R A que té les notes de Guillermó C A S T E L L À i 
a u t o r i t z a la còpia dia 12 de març de 1413. 
395 x 580 mm. 
Hi ha l'escut dels Hospitalaris. 
Hi ha notes dorsals . 
N . ° 29 
1414, gene r , 24. 
Inventar i de ls béns de J a u m e M O L L E T , p re . prés per els Mrs : 
J o a n O L I V E R , Antoni B A L L E S T E R i Francesch F O N T , ju ra t s de la 
p a r r ò q u i a de M u r o . 
A c t u m X X I V j an . a. a nat. Dni. M C D X I V . 
N o t : Joan T E R R I O L A . 
1.114 x 530 mm. 
U n poc deteriorat afectant la part esquerra superior del text. 
N o t e s dorsals: N." 148. Inventari de los mobles i censals del Rd. Jaume Mollet. 
Acta del inventari dels béns de M.° Jaume Molet , prevere. B. 
N . ° 30 
1422, maig , 14. Ciuta t de Mallorca. 
T e s t a m e n t de Joan A G U I L Ó , fill de Joan , q . ° , d 'Alcúdia . Mrs : 
J a u m e A G U I L Ó i Guillem S C A R P , d 'Alcúdia . 
A c t u m XIV maii a. a nat . Dni. M C D X X I I . 
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285 x 320 mm. 
Mutilut. 
N o t e s dorsals: testament de Joan Aguiló. 
N . ° 31 
1422, j u n y , 6. Pol lença. 
Inventar i de ls béns de Francesch A R A G O N È S de Pollença pres 
p e r An ton ina la seva legatària tes tamentàr ia . Mrs: Antoni A X E L Ó , 
n o t . 0 i la di ta vda . 
A c t u m in Pollentia VI jun . M C D X X I I . 
No t : J o h a n C O N I L L que té les notes de Guil lem, son pare . 
390 x 520 mm. 
N o t e s dorsals: dades abans dites repetides en dues notes d'època diferent. 
N . ° 32 
1444, n o v e m b r e , 12. Sóller. 
J a u m e A R B O N A , hereu de J aume de Sóller, estableix a en Ber-
nat C O L O M de dita par ròquia una possess ió d 'ol ivar per 12 L. cens . 
A c t u m in villa de Sóller XII nov . a. a nat . Dni. M C D X L I I . 
Al marge inferior nombroses notes referides a capbrevac ions . 
265 x 325 mm. 
Hi ha notes dorsals . 
N . ° 33 
1460, m a r ç , 14. Alcúdia. 
Ca tha r ina , filla d 'Anton i S A D O R L Í , q . ° , i de Maria, cònyuges , se 
col · loca en matr imoni a m b Jaume S Ò C I E S , fill de Guil lem, tots d 'Al-
cúd ia . Dot: 40 L. 
A c t u m in villa Alcudiae 14 maii a. a nat. Dni. MCDIX. 
No t : Michel F E R R É . 
330 x 385 mm. 
Deteriorat. 
N o t e s dorsals: espoli de la dona Catalina Sadorlina. 
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N . ° 34 
1471, febrer , 3 . To r to sa . 
J o a n II d ' A r a g ó concede ix l 'escrivania de la Procuració Reial a 
Anton i M O R R O , not , susti tuint a Joan Oliver. 
D a t u m in c ivi ta te Der tuse 3 feb. a. a nat. Dni. M C D L X X I . 
380 x 525 mm. 
Sagell perdut, roman la veta. 
Damunt la plica al centre registrant. A la dreta inscripció il·legible. Baix la plica a 
l 'esquerra in Maioricarum. Vidit Burgués. Dominus Rex mandu mihi Joanni de Santi-
Jordi visu per Vila pro thesaurario pro Jisco visa per Burgués regio procuralore in loto 
regno Maioricarum. Sol vil LVll. Sota la plica a la dreta vidit Vila regis protonotarius et 
procurat or. 
N . ° 35 
1492, maig, 29. Montuïr i . 
Miquel F O R N E R , batle reial de Montuïri mana subas tar una sort 
d e t e r r a de Ba r thomeu M A S , major, que deu 25 L . a Gabriel S E R R A . 
L a c o m p r a Pere M A D , menor . . 
A c t u m in par ròquia de Montuer io XXIX maii, MCDXCII . 
Al marge inferior hi ha dues notes de capbrevac ió . 
495 x 400 mm. 
Hi ha notes dorsals . 
N . ° 36 
1 4 % , n o v e m b r e , 25. Ciutat de Mallorca. 
C a r t a d 'espol i de 1.330 L. feta pe r Joan S P A N Y O L , ciutadà, a 
Cilia sa muller , Filla de Michel B R U , c iu tadà i Valença, cònyuges . 
A c t u m in Civit . Maioric . XXV a. a nat . Dni. MCDXCV1. 
N o t : Michel L L I T R A . Còpia au ten t icada dia 27 de juliol de 1554 
p e r J a u m e August í M O L L E T . 
505 x 310 mm. 
Hi ha notes dorsals . 
N . ° 37 
[S . X V ] . 
T e s t a m e n t de Bernat C O L O M , alias Bendo , de Sóller. Vas: en el 
fossar d e Sóller . Llegats pels fills Damià i Pere . 
[Ac tum] in a lcher ia de Biniaraix II ap . 
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150 x 290 mm. 
Fragmentat; roman la part dreta. 
N . ° 38 
S. X V . 
T e s t a m e n t d ' A n d r e u F I O L . mercader , natural de Consell i veí de 
S ta . C r e u . Mrs : Bernat F I O L , son pare . de Consell i Rafel FOR-
N A R I , mercade r , o n d o seu. Sepul tura : en el convent de Jesus de 
C iu ta t . 
230 x 330 mm. 
Incomplet . 
N o t e s dorsals: testament de l'honor Nandreu Fiol mercader. Salari: 3 L. = G 29. 
N . ° 39 
1508, o c t u b r e , 11. Ciutat de Mallorca. 
J a u m e V I V E S , de Manacor , barata a Berenguer S E R R A L T A , 
c iu t adà , una esc lava de nom Pereta , de 22 anys per una borda mulata 
(lora) d e 10 a n y s de nom Damiana en tornas de 48 L. i 10 s. 
A c t u m in civit . Maioric . XI oct . a. a nat . Dni. MDVIII . 
N o t : Antoni B O S C H A que j un t amen t amb Joan R U L L tenen el 
p ro toco l de Joan P O R Q U E R , son sogre i autori tzen la còpia el 27 de 
j a o e r d e 1517. 
360 x 330 mm. 
N o t e s dorsals . Salari: 2 L. 10 s. 
N . ° 40 
1512, gene r , 19. Ciutat de Mallorca. 
B a r t h o m e u B R O N D O , doncel l , fill de Polí i Anna , filla d 'Antoni 
Miquel M O R R O , ob tenen d ispensa matr imonial . 
A c t u m in Civit . Maioric . XIX j an . a. a nat. Dni. MDXI1. 
N o t : Pere C R O Q U E L L . 
230 x 315 mm. 
N . ° 41 
1522, maig, 3. Manacor . 
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T e s t a m e n t de Bernardí A N D R E U de Manacor . Mrs: Elionor, mu-
ller i J e ron i A N D R E U , ge rmà . 
A c t u m in villa Manacor III maii a. a nat. Dni. MDXXII . 
No t : Ramon L L U L L que té les notes de Joan son pare . Exten la 
còp ia dia VI oc t . M D X X X I . 
285 x 415 mm. 
N o t e s dorsals: per Mn. Pere Andreu del B Ü C H A ç a . 
N . ° 42 
1523, febrer , 2. Alcúdia. 
T e s t a m e n t de Joana S O L I V E R A S , m. de Martí F E L I U d 'Al-
cúd ia . 
Fet a la vila d 'Alcúd ia II de febrer MDXXII I . 
No t : Miquel Jeroni B E R N E G A L . 
Segueix un codicil fet el 23 de febrer de MDXXIII pel mateix 
no ta r i . 
390 x 420 mm. 
Hi ha notes dorsals . 
N . ° 43 
1529. abr i l , 2. Inca. 
T e s t a m e n t de Bernardina , m. de Matheu F O N T d ' Inca . Mrs: 
J o a n S A S T R E , p re , i Nadal GR A D U L Í . 
A c t u m in villa lnche 11 apr. a. a nat . Dni. MDXX1X. 
C ò p i a s imple . 
225 x 315 mm. 
Hi ha notes dorsals . 
N . ° 44 
1534, gene r , 16. Ciutat de Mallorca. 
Michel R O C A , conrador de Puigpunyent demana permís al virrei 
p e r v e n d r e un censa l de 7 L. Ha de pagar a la Ciutat d 'Alcúdia 87 L. 
10 s. pe r d e u t e s del t emps de la Germania . 
A c t u m in Civit . Maioric . XVI j an . a. a nat. Dni. M D C C C I V . 
N o t : Benet F E R R E N D E L L . 
660 x 380 mm. 
N o t e s dorsals . Salari: I L. , 10 s. Universitat de Puigpunyent. Roca. 16 Janer 
1534. Benet Ferrandcll not. 
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N . ° 45 
1536, agos t , 30. Lleida. 
Títol de bachil ler en dret civil lliurat per Pere L L O B R E G A T , rec-
tor de la Univers i ta t de Lleida a Joan A M E R de Mallorca. 
Da tum et ac tum Ilerdae XXX aug. a. a nat . Dni. MDXXXV1. 
Vidit rec tor pred ic tus . 
No t : Miquel Joan R E V E R T . 
265 x 280 mm. 
Sagell perdut. Romanen les vetes . 
N o t e s dorsals: instrumentum baccalaureatus domini Joannis Amer in jurc civile. 
N . ° 46 
1537, abr i l , 19. Ciutat de Mallorca. 
Ton i P I Z À , de l 'Alqueria del Comte i sa muller Apolonia, amb-
d ó s de Sóller, venen a J aume M A Y O L de Fornaluig un tros de terra 
en el t e r m e de les Moncades . Preu: 30 L. 
Ac tum in Civit . Maioric . XIX apr . a. a nat. Dni. MDXXXV1I. 
Not : J a u m e B A U T I S T A que té les notes de Jeroni C A R L E S au-
tor i tza la còpia el XVIII d'abril de M D L V I . 
265 x 280 mm. 
Hi ha notes dorsals . 
N . ° 47 
1539, gener , 6. Manacor . 
T e s t a m e n t de Pràxedis , m. de Pere Thomas A N D R E U . Mrs: son 
mar i t . Sepul tu ra a Manacor : vas dels Andreus . 
A c t u m in dic ta possess ione [Albocasser] de Manacor VI jan . a. a 
nat . Dni . M D X X X V I I I . 
No t : Joan N A D A L . 
360 x 260 mm. 
N o t e s dorsals borroses. Salari: 3 L. 7 s. 
N . ° 48 
1541, n o v e m b r e , 27. Ciutat de Mallorca. 
Car l e s [V] nomena a Joan A M E R de Ciutat de Mallorca per no-
tari en els seus dominis . 
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D a t u m in Civit . Maioric. XXVII nov. a. a nat. Dni. MDXLI . 
430 x 560 mm. 
Duia sagell pendent , perdut. Hi ha vetes . 
Al centre de la plica regístrala. Rubricat: Vaquer. Regens. Notes damunt la plica: 
Joannes Palutio mandato regio mihifueto per Vaquer Regentem Caiicellaríum vi exha-
minutusJttil repertus idóneas el sujficiens. A la dreta: Xutaria informa per iniam /<•-
man in personam Jounnis Amer Muiorieensem. Es hábil v examinado. 
N . ° 49 
1542, agos t , II . Sóller. 
Margal ida , m. de Joan B I S B A L de Sóller renuncia tots els dre ts i 
c r èd i t s pe r raó de les seves Ilegitimes a favor d 'Antoni C O L O M , 
g e r m à seu . 
A c t u m in villa de Sóller XI aug. a. a nat . Dni. MDXLII . 
No t : Antoni M O R E L L que té les notes de Joanot son pare . 
205 x 340 mm. 
Hi ha notes dorsals . Salari: I L. 
N . ° 50 
1542, agos t , 14. Sóller. 
C a t h a r i n a C O L O M , m. de Joan R O T G E R de Sóller, detingut en 
t e r r a de m o r o s , fa concòrdia amb son germà per determinar la seva 
he rènc i a pa t e rna i mate rna . 
Fet a Sóller XIV agost any MDCDII . 
No t : Nicolau B A L L E S T E R . 
185 x 305 mm. 
N.° 51 
1543, jul iol , 21 . Sóller. 
J a u m e M A Y O L , fill de Guillem de Fornalutx en contemplació de 
ma t r imoni fa donac ió al seu germà Joan que es casarà amb Cathar ina 
F R E I X A , filla d 'An ton i i Ca thar ina . 
A c t u m in villa de Sóller XXI jul . a. a nat. Dni. MDXLII I . 
Not : Sa lvador F E R R E R . 
250 x 340 mm. 
Hi ha notes dorsals . 
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N . ° 52 
1545, s e t e m b r e , 3. Sóller. 
Definició d 'he rènc ia firmada ent re els germans C O L O M , Antoni 
àl ias Bando i Gaspa r . Ulls de Bernat , q . ° . de Biniaraix. 
Ac tum in villa de Sóller III set . M D X L V . 
Not : Joan M O R E L L . 
180 x 320 mm. 
N o t e s dorsals . Salari: I L. 
N . ° 53 
1554, febrer , 3. Ciutat de Mallorca. 
Bàrba ra , vda . de Sebast ià M A I R A T A i de Bar thomeu A M E R 
d ' I n c a fa donac ió dels seus béns a son fill Joan MAIRATA amb con-
t emplac ió de matr imoni amb cer tes reserves del dit Mairata amb Bàr-
ba ra vda . de J a u m e M A R Q U É S d ' Inca i filla de Guillem V I C E N S de 
Se lva . 
Ac tum Maioric . XIII feb. a. a nat . Dni. MDLIV. 
Not : Berenguer A N T I C H . 
320 x 300 m. 
Mutilat. 
N o t e s dorsals . Salari: I l . . . 10 s. - N . " 9 . 
N.° 54 
1558, n o v e m b r e . 17. Ciutat de Mallorca. 
T e s t a m e n t de Bernat B U S Q U E T S , pre , beneficiat de la Seu. 
Mrs : Pere B U S Q U E T S i MARTÍ , c iutadà, i Coloma S P A N Y O L A , 
g e r m a n s seus . Hereus : els dits ge rmans Pere i Coloma. Sepultura a 
S ta . C re u . 
A c t u m in Civit. Maioric. XVII nov. a. a nat. Dni. MDLVII I . 
Not : Gabriel L L A N E R E S que té les notes del seu pare Sebast ià . 
240 x 310 mm. 
Hi ha notes dorsals . 
N . ° 55 
1558, n o v e m b r e , 17. Ciutat de Mallorca. 
Còpia imitació del nombre anter ior . 
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N . ° 56 
1560, febrer , 12. Manacor . 
T e s t a m e n t de Bernardí A N D R E U , fill de Pere Thomàs de Mana-
cor . Mrs : Miquel T R U Y O L S , onclo i el seu germà Jeroni . 
A c t u m in par rochia de Manachor Xll feb. a. a nat. Dni. M D L X . 
No t : Ramon L L U L L , fill de Joan . 
245 x 300 mm. 
Hi ha notes dorsals . 
N . ° 57 
1560, abr i l , 29. Ciutat de Mallorca. 
F r a n c e s c h S E R R A L T A , ciutadà i Eleonor S E R R A L T A , q . ° . col-
locaren en matr imoni a Aina, sa filla, casada fa dos anys , amb Gaspa r 
S E R R A L T A , c iu tadà . Dot: 2.000 L. 
A c t u m in Civit . Maioric . XIX apr . a. a nat. Dni. M D L X . 
N o t : Joan Genova r t que té les notes de Michel S A B A T E R , auto-
r i tza la còpia el 27 de se tembre del 1580. 
465 x 430 mm. 
N o t e s dorsals . Salari: 5 L . . 10 s. = Firma acta d'espoli. Francesch Senal la . 
N . ° 58 
1560, maig , 3. Sóller. 
B a r t h o m e v a , vda. d 'Anton i C O L O M de Biniaraix fa donació al 
seu fillastre Bar thomeu de tots els béns i d re ts que foren dels seus 
p a r e n t s Pere B I S B A L i la seva muller Jaumeta . 
A c t u m in villa de Sóller III maii a. a nat. Dni. M D L X . 
N o t a al marge inferior: ha capbrevat dit olivar Bar thomeu Colom 
a 27 d e n o v e m b r e 1589. 
No t : Joan M O R E L L . 
195 x 300 mm. 
Hi ha notes dorsals . 
N . ° 59 
1561, jul iol , 17. Puigpunyent . 
J o a n F E R R E T J A N S de Puigpunyent fa donació de certs béns a 
son fill Sebas t ià . 
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Ac tum Maioricis in parroquia de Puigpunyent XVII jul . a. a nat. 
Dni . M D L X I . 
Not : Joano t G E N O V A R T . 
365 x 415 mm. 
Hi ha notes dorsals . 
N . ° 60 
1566, m a r ç , 15. Ciutat de Mallorca. 
F r a nçesch A G U I L Ó , botiguer, en nom d 'Angela J O R D I , vda. de 
Rafel F R I G O L A , mercader , quita un censal de 7 qas . forment a Mat-
heu de P U I G D O R F I L A . Preu: 60 L. 
A c t u m in Civit . Maioric . XV mart . a. a nat. Dni. M D L X V I . 
Not : Guil lem de C R O S . 
350 x 400 mm. 
N . ° 61 
1568, agos t , 2. Inca. 
Ba r thomeu D O M È N E C H , d ' Inca autor i tza a Jaume F I G U E -
R O L A , menor , i a Antonina , sa muller, de dita vila per a redimir 4 L. 
c e n s . 
Ac tum est in villa Inche II aug . a. a nat. Dni. M D L X V I I I . 
Not : Damià F E M E N I A que té les notes de Michel T A R R A S S A . 
110 x 160 mm. 
N . ° 62 
1572, gener , 19. Ciutat de Mallorca. 
Ca tha r ina B U R G U É S , abadesa del monest ir de l 'Olivar i les 28 
m o n g e s capi tu lars reconeixen que Cristophol C O L O M , àlias Bando de 
Sól ler ha Firmat rebut de 25 L. per redenció d 'un cens . 
Ac tum in Civit . Maioric. XIX j an . a. a nat. Dni. M D L X X I I . 
Not : J a u m e B O S C À . 
230 x 230 mm. 
N . ° 63 
1573, abri l , 8. Felani tx . 
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Pere A N D R E U i Cathar ina , cónyuges , de Felanitx col·loquen en 
ma t r imon i sa filla Elisabeth a m b Cosme G A Y A , fill d 'Arnau de Mana-
co r . Dot: 10 q d e s . terra . 
F o n c h fet a Felani tx , VIII abril Any MDLXXI1I . 
335 x 290 mm. 
Mutilat. 
N . ° 64 
1573, agos t , 20. Sóller. 
J a u m e P O N S dona 160 L. a son genre Cristophol C O L O M , espòs 
d e J o a n a , casa t l 'any passa t . 
A c t u m in villa Soller XX aug. a. a nat. Dni. MDXXII I . 
No t : Pere M A Y O L que té les notes de Salvador S E R R A . 
375 x 240 mm. 
N o t e s dorsals il·legibles, l'ambé matrimonial 1573. 
N . ° 65 
1578, febrer , 3 . Inca. 
Berna t T R O B A T d ' I n c a dona llicència a Joan P E R E L L Ó alias 
R e d ó , fill de Nada l i Bernardina de Castel l-Llubí per a redimir un cen¬ 
sal d e 30 s. 
A c t u m in villa lnche III feb. a. a nat. Dni. MDLXXVII1 . 
No t : Damià F E M E N I A que té les notes d 'Arnau T A R R A S S A 
d ' I n c a . 
110 x 210 mm. 
N o t e s dorsals . Salari: 10 s. = Muro. 
N . ° 66 
1583, s e t e m b r e , 23 . Ciutat de Mallorca. 
J o a n A L E M A N Y , fill de Joan , vivent abans a Andraig, reconeix 
ha rebu t 25 L . de Sebast ià F E R R E T J A N S , onclo seu . que li perta-
n y e n pe r t e s t amen t del seu avi Joan F E R R E T J A N S de Puigpunyent . 
A c t u m in Civit . Maioric. XXIII set. a. a nat. Dni. M D L X X X I I I . 
No t : Joano t M O L L E T . 
200 x 360 mm. 
Mutilat, sense afectar l'escritura. 
N o t e s dorsals . Salari: I L. 
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N . ° 67 
1588. agos t . 25. Sóller. 
Hug de B E R A R D , doriceli i p rocurador reial estableix a Pere 
J o a n O L I V E R de Sóller un trast de torrent en el te rme de Sóller. 
Preu : I s. cens . 
Ac tum in villa de Soller XXV aug. a. a nat. Dni. M D L X X X V I I I . 
Còp ia s imple . 
340 x 275 mm. 
N o t e s dorsals: establiment de trast de torrent firmat per lo noble Sr. Procurador 
real a Pera Joan Oliver, de Sóller ab càrrec i sou cens i entrada de 5 s. = Salari: 1 L. = 
Sóller. = Pere Joan Oliver. 
N . ° 68 
1588, n o v e m b r e , 9. Ciutat de Mallorca. 
Sebas t ià F E R R E T J A N S , a m b possess ions a Puigpunyent redi-
meix 4 L. de censals a Co loma , germana seva , vda. de Joanot 
G A R B Í , mercade r . 
Ac tum in Civit . Maioric. IX nov. a. a nat. Dni. M D L X X X V I I I . 
Not : Matheu O L I V E R que té les notes del seu pare Julià. 
4.30 x 285 mm. 
Mutilat. 
N o t e s dorsals . Salari: I L. 
N . ° 69 
1589, agos t , 30. Sóller. 
T e s t a m e n t de Cris tophol C O L O M alias Bendo de Sóller. Mrs: 
B a r t h o m e u M A Y O L i Pere M A Y O L , cosins . 
A c t u m in villa Sullaris XXX aug. a. a nat . Dni. M D L X X X I X . 
No t : Pere M A Y O L . 
335 x 340 mm. 
N o t e s dorsals: testament de Cristophol Colom. Bando, del Hoch de Biniaraix. 
N . ° 70 
1591, gene r , 21 . Ciutat de Mallorca. 
F ranc ina de C A U L E L L E S , vda. de Francesch Joan de C A U L E -
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L L E S es table ix a Perot J a u m e , fill de Perot , 2 qdes . i 1 cor tó dins 
Son Ga l iana de Montuïr i . Preu: 10 L. censá is . 
A c t u m Maior ic is , XXI j an . a. a nat . Dni. MDXCI . 
Not : Jordi MIR. 
560 x 400 mm. 
N o t e s dorsals . Salari: 2 L. 10 s. = N . u 10. 
N . ° 71 
1591, gene r , 28. Ciutat de Mallorca. 
F ranc ina de C A U L E L L E S , vda. i hereva de Francesch Joan de 
C A U L E L L E S , doncel l , estableix mitja qda . de vinya a Perot 
J A U M E , fill de Perot , en càr rec de 3 L. censa ls . 
A c t u m in Civit . Maior ic . XXVIII j an . a. a nat. Dni. MDXCI . 
N o t : Jordi MIR. 
500 x 330 mm. 
N o t e s dorsals . Salari: 1 L . 
N . ° 72 
1592, jul iol , 5. Ciutat de Mallorca. 
T e s t a m e n t de Co loma S P A N Y O L A , vda. de Pere Joan SPA-
N Y O L . Mrs : Onofre C A S T A , pre de Sanet J a u m e ; Francina, vda. de 
J e r o n i A N D R E U i Margalida, doncel la , filles de Coloma. 
F o n c h fet a la Ciutat de Mallorca sots a 5 de juliol any 1592. 
N o t : Joan B O N E T . 
460 x 270 mm. 
3-VIII-1593. 
Hi ha notes dorsals . 
N . ° 73 
1593, j u n y , 12. Ciuta t de Mallorca. 
L a familia F E R R E T J A N S : Montserra t i Sebast ià F E R R E T J A N S 
i P e r e t a , vda . de J aume F E R R E T J A N S , escr ivent , fills de Joan , fan 
amigab le compos ic ió dels béns del pre . J aume MAS de Montuïri . 
A c t u m in Civit Maior ic . XII j un . a. a nat . Dni. MDXCII I . 
N o t : Bernad í S E R R A . 
500 x 325 mm. 
N o t e s dorsals . Salari: 5 L . , 10 s. 
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N . ° 74 
1594, o c t u b r e . 26. Ciutat de Mallorca. 
Pere N E T , caval ler , dona 46 L. a Francina N E T . vda. i hereva 
de Fel ip N E T , c iu tadà , per a redimir un censal . 
Ac tum in Civit . Maioric. XXVI oct . a. a nat. Dni. MDXC1V. 
270 x 340 mm. 
Còpia simple. 
Hi ha notes dorsals . 
N . ° 75 
1596, gene r , 18. Ciutat de Mallorca. 
Bernad í , Damià i Antoni C O L O M , germans de Sóller es dividei-
xen un olivar. 
A c t u m in Civit . Maioric. XVIII j an . a. a nat. Dni. MDXCVI . 
C ò p i a s imple . 
252 x 365 mm. 
N o t e s dorsals . Salari: I L. = Damià Colom Parayre. 
N . ° 76 
1597, gene r , 18. Ciutat de Mallorca. 
Be rna t , Damià i Antoni C O L O M , fills de Montser rada i germans 
de J o a n a e s divideixen un tros d 'o l ivar a Sóller. 
A c t u m in Civit . Maioric . XVIII j an . a. a nat. Dni. MDXCVII . 
260 x 335 mm. Signum tallat. 
N o t e s dorsals . Salari: I L. 10 s. 
N . ° 77 
1598, d e c e m b r e , 13. Ciutat de Mallorca. 
P r á x e d e s A N D R E U i S P A N Y O L , filla de Jeroni A N D R E U ciu-
t adà mili tar , q . ° , i Franc ina S P A N Y O L se col·loca a m b matrimoni 
a m b Miquel V I D A , c iu tadà . Dot: 2.000 L. 
A c t u m in Civit . Maioric. XIII d e c . a. a nat. Dni. MDXCVII I . 
No t : Nicolau A L E M A N Y que té les notes de Gabriel C I U -
R A N A . 
425 x 330 mm. 
N o t e s dorsals . Spoli de 2.(XX) L. tlrmat entre los Magch. Andreu Vida i ne Práxe-
dis Spanyol i Vida. Salari: 5 L . . 10 s. 
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N . ° 78 
1602, j u n y , 26. Ciutat de Mallorca. 
T e s t a m e n t de Margalida S P A N Y O L , doncel la , filla de Pere Joan 
S P A N Y O L c iu tadà i Margalida Coloma, cònyuges . Mrs: Francina 
A N D R E U S P A N Y O L , ge rmana . Elisabeth A L B E R T Í , cosina. Sepul-
tu ra al vas dels Spanyols a Sanet Domingo. 
A c t u m in Civit . Maioric . XI oct . a. a nat. Dni. MDC11. 
No t : Joan F L U X À que té les notes de Gabriel C I U R A N A , que 
au to r i t za el d o c u m e n t el 26 de Juliol de 1607. 
250 x 390 mm. 
N o i e s dorsals . Salari: 15 !.. 
N . ° 79 
1603, maig, 14. Ciutat de Mallorca. 
P ràxed is L L A D Ó i F E R R E T J A N S . vda. de Jaume L L A D Ó de 
C a m p o s firma a Montser ra t F E R R E T J A N S , mercader , onclo seu, la 
r e b u d a de 30 L. complemen t de la seva heretat . 
A c t u m in Civit . Maioric. XIV maii a. a nat. Dni. MDCIII . 
No t : Pere Joan O L I V E R . 
290 x 330 mm. 
Hi ha notes dorsals . 
N . ° 80 
1604, n o v e m b r e , 16. Inca. 
M ú t u a definició d 'adminis t rac ió de l 'heretat de Cathar ina , m. de 
Magí P E R E L L Ó feta per Pere i Francina A L O M A R . 
A c t u m est hoc in oppido Inche XVI , nov. a. a nat. Dn. MDCIV. 
N o t : Je ron i R O S S E L L Ó que té les notes del seu pare Jeroni . 
245 x 265 mm. 
Hi ha notes dorsals . Salari: I L. 
N . ° 81 
1607, n o v e m b r e , 25. Ciutat de Mallorca. 
T e s t a m e n t de Franc ina A N D R E U , doncella , filla de Jeroni AN-
D R E U i de Franc ina S P A N Y O L . Mrs: la seva mare , Margalida, ger-
m a n a i Antoni N A D A L , ciutadà. 
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Fet i firmat en Ciutat de Mallorca, sots l l i març MDCVII . 
Not : Onofre B E N E T . 
4 6 5 x 26X mm. 
Hi ha notes dorsals . 
N . ° 82 
1608. n o v e m b r e . 13. Ciutat de Mallorca. 
Codicil de Francina A N D R E U , m. de Pere S P A N Y O L . ciutadà, 
que feu tes tament a 3 de març del 1607 en p .° del dit notari . 
Fet en Ciutat de Mca. a XIII nov. any MDCV11I. 
N o t : Onofre B E N E T . 
2 3 0 x 3 0 0 mm. t X V I I nov. MOCVIII. 
N . ° 83 
1610, m a r ç , 28. Ciutat de Mallorca. 
Michel L L A D Ó , çaba te r . ha rebut 83 L. cens de Montserrat 
F E R R E T J A N S . 
A c t u m in Civit . Maioric. XXV1I1 mart . a. a nat. Dni. MDCX. 
No t : Pere Joan O L I V E R que té les notes de Pere MUT. 
3 1 0 x 2 2 5 mm. 
N o t e s dorsals: Ferrayans 1610. Apoca i difïinieió de S3 !.. firmada per Miquel 
Lladó a mestre Montserrat Ferretjans. Salari: I ! . . 
N . ° 84 
1613, o c t u b r e , 14. Ciutat de Mallorca. 
B a r t h o m e u B I N 1 M E L I S , boter , i Esperança , cònyuges , establei-
xen a Miquel B A R C E L Ó , brasser . fill de mestre Pere . çaba ter , q . ° , 
una bot iga en la parròquia de Sta. Eulàlia prop de la Senyal del Peix. 
Preu : 4 L. c e n s . 
A c t u m in Civit. Maioric. XIV oct. a. a nat. Dni. MDCXI11. 
Còp ia s imple . 
295 x 3 6 0 mm. 
N o t e s dorsals . Salari: I I . . 
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N . ° 85 
1614, m a r ç , 12. Ciutat de Mallorca. 
Pau D U R A N , vicari gral. certifica que fra Simó BAUÇA ha ton-
sura t a Miquel S A L A i P I C O R N E L L fill de Joan i Margalida de 
P o r r e r e s . 
Da t s Maioricis XII mart . M D C X I V . 
145 x 145 mm. 
Hi ha un sagell en sec . 
Firmat Paulus Duran. Al marge dret: de mandato suae dominationis. Franciscus 
Ferro not. 
N . ° 86 
1615, d é c e m b r e , 19. 
J o a n F E R R E T J A N S , de son Ferret jans de Puigpunyent , ven 72 
L . 14 s. a son onc lo Montser ra t F E R R E T J A N S . Acte de 21 d 'oc tubre 
del 1603 en pode r de Pere M U T , not . 
A c t u m in Civit . Maioric . XIX dec . a. a nat. Dni. MDCXV. 
No t : Pere M U T en sust i tuciô d 'a l t re . 
260 x 270 mm. 
Détériorât. 
N . ° 87 
1615, d e s e m b r e , 23 . Ciutat d e Mallorca. 
Montser ra t F E R R E T J A N S , filla de Joan de Puigpunyent, ven a sor 
A n n a R E A L , prioressa de Sta. Margalida, son Ferretjans per 600 L. 
A c t u m in Civit . Maior ic . XXIII dec . a. a nat. Dni. MDCXV. 
4 3 0 x 320 mm. 
N o hi ha notari. Intervenen dos escribans per a testimonis. 
Hi ha notes dorsals . 
N . ° 88 
1620, m a r ç , 24. Ciutat de Mallorca. 
Cert i f icació de que Miquel S A L A de Porreres fou ordenat sub-
d i aca d ins la sala capi tular de Sant Domingo per Nadal S A N T A N -
D R E U , vicari gral de fra Simó B A U Ç À el 31 de març del 1618. 
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Datum Maioricis 24 març a. a nat. Dni. M D C X X . 
Signat Santandreu. Al marge, a l'esquerra, subdiaconatus. A la dreta: de mandato 
suae dominat ionis . Franciscus Ferro not. 
145 x 170 mm. 
Hi ha un sagell en sec pendent del centre. 
N . ° 89 
1620, o c t u b r e . 22. Ciutat de Mallorca. 
T e s t a m e n t de Bar thomeu B I N I M E L I S . t lassader. Mori el I de 
j u n y del 1625. 
Fet en la Ciutat de Mallorca XXII oc tubre de l 'any 1620. 
Not : Bernat M O R E R A que té les notes de Rafel R I B E S . 
230 x 405 mm. 
Hi ha notes dorsals . 
N . ° 90 
1621, m a r e , 16. [Ciutat de Mallorca] . 
Nadal S A N T A N D R E U , vicari gral . , certifica que el 4 d'abril del 
1620 el b isbe Simo B A U C À ordenà diaca a Michel S A L A . 
Da tum in Palatio Episcopalis dia XVI mar. a. a nat. Dni. 
M D C X X I . 
135 x 140 mm. 
Sagell en sec . 
N o t e s curials: De mandato suae dominationis Natalis Musa presbiteri not. aposto-
lici ecc les ias t icae Curiae scriba. 
N . ° 91 
1624, n o v e m b r e , 26. Inca. 
B a r t h o m e u A N D R E U , c iutadà, i Gabriel S E R R A dit del Llado-
ner , hab i t ador s d ' Inca i curadors de l 'heretat de Jaume T O R R E S , rec-
to r d ' I n c a , es table ixen unes cases a Pere Mairata, fill de Joan , q . ° , 
c o n r a d o r de di ta vila. Preu: 24 L. 
A c t u m in villa lnche XXVI nov. a. a nat. Dni. MDCXX1V. 
No t : Jeroni R O S S E L L Ó . 
Còp ia s imple . 
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245 x 310 mm. 
Deteriorat. 
N o t e s dorsals: repetició de dades. B L A N Q U E R . Establiment de cases prop la 
Pescateria . 
N . " 92 
1625, maig. 12. Ciutat de Mallorca. 
J a u m e M O R E L L de Pastoritx col·loca en matrimoni a la seva filla 
Beat r iu M O R E L L i C A V A L L E R I A , filla d 'Al ionor , amb Matheu 
S P A N Y O L , c iu tadà , fill de Pere i Francina A N D R E U . Dot: 5.0(X) L. 
A c t u m in Civit . Maior ic . Xl l maii a. a nat . Dni. M D C X X V . 
No t : Bar thomeu L L O B E T . 
412 x 315 mm. 
N o t e s dorsals . Salari: 13 L. l l i s . 
N.° 93 
1630. agos t . 19. Ciutat de Mallorca. 
F ranc ina B E R T R A N , vda. de Gaspar B E R T R A N d ' Inca , diu ha-
ver rebut de Pere F I G U E R O L A , curador tes tamentar i de la seva ne-
b o d a J o a n a F I G U E R O L A . 57 L. 7 s. i 2 [d], per redenció de cens . 
A c t u m in Civit . Maioric. XIX aug. a. a nat. Dni. M D C X X X . 
No t : Pere F I O L en nom de Miquel S A S T R E . 
Còp ia s imple . 
265 x 250 mm. 
Mutilat. 
Hi ha notes dorsals . Salari borrós. 
N . ° 94 
1631, jul iol , 16. Ciutat de Mallorca. 
T e s t a m e n t de Elisabeth D A M E T O m. de Joan Michel de VILLA-
L O N G A . Mrs : el seu confés de Sant Domingo i el marit . 
Fe t en la Ciuta t de Mallorca XVI juliol M D C X X X I . 
No t : Melchion S A N S . 
440 x 315 mm. 
Mutilat. 
Nota marginal interior: Als 20 de Juny del Ayn 1660 els 21 o 22 de dit feran man-
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dato an al Sr. Jordi Demeto: està scrit en el llibra dels F.xtreordinaris de la Real Au-
diensia let per Barthomeu Horrach. misser. 
Hi ha notes dorsals . Salari: 5 1.. 15 s. 
N . ° 95 
1632, n o v e m b r e , 11. Ciutat de Mallorca. 
Pere A L E M A N Y , canonge , ha rebut de Pere F I G U E R O L A , con-
r a d o r d ' I n c a , 170 L. 19 s. i 2 [d] per la redenció de 16 L. cens . 
A c t u m in Civit . Maioric. XI oct . a. a nat. Dni. MDCXXXII . 
C ò p i a s imple . 
245 x 2(X) mm. 
N o t e s dorsals borrosses . 
N . ° % 
1633, maig, 5. Sóller. 
Donac ió de Joan M A Y O L . fill de Joan . de Fornalutx en favor del 
seu fill J o a n . 
A c t u m in villa Sul·laris V maii a. a nat. Dni. MDCXXXII I . 
No t : Roc S O L E R . 
325 x 285. 
N.° 97 
1636, maig, 19. Ciutadel la . 
Inventar i de ls béns de Bar thomeu R O C A . pre , de Ciutadella pres 
a ins tànc ia de Llorens S E R R A i P A R E T S . 
A c t u m in villa Ciutadel lae XIX maii a. a nat. Dni. M D C X X X I V . 
No t : Antoni G A L L O que té les notes de Matheu F A L L A D E S . 
460 x 310 mm. 
N o t e s dorsals . Salari: 2 L. 10 s. 
N . ° 98 
1640, j u n y , 14. Ciutat de Mallorca. 
T e s t a m e n t de Jerònima D E S C L A P É S I S E R R A L T A , m. de Mi-
chel Joan S E R R A L T A , doncel l , filla del Dr. Diego D E S C L A P É S I 
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M O N T O R N È S , p i e . i d 'E l i sabe th de P U 1 G D O R F I L A . cònyuges . 
Mrs : pa r e i mari t . 
A c t u m in Civit . Maioric. XIV jun . a. a nat. Dni. M D C X L . 
No t : Joan S E R V E R A que té les notes de Joan F E R R E R auto-
ritza la còpia el 10 de juliol del 1669. 
305 x 250 mm. 
Mutilat. * XX aug. MDCLI. 
N . ° 99 
1645, d é c e m b r e , 18. Sóller. 
Maria C U S T U R E R , m. de Vicens M U T , doncel l , sargent major, 
tili de Ma theu . per adimplir la manda pia de Matheu C U S T U R E R son 
avi cons igna al C o m ú de Sóller II L. 4 s. cens . 
A c t u m in villa Sullaris XVIII dee . a. a nat . Dni. M D C X L V . 
Not : Sa lvador C A N A L S que té les notes de Matheu S O L E R not . 
de Sóller . 
445 x 265 mm. 
N o t e s dorsals . Salari: 2 L. 10 s. = Mater (bis.) = Fis 18 décembre 1645. = Se 
troba altre lletra de ce s io de 16 !.. firmat per Dn. Vicens Mut als 30 Mars 1664, contra 
Damià Arbona alias Carol que Ii feya per stabliment de 1res corion s terra tinguts en 
alou de Santa Margarita rebut en poder de Joan Amengual nott. = Acte de cess ió i 
cons ignat ió de 11 !.. 4 s. feta per la sobre dita als 18 décembre 1645. 
N . ° 100 
1651. j u n y , 26. Madrid. 
Fel ip [IVI o torga títol de ciutadania honrada a Joan F O R N A R I . 
Da tum Matrit i XXVI jun . a. a nat. Dni. MDCV1 regnorumque 
n o s t r o r u m X X X I . 
Hi ha firma autògrafa. 
Sagell perdut. Hi ha els forats. 
Sobre la plica a l'esquerra fonch presentat est real privilegi en la curia de la Real 
Audiència al VIU de mes de Agost de 1651. 
Al centre: registrata. 
A la dreta: titulo de ciudadano honrado de la Ciudad de Mallorca en persona de 
Joan Fornary. 
Pro jure sigilli sunt ducentos solidos Fructuosus Piquer locumtenens procuratoris. 
Consu l tado . 
Baix la plica, a l'esquerra: vidit don Mathias Vicecancellarius. = Vidit don Chis-
tophorus Crespi. - Vidit Hortigas. = In Maioricarum XXI . fol CCLXVI1. = Dominus 
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rex mandavií mihi d. Michael Batta de Lanuza, protonolarius visa per d. Mathiam vice-
cancel larium. Crespi regentem eaneellariam et per.. . eomitem de Robres. Hortigas et 
Vil laeampa regentes eancelleriam episcopum et mee pro eaneellario. 
A la dreta: ha pagado la annata. 
560 x 580 mm. 
N o t e s dorsals: real titulo de ciudadano de Mallorca a favor de Don Juan Fornari. 
N . ° 101 
1652, gene r . 30. Roma. 
Alexandre G O T T 1 F R E D U S , prepòsit gral. de la Cia. de Jesús 
c o n c e d e i x ca r ta de g e r m a n ó a Guillem C U S T U R E R . capiscol de la 
Seu de Mallorca, a la seva germana Magdalena i a J aume C U S T U -
R E R i a Co loma G A R R I G A , cònyuges . 
Da tum R o m a e XXX jan a. a nat . Dni. M D C L I I . 
Firma autògrafa. 
A la dreta damunt la plica Nathanael Sotuellus secretarius. 
320 x 550 mm. 
Sagell perdut. Hi ha la teca buida pendent d'uns cordons vermells. 
Orla pintada amb flors i l 'estegma de S. l . 
N o t e s dorsals: Mallorca. 
N.° 102 
1652, s e t e m b r e , 10. Brussel· les. 
Certificat de matr imoni de Lluc B A L L E S T E R i d 'Anna Francina 
de C H A I N E casa t s dia 7 de se tembre del 1652 a la parròquia de Sta. 
Maria de Brussel · les. 
D a t u m Bruxell is X set . a. a nat. Dni. M D C L I I . 
F i rmat J. C e r o n , pas tor Beatae Mariae de Cappel la . 
140 x 210 mm. 
Un poc deteriorat. 
N.° 103 
1653, d e c e m b r e , 14. Ciutat de Mallorca. 
Qui tac ió de 4 L. cens firmada per Rafel A L C I N A i altres a favor 
de Miquel P O N T DE LA T E R R A , t intorer . 
Ac tum in Civit . Maioric . XV d e c . a. a nat. Dni. MDCLII I . 
Còp ia s imple . 
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160 x 285 mm. 
Hi ha notes dorsals . 
N.° 104 
1657, gene r , 13. Ciutat de Mallorca. 
Anton i M A S , prior, i al tres col·legials de Lluc firmen rebut de 
150 L . a Matheu L L O M P A R T , fill de Climent , de Caimari per a redi-
mir un c e n s . 
A c t u m in Civit . Maioric . XIII j an . a. a nat. Dni. MDCLVII . 
N o t : Joan S E R V E R A que té les notes de Joan F E R R E R i auto-
r i tza la còp ia el 10 de juliol del 1669. 
Hi ha no tes de capbrevac iò . 
220 x 380 mm. 
Fragmentat en dos parts. 
Hi ha notes dorsals . 
N . ° 105 
1658, g e n e r , 14. Ciutat de Mallorca. 
N o u títol de propieta t d 'un rafal en el plà de Sant Jordi , en el 
l loen den Cat í donat a Cathr ina G A R C I A , vda. de . . . G A L L A R D . 
m e t g e . 
A c t u m in Civit . Maioric. XIV j an . a. a nat. Dni. MDCLVI11. 
265 x 255 mm. 
Mutilat. 
N o t e s dorsals . Salari: I L. 
N . ° 106 
1669, maig, 28 . València . 
Títol de d o c t o r en dre t civil lliurat per el vice-canciller de la Uni-
vers i ta t de València a favor de Gaspa r A M E R . 
A c t u m Valent iae XXVIII maii a. a nat. Dni. M D C L X I X . 
No t : Pere R U F F E T . 
310 x 215 m m . 
Plegamí de 3 pàgs. 
Sagell perdut. Romanen les vetes . 
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N . ° 107 
1671, abri l , 8. Sóller. 
J a u m e M A Y O L , àlias Calapat , de Fornalutx estableix a Antoni 
Miquel C O L O M , conrador de Biniaraix un t ros de terra i olivar. Preu: 
7 L . c e n s . 
A c t u m in Civit . Maioric. VIII apr . a. a nat. Dni. M D C L X X I . 
No t : Onoffre V I L A . 
300 x 275 mm. 
N o t e s dorsals: Salari: I L. 10 s. 
N . ° 108 
1695, maig, 14. Roma. 
I N N O C E N C I XI concedeix un benefici vacant a la parròquia de 
San t J a u m e de Ciuta t . 
D a t u m apud San tam Mariam a. a nat. Dni. M D C X C V . III id. 
maii pont i f tcatus nostri a. IV. 
C u m i taque per dece sum. 
Hi ha un sagell de p lom. 
HI ha notes damun t la plica a dre ta i esquer ra . 
350 x 470 mm. 
N o t e s dorsals . R[egistrataJ. = Altres notes curials. 
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GIL DE LOZANO, SEÑOR DE MARTINELL, Y LA 
VIDA COTIDIANA EN LAS CALAS DE 
MENORCA MEDIEVAL (1343-46) 
G A B R I E L L L O M P A R T 
Se p regun ta uno a veces en medio del paisaje balear —entre las 
ru inas de las cons t rucc iones medievales o recorr iendo las calas 
d e s i e r t a s — si efect ivamente han muer to los ecos de las voces lejanas 
q u e un día an imaron y dieron vida a es tos lugares. 
C u a n d o se consigue hallar un documen to como el que vamos a 
e s tud ia r , con re tazos de conversac ión en lengua vulgar tan vivos y 
a n i m a d o s , se d a cuen ta uno de que las voces de la historia no es tán 
del t o d o apagadas y acaba maravi l lándose de que la lejanía de los si-
glos n o las haya podido acal lar . . . 
V a m o s a dejar hablar a gentes que protagonizaron el reino priva-
t ivo d e Mal lorca en la pr imera mitad del siglo XIV. El celo ex t remoso 
del g o b e r n a d o r de Menorca Gilabert de Corbera cues t ionando la fide-
lidad del donce l Gil de L o z a n o , señor de la caballería de Martinell , al 
n u e v o rey Ped ro IV de Aragón, va a recoger los ecos de conversacio-
nes en las ca la s , las mar inas , las p lazas , las casas y las iglesias de la 
isla b lanca y las hará fijar — c o m o mariposas emba l samadas— en las 
e n c u e s t a s del p roceso criminal guardado en el Archivo del Reino de 
Mal lorca AH-5337, ff 178-276. Se trata de un proceso en el que la 
acusac ión conv ie r t e en traición los gestos de magnanimidad y de ca-
bal leros idad de un propietar io rural que , por razón de lo remoto de 
sus t ie r ras y sus aguas , se ve obligado a asistir a los navegantes , veni-
d o s d e lejos en busca de pozos y de víveres '. 
L a s a n d a n z a s de un señor feudal con su pasión por los halcones 
y los pe r ros de caza desde Ciudadela has ta Mahón, sus salidas al so-
1 Hace varios años ojeé el documento. Ahora advierto que lo citó J. M. QUADRADO en Pi¬ 
ferrer, Quadrado, Islas Baleares (Barcelona, 1888), pp. 1.208-1.209. Quadrado advierte que Gil de 
Lozano salió indemne del proceso. Yo no he alcanzado a sacarlo en claro dado el turbulento estado 
de conservación de la pieza. Pero deposito mi confianza en el historiador menorquín, quien debe ser 
el autor de las notas manuscritas del siglo pasado que lleva el manuscrito original mencionado. De 
Quadrado viene la cita de M. L . S E R R A B E L A B R E , G. R O S S E L L Ó BORDOY; J. A. ORFILA L E Ó N : 
Historia de Menorca I (Maó 1977), p. 232-233. Advierto que la numeración puesta por Quadrado a 
los testigos no está bien ajustada. 
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nar la a la rma en la cos ta , sus pareceres en el consejo rural de 
p r o h o m b r e s del té rmino del castil lo de Santa Águeda, sus generosida-
d e s con las t r ipulaciones de naves extranjeras har tas de tocino salado 
y á v i d a s de ca rne fresca, sus avaricias bur ladas por el as tu to capitán 
de u n a nave al p re tender el cambio de un lebrel por un joven esc lavo 
m o r o son c o m o mar iposas co loreadas que salen volando del viejo pro-
c e s o y nos mues t ran al sol de hoy rasgos inesperados de la vida me-
dieval d e ayer . 
L o s personajes resuci tados a la historia son unos setenta. Apare-
c e n mezc l ados sujetos anón imos , payeses que vienen del tajo a depo-
ne r en favor de su señor —o de su amigo— con esclavos y siervos 
l ibe rados y con las más dist inguidas figuras de la sociedad gótica 
m e n o r q u i n a . 
Desfilan por es tas deposic iones el p rebos te de Menorca , el rector 
de M a ó , los f ranciscanos de Ciudadela , lugartenientes reales, alcaides 
de cas t i l lo , bailes de villas, donce les , mercaderes , pilotos de nave , 
n o t a r i o s , j u r i s t a s , sani tar ios y so ldados . Una sociedad muy específica 
cons t i t u ida po r la nobleza rural , los payeses , la administración, el 
c l e ro y la milicia (a saber el saig y los servents de los castillos). Ape-
nas c u e n t a n los menes t ra les . Y nada d igamos de la mujer. Sólo una 
v e n d e d o r a de fruta intenta en t rar en la acción pero se desazona al ver 
la mar ine r í a g e n o v e s a de sembarcada y acaba por poner la ces ta de hi-
gos q u e e m b r a z a en manos de un esc lavo. 
P e r o las gen tes no aparecen suel tas y deshi lachadas sino reunidas 
en g r u p o s , aquel los mismos grupos que el hilo del dest ino va ent re te-
j i e n d o : las conver sac iones de relación y negocio en las plazas de los 
lugares , la convocac ión militarizada en el puer to presuntamente ame-
n a z a d o d e Forne l l s , o la hues te insular convocada por el lugarteniente 
real Be rna t de Buadella en nombre de Ja ime III de Mallorca, conver-
t ida e n p e q u e ñ o s grupos de guerreros conversando en voz baja en el 
p u e r t o de Ciudade la mient ras cabecea en la cala la flotilla de galeras 
del a lmi ran te a ragonés Pere de Moneada en una demost rac ión de 
fuerza , pa ra , a cont inuac ión re tornar convenc idos de la legitimidad de 
P e d r o IV —«a la fuerza ahorcan»— cada uno a su hogar. 
Y v e m o s la guarnición del Castil lo de Santa Águeda sorprendida 
po r el lejano son ido de un rumor de t ambores —procedente de las ga-
le ras g e n o v e s a s de Sa Nitja. 
Y e s c u c h a m o s la voz del embajador de Pedro IV, Gilabert de 
C o r b e r a y la del doncel Gil de Lozano en la reunión del pleno del 
conse jo municipal de la isla en el interior de Santa María de Ciu-
dade l a . 
Y, en fin, con templamos en el puer to de Fomel l s a las gentes di-
s e m i n a d a s a p ruden te dis tancia de las naves genovesas en abordaje 
fo rzoso . Han sido convocadas con las a rmas en la mano por la autori-
dad vec ina , el baile de Mercada!. 
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P e r m a n e c e n inquietas y expec tan tes hasta que se desconvoca el 
viafores. Po rque , de fijo, se aclara que son naves de paz . 
Pe ro luego empieza el revoloteo de los vendedores , el cur iosear 
d e los e sc lavos (prohibidos de ace rca r se , ¡pero que importa una vez 
más!) y el a t rev imien to del hombre del caramillo —¡juglar tenía que 
ser !— q u e se ha enca ramado y suena el ins t rumento en la nave capi-
t ana (la a z a d a puede espera r , ¿cuando será que la escuadrilla tor-
na rá? ) . 
El p r o c e s o que nos ocupa está redac tado sustancialmente en la-
t ín . C o m i e n z a con unas posiciones o acusaciones de deslealtad con t ra 
Gil de L o z a n o , el doncel menorquín , or iundo de Aragón, cuyo padre 
t o m ó pa r t e en la conquis ta de Menorca por Alfonso III en 1285. 
A cont inuac ión se siguen las declaraciones personales de Gil de 
L o z a n o , Bernat March , Bernat To r ró y Bernat Borrada, que han sido 
d is t inguidos por nosot ros por las letras A, B , C y D. 
L a cor te real o rdena luego que se tomen las deposiciones de la 
de fensa que asc ienden a 68 y han sido numeradas por su orden en 
n ú m e r o s a ráb igos . 
El p roceso comienza el nueve de noviembre de 1345 (f. 178) y la 
ú l t ima fecha legible del mismo es del veinte y uno de agosto de 1346 
(f. 275). 
Son de lectura re la t ivamente fácil las encues tas de la defensa (ff. 
207-273), en cambio las hojas de diligencias que siguen hasta el final 
(f. 276) son de difícil o imposible interpretación, debido al mal es tado 
de conse rvac ión del d o c u m e n t o . 
D a m o s las posic iones iniciales con los nombres de los deponentes 
y las d e la defensa con los suyos . 
N o t iene sent ido el t ranscribir el tex to de las respuestas reiterati-
v a s e in terminables de forma literal. Hemos t raducido del latín todos 
los e x t r e m o s impor tan tes y los hemos o rdenado conforme a los si-
gu ien tes pun tos : 
Gil d e L o z a n o y su familia. 
L a pos tu ra polít ica de Gil de Lozano . 
L a vida diar ia en la marina de Menorca . 
L a s galeras genovesas de Cala Sa Nija y Fornells (1343). 
L a ga lera genovesa de 1343 en Cala Sanija. 
El uxer genovés de 1344 en el puer to de Fornel ls . 
El señor de los ha lcones . 
L o que sí h e m o s p rocurado conservar son todas las ci tas de los 
tes t igos de lengua menorquina que al escr ibano (por suer te nuestra) le 
resu l ta ron difíciles de t raducir al latín. Son estas citas que dan frescor 
y va lor a es te p roceso del cual vale más la información que apor ta 
sobre la vida cot id iana en la época gótica que la s inuosidad con que 
p r e t e n d e d e m o s t r a r la inocencia del acusado . 
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A C U S A C I O N E S D E T R A I C I O N A L R E Y P E D R Ó I V R E U N I D A S 
C O N T R A G I L D E L O Z A N O , D O N C E L D E M E N O R C A 
Quinto idus novembris anno Domini MCCCXLV <= 9-11-1345) 
I. Pervench a audiència del honrat en Gilabert de Corbera, cavaller por-
tant veus de governador en la illa de Manorcha per lo molt alt senyor prín-
cep nostre rey d'Aragó, de Valencià, de Maiorchas etc , que.n Gil de Lossano, 
donzell, habitant en la dita illa de Manorcha, te fortment la part den Jacme 
de Maiorches i que ha haudes letres del dit Jacme de Maiorches. 
II. í tem pervench a la audiència del dit senyor Gilabert de Corbera que 
be ha pres de II anys, que hac dues galeres a la cala de Se Nija, les quals 
galeres eren de genoveses i el capità de les galeres era compare den Jacme 
de Maiorches i lo dit Gil de Lossano parlà ab eyll i li tramès I a vadella. 
III. í tem pervench a la sua audiència que altra vegada hi foren des dues 
galeres i en Gil de Lossano tramès-li una labrera que havia fort bona i lo dit 
capità de les galeres tramès-li un catiu i d'assò era missatger en Bernat To-
rró, qui portava les presentaylles dels uns als altres, i el dit Bernat Torró hac 
axí matex joyes del dit capità. I lo dit Bernat Torró es-se absentat de conti-
nent que hom hac pres en Ferrer de Muntpalau, lo qual Bernat Torró havia 
portades joyes a alscuns d'altres de la illa i lin havia duites semblantment, 
mas lo dit Bernat Torró tornà lo catiu al capità, car lo dit Gil havia por que 
la cort no hu sabés. 
R E L A C I O N D E L A S D E C L A R A C I O N E S P E R S O N A L E S D E L 
P R O C E S O ( P R O T A G O N I S T A S Y T E S T I G O S ) 
A. Gil de Lozano, donzell, senyor de la cavalleria de Martinell, f. 191¬ 
192. 
B. Bernat March, de Pollensa, f. 192 v. 
C. Bernat Torró, de Menorca, f. 192 V.-195 v. 
D . Bernat Borradà, de Inca, f. 196. 
R E L A C I O N D E L O S T E S T I G O S P R E S E N T A D O S P O R 
L A D E F E N S A 
1. Francés Quart, mercader, ciutadà de Mallorca, f. 207-208. 
2. Guillem Fuster, paller, ciutadà de Mallorca, f. 208-209. 
3. Joan Gomarell, ciutadà de Mallorca, f. 209-210. 
4. Antoni Torró, habitador de la vila de Ciutadella, f. 210-211. 
5. Huguet Totzó, canonge de Mallorca i prepòsit de Menorca, f. 211-212 v. 
6. Bernat Fabre, rector de l'esglèsia de Mahó, f. 212 v. 
7. Bartomeu Mateu, mariner, ciutadà de Mallorca, f. 213 v.-214 v. 
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8. Garau des Pujol, mariner, habitador del carrer de S. Miquel, f. 214 v.-
215 v. 
9. Bernat Mayans, mariner, ciutadà de Mallorca, habitador del Puig de 
Santa Creu, f. 215 v. 
10. Pere Astnar, Batle de la vila de Ciutadella, de Maó y del castell de Santa 
Agueda, f. 215 V.-219. 
11. Guillem de Pinya, jurista, habitador de Ciutadella, f. 219-221 v. 
12. Bernat Asnar, mercader, habitador de Ciutadella, f. 221 V.-223. 
13. Jaume Revull, habitador de Ciutadella, f. 223-224 v. 
14. Pere Vaquer, habitador de Ciutadella, ex-batle del castell de Sta. 
Agueda, f. 224 V.-226. 
15. Simó Garau, jurista, habitador de Ciutadella, f. 226-228. 
16. Bernat Martorell, mercader, habitador de la vila de Ciutadella, f. 228 v.-
229 v. 
17. Ferrer Llorenç, habitador del terme del castell de Sta. Agueda, parròchia 
de Sant Bartomeu, f. 229 V.-231. 
18. Jaume de Vall, id., f. 231-232. 
19. Miquel de Anglada, habitador de la vila de Ciutadella, f. 232-233 v. 
20. Bernat Blanes, habitador de la vila de Ciutadella, f. 233-235. 
21. Ramon Mestre, habitador del terme de Sta. Agueda, de la parròchia de 
Sanet Martí del Mercadal, f. 235-237. 
22. Julià Perpinyà, habitador de la vila de Ciutadella, antes servent del cas-
tell de Sta. Agueda, f. 237. 
23. Examen Lopis, donzell de Richa, natural de l'arquebisbat de Zaragoza, f. 
237-237 v. 
24. Perico Squella, fill de Pere Squella, habitador de la vila de Ciutadella, f. 
237 V.-238. 
25. Bernat Dalmau, notari de Menorca, f. 238-239 v. 
26. Pere de Pujol, habitador de la vila de Ciutadella, procurador real baix 
Jaume III per cuatre anys, f. 239 V.-241. 
27. Martí Llobet, patró de Ueny de orla, habitador de la vila de Ciutadella, f. 
237 V.-238. 
28. Guillem de Puig, sabater, habitador de la vila de Ciutadella, f. 242 v.-244. 
29. Fra. Francesc Steve, natural de Barcelona, guardià (del convent) de Me-
norca, f. 244-245. 
30. Fra. Pere de Juneda, framenor, del convent de Menorca, f. 245-246. 
31. Sancho Lopis de Castro, donzell, natural de Aragó, habitador de la vila 
de Ciutadella, vicari (gerens vices) de lochtinent, durant vuit mesos, f. 
246-247 v. 
32. Miquel Magnet, habitador del terme del Castell de Santa Agueda, de la 
parròchia de Mercadal, batle del castell de Sta. Agueda durant set anys, 
f. 247-249 v. 
33. Guillem Genis, (Generis), id., f. 249 v.-251 v. 
34. Pere Malferit, mercader, id., f. 251 v.-252 v. 
35. Elissenda, muller de Arnau de Llagostera, id., f. 252 v.-253. 
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36. Berenguer Ramón, habitador del lloc anomenat Banyuls del terme del 
castell de Sancta Águeda, de la parròquia de Mercadal, f. 253-253 v. 
37. Pere Carbonell, habitador de l'albufera de Tomàs Malferit, del terme del 
castell de Sancta Águeda de la parròquia de Mercadal, f. 253 V.-254. 
38. Andreu, grec, lliure, abans esclau den Ferrer de Malferit quondam, habi-
tador de l'albufera de Fornells, del terme del castell de Sancta Águeda, 
de la parròquia de Benixems, f. 254. 
39. Bartomeu de Fornells, neòfit, esclau den Tomás Malferit, f. 254-254 v. 
40. Berenguer Isern, habitador del terme del castell de Sancta Águeda de la 
parròquia del Mercadal, antic batle del Mercadal, f. 254 V.-255. 
41. Ferrer Ferragut, juglar, habitador del castell de Maó, f. 255. 
42. Antoni Scudet, habitador del terme del castell de Sancta Águeda de la 
parròquia del Mercadal, f. 255 v. 
43. Guillemó Oliver, id., f. 256-256 v. 
44. Bernat Busquet, saig de la parròquia del mercadal, f. 256 V.-257. 
45. Monserrat Urxeller, habitador de la vila de Yalor, f. 257-258. 
46. Jaume Martí, habitador de la vila de Yalor, f. 258-258 v. 
47. Arnaldó March, fill de Pere March, habitador de la parròquia de Yalor, f. 
258-259 v. 
48. Pere Jofre, habitador de la parròquia de Yalor, f. 259 v.-260. 
49. Pere Gomila, habitador de la parròquia de Yalor, f. 260 v. 
50. Jaume Garau, habitador de la vila de Yalor, f. 260 v.-261 v. 
51. Juan Juneda, habitador del castell de Maó, f. 261-261 v. 
52. Mateu Olivar, habitador del castell de Maó, f. 262-262 v. 
53. Sanxo de Arbie, habitador del terme del castell de Maó, f. 262 v.-263 v. 
54. Arnau Juneda, habitador del terme del castell de Maó, f. 263 V.-264. 
55. Francesc Gomila, habitador del castell de Maó, f. 264. 
56. Bernat Julià, habitador del castell de Maó, f.264-265. 
57. Bernat prevere, habitador del terme del castell de Maó, f. 265-265 v. 
58. (?) d'Arbre, habitador del terme del castell de Maó, f. 266-267. 
59. Jaume Columbí, habitador del terme del castell de Maó, f. 267. 
60. Nicolau Seva, habitador del castell de Maó, f. 267-268. 
61. Romeu Guanyalons major, habitador de la alquería de Torrauba, de la 
parròquia de Yalor, f. 268-269. 
62. Bernat de Ulzina, habitador del castell de Sancta Águeda, servent del 
mateix durant tres anys, f. 269. 
63. Bernat de Alberns, habitador d'un rafal del terme del castell de Sancta 
Águeda, f. 269. 
64. Bernat Torner, servent del castell de Sancta Águeda, f. 269 v. 
65. Berenguer Muntaner, barber, jurat de l'illa de Menorca, f. 269 V.-271. 
66. Bartomeu Alegret, habitador de la vila de Ciutadella, f. 271-272. 
67. Bernat Morell, ex-batle de la vila i habitador de Ciutadella, f. 272-272 v. 
68. Berenguer Benajam, ex-servent del castell de Sancta Águeda, f. 272-273. 
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A R G U M E N T A C I O N E S A L E G A D A S P O R EL D E F E N S O R 
B E R N A T E S T A N Y O L 
V i l i idus iunii anno predicto (6-6-1346) , comparuit Bernardus Stanyolli, 
defenso predictus et obtulit capitula quae sequuntur: 
Ad ostendendum de iusta inmunitate et innocentia ac fidelitate et defenssio-
nibus dicti Egidii de Lanssano offert dictus defensor capitula quae sequuntur: 
I. Primo intendit probare quod dictus Egidius de Lossano, domicellus, 
est et mit continue a tempore felicis adquisitionis insule Minorice et erat sem-
per, Deo propicio, fidelis et devotus Illustrissimo Domino Petro, Dei gratia, 
Regi Aragonum et Maioricarum gessitque ferventer coram fldelitatem devo-
tionem et legalitatem ad ipsum dominum nostrum regem et suam regiam co-
ronarci anhelans assidue, ut legalis et devotus vasallus, circa ipsius domini 
nostri regis honorem et bonum ac prosperum statum diete insule Minorice et 
regni Maioricarum ac aliorum regnorum et terrarum dicti illustrissimi domini 
nostri regis. 
I. Item intendit probare quod dictus Serenissimus dominus noster rex 
attentis fidelitate, devotione et legalitate dicti Egidii de Lossano et quas ipse 
Egidius gessit et gerit assidue incessanter erga ipsum dominum nostrum re-
gem et quae ferunt circa ipsius domini regis honorem et bonum statum dic-
tionis et terrarum ipsius domini regis attentisque meritis probitatis dicti 
Egiddi de Lossano et sufficientiam ac aptitudinem Gileti filii sui et considera-
tis serviciis per ipsum Giletum dicto domino regi impensis et factis accepit 
dictus dominus rex ipsum Giletum de domo in familiam sua quam domum 
regiam ad hue sequitur in servitio ipsius domini regis dictus Giletus. 
III. Item intendit probare quod, tempore quo due galere ianuesium apu-
lerunt ad portum de Sanija insule Minoricarum et alliqui homines alterius 
ipsarum in terram ceperunt, per vim et cum armis, alansseando duas bestias 
bovinas ex bestiari quod ibi dictus Egidius habebat, prefatus serenissimus 
dominus noster rex nondum acceperat dictam insulam Minoricarum nec do-
minabat illam. 
IV. Item entendit probare quod dictus Egidius de Lossano est liberalis 
et assuetus servire et dare de suo extraneis bonis personis sibi ignotis decli-
nantibus ad insulam Minoricarum et etiam aliis conversantibus et degentibus 
in ipsa insula. 
V. Item intendit probare quod dictus Egidius de Lossano est bonus 
homo et bone famae et qui stat bene in dieta insula Minoricarum ubi domici-
liatus existit et tractavit et tractat omne commodum quod potest diete insule 
et habitatoribus ipsius fuitque et est obediens semper mandatis regiis et curie 
serenissimi domini regis ac officialium suorum et defendit proposse viriliter 
quoties opus est dictam insulam ab inimicis dicti illustrissimi domini nostre 
regis, exeundo personaliter ad sonum cum equo decenti et armis et vivit ho¬ 
neste ac tenet et tenere consuevit bonam et honorabilem vitam et habetur et 
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reputatur per habitatores diete insule Minoricarum et alios eum cognoscentes 
fidelis, devotus et legalis dicto domino nostro regi et sue regie corone anhe-
lans circa ipsius domini regis iustitiam et honorem ac bonum statum sue 
reipublice. 
VI. Item intendit probare quod parentes et maiores dicti Eigidii de Los-
sano fuerunt naturales et fideles vasalli et subditi devoti domus regie Arago-
num et anhelarunt ferventer circa Coronam regie Aragonum exaltationem et 
honorem fuitque pater dicti Egidii cum equo et armis in expugnatione et cap-
tione diete insule Minoricarum factis per serenissimun dominum Alfonsum 
bone memorie Aragonum et Maioricarum regem qui dictam insulam a mani-
bus eripuit paganorum et qui dotavit in ipsa insula patrem dicti Egidii ut 
generosam personam et de genere militari quique fideliter et ferventer sibi 
servierat quadam bona cavalleria quae nunc est dicti Egidii de Lossano. 
VII. Item intendit probare quod de predictis et singulis est veritas pu¬ 
blica, vox et fama. 
Vili. Item intendit probare quod in estate proxime preterita cum emit-
teretur in insula Minoricarum sonus de viafores versus portum de Fornellis 
propter quandam galeam ianuesium quae appulerat ibi dictus Egidius occu-
rrit illue cum equo et armatus pro defensione diete insule si necessarium 
esset. 
IX. Item intendit probare quod iuncto dicto Egidio ad portum ubi erat 
Petrus Asnar, baiulus castri Sanctae Agate, Ferrarius de Montepalacio, Pe-
trus Malferit et plures alii homines equites et pedites qui illue occurrerant ad 
dictum sonum dictus Petrus Asnar dixit dicto Egidio et aliis quod ipse cepe-
rat III vel quatuor homines ianuenses de dieta galea quae appulerat ibi et 
quod ipse baiulus fecerat ipsam galeam intrare Petrum Malferit et quendam 
alium, causa investigandi si dieta galea erat piratarum vel non quodque facta 
dicta investigatione per dictos Petrum Malferit et eius consocium fuerat sibi 
relatum per ipsos investigatores quod dieta galea erat onerata sale et asturis 
et erat armata solum a plaer et quod in ipsa galea erat quidam homo catala-
nus qui dixerat eis quod dieta galea veniebat de Maioricis. 
X. Item intendit probare quod expositis per dictum baiulum dictis ver-
bis dicto Egidio de Lanssano et aliis circumstantibus idem baiulus consuluit 
ipsos si dimitteret adire dictos homines captos vel non. 
XI. Item intendit probare quod dictus Egidius de Lossano et alii supra-
nominati penssatis niis qui dictus baiulus dixerat eis et etiam hiis quae dic-
tus Petrus Malferit et eius socius affirmabant, consulerunt tunc ibi bona fide 
quod eis videbatur rationi consonum quod dimitteret dictos homines ia-
nuensses captos de dieta galea abire libere cum non •videretur eos esse homi-
nes malefactores. 
XII. Item intendit probare quod dictus baiulus sequens dictum consi-
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lium tanquam iustum liberavit dictos ianuenses a captione et dimissit eos in 
dictam galeam redire. 
XIII. ítem intendit probare quod tempore quo dictus Egidius missit et 
dedit dicto patrono dicte galee ianuenssium quem ut videbatur veniebat de 
stolio illustris regis Castelle dictam labreriam ipse Egidius incontinenti notifi-
cavit pluribus se dictam lebreriam dicto patrono licet sibi ignoto dedisse. 
Et post dúos vel tres dies tune sequentes dixit et intimavit dictam dona-
tionem gerenti vices gubernatoris in dicta insula Minoricarum. 
XIV. ítem intendit probare quod tempore quo quedam galea ianuen-
sium apulit in dicto loco Alfforí dicte insule Minoricarum et patronus dicte 
galee qui scivit ab aliquibus dicte insule ubi erat dictus Egidius dieta petitio 
fiebat per dictum patronum publice et palarci et non secrete, nec in abscon-
dito neque per modum suspectum. 
XV. Item intendit probare quod denunciata predicta contra dictum Egi-
dium de Lossano fuerunt potius voluntarie et causa malevolentie denunciata 
quam iusticie zelo. 
L a s cua t ro depos ic iones recogidas por el gobernador de Menorca 
Gi laber t de C o r b e r a son las de Gil de Lozano (A), Bernat March (B), 
Berna t T o r r ó (C) y Bernat Borrada (C). 
V e r e m o s luego quienes eran Gil de L o z a n o , el protagonista del 
p r o c e s o , y Berna t T o r r ó ; por lo que toca a Bernat March era yerno 
del s e g u n d o . C o m o indica el apell ido, e ra or iundo de la villa mallor-
qu ína de Pol lensa, en donde tenía su domicil io. 
Be rna t Bor rada , habi tador de Inca, en Mallorca, es un perfecto 
d e s c o n o c i d o has ta el momen to . 
E n c u a n t o a los res tantes tes t imonios , que integran la defensa, 
son gen te que ha figurado en t iempo de Ja ime III de Mallorca en la 
vida polí t ica de la isla de Menorca : Pere Aznar , antiguo baile de Maó 
y a lca ide del cast i l lo de S t . a Águeda ; Pere Vaquer , ex-alcaide del cas-
tillo de S t . a Águeda ; Miquel Magnet , ex-alcaide del mismo casti l lo; 
Pe re de Pujol, ha sido p rocurador real de la isla; Sancho Lopis de 
C a s t r o ha sido vicario del gobernador real de la isla; Bernat Morell ha 
s ido baile de Ciudadela y Berenguer Isern también baile del 
Mercada l . 
Alguno todavía figura pol í t icamente c o m o Pere Aznar , que ha 
r e e n g a n c h a d o y es ahora baile de Ciudadela ; Berenguer Muntaner es 
jurat de la isla. 
L a gente de Iglesia es también importante : aparece el preboste de 
M e n o r c a , Huguet T o t z ó ; el rec tor de la iglesia de Maó, Bernat Fabre , 
y el guard ián de San Franc i sco , fra Franceschi Steve. 
N o b l e s , comparecen a lgunos: Examén Lopis , doncel , y Sancho 
Lop i s d e Cas t ro , donce l . 
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Se ve a e s t a gente moverse d iscre tamente —lo mismo que los no-
ta r ios y j u r i s consu l to s— en el ámbi to de la administración local, en 
m o m e n t o s de emergenc ia , y en viajes a a cor te real. 
Algunos test igos son gente de mar (algún pairó de leny, marine-
ros ) , en b u e n a pa r te , naturales de Mallorca. Otros son mercaderes . Y 
la g e n t e de a r m a s son antiguos o actuales servents del castillo de 
S a n t a Águeda , c e r cano a Martinell. 
H a y a lgunos de ellos que declaran conocer a Gil de Lozano 
d e s d e hace 40 años (7, 13, 3 1 , 48), 30 años (17, 19, 21 , 26, 27, 32, 52, 
56), 20 a ñ o s (16, 18, 20) y 10 años (33, 44, 47). Otros no especifican 
e s t e d a t o . 
L a s depos ic iones de los últ imos testigos de la lista son de escaso 
valor . U n a vez que ya se había agotado la calidad de los compare-
c i en t e s s eguramen te se quiso hacer más número . Es tampido, sí, se 
o y e pe ro los t i ros no dan en el b lanco. 
E L D O N Z E L L G I L DE L O Z A N O : 
E L N O M B R E Y E L H O M B R E 
Gil de L o z a n o es p resen tado , sin más , como señor de la caballe-
ría de Mart inel l , en el nor te de la isla. Debe la caballería a su padre , 
l l amado c o m o él , Gil de Lozano , or iundo de Aragón l . Por ello ha-
b l aba , a r agonés , mientras que la madre , por nombre Sibila, hablaba 
valencianesch. (3), porque e ra hija de Pedro de Dios (Petras de Dea), 
es t ab l ec ido en Valencia y que llegóa de ten tar el cargo de gobernador 
d e M e n o r c a por el rey Alfonso III de Aragón Ambos varones ha-
bían ven ido a la conquis ta de Menorca en 1285 con sus a r reos , a rmas 
y caba l los (14). 
En el m o m e n t o de conocer lo es hombre hecho y derecho . Hay 
tes t igos que dec la ran conocer lo desde hace cuarenta años . 
Gil d e L o z a n o tenía un he rmano por parte de madre , que era 
Be rna t T o r r ó . Es te cuen ta en pr imera persona en su deposición (C) 
c o m o t rabajaba en una mina de yeso en la cala de Sanija con dos es-
c l a v o s y un c r iado cuando se ace rcó una nave genovesa . 
Se dice de él que a veces moraba en Pollensa (Mallorca) con su 
y e r n o Berna t March . Allí se ret iró a raiz de la prisión de Ferrer de 
M o n t p a l a u , cabal lero menorquín acusado también de traición a Pe-
2 Tenía un hermano llamado Pero Lois de Lanzano. señor del término de Santa María de 
Turtol (Daroca). A mediados del siglo XIV resultan ser hijos suyos Lope de Lansano OFM. del con-
vento de Zaragoza, Fortián Lopis y García Perís, alcaide de un castillo de Sicilia (23). 
' El nombre de la madre lo da (15); procedía de la región de Murcia (19). concretamente, 
dicen, de Oríhuela (31). 
El patrón, según (24) se llamaba Vanno delta Spíndola. 
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d r o IV. Y ello por consejo de Gilabert de Corbera , dado en la plaza 
de C iudade la al menc ionado March ; Predi vos que digáis a.n Bernat 
Torró que no hic vetiza, car a pendre l'hauria i ès mon amic i no hu 
voldria (A.B) . 
Gil de L o z a n o tenía un hijo l lamado Joan que vivía con él y o t ro 
hijo, Gil , que se hallaba en la cor te real cuando se comienzan las en-
c u e s t a s . Los test igos del proceso se refieren a él diciendo que le han 
v i s to , quien en Perpignan, quien en Gerona . 
A n t e s de las fiestas de Carnaval de 1344 los ju rados de Menorca 
le env ia ron una ca r ta con esta dirección: Al honrat en Gilet de Lo-
sano, scuder del senyor rey. 
Y en 1345 al mandar la isla una embajada al rey, integrada por 
Da lmau T u t z ó , caval ler , Bernat Sa Fàbrega y Bernat Dalmau, su pa-
d re a p r o v e c h a la ocasión para enviarle un caballo de montar ( 1 1 ) 4 . 
L l a m a la a tenc ión la deposición de un testigo de la ceremonia de 
r ecepc ión c o m o familiar real a Gilet de Lozano en el castillo de Per-
p ignan , ce remon ia en la cual el rey fue informado acerca de la devo-
ción de la familia a su persona y de las cual idades que poseía el j o -
ven , po r el canci l ler Huguet de Fonollet , por el vizconde de Illa Pere 
de Fonol le t y por el cabal lero menorquín Ramón Totzó , quien le ha-
bía t en ido an tes c o m o escude ro personal . 
Pe re Vaquer , el testigo que cuenta el episodio , añade que pagó 
un florín de o ro c o m o derechos del ac to , que tuvo lugar poco antes de 
la fiesta de R a m o s de 1344 (14). 
L a s depos ic iones de unos y ot ros repiten hasta la saciedad que 
Gil de L o z a n o es hombre de prestigio personal . Bajo Ja ime III ha sido 
var ias veces j u r a d o de Menorca , ha sido también conseller —supongo 
que se debe en tender del consell insular— y ha sido enviado c o m o 
h o m b r e de conf ianza en diversas embajadas al rey para t ratar asun tos 
de impor tanc ia pa ra Menorca . Pero después de la ocupación de la isla 
po r Ped ro IV (lo que el documen to llama s iempre , y es estilo de cu-
ria, la felix acquisitio. la feliz adquisición) Lozano se retira a su al-
quer í a de Martinell (10, 13, 15, e tc . ) . 
T o d o s encomian su formalidad en la prestación militar del cavall 
armat p ropio de su caballería. Todos declaran haberle visto en los 
viafores o a la rmas en t i empo de Jaime III. Luego es tuvo en la most ra 
general que organizó Gilabert de Corbera (11, 16, 17, 19, e tc . ) . Siem-
pre con su caba l lo , a rmado de todas las a rmas . Y en caso de es tar 
a u s e n t e , o t ro concu r r e con su cabalgadura . 
* B. Dalmau también alude a esta ida en la corte de Gerona. Y afirma que Gilet tenía dere-
cho a una ración diaria para una bestia. De ahí el envío del caballo (25). 
En la corte de Perpignan vieron a Gilet, fra Francesc Esteve, guardián de los franciscanos de 
Menorca (29), y Bernat Morell. baile de Ciudadela (67). 
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T r a t a b a bien a sus huéspedes , dice el notario Bernat Dalmau, que 
le vis i tó en su ca sa j un to con el eclesiást ico Guillem de Belloch (25). 
Q u i e n e s no es tuv ie ron en su casa se hacen lenguas de su generosidad 
con los foras te ros neces i tados — e x t r e m o que la defensa relaciona con 
la a t enc ión a las naves genovesas con cuyos pa t ronos es tuvo en rela-
c ión , pe ro n u n c a di recta y personal , c o m o se deduce de las deposi-
c i o n e s . 
Q u e fue par t idar io de Ja ime III no cabe duda. Incluso alguien 
d ice q u e quien l lamó «Jaume» a secas al rey depues to fue corregido 
p r o n t a m e n t e con un: «l'alt en Jaume» . Pero nadie se aclara cuando se 
p r e g u n t a po r qué razón se efectuaba la encues ta en contra suya: quien 
d ice q u e po r inquina del gobernador ya que era íntimo amigo de Fe¬ 
r re r de Montpa lau , encarce lado an ter iormente por afecto a la Corona 
d e Mal lorca (4), quien sólo piensa y expresa que el que de tuvo al uno 
d e n u n c i a al o t ro (12, 14), quien apunta muy lejos insinuando que pu-
d ie ra t r a ta r se de una venganza de Bernat Morell o de Ramón Tolell 
p o r enemis t ad con Bernat Tor ró que hirió en una riña al pr imero (28). 
Si son verdad las dist intas frases que se le atr ibuyen enjuiciando 
f avo rab l emen te a Pedro IV —y que t ranscr ibimos más adelante— no 
c a b e d u d a d e que era hombre p ruden te . Esta es la conclusión general 
q u e u n o s aca d e la lectura de los tes t imonios no sólo de lo que el dijo 
s ino t amb ién de las pos turas que adop taba . En cambio , el cotejo de 
las a c u s a c i o n e s genera les que se le hacen con las defensas demues t ra 
lo b u r d o y pr imit ivo de aquel las , que vale la pena leer dos veces , una 
a n t e s de leer el d o c u m e n t o y otra d e s p u é s , para que resalte su sim-
p l i smo . 
E s t o d e m u e s t r a también en el hecho de que (Bartomeu Alegret 
c o m u n i c ó a Pere Aznar que) lo clil Gil de Lossano se.n vench be ha 
tres mesas o quatre pasats, ais jarais de Menorca, ais quals dix 
aqüestes paraules en acabatnent; Senyors, jo he entes a dir que a mí 
deu esser mesa una letra en casa mía del alt en Jaime i uxí jo us 
prech e us requir per vostre ojici que vosaltres requiráis lo senyor go¬ 
vernador que fassa enquesta contra mí i si, per ventura, yo seré atro-
bat malmirent, que sia punit uxí com esser deig i si no, que sia tengut 
per bo i per letal (12). 
L a s o s p e c h a de Lozano es taba bien fundada. Las encues tas están 
o r i e n t a d a s a p roba r la exis tencia de una misiva de Jaime III al encar-
t a d o . Sin e m b a r g o nadie alude a ella. Ni por a somo. 
Subs t anc i a lmen te concuerda con la versión que trae Pere Vaquer 
y c u y a fuente silencia: —Sapiats que en Gil de Lossano se.n es ven¬ 
gut ais jurats i al conseyl dins l'església de Sancta María i que dix: 
—Senyors, jo he entes que algunes feines se tracten contra mi i d'al¬ 
tres, mas no hu dich sino per mí, qui toquen ma je i axí requir vos 
per vostre ojici que dejáis requerir al senyor governador i metre 
avant que se.n prenga plena informado en guisa que si colpa si ha 
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neguna, que cascú hoja la paga aquella de liaver deu, que so no son 
feines que hom deia callar, car dicli vos que no hi ha punició al mon 
qui jos ahustant a negú qui colpable Jos en aquestos afers ( 14) 5 . 
Q u a d r a d o tilda de veleidad a Lozano al leer los test imonios de su 
adhes ión a Pedro IV. ¿ C ó m o tan pronto los part idarios de Ja ime III 
se p a s a b a n al o t ro b a n d o ? Habr ía que decir que no tan pronto porque 
si as í fuera no habría sido acusado de desleal tad, nues t ro hombre . Por 
o t r o lado , e s c ier to que ningún porvenir halagüeño podían divisar 
qu i enes de co razón se sentían unidos a la dinastía insular. Y así no es 
e x t r a ñ o que se a t r ibuyan a Lozano , por los test igos, expres iones 
c o m o las que siguen (y que si no son suyas estaban en el ambiente , 
c o s a que h e m o s de sacar c o m o conclusión de la lectura de es tas pá-
g inas ) . 
Refiere Mart í Llobet , pairó de leny, que habiendo llegado una 
vez c o n su embarcac ión al puer to de Sa Nitja —entonces la isla es-
t aba en manos de Pedro IV —se ace rcó , montado a caballo, Gil de 
L o z a n o y le pidió que bajara a t ierra. 
L u e g o , refir iéndose a la situación en Ciudadela, le preguntó: 
—Deits, qué.s diu en villa, d'aqüestes faenes del senyor rey 
d'Aragó. 
—Senyer, tot he, que tot hom n'ha gran plaer e gran gog, com 
tan he i sense dan son vengudes les feines. 
—Grades a Déu com tan be es vengut i com som tornáis allá on 
deviem tornar, que de gran miseria som exits i especialments vosal-
íres (27). 
Gui l lem Genis (33) mues t ra a Gil de Lozano manifestando el po-
de r ío de Pedro IV: —Per cert, que no ha senyor terrenal adès qui.s 
méselas en feines ab lo senyor rey d'Aragó que no.n vengues abaix, 
car eli es senyor poderos i ab bones gens. 
Pere Jofre tes t imonia (48) haberle oido estas ponderac iones , refe-
ridas al rey de Aragón: —Déus lo mantenga i li do vida e jills e filias 
que sien plasens a Déus i que Déus li do victoria sobre tots los seus 
enamichs i que hon dia nos es vengut, que ara som de senyor que.ns 
tendrá a dretura i d'avui mes no.n.s cal liaver paor de negunes gens, 
que eli ens deje udrà contra tot hom. 
L A S G A L E R A S G E N O V E S A S DE C A L A SA NITJA 
Y F O R N E L L S 
E n una pun ta de Cala Sanija, hacia el 1344, trabajaban algunos 
h o m b r e s e x t r a y e n d o yeso . Eran dos esclavos del caballero Fer re r de 
5 En las posiciones de la defensa (IX) se usa la expresión: a plaer. 
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Montpa l au y d o s hombres de la alquería de Martinell , a saber Bema t 
T o r r ó , h e r m a n o del señor de la casa y un b racero . 
En un m o m e n t o dado se ace rcó bordeando la cos ta una galera, de 
c a m i n o hacia el pue r to de Fornel ls , y uno de los esc lavos se puso a 
gr i ta r p a r a que le recogieran y así pode r escapar . 
L a ga lera se ace rcó a una islita l lamada de Sanitja y se de tuvo , al 
p a r e c e r , al t i empo de cenar . C o m o fuera que la nave se hubiera pa-
r a d o , el g r u p o que había de ten ido su trabajo lo volvió a proseguir . 
E r a cues t ión d e adelantar en la ext racción del yeso natural . 
Al c a b o de un rato un grupo de como unos veinte hombres de la 
ga le ra c o m e n z ó a ace rca rse y en tonces Bernat Tor ró avisó a su com-
p a ñ e r o g r i t ando : — O h , ve.ls.t.essí que venen envers nos! 
El b r ace ro se puso a cor rer . 
T o r r ó le gr i tó al esc lavo que es taba en el hondón de la cala: 
—Puge-ten! Ve-te.n corrent a la casa i fuig! 
Y al o t r o , al e sc lavo que an tes intentó escapar , le amenazó : 
—Pere, si no.m seguex i no vas tosí, axí com yo, yo.t daré de hones 
lansades! 
E n t r e t an to los hombres de la galera seguían gr i tando. To r ró , una 
vez p u e s t o a seguro , respondió y les preguntó quienes eran y de 
d o n d e venían . 
El los r e spond ie ron , a su vez , que eran genoveses que venían de 
Algec i ras y se dirigían a Genova . 
L u e g o añad ie ron : —Acos te t en sa; no hages por, que amichs 
som. 
A c e r c á n d o s e siguió preguntando: — C o m se pot jer que vosaltres 
vengáis d'Algeciras, si de la parí de Fornells venits? 
—Per so com havem levada aigua a Fornells som venguts assí. 
Per fer nostro viatge anant per grech. 
L o s genovese s se interesaron por si había noticias sobre naves de 
su t ie r ra . Y él respondió : — H o c , que no ha mas de dos jorns que han 
fet mal a Maó. 
—Per lo corps de Déu, que assó deuria esser Bottifoch de Mo-
nago. 
Y ensegu ida el pat rón de la galera hizo sonar la t rompeta y todos 
los q u e se encon t r aban en tierra subieron a la nave . 
E n t r e t an to el patrón le preguntó si les podría vender ca rne . El 
r e s p o n d i ó que no , que trop era vespre, mas que s'esperassen fins al 
malí i yo vendre-hu-se.n ab vostres diners. 
El pa t rón con tes tó : —A la Je, misser, no volem, aire, mas si anit 
no.s en podies vendré, jer-nos-ni es gran pler, car nos no podem atu-
rar assí fins al matí. 
Y e s t a n d o c o n v e r s a n d o así a lgunos genoveses trajeron al esclavo 
q u e hab ía q u e d a d o en el fondo de la cala con la cabría y las cuerdas 
q u e igua lmente habían a r ramblado . 
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E n t o n c e s dije al pa t rón : —Hudá, senyer, per qite.n.s ja assó? No 
deits vos que no ich sots per mal a J'er? 
Y él r e spond ió : — N o hagues por, misser, que no.t será levat, ne 
tolt res. 
Y m a n d ó a su gente que soltara el esclavo y dejaran los a r reos . 
De p ron to exc lamó: —Ha hic cassa de muñí en esta térra? 
A lo que respondió el testigo que no , a no ser cassa de cunyls i 
de lebres i de perdius. 
—/ casses tu? 
—Hoc, alscunes vegades. 
—Has hic negú ta qui sia gran corredor? 
—Hoc. Assí ha un gentil hom que ha bono, labrera, de les bones 
del mon. 
—Vendría-le.m? Yo li.n dería so que.s volgués. 
A lo que T o r r ó respondió que ell no es hom que venes cans, que 
a desonor so tendría. 
El pa t rón dijo: — H e , veges-ho; al menys yo he lili esclaus assí 
en la galera i dar-li.n-he qual se vulla. I que.m do la labrera. 
El le atajó: —Per Déu. senyer, vespre sería. Que la casa es din¬ 
tre térra i seria vespre ans que jos tornat. 
Y e n t o n c e s el pa t rón le regaló un puñal para animarle a que fuera 
dep r i s a a busca r la per ra de caza . 
Par t ió y se encon t ró de repente , en el lugar l lamado lo Caló den 
Coch, a Gil de L o z a n o , y a su hijo Joan y a Ramón que se iba con el 
e s c l a v o . 
Gil de L o z a n o le pidió noticias de la galera. Este respondió que 
e ra de g e n o v e s e s y venía de Algeciras . 
De n u e v o preguntó : —Ha Jet mal a res? 
Y és te repl icó: — N o . I han-me demanat que.ls venes carn i e.ls 
he dit que vos no sots hom que venessets cans i ell ha.m dit que tor-
nas tost ab la cadella que de III esclaus que te en la galea ell vos en 
dará, qual vos vullats. 
Gil de L o z a n o respondió: —Mal guany J'assa la labrera de 
planch-la que dará no serem en bona lavor. 
No.ls en degrets haver res dit. 
Berna t T o r r ó insinuó: —E mal guany Jassa la labrera! Lexats-la 
anar!. No val mes un moro que no ja la labrera? 
Dicho es to Gil dijo a su hijo Joan: —Ve tost e máne-la i no t'es-
ties gaire. 
J o a n m a r c h ó enseguida a casa . 
Gil enca rgó a és te que fuera a la galera y que dijera al patrón que 
del continent haurán la labrera. Y le mandó el lebrel. 
L u e g o el pa t rón hizo salir de debajo de la cubierta uno de los es-
c l avos q u e tendr ía una edad c o m o de se tenta u ochenta años . 
T o r r ó se dijo a si mismo: — H o m del diable! Enganat m.hal 
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—Vel-te assí i mane.l-íe.n. Despuis tramet-la.m; le dijo el pa t rón. 
Y és te r espond ió : — N o , senyer, no.l quir mas; per so que la la-
brera s'esfci massa. Iré-hi i manar-le-us he. 
El pa t rón o r d e n ó al esc lavo que se fuera con Tor ró pero éste no 
q u e r í a y sólo d e s p u é s de muchas palabras c o m e n z ó a seguirlo a mu-
c h a d is tanc ia . 
Berna t T o r r ó procuraba ir por el sendero a fin de encont ra r a 
J o a n y adver t i r le que re tornara a la casa con la perra . Pero se dio 
c u e n t a d e que le seguían c inco hombres de la tripulación para ver que 
har ía con el e sc lavo y con la perra . 
C u a n d o e s t u v o en el lugar en que es taban Gil y su hijo con la 
p e r r a , los c inco hombres le dijeron: —Oh ca, jlll de ca, que.l moro i 
la labrera tot so no amanará. 
E n t o n c e s Gil de L o z a n o dijo: — / es aquel! lo moro'.' 
Y és te con t e s tó : — H o c , mas yo no.l quir, ne.l me.n valía ama-
nar, mas ells per farsa l'han jet venir ah mí. 
Gil dijo: — N o . l vull; vagesse.n en mal guany! 
Y a su hijo le dio es te encargo: —Ve. t mon fiy, que tu te.n nirás 
alia i dirás al patro assó: —Veus, mon senyer, que us trame! aquesta 
labrera i no us vol vostre moro. 
Y a Bernardo que le iba a acompañar dio este otro encargo: —Veus , 
en Bernat, si per ventura vos en dava altre, prenguessets-lo-vos. 
I tu —advi r t ió a Joan— fessescen pregar. 
Y, tan luego Bernat T o r r ó , Joan con la perra y el esclavo bajaron 
a la ga le ra , Joan habló así: — V e u s , senyer, monssenyer din qui us en-
vía aquesta labrera i que sia vostro lo moro que no.l vos quer. 
El pa t rón se e m p e ñ ó en que se llevaran al esclavo, cosa a la que 
el los se negaron en redondo . 
A n t e la negat iva , el pa t rón genovés regaló a Joan, hijo de Gil de 
L o z a n o , una lanza, un puñal y un ces to de dáti les, rogándoles que 
of rec iera e s tos úl t imos a su madre (Portáis assó a madonna i digats 
al senyor que ho tenga per servei de la labrera) (C). 
El ep isodio figura en el p roceso compediado y resumido por el 
p rop io Gil de L o z a n o en una conversac ión sostenida con el goberna-
d o r Gi laber t de Corbe ra en la plaza de la corte de Ciudadela en forma 
a b i e r t a m e n t e pública: —Sapia ts , senyer, que a la cala de Sanija ha 
venguda una galea de genoveses que venía del Stret e he dada la mia 
labrera al pairó de la galea. 
El pairó promés-me que.m daría I catiu. Axí que com ell tench la 
labrera, ell envía.m I catiu serraí ve i, que no valía L sois. 
E yo fui-lo-hi tornar que hanc no le-hi he vulgut. 
E planch-le fort, que no.l conech, ne.m sé qui s'és (20). 
P e r o también refiere lo acaecido el batle de Maó Pere Aznar , 
h o m b r e de gran precisión de lenguaje, quien lo anota como relación 
h e c h a a él por razón de su cargo de batle (G. de L. : —Una galea ha 
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stada a Sortija, de genoveses, i he dada una hona lebrera que jo ha-
vía al patró de la galea i planch-la J'ort que j'ort era hona) y también 
al g o b e r n a d o r Gilabert de Corbera (G. de C : que no havía molts dies 
que ell havía dada la sua labrera a un patró de una galea que era 
stada a Sanija). 
Por ú l t imo, advier te también Pere Aznar que se lo contó a él Ber¬ 
nat T o r r ó , h e r m a n o de Gil, a quien él reprendió , por su imprudencia , 
aquel la t o m a de con tac to con la gente de la galera q u e , a su parecer , 
e r a una galea de malj'utors (El batle Aznar a Tor ró : —Mal e leig ho 
hauts jet, per so vom creu que aquesta galea es una qui es estada 
assí i ha-se.n amenat I leny del port. Respues ta de B. Tor ró : —Aixó 
jo no sabía, ans me J'eia contreent que venía de Castella i aparieu, 
com amanava catius (10)). 
Al c a b o de c ier to t iempo —a fines del 1345 (24)— el patrón geno-
vés ob je to de la cor tes ía de Gil de Lozano volvió a tocar t ierra en la 
isla. Ocur r ió que dos grandes galeras genovesas fueron a hacer agua-
da a Alfurí (en les Falgueres (43)) y al levantarse la a larma (viafores) 
d o s m e n o r q u i n e s , l lamados Joan Scaller y J aume Garau que habían 
e n t r a d o en ellas contaron a sus maravil lados conpaisanos : —Sapiats 
que.l patró) de les galeras nos ha demanat si era en Gil de Lossano 
ab vosaltres i nos havem —// respost que no. 
I nos, demanam-li perqué demanava. I lo dit patró respós-nos: 
—Car en temps passat me done) una labrera jórt hona. (24) 
L A S G A L E R A S G E N O V E S A S D E L P U E R T O DE F O R N E L L S 
DE 1343 
Por la fiesta de San Juan del a ñ o 1343 (la fecha la da (3) cfr. 38, 
43)) en t r a ron d o s galeras genovesas en el puer to de Fornel ls . 
E l icsenda Llagostera y su yerno Berenguer Ramón escogieron hi-
gos y los p repara ron en ces tas para acercarse a las naves y vender los 
a los navegan te s . 
Emprend ie ron el camino pero la buena mujer cuando vio a tan tos 
h o m b r e s a r m a d o s con ballestas dispersos por t ierra se acobardó y no 
qu i so da r un paso mas allá del molino de Fer re r Malferit. 
E n t o n c e s p a s ó la carga de higos a Andreu , esc lavo griego de Fe-
r rer Malferit , quien llegó a la orilla del mar acompañando a Berenguer 
R a m ó n . 
Es t e úl t imo subió a una galera y vendió sus higos al capitán de la 
flotilla, hab lando luego largo y tendido con él. 
Al ve r t an ta carne fresca de buey le preguntó: — D o n havets 
hunda aquesta carn? 
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—Hir forem a la cala de Sanija i alguns homens de les galeas 
isqueren en térra i van pendre duas vachas qui eren den Gil, sense 
que ell no.n sabia res, axí que després ell i son ftll vengueren i jo 
volía-les-li pagar i ell no me.n volch res pendre (35, 36). 
Mien t ras t an to la gente desperdigada por tierra se acercó a Elic-
s e n d a pidiéndole gall inas, que las quer ía compra r . Ella, que no las te-
nía , les ofreció una vaca . 
—Nos no volem vacha, que a.l pon de Senija som stuts i havem-
ne preses i alanssades dues i son en galera. I eren de I gentil hom i 
voliem-les-li pagar i ell no hu volch i voliem dar un present a son Jill 
qui ab ell era i ell no li dexá pendre. 
L o s g e n o v e s e s (acaso mandados por Luciano de Grimalt (4)) le 
p r e g u n t a r o n e n t o n c e s de que rey era la isla, si era del rey de Aragón 
o n o , y ella les respondió que per tenecía al rey de Mallorca (lo rey en 
Jaume). (35). 
C o m o suced ía en aquel los casos se proc lamó por el interior la 
a l a r m a (viafores) y se dio aviso al batle del Mercadal —que se lla-
m a b a Berengue r l se rn , a la sazón —pero pron to retornaron a la villa 
los h o m b r e s env iados en seguida a la ribera. 
—Que es axó?, preguntóles el batle. 
Respond ie ron : —Duas galeas de genovesos son e veitn que no 
son de males genis. I axí som-nos-en tornáis (40). 
E s lógico que un acaec imiento como és te , un tanto insólito, lla-
m a r a la a tenc ión de la población labriega. Diferentes personas se 
a c e r c a r o n a las ga le ras . 
E n t r e ellas e s t aba Guil lem, esc lavo de Pere Carbonel l . 
Su a m o , al en te ra r se le preguntó : —Digues , barba merdosa, per 
qué eres anal a les galeas? Volíes-te anar ab ellas? 
L a p regun ta es tá más que justif icada. La huida de los esc lavos 
d e p e n d í a no rma lmen te de que contaran con embarcación mayor o me-
no r p a r a e scapa r . 
—Jo no me.n volía anar ab ellas, ne ells no me.n forsaren, mas 
era-hi anat per voure. I donaren-me a beure i a menjar. I demanaren-
me si aquesta tena se tenía per en Jacme de Montpeller ( l lamándole 
lo rey en Jaume) o si.s tenía per lo rey d'Aragó. 
—Encares te per en Jacme de Montpeller (37) 
O t r o individuo que también se acercó a husmear fue el juglar de 
M a ó F e r r e r Fe r ragu t , que se hallaba asen tado en la alquería de Ferrer 
Malferi t . Subió a la nave capi tana , sonando su caramillo (caramella). 
S e le s u m a r o n los músicos de viento de la nave (tubicínatores) y al 
c a b o del conc ie r to se pusieron a hablar de la franqueza y la bondad 
de F e r r e r de Montpa lau y de Gil de Lozano . Y le dijeron: —Sápies , 
misser, que nos fom hir a Sanija i prenguem dues vachas den Gil i 
alanssarem-les. Axí que després vench en Gil i nos volguerem-les-li 
pagar ( 41 ; coincide con él el 43). 
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E L U X E R G E N O V E S D E 1344 EN E L P U E R T O DE F O R N E L L S 
H a r á c o m o un año hubo alarma (viajares) en el puer to de For¬ 
nells po r c a u s a de un uxer genovés que había en t rado en él. 
C u a n d o Gil de L o z a n o y Bernat Fabre , rector de Maó , llegaron al 
viajares encon t r a ron al batle de Santa Águeda con multitud de perso-
nas que habían hecho cua t ro pr is ioneros . 
Díjoles el bat le al ver los: — H a v e m presas aquests homens d'a¬ 
quest uxer. 
—Perqué las havets presas? 
—Per sa cam pensuvem que haguessen Jeta carn. 
Se ce leb ró consejo entre el batle, Gil de Lozano , Ferrer de Mont-
pa lau , Per ico Malferit , Ramón Mestre y o t ros , en el que se de terminó 
q u e , p u e s t o que no habían hecho carnatge, ni causado otro perjuicio 
y t o d a vez que el uxer e ra g rande , iba cargado y a rmado apla (solum-
modo artnatum a pía)5 era razonable poner los en libertad (C). 
E s posible afinar mas la descr ipción del ca so , pues to que sobre el 
m i s m o d e p u s o Pere Aznar el batle y cas te l lano de Santa Águeda y, 
p o r c i e r to , con una objetividad que nos lo mues t ra c o m o hombre im-
bu ido de su ca rgo . 
T o d o suced ió un mar tes , a mitad de jun io , a eso del mediodía. Se 
había d a d o la a la rma en la marina por pensar que se t ratase de una 
nave enemiga . Fue enviado Bernat Busquet , saig de la curia del Mer¬ 
cadal a inspecc ionar la nave . Volvió y dio relación, diciendo que era 
una nave de carga (así t r aduzco galera trasellera, acepción ausente de 
Alcaver, Malí D C V B 10, s. v.) en t ránsi to de Mallorca a Genova , sin 
a r m a s , con unos se tenta u ochen ta hombres de tripulación (mercade-
r e s , mar ine ros y serviciales) (10). 
R a m ó n Mest re inserta la relación dada por los inspectores de la 
nave — q u e prec isa eran dos—: —Senyer , ñas havem vista la galea i 
havem vist que es carregada de sal i d'estores i d'altre frasca, axí 
que na conexem que sia d'enemichs, ne de males gens, segons que 
diuen san mercaders que son partits de Mallarques i que se.n van a 
Genova (21). 
E n la d u d a del dest ino que tenía que dar a los pris ioneros el al-
ca ide del casti l lo decidió tomar consejo . Y dijo a los nobles arriba ci-
t ados reun idos : — P r o h o m e n s , vosaltres vets que nos tenim aquests 
genovesos presos d'aquesta galera, axí que.m par que aquesta sia de 
amichs i de mercadería, axí que.m vull aconsellar ab vosaltres si.l.s 
lexarem anar o si.l.s metré en poder del governadar 6 . 
El pa rece r de Gil de Lozano , que todos dieron después por 
b u e n o , se exp re sa en los siguientes té rminos : A mi, par que aquests 
5 En las posiciones de la defensa (IX) se usa la expresión: a plaer. 
1 Parlamento parecido en (33). 
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homens son de pau i son mercaders i si negà deslrich los donave que 
n'hauria gran pecat i encara que la guerra de nos i dels genovesos 
costa molt. 
Al fin el conse jo conc luyó —dice el a lcaide— que pus que no 
eren de malfetors que.l.s le.xàs anar (10) 7 . 
E L S E Ñ O R DE L O S H A L C O N E S 
C u a n d o el rey de Aragón se apoderó del Reino de Mallorca envió 
a la isla de Menorca a Gilabert de Corbera con algunas galeras tanto 
pa ra t o m a r poses ión de la misma, cuan to para citar a los ju rados o 
s índ icos a la p res tac ión del homenaje de fidelidad. 
Gui l lem de Puig era en tonces j u r a d o de Ciudadela donde las auto-
r idades se reunieron con Gilabert de Corbera en el templo de Santa 
Mar ía . 
D e s p u é s de m u c h o hablar dijo el mensajero real estas palabras: 
—Entès he que en aquesta illa ha de bons falcons i he entès que es-
tan partits entre alcunes persones. 
E si.s podía fer per res que yo.n pogués haver algún, per diners, 
haurie.n moltes grades a vosaltres, senyors jurats, e als prohomens 
qui açíson. 
Pere de Pujol que era p rocurador real dijo entonces : —Senyor , 
en Buadella, qui es lochtinent, los ha partits; a.xí que un fill de cava-
ller qui ha nom Gil de Los sano ne ha un fort bo, prim. 
Y Gilaber t respondió : —E prech vos que alguns bons homens de 
vosaltres qui hi vulluts treballar, per amor de mí, si.l paría haver, per 
neguns diners. 
F e r r e r Malferit que se hallaba presente dijo: —Senyor, yo hi tre-
ballaré a honor vostre e veuré si.l poré haver. 
E n es t e pun to dejó la reunión Malferit j un to con ot ro compañero 
y r eg re só a poco con el halcón y esta embajada de Gil de Lozano : 
—Lo senyor en Gil diu a.xí que ell no es acustumat de vendre falcons, 
mas presente-us lo falcó i diu que.l prenguis per amor d'ell. 
Recib ido el halcón, Gilabert de Corbera dio las gracias a todos y 
r e g r e s ó a las galeras (28). 
L a s expres iones pues tan en boca de Guillem de Pinya se t ruecan 
e n : 
—Hauria hic negú qui hagués algún falcó munteri de la terra? 
7 En el interrogatorio de este episodio siempre se va a parar a un navegante (¿misterioso?) 
que se expresaba en catalán. Se le quería identificar con un enviado de Jaime III el Desgraciado. 
Bien claro decía el (34) que era un joven de la compañía comercial mallorquína de Joan Desportell. 
Por otro lado, llama la atención la seriedad con que se procedía en los reconocimientos, l-o digo 
porque, en el realizado por el saín Bemat Busquct en el uxer. consta que pidió la filiación al joven 
de habla catalana: nombre, domicilio y lugar de destino del viaje que hacía. 
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—Senyer, I fill de cavaller qui ha nom en Gil qui n.a u. 
—Senyer, veus en Gil de Lossano qui us tramet e us dona aquest 
falcó (11) ." 
Y e n b o c a d e P e r e d e Pujol (26) , u n p r o t a g o n i s t a , el e p i s o d i o s e 
d e s e n v u e l v e a s í : 
—Hom m.a dat entenent que hic ha falcons del senyor rey. 
—Senyer, en Bernat de Buadella los ha tots donats a uns i a 
altres. 
—He si.n trobaria a comprar, volenter ne compraria. 
—Senyer, no n'hic ha en tota la vila sinó un cavaller que ha nom 
en Gil de Lossano qui n.a u. 
( G i l a b e r t d e C o r b e r a a P e r e d e Pujol i F e r r e r d e M a l f e r i t ) : — 
Prech vos, per amor de mi, que hi untés i digats-li que.l me vena. 
( F . M a l f e r i t a Gi l d e L o z a n o ) : —Senyer , en Gilabert de Corbera 
nos hic tramet i prega-us que li dejats vendre lo vostre falcó. 
( G . d e L o z a n o ) : —Yo no he acostumat de vendre falcons mas 
vel-vos, prenets-lo i presentats-le-hi de part m'ta. que.l tenga per amor 
de mi. 
M i q u e l M a g n e t t e s t i f i c a q u e G . d e L o z a n o r e g a l o o t r o h a l c ó n a 
P a u q u e t d e B e l l c a s t e l l ( 32 ) . 
* * * 
H a c e u n o s s i e t e m e s e s q u e la c o c a d e P e r e d e Va l ig s e h a l l a b a 
a n c l a d a e n el p u e r t o d e F o r n e l l s d e r e g r e s o d e S ic i l i a , c u a n d o u n c a -
b a l l e r o c a t a l á n l l a m a d o B e r n a t D a d r i e s (?) q u e t r a í a u n c a b a l l o , u n 
a z o r y u n h a l c ó n p i d i ó p o r f a v o r al m a r i n e r o m a l l o r q u í n G a r a u d e 
P u j o l : 
—Prec-vos que vos iscats en térra e prenets aquest meu falcó e 
veiats si.l porets vendré e venets-lo per vostre nom. 
E l m a r i n e r o , ni c o r t o ni p e r e z o s o , s e a d e n t r ó e n la t i e r r a , c a m i n o 
d e la v i l l a d e l M e r c a d a ! . E r a el d o m i n g o d e la s e m a n a d e T o d o s l o s 
S a n t o s y la h o r a d e la m i s a m a y o r , a n t e s d e la c o m i d a . S e e n c o n t r ó 
c o n G i l d e L o z a n o y B e r n a t M a r c h , q u i e n e s le p r e g u n t a r o n : 
—/ d'on sou? 
—Ab aquesta ñau de Fornells hic som. 
—/ d'on veniu? 
—De Sicilia, curre gats de gra. I anam-nos a Tarragona. 
T r a s e s t a i n t r o d u c c i ó n Gil d e L o z a n o se i n t e r e s ó p o r el a v e d e 
c a z a : 
—/ venéis aquest falcó? 
—Hoc, que per axó lo-hic he aportat. 
Per quant lo.m darets? 
Per VIH jlorins d'or. 
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Vino d e s p u é s el lógico regateo que hizo descender la petición 
has t a c u a t r o florines y medio , precio que Gil de Lozano enseguida 
sat isf izo. 
Es tab lec ido un pr imer contac to el doncel menorquín se interesó 
po r los p o r m e n o r e s del vendedor . 
—Deits: Ha-y nuil hom stranger en la ñau? Ne ha-y res de nou? 
—Hoc. Un cavaller hi ha qui ha nom Bernat Dadries i es caíala. 
I es pohlat en Ampurdá. I ha stat en Sicilia XII anys a sou. E ha en 
ñau un hell cavall i un star. 
I si negú me valía vendré dues quarteres de sivada qui jan minva 
al cavaller ops del cavall, ia les hi compraría. 
L o s p re sen te s respondieron de consuno : —No n'hic ha; que no 
n'hic trobarets gens a vendré. 
M a r c h ó Gil de L o z a n o mientras el marinero proseguía su estancia 
en la a ldea . C u a n d o al fin regresó a la coca se t ropezó con el caba-
l lero ca ta l án , quien le dijo: 
—Sapiats, en Garau, que I cavaller d'assí m'ha tremeses dues 
quarteres de sivada. I sabéis com ha nom? 
El mar ine ro respondió : —Gil de Lozana. 
—Per l'escuder seu qui m'ha aportada la sivada li he jet un al-
bura de grades (8). 
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CONTEXTO HISTÓRICO DEL PRIVILEGIO 
FACULTATIVO DEL ESTUDIO GENERAL 
DE MALLORCA 1 
A L V A R O S A N T A M A R Í A 
I. E F E M É R I D E S D E L E S T A T U T O DE C Ó R D O B A 
1. Se cumple este año de 1983 el medio milenario del Es ta tu to 
d e C ó r d o b a o to rgado por Fernando el Catól ico en 1483, a cuyo am-
p a r o se es tab lec ió el Es tudio General de Artes y Ciencias de 
Mal lorca . 
N o s e n c o n t r a m o s no ante una efemérides cualquiera, sino ante 
u n a e femér ides de relevancia histórica en el marco del desarrol lo cul-
tural del re ino de Mallorca, d a d o que la nueva Universidad que es tá 
in ic iando su a n d a d u r a tiene sus más lejanas raíces precisamente en el 
Es tud io Genera l instituido por Fe rnando el Catól ico hace quinientos 
a ñ o s . 
Por ello p ienso que puede ser opor tuno que reflexionemos sobre 
las c i r cuns tanc ias que concurr ie ron en la erección del Estudio General 
de Mal lorca para contemplar las , no desde el formalismo conmemora-
t ivo s ino desde el p ragmat i smo conceptual y, por supues to , en lo po-
sible d e s d e una investigación de pr imera mano. 
Cen t r a r é la reflexión sólo sobre d o s dimensiones historiográficas 
in tenre lac ionadas , muy ligadas entre sí: 
a) El con t ex to his tór ico del Es ta tu to de Córdoba . 
b) Lu l i smo y d inámica cultural . 
1 Conferencia pronunciada el día 13 de diciembre de 1983 en el Salón de Actos del «Estudi 
General Lul·lià de Mallorca-, en conmemoración del -Quinto Centenario del Privilegio Facultativo 
del Estudio General de Mallorca- en acto patrocinado por la «Cátedra Ramón Llull» y promovido 
por la Universidad de Barcelona, la Universidad de Palma de Mallorca y el citado Estudio General 
Luliano. 
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II. P E R S P E C T I V A D E L C O N T E X T O H I S T Ó R I C O 
Coyuntura de incertidumbre y desaliento. 
2. Al p romulgarse el Es ta tu to de Córdoba las circunstancias no 
e r a n sat isfactor ias ni en el reino de Mallorca, ni en la Monarquía es-
paño la , ni en el espac io medi te r ráneo , ni en el ámbito cultural del Oc-
c iden te c r i s t i ano . N o eran satisfactorias sino al tamente preocupantes . 
El deven i r del reino de Mallorca durante el cuatrocientos venía 
p r o d u c i é n d o s e bajo el signo de la desesperanza , manifiesta en ambien-
tes socio lógicos procl ives a aplicar ópt icas catastróficas que pasaban 
po r el r e chazo del p resen te , valorado con acrimonia crítica, y la subli-
mac ión del p a s a d o , aunque no del pasado inmediato también fustigado 
con ace rb idad s ino del pasado lejano con templado con nostalgia. 
En Mal lorca , la coyun tu ra concur ren te era , en efecto, desalenta-
d o r a y d e t e r m i n a d o s compor tamien tos sociales analizados desde la 
obje t iv idad apa ren t an surreal is tas , casi c o m o kafkianos; por lo que al 
margen de las t endenc ias a la negritud obran tes podemos asumir que 
al c o m e n z a r la é p o c a de Fe rnando el Catól ico la sociedad de Mallorca 
t en ía r a zones pa ra mos t ra rse inquieta. Y que esas razones eran razo-
nes ser ias 2 . 
2 Al conmemorarse el Centenario del Privilegio de Zaragoza de 1503 confirmatorio del Esta-
tuto de Córdoba de 1483, Jaime POMAR y FUSTER publicó el estudio Ensayo histórico mbre el desa-
rrollo de la Instrucción Pública en Mallorca (Palma de Mallorca, Tipografía de Francisco Soler 
Prats, 1904), y Rafael BAl.l.ESTER la aportación Bosquejo histórico sobre la Instrucción Pública en 
Mallorca. Palma, Tipografía de Francisco Soler Prats. 1904. 
Los Estatutos de 1691 se editaron bajo el título Estatutos y privilegios de la Universidad I.u-
íiana del reino de Mallorca (Imprenta de Melchior Guasp, Impresor de la Universidad y reino de 
Mallorca, año 1698) continuando además de la normativa estatutaria los privilegios de 1483, 1503, 
1526 y 1597 y el breve apostólico de Clemente X de 1673 otorgando al Estudio General la autoritate 
apostólica. 
La mejor aportación es la de don Jaime Ll.AIX) Y FERRAGUT. Historia del Estudio (¡eneral 
Luliano y de la Real y Ponlijicii Universidad Literaria de Mallorca (Palma. Ediciones Cort, 1973). El 
Sr. LLADÓ ha publicado asimismo el Catálogo del Archivo de la Real y Pontificia Universidad Lite-
raria y Estudio General Luliano del anticuo reino de Mallorca (Palma de Mallorca, Imprenta viuda 
de Francisco Soler, 1946). 
Al redactar la conferencia además de la bibliografía mencionada se han considerado en algún 
caso textualmente los siguientes estudios de ALVARO SANTAMARÍA: 
— La donación proluliana de Beatriu de Pinos. En B.S.A.L., 25. 1976. 37-139). 
— Proceso de institucionulización de la Universidad Luliano de Mallorca (Lección inaugural 
del curso 1979-1980, Universidad de Palma de Mallorca. 1979). 
— La marcha medio milenaria del Estudio General de Mallorca a la Universidad de Palma de 
Mallorca, al publicar en Guia de ta Universitat de Palma de Mallorca. 1983-1984. 
—La promoción universitaria en Mallorca. Época de Eernundo el Católico (1479-1516). «AN¬ 
NALS». Serie C, Mongrafies N . u 0. Servei de Publicacions de la Universitat de Palma de Mallorca. 
Palma de Mallorca, 1983. 
En la efemérides del V Centenario el Institut D'Estudis Balearics ha publicado un número de 
«Estudis Balearics» dedicado al Estudi General de Mallorca, que integra los estudios de Pau CA-
TEURA BENNASSER (¿a Fundado del Estudi General de Mallorca. E.B., II, desembre 1983, 9-20), 
Carmen ALOMAR ESTEVE (Los estudios de Derecho en Mallorca. 21-33). Antoni CONTRERAS MAS 
(La formación de los profesionales sanitarios en Mallorca. 35-51) e ISABEL MOl.l. {La crisis de la 
Universitat a Mallorca. 53-61). 
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Área de la economía 
3. Las perspec t ivas del desarrol lo económico eran malas. Los 
p rec ios iban al a lza y, por e jemplo, el pan en tonces al imento bás ico , 
d e resu l tas de la cares t ía cerealícola es taba por las nubes al a lcanzar 
u n o de los prec ios más al tos del siglo. En las villas foráneas el campe-
s inado flajelado por una racha cont inuada de malas cosechas se en-
c o n t r a b a al borde de la miseria; y en la ciudad la fabricación de paños 
d e lana — d e la que dependían aprox imadamente el 60 por 100 de los 
m e n e s t r a l e s — andaba de capa caída y la crisis b loqueaba el tráfico 
mercant i l que desde la conquis ta venía siendo motor de ar ranque de 
la e c o n o m í a insular . 
El pueblo —se concluye en un informe oficial sobre el es tado 
e c o n ó m i c o — está sumido en la pobreza y no hay indicios de que la 
situación vaya a mejorar. 
Área de las finanzas 
4. En el p lano financiero las perspect ivas del desarrol lo tam-
p o c o e ran a len tadoras . L o cierto es que desde la quiebra municipal de 
1405, las finanzas del reino, agotadas por el t r emendo cos to de la polí-
t ica imperial is ta de Pedro el Ceremonioso , promovida por su vanidad 
his tór ica , seguían en virtual bancar ro ta pues ninguna de las fórmulas 
e n s a y a d a s para levantarlas se había mos t rado eficaz. 
L os indicadores financieros, aunque cabal ís t icos, no dejan de ser 
algún t an to expres ivos . La realidad es que no se había a lcanzado nin-
g u n o de los objet ivos pensados , pues ni se logró contener el cáncer 
del nefas to c rec imien to de la Deuda Pública, ni se pudo normalizar el 
puntua l pago de los intereses de dicha Deuda, ni llegó a pract icarse la 
necesa r i a reconvers ión de la Deuda Pública Exterior , que es taba de-
s a n g r a d o financieramente al re ino, en Deuda Pública Interior. 
Pe rmí t anme apor ta r da tos de una relación oficial de 1483. La re-
caudac ión de los impues tos —indicador esencial del pulso eco-
n ó m i c o — había bajado c o m o consecuenc ia del receso económico y de 
la ca ída de las expor tac iones nada menos que en un 33 por 100, 
c r e a n d o a la Adminis t ración un problema de falta de liquidez mani-
fiesto en el hecho de que se adeudaba a los tenedores mallorquines de 
la D e u d a la cuan t iosa cant idad de 162.000 l ibras. 
En 1483 sólo los intereses de la Deuda Pública Interior venían a 
a b s o r b e r unas 23.000 libras anuales y el montante total de dicha 
d e u d a sobre la base de una rentabil idad media entre el 8 y el 10 por 
100 pod ía ser del o rden de 230.000 l ibras, a las que procede añadir el 
m o n t a n t e — q u e también debía de ser cons iderable—, de la Deuda Pú-
blica Ex te r io r en poder de ac reedores cata lanes , casi todos barcelone-
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s e s . Po r t an to pesaba sobre el reino una Deuda Pública ab rumadora 
q u e se a p r o x i m a b a a niveles de a larma roja financiera. 
Por o t r a pa r t e , hacía siete años que la Administración no pagaba 
in t e reses a los t enedores mallorquines de la Deuda, lo que sugiere un 
e s t a d o d e virtual suspensión de pagos en relación a dicha Deuda; lo 
cua l , en una soc iedad en la que los rentistas pesaban tanto c o m o en la 
ma l lo rqu ína , gene raba secuelas económicas en cadena que gravitabn 
n e g a t i v a m e n t e n o sólo sobre los rent is tas sino sobre todo el tejido so-
cial s e r i amen te t r aumat izado por la penur ia financiera. 
L a s i tuación es tá descr i ta con cier ta claridad en un memorando 
c o m u n i c a d o al Consell Genera l . Mientras los rentistas —se dice en el 
m e m o r a n d o — al no pagarles las rentas gastan menos, y en tanto los 
mercaderes por escasez de dineros negocian menos y los menestrales 
al bajar los pedidos trabajan menos y producen menos, los precios de 
los víveres suben tanto que las gentes están desesperadas. 
Dicha s i tuación ofrece el cuad ro típico de economías a t rapadas 
pa radó j i camen te en el diabólico laberinto de la deflación de las activi-
d a d e s y para le lamente de la inflación de los precios , lo que significa 
q u e mien t ras de día en día se ingresaba menos , de día en día tenían 
q u e paga r más por cier tas cosas y de te rminados servicios. 
Área de las relaciones sociopolíticas 
5. P a s e m o s al ámbi to de las relaciones sociopolít icas. También 
en e s t e o r d e n conceptua l se objetiva un horizonte confuso. En los do-
c u m e n t o s se manifiesta un clima social c r i spado en el que incidencias 
t r iv ia les en t re bander ías ol igárquicas, al socaire de la hipersensibilidad 
i r a c u n d a y del punti l l ismo bander izo exis tente , solían derivar en con-
flictos sangr ien tos , de los de tumba abier ta , c o m o los p romovidos 
— e n violenta sinfonía— ent re el bando del linaje Sant Joan y los lina-
j e s P a c h s y Anglada . 
P r e o c u p a b a lo que se entendía c o m o esca lada de la sexualidad. Y 
c i e r t a s gen tes p u d o r o s a s y sesudas , encasti l ladas en un severo sent ido 
d e la mora l , p roc lamaban su a larma an te la proliferación de prosti tu-
t a s — e n el d o c u m e n t o se las denomina dones enamorades—, dedica-
d a s po r l ibre, a mansa lva , a su oficio fuera de su barr io, en lugares no 
a u t o r i z a d o s de la ciudad convir t iéndola en amplio lupanar . Y por en-
t o n c e s se dec ía del conven to de carmel i tas , en lenguaje desenfadado, 
q u e ya n o e r a Casa de Déu sino estudi de ribaldería e de patanería. 
Y p r e o c u p a b a la tendencia social al gas to consunt ivo expresado 
en c o m p o r t a m i e n t o s consumis tas , en el extraordinar io auge de los jue -
g o s p roh ib idos de aza r y en un de r roche superfluo en el gasto suntua-
r io . Tot hom — s e c o m e n t a en un escr i to de en tonces— val anar vestit 
de seda e encara voten portar cadenes de or i aixo tant los qui teñen 
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Clima de inseguridad jurídica e indefensión pública 
7. Al anal izar el con tex to histórico también se consta ta que la 
c o m u n i d a d se sent ía sumida en s i tuaciones de inseguridad jur ídica , 
d e s a m p a r o personal e indefensión pública. Inseguridad jurídica porque 
maltes facultáis cam la qui teñen paques facultáis. Tats gasten mes 
de lo que teñen. 
Tensión poder civil - poder eclesiástico 
6. En o rden a las relaciones insti tucionales el ambiente entre el 
p o d e r civil y el pode r eclesiást ico era de ruptura , porque al amparo de 
una in te rpre tac ión abus iva de las l ibertades eclesiást icas el obispo don 
Diego de Avel laneda amenazaba con excomulgar a las autor idades si 
n o se aven ían por las buenas a o torgar lo que el Cabi ldo exigía. 
¿ Y qué es lo que exigía el Cabi ldo? El Cabi ldo, cuando el mer-
c a d o cerea l ícola e s t aba desabas tec ido y los precios del trigo dispara-
dos , p r e t end ía expor t a r los trigos de la Iglesia y afirmaba que por 
m a n d a t o d e Jesucr i s to y de los papas podía expor tar los por lo que los 
que en to rpec ie ran la expor tac ión incurrirían ipso Jacto en excomunión 
papa l . 
¿ Q u é o b r a b a en el fondo de la exigencia? Los ju rados denuncia-
ron al rey que en la exigencia del cabildo obraba el propósi to ant iso-
cial de manipula r una subida todavía mayor del trigo para beneficiarse 
con el a lza . Por que no era c ier to que los eclesiást icos tuvieran pa-
t en te de c o r s o pa ra expor ta r trigos en t iempos de carest ía . En t iempo 
d e ca res t í a nadie podía sacar trigos del reino pues ni siquiera los tri-
gos del rey podían salir en tonces del re ino. 
El ob i spo , que contaba con el respaldo de los cosecheros asocia-
d o s en el sed icen te consorc io del tr igo, excomulgó a las autor idades y 
las e m p l a z ó pa ra que se personaran en Roma a responder ante el papa 
d e la p r e sun t a violación del fuero eclesiást ico. Sin embargo , c o m o en 
o t r a s o p o r t u n i d a d e s , la crisis muy apara tosa dialéct icamente con des-
pl iegue leguleyo de reproches y descalif icaciones mutuas , no llegó a 
m a y o r e s . L a s au tor idades acudieron al rey en recurso de amparo , el 
rey p re s ionó al ob ispo que levantó la excomunión y, a fin de cuen tas , 
los tr igos del Cabi ldo no salieron de Mallorca. 
N o pasó nada resolut ivo, pero el desmora l izador y deplorable es-
pec t ácu lo del pode r eclesiást ico desahuc iando al poder civil por una 
cues t ión de mezquinos intereses levantó escándalo y obró c o m o fac-
to r adicional po tenc iador del clima de confusión psicológica con-
c u r r e n t e . 
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se dec ía que la just ic ia se adminis t raba según criterios desiguales y 
d e s a t i n a d o s y q u e , en no pocos casos , la just icia en lugar de aplicar la 
ley imponía el desafuero . 
Se a rgumentaba que a veces la justicia se mostraba dura con apli-
cac ión ilegal —al aplicarse sin garantías reglamentadas— de torturas, lo 
que c o m p o r t a b a una infracción dolosa de los privilegios del reino; y 
que o t ras veces la justicia se mostraba blanda y que , por amiguismo 
polít ico o por soborno o por concusión, se otorgaban salvaconductos o 
se indul taba a criminales convictos , lo que como manifestaban los jura-
d o s , al c rear ent re los criminales sensación de impunidad, incentivaba 
la e sca lada de la criminalidad y generaba en el ánimo de las gentes de 
paz un es t ado depres ivo de desconfianza y de miedo. 
Al sen t imien to de inseguridad jur ídica y desamparo personal se 
s u m a b a la sensac ión de indefensión del colect ivo público. La ciudad y 
la isla — s e dec la ra en un informe confidencial—, están sin las armas, 
sin la artillería y sin los elementos necesarios a la defensa del reino. 
En caso de ataque si Dios nos deja de su mano y el rey no nos ayuda 
el reino casi indefenso podría perderse. 
A t a q u e ¿de qu ién? ¿de quiénes? Concre tamente de corsar ios tur-
c o s al m a n d o del a lmirante Xamelli , financiando y al servicio del en-
t o n c e s enemigo principal: Francia . Las depredac iones de Xamelli te-
nían en e s t a d o de emergencia el espac io estratégico del Mar Balear y, 
po r añad idu ra , se proyec taban sobre el litoral peninsular desde Pro-
v e n z a a Ca r t agena . 
Es c ie r to que dos po ten tes galeras , de alto bordo y bien artilla-
d a s , la d e don Alvaro de Sande y la de micer Or lando , navegaban en 
se rv ic io de patrul la con t ra tadas por la Corona , pero la audacia con 
q u e a c t u a b a Xamelli e ra tes t imonio de que la réplica patrullera e ra 
m á s tes t imonia l que efectiva. 
Por o t r a pa r t e , no se t ra taba sólo del temido Xamelli sino de cor-
sar ios de t e rce ra fila que imponían en el mar balear su ley. Por ejem-
p lo , en 1482, pues t a la Administración en la al ternativa de combat i r a 
M a r c o F o n d i n o , un oscu ro corsar io , o de pactar con él, optó pragmá-
t i c a m e n t e por pac ta r ; y, al efecto, sin que nadie disintiera, se o torgó 
s a l v o c o n d u c t o a Fondino para que vendiera en el propio mercado de 
Mal lorca tr igos cap tu rados pi rá t icamente en el propio mar balear. Po-
lítica p ragmát i ca , por supues to , pero también quiebra total de la au to-
ridad polí t ica. 
¿Algo m á s ? Sí. En 1481 para represal iar la muerte en zona por-
tuar ia de cua t ro mar ineros beodos durante una confusa refriega de 
bu rde l , la flota castel lana del a lmirante Francisco Enríquez bombar-
d e ó el p u e r t o . N o hubo víct imas en el bombardeo y los daños mate-
riales n o fueron impor tan tes , pero la impresión de desamparo y de hu-
mil lación de c ier tas gentes responsables , aunque ya es taban casi más 
allá del bien y del mal , sí que tuvo que ser cons iderable . 
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En s uma , al promulgarse el Es ta tu to de Córdoba a poco de acce-
de r al t r ono Fe rnando el Catól ico , el reino de Mallorca desmoral izado 
y fuer temente h ipo tecado por d e u d a s sin fin era un reino en horas ba-
j a s , a p e n a s sin pulso y casi sin resuello. 
I I I . E L R E D R E C C O M O F O R M U L A DE R E S T A U R A C I Ó N 
S O C I O E C O N Ó M I C A 
9. La Adminis t ración de Mallorca se apresuró a plantear ante el 
rey la t emát ica más acuc ian te , c o m o la contes tación de las villas forá-
neas d i sconformes con la gestión del gasto comunitar io y, con espe-
cial énfas is , el endémico contenc ioso con los acreedores censal is tas 
ca t a l anes , de t en t ado res de Deuda pública mallorquina. (La cosa pus 
ardua e principal e mayor que es —advert ían en 1481 los ju rados de 
Mal lorca a F e r n a n d o el Catól ico— en aquest regne, de tantes adversi-
tats combatut). 
En la Cancil lería real el ambiente era recept ivo. Conocían , los co-
l aboradores del rey, su convicción sobre la operancia de la política de 
redreç, de redreçar, de endereza r en tuer tos y restaurar menoscabos . 
Sin e m b a r g o , aca so por al perentor iedad de ot ras empresas de la Mo-
narqu ía , la problemát ica del reino de Mallorca mereció a tenciones es-
po rád icas , sin la necesar ia cont inuidad en el sentido de que , aunque 
se p romulgaron numerosas o rdenanzas impor tantes , al no aplicarse el 
a d e c u a d o seguimiento , a veces , las normat ivas abocaban a vía 
mue r t a , b loqueadas por los intereses c reados que se pretendía corre-
gir. Voy a cen t r a rme sólo en t res aspec tos interdependientes de la 
p rob lemát i ca concur ren t e . 
Tensión ciudad-villas. 
10. Por lo menos desde comienzos del siglo XIV, al organizarse 
las villas en el frente solidario del Sindicat Fora , el campes inado es-
t aba enf ren tado con la Administración urbana , proclive a compor ta rse 
c o m o Adminis t rac ión hegemònica , por graves diferencias en torno a 
la d e n o m i n a d a «contr ibución a las cargas universales del reino». 
A ju ic io de los foráneos su contr ibución (una tercera parte sobre 
la m a s a total del gas to comunitar io) era superior a la que les corres-
pond ía por su pa t r imonio , dado el progresivo empobrec imiento de la 
rural ia desde que —a comienzos del siglo XIV—, establecióse el mó-
du lo regulador I es a 3. Insistían, a d e m á s , en la mala administración 
de los r ecu r sos , prac t icada según cri terios part idistas. Tales diferen-
c i a s , que en t re 1450-1452 al imentaron la t remenda revuelta foránea, 
una de las convuls iones sociales de más entidad del cua t roc ien tos . 
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p e r m a n e c í a n la tentes y merec ieron , por lo menos , dos sentencias arbi-
t ra les de F e r n a n d o el Catól ico. Las siguientes: 
— La sen tenc ia denominada Deis Referiments (1484), desest ima-
tor ia d e las d e m a n d a s de los síndicos foráneos sobre la no aplicación 
d e la rebaja de los intereses de la Deuda pública, y sobre el requeri-
mien to de r eembol so a la Administración las cant idades percibidas 
p o r c ie r tos censa l i s tas , a su juicio, indebidamente . El rey d ispuso 
q u e , sa lvo a c u e r d o bilateral para variarlas, procedía respetar las con-
d ic iones de emis ión de la Deuda . 
— L a sen tenc ia de Burgos (1512), sobre la contribución al gasto 
c o m u n i t a r i o , p ronunc iada para cer rar un proceso entablado formal-
m e n t e an t e s de 1494. La sentencia , no satisfizo a ninguna de las par-
tes —encas i l l adas en pos turas inconcil iables—, por lo que quedó en 
a g u a d e borra jas , b loqueada por la falta —por ambas par tes— de vo-
luntad polí t ica pa ra aplicarla; sin que el rey, por su par te , ejerciera su 
a u t o r i d a d pa ra imponer la . Algunos años después , en 1521, la tensión 
c iudad-vi l las o b r ó c o m o uno de los factores potenciadores de la ex-
pans ión de la German ia . 
Planes de recree socioeconómico. 
11. El p r imer Plan, conformado por varias resoluciones, fue 
p r o m u l g a d o 1485. Objet ivos: 
— Dinamizar los engranajes del apara to administrat ivo para me-
j o r a r la r ecaudac ión y gest ión de los impues tos ; 
— Potenc ia r la ar tesanía textil ; 
— Relanzar el tráfico mercanti l . 
El Plan se frustró. ¿Por qué? Aparte de desajustes de orden téc-
nico en las no rma t ivas , la coyun tura fue desfavorable (sequías, epide-
mias) y , una vez más , los sec tores afectados por los reajustes, llama-
d o s a c o o p e r a r , respondieron desde la pasividad sistemática, para de-
mora r l a , en ta lante habitual de aca tar y no cumplir . 
N o se t r a tó , sin embargo , de una frustración total , dado que se 
a l c a n z a r o n resu l tados a lentadores en el objetivo básico de p romover 
la conve r s ión de la Deuda Exter ior , que agobiaba el reino y lo desan-
g r a b a financieramente, en Deuda Interior . A dichos efectos, la inter-
venc ión del rey , había propiciado en 1484, dent ro de la filosofía de 
redreq, el c o n v e n i o ent re la Administración de Mallorca y el consor-
cio d e a c r e e d o r e s cata lanes sobre puesta al día de los Acuerdos de 
1431, vulgarment dits de Barcelona, para regularizar el pago de los 
in t e reses y normal izar las relaciones ent re el reino de Mallorca y Bar-
c e l o n a , todav ía bajo el t rauma de las secuelas de la guerra civil cata-
lana finalizada doce años an t e s , en 1472. 
E n 1495 los intereses globales de la expresada Deuda (del o rden 
d e unas 40.000 libras anuales) absorbían el 89 por 100 de los ingresos 
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(ca lcu lados en to rno a unas 45.000 libras anuales) , con la consiguiente 
p reca r i edad , d a d o que la Administración sólo disponía de unas 5.000 
l ibras pa ra cubr i r el gasto público —natura lmente muy superior— y 
a t e n d e r , en misión imposible , a la amort ización de la Deuda. 
El segundo Plan de redreq, ins t rumentado en 1499 (Pragmática de 
G r a n a d a ) , se encaminaba a rebajar la Deuda mediante un control es-
t r ic to de la Adminis t ración comuni tar ia para p romover un superávit 
— c u b i e r t o s g a s t o s — de por lo menos 8.000 libras netas anuales , que 
deb ían des t ina rse p recep t ivamente a amort izar la Deuda. 
¿ R e s u l t a d o s ? Entre 1500 y 1505 he documentado la amort ización 
d e unas 40.000 l ibras, que acaso no fue la amort ización total; lo que , 
c o n s i d e r a d a s las dificultades coyuntura les (aguda carest ía cerealícola 
a e sca l a medi te r ránea , atonía del tráfico mercanti l) , se puede asumir 
c o m o esfuerzo de posit iva buena voluntad. 
Taula de Camvi y reforma monetaria. 
13. La qu iebra en 1502 de la Jaula de Camvi de Joan Angelats , 
d e la q u e se servía de la Adminis t ración, plateó la eventual idad de 
que la p rop ia Adminis t rac ión estableciera —como en Valencia y en 
B a r c e l o n a — , su propia Taula de Camvi, para respaldar el crédito fi-
nanc i e ro del Reino en en t red icho . 
L a normat iva sobre la Taula de Camvi, promulgada en 1507, im-
po r t a in terpretar la en el marco de la relevante reforma monetar ia es-
t r uc tu r ada en 1508, sobre el modelo de la reforma monetar ia aplicada 
en el re ino de Valencia . 
E r a una reforma necesar ia . ¿Por qué? Porque urgía acomodar la 
ley y el p e s o de la moneda de Mallorca al valor real del metal. Porque 
d e s d e hac ía unos sesenta años apenas de acuñaba moneda en el reino 
d a d o que por el desajuste (el valor real del metal sobrepasaba el valor 
d e c u e n t a de la moneda) , las escasas monedas acuñadas desaparecían 
c o m o po r ensa lmo de la circulación. 
L a reforma monetar ia de 1508 —largamente esperada— coordinó 
la ley y el pe so de la moneda de Mallorca con las que corrían en ot ros 
re inos de la Monarqu ía y la homologó —en ley y peso— con la divisa 
más ac red i tada : el ducado de Venecia , que cumplía en el mercado 
mone ta r io de Occ iden te la función que asume ahora el dólar USA. 
14. Al finalizar la época de Fe rnando el Católico el ambiente se-
guía t e n s o y has ta conflictivo, aunque cier tos indicadores apuntaban a 
la e s p e r a n z a . Por ejemplo, el reino de Mallorca, durante mucho 
t i empo inhib ido , part icipó ac t ivamente en la campaña africana (Opera-
t ivo Bugía 1510, defensa del Peñón de Argel 1514, socorro a Bugía 
1515). Y ello es revelador . 
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L o más significativo, no obs tan te , es el indicador demográfico. 
De 1475 a 1517 se genera un incremento demográfico del 35 por 100 
(de 8.676 fuegos a 11.740 fuegos). Significativo, no sólo por el creci-
mien to cuan t i t a t ivo , sino porque rompía el receso demográfico tan no-
tor io t ras el apogeo de 1329 (12.454 ruegos), a lcanzado bajo la Dinas-
tía de Mal lorca . 
IV. E L L U L 1 S M O EN LA D I N Á M I C A C U L T U R A L DE 
M A L L O R C A 
Confianza en la operatividad del sistema doctrinal luliano. 
15. Al c o m e n z a r el re inado, ante un presente tan poco estimu-
lante y un futuro present ido c o m o aflictivo, los niveles sociales que 
d e t e n t a b a n mayor i ta r iamente el poder polí t ico-económico, es decir , el 
pa t r i c i ado u r b a n o , los líderes del campes inado foráneo y los cabezas 
d e fila de las co rporac iones gremiales , abrigaban la convicción de que 
los va lores format ivos del lulismo permanecían vigentes y de que eran 
los a d e c u a d o s a la formación de regidores-ejecutivos capaci tados para 
r e l anza r al re ino , tan largo t iempo a t rapado en el marasmo de una ru-
t ina e n e r v a n t e . 
Cuando una república —escribían en 1480 los ju rados de Ma-
l lorca a F e r n a n d o el Cató l ico— no está gobernada por personas doc-
tas va de mal en peor. Es el caso de vuestro reino de Mallorca. La 
juventud de Mallorca tiene que instruirse en el arte, en las humanida-
des y en las ciencias del maestro Ramón Llull, pues sólo por con-
ducto de esa educación de las generaciones encontrará el reino los 
administradores honestos y doctos que se necesitan. 
Y e n t o n c e s , t res años antes de la promulgación del Es ta tu to de 
C ó r d o b a , le dec ían los ju rados al rey que urgía crear en Mallorca un 
C e n t r o de Es tud ios Universi tar ios para educar en Mallorca a la juven-
tud d e Mal lorca , sin el gasto ni los riesgos de estudiar fuera del reino 
y con la garant ía de que se cursaran programas de estudio cen t rados 
en la as imilación del s is tema de saberes de Ramón Llull, al que exal-
t aban c o m o mallorquín universal . 
Sobre el código de valores éticos luliano 
16. Los sabe res lulianos importa que nos preguntemos ¿eran tan 
a d e c u a d o s c o m o se afirmaba pa ra formar gentes honestas al servicio 
del r e ino? P ienso que podían ser lo pues el código luliano de valores , 
h o n d a m e n t e mora l izante , enal tece la esperanza y la fe, la prudencia , 
la t emp lanza , la fortaleza y la just ic ia como valores sociales ét icos de 
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b a s e , necesa r ios a la regeneración de una sociedad socavada por los 
go lpes de la advers idad y presa del escept ic ismo y del hedonismo. 
En el Código Luliano se fustigan vicios sociales que , aunque pre-
sen tes en las soc iedades de todos los t iempos , es taban potenc iados , 
e s t aban en a lza , en la sociedad mallorquína del t ránsi to a la moderni-
dad . Me refiero a la avaricia , a tenor del concep to luliano, a la hipo-
cres ía , a la envidia , a la exal tación de la sexualidad por la sexualidad 
y a la i racundia , componen t e s sociales duramente combat idos en los 
t r a t ados lulianos c o m o e lementos de disfunción social y degradación 
individual . 
E r a válida la distinción que se cont iene en el Libre de contempla-
da de Déu en t re lo que Llull denomina potencia sensitiva, potencia 
soc ia lmen te negat iva , y la otra ca ra , la potencia racional, potencia so¬ 
c ia lmente posi t iva , adecuada a la formación de cuadros de ejecutivos 
r e sponsab l e s , no diré para resolver pero sí para abordar desde la ho-
nes t idad la difícil problemát ica que t rababa ei progreso en el reino de 
Mal lorca . 
Sobre el sistema de saberes luliano. 
17. La aplicación del Código Etico Luliano era idóneo a la for-
mac ión de ta lantes hones tos , pero las doctr inas lulianas ¿eran tan ade-
c u a d a s c o m o se acredi taba para formar gentes doctas —que no sólo 
h o n e s t a s — al servicio del reino? El análisis crítico de los textos lulia-
nos ha p u e s t o de relieve que Llull fue más recopilador intuitivo, cier-
t a m e n t e d o t a d o de una por ten tosa capacidad para asimilar y para fa-
bular , que un c reador científico o literario y, desde luego, más litera-
rio que científico. 
Al leer a Llull salta a la vista c o m o , llevado de su concepción 
Teocént r ica —Dios Centro del Cosmos—, ignora deliberadamente —aun-
que la conoc ía y la menta de pasada— la filosofía clásica y la filosofía 
o r ien ta l . Y es notor io que el s is tema doctrinal luliano, al abordar te-
má t i ca s in t r incadas con abuso ab rumador de la metáfora, de la s imbo-
logía y de la semiót ica , y ut i l izando un lenguaje impreciso, no es sis-
t e m a a t rac t ivo sino reiterativo y ár ido , de tediosa lectura y compleja 
c o m p r e n s i ó n . 
T o d o ello es cier to, pero no es menos cierto que la Didáctica lu-
liana t r a sun to de la pedagogía escolást ica seguía l levándose en los 
C e n t r o s Univers i tar ios de Occ idente , y que permanecía vigente el en-
t end imien to luliano de la Gramát i ca , de la Lógica, de la Retórica y de 
la As t ronomía , así c o m o el concep to luliano de la Teología y de la 
Medic ina . 
C o n todo , lo más válido era la interpretación de las Ciencias de la 
Na tu ra l eza , en el marco de las cuales el e squema luliano integraba la 
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Fís ica , la Metereología , la Zoología y la Botánica. Y la proyección lu-
l iana de lo que denominaba Artes Mecánicas , y que en nuestra termi-
nología son Ciencias de la Mater ia , en su t iempo era novedosa . 
E n r e s u m e n , aunque el s istema de saberes luliano fuera escasa-
m e n t e original y resul tara a d e m á s complejo y en algunos ex t remos 
c o n t r a d i c t o r i o , cons t i tu ía en su conjunto un compendio-encic lopédico 
a p r o v e c h a b l e y la art iculación de saberes era en lo esencial correcta . 
Sobre la implantación real del lulismo en la sociedad de Mallorca. 
18. Al hilo de es ta reflexión, importa plantearse si la exaltación 
de la opera t iv idad del s istema de saberes luliano sólo se practicó —co-
m o a veces a c a e c e — , cara a la galería, para encandilar mentes inge-
n u a s y l evan ta r en momen tos crí t icos opor tunas cort inas de humo. 
N o acaec ió tal cosa en tonces . El con tex to social de Mallorca asu-
mió e n t o n c e s la Habilidad de los mensajes lulianos y, lo que es más 
r eve l ado r , los mater ia l izó de inmediato en apor tac iones económicas y 
en rea l izac iones d o c e n t e s ; es decir , el lulismo obró como factor dina-
m i z a d o r de la p romoc ión cultural , al ex t r emo de que en la Mallorca 
del cua t roc i en to s decir lulismo equivalía a decir cultura y, por añadi-
d u r a , inscr i to en d icha d inámica cul tural , el lulismo ejerció c o m o mo-
t o r i ncen t ivador de promociones paraunivers i tar ias . 
Se as is te en tonces , en t re 1478 y 1481, a iniciativas part iculares 
inéd i tas e insóli tas en el i t inerario cultural de las Baleares. Porque fue 
en 1478 c u a n d o la señora Beatriu de Pinos vinculó su cuant ioso patri-
m o n i o a la p romoc ión de la docencia e investigación luliana, por con-
d u c t o d e la Fundac ión Beatriu de Pinos. 
Y fue en 1481 cuando la señora Agnes de Quint consignó una 
r e n t a p e r p e t u a de cien libras anua les , moneda de reales de Mallorca, 
p a r a una Fundac ión Paraunivers i tar ia , con t ra tando al maest ro Pere 
Daguí al que los especial is tas consideran como el lulista más presti-
g ioso d e su t i empo . 
Ta l e s F u n d a c i o n e s prueban la implantación no teorética sino real 
e ins t i tuc ional izada del lulismo en la sociedad mallorquína de fines del 
siglo X V . 
V. L A S R E A L I Z A C I O N E S P A R A U N I V E R S I T A R I A S 
Esquema de la fundación Beatriu de Pinos. 
19. L a devoc ión luliana es tá en la base de las fundaciones prolu-
l ianas . L o que a lentó a la señora de Pinos , viuda del noble catalán 
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F r a n c e s c Ga lce rán de Pinos , a ceder en donación ínter vivos al reino 
de Mal lorca su impor tante pat r imonio, c o m o se manifiesta explícita-
m e n t e en el ins t rumento dona ta r io , fue su respeto ferviente a Ramón 
Llull y su p ropós i to de dar sopor te con sus dineros a la propagación 
d e su pensamien to . En función de ello se es tablecen en el convenio 
fundacional las siguientes bases : 
P R I M E R A . Instalar en el Puig de Randa o, en su defecto, en el 
lugar de Miramar , una Escuela levantada a cos ta del patr imonio de la 
F u n d a c i ó n , do t ada con las rentas necesar ias para el mantenimiento de 
un m a e s t r o lul iano, de t rece becar ios y de dos sirvientes. 
S E G U N D A . Impart i r en dicha Escuela cursos de estudios de ci-
c lo t r ienal , cumpl idos los cuales , es decir , cursados los tres años , los 
beca r io s una vez adquir ido el magisterio debían compromete rse a di-
fundir doc t r inas lulianas en especial en lugares de infieles; y ot ros 
t r ece becar ios cubrir ían t r ienalmente las vacan tes . 
T E R C E R A . Regiría la Fundación un Consejo de Pat ronato en el 
q u e en t rar ían j u r a d o s de Mallorca con poderes para nombra r al maes-
t ro t i tular de la Fundac ión , para seleccionar t r ienalmente a los beca-
rios y pa ra adminis t ra r el pa t r imonio fundacional. 
El p r o y e c t o P i n o s , surgido en c i rcunstancias conflictivas, fue un 
p r o y e c t o de p rob lemát ico y conflictivo desarrol lo por los importantes 
in te reses económicos que involucraba y que bloquearon a las pr ime-
ras d e cambio su p roceso . ¿Por qué? Al fallecer en Mallorca la señora 
d e P i n o s en 1484 su hija única Estefanía de Cas t ro vizcondesa de 
Yl la-Canet , que ya había p romovido recurso de reposición cont ra la 
d o n a c i ó n inter vivos, ocupó la herencia violando la últ ima voluntad de 
su m a d r e . 
C o m o la ocupac ión de la herencia const i tuía un hecho de fuerza 
ilegal, la Adminis t rac ión de Mallorca, a la que según tes tamento co-
r r e spond ía la herencia , p lanteó la per t inente demanda judicial inicián-
dose con ello u n o de los pleitos más resonantes y más maratonianos 
de la his tor ia procesal del reino de Mallorca, dado que su tramitación 
s e p ro longó du ran te más de un siglo. Un record procesal para la re-
m e m o r a n z a . 
N o obs t an t e , no puede decirse que el p royec to Pinos const i tuyera 
una abso lu ta frustración. Es cierto que no a lcanzó a material izarse en 
la ampl i tud que la fundadora — p o c o pragmát ica , más dada a sus de-
voc iones que a contabi l idades—, tenía d ispues to pe ro , por lo menos , 
funcionó una Cá t ed ra de Teología Lul iana profesada con cargo a fon-
d o s d e la Fundac ión «Beatriu de P i n o s » ; conc re tamen te , con cargo a 
u n a r en t a anual de unas 50 l ibras, moneda de reales de Mallorca, pa-
g a d e r a en in te reses de la Deuda Pública de Mallorca de la herencia 
P i n o s ; ap l icados , d ichos in tereses , a remunerar al maes t ro luliano que 
profesara la e x p r e s a d a Cá tedra de Teología. 
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Esquema de la fundación Agnes de Quint. 
20. ¿Y qué acaeció con la Fundación Agnes de Quint? Su suerte 
no fue tan problemát ica . El p royec to parauniversi tar io Quint compor-
t aba lo s iguiente: 
P R I M E R O . La vinculación de una renta de cien libras de reales 
d e Mal lorca a percibir anua lmente sobre títulos de la Deuda Pública 
d e Mal lorca y sobre censos que la señora Quint poseía sobre el 
d i e z m o de cerea les de la villa de Santanyí . 
S E G U N D O . Dicha renta anual de cien libras la percibiría el 
m a e s t r o luliano que asumiera la titulación de la cátedra de Teología 
Lul iana y se compromet i e r a a cos tear y a desarrol lar ciclos bienales 
de e s tud io s para becar ios y a impartir paralelamente cursos públicos y 
g ra tu i to s de divulgación luliana, abier tos a todos los que se interesa-
ran sin requis i to previo de inscribirse. 
T E R C E R O . Regirían la Fundación dos pat ronos del linaje de los 
Qu in t , a los que compet i r ía nombrar el maes t ro , seleccionar bienal-
m e n t e a los becar ios , supervisar el desarrol lo de los cursos y adminis-
t rar la ren ta do tac iona l . 
L o s da to s ob ran te s prueban que la Fundación Agnes de Quint en-
t ró de inmedia to en rodaje satisfactorio. Muchos jóvenes y personas 
mayores de la ciudad y no pocos jóvenes hijos de prohombres de las 
villas Jaraneas —notif icaban con opt imismo en 1482 los ju rados de 
Mal lorca a F e r n a n d o el Catól ico— sacan tanto provecho de los cur-
sos que se dan en la Escuela Luliana que. según esperamos, pronto 
habrá en el reino de Mallorca tantos hombres de ciencia como pueda 
haberlos en el reino más culto y adelantado del mundo. 
Al margen de tan lisonjeras y optimistas previsiones de futuro, 
p r o c e d e in terpre tar la dotación de la cá tedra Agnes de Quint c o m o 
F u n d a c i ó n específ icamente parauniversi tar ia dado que al facultarse 
muy p o c o de spués el Es tudio General de Mallorca pasó a integrarse 
en el m i s m o c o m o Primera Cá tedra de Prima de Teología Luliana y 
con d i cha t i tulación figura en los Es ta tu tos de 1691 fundacionales de 
la Unive r s idad Lul iana, ap robadas en 1693 por el Consell General de 
Mal lo rca , p romulgadas por Carlos II en 1697 y publicadas en 1698. 
Proyecto universitario del Sindicat de la Part Forana. 
2 1 . T a m b i é n se inscriben en el marco de la política educacional 
d e p r o m o c i ó n del lulismo las gest iones que , con el respaldo de las 
fuerzas socia les del reino de Mallorca, propiciaron la institución del 
Es tud io Gene ra l . 
L a p r imera referencia documenta l sobre el mismo obra en las ins-
t rucc iones e n c o m e n d a d a s por el Consell del Sindicat de la Part Fo-
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rana al s índico Francesc Axartell encargado de presentar al rey —co-
mo en efecto lo present í )—. un proyec to para la creación en Mallorca 
de un C e n t r o de Estudios según las siguientes bases : 
P R I M E R A . Procedía promulgar un Es ta tu to que , desarrol lando 
las e n s e ñ a n z a s lulianas ya es tablec idas , reglamentara un Estudio Ge-
neral facul tado para o torgar graduac iones de bachil lerato, l icenciatura 
y d o c t o r a d o en Ar tes y en Teología. 
S E G U N D A . Los graduados en d icho Estudio gozarían de los ho-
n o r e s , inmunidades y competenc ias cor respondien tes a los t i tulados 
en los Es tud ios Genera les oficialmente reconocidos . 
T E R C E R A . El Estudio podría instalarse en el sector periférico 
u r b a n o del e n t o r n o de la Puerta de Santa Fe , jun to al barrio de la Ca-
la t rava , en zona apar tada del tráfico de las gentes , y a la sazón, muy 
d e g r a d a d a , para remodelar la c o m o barr io universi tario in t ramuros . 
C U A R T O . Impor taba res taurar la ermita de Trinidad, también 
d e n o m i n a d a de Miramar , en el término de Val ldemosa, abandonada y 
en e s t a d o ru inoso , para es tablecer una residencia estudiantil vera-
niega, d a d o que el paraje era adecuado a la meditación y al es tudio. 
Q U I N T Ó . Para contr ibuir a financiar el Es tudio , el Sindicato de-
las Villas Fo ráneas proponía : 
— La cesión de los de rechos del monarca en el área urbana de 
San ta F e , pues to que era zona de realengo. 
— Que el beneficio eclesiást ico de la capilla de Santa Fe , de pa-
t r o n a t o real , se vinculara al Estudio y 
— Que el monarca cediera sus derechos sobre el lugar de Mira-
mar con las ren tas que el rey Jaime II de Mallorca había asignado en 
el siglo XIII a la dotación del Colegio de Miramar. 
Esquema del Estatuto de Córdoba de 1483. 
22. ¿Influyó la gestión de Axartell en el o torgamiento del Esta-
tu to de C ó r d o b a facultativo del Estudio Genera l? Pudiera ser. Sin em-
ba rgo , p ienso que la gest ión más decisiva debió realizarla paralela-
me n te en la cor te el maes t ro Pere Daguí, titular de la Cátedra de Teo-
logía Lul iana Agnes de Quint , c o m o emisario del Consell General de 
Mal lorca ; es decir , puede asumirse que el Esta tuto de Córdoba re-
sul tó de p ropues tas p resen tadas en la Cor te , residenciada en tonces en 
C ó r d o b a , en acción quizá coordinada y en todo caso convergente pro-
movida por las principales insti tuciones representa t ivas asamblearias 
del re ino de Mallorca: el Consell General por conduc to del maes t ro 
Pere Daguí y el Sindicat de la Part Forana por conduc to del síndico 
F r a n c e s c Axarte l l . 
F e r n a n d o el Catól ico promulgó el Esta tuto el 30 de agosto de 
1483 y en el mismo se establecía: 
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P R I M E R O . La Administración de Mallorca podía levantar un Es-
tud io Genera l en el lugar de la ciudad que se considerara más 
a d e c u a d o . 
S E G U N D O . En dicho Estudio se impartirían todas las enseñan-
zas fact ibles de Ar tes y de Ciencias . 
T E R C E R O . El Es tudio gozaría de los privilegios otorgados al Es-
tud io Genera l de Lér ida , cuyos Es ta tu tos debían tomarse como mo-
de lo al o rgan izar el de Mallorca y 
C U A R T O . El rey ret iene la facultad para nombrar los oficios del 
E s t u d i o que a t eno r de los Es ta tu tos del Estudio General de Lérida 
fueran de p a t r o n a t o real. 
VI . A M O D O D E C O N C L U S I Ó N 
Pa ra conclui r r e to rnemos al comienzo , ¿efemérides importante la 
d e la inst i tución del Es tudio Genera l? Por supuesto efemérides no 
sólo impor tan te s ino re levante , porque el Es tudio General y las polé-
micas q u e en su to rno se levantaron cont r ibuyó a vitalizar la cultura 
en Mal lorca y , a d e m á s , porque el Es ta tu to de Córdoba oficializa el 
a r r a n q u e de la ent idad que tras una larga marcha medio milenaria ha 
c o n d u c i d o a nues t r a Univers idad; una Universidad nueva que , enrai-
z a d a en su con t ex to sociológico de las islas Baleares, desde un pa-
s a d o m e d i o milenario se encara resolut ivamente a la consecución del 
mi l ena r io , de su milenario. 
B S A L 40 (1984), 203-242, 
LOS PREGONES DEL VIRREY D. HERNANDO 
ÇANOGUERA (1595 y 1604) * 
J O S E A L F R E D O V I D A L R E T T I C H 
N o es la pr imera vez que alguien, aguijoneado por el deseo de 
e n s a n c h a r el aban ico de posibi l idades que dan acceso al conocimiento 
de nues t r a his tor ia , recurre al texto de una serie de pregones promul-
gados por la au tor idad super ior de nues t ra isla. 
Un erudi to his tor iador local, fallecido casi en nuestro días , nos ha 
e s t imu lado con su ejemplo y con sus palabras: con su ejemplo, por-
q u e en t r e la prolífica producción que nos ha legado, se cuenta un 
o p ú s c u l o que lleva por t í tulo: Pregons del XVI segle a Mallorca '. 
C o n sus pa labras : en la Capsonada de los Pregons que acabamos de 
m e n c i o n a r hemos leído las siguientes líneas: Ben naja l'afany del ar-
quòleg qui aporta la seua contribució a la obra gloriosa de la historia 
patria, aon tal esforç, per migrat que sia, pren una gran valor 2 . 
Al igual que Mn. Ponç op inamos que los documentos que vamos 
a of recer al públ ico pertanyen a coses, aparentment de poc recapte 
(...) que ultra l'interès historie, ne tenen un altre ben remarcable: el 
llinguistic (...) cardins ells el llenguatge descapdellava's normalment 
sense pretencions literàries, regalimants de saba catalana, tot flame-
jants, aximateix en mols indrets de patriotisme :i. 
Pero no d e b e olvidarse el valor inicial de los Pregons, es to es : el 
a s p e c t o ju r íd ico . Desde esta perspect iva los Pregons ofrecen copioso 
cauda l con el que se puede iniciar el es tudio sobre la figura del Go-
b e r n a d o r de Mallorca y Capitán Genera l , l lamado también Lugarte-
n ien te Genera l o Virrey. 
Mossen A. Ponç esquiva la cuest ión y, tal vez intencionada-
m e n t e , omi te deci r en el tí tulo de su obra de qué autoridad d imanan 
* La transcripción del texto que publicamos ha sido revisada y corregida por Juan Rosselló 
Lliteras, Director del Archivo Diocesano, a quien agradecemos igualmente la atención que nos ha 
prestado, asumiendo la dirección de nuestro trabajo. 
. 1 A. Pons, Pregons del XVI senle a Mallorca, treludals mol a mol de Voriginal i ara estam-
páis amh un proemi, Ciutat de Mallorca, 1929. El texto había sido publicado en BSAL; contiene los 
Pregons publicados entre 1500-1522. 
2 A. Pons, op. cit. p. IV. 
3 Id. id. p. IV y VIL 
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los d o c u m e n t o s que publica. D. Fe rnando Weyler opina que el nom-
bre de virrey e ra un título exces ivo , una especie de t ra tamiento hiper-
bó l ico , d a d o a la autor idad super ior de las Baleares 4 ; tal opinión no 
e s c o m p a r t i d a por D. T o m á s Aguiló, el cual agrega que le parece pue-
ril la cues t ión susc i tada por el Sr. Weyler , que al fin y al cabo no es 
más que una cuestión de puro nombre 
D. Vicente Mut y D. Joaquín M . a Bover han ensayado la forma-
ción de un ca tá logo de v i r reyes , con fortuna d e s i g u a l B . El historiador 
Binimelis c o n t e m p l a la autor idad en una doble vert iente: de una parte 
la Un ive r s idad , cons t i tu ida por los Ju rados del Reino, que ar ranca en 
la é p o c a medieval y conse rva las caracter ís t icas propias del me-
d i o e v o , con c ie r to espíritu democrá t i co y consuetudinar io , peculiar en 
las ins t i tuc iones nacidas en el ámbi to de la Corona de Aragón; de la 
o t r a al vi r rey n o m b r a d o d i rec tamente por la Cor te de Madrid 7 . 
Un h is tor iador c o n t e m p o r á n e o in teresado en estudiar la figura del 
o b i s p o D. Juan Vich y Manrique ha tocado tangencialmente el t ema 
de los v i r reyes ya que d icho obispo tenía un he rmano llamado Luis 
q u e d u r a n t e su pontif icado d e s e m p e ñ ó el cargo de virrey de 
Mal lorca \ Es te au to r después de seria reflexión y prolongado es tudio 
llega a la conc lus ión de que en Mallorca se fue afianzando cada vez 
m á s la au to r idad del capi tán general o lugarteniente del rey, que a me-
d i a d o s del s. XVI recibió ya el título de virrey y al que asistía un con-
sejo c o m p u e s t o por individuos que no solían ser naturales del país ; y 
a ñ a d e : «Se c o m p r e n d e , pues , que fuera muy distinta la mental idad de 
e s t o s d o s c í rculos de gobe rnan tes . Las Univers idades , tanto la general 
c o m o las par t icu la res , e s t aban compues t a s por regnícolas, elegidos 
d e n t r o del pueb lo por el s i s tema de saco y sue r te , fuertemente apega-
d a s a los privilegios y a las l ibertades municipales ant iguas, y en cam-
bio los oficiales regios eran muchas veces forasteros y de lengua cas-
te l lana , y f recuen temente se habían dist inguido antes c o m o militares, 
y p o r t a n t o tenían de la autor idad un concep to muy diverso , favorable 
al p o d e r abso lu to de los reyes . Los mal lorquines , aunque inicialmente 
t en ían m á s p ropens ión a los principios medievales , sin embargo poco 
a p o c o se p legaron a las nuevas es t ruc turas y a la moda del t i empo, 
e m p e z a n d o las c lases al tas por afán de títulos nobiliarios y por el 
d e s e o d e par t ic ipar en las empresas nacionales , se adaptaron a la 
men ta l idad imperan te . En cambio la clase de los jur is tas y letrados 
p e r m a n e c i ó más fiel a las ideas ant iguas ; y és tos eran los que muchas 
4 F. Weyler, Historia orgánica de las fuerzas militares de Mallorca. Tomamos la cita de T. 
Aguiló, Virreyes de Mallorca, Palma, 1959, p. 10. 
s T. Aguiló, ut supra in num. 4, p. 14. 
6 Id. id. p. 16. 
7 J. Binimelis, Historia de Mallorca. Palma 1927, tom III. p. 379. 
M G. Pons, La cura de almas y la vida cristiana del pueblo de Mallorca, bajo el pontificado 
de O.Juan Vich y Manrique de Lara i 1573-1604). Roma, 1971. 
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veces c o m o s índicos o delegados de las Univers idades acudían a la 
co r t e p r o t e s t a n d o cont ra las arbi t rar iedades de los Gobe rnadore s , y 
p o r q u e é s tos m u c h a s veces se oponían a los privilegios municipales 
que hab ían j u r a d o respetar» 9 . 
Pa ra ratificar las af irmaciones del parágrafo anter ior aduc i remos 
la c o r r e s p o n d e n c i a espis tolar enviada por ju rados y cabal leros al rey y 
p e r s o n a s res identes en la Cor te a fin de conseguir la dest i tución del 
Cap i t án Genera l , cuya presencia , según afirman, resulta nociva para 
la e c o n o m í a insular 1 W. Tal vez donde más se manifiesta la t i rantez de 
re lac iones y la división de la sociedad en par t idos , sea en el p roceso 
susc i t ado a causa de c ier ta cont rovers ia promovida por ju rados y no-
table s ec to r de la ciudad cont ra el virrey porque éste se oponía a que 
los j u r a d o s o c u p a s e n el banco de la catedral donde t radicionalmente 
solían sentarse para asistir a los divinos oficios. La causa no es tan tri-
vial c o m o pudiera parecer a primera vista, ya que en el fondo se trata 
de conse rva r las franquicias y privilegios locales contra el dictamen de 
una autoridad impuesta desde Madrid. Pese a la extensión del documen-
to n o d u d a m o s en t ranscribir los nombres de las personas que se com-
promet ie ron a sufragar los gastos del proceso incoado; con ello se pue-
de c o n o c e r mejor la problemática social de Palma a final del s. XVI " . 
Es te es el t enor del documen to : 
Nosa l t r e s debax scrits deim que sempre y quant los magnifichs 
j u r a t s de la p resen t Ciutat y Regne per causa de no anar a les exe¬ 
qu ies q u e se han de se lebrar per mort del Rey nos t ro senyor que es tá 
en lo ce l , en les quals lo senyor virrey ha declarat qeu han de es tar 
a s e n t a t s di ts j u r a t s a la part e squer ra del altar major de la seu, cont ra 
la c o n s u e t u t ant iquiss ima y immemorial possess ió en que es taven y 
e s t án de a s sen ta r se a la dre ta del dit a l tar al costat de Sa Señoría , de 
qual dec la ra t io han recorragut a Sa Magesta t , si entre tant que dita Se 
Mages ta t dec la rava lo ques servit se guarda en los dits a s sen tos , los 
di ts j u r a t s per di ta ocas ió part iran algunes despeses per execut io de 
p e n e s o a l t rement pageran algunes quant i ta ts de ben propis y propo-
san t se en consell general n o s de te rminera que lo dany que patiran los 
di ts j u r a t s pe r di ta causa se page de bens de la Unversi tat en tal ca s 
nos obl igam y p r o m e t e m pagar de bens nostres propis dits danys , des-
pese s y qua lsevol cosa que per dit efecte patissen dits ju ra t s y axi ma-
tex p r o m e t e m y nos obligam pagar lo gasto ques fasa en ambiar un o 
mol ts cava le r s o c iu tedans per sidnichs a Se Magestat per a defensar 
a q u e s t negoci y pe r tot lo d e m é s que convindrà per servey de Sa Ma-
» Id. id. p. 95-%. 
, u Cartas de varios jurados y de caballeros para conseguir la destitución del v i i T e y . Van diri-
gidas a la Corte de Madrid y a los síndicos de los jurados residentes en la Corte. ADM. MSL/370, 32 
x 23, 218 fs. Años 1559-1563. 
" Las firmas se recogieron el 29 de octubre de 1598. 
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ges ta t y be y utilitat de aquest seu regne, com axi siam de perer ques 
fasa en dit negoci volent que la present scr iptura tinga forsa de ac te 
publ ich a b to tes les c làusules y obl igaciones necessàr ies y acus tuma-
d e s , pagan t en tal cas cade u de dits ju ra t s lo que li calra pro rata y 
po r t io . Fe t a 29 de oc tubre 1598. 
L o s qui f i rmaren dita scr iptura son los següents : 
Jurats: 
Pere Lu i s de Berard 
G e n i s F o n t 
Michel J o a n C a b r e r 
An ton i Cifre 
A g u s t í C ra sp í 
Advocats de la casa: 
Michel Pa lou , d o c t o r en dre ts 
L o d o c t o r Jordi Fo r t aza 
H i e r o n i m San t J o a n 
Anton i Gual 
J o a n de Puigdorfila 
Sindichs: 
Michel D o m e n g e , notari 
A n d r e u Caze l l a s , notari 
Gui l lem d e Puigdorfila 
Hie ron i Pau de Puigdorfila 
F r a n c e s c h J o a n de Oleza 
J o a n Agus t í de Caulel les 
Ba l engue r Vida 
Ramon Dezc lapés 
F r a n c e s c Clapés y Monto rnès 
Anton i Fa r rende l 
Pe re Anton i Axa ló 
L o d o c t o r J a u m e Valentí 
Gu i l em Abr í Dezcal lar 
S a l v a d o r S u r a d a de Sant Martí 
J a u m a Morel l 
An ton i G u a l , m e n o r 
Phel ip M o r a n t a , doc to r en dre ts 
F r a n c e s c Far ragu t , notari 
A n t h o n i J a u m e Boscha , notari 
Mar t í Fu l ana 
Pau Vivot 
Lu i s Çang l ada 
Pere Anton i Çanglada 
J o a n Vivot 
J o a n Bone t , notari 
Michel Vivot 
Michel Çanglada 
Nico lau Box de Berard 
Michel Çanglada per mon pare 
J o a n o t 
Pau S u r e d a 
Anton i Nada l 
J o a n Caze l les 
F r a n c e s c h Paliser 
Pe re T o g o r e s 
Rafel Varger , saba te r 
Pe re G u a l , menor 
F r a n c e s c de Puigdorfila 
Pe re Cal lar 
An thon i Far re r , m e n o r 
An thon i Es t eve 
J o a n o t Mas 
B a r n a d í Su rada Çangalda 
B a r t h o m e u de Oleza 
M a t h e u Net 
Michel Nada l 
H ie ron im de H o m p s 
Palay de Berard 
F r a n c e s c h Joan de Oleza 
L o r o n g o Su rada 
R a m o n Burgués Çafor taza 
Nicolau de Berga 
March Antoni C o t o n e r 
Honof re Fon t y Monto rnès 
J o a n o t Gual y Çanglada 
Phal ip Valent í 
Jord i de Caulel les 
J o a n o t d e Puigdorfila 
Jord i Vida 
L o d o c t o r Bar re ra 
F r a n c h e s c de Oleza 
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Pau Ribes , notari 
Pe re A m e r 
Jord i Se r ra 
Pere Mut , notari 
Hieroni de Sa les , menor 
Bazili Morell 
M a t h e u Sòc ies de Bunyola 
Don Bat is ta Dezpuig 
Don Jord i M a n a d e s 
Pe re Anton i de Sant Mart í 
F r a n c h e s c M u n t e n e r 
PhaJip Fus t e r 
J o a n de Puigdorfila, comenedo r 
d e San t Sepulc ra 
Barna t Luis Co tone r , doc to r en 
d r e t s 
Ba l t aza r Dez Brull 
Mar t í Mora , t ixidor de lí 
L o dit pe r m u m p a r e Antoni Ba-
l lester , forner 
L o dit pe r Miquel Mulet , forner 
Pe re Masqu ida 
J o a n T h o m à s Mitia 
Jose f A m e r , notar i 
J o a n Bat i s ta Domenge 
Michel T o g o r e s 
L o a t z i m Surïer, bo te r 
Nico lau M o n t e n y a n s y Togores 
Gu i l em S u r e d a , notari 
Michel Sanse lon i , notari 
F r a . Nicolau C o t o n e r 
F ra . Sa lvador Su reda 
F r a . Anton i Puigdorfila 
Andreu Fo r tuny 
J o a n o t Gar t ia 
F r a n c e s c h Gar t ia 
A n d r e u Ross inyol 
J o a n Miquel de Villalonga 
G a s p a r F o r t a z a 
Gui l lem Lull 
Gu i l em Non i s de Sant Joan 
Pere Gual 
G a s p a r Mir 
Pe re J o a n Simonet 
F ra . R a m o n Berga 
J a u m e de L o s c h o s 
Misser Fa r r e r 
J a u m e Scude r , menor 
Don Pere Nunis Berard 
Honofre For t aza 
Gui lem Torre l la 
Arnau Su reda 
Miquel Saguí 
Hie ron im Dezcal lar 
Hie ron im de Sales 
Joan Torre l la 
J o a n Antoni Fus t e r 
Anton i Seguí , sas t re 
Michel Spenyol 
J o a n L o s c o s , canonge 
Pere S a n t a Cilia 
An thon i Brull 
J o a n Anglès 
Ba l tezar Con tes t í 
Pere J o a n Burget 
J o a n Mas 
Gregor i Çanglada 
Pere Moll, doc to r en dre ts 
Joano t for íuny de Rueschos , 
major 
Rafell de Villalonga 
J o a n o t C o t o n e r 
Pere J o a n Oliver , notari 
G a s p a r Tau le r , bo te r 
Jordi Su reda de Calbet 
L o mes t re Pisa 
An ton io Saguí Sas t re per Pere 
Antoni Axe ló , per Guillem 
Gual 
Agust í Far ragut 
Nicolau Armengual 
Pere Spenyol 
Phelip Monse ra t , fuster 
Michel Angela ts 
Refell Monblanch 
Barna t Rullàn, sas t re 
Hie ron im Alamany 
L o degà For t aza i canonge 
Nicholau Vari 
Luis de Villalonga 
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B a r t h o m e u Valberga 
Albar t í D e m e t o 
Gu i l em T a g e m e n e n t 
D o m i n g o G a v e y 
Pere J o a n T a g e m e n e n t 
Pere Fiol 
L o d o c t o r Hieroni Berard 
Gui l lem Valero 
Gu i l em H o m a r 
B a r t h o m e u Ramis 
Michel J o a n de Sant Joan 
L o m e s t r e L a b r é s 
J a u m e S e q u e r e s 
Hieroni Palou 
L e o n a r d Çafor taza 
Pere Hieroni Net 
J a u m e Togore s 
Honofre Salvà , ju r i s u t r iusque 
d o c t o r 
Pe re Abr í Dezcal lar 
Baut i s ta J o r d à , sas t re 
J a u m e Mesene t 
Agus t í Gual 
H u g o de Palou, canonge 
J a u m e Rossinol 
Gui l lem Farragut 
Pere J o a n Gala rd , notari 
Ba rnad í Togores 
Nicolau Burgués 
Pere Antoni Far ra t ians 
March Antoni Net 
To t lo Capioll de la Seu feo la matexa offerta per medi deis se-
ñ o r s d e g á F o r t a z a y canonge Hugo de Palou 1 2 . 
T o d o lo d i cho no es mot ivo suficiente para enturbiar la conduc ta 
d e los J u r a d o s , que cons t an t emen te se profesan leales servidores de 
Su Majes tad y p res tan su colaborac ión al virrey si és te la precisa para 
el e jerc ic io de la propia jur isdicción, c o m o puede verse en la publica-
c ión d e los p r egones que se hacía en todas las villas de la isla. 
Don H e r n a n d o Canoguera , cuyos Pregons siguen a cont inuación, 
l legó a Mal lorca el 20 de e n e r o de 1595 y falleció e s t ando en el ca rgo 
el día 19 de m a y o de 1606 1 : 1; el 16 de marzo de 1595, recien llegado 
pub l i ca un pregón general que divide en noventa y ocho capí tulos , en 
los q u e r e sume disposic iones dadas por sus predecesores en el ca rgo ; 
m á s t a r d e , el 15 de mayo de 1604 agrega nuevas disposiciones sobre 
el p r é s t a m o de d inero y prác t icas usuar ias M . 
B Testaments deis Jurats/1597 - 1609) ADM. MSL/387 f. 59-60. 
1 3 T. Aguiló, op. cit. p. 43 y 46. 
1 4 Códice custodiado en el Archivo Diocesano de Mallorca. Su signatura es ADM. MSL/377. 
Contiene pregones de los virreyes D. Luis Vich y Manrique. Hernando Canoguera. Alonso Lasso 
Sedeño y Carlos Coloma (1548 - 1615) 31 x 22. 65 fs. sin tapas: mal estado. 
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EDICTES Y CRIDAS FET AS Y PUBLICADAS PER MANAMENT DEL 
ILLM. SR. DON FERRANDO ÇANOGUERA CONSELLER, 
LLOCTINENT Y CAPITÀ GENERAL DE LA SACRA CESAREA 
REAL MAGESTAD EN LO REGNE DE MALLORCA 
Ara oyats que us fan a saber a tot hom generalment que part del llim. 
Sr. Don Ferrando Çanoguera, conseller, lloctinent y capità general de la Ce¬ 
sàrea Real Magestad en lo Regne de Mallorca e illes aquell adiacens. Que 
attenent y considerant Sa Senoria que en lo present Regne se cometen al-
guns delictas, los cuals no solament donen molts grans danys als habitants 
en lo present Regne, pero enchare los possen en altres mejors y evidents pe-
rills y treballs, pera rerney dels quals y pera tenir lo present Regne ab la pau 
y quietut que convé y que los bons pugan star, habitar y trebellar en ses ca-
ses y heretats, y los comersans y negocians pugan trastejar sens perill per 
los camins y los mals ab castichs rigurosos se reprimescan de ses audacias y 
temeritats, y exemple de aquells los altres se abstingan de cometrer y perpe-
trar semblants delictas y excessos se han fetas y publicadas moltas y diver-
ses cridas per los llochtinents generals, predecessors seus concernets en gran 
manera lo benefici públich, bon govern y general administratió de la justicia, 
per ço y altrement desitjant Sa llima, que tant ditas cridas reals com echare 
las que dehuen publicar fassen lo fruit que convé al servey del Nostre Senyor 
Deu y de Sa Magestat y benefici dels poblats en lo present Regne, pera que 
sian a tot hom notoris, mitgensant la conclusió ab molta desenssio en lo 
Real Consell feta, diu, notifica y mana a totas y qualsevols personas de qual-
sevol grau, conditió o stament que sian, tinguen y observan las infrascritas 
cridas y provisions fetes que son del tenor següent. 
Cap. I 
REVOCATIO DE GUIATGES 
Primerament com ab los guiatges atorgats sia donat gran impediment y 
destorp a la administratió de la justicia, per ço Sa Senoria volent remourà tal 
impediment y per altres bons respectas, ab tenor de la present publica crida, 
revoca, cassa y anul·la y per revocats, cassats y anul·lats vol haver tots y 
sengles guiatges concedits y atorgats, tant per sos predecessors com per 
qualsevol altra officials. y axí mateix qualsevol guiatges y llicentias de aportar 
armas, reduhint las tientias dels guiatges si alguns ni haurà a temps de tres 
dies naturals contadors de la hora de la publicació de la present crida en avant. 
Cap. II 
CONTRA LOS QUI TRAVEN OR NI PLANA NI MONEDA DEL REGNE 
Mes avant, a be que per pragmàtica cridas y édictas reals de sos prede-
cessors sia stada prohibida la extractio de la moneda de or o de argent del 
present Regne, pero per quant no se ha plenament provehit a tots los caps, 
fraus y cautelas y sia molt util y convenient al present Regne y als poblats 
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de aquell que ningún genero de or ni de argent sia extret del present Regne 
y de algun temps ensá se hage fet tant gran abus en la extractio de dit or y 
argent y moneda, per ço desitjant Sa Sra. lima, plenament provenir sobre 
ditas cosas, mana statueix y ordena que no sia persona alguna de qualsevol 
grau, stament o conditio sia que gos traure ni fer traure del present Regne 
ninguna moneda de or ni de plata de vuit scuts en amunt ni ninguna ma-
nera de or ni de plata obrada o no obrada que valga mes de vuit scuts, sots 
pena de ésser perduda dita moneda o dit or y plata, applicadora per las dos 
parts als coffrens reals y la tercera part al acusador, lo qual será tingut se-
cret y si no poran esser presos ab dita moneda o altras cosas de or y de 
plata, puis const haverla treta del día de la publicatió de la present en avant 
(...) en pena de pagar altre tanta moneda quanta hauran treta o la valor del 
dit or o plata que constará haver treta, declarant esser incidits en ditas pe-
nas en continent que serán trobats en ditas monedas o cosas de plata y de 
or en lo moll o fora dels portals de la present Ciutat, o altrement en lo camí 
o prop de hont hi haurá vaxell per poder sen portar ditas cosas o constará 
esser stats ab ditas monedas, or o argent la qual moneda, or o plata vol Sa 
Señoría sia perduda, enchara que lo vaxell ab que fos embarcada per for-
tuna o voluntàriament torna y enchare que dita moneda, or o plata, pales o 
amagadament sia tornada y restituida dins la present Ciutat, puis una ve-
gada sia stada treta y en la mateixa pena incorreran tots los qui donarán 
favor y ajuda o altrement consentirán en dita extracció, declarant empero 
que en lo present capítol no sian compresos los qui aportarán forment o ordi 
en la present, mas quant a la extractio dels preus de dits forment o ordis. 
Cap. III 
SOBRE LO MATEIX 
ítem desitjant Sa Señoría plenament provehir de la moneda, or y argent 
sia conservat en lo present Regne y ques lleu tota ocasió, modo y forma y 
camí de traure la. mana y ordena Sa Señoria que no sia ningún francés ni 
altre estranger que per si ni per interposada persona gos cambiar moneda 
mallorquina ab moneda catalana o de altre part. de or o de argent ni ningún 
home del present Regne per si ni interposada persona gos cambiar moneda 
de or o de argent castelana o de altre part ab dits francesos o altres estran-
gers o ab qualsevol altres persones de les quals se puga presumir versem-
blantment que no volent dita moneda per a si, sots pena de perdre uns i al-
tres la moneda, applicadora com dalt stá dit y lo corredor qui entervindrá en 
dit tracte será privat de son offici y si será altra persona tercera, incorrega 
en pena de vint y sinch lliures applicadores com dalt stá dit. 
Cap. IV 
CONTRA LOS QUI TRAUEN LES PROVISIONS DEL PRESENT REGNE 
ítem com convinga al be y utilitat del present Regne y servici de Sa Ma-
gestat per esser islla que estiga provehida de totas provisions de vitualles. 
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robas, vestits y altres cosas necessarias. mana y ordena sots pena no sia per-
sona alguna qui gos ne presumesca traure o fer traure del present Regne fer-
ments, xexas ordis, civades, favas. guixas. ciurons, llentias ni altras qualse-
vol manera de grans ço es blat, xexa, ordi. civada traurà, o será provat haver 
trets o fet traure del present Regne, caygue en pena de mil lliures y lo gra 
perdut, e lo qui traurà alguna specia dels llegums, caygue en pena de 300 
lliures y los dits llegums perduts applicadores, ço es, la terça part al acusa-
dor o al qui donará bastant prova y los dos terços als contens reals; haxí 
mateix mana Sa llima. Sra. que no sia patró o altre persona alguna que gos 
ne presumesca embargcar o fer embarcar dita manera de grá o llegums sots 
pena de cent lliures applicadores com demunt es dit y que lo vaxell ab que 
tal gra será embarcat sia cremat. 
Cap. V 
SOBRE LO MATEIX 
Mes avant per les causas y rehons en lo precedent capítol contingudas 
mana Su llima, que no sia persona alguna que gos ne presumesca traure del 
present Regne figues ni alguna manera de fruytes sequas, garrofas, moltons, 
ovellas, cabres, cabrons, anyells, bous, vaques, vadellas, porchs vius ni 
morts, avarias de porch, seu, candeles de seu, ni de cera, capons, gallines, 
seda obrada o sens obrar, llana, estam fluix o filat, lli fluix o filat o alguna 
manera de telas, cavalls, mules o altre bestiar mular, sots pena que lo qui 
será trobat traure o provat que hage tret alguna de les sobre ditas coses per 
quiscuna vegada de doscentes lliures y la tal mercaderia o roba perduda, e 
lo patró o altre qui carregarà o aura carregat alguna de les sobre dites cosas 
incidesca en pena de cent lliures per quiscuna vegada; la terça part al acusa-
dor y las restants dos parts als contens reals applicadores. 
Cap. VI 
CONTRA BANDETJATS QUI APORTARAN 
BALLESTES O ARCABUSSOS 
Mes avant com de haverse reprimit y severament castigat los homens fa-
cinorosos cridats y publicans per enemichs de Sa Magestad a vingut gran 
be, utilitat, quietut y repòs al present Regne y als poblats de aquell, per ço 
Sa llima. Sria. desitjant conservar dita quietut y provehir que per avant 
semblants facinorosos homens no estigan en lo present Regne y los qui vuy 
hi son sian del tot expel lits proveheix y ordena que qualsevol bandetjat qui 
será trobat sol o en compañía, armat de pedrenyal, arcabus o scopeta, ba-
llesta, llansa o ab ca de ajude, o se proverá ésser anat armat de alguna de 
ditas armas de qualsevol mida que sian, incidesca en pena de mort natural 
enchare que no hagués comes altre crim o delicta y en la mateixa pena inci-
dirá qualsevol casolà qui será trobat o constará ésser anat armat de alguna 
de dites armas en compañía de algun bandetjat o bandetjats. 
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Cap. VII 
CONTRA LOS FAUTORS DE BANDETJATS 
ítem com la major causa de dits bandetjats de ésser sostenguts en lo 
present Regne sian los receptadors y fautors delís, per çó Sa llima. Sria. ab 
lo mateix zel y fí de voler purgar lo present Regne mana y ordena que nin¬ 
guna persona per sí ni per interposada persona, gos acullir o receptar en sa 
casa, alcharia, o altre qualsevol habitatió o altrement en sas possassions. 
montanyes, vinyas, barracas. covas, garrigas o terres los sus dits bandetjats. 
ni donar los mejar, beurer, vestir, camisas, gipons, calsas. sebatas. gorras o 
sombreros, dinés, armas. pólvora, pilotas ni adobar armas de aquelles en-
chare que sian sastres, calsaters, sebaters o altres qui viuhen de dit offici ni 
donar avisos o qualsevol altre favor o ajuda, sots pena de esserlos derroca¬ 
das las casas, alcharias o altres habitations y de doscentes lliures applicado-
res las dos parts als coffrens reals y la tercera part al acusador, donant 
prova de dita fautoria, ultra que serà tingut secret o sots pena de galera per-
petua o temporal, segons la qualitat de la fautoria o de la persona la qual 
pena de ditas fautorias puga ésser stesa fins a pena de mort natural a arbi-
tra de Sa Senoria y del Consell Real. 
Cap. VIII 
CONTRA LOS QUI NO DENUNCIARAN LOS FAUTORS 
ítem mana y ordena Sa Senoria de totas y qualsevol personas que sa-
pian. enchare que no tingan altre conteste, que alguna persona hage donat o 
fet ninguna de las fautorias sobre ditas a dits bandetjats o per avant dona-
ran o faran o hagen de denuntiar a la Regia Cort dins tres dias, sots pena de 
sinquanta lliures applicadores als coffrens reals, ultra de les altres penas en 
altres adictes reals contegudas. 
Cap. IX 
CONTRA LOS AQUADRILLATS 
Mes avant per quant de reprimir los homens aquadrillats ha vingut molt 
gran pau y quietut en lo present Regne, per ço, volent Sa Senoria conservar 
dita quietut y provehir en sdeveniudor en dits aquadrillaments. provehex y 
mana que ningú gos anar aquadrillat, entenent quadrilla quant seran mes 
de tres armats de pedrenyals, arcabussos, ballestas o llances de qualsevol 
mida sian ditas armas sots pena de bandeix del present Regne o de galera 
per temps de tres anys ultra les armas perdudas, las quals vol Sa Senoria 
sian del official qui pendrà dits aquadrillats, exceptats los qui staràn a una 
llegua de la mar. puys no vagen aquadrillats per camins reals ni altrement 
sian homens obligats a la Regia Cort. 
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Cap. X 
CONTRA LOS CASOLANS QUI VAN AB BANDETJATS 
Mes avant per ço que alguns casolans per fugir les penas en los reals 
edictes contengudas se mesclan y van ab dits bandetjats sens armes, men-
jant y golofrejant ab ells y fent altres coses vicioses, per ço Sa Sria. pro-
veheix y mana que ningún casolà gos anar ab bandetjat algú enchare que no 
porte armas, sots pena de galera per temps de tres anys o altre maior, attes 
la qualitat de la fautoría. 
Cap. XI 
CONTRA LOS QUI NO PERSEGUEXEN BANDETJATS 
ítem perquè dits bandetjats o aquadrillats sian del tot extirpats, mana 
Sa Señoría llima, que qualsevol persona qui veurà bandetjat algú o homens 
aquadrillats com desús es dit, si commodament podrá sens perill de sa per-
sona y a son salvo, hage de posar ho de via fora derrera dits bandetjats o 
aquadrillats y los bailes de las vilas o llochs que sentirán dits crits hagen de 
veni ab la gent necessària y perseguir dits bandetjats y aquadrillats y axi de 
lloch en lloch se hage de fer persequtió contra de aquells enchare que no 
sian en llurs bal lius. ajudantse los uns als altres sots pena als qui no posa-
rán dits crits de via fora. podent ho fer, com dit es. o no ho denuntiaràn en-
continent al bal le del lloch mes propinch, de sinch lliures o altre maior, se-
gons la negligentia y culpa y los officials qui serán negligents en las ditas 
cosas incidirán en pena de deu lliures y de privació de sos offieis y los qui 
serán negligents en exir en compañía de dits officials o altres a la persequu-
tio dels demunt dits, incidirán en pena de sinch lliures y de estar trenta dias 
a la presó. 
Cap. XII 
PUBLICACIÓ DE BANDETJATS 
E mes avant pera que los bandetjats sian a tot hom notoris, ultra de las 
publications specialment de cade un delís fetas, pera que ningú puga allegar 
ingnorantias acerca de les fautorías y altres coses en los capítols precedents 
specificadas, are de nou Sa llima. Sria. publica per bandetjats y enemichs de 
Sa Magestat las persones següents: Barthomeu Morey de Valldemossa, An-
dreu Carbonell, Cerem de Muro, Joan Castanyer als Matarafells, Antoni 
Stada, Barthomeu Colom, Joan Colom, Jaume Pons, Pere Coll de Sóller, 
Joan Genovard de Muro, Michel Parelló als Tirasset, Pere Llabrés, Antoni 
Llabrés, Joan Tarraça, Pere Viver de Incha, Nadal Parelló de Sant Joan, Ga-
briel Bruyet maior de Pollença, Joan Ginard als Rupià de Artà, Barthomeu 
Bennasserr, Antoni Vidal, Jaume Vidal, Jaume Albertí de Selva, Joan Rocha 
de Puigpunyent, Gabriel Bordoy, Joan Bordoy, Michel Forner, Cosme Barce-
ló als Romaguera de Falenig, Llàtzer Prats, Antoni Roix, Joan Bertranet, 
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Joan Crespi, Joanot Rodrigues, Franchesc Fiol, farrer, Michel Crespi, Michel 
Amengual de la present Ciutat u Pau Sitges, acerca dels quals y dels qui per 
avant se bandejaran adverteix Sa Sria. a tot hom generalment que qualsevol 
persona enchare que no sia official, pot perseguir, pendre y posar en mans de 
la Justicia qualsevol dels sobredits bandetjats y que per avant se bandetjarán. 
Cap. XIII 
PREMI PER ALS QUI PENDRAN BANDETJATS 
ítem para que ab tot effecta lo present Regne sia purgat de mala gent y 
los poblats en aquell viscan ab pau y quietut y tingan ganas de perseguir, 
pendre y capturar dits abandetjats, per lo gran be concernent la cosa pú-
blica que sen segueix que dits bandetjats vingan en ma y poder de la Regia 
Cort, mana Sa llima. Sria. que qualsevol persona qui pendra y posará en má 
de la Regia Cort qualsevol dels sobre dits bandetjats. será remés y perdonat 
de qualsevol delicte, crim y excés hage comes, enchare que fossen tals per 
los quals meresqués pena de mort natural y enchare que sian socios y com-
panyos dels dits bandetjats, exceptat que no sian lladres ni hagen comès 
crim de heretgia, sodomia, ni haguen robat dona alguna ni fabricat o mes 
moneda falsa, ni hage igualat ni disminuit moneda, o comès cas de mort 
acordada, salvat empero en tot cas lo interés de la part offesa, si tal part 
legittima hi aura, e si tal persona qui posará en ma de la Regia Cort qualse-
vol dels sobredits bandetjats será persona que no sia en res obligada a la 
Regia Cort, enchare que sia official, Sa Señoría llima, li manera donar dels 
bens de dits bandetjats sin tindran y en cas que non tingan, dels cofrens 
reals per las personas de Joan Ginard als. Rupià, Jaume Alberti, Joan Ro-
cha, Jaume Pons, Pere Coll, cent lliures per quiscu delís y per los demés de-
sús nomenats en lo precedent capítol, seis donarán quarantè lliures per cade 
un delís y per caseu dels altres bandetjats qui no están nomenats en lo pre-
cedent capítol, o per los que per avant se bandetjarán y per las personas y 
quiscuna dellas que serán trobats anar o provat que serán anats en compa-
ñía deis sobredits bandetjats o algú o alguns de aquells, vint y sinch lliures. 
Cap. XIIII 
CONTRA LOS QUI ROBARAN EN CAMI REAL 
ítem com tots los camis reals y vias públicas que van de unas poblations 
a altras dins lo present Regne e illa de Mallorca, e los caminants per aquells 
y aquellas estigan debaix de salvaguarda y protectio real sia rehó que los 
caminants per dits camins reals y vias públicas vagen ab tota seguretat, y 
los offenents, damnificans o delinqüents en dits camins degan ser greument 
castigats de manera que sia la pena conforma al delicta; per ço Sa llima. 
Sria. desitjant tenir dits camins segurs y que los poblats en lo present Regne 
y altres, pugan lliberament anar per dits camins y vias publicas, mana y sta-
tueix que qualsevol persona de qualsevol grau, stament o conditio que sia. 
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qui robarà en camí real o via pública ab violència o sens ella, enchare que lo 
robo no valega mes de sinch sous o ab caras tapadas, o descarat regonexerà 
algú o li demenerà o pendrà dinés, cebates, robas, vitualles o altres qualse-
vols coses que los dits caminants aportaran, incidesca en pena de mort na-
tural y lo cos de aquell o aquells sian penjats devant de se casa sin tindrian 
y si non tindrian, devant de la casa de sos pares o jermà major, prohibint 
que ningú los puga llevar sots la mateixa pena de mort natural. 
Cap. XV 
CONTRA LOS QUI DAMNIFICARAN A ALTRI EN CAMI REAL 
ítem per obervança de dita salvaguarda mana y statueix Sa Senoria que 
qualsevol persona qui daminificarà a altri en algú des dits camins reals y 
vias públicas ab qualsevol manera de arma, bastó, pedra o altra cosa sem-
blant, si serà cas acordat per poca que sia la ferida, colp, nafra, incidesca en 
pena de sinch anys de galera y si serà en rixa, en pena de tres anys le deste-
rra dels present Regne, si emperò se seguirà mort o debilitatió o mutilatió 
de menbre. incidesca en pena de mort natural o de galera perpetua a arbitra 
de Sa llima. Sria. y Consell Real. 
Cap. XVI 
CONTRA LOS QUI FARAN CARN O ROBARAN BESTIAR 
ítem com un dels delictas mes freqüentats en lo. present Regne sia lo de-
licta de robar bestiar, que vulgarment se diu fer carn, lo que redunda en 
grandissim dany dels poblats y del be publich de tot lo Regne qui principal-
ment es sustentat de la grangeria de dits bestiars, los quals van sens pastor 
ni guarda, y per ço stan sots salva guardià y protectio real, y per dits y al-
tres respectats y per la frequentatio de dit delicta tinga necessitat de gran 
cohertio, per ço Sa llima. Sria desitjant obviar a un tant gran abús, mana y 
ordena que qualsevol persona qui robarà ninguna manera de bestiar de pel o 
de llana enchare que no sia sino un cap y sia la primera vegada, incidirà en 
pena de galrea perpetua o de mort natural y perquè dit delicta sia del tot 
extirpat, mana Sa Senoria que ninguna persona per sí ni per interposada 
persona gos vendre ni comprar carn morta si no es en las camicerias públi-
cas, sots pena de qui tal carn vendrà, si no provarà llegitimament ésser de 
bestiar seu propi o de son pare, germà o amo, y ab voluntat expressa de 
aquells, sia tingut per lladre de bestiar, sens altre prova alguna e incidesca 
en las penas del capítol precedent, y si provarà ésser de bestiar seu o de son 
pare, germà o amo, per haver venuda dita carn fora de carniceria, incidirà ell 
y qui ley haurà fet fer, en pena de vint y sinch lliures, de les quals serà do-
nada la tercera part al acusador, y si no tindrà de que pagar, starà dos me-
sos a la presó y lo compredor de ditas carns incidirà en la mateixa pena de 
vint y sinch lliures y lo terç al acusador, o starà dos meoss a la presó com 
dalt sta dit. 
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Cap. XVII 
CONTRA LOS QUE BESSENYAN BESTIAR 
ítem per quant en lo present Regne se fa molt gran exces en mudar los 
senyals dels bestiars y fer hi los seus. —que vulgarment se diu bessenyar—. 
en dany notable dels poblats en lo present Regne; per ço. volent Sa Señoría 
reprimir un tant gran desorda, mana y statueix que qualsevol persona qui 
dolosament besenyará bestiar de altri, com sia manifest lladre de bestiar, en-
chare que no sia sino un cap, incorrega en pena de mort natural o de galera 
perpetua. 
Cap. XVIII 
CONTRA LOS QUI GUARDAN ABELLES A ALTRI 
ítem en lo present Regne se fassa gran abús en guardar las abellas de 
altri, destruhint del tot aquellas y robant la mel y la sera en gran detriment 
dels poblats en lo present Regne, per ço. Sa llima. Saria. desitjant extirpar 
semblant delicta mana y ordena que qualsevol persona qui guardará o rego-
nexerá abelles de altri, enchare que no sia sino una casa, incidirá en pena de 
servir Sa Magestad en las galeras per temps de sinch anys y de correr la vila. 
Cap. XVIIII 
CONTRA LOS QUI VAN PER MASSIAS DEMANANT PA O VI 
O ALTRE COSA AB ARMAS 
ítem per llevar lo abús que alguns vagabundos y altres cometan anant 
de nits per las masias. alcharias, possessions, molins y altres casas solitarias 
y armats de arcabussos, ballestas, llances, demenant pa. vi. sebatas o altres 
provisions o vestits, mana y statueix Sa Señoría que qualsevols qui anirà ar-
mat, sol o en compañía, en ningunas de les sobre ditas cases, demanant pa. 
vi, sebates o altres provisions o vestits, incidesca en pena de galera per 
temps de sich anys. 
Cap. XX 
CONTRA LOS QUE ROMPRAN HOMENATGE O PAU 
ítem mana y ordena Sa Señoría que qualsevol qui romprà o farà rompre 
homenatges o pau, matant, ferint, nafrant o altrement damnificant o fent fer. 
encorrega en pena de mort natural o de galera perpetua, attesa la qualitat 
del delicta, ultra la pena pecuniaria ab los homenatges imposada. 
Cap. XXI 
CONTRA LOS QUE TIRERAN AB ARCABU O BALLESTA 
ítem mana Sa Señoría que qualsevol persona qui acordadament tirerá o 
farà tirar a ningú ab arcabús. pedrenyal. scopeta o balesta de qualsevol 
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mida que sian, axí en poblat com fora poblat, tant de nits com de dia, o se-
rán socios, favorits o cómplices de aquells, aie nafre aie no fafre, encorrega 
en pena de deu anys de galera si no será seguida mort, y seguintse aquella 
encorrerá en pena de mort natural o de galera perpetua. 
Cap. XXII 
CONTRA LOS QUI PENDRAN VENJANÇE DE PARENTS 
DEL OFFENEDOR 
ítem com sia molt greu e enorme e contrari a tot dret natural y strany 
de tot camí de rehó que los ignocents per los culpables reben algún dam-
natge o injuria, per ço mana Sa Señoría, que no sia persona alguna qui gos 
pendre venjance dels pares, fills, germans, oncles, nebots, cusingermans, o 
altres parents o amichs del quils aura offes o injuriat o qui la farà fer dita 
venjança, o será socio o fautor, si será segugida mort, ferida o nafra, enco-
rrega en pena de mort natural o de galera perpetua. 
Cap. XXIII 
CONTRA LOS QUI INVEDEIXEN ALGÚ DINS SA CASA 
ítem per quant las cases han de esser a tota persona segur reflugi y per 
experiencia se hage vist esserse molts atrevits a envedir la casa o alberch o 
habitatió de altri matant, ferint o altrement daminificant, per ço Sa Señoría 
desitjant que cade hu en se case stiga segur y reprimir semblat audacia, pro-
veheix que qualsevol que incidirá y ferirà a altre stant dins sa casa, alberch 
o habitació, incidesca en pena de galera perpetua o temporal o de mort na-
tural, attesa la qualitat y quantitat de la ferida. 
Cap. XXIIII 
CONTRA LOS QUI DARAN STOCADA O COLTELLADA 
ítem mana y ordena Sa Señoría que qui acordadadament (sic) ab spasa, 
punyal o daga o altre arma dará coltellada que per la tal se seguesca nafra 
per la cara o en altre part del cap, o dará algun colp per lo qual tal ferit 
restas mancat o sgarrat, debilitat o afollat de algún membre, o dará stocada 
o punyalada per la qual el tal ferit restas nafrat en qualsevol part de la per-
sona, sia lo cas de dia o de nit y en qualsevol Uoch, y será socio, fautor o 
cómplice per cada un de dits casos, encorrega en pena de perdre lo puny, o 
de galera per temps de deu anys. 
Cap. XXV 
CONTRA LOS QUI TIRERAN DE L'ASPASA O DAGA 
ítem ordena y mana Sa Sria. que qualsevol qui tirerá de la spasa, daga o 
punyal contra 1 altre, sent ell lo cometedor y agressor, enchare que no nafre, 
encorrega en pena de sinch lliures applicadores las dos parts als contens 
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reals y 1 altres terç als officials quil pendràn y la spasa. dage o punyal per-
duda, la qual sia de dit official o d estar quinse dies a la presó y las armas 
perdudas. com dit es. 
Cap. XXVI 
CONTRA LOS QUI TIRERAN DE LA SPASA O DAGA 
EN LO CASTELL REAL 
ítem mana y statueix que qui tirarà de la spasa. daga o punyal contra 
altre dins lo Castell Real, incorrega en pena de ésser ly clavada la ma en lo 
costell o de exili del present Regne per lo temps a Sa Sria. y son Real Con-
sell ben vist. 
Cap. XXVII 
CONTRA LOS QUI TRAUEN A DESAFIU 
ítem com los duelos y desafius sien de dret reprovats y particularment 
en lo Sagrat Consili de Trento sien estades promulgades diverses censures e 
imposades graves penes contra los qui exiran en duelo o desaflu y los pa-
drins, valedors y auxiliadors de aquelles y la experientia haje mostrat que 
per rahó de dits duelos corren perills de seguir se scandols, bandositats y al-
tres inconvenients molt danyosos al be de la república y a la pau dels po-
blats en lo present Regne e illa de Mallorca, en la qual de poch temps ensà 
se han acustumat de freqüentar y de aquells se han seguits molts notables 
danys, naffres y perills de perdre la vida, anima y cos, los qui son èxits e 
hixen en aquells; per ço desigant Sa Sria. llima, obviar a dits danys y perills 
y del tot extirpar los dits duelos y desefius, mana que ninguna persona de 
qualsevol stat, grau o conditio sia, per sí ni per interposade persona, gose de 
aquí al devant ab carta o sens carta, per via directa o indirecta traure a de-
safiu o acceptar aquell dins la present Ciutat o altra poblat del present 
Regne o fora de aquells sots pena. si serà cavaller o ciutadà, de sinch centes 
lliures irremissiblement exhigidores als coffrens reals applicadores y de ser-
vir deu anys personalment a ses despesses en la illa o fortelesa per Sa Ma-
gestad o per Sa Sria. llima, en sos casos nomenedora y altres penes majors o 
menors a àrbitre de Sa Senoria y Real Consell reservades, segons la qualitat 
del cas y si seran de menor stament o conditio, incorreguen en pena de ser-
vir remant per temps de deu anys a les galeres de Sa Magestat y de doscen-
tes lliures, encara que nos seguesca mort neferida alguna. 
Cap. XXVIII 
CONTRA LOS PADRINS Y VALEDORS DELS DESAFIATS 
Mes avant per quant los dits duelos y desafius moltes vegades nos suc-
cehirien ne vindrien a effecto sino y hagés padrins, fautors y valedors, los 
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quals consertan, affavorexen y ajuden ab armes, cavalls y ab ses pròpies per-
sones als desaflants y acompanyen aquells al camps y altrement los prestan 
favor y ajuda, per aço Sa Sria. llima, proveheix, ordena y mana que ninguna 
persona, de qualsevol stament o conditio sia, gose servir de padrí o compa-
nyar, ne altrament prestar los cavalls, armes ni donar favor algú i ajuda als 
dits desafiants o desafíats sots les matexes penes dels precedent capítol con-
tra los desafiants o desafíats imposades, a mes de que seran confiscades les 
armes y cavalls quels hauran deixades als coffres reals applicadores. 
Cap. XXVIIII 
CONTRA LOS QUI HIXEN A VEURE DESAFIAR 
ítem per quant se es vist que exint a desafiu alguns cavallers o ciuta-
dans o persones de altre stament fora la present Ciutat ha acomtumat de 
exir molts altres per a veure dits deafius, de hont se es seguit que se han fet 
gran ajust de gent ab molt gran perill de seguir se entre aquells bregues, les 
quals causaven grans perills de seguir se scandols y avalots entre los poblats 
en lo present Regne, per ço volent Sa Sria. llima, provehir y obviar aquells, 
mana que ninguna persona de qualsevol stat, grau o conditio sia, gose exir 
per ninguna via o assitir als dits dessafius, ni portar recaudos o embaxadors 
als deafiants o desafíats o als fautors o valedors de aquells sots les mateixes 
penes en los dos prop precedents capítols contegudes. 
Cap. XXX 
CONTRA LOS QUI ROBEN FRUYTES O ORTOLISSES 
Mes avant per obviar al abus ques fa de furtar fruytes, lenyes, hortolisses 
y perquè cada hu tenga so del seu segur y guardat, mana y proveheix Sa 
Sria. que qualsevol qui furterà llenyes, pedres, politxons, fruytes, ortolisses, 
olives, glans o altres coses semblats, si serà de dia y de lloch no tencat, ultre 
lo ban y tala, starà quinze dies a la presó y si serà de part tencada, trenta 
dies a la presó; y si serà de nits, de part uberta starà axí mateix trenta dies 
serà a la presó y si ser de part tancada inciderà en pena de córrer la vila, y si 
dits furts y robes seran fets anant armats o ab violentia, forses, amanasses, o 
serà la quantitat de la cosa robada gran, a àrbitre de Sa Sria. y Real Consell, 
en qualsevol destos cassos, ara sia de nits o de dia, ara sia de part tancada 
ara de uberta, en pena de córrer la vila y desterro temporal o galera tempo-
ral, attesa la qualitat del furt y quantitat de aquell y qualitat de la persona. 
Cap. XXXI 
CONTRA LOS QUI ROBEN GARBES O LINS 
ítem per llevar lo abus ques fa en lo present Regne de robar garbes y 
llins o mudar una garbera de altri a la sua en cara que no sia sinó una 
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garba, manay statueix Sa Sria. que qualsevol persona que roberà qualsevol 
garbes de qualsevol genero de gra o lins o les mudarà de la garbera de altri a 
la sua, o furtarà blat o altres grans de les heres o mudarà del munt de altri 
al munt seu, incidesca en pena de córrer la vila o de star al costell per spay 
de tres hores o desterro o de galera temporal, attesa la qualitat y quantitat y 
altres circunstanties del robo y de la persona. 
Cap. XXXII 
CONTRA LOS QUI RECEPTEN FURTS DE SCLAUS, MOSSOS O FILLS 
ítem com en la resent Ciutat y Regne se fasse un gran abus de recullir y 
receptar furts de sclaus, mossos, criats, donas, criades, fills o altrs de la famí-
lia, per ço statueix Sa Sria. que qualsevol qui receptarà o recullirà ningunes 
coses de dits sclaus. criats, fills o altes de la família de casa de algú en-care 
que no sapien que sien coses robades, si no anirà dins una hora a denuntiar 
ho al pare germà o amo de dita casa o al magnifich jutge de Corte, sia tingut 
per lladre y com a tal sia castigat. 
Cap. XXXIII 
IMPUNITAT DE LA PENA DE MORT ALS PRESENTATS PER 
SOS PARES O PARENTS A LA REGIA CORT 
ítem per lo que convé al servey de Sa Magestat y al be y profit de aquest 
Regne expurgar la terra de mals homens, proveheix y ordena Sa Sria. y ab 
sa paraula real promet que si lo pare, germà o altres parents de algun ban-
detjat o altre qualsevol inculpat de lladronici isic) omicidi o altre delicte per 
lo qual se meresqués la pena de mort natural pus no sia inculpat de crim de 
lesa Magestat en qualsevol genero ni de sodomia ni de fabricador de falsa 
moneda o strasquilador de aquella o de crim altre major o semblant posarà 
aquell en mà de la Regia Cort, se li farà gratia de la pena de mort natural 
per atros que fos lo delicte que hagués comès y aquella se conmutarà en al-
tra pena fora de mort, a àrbitre de Sa Senoria y Real Consell. 
Cap. XXXIIIL 
CONTRA LOS FALSARIS DE ACTES PUBLICHS 
ítem per extirpar lo detestable delicte de falsedat tant pernitiós a la re-
pública, mana y statuex Sa Senoria que qualsevol notari qui falcificarà acte 
algú púbic incidesca en pena de mort natural y en la matexa pena incidirà 
lo quil farà falcificat. 
Cap. XXXV 
CONTRA LOS FALSARIS DE ALBERANS O SCRIPTURES PRIVADES 
ítem que qualsevol qui falcificarà algun alberà o scriptura privada de la 
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qual puga redundar dany. o fará aquella falsificar o consentirá en aquella, 
incidirá en pena de deu anys de galera. 
Cap. XXXVI 
CONTRA LOS TESTIMONIS FALSOS 
ítem mana Sa Sria. que qualsevol qui deposarà fals en causes criminals, 
axí en offensa com en deffensa o produhirá testimonis falsos o actes falsos, 
scientment. incidesca en la pena que incorria aquell contra qui o en favor de 
qui serán dats dits testimonis o actes falsos, si lo crim fos ver y provat, y si 
será en causes civils, dits testimonis falsos incidirán en pena de perdre lo 
puny y qui dits testimonis o actes falsos scientment dará o produhirá. per-
drà la causa y lo dret y será bandetjat del present Regne per spay de tres 
anys. 
Cap. XXXVII 
CONTRA LOS QUI FARAN RESISTENTIA O ALTREMENT 
DAMNIFICARAN OFFICIALS 
ítem com convinga al servey de Sa Magestat y a la bona administratió 
de la justicia que los officials reals per medi dels quals se fa y administre la 
justicia sien respectats y stiguen y ministren justicia sens perills algú de ses 
persones, mana y ordena Sa Sria. que qualsevol persona qui fará resistentia 
ad algún official real, encorregue en pena de correr la vila o de star ligat tres 
hores al costell o de servir en les galeres per temps de tres anys y si aquell 
farirá o nafrará o li tirerá en ballesta o arcabús encare que nol feresca, inci-
desca en pena de mort natural o de galera perpetua o temporal atessa la 
qualitat del delicte y del official y que ultra dita pena li será enderrocada la 
casa e incidesca en altres condempnatios peccuniaries. segons la justicia e 
dany del procuredor fiscal y segons será tatxat y declarat per Sa Señoría y 
Real Consell. 
Cap. XXXVIII 
CONTRA LOS QUI IMPEDIRAN ALS OFFICIALS O LOS FARAN 
DESTORP EN SOS OFFICIS 
ítem mana Sa Sria., que com sia gran interés publich que les sententies, 
provisions y manaments reals sien executats sens destorp ni impediment 
algú, llevada tota contradictio, per ço mana Sa Sria. que no sia persona al-
guna que fassa destorp o impediment a ningún official en la executio de son 
offici, sacrestant, penyorant o altrement executant los manaments reals, 
sino que ab tot effecte obeescan ad aquells y sots pena de sinquanta lliures 
als coffrens reals applicadores o desterro arbitrari del present Regne, attesa 
la qualitat del official y del impediment. 
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Cap. XXXVIIII 
CONTRA LOS QUI LLEVARAN ALGUN PRES DE MANS 
DELS OFFICIALS 
Item perqué ab mes effecta los delinquents sien punits, mana Sa Sria. 
que qui llevará ningún pres de mans dels officials o donerà per asso favor y 
ajuda, incidesca en pena de mort natural o al menys de galera perpetua y 
qui o farà o procurará o donará favor o ajuda per a que al delinquent no 
vinga en mans dels officials incidesca en pena de XXV lliures y de star un 
mes a la presó, o de desterro del present Regne per temps de tres anys. se-
gons la qualitat del delinquent y de la força, violencia, o destorp impedi-
ment y en cas de sentint lo nom del rey no ajudás an als dits officials real 
anat o corrent en persequtio de alguns mals factors encidescha en pena de 
sinch lliures o de star a la presó per spay de quinze dies. 
Cap. XXXX 
CONTRA LOS QUI ROBERAN CASES AB EFFRATURES O SCALES 
Item mana y ordena Sa Señoria que qualsevol qui ab violencia o ab ef-
fratura y rompiment de tancadures, portes, finestres, parets o ab scalas o al-
tres enginys robarán res de alguna casa, alcharia. masia, alberch o altra ha-
bitatió per poch que sia lo robo, incidesca en pena de mort natural o de ga-
lera perpetua. 
Cap. XXXXI 
CONTRA LOS QUI EN SA CASA LOS SERA TRABADA COSA FURTADA 
Item statueix y mana Sa Señoria que si en alguna casa será trobada 
roba o altra cosa robada que lo amo, arrendador, conductor o altre habitant 
principal de dita casa qui no donerà legittimes deffenses sia punit como a 
lladre axí com serien punits los principals delinquents. 
Cap. XXXXII 
CONTRA LOS QUI FARAN PASQUINS O LLIBELLS INFAMATORIS 
ítem per quant posar libells infamatoris o cansons escandaloses e infa-
matories es greu delicte en gran offensa de Nostre Señor y scandol de tot 
poble, per ço Sa Señoria volent provenir a semblants desordens, mana y or-
dena que qualsevoll persona qui farà scriure. posará, cantará o farà fer, 
scriure o posar libellos o cansos diffamatoris contra qualsevol persones o 
consentirá o dará consell, favor o ajuda per dite effecte, incidirá en pena de 
deu anys de galera y de correr la vila y si dits libellos serán contra persones 
ecclesiasticas constituides en dignitat o contra militars o ciutadans y seño-
res de qualitat o contra officials reals o universals, incidirá en pena de galera 
perpetua de correr la vila, y los qui tais castells, cansons troberán ficades y 
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no les pendran y en continent aporterán a casa del magnifich jutge de Cort o 
altrement que ho sebrán y non denuntiarán incorreran en pena de sinquanta 
lliures als coffrens reals applicadores o de ser bandatjats per lo temps a Sa 
Señoría ben vist y si ho denuntiarán y serán socios, consultors, fautors o 
cómplices, puis no sia lo principal, será remés y perdonat i será tingut se-
cret, i si será altre si lo denunciará, vint i sinch lliures de bens dels culpables 
si ni aura y si no, dels cofrens reals, resservat empero a Sa Sria. lima, y Real 
Consell de commutar la pena en lo present capítol contenguda en altre ma-
jor o menor, segons la qualitat de la persona. 
Cap. XXXXIII 
CONTRA LOS QUI DONARAN AMPOLLADA O FARAN ALTRA 
IMMUNDITIA EN ALGUNA CASA 
ítem mana Sa Sria. que ninguna persona gos donar empollada a altra, ni 
posar almanganada, oli de ginebre o altre immundicia, banyes ni altres co-
ses infamatorias en les portes, taulells o finestres y parts de la casa de altri 
sots pena per lo qui u fará o fará fer, o dará consell, favor o ajuda o assistirà 
en dites coses, de correr la vila; de tres anys de galera o altre major o menor, 
attesa la qualitat de la persona. 
Cap. XXXXIIII 
CONTRA LOS QUI FAN CODOLETS 
ítem per quant en la present Ciutat se fa molt gran abus i frequentatio 
de fer codolets en algunes casses tirant padrades a las ñnestras i a les portes 
de dites cases, inquietant e infamant les persones a qui dit codolet se fa, pro-
veheix i ordena Sa Señoría que qui tais codolets fará i fará fer, tant en la 
present Ciutat com en les viles i llochs de la part forana, encorrega en pena 
de esserli clavada la ma al costell o de bendeig temporal a arbitre de Sa Se-
ñoría i Real Consell o altres penes majors o menors. 
Cap. XXXXV 
CONTRA LOS QUI AMENASSEN O DAMNIFICAN ALS QUI PLEDEJAN 
AB ELLS O AB SOS PROCURADORS, ADVOCATS O ALS TESTIMONIS 
ítem com de algun temps ençà se aja vist per experientia que alguns a 
molt gran desauthoritat de la Justícia no han duptat de amenessar o de in-
juriar de paraiñas o de fet. ferint o nafrant als qui demanan de ells Justitia o 
pletegen ab ells, o los han guanyat alguna causa y a sos advocats, procura-
dors o als testimonis qui han testificat en civil i en criminal, per ço desitjant 
Sa Señoría que cada hu lliberament sens tamor i ab tota seguretat puga de-
manar sa justitia o testificar, proveheix y mana que qualsevol qui ferirà, na-
frará o pegará o altrement damnificará a 1 altre o a sos advocats o procura-
dors o testimonis per lo sobre dit respecte, incidirá en pena de perdre lo 
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puny o de galera o desterro per lo temps a Sa Señoria y Consell ben vist y 
de mort natural seguintse mort o mutilatio o affolament de membre, i si ad 
aquell o aquells per dit respecte, de paraules soles injuriará o amenassará, 
incidesca en pena de sinquanta lliures o de servir a la Dragonera y Cabrera 
per temps de tres mesos. 
Cap. XXXXVI 
CONTRA LOS QUI INJURIARAN A ALTRI EN LO CASTELL REAL. 
EN LA PLAÇA DE CORT O EN CASA DE ALGÚ DELS DOCTORS 
DEL CONSELL 
ítem ordena y mana que qualsevol persona qui dirá alguna injuria ver-
bal a 1 altre dins lo Castell o en la plasa de Cort o en casa de algú dels mag-
nifichs doctors del Real Consell, haje de estar trenta dies a la pressó y si es 
ofñcial, notari o procuredor. aje de ésser privat de son offici o al menys sos-
pés per lo temps a Sa Sria. y Consell Real ben vist. 
Cap. XXXXVII 
CONTRA LOS QUI INJURIAN DE PARAULES 
ítem com en la present Ciutat i per tot lo present Regne se fassa gran 
abús de injuriar de paraules lo hu al altre, de hont se seguexen bregas, desa-
fius i altres scandols. per ço Sa Señoria desitjant llevar tal abús. mana y or-
dena que qualsevol qui dirá al altre: lladre, treydor. cornut, alcauot. puta, 
bagassa, juheu. xuya. ca. fill de ca, perro, embriach o altres semblants injui-
rosses verbals, incidesca en pena de estar vuyt dies a la pressó ab una ca-
dena al coll, y de dita pressó no sia extret fins que públicament haje tornat 
la fama al injuriat, i en cas que dit injuriat sia persona de honor i qualitat, 
incidesca en pena de estar lligat al costell per spay de una hora, e altres ma-
jors o menors a arbitra de Sa Sria. i Real Consell. 
Cap. XXXXVIII 
CONTRA DELS QUI FAN BATALLA Y TIRAN PEDRES 
ítem com de fer batalla tirant pedres uns contra altres se seguescan mol-
tes bregas, ferides y morts y rompiment de taulades i altres danys, mana Sa 
Sria, que qualsevol que dins la present Ciutat o dins las viles o fora de aquelles 
fará dita batalla, are sie persona de discretio, are sie minyó, stará quinze dies ir-
remissiblement en la presó, i lo pare de aquell, si es de hedat de quinze anys en 
avall pagará vint sous, deu per lo official quil pendra i deu als coffrens reals. 
Cap. XXXXVIIII 
CONTRA LOS QUI DONEN BAYA DE NITS ALS QUI PORTAN LLUM 
ítem com en la present Ciutat se fasse molt gran abús de cridar als qui 
van de nits ab atxes o altre llum: sa nobia (sici i alcauots: inquietant i avelo-
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tant les persones de honor qui van ab dites abxes i llums de tal manera que 
ja no gossen portar llums sino anar a les scures, lo que ademes que mala 
criança i desecato. es perillos de scandoll, per so volent llevar del tot Sa 
Sria. semblant abus, mana i ordena que qualsevol persona qui de nits cri-
dará: la nobia y alcayot. o altre cosa semblant, stiga trenta dies a la pressó, 
si será de quinze anys en amunt, y si será de quinze anys en avall, vuit dies 
en la pressó i lo pare, germà o amo pach deu sous, i sinch per lo omcial quil 
pendra i sinch als coffrens reals. 
Cap. L 
CONTRA LOS QUI ANIRAN AL CUERPO DE GUARDIA NO ESSENT 
DE GUARDA 
ítem per perseverar los fills, mossos, criats i altres de robar i ser vaga¬ 
bundos anant al cuerpo de guardià, mana Sa Senoria que qualsevol que de 
nits serà trobat dins al cuerpo de guardià, ara jug, ara no jug, si no serà de 
la guardià, incidesca en pena de star vuyt dies tancat en la pressó ab una 
cadena al coll. ultre de les penes statuides contra los jugadors, a les quals no 
vol sia feta derogatio alguna. 
Cap. LI 
CONTRA LOS QUI PORTARAN ARMES PROHIBIDES 
ítem mana Sa Senoria que no sia persona alguna qui gose ne presu-
mesca aportar de die i de nits per la present Ciutat o per les viles i parro-
chias de la part forana, spassa de dos mans, llansa, alabarda, o altra arma 
ab asta, rodella o broquer, pecto, coltalets, cuirassa o jaco de malla, pilota 
de ferro o altre metall, espasa, daga, o punyal de punta de clau o gra de ordi, 
sots pena de deu lliures i les armes perdudes, applicadores la tercera part al 
offlcial qui les pendrà, del qual seran dites armes o d estar trenta dies a la 
pressó. 
Cap. Lli 
CONTRA LOS QUI APORTARAN SPASSA O DAGA DE PUNTA 
DE CLAU 
ítem mana Sa Señoría que no sia persona alguna qui gos aportar 
axi dins poblat com fora poblat, ni tenir en casa ninguna spassa o daga 
de punta de clau o de gra de ordi, sots la matexa pena de deu lliures i les 
armes perdudes, distribuidores com dalt está dit o d estar trenta dies a la 
pressó. 
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Cap. Lili 
CONTRA LOS QUI APORTARAN PER POBLATS BALLESTER 
O ARCABUCOS 
ítem mana Sa Señoría que no sie algú qui gos aportar de die ni de nit 
axí per la present Ciutat com per las viles y parrochias de la part forana, 
arcabús. scopeta. padrenyal o balesta sots pena si serán parats, de deu anys 
de galera, i si desparats, de tres anys de galera, en la qual pena no se entén 
incidir los qui anirán a la guarda y en persecutio de moros o de mals factors, 
ni los qui anirán de camí, puis ans de entrar en la present Ciutat o viles de-
sarmen dites ballestes, arcabussos. scopetes o padrenyalls. axí de roda com 
de canó. 
Cap. LIIII 
CONTRA LOS QUI APORTARAN PEDRENYALS DE 4 PALMS 
Y BALLESTES 
ítem considerant Sa Señoría llima, que los pedrenyals i ballestas menors 
de quatre palms de arbre o de canó, son armes proditories, falses e inútils 
pera la guerra i que ab aquelles se han comesses en la present islla moltes 
morts proditoriament i han causat molts mals i danys i que per so la Mages-
tat del rey señor nostre ha reprovats i prohibits aquelles en altres províncies 
i regnes seus y procurat totalment de extirpar aquells per ço Sa Sria. llima, 
statueix, ordena i mana que no sie persona alguna de cualsevol stat, grau, 
conditio sie, que gos ne presumesca tenir en son poder ni en sa casa ni apor-
tar de die o de nit per la present Ciutat o altres viles i llochs ni per camí o 
fora camí ni en poblat o despoblat, públicament o amagat en alguna part 
del present Regne, los dits pistolets o arcabusos, pedrenyals o de metxa me-
nors de quatre palms de arbre o de canó sots pena de doscentes lliures als 
contens reals applicadores aço es en dos terços, y lo un ters al acusador, en-
cara que sie official real, qui donerá legitima prova i posará en mans de la 
regia Cort lo delinqüent y ultra dita pena, si será militar o ciutadà, de deste-
rro perpetuo de la present islla, i si será de menor conditio, de servir perpè-
tuament a les galeres de Sa Magestat o altre major o menor pena a arbitre 
de Sa Señoría llima, i Consell Real, lo qual arbitre se puga stendre fins a 
pena de mort natural inclusive, segons la qualitat de la persona, excepte em-
pero Sa Señoría llima, del present capítol los algusirs, capdeguaytes, comis-
saris de Su Señoría llima, i altres officials reals i los caváis forçats i volunta-
ris que sevexen a Sa Magestat en cas de rabato de moros o guerra y en dits 
casos quant els dits cavalls ab licentia en scrits de Sa Señoría llima, als 
quals, ço es, a dits officials per effecte de perseguir los malafactor i als dits 
cavalls en los dits cassos de guerra, rebato de moros ab dita licentia en 
scrits se consedex que pugan portar i tenir en son poder arcabussos, pedre-
nyals de tres palms i mig de canó i no menors, sots la pena en cas ne tigan 
en son poder o aporten de menors en lo present capítol contengudes. 
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Cap. LV 
CONTRA LOS DELATS QUE PORTARAN PEDRENYALL 
ítem proveheix i mana que ningun delat encara que no sie bendetjat cri-
dat, gose ne presumesca en companya o a soles aportar arcabús ne pedre-
nyal algú de ninguna mida encara que sie de quatre palms de canó entre 
tant que serà tingut a la Regia Cort sots pena de sinch anys de galera. 
Cap. LVI 
CONTRA LOS MENESTRALS QUI ADOBARAN LOS TALS PEDRENALS 
O BALLESTES 
Mes avant per que millor se effectue la dita reprovatió e extirpatio dels 
dits pedrenyals que serà no havent y persones que de nou ne fassen ne ado-
ben los que ja stan fets, per ço Su Senoria llima, statuex, ordena y mana 
que de ací el devant ningun ferrer, pedrenyaller, ne altre qualsevol persona, 
gose ne presumesca públicament o en secret ab paga o sens paga, adobar, 
netetjar ni fer de nou pedrenyals ni. los fusters fer caxes de pedrenyals o ar-
bres de ballesta que sien menors de quatre palms de canó, exceptatn em-
però als dits algusirs, officials reals, comissaris i cavalls que servexen a Sa 
Magestat i tindran licentia en scrits als quals tampoch se pugan adobar los, 
netejar los ni fer de nou pedrenyals alguns ballestas menors de tres palms i 
mix de canó o arbre sots la pena en lo capitol 54 imposada contra os qui 
aportaran i tindran dits pedrenyals. 
Cap. LVII 
CONTRA LOS QUI NO HAN MANIFESTAT LOS PEDRENALS CURTS 
Y DELS QUILS TINDRÀ 
ítem per quant se entén que no obstant la prohibitió de dits pedrenyals i 
ballestas vultimament (sic) feta per lo últim llochtinent predecessor de Sa 
Sria. se han dexat de manifestar molts de dits pedranyals dins los terminis 
ab dita prohibitió assignats de modo que se entén que encara vuy nia molts 
en lo present Regne qui tenen en son poder dits padrenyals reprovats, per ço 
Sa Senoria llima, pera que ab major rigor se puga fer executio dels prece-
dents capítols, usant de gratia special, provehex, ordena y mana que dins sis 
dies après de la publicatió de la present crida qualsevol persona de qualse-
vol stat, grau, o conditió que sie qui tinga en son poder pedrenyals o balles-
tes de manor llargària que ab los precedents capítols està designat, haje de 
aportar i deposar aquells o aquelles, ço es en la present ciutat, en poder del 
magnifich micer Miquell Miralles, doctor del real Consell, i en la part forana 
en poder del balles de les viles, los quals balles ajen de aportar aquelias en 
poder de dit magnific micer Miralles dins sis dies après que tindran dits pe-
drenyals en son poder, lo qual termini passat se farà executió irremisible-
ment contra los que seran trobats culpables i que incidiran en les penes en 
los precedents capítols contigudes. 
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Cap. LVI1Í. 
REMISSIÓ DE LA PENA PER LOS QUI NO HAURIAN DENUNTIAT 
DITS ARCABUÇOS 
Mes avant perquè ab les dites prohibitions fetes de manament el dit 
quondan Don Luis Vich se prefigi termini dins lo qual sots les penes en dita 
prohibitio contengudes se havien de portar los dits pedrenyals en poder de 
les persones en dit edicte nomenades perquè los que a les hores dexaren de 
aportar dits pedrenyals no dexen are també per temor de la pena que a les 
hores fonch imposada, per ço Su Sria. llima, ab los presents edictes remet a 
totes i qualsevol persones de qualsevol grau o conditio sien la dita pena en 
que porien ésser incorreguts per haver tingut en son poder i dexat de portar 
a la Regia Cort los dits pedrenyals curts o ballestas ab que emperò no sien 
persones preses, manlleutades o aprocessats per rahó de dits pedrenyals en 
la Regia Cort. 
Cap. LVIIII 
CONTRA LOS QUI APORTAN SPASSES SENS TAULA O GUASPA 
ítem mana Sa Sria. que qualsevol persona qui per la present Ciutat o 
viles aportarà spassa sens taules o sens guaspa ab la punta de la beina ta-
llada o la guaspa ultre de les armes perdudes, incidirà en pena de deu lliures 
distribuidores com dalt stà dit o d estar trenta dies a la pressó. 
Cap. LX 
CONTRA LOS QUI APORTAN BALLESTA O ARCABUS EN APLECH 
DE GENT 
ítem que qualsevol persona qui aportarà arcabús, escopeta, ballesta, en 
ningún aplech de gent de qualsevol mida que sie, com son fires, mercats, ba-
llades, esposades, missa nova o altres parts semblants, incidesca en pena de 
sinquanta lliures i les armes perdudes per lo official qui les pendrà o d estar 
bendejat per temps que sis mesos de la ciutat, vila y lloch i terme de aquell 
de hont serà o habitarà. 
Cap. LXI 
CONTRA LOS QUI PORTAN SPASSA O DAGA DE PUNTA DE CLAU 
ítem desitjant Sa Sria. del tot extirpar dites spasses, dagues o punyals 
de punta de clau o de gra de ordi, mana que no sie ningún spasser o daguer 
que gos fer ningunes spasses, dagues ni punyals de punta de clau o gra de 
ordi ni aodbar ni guarnir aquellas sots pena de sinquanta lliures aplicadores 
lo ters al acusador o al official qui las pendrà. 
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Cap. LXII 
CONTRA LOS QUI PORTAN SPASSA FORA LA MIDA 
ítem mana Sa Señoría que no sia persona ninguna que gos ne presu-
mesca aportar ni ternir en llurs cases ni en altre part spassa alguna que la 
fulla de aquella sie mes llarga de sinch palms i mig osts pena de perdrela, la 
qual acursada será del oficial qui la pendra i d estar quinze dies a la pressó 
si ja no será stranger qui sia vingut de fora Regne y no sie de aturada. 
Cap. LXIII 
CONTRA LOS QUI FARAN SPASSES FORA MIDA O ADOBARAN 
AQUELLES 
ítem mana Sa Sria. qualsevols mestres i altres qualsevol persones que 
farán o fabricarán fulles d espasses o farán fer y fabricar aquellas que no les 
pugan fer de major mida de la que está en lo precedent capítol contenguda e 
per lo matex als spassers y altres persones qui guarnexen spasses que no 
guarnescan ni adoben ningunes spasses que sien de major mida de la de dalt 
sobredita. sots pena axi per los qui les febricará o fará fabricar i fer, com per 
aquells aplicadores als officials com dalt es dit i de vint i sinch lliures o ben¬ 
dig temporal a arbitre de Sa Señoría. 
Cap. LXIIII 
CONTRA LOS QUI VAN DE NITS SENS LLUM CONTRA LA FORMA 
DEL PRESENT CAPÍTOL 
ítem mana Sa Señoría que tocades les quatre hores de nit ningún home 
vaja per la present Ciutat sens llum, sots pena de estar en la pressó per spay 
de tres dies y de perdre les armes que aportarán les quals serán dels offlcial 
quils porterán y axí matex mana i ordena que ninguna persona del die de 
St. Miquel de setembre fins a pascua de resurrectio sie trobada per la pre-
sent Ciutat ab llum i sens llum armat ni desarmat de las sis hores de la nit 
fins a las deu: i de pascua de resurrectio fins al dia de St. Miquel de setem-
bre de les sinch hores de nit fins a les set sots pena que si será trobat a tal 
hora d estar en la pressó per spay de quinse dies, vultre les armes perdudes, 
si no tindrà justissima causa, a arbitre de Sa Sria. i Consell Real. 
Cap. LXV 
CONTRA LOS QUI PORTA CANS DE AJUDA O CRIAN AQUELLS 
ítem mana y ordena Sa Señoría que no sie persona alguna de qualsevol 
grau o conditió sia que gos aportar en si cans alans, que vulgarment se 
diuen cans de ajuda, sots pena de XXV lliures applicadores lo un ters al offl-
cial quils pendra i los dos terços als coffrens reals y en la matexa pena inco-
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rrerán qualsevols quis en sa casa tindran o criarán dits cans alans dits de 
ajuda, exceptat los qui habitan o en llochs o cassas qui stán a una llegua de 
la mar, los quals poden tenir y criar dits cans per effecte de guardar ses ca-
ses i per anar contra moros, los quals nos pugan portar en altres viles, llo-
chs. per camins poblats ni despoblats, sino sols per dit effecte de moros sots 
la matexa pena. 
Cap. LXVI 
CONTRA LOS BLASFEMOS 
ítem com per lo abominable crim de la blasfemia, jurar o renegar de 
Nostre Señor Deu, tramet Nostre Señor grans plagues y persecutions en la 
terra, per tant i altrament volent Sa Señoría que tant detestable crim y of¬ 
fensa de Deu sia extirpat, diu y mana a tothom generalment que ninguna 
persona de qualsevol stament, grau o conditio que sia, no blasfeme ni altra-
ment jura lletjament per Nostre Señor Deu per la Sanctissima Verge Maria 
Señora i advocada nostra, ni per los sancts, sots pena de sinch lliures als cof-
frens reals aplicadores o de esser los clavada la llengua al costell o d estar 
ab una mordasa en la boca en lo costell per spay de una hora y los qui hoi-
rán dits blasfemos o haja a denuntiar al magnifich jutge de Cort sots pena 
de vint sous. 
Cap. LXVII 
CONTRE UZURES 
ítem desitjant Sa Señoría llevar del tot lo parniciós crim de la uzura, ha 
ordenat que qualsevol persona qui fará cambis sechs i prestará o donará a 
uzura o llogre, o fará qualsevol specia de uzura, sots qualsevol nom, forma o 
tracte, perdrà les quantitats o altres cosses que per a tal negoci serán dona-
des y lo doble de aquelles aplicadores per la tercera part al acusador y les 
altres dos parts als coffrens reals i en la matexa pena vol esser incidits los 
qui vendrán robes o altre qualsevol género de vitualles o altres mercadaries 
a fiat ab guany excessiu mes del just preu de quel vendrá en comptans. 
Cap. LXVIII 
DEL MATEX 
í tem ordena y statueix Sa Señoría que nos puga fer comerxi de vendre o 
altrement sots nom de permuta o altre comerxi dexar llana, ferro o altres 
cosses en gros o fiar a temps a persones qui no tingan aquell comerxi y que 
saben i presumen i deuen seber o presumir que no compren sino per reven-
dre, de continent als matexos o altres ab desavans, sots pena de perdre la 
tal llana, ferro o altres cosses axí venudes o contractades, aplicadores com 
dalt stá dit. 
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Cap. LXVIIII 
CONTRA LOS NOTARIS QUI TESTIFICARAN ACTES USUARIS 
ítem statuex y mana que ningún notari testifich ningún acte dels con-
tenguts en los sobredits dos capítols, ni ningún corredor entrevinga ni sia 
tercer en semblans contractes sots pena als notaris de sinquanta lliures apli-
cadores com dalt es dit i als corradors sots la matexa pena i de ésser privats 
de sos offlcis, i vol i declara Sa Señoría que lo matex qui pendra a usura 
puga ésser lo acusador i aje de dites penes lo ters. 
Cap. LXX 
CONTRA LOS AGABELLADORS 
Mes avant mana y ordena Sa Señoría que persona alguna de qualsevol 
grau, stat o conditio sia, no gos ne presumesca per sí ni per interposadas 
personas comprar dins lo present Regne forments, ordis, civades, llegums ni 
altres grans ques cullen dins lo present Regne per embutigar les o ensitjar o 
altrement recondir que vendre les al temps que a ells aparexerà, sots pena 
de sinquanta lliures i la mercaderia perduda de les quals coses la tercera 
part del acusador i les altres dos als coffrens reals. 
Cap. LXXI 
CONTRA LOS QUI NO VENDRAN LOS GRANS QUANT 
LOS SERA MANAT 
ítem mana i ordena Sa Señoría que qualsevol persona qui tindrà for-
ments, ordis, civades, garrofes o qualsevol altres grans ques cullen dins lo 
present Regne o qualsevol altres cosses necessàries per la sustentatió hu-
mana mes dels que tenen menester per sa provisió, ara sien de arrandament, 
ara sian de comerxi, ara sien de sa cullita o de censos, ajen de vendre aque-
lls públicament tostemps que per Sa Señoría o altres a qui sesguardará, li 
será manat i en los llochs hahont se manera i seis destiñera per la dita 
venda, sots pena de perdre dites provissions o altres penes arbitrals. 
Cap. LXXII 
CONTRA LOS QUI COMPRAN BLATS EN ERBA AB PREU ANTICIPAT 
ítem mana que no sia persona alguna qui gos comprar blats, ordis, civa-
des, stant aquelles en herba sots pena de perdre dits fruits i de sinquanta 
lliures aplicadores com dalt stà dit i en la matexa pena incidirán qualsevols 
qui bestraurán o anticiparán niriguns diners per compte de blats, ordis, civa-
des als qui no tenen dits ordis, civades, blats sino quels han de cullir a son 
temps ans de ésser dits grans cullits. 
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Cap. LXXIII 
CONTRA ALCAVOTS 
ítem com lo perniciós crim de la alcavotaria sie molt freqüentat en lo 
present Regne, enganyant i seduint donzelles, casades, ciudes i altres, o con-
sentint que en ses casses se fassen semblants actes de adulteris o fornica¬ 
tions o permatent los marits y les mares que ses mullers y filles tingan actes 
carnals ab elles en molt gran offensa del Nostre Senor Deu y pernitia molt 
gran del poble, per ço desitjant Sa Senoria extirpar tant enorme delicte y 
purgar lo Regne de tant mala gent, mana y ordena Sa Senoria que qualsevol 
alcavot ara sia ab interès, ara sens interès, qui exercirà semblants actes de 
alcavoteries o donerà lloch en ses cases per dits actes carnals o suffriràn o 
permetran que ses mullers, filles, netes, nebodes, cusines o criades tinguen 
actes carnals ab ningú, si tals alcavots seran homens, encorregan en pena de 
córrer la vila y de desterro perpetuo de tot lo present Regne y per ser diffi-
cultosa la prova de dit delicte, declara Sa Senoria que aquell en casa del 
qual, de nits y a hora recaptada entraran dones desonestes o altrement sos-
pitoses y avesats a semblants actes encare que sia hospital, taberna, casa de 
revenderia, sia tingut sens altra prova per alcavot o alcavota, com a tals sien 
castigats y punits y per ser delicte secret y de difficil prova y per llevar tot 
scrupol de dret declara Sa Senoria que los socios del delicte y los matexos 
adulteros per los quals serà feta dita alcavoteria y qualsevol testimonis inhà-
bils, infames o singulars, puixs sien dos o mes, sien tinguts per testimonis 
ydoneos y fefahents. 
Cap. LXXIIII 
CONTRA LOS ROFIANS O DONES QUI TENEN AQUELLS 
ítem proveheix y mana que no sia dona alguna publica qui gos ne presu-
mesca tenir amich rufià ni donar o tremettre diners o altres coses ad aquell 
per via directa o indirecta, sots pena al rufià de córrer la vila, si es del pre-
sent regne y si es estranger sots pena de açots, y de sinch anys de galera y a 
la dona de córrer la vila o de assots si es strangera y de exili perpetuo del 
present Regne. 
Cap. LXXV 
CONTRA LES DONES ARREPENTIDES QUE APRÈS TORNEN 
AL PARTIT 
ítem perquè se veu molt sovint que après que alguna dona se es exida 
del partit y li han donades algunas caritats perquè perseveren estar fora del 
pecat, dins pochs dies après torna al partit en gran deservey de Nostre Se-
ñor Deu, per ço Sa Señoría mana que qualsevol dona ques serà convertida y 
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exida del partir ab nom y motiu de ferse bona. si torneràn al partir o en al-
tra part pera guanyar, insidesca en pena de córrer la vila o de assots si es 
strangera y de bandeig perpetuo. 
Cap. LXXVI 
CONTRA LOS CONCUBINANS 
ítem proveheix y mana que no sia persona alguna que gose ne presu-
mesca estar amigada ni tenir concubina alguna en sa casa o fora de casa ans 
en continent se hajen de apartar après de la publicatió de la present crida, 
sots pena que si seran casats y seran homens de conditio de cent lliures per 
cada un applicadores lo ters al acusador y auxili (sic) de la present ciutat, 
vila o loch per temps de dos anys y si seran de baxa conditió en pena de 
córrer la vila y de auxili de un any. axi lo hu com laltra per si seran fadrins o 
solters y serà de conditió incidiran en pena de sinquanta lliures lo terç al 
acusador y si seran de baxa conditió en pena de auxili a àrbitre de Sa Se-
floria. 
Cap. LXXVII 
CONTRA LOS QUI BEVEN I MENJEN EN LO HOSPITAL DEL BORDELL 
O DEL CARRER DE AQUELL 
ítem sots la mateixa pena mana y ordena que no sia ninguna persona 
que gos menjar ni beurer en lo hostal del bordell ni en ningún hostal y ta-
verna que estigué en lo carrer del bordell, ara sia casat ara sia solter, sots les 
penes en lo capitol precedent contengudes y lo hostaler qui tal permetrà, in-
cidesca en pena de star trenta dies continuos en la presó y de pagar deu lliu-
res de les quals haurà un terç lo acusador o el offícial quils pendrà. 
Cap. LXXVIII 
CONTRA LOS CASATS QUI ANIRAN AL BORDELL 
ítem mana Sa Senoria que qualsevol home casat que serà trobat dins lo 
bordell si no tendra molt justa causa per la primera vegada incorrega en 
pena de star quinze dies a la presó y per la segona de estar hi trenta dies y 
per la tercera de córrer la vila o de ésser desterrat del present Regne per 
temps de tres anys. 
Cap. LXXVIIII 
CONTRA LOS QUI BESAN DONZELLES PER CASAR SE AB ELLES 
ítem que com en lo present Regna sovint se atrevescan molts homens 
poch temens a Deu y a la real correctio de la justícia, de solicitar y atemptar 
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a moltes donzelles ab les quals altrement no poden cassar per no voler ho 
elles o sos parents, avis o altres parents o sos tutors y curadors o altrement 
per altres respectes y axí procuren de besar aquelles o fer altres toscaments 
desonest o se jactan y avanan de haver bessades aquelles o haver tinguts 
actes desonests ab elles per a que sos pares, avis, tutors, parents o altres les 
y donen per mullers, de hont se seguexen en après morts, bregues y altres 
scandols notables, per ço desitjant Sa llima. Sria. obviar a uns tant grans 
excessos, mana que no sia algú qui gos ne presumesca attentar donzella o 
viuda alguna besant o volent besar o tocant desonestament aquelles encare 
que sia ab promesa e intent de casarse ab aquelles, sens procehir voluntat 
expressa de llurs pares o mares o avis o amics, tudors, curadors o altres de-
baix del poder dels quals stan, sots pena de la vida o de galera perpetua en-
care que après de dit besar o altre tocament desonest se seguís matrimoni, 
si será fet dit besament o tocament desonest ab violentia, força o contra vo-
luntat de dita donzella o viuda, y si seran dits actes fets ab voluntat de dita 
donzella o viuda, pero contra voluntat de sos pares, mares, y altres sobre-
dits, encorregan en pena de deu anys de galera y los que se jactarán de ha-
ver bessades o tinguts actes desonets ab dites donzelles o viudes no essent 
axí la veritat, per arribar a llurs intents de poderse casar ab elles, ab les 
quals altrement no porien casar, incorregan en pena de sinch anys de galera. 
Cap. LXXX 
CONTRA LOS QUI SE JACTARAN DE HAVER BESAT O TINGUT 
ACTE DESONEST AB ALGUNA DONA 
ítem mana y ordena Sa Señoría per llevar tota manera de infamia, da-
nys y scandols que qualsevol persona que se jactará o ananará, dirá o affir-
mará haver ell tingut acte desonest ab qualsevol dona, viuda, cazada o don-
zella, fora del sobredit fi y effecte de casar se ab elles, sino sols per infamar o 
desonrar aquelles o a sos marits, pares, mares, jermans o altres parents, o 
altrement per qualsevol altra causa o respecta, incidescan ara sia ver, ara 
sia fals, en pena de star una hora al costell o de star trenta dies a la presó y 
haverse a desdir públicament y tornar la fama o de desterro o de galera per 
temps de tres anys, attesa la qualitat de la dona, marit, pare o parent, en la 
mateixa pena incorreran los qui dirán y affirmarán altres haver tinguts actes 
desonets ab ninguna dona viuda, casada o donzella, ara sia ver, ara no u sia, 
ab tal que no sia dona pública, cantonera o altra qui públicament viu de-
sonestament. 
Cap. LXXXI 
CONTRA LOS QUI FESTEJAN DE NITS 
ítem per llevar lo mal us y pernissios a la república dels qui fastetjen, de 
star de nits a la porta o a la scala o dins casa de les donzelles a qui festetjen 
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de hont se segueixen actes y tocaments desonests y matrimonis clandestins, 
bregas y morts y altres notables escàndols, mana y ordena Se Señoría que 
qualsevol que de nits, deprés de haver ocada la oratió de la Ave Maria, stará 
a la porta, ara sia en lo lindar, ara sia fora en la scala o dins la casa, tant en 
la present Ciutat com en les vilas. encorrega en pena de star quinze dies a la 
presó per la primera vegada, y per la segona, trenta; y per la tercera que sia 
bendetjat de la Ciutat o vila y terme de aquells per spay de sis mesos. 
Cap. LXXXII 
CONTRA JUGADORS 
ítem mana Sa Señoría que no sia persona alguna qui gose ne presu-
mesca de nits ni de dia en dies de festa ni de feyna, jugar a alguna manera 
de jochs de cartes o de daus dins Ciutat o fora d ella ni tenir en ses cases 
jochs ni tafureries ni ferdany ni tenir aquells per vendre, sots pena de XXV 
lliures pagadores lo terç al accusador y los altres dos terços als coffrens 
reals, declarant empero que los cavallers, ciutadans, mercaders, pugan jugar 
tant en dies de festa com de feyna a qualsevol manera de joch de cartes, 
puis no sian joch de cartilla, carta girada, quarentí, gresa o altre joch que 
tinga semblança de gresca, ni altre joch de pasar ni ais bueltos, y declara 
mes avant que les persones de manor stament pugan jugar a qualsevol joch 
de cartes com no sien deis exceptuáis ni joch de primera o quinóla en lo pre-
sent capítol en los dies de festa, tant solament après de dits officis divináis, 
sots la mateixa pena de XXV lliures en lo modo desús dit repartidores. 
Cap. LXXXIII 
DEL MATEIX 
ítem com lo intent de Su Señoría llima, sia que los jochs en lo precedent 
capítol permesos sian per a divertiment y no pera que ab aquells se des-
truescan los poblats en lo present Regne, per ço Sa Señoría llima, statueix. 
ordena y mana que ninguna persona de qualsevol stat, grau o conditio que 
sia que gos ne presumesca jugar a ninguna manera de jochs encare que sien 
dels que son permesos, ab lo precedent capítol en dies de festa ni feners, en 
cases publiques de jochs, ha hont se trau o pach taulatje, caites o candeles y 
que en los dits jochs permesos no pugan jugar mes en un mateix dia de deu 
lliures, moneda de Mallorca, y aquelles que comptants moneda monedada y 
no a fiar ni ab penyores o pòlisses en taula ni en altra manera, declarant que 
si haurá jugar a fiar no sen puga haver rahó en juy o fora aquell ans be les 
dites obligations o pòlisses que per dit effecte serán fetes sien nuiles ipso 
jure y axí mateix mane que ninguna persona gos ni presumescha jugar a al-
gun dels dits jochs y casos permesos passades quatre hores de nit, sots pena 
de XXV lliures applicadores, ço es, un terç al acusador y los restants dos 
terços als coffrens reals y altres penas majors o menors a arbitra de Sa Seño-
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ria y Real Consell reservades, e los miradors qui seran trobats o serà provat 
que hajen mirat alguns que jugassen a dits jochs o en los llochs o modos 
prohibits, caygue en pena de tres lliures en lo modo desús dit repartidores. 
Cap. LXXXIIII 
CONTRA LES CASES AHONT SE JUGA 
ítem per quant es rahó que axi com stà prohibit que nos juguen en cases 
públiques de joch, se prohibescan també los llochs y cases públiques de jo-
chs, per ço Sa Sria. llima, prohibeix y mana que no sia persona alguna de 
qualsevol grau, stat o conditio sia que gosa tenir en sa casa joch en que 
fassa pagar taulatje, cartes, candeles ni altrement rebre emolument algú, ni 
tingué en sa casa tafurería o frequentia de jugadors encare que sia sens inte-
rès, sots pena de XXV lliures repartidors ab la forma del precedent capítol y 
de star trenta dies a la presó y que les portes de la casa, taules, cadires, ban-
chs, tapets ab que hauran jugat sien cremades irremissiblement. 
Cap. LXXXV 
DEL MATEIX 
ítem mana Sa Señoría que no sia ninguna persona qui de coresma gos 
jugar a ninguna manera de joch tant de daus, cartes com de billes, bolles, 
tarongeta o altra cosa semblant, sots pena si jugarán a daus o a cartes en 
dit temps de coresma, quels sia doblada la pena en los precedents capítols 
contenga, y si serà altre manera de joch, incorregan en pena de sinch lliures 
applicadores, ço es. un terç al acusador y los dos restants als coffrens reals y 
si no tindran de que pagar, estarán quinze dies a la presó, acceptat que pu-




ítem per quant de no voler treballar los homens ni voler star ab amo sen 
segueixen molts danys y entre altres que se avesan a robar, per ço Sa llima. 
Sria. proveheix y ordena que tots los vagabundos que starán sens amo y no 
traballen en alguns officis dins tres dies après de la publicatió de la present 
crida se hayen de posar ab amo y treballar ho hajen de buydar la ciutat, vila 
o lloch ahont starán y dins deu dies de tota la illa, sots pena que si passats 
dits dies serán trobats sens amo, seis fará correr la vila e incidirán en pena 
de servir les galeres de Sa Magestat per temps de tres anys. 
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Cap. LXXXVII 
DEL MATEIX 
ítem mana Sa Señoría que no sia persona alguna axi home com dona 
que sia sana y puga treballar y guanyar se la vida que gose de esta hora en 
avant, anant demanant almoyna per les portes ni per camins y sglesies o al-
tres parts sots pena de ésser tinguts per vagabundos y com a tais sens altra 
prova sien castigats y punits. 
Cap. LXXXVIII 
DEL MATEIX 
ítem diu, mana y notifique que qualsevol jornaler y altre qualsevol jor-
naler y altre qualsevol persona qui no tindrà casa o habitatio perpetua o lo¬ 
gada y jugarà en qualsevol manera e joch en dia faner o de diumenge o festa 
manada ans de mix dia, sie tingut y reputat per vertader vagabundo y com 
a tal punit y castigat com sia cert que volent fer feyna ab molta facilitat tro-
barien qui lels donaria y per just y rahonable preu los llogarian y dexan de 
fer ho y llogarse per poder jugar y emborratxarse per hostalls, bodegons y 
tavernes. 
Cap. LXXXVIIII 
CONTRA LOS QUI BEUEN O MENJEN EN HOSTALS O TAVERNES 
TENINT CASA 
ítem considerant Sa Señoria los grans abusos, vicis y peccats ques com-
meten en los hostals, bodegons y tavernes, axí en la present Ciutat com en 
altres viles y llochs del present Regne, en los quals moltes persones dexant 
ses mullers, fills y familia, golafrejant y emborratxant se están dies y nits, de 
hont se seguexen grans inconvenients y notables danys en preiudici de la 
cosa pública; per ço Sa llima. Sria. volent obviar a tais desordes, diu, noti-
fica y mana que ningún hostaler, taverner o bodegoner o altre persona sem-
blant gos ne presumesca de dia ni de nit permeta que en se case menje ni 
bega ni stiga de dia ni de nit ninguna persona que no sia strangera o passat-
gera, exceptats trebelladors y menestrals que fasse sa feyna y no sian vaga-
bundos y no tingan case o habitatió propia o llogada dins la qual ells matei-
xos o son pare, germá o amo o altre qualsevol persona los fan la despesa, 
sots pena pera dits hostalers, taverners y bodegoners, quels serán llevadas 
las portas de la casa y starán al costell per spay de una ora, y los qui meja-
rán. beurán, dormirán o starán en ditas casas pagarán deu lliures, lo terç al 
acusador o al official quils pendra y servirán a la obra de la fortificació, a ses 
propias despeses per spay de un mes. 
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Cap. LXXXX 
CONTRA LOS OFFICIALS QUI ENTRAN EN TAVERNAS O BODEGONS 
ítem per quant alguns officials. oblidats del offici que tenen, donant de 
sí molt mal exemple no dupten en menjar y beure en hostals y tavernas de 
la present Ciutat, per ço mana y ordena Sa Señoría que qualsevol oficial, de 
qualsevol género o specia que sia que será trobat dins ningún hostal, bodegó 
o taverna, si no constará ésser hi entrat per manament de Sa Señoría o de 
algú dels magnifichs doctors del Real Consell o de altres officials superiors o 
altrement per causa justa, necessària o útil a la Regia Cort, incidescan en 
pena de privatio de llurs officis y de star un mes a la presó. 
Cap. LXXXXI 
PROHIBITIU DE CASSAR 
ítem per la gran utilitat que redunda al present Regne de esser provehit 
de carns, mana y statueix Sa Señoría que no sia persona alguna qui gos cas¬ 
sar perdius, cunills, llebres ni altres género de cassa de ninguna forma ni 
manera del dia de pasqua de resurrectio fins per tot lo mes de juny inclu-
sive, sos pena de deu lliures y los instruments o cans perduts, applicadores 
ço es, los instruments o cans al official quils pendra y los dits dos terços als 
coffrens reals y lo terç al acusador. 
Cap. LXXXXII 
DEL MATEIX 
í tem mana Sa Señoría que no sia persona alguna que en ningún temps 
del any gos cassar perdius ab llosas, ab caldera, ab bou, ab filats o acurrica, 
sots pena de deu lliures als coffrens reals y lo terç al acusador. 
Cap. LXXXXIII 
DECLARATIO DELS CAPÍTOLS PRECEDENTS 
ítem mana y ordena Sa Señoría que no sia persona alguna que de nin-
guna manera ab ningún género de instrument o enginy gos cassar, pendre ni 
matar ningún çervo, sots la mateixa pena, sens llicentia expressa de Sa 
Señoría. 
Cap. LXXXXIIII 
CONTRA LOS QUI TRAURAN MONITIONS Y ARMAS 
Mes avant considerant Sa Señoría llima, que importa y convé molt per 
el servey de Sa Magestad y conservatio del present Regne que stiga provehit 
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de tota manra de monitions. per ço Sa Sria. llima, statueix, ordena y mana 
que no sia persona alguna de qualsevol grau o conditio sia que gosa ni pre-
sumesca traure ni fer traure per si ni per interposada perssona, alguna ma-
nera de armas de qualsevol genero o specia que sian, offensivas o deffensi-
vas; haxi mateix prohibeix que no pugan traure alguna manera de moni-
tions com son pólvora, cofre, celitre. plom, pilotas de plom o altre metall y 
de qualsevol altre specia que sian. sots pena per el qui contraferà al present 
capítol de doscentes lliures si serà persona militar o ciutadà, y de desterro 
de deu anys de la present illa; y si serà de altre conditió, a deu anys de ga-
lera o de altre pena major o menor a arbitra de Sa Sria. llima, y del Real 
Consell reservada y la mateixa pena se imposa als patrons o altres qualsevol 
ques trobarà o serà provat hagen carregat o tret del present Regne. 
Cap. LXXXXV 
DEL MATEIX 
ítem perquè se ha entès que molts forasters han tret moltas armas y mo-
nitions del present Regne enchare que secretament y de magat, per ço Sa 
Sefloria llima, mana que no sia persona alguna que gosa ni presumesca ven-
dre o donar a ninguna persona forastera, ço es, que no sia natural o tinga 
casa o habitatió en lo present Regne, alguna manera de armas offensivas o 
deffensivas ni municions de las mentionadas en lo prop precedent capítol, o 
de qualsevol altre specia que sian ni tampoch algun foraster gosa comprar o 
pendre aquelles si no es ab llicentia en scrits de Sa Sria. llima., sots pena de 
cent lliures o altre pena corporal a àrbitre de Sa Senoria llima, y Real Con-
sell reservada. 
Cap. LXXXXVI 
REMUNERACIÓ PER ELS QUI ACUSARAN 
í tem per llevar tots scrupols y duptes de tret, declara Sa Señoría que 
qualsevols officials pugan acusar en qualsevol dels capítols sobre dits, axí 
com qualsevol persona particular y hagen lo premi en dit capítol promès. 
Cap. LXXXXVII 
DECLARATIO DEL MATEIX 
ítem per la mateixa rehó per llevar tots scrupols declara y notifica Sa 
Sria. precehint delliberatió del Real Consell, ser sa voluntat i intentió que 
los contrafaents als capítols dels presents edictes o qualsevol de aquells, en-
corregan en las penas en dits capitols de dits edictes contengudas, enchare 
que no sian stats presos o trobats en dits delictas, puis const haver aquells 
comesos y haver contravengut a dits capitols. 
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Cap. LXXXVIII 
DECLARATIO DEL MATEIX 
E per quant es conforme a justicia que las penas sian diversificadas y 
aliviadas segons la diversitat de las personas fets, y temps y altres circuns-
tantias ho requerexen, per ço y altrement Sa Illma. Sria. ab deliberatió del 
Real Consell diu, statueix y ordena que en tots y qualsevols casos conten-
guts en los capítols dels presents edictes pugan ésser imposadas altres 
maiors o menors penas a arbitra de Sa Sria. y Real Consell, lo qual arbitra 
puga ésser stés fins a mort natural inclusive, en los casos que la atrocitat del 
delicta, segons la qualitat de la persona, del cas, temps y altres circunstan-
tias. ab justicia y rehó. 
* * * 
E perqué totas las sus ditas cosas sian a tot hom manifestas ningú no 
puga ignorantia allegar, mana Sa Señoria ésser feta y publicada la present 
pública crida per los llochs acustumats de la present Ciutat y enchare en al-
tres vilas y llochs acustumats del present Regne. 
Don Hernando Çanoguera. Vidit Torner Regens. Vidit Clemens. Vidit Fi-
vallerii fisci advocatus. 
Fonch publicada la present crida per mi Gabriel Blanquer Bartomeu 
Coll y Matheu Montaner y Barthomeu Aloy, Toni Sastre. Toni Bonet, fet a 
16 de març 1595. 
Segueixen les firmes dels baties de les viles. 
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CONTRA LOS QUI DONAN DINERS A CAMBI A PERSONAS QUI NO 
TENEN DINERS FORA REGNE Y ALTRES COSAS IL LICITES 
Y USUARIAS 
Ara oiu que us denuncian y fan a saber a totom generalment de qualse-
vol grau. condició o stament sia de part del llim. Sr. Don Fernando Çano-
guera. loctinent y capità general de la Sacra. Cesarea y Real Magestat del 
Rey nostre Senor en lo Regne de Mallorca y ysllas ad aquella adjacents: 
Que com de alguns anys a esta part per la demasiada cobdícia de algu-
nes persones qui no contentas de la honesta ganancia y just interesser que 
poden fer y guanayr ab les mercaduries que poden traurà de aquest Regne y 
aportar a ell y dels cambis reals que donen o poden donar a altres personas 
de negoci per altres parts, se hagie vingut a tant abus y acçes que donen 
moltes y diverses quantitats a cambi senaladament pera Pallerm y Valencià 
a persones qui no tenen diners ni crèdit en dittes parts ni son negociants ab 
sota scrita de altres qui ho son no tant solament prenint immoderat interès 
per la primera remesa del cambi y altre per la tornada, pero encara tornant 
los cambis pera pagar la quantitat deguda per sort principal y interesser tor-
nen fer rependre la mateixa o mayor quantitat ab altre cambi y sotascrita 
anant y tornant tres y quatre vegades en lo any lo que demés que es molt 
gran dany de la art mercantil y del be comú del present Regne, perquè ab la 
cobdícia dels grossos interessers de dits cambis, molts deixen de fer aportar 
les mercaduries a est regne que son necessàries y traure de aquell les que 
son sobradas y pert la Universitat y Consignació del present Regne los drets 
que de dittes mercaduries cobraria: es també gran perjuhy a molts particu-
lars los quals tenint necessitat no troben a de qui poder vendre o encarre-
garse alguna partida de censal y son forçats a pendre a cambi. finalment es 
la total rohina dels pobladors deia present isla, havernehi com hi ha moltas 
casas tant de la present ciutat com de la part forana que han petit y van 
patint interessers insofribles de dits cambis y es cosa certa que vindrien del 
tot a acabarse si nos posàs llimit y forma semblant renoci. 
Per tant et àlias Sa llima. Sria. tenint ull a lo que toca al servey de Deu, 
be commú y bon govern del present Regne, preçehint delliberació en lo Real 
Consell feta après de haver ho communicat ab persones practicas y de bo-
na concencia. diu. nottifica y mana a totas y qualsevol persones de qualse-
vol grau o condició sia. guarden y observen les provisions reals y cridas 
següents. 
Primerament, attes que Sa Sria. llima, no entén ni es de sa intenció alte-
rar de manera alguna lo que està disposat per lo dret commú. consuetut vel 
àlias circa los cambis reals que donen dest Regne a altra part ad a qui te o 
diners o crèdit en lo lloch a hont se ha de fer lo pagament, sino levar lo abús 
del pendre y rependre cambis ab sotascrita pesones qui ni tenen diners ni 
crèdit allà ahont se han de pagar, ni son per ordinari persones de negoci; 
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per tant Sa Sria. llima, ordena y mana que de aquí al davant no sia persona 
alguna qui gosa ni presumesca donar diners a cambi ab sotascrita pera Pa-
llerm ni Valencia a qui no tinga allí credit o diners sino es una vegada tan-
tum y aquella al preu que corrará la plassa ab que tant en la ana com en lo 
retorn no puga guanyar de aquí a Pallerm y de allá assi a mes de deu per 
cent per anada y tornada y de aquí a Valencia y de allá assi a mes de sinch 
per cent. 
í tem que com lo mayor abús que y ha en lo present Regne esta materia 
sia lo rependre de dits cambis o pendre altres pera pagar los primers, mana 
y ordena Sa Sria. Illma. que no sia persona alguna qui gos ne resumesca do-
nar diners a cambi per dittes parts segona vegada, ço es. a persona quils vu-
lla per reprendre o pagar altre cambi a la mateixa persona qui lo dina los 
diners o al altra y declara dits contractes de cambis. nuiles y inválidos y se-
rán tinguts per usuraris y que la moneda que se donará a cambi de esta ma-
nera no sa puga correr interesser algu ni puga valer sino com a pur ampres-
tach per lo qual no pot ser dagut interesser algú y que demés que qualsevu-
11a temps que sa provarà y constará haverse donats diners a cambi ab sotas-
crita a persona qui en tittes parts no tinga diners o credit o per pagar altre 
cambi lo tal donador de cambi tinga obligació a restituyr lo que haurà rebut 
més de la sort principal com a rabut injustament y contra la dispositió del 
present adicta, cayga en pena de sinquanta liures cada vegada applicadoras 
lo un ters al acusador, encara que sia lo mateix qui haurà pres lo cambi y 
los dos terços als coffrens reals. 
í tem pera que del tot venga llervasa abús tant perjuicios a la cosa pú-
blica, mana Sa Sria. Illma. que no sia algún corredor de orella ni altra per-
sona qui gossen ser medienera pera que se donen semblants cambis en esta 
edicta prohibits, sots pena de sinquanta liures per cada vegada en la forma 
desus dita repertidores y de privació de offici an a dit corredor de orella. 
Y perqué totas les susdittes coses sien a tos manifestas y ningú puguen 
allegar ignorancia, mana Sa Sria. les presents ser publicades per los lochs 
acustumats. Dat en Mallorca a XV de maig de mis sicents y quatre any dich 
1604. Don Hernando Çanoguera. Vidit Miralles. Vidit Don Francisco Pa-
checo. Vidit Fivalles, fisci advocatus. 
Fonch publicada la pressent cryda per mi Toni Bonet, corrador y Pera 
Pons. Nofra Cátala, Toni Frau, Pere Sanç Balester, Mateu Muntaner, fet ut 
supra. 
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NOTICIARIO DE LA CARTUJA DE JESÚS NAZARENO 
(VALLDEMOSSA) 
HOMENAJE A LA ORDEN CARTUJANA EN EL 
IX CENTENARIO DE SU FUNDACIÓN 
JUAN ROSELLÓ LLITERAS 
L a orden religiosa eremít ica de los Cartujos fue fundada en 1084 
po r San Bruno de Colonia , por consiguiente se cumple este año el IX 
c e n t e n a r i o de la erección de la Grand'Chartreuse '. En los últ imos 
a ñ o s del siglo XIV llegaron a Mallorca los pr imeros monjes de es ta 
o r d e n con án imo de gest ionar la fundación de un monaster io , que bajo 
la advocac ión de Jesús N a z a r e n o se erigió en Valldemossa en 1399, y 
el a ñ o siguiente quedó incorporado a la Casa Madre y fue nombrado el 
pr imer prior en la persona de D. Pedro Pujol, monje de Porta C o e l i 2 . 
L a comun idad se instala pr imero en el palacio que el rey Sancho 
p r e v i a m e n t e habia ced ido , y luego en el conven to de nueva planta 
fabr icado por cuen ta de los monjes; és tos a lo largo de los siglos tu-
vieron m o m e n t o s de graves crisis , al igual que los demás vecinos de 
Va l ldemossa : ep idemias , guer ras , incursiones de piratas , escasez de 
vi tua l las , e t c . ; sin embargo cont inuaron dedicándose a su principal 
ocupac ión : la pro longada oración mental y vocal , a la que dest inaban 
m u c h a s horas del dia y de la noche (Se levantaban a media noche 
pa ra el r ezo de mait ines y laudes) . 
En es te s is tema de vida perseveraron los monjes hasta que el Go-
b ie rno Español en 1835 suprimió las Ordenes Religiosas; en tonces los 
car tu jos abandonan su conven to y el monaster io cierra definitiva-
m e n t e sus pue r t a s . 
N o es nues t ra intención seguir la t rayectoria del devenir histórico 
d e tan vene rada inst i tución. Pese al largo per íodo que separa aquellos 
car tu jos de la é p o c a actual , su casa con sus moradores y su sis tema 
d e vida todavía a t raen el interés de los es tudiosos : 1. Nos l imitaremos 
1 Enciclopèdia Callolicu, Firenze. 1949. vol. III. pl 148-150; 1328-1331. 
2 A. Llorenç, Real Carluju de Jesús Nazareno de Valldemossa en la isla de Mallorca, 
Palma, 1929, p. 15-29. L. Ripoll, Sueima historia de la Carluju de Valldemossa. Palma, 1978. p. 
27-53. 
:' L. Ripoll ofrece copiosa bibliografia, op. cil. p. 8-13. 
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a of recer un Noticiario inédito y muy poco conoc ido , incluso entre 
los e rud i tos en t emas car tujanos 4 . 
El e s t a d o actual de la investigación histórica todavía no ofrece 
d a t o s suficientes para discernir a quién debemos agradecer la paterni-
dad del t rabajo que p resen tamos al públ ico; casi espontáneamente 
v iene a la memor i a el nombre de D. Alberto Puig, autor de una mono-
grafía his tór ica sobre la Cartuja de Valldemossa: Fundació del Real 
Monastir i sagrada Cartuxa de Jesús de Nazaret del Regna de Ma-
llorca "'; pe ro si se tiene en cuenta que el Noticiario a lcanza hasta 
1659 y que D. Alber to falleció en 1644 queda automát icamente elimi-
n a d o es t e religioso c o m o au to r del escri to que nos ocupa fi. 
L o s car tujos amaban el anon imato y a veces publicaban sus obras 
bajo un p s e u d ó n i m o ; baste recordar ahora el de Plácido Ruleno, autor 
de una biografía de Sta . Catal ina T o m á s , cuyo autént ico nombre es 
P e d r o J u a n Coll 7 ; por e so c reemos que resultará tarea muy laboriosa 
ave r igua r quién nos ha legado es te Noticiario, cuyo interés no se re-
d u c e al ámbi to monaca l , debido a la forma peculiar en que fue do tado 
el monas t e r i o por Martín V y el ant ipapa Benedicto XIII , que le 
ag regó en t re o t r a s las ren tas de la rectoria de Sta. Cruz de Palma y de 
los p res t imon ios de las parroquias de Lluchmayor , Binisalem y Fela-
nitx \ 
S U C O N T E N I D O P U E D E R E D U C I R S E A LOS S I G U I E N T E S 
A P A R T A D O S : 
I. Not ic ias sobre la Cartuja en general 
I I . Id. sobre la Cartuja de Valldemosa 
I I I . Id. sobre la reforma tr identina 
IV . Id. sobre fiestas litúrgicas 
V. Id. sobre la parroquia de Sta. Cruz 
VI . Id. sobre obras de arte 
V I L Id. sobre gas tos extraordinar ios 
VII I . Id. sobre Son Bibiloni 
1 Se halla incluido en un códice misceláneo custodiado en el Archivo Diocesano de Mallorca. 
ADM. G/F II fol. 80-85. 
1 Manuscrito que se conserva en la Biblioteca de Cataluña num. 1731. Tomamos la referencia 
de L. Ripoll, op. cit. p. 11. 
• L. Ripoll, op. cit. p. 17. 
' P. Ruleno, Vida, virtudes y milagros de la V. y estática virgen Sor Catalina Tomás, reli-
giosa profesa canóniga reglar de 5. Agustín en el observantisimo monasterio de Sr'. María Magda-
lena de Palma, Mallorca, 1755. Cfr. J. M a. Bover, Biblioteca de escritores huleares. Palma. 1868. 
tom. I p. 206 y tom. II p. 329. 
" J. Rosselló Lliteras. La Cartuja de Validémosla. Documentos sobre su dotación. Estudios 
Lulianos, XXI (1977). 85-112; 195-220. 
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I. Noticias sobre la Cartuja en general 
A ñ o 1579. Sobre el hábi to que usan los donados en España . 
1592. N o acep ta r los oficios que impone la obediencia puede ser 
c a u s a de expuls ión , incluso después de profesar. 
1594. Disposiciones sobre permanencia de religiosos y donados 
en los mol inos f recuentados por laicos. 
1 5 % . L a necesidad de dispensa en el comer y vestir inhabilita 
pa ra el ca rgo de prior . 
1620. C u a n d o los monjes salen de viaje, deben hospedarse en los 
c o n v e n t o s de la propia Orden si los hay en el lugar donde se hallan. 
1624. Penas canónicas cont ra quienes introduzcan mujeres en la 
c l ausura . 
1648. Sobre solicitar confirmación del prior elegido. 
1652. Si du ran te la semana todos los días son de cierta solemni-
d a d , se guardará abst inencia en la fiesta de menor rango. 
II . Noticias sobre la Cartuja de Valldemosa 
1400. Agregación de la Cartuja de Valldemosa a la Casa Madre y 
n o m b r a m i e n t o del pr imer prior. 
1567. En lo sucesivo no se comerá carne en el interior del con-
v e n t o ; en la torre que hay a la ent rada podrá servirse a las autorida-
d e s m a y o r e s y su comitiva. 
1581. El pr ior de Mallorca, Bernardino Oliá hizo la colación del 
Capí tu lo Genera l . 
1592. El prior Antonio Miret manda escribir el libro de cargo y 
da ta . 
1599. Exenc ión de pagar tr ibuto por razón de la rectoría de Santa 
C r u z . 
III . Noticias sobre la Reforma Tridentina 
1555. Los frailes deben cor tarse el bigote. 
1561. Se exor ta a los pr iores a compor ta rse como pas tores de al-
mas y a los subdi tos a p rocurar la santificación personal imitando a 
J e suc r i s t o . 
1581. Hay que suprimir la cos tumbre de dar propina a los religio-
sos más anc ianos que revisan las cuentas anua les ; es cont rar io a la 
p o b r e z a . 
IV. Noticias sobre fiestas litúrgicas 
1568. Sobre el rito de la fiesta de S. José . 
1570. Id. de la fiesta de S t a . Ana. 
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1593. Id. de la fiesta del N o m b r e de Je sús , San Joaquín, Santo 
D o m i n g o y San Franc i sco . 
1599. Id. sobre las fiestas de S. Francisco de Paula, S. Pedro 
Már t i r , S. Anton io de Padua , S. Nicolás de Tolent ino y S. Genaro . 
1607. Id. sobre la fiesta de S. Anse lmo. 
1623. Id. sobre la fiesta de S. Joaquín y S. Luis , Rey de Francia. 
1623. Sobre la solemnidad de la fiesta de S. Bruno. 
1669. Id. sobre la fiesta de S. Ignacio de Loyola. 
1674. Id. sobre la fiesta de la Inmaculada Concepción y su 
o c t a v a . 
1683. Id. sobre la fiesta de los Desposor ios de la Virgen. 
V. Noticias sobre la parroquia de St'd. Cruz. 
P u e d e n reduci rse a los siguentes apar tados : 
Confeso res y predicadores de cua resma , adviento y t iempo de 
j u b i l e o . 
Vicar io pe rpe tuo . 
Sacr i s t án . 
G a s t o s de cu l to . 
Fáb r i ca : te jado de la rectoría (1593), reformas en la rectoría 
(1594). 
C e r a . 
V I . Noticias sobre obras de arte. 
1591. Reparac ión del órgano de S t a . Cruz : 10 libras. 
1595. Se acaba y bendice la capilla de Son Bibiloni. 
1596. El re tablo de la capilla de S t a . Maria cos tó 75 l ibras. 
1599. Se hace la llave con que los priores prestan el ju ramento . 
S e h a c e el portal de la iglesia. 
1612. Sobre piedra de las celdas y lugar donde és tas se edifican: 
en el H o r t del Conre r . Este año se hace la Torre de la Prioría. 
1613. Se hace la mesa del altar. Se pagan 3 sueldos para los músi-
c o s , sonadors, el dia del Corpus . 
1615. Se pagan 5 libras a los que tocan las chirimias el dia de San 
B r u n o y po r el carro de la cavalgadura per el dia de S. Hugo 8 
s u e l d o s . 
1623. A los músicos de la catedral por la fiesta de S. Brumo, 9 
l ib ras . Es t e mi smo año por 6 t rompete ros y dos tambores que durante 
o c h o d ías tocan en el campanar io de la catedral , hay un gasto extraor-
d ina r io . N . B . Es te año se ext iende la fiesta de S. Bruno a todo el 
ca l enda r io ca tó l ico . 
1623. Se hace refectorio nuevo y el pulpi to. Se ponen las a rmas 
sobre la puer t a de la por ter ia ; las hizo el maes t ro Jaime Blanquer por 
12 l ibras . 
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1624. Se hace el portal del claustro y las colgaduras de la iglesia. 
1626. Se hace el pav imento de la iglesia. 
1628. Se hace la imagen de S. Bruno que se colocó sobre la 
pue r t a de la posada de Palma, que se había comprado en 1626. 
VII . Noticias sobre gastos extraordinarios 
1599. Regalo de confitura quant lo bisbe visita St'd. Creu. 
1600. L o que se entrega al Visi tador para gas tos de viaje. 
1620. Viaje de Fra . Je rón imo a Caller para comprar trigo y a Ma-
drid pa ra defender cierta causa . 
VI I I . Noticias sobre Son Bibiloni. 
L a s hay referente a los años 1235, 1260, 1350, 1363, 1373, 1377, 
1380, 1608, 1659. 
M E M O R I A D E A L G U N A S C O S A S P A R T I C U L A R S 
D E L A S C A R T A S DEL C A P Í T O L G E N E R A L 
1400. Dornum novam insulae Majoricarum ordini incorporamus et praefi-
cimus prioren dicte domus D. Petrum de Podiolo, monachum Portae Coeli 
qui possit recipere de domibus illius provintiae duos monachos curri pace 
vocandorum. Dispensamus cum eodem priore super eo quod non stetit per 
trienium in ordine, et super quibuslibet inhabilitatibus et impedimentis. 
1402. Cum dominus Petrus de Podiolo contra statuta Ordinis etc. sine 
tarnen culpa sua fuerit translatus de domo Jesu Nazareni, ubi legitime erat 
prior, ad domum Vallis Christi, nec poterat eligi nisi prius esset absolutus a 
vinculo primae domus. ideo sua electio merito possit decerni nulla, et anu-
Handa. tarnen ex justis considerationibus absolvimus eum ab officio primae 
domus et eum in dicta domus Vallis Christi praeficimus in priorem, ratifi-
cantes quae usque nunc per eum in dicto officio acta sunt, ordinantes ut ta-
les mutationes ulterius non fiant. 
1599. Aquest any manaren celebrar ab dotza lliçons las festas de S. Fran-
cisco de Paula. S. Pere Màrtir, S. Antoni de Padua, S. Nicolau de Tolentino 
y Januari Mártir, y sos companyeros. 
1596. Aquest any se ordenà per manament del Summo Pontífice que los 
qui no poden viure segons la regular observancia, en particular en el menjar 
y vestir comú, ni acudir al cor ab los altres a los divinos officis, no puguen 
esser elegits per priors. 
1594. Aquest any se manà que en los molins que tenen las cartuxas a ont 
acustuman anar a molrer homens y donas, noy habiten frares ni donats. 
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1593. Aquest any se maná celebrar la solemnetat del Nom de Jesús y de 
S. Joachim y la festa de S. Domingo y S. Francesch ab Capitol. 
1592. Aquest any se maná que los frares qui no volen traballar, maxime 
en la obediències humils y baxas. sien amonestats per los priors; no volen 
fer bondad, sian expellits, encare que hajan feta professió. 
1590. Aquest any se posaren a galera quatre religiosos lo hu per haver 
pegat tres puñaladas mortals a son prior, y dotze an el vicari, lo altre per 
impenitent en sos delictes, per amanassar cremar el convent y a molts la 
mort, per blasfemo, infamador de sos germans, borrascho y despreciador de 
la observancia regular; el tercer per ser fuyt de la cárcel després de la quarta 
apostasia, per ser estat casat en Nàpols públicament y tenir molts fills del 
sacrilego matrimoni, y el quart per haver apostatai set vegades, per ser ro-
bador, sacrilego y concubinari escandalosissim. 
1581. Aquest any feu la col·lació del Capitol General lo prior de Mallorca 
D. Bernadí Olia. 
1581. Aquest any per haver sabut el Capitol General que en algunas ca-
ses se donavan diners a los antichs qui assistian als comptes, per ser con-
trari al decret del Concili de Trento y a nostra professió y corruptela, se pro-
videx en pena de absolució als officials y etiam al prior qui ho permetrà y 
los monjes quals pendran sian encarcerats. 
1579. Aquest se declara ser licit en España los donats usar vestuari que 
are aporten, per haver ho determinat axi los Pares Comissaris. 
1570. Aquest any se maná celebrar la festa de St a . Anna ab solemnitat. 
1567. Aquest any vingué en la Carta: Priori de Majoricarum non fit mise-
ricordia, et justa jam ordinata per Capitulum Generale et visitatores, carnes 
tantum ministrentur in turri quae in ingressu monasterii, Reverendissimo 
Domino Episcopo, proregi, et procuratori regio, et etiam comitivae quos ta-
les arbitramur, ut integritatem et leges religionis adimplere et non solvere 
velint. 
1561. Aquest any se feu las següents exortacions dignas de ser estampa-
das «Considerata hujus calamitosi temporis injuria, monemus et hortamus 
in Domino omnes priores ordinis et eos qui curarci animarum gerunt, ut red-
dant se operarios inconfusibiles, sectatores honorum operum et tanquam 
Dei ministri, sollicite ambulent in timore Dei et eos qui commissi sunt eis 
custodiant, ne lupus rapax invadat et devoret gregem Dei, et ab eis requira-
tur sanguis ovium sibi commissarum; quoniam grave judicium fuit iis qui 
praesunt, sed pascant eas verbo et exemplo et exhortent frequentius perse-
verare in disciplina Domini et traditionibus Sánete Ecclesiae Catholicae; ñe-
que moveri hujusmodi procellis, quibus (Proti dolor) navícula Petri in hoc 
mari magno et spatioso agitatur, sed sepius levare puras manos ad Deum ut 
post tempestatene tranquillum faciant, et post fletum, exultationem innon-
dai: exemplo etiam ei maxime studeant praesse ut prius faciant quam do-
ceant, nec audeant aliquid loqui quos per eos non ei fuerit Christus. Stu-
deant igiyur in omni profectu virtutum subditos aedificare et imitatores fieri 
Summi Pastoris Domini Nostri Jesu Christi, qui dedit animarci suam pro ovi-
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bus suis et eas sanguine suo redemit, quo faceret sibi populum acceptabilem 
sactatorem bonorum operum. Reliquas autem personas ordinis hortamur ut 
in novitate vitae ambulent, eo magis quo videt appropinquantem, et instan-
tem Diem Domini, ut inveniantur parati reddere rationem de ea quae in eis 
est Fide; nec circumferantur a omni vento doctrinae, sed gratia stabiliantur 
et in omni obedientia et interiori mortificatione exhibeant se Hostiam Sanc-
tam, viventem, Deo placentem, quoniam bonorum laborum, bonus erit fruc-
tus. Cum igitur sola perseverantia coronari meratur, súper fundamentum 
illud quod est Christus Jesús, superaedificare, lapides praetiosos aurum et 
argentum omnium virtutum studeant et proficiantur de die in diem, et non 
terreantur flatibus adversitatum et fluctuum malignorum, quibus exercentur 
electi. Proinde viriliter agant et ascensiones virtutum ponant in valle valcry-
marum, ut videre Deum Deorum et Sion et immarcessibilem coronam glo-
riae consequi mereantur. 
1555. Aquest any se manà que rebuda la carta fessan llevar los mosta-
chos a tots los frares, y donassen avís al Pare General per castigar al 
inobedient. 
1607. Aquest any se manà celebrar de San Telm ab 12 lliçons. 
1620. Aquest any manà lo papa Paulo V que arribant algun als llochs 
ahont hia monestirs o casas nostras, vajen a hospedar allí y no a altre lloch, 
reservada a Sa Santedad la llicencia de dispensar en asso. 
1623. Aquest any se maná celebrar de S. Joachim y de St. Lluis, Rey de 
Francia ab 12 lliçons. 
1624. Aquest any lo Capítol General inseguint lo ordenat per Clement 
VIII de no poder los superiors reservar casos sino los continguts en la bulla 
de dit papa, ab tot aquest any reserva el Magisteri de Conspiració la mani-
festació del estat y defectes de las casas y personas y introducció de donas 
dins la clausura incontinentia (sic) causa, per donar la matexa bulla facultat 
a los Capítols Generals. 
1635. Aquest any se dexá de posar la missa del Pare General, fos de 
Beata Maria, conforme se acustumave posar. 
1648. Aquest any se maná: Servetur consuetudo antiqua ordinis de pe-
tenda statim per conventuales a Rdo. Patre confirmationem novi prioris 
electi et a praesidentibus ejus electioni confirmati, sub poena infirmandae 
electionis quam consuetudinem in posterum vim legis obtinere volumus. 
1652. Aquest se maná que la semmana que tots los dias son festas de 12 
lliçons, se fassa la abstinentia en la festa menos digna. 
1669. Aquest any se maná celebrar ab 12 lliçons la festa de S. Ignaci, fun-
dador de la Compañía. 
1674. Aquest any se maná celebrar la solemnitat de la Concepció de Nos-
tra Señora ab octavas festivals. 
1683. Aquest any se maná celebrar la festa dels Desposoris de Nostra Se-
ñora ab 12 lliçons. 
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LO PARTICULAR DE SON BIBILONI 
Lo que costà Son Bibiloni ab tres compras diferents, fonch 4921 lliures 5 
sous. 
Als 19 janer 1608 lo Procurador Real declarà que Gual no pot fer bassa¬ 
das en pena de 25 lliures y als 31 octubre 1659 el Procurador Real condemnà 
al dit Gual per haver molt a bassadas, Num. 21. 
Als 5 juny 1260 establí lo rey en Pere la possessió de Son Bibiloni a Ber-
nat de Alzeto. 
En lo any 1380 donà sentencia el llochtinent en favor de Juan de Mora, 
contra Pere Martí. 
Als 4 octubre 1235 el rey D. Pere vené a Bernat de Alzeto lo casal en lo 
qual està lo molí de Son Bibiloni per preu de 200 sous malguereses ab cens 
de 6 quarteres farina de blat lo dia de Tot Sants Num. l.°. 
Als 26 mars 1363 feu donació el rey en Pere a Juan de Mora de la Aygua 
de la Font de mestre Pere. Num. 2.° et 30. 
Als 15 mars 1377 sentencià lo balle de la Ciutat que Pere Martí no. tenia 
sino una diada de aygua que el dissapta desdel exir lo sol fins lo diumenge, 
la matexa hora. Num 4.°. 
Als 17 de juny 1350 comprà la muller de Juan de Mora la possessió de 
Son Bibiloni en que se fa menció de sinch diadas de aygua. Num. 38. 
Als 3 octubre 1373 lo Governador declara que Pere Martí no tenia dret 
de la aygua, sino desdel disapte al exir del sol fins lo diumenge la matexa 
hora. Num. 40. 
BESTRETES 
1591. Pagà la casa per los confessors de la quaresma de St. a Creu 5 
lliures. 
Mes dit pagà 12 lliures per los sermons de la quaresma. 
Mes pagà a mossèn Jaume Cererol, vicari 10 lliures per la vicaria. 
Mes donà al escolà de St . a Creu per las letanías 4 lliures. 
Mes donà al custos 2 lliures. 
Als 11 janer 1591 essent prior de esta casa D. Simón Sebastián, ñll de la 
Cartuxa de Aula Dei, comensaren a firmar los comptes. 
1592. Essent prior de esta casa D. Antoni Miret, profes de Escala Dei, 
maná hi hagués arca y arques y que se escriguessen las entradas y exidas. 
1599. Cobra la casa del canonge Gil, subcollector de la Cambre Apostó-
lica 125 lliures que havia rebut del convent per los quindenis de la rectoria 
de S t . a Creu y quart que posseim per haver respost lo Col·lector Major de 
Roma que la religió de la Cartuxa may ha pagat quindeni. 
1591. Lo any 1591 se dona per adobar lo orga de St. a Creu 10 lliures. 
El matex any se compraren 10 covos de pomas per donar al convent per 
no haverne agut a la viña y costaren 3 lliures 11 sous. 
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Al escolà de St . a Creu per tocar la nit dels Morts se donà un quartí de vi 
y 1 lliura. 
Mes se donaren al vicari per las festas de nadal 10 lliures, ço es. 5 lliures, 
y 4 lliures per los pobres. 
1592. Mes per dos sermons predicats en St. a Creu 1 lliura 12 sous. 
Mes per cera per los capellans y estadals per Monsenor y officials 6 lliu-
res y 10 sous. 
Mes al vicari de St . a Creu 6 lliures y an el matex per confessar a la qua-
resma y jubileu 4 lliures 10 sous. 
1593. Mes al escolà per las lledanias 4 lliures. 
Mes al vicari per los sermons de la quaresma 12 lliures 10 sous. 
Mes al matex 5 lliures y 2 lliures al custos. 
Mes al escolà per las lledanias 4 lliures. 
Mes al vicari 12 lliures. 
Mes al custos 2 lliures. 
Mes per teulas per la rectoria 1 lliura 10 sous. 
1594. Mes al vicari de St . a Creu 10 lliures. 
Mes per adops de la rectoria y fer hi una capella 19 lliures 19 sous 9 d. 
Mes per cera per Santa Creu Mon Senor y nuncios 5 lliures 13 sous. 
Mes per la mitat dels sermons de la quaresma 12 lliures 10 sous. 
Mes al vicari de St . a Creu 4 lliures y al custos 2 lliures. 
Mes al escolà per las lledanias 4 lliures. 
Mes al custos 2 lliures. 
1595. Mes per los sermons de la quaresma 12 lliures 10 sous. 
Mes al vicari 10 lliures. 
Mes als confessors qui confessaren en St. a Creu en temps del jubileu 6 
lliures. 
Aquest any fonch acabada y beneida la capella de Son Bibiloni. 
Al vicari de St . a Creu 10 lliures. 
1596. Al vicari de St. a Creu 10 lliures y 3 11. per almoynas. 
Al custos 2 11. 
Mes per los confessors 6 11. 
Lo retaula de la capella de St . a Maria costà 75 11. 
1597. Mes per los sermons del advent 2 lliures. 
Mes per una palma per St . a Creu 11 sous. 
Mes per los sermons de la quaresma 12 11. 10 s. 
Mes a los confessors 6 11. 
Mes al vicari per son salari 20 lliures. 
Mes al custos 2 11. 
Mes al escolà per las lledanias 5 11. 
1598. Al vicari de St . a Creu 11 lliures. 
Mes al Obrer de St . a Creu 2 lliures per la mitat dels sermons del advent. 
Mes per lo escusado 5 lliures. 
Mes per una palma per St. a Creu 9 sous. 
Mes per la cera dels anys 1596, 97. 98, 20 lliures. 
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1599. Aquest any 1599 se feu la clau ab que los priors prestan lo ju-
rament. 
Mes se feu lo portal de la yglesia. 
Mes per la mitat de la quaresma 12 lliures 10 sous y 4 11. al custos. 
Mes al escolà per las lledanies 4 11., per los confessors del jubileu y 2 lliu-
res per la mitat dels sermons del advent. 
Mes al vicari per ajuda de costa 38 lliures. 
Mes per un regalo de confitura quant lo bisbe visità St. a Creu, 14 lliures. 
1600. Mes per los sermons de quaresma y advent 14 lliures 12 s. 
La visita del any 1600 costà lo següent: 
Antes de embarcarse per provisió 29 lliures 11 s. 4 d. 
Mes per nolits de la vinguda 56 11. 13 s. 4 d. 
Per embarcar y descarregar roba 2 11. 8 s. 
Per los gastos en la Ciutat antes de pujar 18 11. 9 s. 4 d. 
Per 16 corters de vi blanc 8 11. 6 s. 
Per confitura 10 11. 10 s. 
Per gastos en Ciutat antes de embarcarse y provisió per la nau 31 11. 5 
sous 8 d. 
Per los nolits de assi a Alecant 35 11. 8 s. 4 d. 
Per gastos de Alecant a Valencià 35 11. 8 s. 4 d. 
Estrenas per los criats 4 lliures 10 s. 
Summa total: 232 lliures 10 sous 4 d. 
1601. Al vicari de St . a Creu 38 11. 
Al custos 2 11. 
Mes per cridar el sermó 4 sous. 
Mes al escolà per las lladanias 4 11. 
Mes al vicari 60 11. 
Mes al dit 30 11. que son las 90 lliures que li donan per ajuda de costa. 
1602. Mes al escolà per la lledania 4 11. y al vicari 30 lliures. 
Mes al vicari 30 lliures, mes 30 lliures. 
1603. Mes al escolà per la lledania 4 lliures. 
Mes al vicari 30 lliures. 
Mes al vicari 45 lliures 15 sous a cumpliment y aquest any renuncià etc. 
1608. A la Sra. Albertina 100 lliures de venda per las casas. 
Per un mandado fet a los Pares de que pagassen lo deume, registrat en 
lo llibra comú de la procuració real, 26 juny 1609. 
1610. Aquest any pagaren 5 lliures per lo escusado per consert tenian fet 
el convent, bisbe y capítol. 
A 4 mars lo capiscol feu una provisió en que manà que attento que lo Sr. 
Ferando Cavalleria, demanava tota la roba, retaula y galser de la sua cape-
lla, puis nosaltres no voliam dar menjar als qui acompanaven el cos, li dona¬ 
sen la roba, alliberant el convent en avant de enterrar los seus. 
1611. Mes se va quitar lo censal que feya la casa de la posada. 
Lo que gasta D. Vallberga quant anà a Madrid per el plet suma 543 lliu-
res 3 sous 9 d. 
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1612. La pedra per fer las celdas se tragué de la vila y Oliveret; el lloch 
aont feren las cellas, se deya lo Hort del Conrer. 
Dinar per la visura de la Font de Mestre Pere que costà 23 lliures 9 sous. 
La Torre de la Prioria se feu aquest any. 
1613 La taula de la yglesia se feu lo 1613. 
Per los sonadors el dia del Corpus 3 sous. 
1615. Visura del Procurador Real per la Font de Metre Pere, y costa 51 
lliures 3 sous. 
Per preu del só de las xirimias lo dia de Nostron Pare S. Bruno 5 11. 
Lo carro de la cavalcadura per el dia de S. Hugo 8 sous. 
1619. Per pagar el subsidi 5 lliures. 
Mes aportaren los llibres de Pare D. Valero y se consegí que després se 
torna a imprimir. 
1620. Mana el Procurador Real que los daumers, bisbe y capítol no vajen 
a deumar sens el deumer del rey, octubre. 
Fra. Geroni quant anà a Càller per lo blat y a Madrid, estigué desde 23 
settembre 1619 fins 22 agost 1620 y gastà 210 11. 6 s. 
Lo pou se feu lo any 1621. 
1623. Mes als musichs de la seu per la mussica de Nostron Pare 9 lliures 
y per estampar lo breu en que Sa Sanctedad manà celebrar de Nostro Pare a 
tota la Iglesia 1 lliure 4 s. y per tocar sis trompetes y dos atambors vuyt dias 
en el capanar de la seu 1 lliura 12 sous, y a dos nuncios qui avisaren las pa-
rrochias en tocar la Sau, 14 sous. 
Mes per las trompetas y sis atambors per publicar la festa de Nostron 
Pare 2 lliures 8 sous y per los ministrils 3 lliures, mes per los capellans 3 
lliures. 
Aquest any se feu lo refetor axi com està are. y la trona. 
També se feran las armas que sobre la porteria, costaren 12 lliures, feu¬ 
las mestre Blanquer. 
També es feu la campana qui pessà 4 quintars 26 lliures a rao 2 sous 6 
d.; val 53 lliures 5 sous, y se contenta ab 50 lliures. 
Mes per altres gastos de dita campana 4 lliures 7 s. 
1624. Aquest any se feran las colgaduras de domàs y vellut carmesí, cos-
taren 1 lliura 8 sous 9 d. 
També es feu lo portal del claustre que va a la iglesia, de pedra de San-
tagni y negra, costà 43 lliures 8 sous y per la porta 4 lliures 15 sous. 
1626. Aquest any se feu lo paiment de la iglesia, costà 230 11. 10 s. 2 d. 
També se compraren las casas de la posada que vuy tenim, costaren 
1254 lliures ab lo lluisme que fonch 54 11. 
1627. Costa la anada de Fra. Gregori a Madrid per lo plet de Gual 579 
lliures 18 sous 2 diners. 
1628. Se feu la figura de nostron Pare S. Bruno que està sobre el portal 
de la posada, costà 13 lliures 10 sous. 
1631. Aquest any se feu la senia de la vina. 
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RELACIONES ENTRE LA NOBLEZA COMERCIANTE 
MALLORQUÍNA Y LOS CHUETAS EN VÍSPERAS DE 
LA GUERRA DE SUCESIÓN 
P. DE MONTANER 
L a tesis que hace a lgunos años planteó 1 el enfrentamiento entre 
p ro -bo rbón icos (botijleurs) y aus t rac is tas (mauléis) mallorquines du-
ran te la G u e r r a de Sucesión c o m o una pugna entre comerc iantes 
( m e r c a d e r e s , nobles comerc ian tes y chuetas) y señores jur isdicciona-
les — o en su c a s o , con tendencia a adquir ir ese status—, encuent ra 
un n u e v o a p o y o en la documentac ión que va a ser ahora objeto de 
anál is is . Se t ra ta de un libro de cuen tas mercanti les del noble don 
J o a n S u r e d a y su socio el chue ta Gabriel Pinya (1695-1700) 2 . Antes 
d e e n t r a r en mater ia , parece necesar io recordar b revemente los princi-
pa les p u n t o s de la indicada tesis: 
1. En 1711 se descubr ió en la Ciudad de Mallorca —y con rami-
ficaciones fuera de ella— una importante facción filipista que desde 
hac ía a ñ o s venía consp i rando cont ra el gobierno habsbúrgico. 
2. El es tudio de la nómina de conspi radores demues t ra que eran" 
indiv iduos re lac ionados , c o m o se ha d icho, con la actividad mercanti l . 
L o s más seña lados act ivistas eran nobles comerc ian tes , mercaderes y 
c h u e t a s . 
3 . El par t ido carol ino es taba dirigido por un reducido número de 
a r i s tóc ra tas q u e , c o m o los Sureda de Sant Martí , no hallaban en la 
polí t ica borbón ica tantas garant ías de supervivencia del régimen baro-
nal c o m o en la de la Casa de Austr ia . 
E ran te r ra ten ien tes importantes sin actividad comercial o, por lo 
m e n o s , ca ren te de prioridad en su economía . 
4 . C o m o cabeza de la conspiración filipista fue detenido don 
J o a n S u r e d a , cabal lero de la Orden de Alcántara y gent i lhombre de 
Su Majes tad . En su casa de la actual calle de Zavellá se reunían los 
botifleurs, en t r e quienes eran tan numerosos los chuetas que vo.x po-
1 P. DE MONTANER. La conspiración filipista mallorquína de 1711. Memoria de Licencia-
tura, Facultad de Filosofía y Letras. Palma, 1976. Inédita en su conjunto. Revisada, está en curso de 
publicación con el título Enfrentamientos solíales en Mallorca durante la Guerra de Sucesión. 
a Llibre de débil y crédit de Don Juan Sureda. del Hábil de Alcántara, de 1695 a 1702. per 
géneros. Archivo de la Casa de Vivot, Palma. 
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pulí se la l lamaba «La Sinagoga». Es tos chuetas manifestaban su es-
p e r a n z a en que el Duque de Anjou se presentase en la Isla como un 
Mes ías q u e les l iberaría de las holocáust icas persecuciones de la di-
nas t ía an te r io r . 
L a e s t r echa relación entre los chue tas , los Sureda y ot ros muchos 
nob les c o m e r c i a n t e s se ha cons t a t ado , durante la segunda mitad del 
siglo X V I I , en d o c u m e n t o s referentes a compañías comerciales que 
a c t u a b a n , por lo genera l , ¡legalmente 3 . En es te trabajo veremos un 
b u e n e jemplo m á s . Don Joan Sureda y el chueta Gabriel Pinya impor-
t aban «géneros» de con t r abando , pues no se t ra taba de productos ali-
men t i c ios «para el bien público general» por comisión de la Universi¬ 
tat — c o s a que es t aba permit ida a la nobleza 4 — sino de diverso tipo 
p a r a v e n d e r s e a par t iculares , muchas veces chuetas que , obv iamente , 
a c t u a b a n c o m o revendedores . Era , desde luego, un con t rabando poco 
o c u l t o , ya que las can t idades introducidas no podían pasar desaperci-
b i d a s ; p e r o e ra , e fec t ivamente , con t r abando . 
D o n J o a n Sureda , c o m o cabal lero de Orden Militar, tenía la posi-
bi l idad d e impor ta r con franquicia de de rechos , s iempre y cuando lo 
hic iese pa ra su propio consumo y j amás para comerciar . Al amparo 
d e e s t e privilegio se l levaban a cabo fraudes cot idianos que , por «ex-
c e s o de conf ianza», hacían intervenir , de vez en c u a n d o , a la Justi-
c ia 5 . N u e s t r a fuente no cont iene todos los negocios de este tipo a 
q u e se ded i caba Sureda , sino sólo los realizados con Pinya durante 
los a ñ o s c i t ados . Pinya part ic ipaba en 1/4 de los beneficios, y las ven-
t a s se e fec tuaban mediante la intervención de un tercero . Entre 1695 
y 1700 apa recen cua t ro diferentes intermediarios que actuaban «a su 
p r o p i o r iesgo». Figuran des ignados con el apelat ivo de mitjá, lo que 
indica q u e t rabajaban of ic iosamente , ya que los intermediarios oficia-
les en ges t iones pr ivadas eran los corredors d'orella 5 b l s . Ignoramos 
si c o b r a b a n a porcentaje o por cant idad acordada ; sólo sabemos que 
lo hac ían per iód icamente por concepto de mitjanies 6 . 
En alguna ocas ión , un mitjá e ra , a la vez, socio de la compañía 
pa ra la que t rabajaba. Así ocurr ió con uno de ellos en los negocios 
3 P. DE MONTAN ER y A. LE-SKNNK. Nobleza, comercio y como en la Mallorca moderna. 
Los -Negocis per Mar- de los Sureda. «Mayurqa», 19, Palma, 1979-1980. 
4 Desde el 3 de diciembre de 1682 por real pragmática en la que se declaró que el comercio 
al por mayor no era contrario a la esencia de la nobleza siempre que se tratase de importaciones 
«para el bien público». 
5 P. DE MONTANER. IMS caballeros de Ordenes Militares y el comercio en Mallorca du-
rante los siglos XVII y XVIII. «Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana», núms. 828-829, t. 
XXXVI, Palma, 1978. 
5 b i s Cf. B. QUETG1.AS. Los gremios de Mallorca. Palma, 1939. p. 110. 
8 Encontramos esta expresión en diversas fuentes de la época. Vgr.: «Yo Asteua Galiana he 
rabut del Señor dochtor Miquel Suñer... a compliment de totas las miganias li tench fetas fins lo dia 
present... 4 de maig 1630...-. Llibre d'albaruns de Can Sunyer. fol. 19 v.° Archivo de la Casa de 
Vivot, Palma. 
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q u e nos o c u p a n . Era un extranjero l lamado Fere Adde . Ot ro caso es 
el del p rovenza l 7 Pablo de Layet que fue socio del padre de Sureda y 
de o t ros nobles ent re por lo menos 1682 y 1684 8 . Extranjeros asocia-
d o s c o m o los Sollicoffres eran criptojudíos, y és tos a pesar de ser 
«moros franceses» 9 . Es indudable que las relaciones entre nues t ros 
c h u e t a s y e sos jud íos , es tablecidos en el Midi francés con libertad de 
comerc i a r , propiciaron en los pr imeros la preferencia hacia la política 
e c o n ó m i c a borbónica . 
Don Joan Sureda , nacido en 1664, era hijo de don Joan-Miquel 
S u r e d a , paje del rey y familiar del San to Oficio, y de su esposa la 
pubilla d o n a Magdalena de Villalonga. Pertenecía por ambas par tes (y 
po r sus abue las dona María de Santacília y dona María Despuig) a la 
vieja y al ta ar is tocracia mallorquína, no s iendo, en consecuencia , uno 
de t an to s comerc ian tes ennoblecidos a lo largo de los siglos XVI y 
X V I I . Los Sureda eran miembros , por ende , de uno de los pocos lli¬ 
natges nobles que no tenían origen mercanti l . Sin embargo eran co-
merc i an t e s de occiilti.s. Don Joan-Miquel Sureda se había conver t ido , 
p o c o an tes de 1685, en el segundo propietar io terrateniente de la Isla 
en o rden a la valoración catastra l I 0 , gracias a la herencia de su pr ima 
7 P. IM-: MONTANER y A. L E - S E N N E han estado poco afortunados al tratar de establecer el 
origen de De Layet en Nobleza, comercio... En un principio le supusieron judío holandés: más ade-
lante, creen que pueda haber sido un hereje holandés. La idea del semitismo puede aceptarse por 
estar basada en documentos inquisitoriales, pero no asi el origen holandés. Según una carta del cón-
sul Antoine de Vigne-Duguet al marques de Veignelay. de fecha 8 de enero de 1680, De Layet era un 
provenzal «gran enemigo de la Patna Francesa que por su maldad hace mil males a la Nación con el 
corso... con barcos mallorquines...» (traduce, libre de un documento en francés facilitado por Gonçal 
López-Nadal). 
8 P. D E MONTANER y A. LE-SENNE. Nobleza, comercio... 
9 Tampoco tuvieron suerte P. D E MONTANER y A. LE-SENNE en Nobleza, comercio... al 
tratar de los Sollicoffres. Angela Selkc. en Los chuelas y la Inquisición. Madrid, 1972. p. 203, se 
refiere a un tal -Esmelis Seliafre» Isic) como «moro francés». Los autores citados no supieron, en su 
momento, ver el error de la Selke. que tomó por una sola persona a Johann-Leonhard Smeltz y a los 
hermanos Giorgio y Bartolomeo Sollicoffres, sus socios. Smeltz era -alemán mercader descendiente 
de suísseros» (Archivo del Reino de Mallorca. P-M 1788, ff. 64 sqq.). El año 1694 importaba pieles 
de búfalo (búfol) vía Constantinopla por comisión del cabomestre de artillería Gabriel Munar, de su 
hermano el curtidor Francesc Munar y de Práxedis Bauçà, esposa del referido Gabriel (ibid.. f.° 87). 
Ese mismo año aparece como socio del capitán Joan Ballester y de su hijo Llorenç Ballester ven-
diendo la saetía «Virgen del Carmen-Almas del Purgatorio-Buenaventura» al mercader Joan Mes-
quida, menor (ibid.. ff. 55 sqq.). Por su parte, los Sollicoffres eran, al parecer, tunecinos. Tenían 
casa matriz en Marsella, y en Valencia se documenta una sociedad «Hermann, Salicoffre (sie) y 
Compañía» (Archivo de la Casa de Vivot, Negocis per Mar. reg. gral. 788 bis). Sabemos que tam-
bién tenían casa en St. Gall (Boletín de la Real Academia de la Historia. LXXIIl, III-IV, Madrid. 
1918, p. 343), donde Joachim, Lorenzo y David Sollicoffres recibían, en 1662, correspondencia de 
Johan-Adam Kok. de Leipzig, y de Bernhardt Leitner, de Praga, según documentos del Archivo 
Municipal de Teruel libid.). Smeltz y los Sollicoffres no eran, pues, parientes según dedujeron Mon-
taner y Le-Senne del error de Selke. Los segundos judarizaron (!) y el primero también tuvo proble-
mas con la Inquisición. 
1 0 Con fincas por valor de 143.493 L . Las del Conde de Formiguera se valoraron en 155.126 
L. Véase: P. D E M O N T A N E R . ¿7 Brazo Noble mallorquín durante los siglos XVI y XVII: su estruc-
tura y sus bases económicas. Tesis de Doctorado, Universidad Central. Barcelona. 1978. 
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la c o n d e s a d o n a Franc ina T h o m á s , la rica y desgraciada esposa del 
c é l e b re «Conde Malo» n . Hasta esos momen tos , esta Casa de Sureda 
había pose ído un pa t r imonio agrario mucho más discre to , ya que las 
pr inc ipa les t ie r ras del llinalge per tenecían , vinculadas, a la Casa ma-
yor d e Sureda de Sant Martí y a la separada de Thomás . De modo que , 
a u n q u e en 1685 don Joan-Miquel compet ía con el conde de Formigue-
ra p o r el p r imer pues to en la gradación de terratenientes mallorquines, 
n o e s d e ex t r aña r que cont inuase mercadeando como lo había hecho 
h a s t a e n t o n c e s , y c o m o lo hiciera su prima dona Francina T h o m á s 1 2 ; 
y c o m o lo hac ían también su par iente el conde de Montenegro 1 3 , los 
B r o n d o 1 4 , los Ferrandel l 1 5 y tantos otros miembros del Brazo Noble . 
Es sab ido , a d e m á s , que la ter ra tenencia sólo consti tuía, normal-
m e n t e , una pa r t e de las en t radas en la economía nobiliaria. Los mis-
m o s Formigue ra percibían como renta agraria sólo un 29 % de su 
r en ta total 1 6 . En consecuenc ia , don Joan-Miquel insistía a su hijo 
pa ra q u e p res t a se la mayor a tención a los negocis per mar 1 1 . Prácti-
c a m e n t e no se re lacionaba con él. Después de separarse de su esposa 
d o n a Magda lena de Villalonga, había depos i tado al hijo en casa de la 
a b u e l a d o n a María Despuig 1 8 , pe ro , a pesar de ello, no pasaba por 
a l to inculcar a su he redero sus propias convicciones sobre la impor-
tanc ia d e la mercader ía . Es to debió dar resul tado, pues los negocios 
d e d o n Joan (marqués de Vivot a part ir de 1717) son los únicos que 
p u e d e n exp l ica rnos lo que los comisar ios reales no entendían, a saber , 
d e d ó n d e ob ten ía d inero para man tene r el tren de vida que llevaba (en 
1 1 P. DE MONTANER y A. LK-SENNK. Aproximación al estudio de la formación de la Clase 
Noble en Mallorca: el patrimonio de los hormiguera durante el siglo XVII. «Trabajos de Geografía: 
Miscelánea 1977-1978- (n. u 34), Palma, 1978. 
1 2 Vgr. Archivo de la Casa de Vivot. Negocis per Mar, s/n: «Don Joan Michel Sureda tüu 
que en poder de Esteva Conrado se troba las robas y procehit de aquellas que se aportaren de 
Olanda per compte de la Compañía que feran Dona Francina..., dit Conrado y altres, y per ratió de 
dita Società! deu correspondre al suplican! hereu de dita Condesa de la porció en que aquella parti-
cipa en dita Compañía». 
1 3 P. DE MONTANER y A. LE-SENNE. Nobleza, comercio... donde se documenta la compa-
ñía Sureda-Montenegro. 
1 4 Citados, por ejemplo, en las instrucciones de Don Joan-Miquel Sureda a su hijo Don Joan 
Sureda, como socios en negocis per mar. Véase, para la referencia, la nota 17 infra. 
1 5 Téngase en cuenta, vgr., la documentación publicada por J. ClRERA. Escuadra de Ma-
llorca en corso en el siglo XVII, Palma. 1943 (separata del «Boletín de la Sociedad Arqueológica 
Luliana»). 
V. M. ROSSELLÓ VERGER. Canvis de propielat i parce!lacions al camp mallorqui entre 
els segles XIX i XX, «Randa», 12, Barcelona, 1981. Toma el dalo de 1. MOLE y J. SUAU. Senyors i 
pagesos a Mallorca 11718-1860170). «Estudis d'Histona Agraria». 2. Barcelona. 1979. Estos lo dedu-
jeron de los datos publicados por P. DE MONTANKR y A. LK-SENNK en Aproximación al estudio en 
la formación..., trabajo citado en la nota 11 supra. 
" Instrucciones de don Joan-Miquel Sureda a su hijo don Joan Sureda. documento transcrito 
en: P. DE MONTANER. La conspiración ftlipista.... apéndice. 
Según las memorias autógrafas de don Joan Sureda. Véase: P. DE MONTANKR, La conspi-
ración ftlipista..., apéndice. 
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una fiesta llegó a gas tar 10.000 libras) I 9 . Reformó gran parte de sus 
c a s a s , y c o n s t a b a que sus rentas «conocidas» —esto e s , las agrarias y 
los c e n s a l e s — n o daban para tanto 2 0 , aun cuando sólo las pr imeras 
a r ro jaban anua lmen te la cant idad de 10.000 pesos 2 0 b i s . Ahora sabe-
m o s q u e don Joan tenía ot ras fuentes de ingresos. 
Don Joan Sureda y Gabriel Pinya importaban grosso modo mer-
canc ía al por m a y o r en cargas especia l izadas . Así, por ejemplo, en un 
viaje se traía a r roz , mientras que en otro se traían telas. Ello indica 
q u e c o n t a b a n con una clientela fija a la que abastecían periódica-
m e n t e , d e m o s t r a n d o las listas de compradores que és tos eran prácti-
c a m e n t e s iempre los mismos . 
— L a s te las (tabla I) 2 1 eran adquir idas mayormente por chue tas , ya 
que de un total de 71 clientes hay 58 que lo son 2 1 b i s . 
— L a s pieles y cue ros (tabla II), sin embargo , eran comprados por 
cu r t ido res (Manquen) y zapateros (sabaten), no aparec iendo 
c l ientes c h u e t a s . 
— L a miel, o t ro p roduc to que se impor taba (tabla III), contaba con 
4 c l ientes : 2 ce re ros -azucare ros y 2 chue tas . 
— L a ce ra (tabla IV), que tenía tres comprado re s , no era requerida 
po r los c h u e t a s 2 2 . 
— El azúca r (tabla V) tenía 6 cl ientes cris t ianos viejos (mercaderes 
y ce re ros -azuca re ros ) y sólo 1 chueta . 
— El a lgodón (tabla VI) contaba con 5 cl ientes, todos ellos chue tas . 
— El lino (tabla VII) era adquir ido por 19 individuos: 15 crist ianos 
viejos (var ios de ellos tejedores) , y 4 chue tas . 
— El hilo ( tabla VIII) se vendía a 7 c l ientes ; entr ellos, hay un tal 
C a m p o m a r sospechoso de ascendenc ia conversa 2 3 . 
— El pelo de camel lo y el camelote 2 4 (tabla IX) los compraban 16 
c l ien tes , de los que 11 eran chue tas . 
— El a r roz (tabla X), por el cont rar io , contaba con sólo 6 clientes 
c h u e t a s (uno de ellos de Felanitx) sobre un total de 44 comprado-
P. D b MONTANHR. La conspiración jilipisiu.... apéndice. 
2 0 Ibid. Se llegó a suponer que su padre, en el lecho de muerte, le entregó unas bolsas con 
mucho dinero en efectivo. 
JO bis Archivo de la Casa de Vivot, secc. Sureda: Informes del Dr. Malonda. 
2 1 A veces se especifica: drogue!, que es una tela tejida de hilo y seda (DCVB, 4, 606); cam¬ 
brai, que es una tela muy fina de algodón con ligado de plana (DCVB, 2, 879); piemom. no identifi-
cada. Estos tejidos que se importan son siempre de lujo. 
21 bis QJJJ | o d o s ios tipos de robes importadas eran característicos, en su venta, del gremio 
de marxandos. integrado por buhoneros chuetas. Véase: B. QUETGLAS. op. til., pp. 167 y 168. 
2 2 En fecha tan tardía como 1789, un memorial del cerero Rafael Pou habla de la convenien-
cia de no emplear operarios chuelas en las cererías, porque adulteraban la cera para menguar la 
honra de Dios (Archivo del Reino de Mallorca. AU. XXX1I1, 2203). 
2 3 Cfr. M. FORTEZA. tls descenderás deis jueus conversos de Mallorca. Palma, 19, p. Conviene 
tener encuerna el siguiente comentario, escrito hacia 1680, que he encontrado en el Archivo de Ca'n 
Dameto de Sa Quartera (Recibos, 12. f.° 22 v.°): -La Dochtora Campomara/ qui ha tretes branques 
noves/ .../ també en va vestida ara/ perqué diu c'a fetes proves-. Este fragmento pertenece a una com-
posición que parece referirse a los problemas de los chuelas y a las pruebas de limpieza de sangre. 
1 4 xamellot. un tejido de lana mezclado con pelo de camello (DCVB. 2. 880, s.v. Camelot). 
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r e s , en general la calidad heterogénea: así, por ejemplo, figuran 
el propio don Joan Sureda . Salvador Gallard del Canyar , el rector 
de Felani tx , un zapa te ro , un botero , un azucare ro , el patrón de 
e m b a r c a c i ó n Pere­Antoni Padrines , el conocido corsar io Llorenç 
Balles ter (cuya familia se declarará f i l i p i s t a ) 2 5 , e tc . 
— La madera y el metal (tabla XI) tenía 7 clientes, todos ellos cristia­
nos viejos. Al parecer lo que se vendía era parte de los embalajes. 
— El t a b a c o (tabla XII) se vendía a un mercader por cuenta del es­
t a n c o (eslanch), tal c o m o veremos más abajo. 
N o s a b e m o s dónde se a lmacenaba la mercancía , dónde se vendía, 
ni t a m p o c o de dónde venían los barcos . Casi con toda seguridad, la 
ven ta se l levaba a cabo a bordo y fuera del puer to , donde las embar­
c a c i o n e s con cargas de este tipo esperaban la llegada de los interesa­
d o s 2 5 h , s . N o había regla fija para estipular el pago. Casi nunca se pa­
g a b a al c o n t a d o , y a veces se documen tan los plazos pactados , que 
suelen repar t i rse en ent regas cuatr imestra les a fecha fija. En otras 
o c a s i o n e s , el número y plazo de los pagos se acuerda amb comoditat 
según los casos conc re tos . Excepc iona lmente , se compensaban pagos 
con prop ias d e u d a s , y una vez un cliente que no pudo pagar dio un 
c u a d r o a cambio 2 6 . Los pagos son siempre de notables cant idades de 
d i n e r o , var iando el prec io , obviamente , según el género y la cantidad 
adqui r ida : 
— Te la s ( tabla I) entre 22 L y 233 L. habiendo compras por valor 
super io r (hasta 800 L), ésta por un convento de monjas. 
— Pieles y C u e r o s (tabia II), entre 145 L y 2.080 L. 
— Miel ( tabla III) , ent re 61 L y 351 L. 
— C e r a ( tabla IV) . entre 182 L y 387 L. 
— A z ú c a r ( tabla V), entre 207 L y 446 L. l legándose a las 756 L. 
— Algodón ( tabla VI), ent re 33 L y 110 L. 
— Lino ( tabla VII) , ent re 43 L y 110 L, pero se llegó hasta las 567 L. 
— Hilo ( tabla VIII ) . ent re 5 L y 92 L, pero hay una compra excep­
cional de 215 L y pico. 
— El pelo de camel lo y camelote (tabla IX), entre 39 L y 78 L. 
— Arroz ( tabla X), entre 7 L y 100 L, habiendo compras por valor 
super io r (hasta 250 L). 
— Madera y metal (tabla XI), ent re 8 L y 52 L, con cuatro compras 
excepc iona l e s (117 L, 167 L, 341 L y 362 L). 
— T a b a c o (tabla XII) . Sólo hay una venta , por la considerable can­
t idad de 2.079 L 8 s., al mercader Joan Mesquida, por cuenta del 
e s t a n c o (estemch). 
** P. DK MONTANKR. ¡M vonspiratit'm filipista... 
¿b u r i edicto de 5 de diciembre de 1662 prohibió estas compras a bordo, por favorecer el 
contrabando, salvo en caso de licencia del conductor de los derechos de la mar. Véase: Archivo 
Municipal de Palma, Miscrllanea Privilegiarían et Regiorum Dipkunatum. tomo 2. n.° 114. 
№ Todavía se conserva en el Palacio Vivot. 
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T A B L A I 
V E N T A DE T E L A S irohest 1 




1695 X 10 - G a s p a r Pinya 84 6 4 
Rafael-Nadal | P o m a r | 96 18 4 
Bernat Aguiló 46 5 5 
Joan-Bapt i s ta Aguiló 46 5 5 
Joan de J aume Pomar 43 i 10 
Franc isco Pomar 88 3 
Agustí-Antoni Cor tès 51 10 7 
Gabriel Cor tès 51 10 7 
Gabriel Segura 92 10 10 
Gabriel Pomar 45 19 9 
Rafael Pomar de Benet 45 19 9 
Rafael-Joan Aguiló 48 4 1 
Benet Pomar 51 8 8 
Joan Aguiló 100 4 10 
Rafael-Nicolau Forteza 46 4 1 
Francesc Bonn in 46 4 1 
Joan Mas . sastre 42 6 6 
Joana Binimelis 42 6 6 
Pere-Joan Fuster KM) 4 
G a s p a r Pinya, menor 92 17 7 
Joan Pomar de Benet 96 19 9 
Rafael Segura 88 9 9 
Joan Mas, sastre 42 6 6 
1696 V 9 Antoni Vives 119 9 
1696 V 29 Miquel Maura 3 759 17 
1696 VI 28 4 Antonina Pomar 5 200 
1696 VII 4 6 J o a n a Binimelis 7 117 8 9 
1697 IV 19 8 Miquel Maura 121 11 
Miquel-Jeroni Aguiló 233 15 
Joan-Bapt i s ta Aguiló, menor 65 9 
Bernat Aguiló, menor 56 2 
Pere Llinàs 56 2 
Gabriel Cor tès -Moyà 56 2 
Rafael-Nadal Pomar 56 2 
Joanot -Diego For teza 46 5 
1697 IV 20 Pere-Joan Fuster 91 17 
Francès Fus te r 9 88 6 
Gabriel Cor tès -Moyà 90 





Joan-Bapt i s ta Aguiló 95 10 
Bar tomeu For teza 98 18 8 
Joan Mas , sastre 90 
Rafael Aguiló de Bernat 
y Bernat Aguiló, menor 97 1 
Onofre Cor tès 88 6 
Joan-Bapt i s t a For teza 93 11 
Joan Pomar de J aume 81 15 8 
1698 11 24 Sor Hiazyntha Moll 1 0 800 
1698 VI 2 J a u m e Aguiló 90 13 1 
F rancès Fus te r 90 8 5 
Bernat Aguiló 89 19 9 
Rafael Aguiló de Bernat 74 16 2 
Elizabet For teza-Banya 87 1 4 
1698 VI 2 Antonina Pomar 84 4 8 
Franc i sco Pomar 168 12 7 
Joan Aguiló 184 13 4 
Margalida Fus te r 90 10 2 
F rancesc Valls 89 3 9 
Rafael Valls 91 10 
Joan-Bapt i s ta For teza 83 19 1 
de Joan , argenter 
Joan Mas , sastre 83 13 5 
G a s p a r For teza 91 4 9 
Agust í -Antoni Cor tès 90 7 3 
Rafael Segura de Miquel 93 1 5 
Rafael-Nadal Pomar 83 5 5 
Onofre Cor tès 90 16 7 
Bar tomeu For teza 89 14 10 
Joan Pomar de J aume 78 1 9 
Gabriel Pomar 92 13 7 
Gabriel Segura 83 3 3 
Miquel -Gaspar For teza 75 
12 
2 
1698 VII 22 Joan-Bapt i s t a Aguiló 64 
Margal ida Fus ter 56 11 11 
Joan Fus te r 64 17 8 
G a s p a r For teza 56 11 11 
Rafael-Nadal Pomar 130 12 4 
Antòn ia Pomar 62 8 1 
F e r n a n d o Segura 56 11 11 
Bar tomeu-Joan Aguiló 50 11 11 
Rafael-Joan Fus te r 44 19 7 





Franc i sco Pomar , menor 57 16 
Francès Fus te r 55 7 10 
Joan-Bapt i s ta For teza de Joan 55 7 10 
y Rafael Pomar de Benet 
Rafael Segura de Miquel 55 7 10 
Gabriel Pomar 55 7 10 
Joanot -Diego For teza 63 13 7 
Bar tomeu For teza 55 7 10 
Onofre Cor tès 64 17 8 
Gaspa r -F rancesc For teza 56 11 11 
Franc i sco Pomar , argenter 55 7 10 
G a s p a r Pinya, menor 55 7 10 
Rafael Segura 56 11 11 
J a u m e Aguiló 62 8 1 
1699 V 17 Bernat Aguiló 162 08 09 
Bar tomeu-Agust í Martí 75 06 07 
Miquel Segura 75 06 07 
Francesc Valls 163 14 07 
Pere-Joan Fus te r 171 18 03 
Miquel-Gaspar For teza 161 14 11 
Francesc Pinya 75 06 07 
Rafael Pomar de Benet 94 • 10 10 
Francesc Bonnín de Joan 161 14 11 
Joanot-Diego For teza 150 13 03 
Miquel Aguiló 150 16 05 
G a s p a r Pinya 152 04 01 
G a s p a r Pinya 1 1 45 10 00 
Antonina Pomar 161 18 10 
F rancesc Pomar de Joan 80 19 5 
F rancesc Bonnín de Francesc 80 19 5 
Elizabeth For teza-Banya 152 6 2 
Bernat For teza 161 18 10 
G a s p a r Pinya, mayor 86 6 4 
Joan Pomar de J aume 158 6 7 
Bernat-Joan Aguiló 124 13 1 
Gaspa r -F rancesc For teza 23 10 4 
Pere T h o m à s 1 2 154 4 11 
Margalida Fus te r 150 16 5 
J a u m e Aguiló 182 14 1 
Pràxedis Maura 82 14 1 
Gabriel Aguiló 158 6 7 
Rafael Segura de Miquel 203 16 7 





Francès Fus te r 1 3 144 3 3 
Joan-Bapt i s ta Aguiló 158 6 7 
Onofre Cor t è s 158 IÜ 11 
1699 VIII 3 Rafael Valls 1 4 22 14 
1699 VIII 8 Sor Brígida de Serral ta 1 5 318 8 
J a u m e Sunyer , mercader 1 6 45 10 
Guil lem Poderós , notar io 22 6 
Rdo . Joan Cirer 1 7 22 14 
R d o . Antoni Riera 1 8 22 14 
1699 VIII 17 Elizabeth For teza-Banya 44 14 
1699 X 18 Francesc Pomar de Joan 23 12 5 
Joan Pomar de Joan 
1699 XI 13 Joan Fuster 1 9 24 II 10 
I .— Las ventas que siguen se efectuaron mediante el maja Pere-Onofre Coll. 2 . — 
C o m p r ó a plazos de 9 meses . 3 . — Compró a plazos de 15 meses con 3 pagas iguales 
cada 5 m e s e s . 4 . — Esta venta se realizó mediante el miija Pere-Antoni Camps. 5 .— 
C o m p r ó a plazos de 9 meses con 3 pagas. 6 .— Como la nota 4. 7.— Como la nota 5. 
8 . — A partir de ahora las ventas se efectuarán a través del miija Pere-Onofre Coll. 9 .— 
Era de Eelanitx. 10.— A partir de ahora, las ventas se llevan a cabo mediante el miija 
Pere A d d e . 11 .— Esta compra está especificada: olandes. 12.— Alias "salgetia». Era de 
Llucmajor. 13.— Véase la nota 9. 14.— compra olandes. 15.— Priora del convento de 
Santa Magdalena. Compra olandes. 16.— Célebre corsario. 17.— Vicario de Santa Eu-
lalia. Compra olamhs. IS.— Rector de Petra. Compra olandes. 19.— Compra olandes. 
T A B L A II 
V E N T A S DE P I E L N E G R A , C U E R O S Y L A N A S 1 
Fecha Comprador Cantidad Preda 
yjo Pesa /.. , v . d. 
1696 XII 17 Pere-Mart í l a m o r e r , 243 L (piel 145 16 
zapa t e ro n e g r a ) 2 
Joan Ter rassa , zapa te ro 54 L (piel 112 11 8 
negra) y 
9 cueros 
(283 L ) 3 
1697 V 18 Gabriel Munar , cur t idor 4 50 cueros 261 7 6 
Miquel C o s t a , cur t idor 194 1/2 2.080 5 9 
cue ros 
J o s e p h Solivaret 50 1/2 cueros 526 9 3 
J o s e p h Salva 100 cueros 1.092 10 
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1698 Vi l I 
1698 XII 23 
Miquel Costa 
y Joseph Salvà 
J a u m e Font , pelayre 
lüü cueros 5 1.008 13 4 
2.698 L 274 5 6 
de lana 6 
merina 
|.— /«-// negra, entro, llana. 2 . — A 12 s. la Libra. 3 . — A 5 s. K d. la libra de 
c u e r o . — 4 . — Manquer. Era. además eahomestre de la Artillería. Véase la nota 9 del 
t ex to . 5 . — Traído de Marsella. 6.— llana d'Espanxa. A 10 1. 4 s. el quintal. 
T A B L A III 
V E N T A S DE M I E L (mel) 
Fecha Comprador 1 Barriles Peso Nelo Precio 2 
(en Libras)L. ,v. d. 
16% V 4 Joan Valentí 14 1.764 118 13 4 
Pere Vicenç 7 908 61 2 2 
1696 X 4 Pere Vicenç 3 3.920 313 16 
Antoni T o r n o 3 4.391 351 9 3 
Miquel Pomar •> 1.201 96 2 7 
I .— Por medio del mitjà Pere-Onot're Coll. 2 . — El atontar de miel se estipula por 
lo general a 47 1/2 reales, pero a veces se hace a 56 1/2 reales. 
T A B L A IV 
V E N T A S DE C E R A (cera) 
Fecha Comprador 1 Cajas Peso Neto Precio2 
(en Lihras)L. s. d. 
1697 I 3 Mart í Pou, 2 705 387 15 
azuca re ro 3 
1697 I 13 Miquel Es teva , 1 359 185 9 8 
azuca re ro 
1697 I 13 Magdalena Reus I 353 182 7 8 
I .— Por medio del mitjá Pere-Onofre Coll. 2 . — El precio de la libra de cera se 
est ipula a 10 s. 4 d. 3 . — Compra a plazos tamh eomoditat). s iendo és tos la fiesta de 
Sant Miquel y la de Navidad (Nadal). 
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T A B L A V 
V E N T A S DE A Z Ú C A R (sucre) 
Fecha Comprador 1 Cajas Peso Neto Precio 2 
(en Libras) L. s. d. 
1697 VIII 13 Llorenç Melià 1 •) •» 
1697 VIII 13 Magdalena Reus 2 2.750 446 17 6 
1697 XI 11 Jul ià Busque ts 1 1.505 232 5 
1697 XI 11 Joseph S a n x o 1 1.348 207 16 4 
1698 III 13 Cata l ina Pou 1 1.455 230 7 6 
1698 VI 26 Joan Valentí 5 1.854 574 9 
1698 VII 17 Magdalena Reus 1 1.442 210 5 10 
1698 VII 30 J o s e p h Sanxo 2 2.168 316 3 4 
1698 VII 30 Jul ià Busque t s 1 1.240 169 10 10 
1698 VII 30 Lluis Raimon 3 4 5.042 756 6 
1699 V 13 Lluis Ramon 1 1.396 226 17 
I . — Por medio del muja Pere Adde. 2 . — El precio de la libra de azúcar se esti-
p u l a a v e c e s e n 3 s. 3 d. y otras en 2 s. 11 d. ó 3 s. 3 d. 3 . — Con rebaja de precio por 
daños e n la mercancía. Era valenciano. 
T A B L A VI 
V E N T A S DE A L G O D Ó N (cotó) 1 
Fecha Comprador Balas Peso Neto Precio 
(en Libras) L. s. d. 
16% XII 4 2 Miquel Pomar l 3 241 101 8 4 
Rafael-Nadal Pomar 1 260 110 10 
Miquel-Gaspar For teza 1 244 103 14 
Gaspa r Pinya, menor 1/3 78 33 3 
Gaspa r Pinya 1/3 ? 33 11 6 
de Guillem 
3 . — 
1.— S e est ipuló a 42 L 10 s. el quintar. 2 — A través del mitjà Pere-Onofre Coll. 
En es ta venta se especif ica que es algodón hilado (cotó filat). 
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T A B L A VII 
V E N T A S D E L I N O (lli) 1 
Fecha Comprador Cant. Fesa Neto Precio 2 
(en Libras) L. s. d. 
1 6 % II 20 3 Rafael-Nicolau Aguiló 1 partida 
J a u m e Mart í 2 cajas 4 
5.040 567 12 
1 6 % XI 6 372 ¡11 12 
1 6 % Xi 13 El mismo 5 3 balones 697 180 1 2 
1699 V 12 Margalida Pasqual 1 balón 205 58 1 8 
1699 V 20 Ramon Vidal, tejedor 1 balón 215 55 
1699 V 21 Guil lem Puig, tejedor 1 balón 215 59 2 6 
1699 V 29 Onofre Bibiloni 1 balón 203 55 16 6 
1699 VI 20 Joan Sbert 1 balón 212 58 6 
1699 VII 17 Joan Cabrer 1 balón 201 55 5 6 
1699 VII 22 Joan -Francesc For teza 1 balón 199 53 7 
Pere-Joan Vich, 1 balón 200 55 
te jedor 
F rancesc Sber t , 1 balón 198 54 9 
menor , tejedor 
1699 IX 4 Hiazyn tho Ros y 
Magdalena Bosch 
1 balón 106 47 14 
1699 XII 29 Joan-Francesc 
For t eza 6 
1 balón 199 53 7 
Joan Cabre r 2 balones 394 108 7 
1700 III 9 Pere-Joan Cifre, 
te jedor 
1 balón 157 43 3 
1700 III 12 Bar tomeu March, 
te jedor 
1 balón 198 54 9 
1700 III 13 Guil lem Carr ió 1 balón 200 55 
Sebas t ià Llabrès 7 195 53 12 6 
1700 III 23 Joan Pomar de 
Francesc 
? 220 60 10 
1700 IV 15 Pere Ribes , 
te jedor 
2 balones 395 108 12 
I .— Salvo en una ocasión —que se indicará— se trata de Ili de quema. 2.— Los 
precios se estipulan por lo general en 5 s. 6 d. la Libra pero a veces mucho más barato. 
3 . — A través del mttjà Pere-Antoni Camps . 4.— S e trata de lino peniinai. 5 .— Paga en 
p lazos de 8 meses . 6 .— Para comprar, da en empeño a don Joan Sureda un cordoncil lo 
d e oro . 
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T A B L A VIII 
V E N T A DE H I L O 
hecha Comprador Fesa Neto Precio 
• (en Libras) L. s. d. 
1699 C 21 Hiazyn tho Ros y 137 65 1 6 
Magdalena Bosch 
1699 IX 4 los mismos 193 53 1 6 
1700 IV 3 Pere-Onofre Coll 1 ? 2 5 
1700 V 21 Gabriel C a m p o m a r 226 92 5 8 
1700 VII 6 Antonio Ferrer , sastre ? 3 80 14 
1700 VII 10 J o a n a Llambies ? 4 215 18 
1700 VII 11 Pere-Andreu Adrover '? 5 2 2 6 
I .— U n o de los intermediarios en es tos negocios . 2 . — compra drogue!, 3 . — 
Compra drogue!, piamont, etc . 4 . — Compra cambrai, bretanyu, etc . 5 .— Compra 
hretanya. 
T A B L A IX 
V E N T A S DE P E L O DE C A M E L L O 1 Y C A M E L O T E 2 
Fecha 
16% V 12 3 
Comprador Piezas Precio 
L. s. d. 
Gabriel Mora 4 8 78 4 
Miquel-Jeroni Aguiló 8 78 4 
G a s p a r Pinya 8 78 4 
Pere-Joan Aguiló 8 78 4 
Antoni Vives 5 7 68 8 6 
Joan-Bapt i s ta Aguiló 4 39 2 
Rafael-Bernat Cor tès 4 39 2 
Joan Mas , sastre 7 68 8 6 
Bal tasar Valent í -For teza 8 78 4 
F rancesc Bonnín de Joan 7 68 8 6 
Pere Llinàs 7 68 8 6 
Joan Pomar de Benet 8 78 4 
Antoni T h o m a s 7 68 8 6 
Onofre Cor tès 8 78 4 
Pere Llinàs 5 48 17 10 
F rancesc Bonnín 5 48 17 6 
G a s p a r Pinya, menor 4 39 2 
10 Antoni Vives 5 55 10 
1 6 % VI 8 
1.— peí de camell. 2 . — xamellot. Véase la nota 24 del texto. 3 . — Ventas efectua-
das mediante el mitja Pere-Onofre Coll. 4 . — Compra a plazos de dos semestres . 5 .— 
En 1700 todavía debía a don Joan Sureda. En una ocas ión entregó un cuadro represen-
tando a San Pedro N o l a s c o para así pagar con él una deuda. Dicho cuadro todavía se 
c o n s e r v a en el Palacio Vivot . 
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T A B L A X 
V E N T A S DE A R R O Z forme) 
Fecha Comprador Sacos Precio 
L. ,v. cl. 
1697 X I I 11 1 Joan-Bapt i s ta Brunenguo ' l 13 192 12 5 
Antoni Mir 4 62 25 3 
Bar tomeu Bauçà 8 121 14 1 
Julià Busquets 8 117 13 10 
Miquel Pomar 4 59 14 8 
Pere Vicenç 5 76 3 2 
Rafael Pomar 4 61 12 11 
Joseph Sanxo 10 150 11 10 
Antoni Mates 4 60 14 3 
Bar tomeu Cabot 3 1/2 44 12 3 
Catal ina Morales 3 46 5 10 
Llorenç Reus 6 92 2 4 
Mateu Fullana 1 15 17 4 
1698 V 7 3 Joan Valentí 3 46 4 
J a u m e Bundos 3 45 5 8 
Lluis Raimon 4 4 57 11 10 
1699 V 5 5 Llorenç Reus 14 121 2 4 
Joan Mayol , boterò ihoter) 2 17 10 
Julià Busquets 12 117 11 
Pere-Joan Company 6 12 99 2 4 
Nicolau Julià, 1 7 10 
c iudadano militar 
Don Joan Sureda 1 7 7 6 
Salvador Gallard del Canyar 1 7 1 
Gabriel Pinya de Guillem 1 7 
Montser ra t Borràs 4 40 1 8 
March Carbonell 6 55 
Andreu Bestard 2 16 8 6 
Rafael Gras 6 61 13 10 
Pere Vicenç 11 100 15 
Andreu Canyel les , 1 12 6 4 
a z u c a r e r o 
Joan-Bapt i s t a Brunenguo 7 30 250 17 7 
Pere-Antoni Binimelis 4 41 17 2 
Melcion Pol 10 93 6 8 
Antoni T o r n o 8 60 15 2 
Francès Fus te r 8 4 31 10 10 
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Andreu Reus 28 232 13 6 
Joan Saca res 14 102 10 6 
Rafael-Jeroni Martí 4 38 2 6 
Rafael Pomar 6 41 15 4 
Bar tomeu Bauçà 18 143 13 9 
Joseph S a n x o 30 232 8 11 
Pere Bibiloni 2 15 1 6 
Joan Tau le r 2 13 15 6 
Ven tu ra Canyel les 1 7 2 9 
Pere-Antoni Padrines 9 1 7 
F rancesc Gal lard, 1 7 
presb i te ro 
Andreu Barceló 2 15 13 7 
J a u m e Bundos 4 35 11 2 
Rdo . Antoni Vives 1 0 1 9 5 6 
Sr. Llorenç Ballester 1 1 1 12 14 8 
1.— A través del mitjú Pere Adde. 2 . — Indudablemente emparentado con Aulero 
y c o n Francesco Brunenguo (Brunengos) de Cagliari. En 1667 se inventarió la barca 
«Sant Pere-Bonaventura», propiedad de es tos sardos, que estaban asociados con el 
C o n d e d e Montenegro (Archivo del Reino de Mallorca. P-S 1042. f.° 198). 3 . — A través 
del mitjá Pere-Onofre Coll. 4 . — Era valenciano. 5 .— Mediante el miljá Jaume Sard. 
6 . — Era de Inca. 7 .— Ver nota 2 supra. 9 .— Conocido patrón corsario, muy relacio-
nado c o n los negoc ios de los Sureda. 10.— Rector de Felanitx. I I .— Importante co -
merciante y corsario. Su familia se declarará filipista. 
T A B L A XI 
V E N T A S DE M A D E R A Y M E T A L 
Fecha Comprador Cantidad Precio 
L. s. d. 
1696 IV 27 1 J o s e p h Ripoll, botero \56faixos3 117 4 
thoter) 2 40 cèrcols 4 
1699 XI 1 7 5 El mismo mfaixos 167 17 
x cèrcols 
1699 IX 1 9 6 Pere-Antoni Padrines 7 \Sfaixos 10 4 
x cèrcols 
1700 III 10 Miquel Oliver, veter inario 8 220 barres 362 11 8 
de hierro 
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Fecha Comprador Cantidad Precio 
s. d. 
1700 111 28 Miquel Reus , menor , 
he r re ro 
8 barres 
de hierro 9 
13 18 10 
1700 IV 1 El mismo 208 barres 
de hierro 1 1 
341 2 6 
1700 IV 2 El mismo 31 barres 
de hierro 1 2 
52 4 
1700 IV 13 Guil lem Mascaró , her rero 5 barres 
de hierro 1 3 
8 II 4 
1700 IV 30 J o a n Roca, herrero 7 barres 
de hierro 1 4 
15 5 
1700 X 23 Pere C o m p a n y 109 de 
es t año 1 5 27 5 
1.— Venta a través del miljti Pere Antoni Camps. 2 . — Estos Ripoll. del barrio de 
Santa Creu , destacarán durante la primera mitad del siglo XVII c o m o patrones de em-
barcac iones y , d e s p u é s , c o m o mercaderes, llegando a figurar entre los comerciantes 
m á s adinerados de Mallorca. 3 . — Haces de madera. 4 . — Aros de metal. 5 .— Venta a 
través del mitjá Pere-Onofre Coll. 6 .— Importación de Menorca. 7.— Conocido patrón 
corsar io , muy relaciondo con la compañía comercial de los Sureda. 8 .— inene.mil. 9 .— 
Pesaron 10.037 L. 10.— Pesaron 386 L. I I . — Pesaron 9.443 L. 12.— Pesaron 1.445 L. 
13 .— Pesaron 224 L. 14.— Pesaron 305 L. 15.— eslany. 
T A B L A XII 
V E N T A DE T A B A C O 1 
Fecha Comprador Peso Precio2 
L. s. d. 
1697 II 27 Joan Mesquida , menor 3 2.709 8 
I .— Tabaco «brasil» importado de Lisboa. 2 . — El precio se estipuló a 4 s. la li-
bra. 3 . — De conoc ida familia de mercaderes, él y su padre fueron varias veces jurados 
por su es tamento . Recibirán la ciudadanía militar. La compra era por cuenta de los 
conductores del estañe del tabaco. 
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APORTACIÓN AL ESTUDIO DEL PROBLEMA 
CEREALICOLA EN MALLORCA A FINES DEL XVIII. 
LAS GRATIFICACIONES A LA INTRODUCCIÓN 
DE TRIGO 
CARLKS MANERA ERBINA 
Es te trabajo tiene como objetivo ofrecer información que amplíe 
el conoc imien to sobre el t ema de la escasez de cereales en Mallorca, 
e v a l u a n d o el papel de los comerc ian tes para garant izar el grano en la 
isla. L a s fuentes consul tadas se localizan en el Archivo del Reino de 
Mal lorca , secc iones Diputació n .° 583 y 1.228; y Real Patrimoni n.° 
9 4 1 , 1.255, 1.283, 1.285, 1.309, 1.310, 3.176, 3.482 y 3.614. Estos fon-
d o s se c o m p l e m e n t a n con las noticias extra ídas del Semanario Econó-
mico de los Amigos del País y las Memorias de la citada ent idad. En 
la p r imera secc ión , que abarca desde 1704 hasta 1780. se detallan do-
c u m e n t o s sobre int roducción de trigo y sus gratificaciones, así c o m o 
referenc ias a ca rgamentos de granos llegados a Mallorca. La segunda, 
m á s var iada , engloba el periplo 1647-1825, ofreciéndose cálculos de 
c o s e c h a s y d i ezmos de granos por villas en de terminados años , pro-
p o r c i o n a n d o da tos de gran utilidad en relación al comerc io interior. 
Se ha c o n c e n t r a d o el es tudio en las postr imerías del XVIII por dos 
mo t ivos fundamenta les . En pr imer término, por disponer una mayor 
información comercia l en es tos años , tanto en las fuentes consul tadas 
y e n u n c i a d a s an te r io rmente , como en o t ras investigaciones real izadas. 
E n segundo lugar, porque en es ta época se promulgan los decre tos de 
l iberal ización comercial q u e , sin embargo , no inducen a un mayor di-
n a m i s m o mercanti l mallorquín en puer tos alejados del circuito tradi-
c ional de in tercambios . Se ha demos t r ado que Mallorca mantiene un 
m e n g u a d o con tac to con América a raíz de la Real Cédula de Libre 
C o m e r c i o del 12 de oc tubre d e 1778 ', y una de las causas tal vez sea 
q u e los mercade re s mallorquines dirigen sus empresas hacia puer tos 
d o n d e pueden cargar el género decis ivo en la importación de la isla, el 
t r igo; a su vez , las gratificaciones a su introducción const i tuyen un 
es t ímulo que puede decidir el interés en embarcarse hacia el Medite-
1 CARLES M A N E R A ERBINA: t7 comercio colonial mallorquín, 1778-1820. 2 vols.. Memoria 
de Licenciatura. Universidad de Palma de Mallorca. 19X3. 
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r r á n e o , c e n t r o avi tual lador de cereal , más que en dirección al Atlán-
t i co , c u y a prác t ica mercanti l es casi desconocida para los navegantes 
i s leños . N o se puede olvidar que la es t ruc tura social y económica de 
Mal lorca impide grandes aven tu ras u l t ramarinas . El comerciante ma-
llorquín se a b o c a a intensifiar sus contac tos tradicionales porque en 
el los e s t á la c lave del negocio, fundamentado en la necesidad básica 
d e la poblac ión : la en t rada de cereal que ayude a paliar el déficit pro-
d u c t i v o . 
L a e scasez de grano es el problema más importante al que se en-
frenta la adminis t rac ión de la isla. Los textos de la época son elo-
c u e n t e s a la hora de de te rminar la importancia del trigo para la socie-
d a d , y el urgente requer imiento a su importación con el fin de evitar 
el h a m b r e : 
«. . .Certifico c o m o en el expediente formado a instancia de 
la c iudad y su síndico perpe tuo sobre aprovación de los 
medios que acordó en su Ayuntamiento para socorrer la 
neces idad de trigo que padece la Isla, con motivo de la 
e s c a s a cosecha de granos . . .» 2 . 
«Ent re todas las ramas de la economía rústica ninguna hay 
más in teresante que la cosecha de trigo, porque este fruto 
p rec ioso se ha hecho al imento común y necesar io de to-
d o s ; y aunque puede t raerse por el comercio del estran-
ge ro , es ta dependenc ia suele ser muy funesta en t iempos 
de guer ra , y aun en medio de la paz la falta de granos cau-
sa muchos apu ros , y de ellos han nacido la mayor parte de 
e m p e ñ o s de este Reyno, los de los Pueblos y Gremios. . .» 3 . 
«Al mismo t iempo que para el caso que ocurre en el día de 
neces i ta rse frecuentes cargas de trigo para precaver la ca-
lamidad de la hambre que amenaza , se están sacando fre-
q ü e n t e m e t e sumas gruesas de dinero de es tos caudales con 
consen t imien to de las Jun tas de la Consignación y con 
dec re to s de la Real Audiencia . . .» 4 . 
« . . .La escasez de trigos ha sido muy frecuente en esta Isla 
d e s d e su conquis ta , y el surt ido de los granos que faltavan 
ha causado en todos es tos siglos pérdidas y quiebras . . .» \ 
* A R M ; D-1.228, Papeles referentes a la Introducción de Trigos. 1779. 
3 Semanario Económico, 1783, n.° 30, 26 de agosto. 
1 A R M ; D-583, Derechos Universales. «Papeles varios», 1789, 
5 A R M ; D-1.228, Papeles referentes a la Introducción de Trigos. 1789. Ver en apéndice 111 
el texto completo. 
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Más p reocupan te es el siguiente documen to , en el que se dan ci-
fras re levan tes : 
« . . .En t re los objetos más importantes de la comisión de 
agricul tura el más útil y más interesante es la cosecha y 
abas to de trigo, fruto preciosísimo y de primera necesidad. 
La exper iencia de algunos siglos ha demos t rado que Ma-
llorca no produce lo bas tante para la manutención de sus 
hab i tadores , y que en año común faltan pasadas de treinta 
mil qua r t e ra s . 
Más de una vez se vieron nues t ros mayores en el último 
apr ie to por falta de granos : quedan vestigios dolorosos 
de es tas ca lamidades en los censos , que pagan el Reyno , 
las villas y gremios cargados en neces idades urgentes , para 
no ser víct imas del hambre ; nosotros somos testigos de 
que faltó poco para sentir es te azote en 1749, y de que 
en 1776 salió cerca de un millón de libras para suplir la 
falta de tr igos. 
Lejos de remediarse con el t iempo van minorando las co-
s e c h a s ; se han sumado por decenios los escrutinios cier tos 
de es te siglo, y ha resul tado que en cada uno baxa la cose-
cha . . .» B . 
L a falta de cereal p romueve una política de avituallamiento que 
t iene u n o de sus pilares en las gratificaciones a los introductores de 
g r a n o . L a adminis t ración local notifica unas disposiciones que regirán 
en el futuro la práct ica de incentivos a quienes incrementen las impor-
t ac iones cereal ícolas : 
«Palma 1.° de sept iembre de 1778. 
Se ap rueva lo resuel to por la Ciudad, y en su consecuencia 
se la concede el permiso de gratificar a los Int roductores 
de trigo en la forma que lo p ropone , por la notable falta en 
que se halla es ta Isla, l levándose cuenta y razón por perso-
na intel igente, con intervención de dos de los Diputados 
que nombra rá la Ciudad, y del Síndico personero . Lo que 
se publ ique por la misma Ciudad, y se haga saber al Con-
t ado r de Caudales C o m u n e s para que de dichos Caudales 
satisfaga las gratificaciones a los Int roductores de Trigos 
con calidad de remplazo por talla.. . 
Don Onofre Gomila . . . Secretar io del Acuerdo de la Real 
Audiencia». 7 . 
6 Menwrias de la Real Sixiedud Econòmica Mallorquina de Amigos del País. 1784. pàg. 145. 
' ARM; D-1.228. Papeles referemes a lu Inlroducción de Trigos. 1778. 
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«Certifico c o m o de los Autos y Papeles que passan en el 
oficio de mi cargo consta : Que en el Cabildo que celebró 
d icha Ciudad el día t reze del mes de Agosto últ imo, en 
concur renc ia de los Señores Regidores , Diputados y Síndi-
cos Personero y Forense , a tendida la falta de granos , se 
a c o r d ó la gratificación hasta la part ida de sesenta mil quar¬ 
te ras trigo que se in t roduscan de fuera Reyno, es to es : 
en los dos pr imeros meses tres reales de vellón, en los dos 
s iguientes dos reales de vellón y uno en los dos meses últi-
m o s , previo el consent imiento de las Juntas de Consigna-
c ión . . . y aprovción del Real Acuerdo . 
Que en resolución de la Jun ta de la Universal Consigna-
ción de dies y ocho de d icho mes de Agosto se acordó el 
concen t imien to para dicha gratificación, con calidad de 
remplazo por talla, a que convino la dicha Ciudad en 
veinte y c inco del mismo. Y con auto de primero del co-
rr iente mes de sept iembre se ap rovó lo resuelto para la 
c iudad conced iéndose el permiso de gratificar a los Intro-
duc to re s de Trigos en la forma que lo propone , l levándose 
c u e n t a y razón por persona inteligente con intervención de 
dos Diputados que nombrará la ciudad y del síndico perso-
ne ro y se nombró por la misma Ciudad, en Cabildo de tres 
de es te mes , por persona inteligente el infraescrito Secreta-
rio y por lo respect ivo a los dos Diputados a los que son 
del c o m ú n D. Rafael Pou y D. Onofre Puigserver. . . 
Pa lma, 14 de set iembre de 1778, 
Juan Armengol , Secretar io del Ayuntamiento de Palma» H . 
Se cons t i tuyen t res premios: el pr imero para los que introduzcan 
g r a n o s d e s d e el 15 de sept iembre de 1778 hasta el 28 de febrero de 
1779; el s egundo desde el 1 de abril de 1779 hasta el 30 de junio si-
gu i en t e ; y el t e rce ro a partir del 19 de julio de 1779 en adelante . La 
r azón de e s tos es t ímulos oscila entre 3 y 1 real de vellón por quar te ra , 
de c u e n t a d e los caudales comunes . 
El anunc io es bien acogido por los comerciantes . Un número sig-
nificativo de el los , a juzgar por las listas anal izadas 9 , habilitan sus na-
vios pa ra el fin es t ipulado. Destacan Je rón imo Ribera y Antonio Giá, 
p o r se r los que más t ransacciones p romueven . Ribera introduce entre 
1778 y 1779 6.025 quar te ras de trigo que equivalen a 15.889 reales de 
vel lón . Es ta s variables representan aprox imadamente el 16,5 7c del to-
tal impor t ado en los dos años . La posición social de este comerciante 
" Ibidem. 
* Ver apéndice I. 
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se verá reforzada más tarde (1803) por per tenecer al Real Consulado 
de Mar de Palma de Mallorca, figurando en la clase de hacendados . 
C o m p a r t e es te e s t ado con miembros de la nobleza mallorquína c o m o 
el m a r q u é s de Vivot , marqués de la Romana , marqués de Reguer y 
J o s é Zanglada de Togores , entre ot ros 1 0 . Antonio Giá, comis ionado 
por el Ayun tamien to de Palma para la venta al por menor del trigo 
en t r an t e y seña lado promotor del comerc io de granos , ve reflejado su 
in terés mercant i l en 1794 y 1795: In t roduce 9.743 quar teras de trigo de 
Sicilia y C e r d e ñ a desde sept iembre has ta diciembre de 1794, por lo 
q u e recibe 2.266 Mures de gratificación. También es el comerciante 
q u e más cant idad de grano importa desde el 17 de julio has ta finales 
d e e se mi smo año " , y en febrero de 1795 negocia una part ida impor-
t a n t e , 2.963 qua r t e r a s , equivalente a 1.333 Mures de incent ivos. Su 
t r ayec to r ia comercia l le lleva a ocupar el cargo de segundo cónsul y 
m i e m b r o de la Jun t a de Gobierno del Real Consulado de Mar de 
Pa lma de Mallorca, el mismo año en que hal lamos a Ribera desempe-
ñ a n d o un pues to de honor en la ci tada ent idad a . 
F ranc i sca Suau , Claudio Guitard y Pedro A. Tolrrá son ot ros co-
merc ian te s que acceden a los premios . La pr imera por la importación 
de 1.200 qua r t e r a s de trigo; el segundo 1.275; y el te rcero 3.600. Reci-
ben r e spec t ivamen te 283,566 y 1.700 Mures. Claudio Guitard aparece 
en 1803 c o m o matr iculado en el Real Consulado de Mar, expresado 
en la c lase de comerc ian tes : su nombre va unido a ot ros tan significa-
t ivos c o m o Franc i sco , Benito y Jaime C a p ó , familia de mercaderes , 
pr inc ipales impulsores de las t ransacc iones con las colonias america-
nas I : t . Al mismo t i empo, figura c o m o cor redor de Lonja, con lo cual 
su ac t iv idad mercant i l es bas tante amplia. 
A par te de es tos comerc ian tes , se citan individuos bien conoci-
d o s : Mart ín Mayol , Gabriel Serra , Benito Capó , Antonio Pujol, Gui-
l lermo Nicolau , que tienen propósi tos mercanti les más ex tensos , no 
c i rcunscr i tos so lamente al comerc io de granos l 4 . Estos mercaderes 
ca rgan en Palma efectos y dinero para cambiar los por cereales en al-
gún p u n t o del Medi ter ráneo. El aceite es el fruto fundamental en las 
t r an sacc iones , pero no el único: a lmendrón , a lcaparras , queso y na-
ranjas cons t i tuyen las cont rapar t idas que las bodegas de los navios 
mal lorquines a lmacenan para reemplazar las por trigo. El interés por la 
10 Almunak mercantil o Guia de Comerciantes. Madrid 1803. págs. 340-41. 
" Estas cantidades están consignadas en 1795. Ver apéndice I. 
12 Almanak mercantil... Madrid 1803, pág. 341. 
a CAR1.ES MANERA E R B I N A : op. cit. I, pág. % y ss.; del mismo autor: El grupo familiar en 
el control del comercio mallorquín con América 11778-18201. Introducción a su estudio, comunica-
ción presentada en las III Jornades d'Estudis Histories Locals, Palma de Mallorca, noviembre 1983. 
" Su participación es significativa en el trafico con las colonias americanas, fundamental-
mente en el caso de Capó. Pujol, Mayol y Serra. 
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adquis ic ión de g rano desbanca incluso a los propios hombres del co-
merc io : a veces los mismos marineros gestionan la compra de ce-
rea le s : . 
«Certifico que Pedro Juan Llompart marinero del Javeque 
C o r r e o de es ta Ciudad tiene introducidas en ella desde el 
mes de febrero pasado des te año hasta el mes de Junio 247 
qua r t e r a s , 3 barcel las , 3 a lmudes de tr igo; de más valor 
que impor taron los géneros y frutos que ha ext ra ído por 
e s t a A d u a n a con franqueza de Derecho . . . para que con ei 
valor de ellas pueda hacer compras de trigo para probeher 
e s t a Is la . . . Así mismo certifico que dicho Llompart t iene 
in t roducidas en es ta ciudad en los meses de febrero y ma-
yo pasados des te año con el Javeque Correo por cuenta de 
Juan Campins 30 quar te ras de trigo compradas en Barcelo-
na con d inero que desde fin extrajo por esta Aduana . . . 
Pa lma, 30 de diciembre de 1780...» , s . 
D e s d e el 15 de sept iembre de 1778 hasta el 30 de julio de 1779 se 
i n t roducen 20.196 qua r t e ra s , 2 barcellas y 1 almud de trigo, otorgán-
d o s e los p remios que a lcanzan 6.009 Mures, 8 sous y 10 diners l 6 . Un 
e x a m e n más profundo de es tos da tos indica que la mayor parte de la 
can t idad a p u n t a d a —16.831 qua r t e ra s— se deposi ta en el muelle de 
P a l m a en t re sep t i embre y dic iembre de 1778: casi el 60 % del total en 
p o c o m á s d e t res meses . La actividad comercial se relaja al iniciarse 
1779: en seis meses se introducen 13.365 quar te ras , y en el medio año 
r e s t an t e ce rca de 6.000, número reducido para un año en que la cose-
c h a e s e s c a s a , lo cual mot iva fijar en 3 reales de vellón por quar tera 
el p r e m i o a la impor tac ión , sin l imitaciones de t iempo: 
« . . .Que se ofresca la gratificación de tres reales de vellón 
por qua r t e r a de trigo que se introdusca sin limitación de 
los t res meses , y durante la necessidad que exige este ali-
c i en te , pagándose su importe de los Caudales C o m u n e s ; y 
que lo que se tomare por este mot ivo, asi de los Consig-
n a d o s , c o m o no cons ignados , se remplaze por talla. 
Pa lma 2 de Octubre de 1779. 
Onofre Gomila , Secretar io del Acuerdo de la Real Audien-
cia del Reino de Mallorca» " . 
, s ARM; D-E228, 1780. 
16 Semanario Económico, 1779, n. u 19, 17 de julio. 
1 7 ARM; D-1.228, 1779. 
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Es obv io que sigue faltando trigo. Las fuertes oscilaciones en las 
e n t r a d a s de g rano señalan un grave problema reflejado en la irregula-
ridad de las var iables , unido a las deficitarias cosechas . 
C U A D R O 1 
I M P O R T A C I O N E S DE T R I G O . 1779-1790 
1779 18.941 q, 380 qu, 170 c 
1780 65.635 q, 3.000 s 
1781 16.645 q 
1782 23.656 q, 200 b 
1783 3.176,56 q 
1784 18.730, 40 q, 437 qu 
1785 65.523 q, 6.181 qu, 40 c 
1786 15.700 q, 280 qu 
1787 790 q, 95 ca 
1788 76.626,2 q, 1.190 c, 1.210 se . 860 m 
1789 79.246,6 q, 600 c, 1.400 m 
1790 42.152, 2 q, 740 m 
C U A D R O II 
C O S E C H A S D E T R I G O . 1774-1784 
(en quar teras) 
1774 345.771 1780 265.409 
1775 337.986 1781 363.107 
1776 220.917 1782 . 328.347 
1777 330.798 1783 374.773 
1778 321.974 1784 207.524 
1779 250.950 
" CARLES MANERA ERBINA: El movimiento comercial del puerto de Pulmu según las series 
de Entradas y Salidas de navios del Semanario Económico (1779-1820), BSAL. n.° 832-833. 1980, 
pág. 563. Las referencias son: 
— b: barriles. — q: quarteras. 
— c: cargas. — qu: quintales. 
— ca: cajas. — s: sacos. 
— m: medidas. — se: septiers. 
" Memorias de la Real Sociedad..., 1784. pág. 251. En ARM; RP-1.285 se pueden localizar 
datos sobre contabilidad de granos. Por otra parte, en RP-941, RP-1.283 se detallan las cosechas por 
años y villas desde 1768 hasta 1784, asi como las cantidades del diezmo de granos por villas desde 
1767. Se han utilizado estos fondos, juntamente con otros ya citados en las primeras lineas de este 
estudio, con el fin de disponer de variables con las que cotejar la actividad mercantil. 
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Desde 1780 algunas part idas de importación cerealícola se abonan 
a r azón d e 2 reales por quar te ra . La explicación puede residir en el 
l igero inc remen to de la cosecha triguera que en 1781 conoce cifras de 
c ie r ta t ranqui l idad para el c o n s u m o , si se tiene en cuenta que el nú-
m e r o de qua r t e r a s necesar ias para el sus tento de la población se eleva 
a u n a s 365.000 anuales 2": 
«. . .Certif ico y doy fe como en el día veinte de Noviembre 
úl t imo comparec ió en este Juzgado y mi oficio Antonio 
Fer re r s índico perpe tuo de la Ciudad y en su nombre pre-
sen tó ped imento a c o m p a ñ a n d o la resolución de el Ayunta-
miento de 18 de dicho mes en que resolvió gratificar el 
capi tán Juan T a d e o toscano a dos reales de vellón por 
qua r t e r a de trigo de las tres mil que de su cuenta vendiere 
en el muelle , y en la Quar te ra por menor a beneficio del 
Públ ico . . . 
Pa lma 23 de Diciembre de 1780. 
Onofre Gomila» 2 1 . 
En 1785 la cosecha de granos se calcula en 511.428 fanegas de 
t r igo , 201.379 de cebada y 154.436 de avena , según test imonios reco-
g idos en las Memorias de D. Jorge de Puig, Regente de la Real Au-
d ienc ia , escr i tas ese mismo año 2 2 . Es tas cant idades son consideradas 
c o m o «muy abundan tes» por su autor que a continuación asevera : 
«De m o d o que con es ta abundancia no sólo habría bastante 
pa ra el c o n s u m o del año en toda la Isla, sino también para 
ex t raher , no obs tan te que en los demás años con una cose-
cha regular se saca una part ida considerable de dinero para 
la c o m p r a de trigo foras tero . . .» . 
L a idea subyacen te en el párrafo anter ior está a rgumentada un 
a ñ o a n t e s en la Memoria sobre los medios de abastecer la Isla de 
Mallorca de granos de propia cosecha, p resentada a la Sociedad Eco-
n ó m i c a de Amigos del País por D. Bernardo Contest í , tesorero de la 
en t idad y a b o g a d o de la Real Audiencia. En ella se leen epígrafes tan 
op t imi s t a s c o m o és tos : 
«...si que r emos asegurar el abas to de trigos y a precios 
c ó m o d o s es menes te r t ratar a este fruto como género co-
merc iab le , dexándolo en plena libertad, y fomentar su ex-
t racción s iempre que lo permitan los precios corr ientes 
20 Ihidem. pág. 252. 
2 1 ARM; D-1.228. 1780. 
22 Semanario Económico, 1790, n. u 8, 21 de febrero. 
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conforme a lo prevenido en la Real Pragmática de 1765. 
N o d u d o que a muchos parecerán paradoxa es tas proposi-
c iones ; pero no por es to dexará de ser cierto que para que 
haya trigo sobrante en años buenos , y bas tante para el 
c o n s u m o de los de mala cosecha e s menester no limitar 
es te fruto a ia esfera de los propios consumos , sino ha-
cerlo objeto de comerc io ; de este modo se aumentará y vi-
vificará el cul t ivo, que produciendo un sobrante en las 
cosechas felices dará lo bas tante en las mediocres y aun 
en las malas . . .» 2 : ! . 
Es ev idente que el au tor expresa una intención más que un análi-
sis real del p rob lema tr iguero mallorquín. La isla necesi ta una impor-
tación cons t an te por deficientes cosechas , con lo cual resulta ilusoria 
la aspi rac ión de expor ta r al producirse algún año de buena recolec-
c ión . R e p a s a n d o las épocas de escasez cerealícola, se aprecia que 
d e s d e 1778 has ta 1800 la insuficiencia de granos es patente en 1778. 
1779, 1780, 1782, 1784, 1788, 1789, 1790. 1791. 1792, 1794, 1795, 1796, 
1797, 1798, 1799 y 1800. Por regla general faltan unas 30.000 quar te ras 
anua le s de trigo para cubr i r las neces idades de la población 2 4 . Si a 
ello se une la tendencia alcista en los precios del cereal , el resul tado 
es una p reocupan te conyuntura con escasas expecta t ivas de solución. 
El A y u n t a m i e n t o se hace eco del problema y adopta medios que tra-
tan de paliar m o m e n t á n e a m e n t e el tema: 
«Contemplando el Aiuntamiento el subido precio a que se 
hallavan los trigos el día 16 de este mes , y que probable-
mente tendría aumen to , y la falta de granos . . . en las Plazas 
públ icas , ap rovechó la crít ica ocasión de haver regresado 
a es te Puer to por el mal t iempo la Urca del capitán Anto-
nio Roca con 3.700 quar te ras de t r igo. . . t ra tó y ajustó su 
c o m p r a a razón de 20 sueldos 6 dineros la barcilla todo lo 
cual se execu tó con la zeleridad que exigía el a s sumpto , 
c o m o también el d isponer su pago de los caudales públi-
c o s . . . Y finalmente que se empezase a vender a los 20 
sueldos 6 d ineros de su coste desde el pr imer día de su de-
s e m b a r c o . . . 
Pa lma, 26 de marzo de 1789» 2 \ 
23 Memorias de la Real Sociedad... 1784, p á g . 175. V e r a p é n d i c e II. 
" Varios autores: Historia de Mallorca. II, pág. 129 (Palma de Mallorca, 1982). La cita co-
rresponde a J O S É J U A N V I D A L : La evolución de la producción agrícola en Mallorca durante la 
Edad Moderna. Fuentes y problemas de su estudio. «Moneda y Crédito», n.° 145 (Madrid, 1978). 
Ver igualmente, L A U R E N T L I P P : Guide des négociants, tome second, (Montpellier, 17%). págs. 97¬ 
98. La Memoria sobre los medios de abastecer la isla de Mallorca de granos de su propia cosecha... 
de Bernardo Contestí, estima en 30.000 quarteras la cantidad de grano que suele faltar en Mallorca. 
2 5 ARM; D-583, Derechos Universales. «Papeles varios», 1789. 
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N o debe ex t r aña r pues que los premios a los introductores se 
m a n t e n g a n : 
« . . .Por quan to con fecha de 24 de Noviembre del año pró-
ximo pasado se ha comunicado de orden del Supremo Real 
Conse jo por Don Pedro Escolano de Arrieta su Secretar io , 
la Real resolución que S.M. se ha servido tomar a consul ta 
del mismo Real Consejo de 2 de Octubre próximo conce-
d iendo libertad de derechos a todos los granos ext rangeros 
que se t rageren e introdujeren por las cos tas de la Penín-
sula po r el res to de d icho año . . . y que se diese la grati-
ficación de un real por fanega de trigo y mais a los intro-
d u c t o r e s , cuyo premio se satisfaciese a los interesados en 
las respec t ivas Aduanas de los Puer tos donde se hiciesen 
los d e s e m b a r c o s . . . 
Pa lma, a 4 días del mes de Enero de 1790...» 2 6 . 
L a mala c o s e c h a de 1794 y la previsión de futura escasez pro-
m u e v e a la adminis t rac ión la convocator ia de nuevas gratificaciones: 
« . . .Para facilitar la introducción de trigos hasta el día últi-
m o del mes de Diciembre de este año , en Cabildo del día 
17 de jul io inmediato se sirvió señalar c inco premios a los 
In t roduc to res de dichos g ranos . . . 
El 1.° de 250 pesos podrán obtar lo los que justifiquen ha-
ver in t roducido un número de quar te ras de trigo que aun-
q u e e x c e d a de 1.000 no llegue a 2.000. 
El 2.° p remio de 500 pesos se adjudicará al que haya intro-
duc ido 2.000 quar te ras o el número que más se acerque a 
d icha can t idad . . . 
El 3.° p remio de 1.000 pesos se adjudicará al que intro-
d u z c a 3.000 quar te ras o la cantidad que más se le ace rque . 
El 4 . ° p remio de 1.500 pesos se dará a quien in t roduzca 
4.000 qua r t e ra s , o el número que más se aproxime. 
El 5.° p remio de 2.000 pesos se asignará a quien haga im-
por tac ión en la Isla de mayor número de quar teras sin li-
mi tar cant idad con tal que excedan de 5.000... 
D a d o en la Sala Capitular de Palma a 18 de Agosto de 
1794» 2 7 . 
** Semanario Económico, 1790, n.° 6, 6 de febrero. 
" Semariario Económico, 1794, n.° 35, 30 de agosto. 
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Es to s p remios tienen su prolongación en los establecidos en 1795. 
L a p roducc ión de cereales es deficiente, s iendo una constante que se 
m a n t e n d r á has ta finales de la centuria: 
« . . .Para facilitar la introducción de granos hasta último 
del mes de marzo de este año , con resolución tomada en 
Cabi ldo ce lebrado el día dos de este mes , que con au to del 
Real Acuerdo del día c inco ha sido aprovada ; se sirvió 
señalar a los In t roductores los premios siguientes. 
P r imeramente : Se ofrece la gratificación de nueve sueldos 
mallorquines por cada una de las veinte mil quarteras de tri-
go pr imeras que se in t roduzcan en Mallorca desde el día 
de la publicación de es tos premios hasta último de Marzo. 
Segundo : Se ofrecen de gratificación siete sueldos de la 
misma moneda por cada una de ot ras veinte mil quar te ras 
que de spués de aquéllas se introduzcan hasta el expresado 
día úl t imo de Marzo . 
T e r c e r o : Se ofrecen quat ro sueldos de gratificación por 
cada una délas quince mil quar te ras de cevada pr imeras 
que se in t roduzcan en la Isla desde el día de la publicación 
de es tos premios hasta el día último de Marzo . . . 
Dado en la Sala Capitular de Palma a siete de Enero de mil 
se tenc ien tos noventa y cinco. . .» 2 K . 
Es te úl t imo ed ic to debe ser prorrogado hasta el 15 de abril. La 
meteoro log ía j uega en cont ra del avi tual lamiento, y las fuertes tor-
m e n t a s inciden en las pocas salidas de navios en busca de grano . 
E n 1798 se deposi tan en la Aduana de Palma 252.077 quar te ras de 
tr igo y más de 125.000 en 1800, lo cual nos da una imagen de la penu-
ria po r la que a t raviesa la sociedad mallorquína. Un año an tes , en 
1799, el m u n d o mercanti l de la isla conoce los términos de un nuevo 
b a n d o en el que se llama a los comerc ian tes a seguir en la importa-
c ión d e cerea les : 
«. . .Se darán diez sueldos mallorquines por cada quar te ra 
de t r igo, hasta el número de diez mil quar te ras , las pri-
meras que se in t roduzcan en es te Puer to de Palma hasta el 
día 31 de Diciembre de este año . 
Cumpl ido el número de las diez mil quar te ras se premiará 
con seis sueldos por quar te ra hasta el número de ot ras diez 
mil que deverán introducirse en este Puer to de Palma antes 
del Marzo del a ñ o de 1800... 
Pa lma 1 de Oc tubre de 1799...» 2 H . 
" ARM; D-1.228, 1795. 
28 Semanario Económico. 1799. n.° 40, 5 de octubre. 
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L a carenc ia cerealícola incluye la extensión de las gratificaciones. 
Es t a s no se reducen exclus ivamente al trigo, comprobándose en el 
b a n d o del 7 de ene ro de 1795 uria referencia clara a la introdución de 
c e b a d a , a b o n a d a a razón de 4 sueldos por quar tera . 
C U A D R O III 
G R A T I F I C A C I O N E S A LA I M P O R T A C I Ó N DE C E B A D A . 1795 
Introductor Cantidad en Gratificación 
quarterus Libras Sueldos Dineros 
Anton io Pruna 472 94 8 
Miguel So ra y Calbet . 499,3 barcellas 299 18 
T e o d o r o Lad ico 544 108 16 
Sa lvado r C u e n c a 436,2 barcellas 87 5 4 
Rafael Llull 4 % 99 4 
Ca r lo s Pasqual 675 135 
A n d r é s Mahique 540,3 barcellas 108 2 
Se o b s e r v a un aumen to en la en t rada de cebada precisamente en 
e s t e a ñ o , al impor tarse 3.185 quar te ras , 9.056 fanegas y 2 % cahíces . 
D e s d e 1790 las par t idas de este cereal conocen un descenso paulat ino 
has t a 1795 en que se remontan l igeramente. En 17% las cargas de ce-
b a d a t ienden a disminuir , exper imentando un significativo incremento 
en 1800, para le lo al acontec ido en el caso del trigo 
* * * 
L a adjudicación de premios a la introducción de cereales expresa 
la inquie tud de los organismos isleños por solucionar el problema de 
la provis ión de g ranos . La confianza en el comerc io , único s is tema 
p a r a avi tual lar a Mallorca de trigo, fomenta la creación de incentivos 
q u e en abso lu to resuelven las deficiencias, si bien significan un alivio 
m o m e n t á n e o . El comerc ian te mallorquín, mot ivado por una política 
de e s t ímulos cons t an t e s , encamina sus gest iones a conseguir cerea les ; 
r educe así su part icipación en o t ras empresas mercanti les , como por 
e jemplo la colonial . Los dos mercaderes más representat ivos en la im-
por t ac ión t r iguera —según la documentac ión consul tada—, Antonio 
Giá y J e r ó n i m o Ribera , no se sienten ten tados a encauzar parte de su 
ac t iv idad comercia l hacia Indias. Tan sólo el segundo está presente en 
3 0 ARM; D-1.228, 1795. 
J ' CAREES MANERA ERBINA: El movimiento comercial del puerto de Palma... op. c i t . , pág. 
564. 
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los regis t ros de libre comerc io , concre tamente en un navio del capitán 
Juan Gonzá l ez C e p e d a que zarpa del puer to de Palma el 11 de febrero 
de 1790 hacia Puer to Rico: consigna 84 ar robas de aceite valoradas en 
672 reales de vellón; el 0,6 7c del total del valor del cargamento con-
duc ido hacia San Juan 
L a l iberalización comercial no supone para Mallorca una amplia-
ción prác t ica de la red de in tercambios , ya que los contactos que po-
sibilita son e scasamen te avivados por los comerc iantes . La limitación 
más c lara es la propia es t ruc tura social y económica de la i s l a 1 ' ; y 
de r ivada de és ta , la necesidad perentor ia de cereales que impide em-
p re sa s más ambic iosas en la esfera de las t ransacciones: el exiguo 
m e r c a d o mallorquín no brinda exces ivos alicientes mercanti les . 
R e p a s a n d o el mapa de rutas comercia les frecuentadas por mallor-
qu ines desde 1778, se puede comprobar que se reducen a circuitos de 
cabo ta je , y a una interrelación es t recha entre el puerto de Palma y los 
d e M e n o r c a e Ibiza. Cos tas peninsulares —desde Cataluña hasta 
Anda luc í a—, nor te de África y algunos contac tos con mercados fran-
ce se s e i talianos const i tuyen los núcleos mercanti les de prioritario in-
te rés pa ra el comerc io mallorquín. La razón es que a t ravés de es tos 
enc l aves se garant iza la introducción de grano . Los puertos orienta-
les , por su especial significación en el avituallamiento tr iguero, com-
ponen la e scasa actividad aventurera en el tráfico comercial " . 
A pesa r de que los textos coe táneos conceden al intercambio tra-
sa t lán t ico una importancia singular, lo cierto es que la política mer-
canti l se or ienta a asegurar lo que la propia tierra no puede: el trigo. 
Ello a y u d a a expl icar que las t ransacciones con las colonias sean tan 
marg ina les , y los comerc ian tes que las ejercitan necesiten ex tender 
sus p r o y e c t o s mercant i les a o t ras zonas —Barce lona . Alicante, Cádiz 
y c iudades amer icanas . Los efectos ul t ramarinos tienen escasa absor-
c ión en una sociedad que solicita fundamentalmente cereales y no gé-
ne ros exó t icos . Es te parece ser el engranaje del mundo mercantil ma-
llorquín a fines del XV1I1. 
" Archivo General de Indias. Indiferente General, legajo 2.IK6. Cf. CARI.ES M A N E R A EK 
BINA: El comercio colonial mallorquín. 1778-1820. II, págs. 32-36. 
" I S A B E L . M O L L / J A U M E S U A U : Senyors i pagesos a Mallorca. «Estudis d'Històna Agrària-, 
n.° 2. especialmente 'as págs. 140-145. Ver también. C A R L E S M A N E R A E R B I N A Insulariial i Irájic 
colonial (un apunt sobre el comerç mallorquí amb America). «Lluc-, n." 710. pags. 8-SV 
M C A R I , E S M A N E R A E R B I N A : El molimiento comercial del puerto de Palma.... op. cit.. 
págs. 557 y ss. 
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A P É N D I C E I 
G R A T I F I C A C I O N E S A I N T R O D U C T O R E S DE T R I G O 
(1778-1781) (*) 
Fecha Introductor Cantidad Reales 
en quarterns de vellón 
2-09-1778 Mateu Reus 352.3 b 1.057 
2-09-1778 Juan Sastre 382,3 b 1.147 
2-09-1778 Bernat Puig 413.2 b 1.240 
2-09-1778 Domingo Coll 222 666 
7-09-1778 Nicolau Siurana 549 1.647 
7-09-1778 Juan Moragues 267 801 
15-09-1778 Pau Salom 516 1.548 
19-09-1778 Mateu Bosch 359.3 b 1.078 
19-09-1778 Pere Mataró 552 1.656 
29-09-1778 Onofre Victori 708.4 b 2.126 
2-10-1778 Juan Lladó 159.1 b 477 
3-10-1778 Antonio Pujol 480 1.440 
7-10-1778 Gregori Bernet 834 2.502 
13-10-1778 Esteva Selva 66,4 b. 3 a 200 
21-10-1778 Juan Palau 1.204,1 b 3.612 
24-10-1778 Jaume Ferrer 296,3 b 889 
28-10-1778 Juan Guasch 902 2 .706(1) 
29-10-1778 Antonio Mayol 774 2.322 
29-10-1778 Gabriel Serra 741.4 b 2.225 
29-10-1778 Francisco Ramis 663 1.989 
18-11-1778 Jaume Oliver 406,3 b 813 
20-11-1778 Jaume Ferrer 295,2 b 590 
(sin fecha) Juan Escandell 679 1.358 (1) 
23-11-1778 Mateu Reus 431,2 b 862 
1-12-1778 Juan Lladó 183,4 b 367 
10-12-1778 Antonio Gracias 756.1'5 a 1.512(2) 
15-12-1778 Jaume Ferrer 304,2 b 608 
16-12-1778 Mateu Bordoy 300,4 b, 3 a 601 
17-12-1778 José Riera 675.4 b. 3 a 1.351 (1) 
17-12-1778 Pere Mataró 517 1.034 
19-12-1778 Esteva Salvà 566 1.132 
23-12-1778 Mateu Reus 428 856 
30-12-1778 José Salleras 835.3 b 1.671 (1) 
11-02-1779 Mateu Reus 428 428 
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Fecha Introductor Cantidad Reales 
en uttartera.\ de vellón 
20-02-1779 Bernat Puig 571 571 (3) 
22-02-1779 Gregori Bernet 1.441 1.441 
15-03-1779 Juan Verger 651.4 b 1.303 
18-03-1779 Mateu Reus 436.2 b 872 
10-04-1779 Bernat Puig 565 1.695 (3) 
13-04-1779 Domingo Coll 382 1.146 
08-04-1779 Miguel Caubet 289 867 
16-04-1779 Pau Salom 550 1.650 
16-04-1779 Antonio Tuduri 9 27 
16-04-1779 Juan Escudero 72,4 b, 3 а 218 
19-04-1779 Honorat Font 312,3 b 937 
20-04-1779 Bernat Hemàndez 397,3 b 1.192 (1) 
29-03-1779 Juan Prats 246,4 b 493 
26-04-1779 Benito Capó 545 1.635 
10-05-1779 Jeroni Salleras 387,5 b 1.163 (1) 
11-05-1779 Francisco Ferragut 158 474 
15-05-1779 Juan Verger 661.3 b 1.984 
18-05-1779 Francisco Sastre 158 474 
20-05-1779 Domingo Fiomellas 1.040,3 b. 5 а 3.121 (4) 
21-05-1779 Juan Lladó 222,3 b, 5 а 667 
21-05-1779 Antonio Mataró 469.3 b 1.408 (1) 
04-06-1779 Gabriel Serra 170 6 8 0 ( 5 ) 
05-06-1779 José Reus 597 2.388 
07-06-1779 Francisco Ramis 358,4 b 1.434 
14-06-1779 Jeroni Giscafé 730,4 b 2.920 
21-07-1779 Francisco Ramis 539,5 b 1.618 
22-07-1779 Juan Prats 412 1.236 
23-07-1779 Antonio Mataró 513 1.539 
25-08-J779 Mateu Bosch 195.5 b. 4 а 586 
26-08- i 779 Juan Ferrer 233 699 
10-09-1779 Vicens Torrens 429 1.287 
14-09-1779 Pablo José Reus 420 1.260 
21-09-1779 Bemardí Sastre 2 % 888 
I I - 1 1 - 1 7 7 9 Francisco Sabater 204 612 
11-11-1779 Domingo Miserol 227 681 
11-11-1779 Francisco Creus 49 147 
12-11-1779 Gabriel Capó 102 306 
12-11-1779 Bartolomé Bauza 10 30 
12-11-1779 Domingo Miserol 245 735 
13-11-1779 Agustí Contestí 105,5 b 316 
13-11-1779 Antonio Sastre 104 312 
19-11-1779 Jaume Burgos 430.3 b 1.291 
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lecha Introductor Cantidad Reales 
en quarteras de vellón 
21-11-1779 Juan Lladó 212 636 
30-11-1779 Pere Llumpart 252,5 b 757 
14-01-1780 Marlin Mayol 942 2.826 
19-02-1780 José Barceló 127 381 
09-03-1780 Francisco Creus 40 120 
22-03-1780 Mateo Bosch 65 195 
11-04-1780 José Bemad 51.3 b 154 
17-04-1780 Jaime Comas 2.1 69 
28-04-1780 Lorenzo Sampol 40 120 
28-04-1780 Miguel Vidal 24 72 
28-06-1780 Bartolomé Más 181 543 
19-07-1780 Rafael Bosch 23,4 b. 4 a 70 
19-07-1780 Gabriel Giá 1.450 4.350 
03-10-1780 Bartolomé Kstada 431 1.293 
03-10-1780 Miguel Morro 32 % 
20-12-1780 Antonio Pujol 450,5 b 1.352 
22-12-1780 José Ripoll 1.040 3.120 
23-12-1780 Juan Tades 1.679 5.037 
24-01-1781 Juan A. Sacares 220 660 
30-01-1781 Francisco Sabater 255 3.765 
03-02-1781 Juan Llompart 247,3 b. 3 a 742 
03-02-1781 Juan Campins 39 117 
12-02-1781 José Bernau 25 75 
22-04-1781 Juan Castañer 547.4 b 1.643 
22-04-1781 José Ripoll 652.3 b. 3 a 1.957 
22-04-1781 Juan Castañer 547.4 b 1.643 
22-04-1781 José Ripoll 652.3 b, 3 a 1.957 
12-06-1781 Francisco Morey 456.3 b. 4 a 1.369 
12-06-1781 Andrés Cliver 32,1 b 92 
12-06-1781 Antonio Pujol 636,5 b 1.910 
15-06-1781 Lorenzo Sampol 161 489 
15-06-1781 Tomás Sora 65,1 b 195 
22-06-1781 Juan Sagucr 132 396 
23-06-1781 Francisco Oliver 151,4 b 453 
25-06-1781 Pedro A. Ciar 22 66 
02-07-1781 Lorenzo Ferragut 135.2 b 406 
06-07-1781 Gabriel Medinas 473.1 b 1.419 
14-07-1781 Domingo Miserol 443.5 b. 2 a 1.331 
20-07-1781 Sebastián Sempol 93.1 b 279 
28-07-1781 Antonio Pujol 450.5 b 1.352 
01-08-1781 Pedro A. Serra 716.5 b 2.150 
08-08-1781 Pedro J. Llompart 98 294 
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Cantidad Reales 
en quarteras de vellón 
105 
57.1 b, 4 a 
128.4 b 
178.1 b 


















Referencias: a: a lmudes 
b: barcellas 
(I ) El propietario e s Jerónimo Ribera 
(2) El propietario es Blas Billón. 
(3) El propietario e s Juan A. Sacares. 
(4) El propietario es Martín Mayol. 
(5) El propietario e s José Reus. 
I N T R O D U C T O R E S DE T R I G O ( 1795) (*) 
Fecha Introductor Cantidad Procedencia 
en quarteras 
31 de enero Antonio Giá 9.743.3 b Sicilia y Cerdeña 
Francisca Suau 1.200 
Claudio Guitard 1.275 
Pedro A. Tolrrá 3.600 
3 de febrero Francisco Marqués 404 Costas de F^spaña 
Antonio Giá 2.963.3 b. 3 a 
11 de febrero Mateo Esteva 67.3 a Mahón 
19 de febrero Mateo Bosch 202.2 b. 3 a Mahón 
Cristóbal Gil 42.2 b Barcelona 
Juan Mayol 5.3 b Valencia 
20 de febrero Miguel Ponel la 552.3 b Mahón 
José Salieras 1.553 Mahón 
Guil lermo Nicolau 290.5 b Villajoyosa 
Lucas Tur 100 Bona 
3 de marzo José Mestres 338.1 b Barcelona 
9 de marzo Guillermo Oliver 939,2 b Costas de España 
14 de marzo Guillermo Sintes 1.669.4 b. 3 a Túnez 
16 de marzo Antonio Espineta 3.452,5 b. 5 a Túnez 
21 de marzo Martín Delgado 2.081,5 b Mahón 
24 de marzo Francisco García 2.588,5 b, 2 a Túnez 
28 de marzo Pablo Salieras 2.645.3 a Mahón 
Francisco Evinent 505.4 b. 2 a Mahón 
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Fecha Introduí lor Cantidad 
en quarterns 
Procedencia 
Pasqual Ferrer 327 Costas de España 
José Pérez 498,1 b Sevilla 
Francisco Evinent 1.710.5 b. 1 a Mahón 
Antonio Rechac 305.3 b Bona 
Pedro Sitges 2.042,3 b Mahón 
31 d e marzo Pedro A. Tolrrá 893.1 b Cartagena 
Antonio Maza 1.936,3 b, 3 a Cartagena 
Mateo Seguí 1.424,3 b Mahón 
10 de abril José Tomás 516 Alicante 
Pedro Pola 817.3 b Caller 
14 de bril • Joaquín Roca 868 Cartagena 
23 d e abril Sebastián Montaner 1.097 Argel 
Benito Capó y Sorá 606 Cartagena 
25 de abril Antonio Evinent 50,3 b Argel 
Antonio Carreras 904,4 b África 
Referencias: a: a lmudes 
b: barcellas 
G R A T I F I C A C I O N E S (1795) 
Introductor Cantidad 
Libras Sueldos Dineros 
A n t o n i o Giá 2.266 13 4 
Francisca Suau 283 6 S 
Claudio Guitard 566 13 4 
Pedro A . Tolrrá 1.700 
Franc i sco Marqués 91 4 3 
A n t o n i o Giá 1.333 12 3 
M a t e o Es teva 30 3 9 
Mateo B o s c h 91 1 9 
Cristóbal Gil 19 1 
Juan Mayol 2 9 6 
Miguel Portella 248 12 6 
José Salieras 69« 17 
Gui l lermo Nicolau 130 17 6 
Lucas Tur 45 
José Mestres 152 3 6 
Gui l lermo Oliver 422 14 
Gui l lermo Sintes 751 7 9 





Antonio Espineta 1.554 5 9 
Martín Delgado 936 16 6 
Francisco García 1.165 
Pablo Salieras 1.190 5 9 
Francisco Evinent 227 II 6 
Pasqual Ferrer 114 9 
José Pérez 174 7 2 
Francisco Evinent 598 16 
Anton io Rechac 106 18 6 
Pedro Sitges 714 17 6 
Pedro A. Tolrrá 312 12 2 
Anton io Maza 677 16 1 
Mateo Seguí 498 11 6 
José T o m á s 180 12 
Pedro Pola 286 2 6 
Joaquín Roca .303 16 
Sebast ián Montaner 383 19 
Beni to Capó y Sorá 212 2 
Anton io Evinent 17 13 2 
Anton io Carreras 316 12 8 
(*) Elaboración personal en base a los datos ofrecidos en el fondo documental D-1.228 
Gratificación de Trigos y Papeles referentes a la Introducción de Trigos, del Ar-
c h i v o del Reino de Mallorca. 
A P É N D I C E II 
Memorias de la Real Sociedad Económica Mallorquina de Ami-
gos del País, primera parte, Palma de Malloca, año 1784, págs. 172¬ 
176. 
( E x t r a c t o de la Memoria sobre los medios de abastecer la Isla de 
Mallorca de granos de propia cosecha..., p resen tada por el Sr. Dr. D. 
B e r n a r d o Contes t í , abogado de la Real Audiencia y del Colegio de la 
C iudad de Pa lma, y tesorero de la Sociedad Económica de Amigos 
del País de Mallorca. Se reproduce el «Sexto Medio» relativo a la li-
be r t ad comerc ia l ) . 
«Libre comerc io . 
L a l ibertad del comerc io es el fenómeno más eficaz que se puede dar 
a la agr icul tura , y que por sí sola puede promete rnos un considerable 
a u m e n t o de c o s e c h a s ; la seguridad del despacho y un valor proporció-
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n a d o r e s u l t a n t e d e la c o n v e n c i ó n l ib re e s lo q u e ú n i c a m e n t e a d e l a n t a 
la a g r i c u l t u r a ; a s í s e d i c e e n el a p é n d i c e d e la e d u c a c i ó n p o p u l a r fol. 
2 4 8 n o t . 2 7 . 
E s r e g l a g e n e r a l y s in l i m i t a c i ó n q u e t o d o f ru to d e c o m e r c i o l ibre 
h a r á p r o g r e s o s , al c o n t r a r i o si h a l l a t r a b a s e n su d e s p a c h o s e a r r u i -
n a r á ; a u n q u e el s o l o t e m o r d e e l l a s d e s a l i e n t a , p a r a q u e p r o s p e r e la 
c o s e c h a c o n v i e n e la l i b e r t a d p o r s i s t e m a , y q u e se a n i m e el l a b r a d o r 
c o n la s e g u r i d a d d e q u e n o t i e n e q u e t e m e r v a r i a c i ó n . 
E l a u t o r d e l ensayo sobre el preeio del trigo t r a t a c o n e x t e n s i ó n 
d e p ó s i t o s , c o m p a ñ í a s e x c l u s i v a s y d e o t r o s m e d i o s p a r a a s e g u r a r el 
a b a s t o d e t r i g o s ; d i c e q u e t o d o s e l l o s s o n v i o l e n t o s y r u i n o s o s , y q u e 
la l i b e r t a d d e c o m e r c i o e s s e g u r o m e d i o p a r a l l ena r e s t e o b j e t o ; r e -
f i e r e la p r á c t i c a d e t o d a s l a s e d a d e s , la d e los g r i e g o s , r o m a n o s , c a r t a -
g i n e s e s , y la q u e h a n a d o p t a d o las n a c i o n e s m o d e r n a s d e E u r o p a , y 
p r u e b a c o n e r u d i c i ó n y e v i d e n c i a q u e las q u e s i g u i e r o n el p a r t i d o d e 
l a l i b e r t a d s e v i e r o n s u r t i d a s c o n a b u n d a n c i a d e t r i g o s , p e r o a q u e l l a s 
q u e la o p r i m i e r o n , p a d e c i e r o n h a m b r e s . 
I n g l a t e r r a c o n su f a m o s o a c t o d e l p a r l a m e n t o d e 1689 e s el t e s t i -
m o n i o m á s s o l e m n e y q u e d i o luz a t o d a la E u r o p a ; n o s o l a m e n t e p e r -
m i t i ó l a l i b r e e x t r a c c i ó n d e t r i g o , y c a r g ó u n d e r e c h o c o n s i d e r a b l e d e 
i n t r o d u c c i ó n s o b r e l o s g r a n o s e s t r a n g e r o s , s i n o q u e o f r e c i ó p r e m i o 
p a r a c a d a m e d i d a q u e s e e x t r a x e s e . L a s v e n t a j a s g r a n d e s q u e h a p r o -
d u c i d o e s t a p r o v i d e n c i a y la c a n t i d a d d e m i l l o n e s d e l i b r a s e s t e r l i n a s 
q u e h a n e n t r a d o p o r l o s t r i g o s p u e d e n v e r s e e n el c i t a d o Ensayo y e n 
o t r o s m u c h o s e s c r i t o r e s e c o n ó m i c o s , q u i e n e s c o n c u e r d a n q u e a n t e s 
d e 1689 s e n t í a I n g l a t e r r a s u s f a l t a s d e t r i g o , y q u e d e s d e e n t o n c e s h a 
t e n i d o a b u n d a n c i a , e x t r a c c i ó n , y p r e c i o m á s b a r a t o p a r a su c o n s u m o . 
F r a n c i a a d o p t ó el m i s m o s i s t e m a e n 1764 c o n a l g u n a s l i m i t a c i o -
n e s , y v i e n d o l o s b u e n o s e f e c t o s d e la e x t r a c c i ó n le p e r m i t i ó c o n m á s 
l i b e r t a d p o r la o r d e n a n z a d e 13 d e s e p t i e m b r e d e 1774; m á s d e d o s mil 
l i b r o s d i c e Galiani h a n e s c r i t o l o s F r a n c e s e s e n e s t o s ú l t i m o s a ñ o s s o -
b r e si c o n v e n í a la e x t r a c c i ó n , y s e h a l l e g a d o a c o n o c e r q u e la l ibe r -
t a d a n i m a a l l a b r a d o r y a u m e n t a l as c o s e c h a s . 
E s p a ñ a e n l o s s i g l o s a n t e r i o r e s s e c o n f o r m a v a c o n el m o d o d e 
p e n s a r d e a q u e l l a é p o c a , c r e y e n d o q u e p a r a f o m e n t a r la i n d u s t r i a y 
m a n u f a c t u r a s e r a p r e c i s o q u e el t r i g o y v í v e r e s e s t u v i e s e n b a r a t o s ; 
p a r a e l l o n o s ó l o q u e d a b a p r o h i b i d a la e x t r a c c i ó n , si n o q u e t a m b i é n 
s e p u s o t a s a a l t r i g o e n t i e m p o de l S e ñ o r S . A l o n s o el S a b i o ; p e r o 
v i e n d o s u s m a l o s e f e c t o s y la r u i n a d e la a g r i c u l t u r a el m i s m o la h u b o 
d e q u i t a r : d e s p u é s d e c i e n a ñ o s la r e s t i t u y ó D . J u a n p r i m e r o , y p o r 
l a s m i s m a s r e s u l t a s t u v o q u e a b o l i r í a ; s e m a n d ó o t r a v e z c o n v a r i a s 
P r a g m á t i c a s d e s d e 1558 h a s t a 1600, y el S e ñ o r D . F e l i p e t e r c e r o la 
e x t i n g u i ó a r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s D i p u t a d o s e n las C o r t e s d e 1608; s e 
p u s o o t r a v e z e n la R e a l P r a g m á t i c a d e 1628 y fue a b r o g a d a p o r l o s 
c l a m o r e s d e l o s D i p u t a d o s e n las C o r t e s d e 1632, y a s í c o r r i ó h a s t a 
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que la piedad de nues t ro Soberano por el amor al bien de sus vasalos 
la abol ió con Real Pragmática de 11 de julio de 1765, y concedió el 
libre c o m e r c i o de granos . 
N o se ha de ex t rañar que quando era tan general en toda la Eu-
ropa la p reocupac ión , y tan frequentes los errores de política en el 
impor tan te a s u n t o de granos se tomasen en Mallorca providencias 
perjudiciales a su abas to ; tales era las censuras contra los comercian-
tes de g r anos , prohibición absolu ta de ext raer los , premio en su intro-
ducc ión , regis t ros , acopios , compras de cuenta de los pueblos , distri-
buc iones forzosas entre sus vecinos; todas es tas diligencias y ot ras 
op res ivas no hacían más que aumen ta r el mal, las cares t ías , y las fal-
tas de g ranos . 
Pe ro lo que se debía ex t rañar es que después de i lustrada toda la 
E u r o p a , y a vista de la práct ica actual de todas las naciones , y de 
unas exper ienc ias tan felices y convenien tes no abandonásemos unas 
p r e o c u p a c i o n e s y principios tan equivocados . Sí Señores , si queremos 
a segu ra r el abas to de trigos y a precios cómodos es menes ter t ratar a 
e s t e fruto c o m o género comerc iable , dexándolo en plena libertad, y 
fomenta r su ex t racc ión s iempre que lo permitan los precios corr ientes 
confo rme a lo p reven ido en la Real Pragmática de 1765. 
N o d u d o que a muchos parecerán pa radoxa es tas proposic iones ; 
pe ro no por e s to dexará de ser cierto que para que haya trigo so-
b ran te en años buenos , y bas tante para el co n su mo en los de mala 
c o s e c h a es menes t e r no limitar este fruto a la esfera de los propios 
c o n s u m o s , s ino hacer lo objeto de comerc io ; de este modo se aumen-
ta rá y vivificará el cul t ivo, que produciendo un sobrante en las cose -
chas felices da rá lo bas tante en las mediocres y aun en las malas: las 
hac iendas de granos lograrán más es t imación, se mejorarán y adelan-
tarán c o m o sucede ahora en las de acey te , vinos y a lmendras , porque 
se permi te la libre ext racc ión de es tos frutos. 
Y si por es tos principios tan indubitables se ha permitido el libre 
c o m e r c i o de g ranos a todas las provincias del cont inente , con mucha 
más razón han de obra r en una Isla que por su navegación está ce rca 
de t odos los puer tos de Europa: cues tan más diez leguas de t rans-
por te po r t ierra , que doscientas por mar ; y como en el actual s is tema 
se pe rmi te y fomenta la ext racción de granos en todas par tes , no es 
difícil hace r venir los que faltan, si el comerc io de granos se t rata con 
h o n o r y con l ibertad, si se acos tumbran nuestros comerc iantes a este 
t ráf ico: Ho landa que no lo t iene de su cosecha se halla surt ida con 
a b u n d a n c i a de g ranos a precios s iempre iguales, y aún reextrae por-
c iones cons iderab les a los ext rangeros» . 
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A P É N D I C E III 
Archivo del Reino de Mallorca. D-1.228, Papeles referentes a In-
troducción de Trigos, año 1789. 
« L a Ciudad de Palma capital de vues t ro Reyno de Mallorca, Di-
p u t a d o s del c o m ú n , Síndicos Personero y Forenses A . L . R . P . de V .M. 
c o n la más a t en t a veneración exponen: Que la falta de granos , la difi-
cul tad de hacer los venir los comerc ian tes , por los subidos precios que 
ten ía e s t e géne ro en todos los puer tos del Medi terráneo, puso a la 
C i u d a d en la precis ión de hazer compras y expedic iones por su cuenta 
y riesgo, con aprovac ión del Acuerdo de vues t ra Real Audiencia en 
los m e s e s de Marzo y Abril de este a ñ o , resul tando de es tas Pro-
v idenc ias q u e d a r al iviado el Pueblo , y abastecido de un fruto tan 
p r e c i s o . 
L a casual idad de haver introducido trigo en últimos de Abril algu-
nos ba rcos nacionales y es t rangeros , con la noticia de la escasez que 
hav ía en es ta Isla, y la e speranza próxima de una mediana cosecha , 
p rodu jo la abundanc i a de este abas to , y su concurrencia abara tó el 
p rec i , de suer te que sin embargo de havese g o v e m a d o por una recta 
Admin i s t r ac ión , es inevitable la pérdida, y teniéndose en considera-
c ión po r vues t ra Audiencia ha mandado con Auto de 11 de abril que 
se pagase e s t a pérd ida po r talla general , conforme a lo mandado en la 
Real Pragmát ica de 1600, y Real y Pontificia Concordia de 1697. 
L a e scasez de trigos ha sido muy frecuente en es ta Isla desde su 
c o n q u i s t a , y el sur t ido de los granos que faltavan ha causado en todos 
e s t o s siglos m u c h a s pérdidas , y qu iebras , y no havía otra disposición 
p a r a suplir las en los c i tados 1600 y 1697, que el reintegro por talla. 
P o r q u e el repar t imiento por familias, o por cabezas se tuvo s iempre 
p o r g r avos í s s imo , por imposible de verificarse jus tamente en la prác-
t ica , y huvie ra s ido una especie de capitación desconocida en la Pro-
vincia y en el Reino . Los efectos públicos no podían sufrir es ta apli-
c a s i ó n , po rque es tavan cedidos a legítimos acrehedores para el cobro 
de sus c e n s o s , pe ro con la desgracia de no alcanzar al pago de la mi-
tad d e e l los ; y quan to se huviesse separado por qualquiera urgencia, 
h u v i e r a s ido en perjuicio d e los Acrehedores que se huvieran quejado 
c o n jus t i c i a s ino se les remplazava . En una situación tan dolorosa , no 
q u e d a v a más arbi t r io para suplir las pérdidas inevitables en la provi-
sión d e Tr igos que el repar t imiento por ca tas t ro , o talla general , c o m o 
asi se m a n d ó en los años de 1600 y 1697. 
D e s d e el a ñ o 1759 ha variado el es tado de los caudales públicos, 
se paga la pens ión íntegramente a los Acrehedores ; se han suspendido 
var ios impues tos sobre mater ias p r imas y consumos , y queda sobran-
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te de a lguna cons iderac ión , y por lo mismo han variado las circuns-
tanc ias que prec isavan el reparto de pérdidas por talla, y ningún des-
t ino más propio puede darse a es te sobrante que el de socorrer al Pú-
bl ico en urgencias de pr imera neces idad. 
L a ca lamidad de aquellos t iempos precisó a tomar el expediente 
de la talla aunque no se dexar ía de conoce r el agravio que se hacía a 
los a s e n d a d o s y coseche ros , haciéndoles pagar un gasto de introduc-
ción de granos de que no sentían utilidad directa , los que los tenían 
d e su c o s e c h a , al mismo t iempo que el mero consumidor a cuyo bene-
ficio se hacía la introducción no quedava comprehendido en la contri-
buc ión , pe ro c o m o los Propios sobran tes son del Público, forman el 
fondo que t iene por dest ino propio y natural el beneficio del Pueblo, 
el al ivio y soco r ro de las urgentes neces idades de suerte que ent re los 
obje tos que se puedan ofrecer en la dilatada esfera del bien público, a 
n inguno se pueden aplicar con más justicia es tos caudales que a la 
a b u n d a n c i a y comodidad en el precio del Pan para subsistencia del 
Pueb lo . 
E n el Real A u t o aco rdado de 5 de Mayo de 1766 declaró vues t ro 
conse jo que los Magis t rados y Ayuntamientos carecían de potestad 
pa ra permi t i r que se vendiesen los Abas tos al menor precio que el de 
cos t e y cos ta s conoc iendo que era jus to que uno y o t ro pagase el que 
lo c o n s u m í a , pe ro quando por ocurrencias inexcusables no se pueden 
v e n d e r los frutos per tenecientes al Público sin pérdidas o quiebras , ya 
q u e no se puede reemplazar del p roduc to de los. mismos en el con-
s u m o es j u s t o que se pague de los efectos públ icos , ya por ser propios 
del C o m ú n y también porque aquellos caudales se forman de las con-
t r ibuc iones sobre los consumidores . Y héstos principios son tan jus -
t o s , y c ie r tos genera lmente , y el medio de llegar a la contr ibución por 
talla es tan do lo roso que movió d ignamente el ánimo del glorioso Pa-
d re de V . M . (que es tá en gloria) a declarar que el tercio de contr ibu-
ción q u e m a n d ó aumenta r por las urgencias de la ultima guerra no se 
r eca rgase por talla si que se tomasen todos los arbitrios posibles para 
j un t a r l a de o t ros fondos; la situación actual de la Isla haze mucho más 
p rec i so el que no se aumente esta contr ibución de tal la,que no podrán 
sufrir los con t r ibuyen tes . La escasíss ima cosecha de granos de 1788, 
la de Azey t e que en el mismo fue muy cor ta , y más que todo la des-
gracia que en úl t imos de Diziembre próxima han padecido las Planta-
c iones y Arbo lados de la Isla y sus Ganados con las extraordinar ias 
N ieves y heladas que han caído sobre ella han reducido los coseche-
ros a tal e s t ado y apuros que exigen los alivios posibles en las contri-
buc iones ordinar ias que el que se intente gravarlos con las que oca-
s ione la pérd ida de g ranos . Por todo lo qual 
A . V . M . humi ldemente suplican se digne mandar que los menos-
c a b o s q u e huviese en los granos que se han introducido de cuenta del 
Públ ico en es te a ñ o , y por regla general en los succesivos se paguen 
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d e lo Propios y Arbitr ios de este Reyno ; favor y gracia que este es-
pe ra de la just if icación y Real Clemencia de V.M. 
Palma 29 de Mayo de 1789 
D . Vicen te T izca r de los Ríos. Nicolás Dameto y Guai. Francisco 
Pizá y Gible . Antonio de Montis . Ignacio Ferrandell . Pablo Cas tañer 
d i p u t a d o . José Ripoll d ipu tado . José Ruiíz de la Torre síndico perso-
ne ro . Miguel C o s t a Es teva y Ferrer síndico forense». 
BSAL 40 (1984), 297-307. 
EL «DIARIO PATRIÓTICO DE LA UNION ESPAÑOLA» 
Y EL ESPÍRITU ROMÁNTICO EN LA POLÍTICA 
DE 1823 
JOAN CARI.KS SASTRE I BARCELO 
I. E L E S P Í R I T U R O M Á N T I C O Y LA POLÍTICA: 
A L G U N O S A S P E C T O S G E N E R A L E S 
El espíri tu románt ico , más que una es t ruc tura mental en la con-
d u c t a polít ica, es una forma de ac tuar vinculada a unos comienzos tu-
mu l tuosos del camino de la democrac ia liberal, que gracias a él t iende 
a la cap tac ión de la mayor ía . De ahí su basamento en la espectacular i-
dad y en la persuas ión por la ora tor ia , y de ahí sus salidas ex temporá-
neas o tes t imonia les . Eran los pr imeros pasos de una nueva concep-
ción d e la polí t ica, y sólo podían ser tumul tuosos , cargados de espe-
r anzas y convicc iones subl imes, a la vez que de e r rores , para dar el 
impulso final que la hiciera seguir el camino hasta hoy; de ahí su su-
blime provis ional idad. 
J e a n T o u c h a r d piensa q u e , a nivel teór ico, no puede hablarse de 
un au t én t i co Romant ic i smo pol í t ico 1 , indicando que tal término es 
muy ambiguo , porque los románt icos se alinearon en posiciones diver-
sas . De todos m o d o s , es tablece unas caracter ís t icas románt icas aplica-
bles a la polít ica. Efect ivamente , no existe una ideología política ro-
mán t i ca , pero de te rminadas tendencias políticas sí pueden tener una 
ac tuac ión calificable, en algunos momen tos , de romántica. Sin duda , 
el s en t ido del e spec tácu lo en política, el l lenarse la boca de hero ísmo, 
g r a n d e z a , sangre de r r amada , e tc . , y la concepción de la política c o m o 
g é n e r o li terario son rasgos que vienen de la mano del movimiento ro-
mán t i co y recalan en él a nivel general . Pero también la concepción 
sen t imenta l de la política, que yo prefiero denominar sent imental ismo 
pol í t ico, la «cuest ión social» planteada aún c o m o una piedad hacia los 
humi ldes en un t ono paternal is ta , y el universal ismo político que no 
exc luye un fuerte nacional ismo, son rasgos de procedencia románt ica 
q u e , en cambio , sólo son asumidos por tendencias ideológicas muy 
c o n c r e t a s y que normalmente t ampoco se llegan a poner en práct ica 
T O U C H A R D . J. ti.' de las ideas políticas. Madrid. 1979. p. 398. 
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p l e n a m e n t e ; podr í amos decir que se trata de aquella parte del pensa-
mien to románt ico en política que queda para la galería 2 . 
L a dia léct ica románt ica es anti tét ica, por polar idades , el cont ras te 
de d o s t é rminos no resuel tos uno en el o t ro . Con ello puede conside-
ra rse a la guer ra c o m o fenómeno insuprimible, o exaltar la peculiari-
dad del individuo y del cue rpo social , por contras te con los demás . 
L a ant í tes is suprema se da ent re el individuo y la comunidad. 
R e a l m e n t e , lo que se comba te es el principio exclusivo. El orden or-
gán ico e s sólo un a rma para crit icar el presente . Esto explica que los 
r o m á n t i c o s p red icadores del orden no fueran sino elementos de desor-
d e n , t an to en Aust r ia c o m o en Francia . 
Es difícil a t r ibuir es ta actitud a una causa concre ta , pero lo cier to 
es q u e a lgunas ideologías de base románt ica llegaron a tener una base 
de m a s a s , hac iéndose explos ivas . 
El Roman t i c i smo , según todos los indicios, se erigió en impor-
t an te c o n c a u s a de los pronunciamientos dec imonónicos , al exal tar las 
a c t i t udes l iberales y rebeldes . Pensemos que el Romantic ismo poten-
c iaba , a d e m á s , lo mister ioso, ocul to y conspira t ivo, facilitando la 
c r eac ión de soc iedades secre tas . Muchos pronunciados adoptaron en 
t o d o m o m e n t o ges tos y act i tudes románt icas . Casi todos los que fra-
c a s a r o n comparec ie ron an te el pelotón de ejecución en traje de gala, 
s e r e n o s , r epar t i endo cigarrillos o monedas a los soldados. Lacy 
m a n d ó su pelotón de ejecución, prec isamente en el castillo de Bellver, 
y Porl ier escr ib ió el epitafio de su tumba , e tc . 
En 1820 la juven tud se suma con sus manifestaciones al pronun-
c i a m i e n t o de Riego y Quiroga, en un ambiente románt ico, tal c o m o lo 
pinta M e s o n e r o Romanos : 
«aparecía an imada de un espíritu levantisco y fatal... 
A m a m a n t a b a su mente con deliciosos ensueños y, en odio 
a lo ex is ten te , adoraba , perseguía un porvenir desconoci-
d o , una sombra fantástica de una libertad sin límites, ex-
t ravío de su febril imaginación» 
2. E L « D I A R I O P A T R I Ó T I C O D E LA U N I O N E S P A Ñ O L A » Y 
E L E S P Í R I T U R O M Á N T I C O EN LA P O L Í T I C A DE 1823 
El Tr ien io Const i tucional , c o m o se deduce de la cita de Meso-
ne ro R o m a n o s vista an te r io rmente , era un campo abonado para el de-
sarrol lo del Romant ic i smo polít ico, que desde un primer momento 
2 Para comprender este fenómeno en el primer romanticismo mallorquín puede resultar inte-
resante consultar mi artículo Mentalitat política del primer romanticisme: una historia de despropò-
sits, en Randa 14 (Bama., 1983). 
:1 PALACIO ATARD. V., La España del siglo XIX I808 I8W. Madrid, 1978, p. 117. 
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b u s c a unos c a u c e s de expres ión , al formar parte de un modo de sentir 
y de conceb i r la vida (de la cual la política es también una parte) más 
ampl io , que es el espíritu románt ico . En 1821 ya habían estal lado los 
sen t imien tos en la política, marcando una pauta típica del Romanti-
c i s m o mallorquín en tendido en un sent ido amplio: el espíritu román-
t ico se p lasma en la política con mucho adelanto sobre su plasmación 
en la l i teratura o en o t ras a r tes , c o m o ya apunté en mi tesis de licen-
c ia tura» 4 . 
«El Diario Patr iót ico de la Unión Española» es uno de los perió-
d icos agres ivos que aparecieron en Palma durante el Trienio, desar ro-
l lándose duran te 1823, en pleno resurgimiento de la prensa política. 
Su lema, «Const i tución o Muerte», anuncia perfectamente su conte-
nido román t i co y exa l tado . Este tipo de periódicos exal tados perte-
nece a la mejor tradición de per iodismo polémico y revolucionario. 
T r a t a r o n de «ilustrar al pueblo» (en quien veían ya el potencial revo-
lucionar io) y de apunta lar la libertad a lcanzada con el pronuncia-
mien to de Riego. El Romant ic ismo se dio c o m o postura política firme, 
a u n q u e sus redac to res no se describiesen como románticos (pero eran 
consc i en t e s de la importancia de su función). Dieron impulso a las 
ter tul ias patr iót icas y sociedades secre tas . 
2.1. El Romanticismo político del «Diario Patriótico» 
y el estado de guerra 
E v i d e n t e m e n t e , el tema más idóneo para el despliegue del espí-
ritu román t i co en la política a t ravés de la prensa es el de la guerra 
civil que cu lminará con la caída del régimen const i tucional . El 27 de 
agos to de 1823, cuando aparece la primera noticia objeto de mi análi-
s is , el Tr ien io Const i tucional 1820-23 toca a su fin, tras la ent rada en 
E s p a ñ a de los «Cien Mil Hijos de San Luis» y la escasa resistencia 
popu la r que encuen t ran a su paso . Sólo Cádiz y algunos núcleos de 
C a t a l u ñ a se mant iene en manos de los adictos al gobierno const i tucio-
nal . L a repres ión absolut is ta se ha vuelto a poner en marcha, mien-
t ras los l iberales se d isponen a resistir de un modo más heroico que 
e fec t ivo , p rác t i camente abandonados por la masa popular. 
P rec i samen te es ta pr imera noticia, que va fechada en Barcelona 
el 11 d e agos to de 1823, denuncia la represión iniciada por la 'Regen-
cia de Madrid con t r a los l iberales, y exhor ta a los patriotas liberales a 
de fender se has ta el final. El espíritu románt ico , como forma de ac tuar 
v inculada a los comienzos tumul tuosos de la democracia liberal, se 
p o n e de manif ies to, con diafanidad, en este art ículo. El espíritu levan-
t isco d e la j u v e n t u d románt ica , la búsqueda de un ideal sublime e im-
4 «Sa mentalitat col·lectiva mallorquina durant es primer període romàntic (1837-1860: Estudi 
introductori-. 
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pos ib le , se d e s b o r d a en frases encendidas contra el enemigo o a favor 
de los leales , pon iendo en ellas el sent imiento antes que la razón, el 
s u e ñ o de la l ibertad antes que la realidad de su pérdida. Y todo ello 
se t r aduce en un desfile de caracter ís t icas del Romantic ismo polít ico, 
o ra e s b o z a d a s , o ra pa ten tes , en el t ex to . 
Desde las pr imeras líneas se obse rva , por ejemplo, el papel t ras-
cenden ta l de los recuerdos políticos inmediatos , buscando una espec-
tacu la r idad en la exposic ión de los hechos y de sus consecuenc ias . La 
d e n u n c i a de las e jecuciones de los liberales que habían regresado a 
Tora es algo más que e s o , se erige en ejemplo de actuación de los 
abso lu t i s t a s y, na tu ra lmen te , en modelo para su descalificación. El re-
c u r s o a los es te reo t ipos de la dialéctica románt ica no puede ser más 
e v i d e n t e . Su espectacular idad se basa en el sent imental ismo de los 
s ímbo los , en es te caso de los negat ivos: «capciosas promesas de los 
i nvaso re s» , falsedad en los decre tos de la Regencia, insultos a los li-
be ra les de z o n a s o c u p a d a s , e tc . Pero adquiere su máxima expresión 
h a c i e n d o uso de un estilo exa l tado , d ispues to a llegar al corazón de 
los l ec to res , de ta l lando algunos casos para provocar la reacción tem-
p e r a m e n t a l ; el segundo párrafo, que no escat ima indignación ni dra-
m a t i s m o , con t i tuye toda una mues t ra de este uso: 
«Sabemos también que todos los patriotas y milicianos 
emigrados que han regresado á Manresa ú otros puntos in-
vadidos por los enemigos , son t ra tados con el mayor rigor 
y publ icamente insul tados por los serviles y facciosos, y 
has ta por las mujeres fanáticas que llegan el es t remo de 
apedrea r l e s , l lamándoles jud íos , herejes y f rancomasones , 
y á sus honradas esposas las p . . . negras» 5 . 
L a exal tac ión en el esti lo sirve también a la concepción sentimen-
tal y e locuen te de la política, que es la o t ra gran característ ica román-
t ica obse rvab l e en el ar t ículo. Hay una búsqueda consciente del fer-
vo r de la masa , se la intenta est imular y entus iasmar a t ravés de la 
pa l ab ra , pe ro a p o y á n d o s e en su rebeldía sent imental . De ahí el llama-
mien to al ideal con expres iones grandi locuentes , en las que el apasio-
n a m i e n t o y el s imbol ismo susti tuyen plenamente a cualquier argumen-
tac ión r azonada : 
«...y no fiéis en las palabras ni en las p romesas , ni os arre-
dren las amenazas de los agentes del fanatismo y de la 
t i ranía. Empuñad todos las a rmas en defensa de justa cau-
sa ; y vengad con el hierro y el acero las privaciones y pe-
nal idades que os han aca r reado los invasores» B . 
«Diario patriótico...- del 27-VIII-1823. p. 2. 
«Diario patriótico.... del 27-VIII-1823. p. 2. 
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Planea por todo el texto el espíritu románt ico, exal tado y febril, 
idealista y rebelde, que permitiría el duro y difícil arranque del siste-
ma l iberal , l levado a cabo casi más con el corazón que con la cabeza . 
El mismo 27 de agos to , se publica un art ículo disuasorio dirigido 
a los f ranceses y firmado por El Español , con el propósi to de que de-
pus ie ran las a r m a s tomadas cont ra los liberales españoles . En él se 
d e m u e s t r a que el Romant ic ismo polít ico, especialmente en la prensa , 
t r a spasó los límites de la arenga inflamada a los compañeros de causa , 
y los de la a i rada condena a los desmanes del enemigo, para entrar 
t ambién de lleno en los art ículos de disuasión del adversar io . En este 
ar t ículo «A los franceses», el espíritu románt ico busca ante todo con-
vence r a los componen t e s de la expedición de los «Cien Mil Hijos de 
San Luis» para que abandonen la lucha emprendida contra el régimen 
liberal e spaño l ; aunque , en el fondo, se intenta también levantar el 
á n i m o de la resis tencia liberal. El estilo románt ico consigue, en este 
c a s o , la máx ima adecución al fin p ropues to , dirigiendo su capacidad 
de e locuenc ia al corazón de los invasores , con una argumentación 
sen t imenta l t enden te a minar la moral del adversar io . 
Desde el pr incipio, se produce una huida de lo concre to , para en-
t rar en el c a m p o de lo ideal, del s imbolismo tan acusado entre los ro-
m á n t i c o s . Se manejan concep tos abs t rac tos en un tono sublime e 
ideal is ta , aun con el propósi to de a rgumentar en contra de un hecho 
tan real c o m o la guer ra . N o se comienza por invocar episodios bélicos 
co t id i anos , con el án imo de des tacar las consecuencias negativas de la 
gue r r a , sino que és tas se buscan entre los valores mes sublimes del 
h o m b r e , tales c o m o la just icia y la gloria: 
«Si cerrá is los ojos al incesante c lamor de la just icia . . . 
¿ ignoráis que al fin de la jo rnada volvéis al primitivo es-
tado de la miseria, quedándoos impresa la indeleble marca 
del oprobio?» 7 . 
«¿Y es gloria servir á un t i rano? ¿Gloria prostituirse á sus 
indecentes caprichos?» 
Se perfilan de este modo las líneas de la concepción sentimental 
y e locuen te de la política, tan caracter ís t ica del Romantic ismo. De las 
invocac iones a la just icia y a la gloria, y luego a la libertad e indepen-
denc ia , se pasa rápidamente a la inflamación de los sent imientos , al 
l l amamien to al ideal para entus iasmar a los patr iotas liberales: 
«Noso t ros combat i remos por sos tener nuestros de rechos ; 
nues t ra sangre se der ramará con honor; nuestros padres 
nos envían al c a m p o de batalla y se darán el parabién de 
nues t ra muerte» 
' «Diario patriótico...- del 27-VIII-1823, p. 2. 
" «Diario patriótico...- del 27-VIII-1823. p. 2. 
» «Diario patriótico...- del 27-VI1I-1823, p. 3. 
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C o m o v e m o s , incluso se recurre a una heroización de la lucha 
p a r a exa l t a r los ideales defendidos por la causa liberal. El sent imenta-
l i smo se s i túa po r enc ima de la razón, al uso románt ico, pr ivándose 
las inqu ie tudes del corazón y recurr iéndose a un apas ionamiento en el 
e s t i lo , que salta de lo heroico a lo d ramát ico , rozando la impotencia 
d e s a t a d a del «desal iento románt ico»: «...los sollozos embargan la voz, 
y d i spa ran en su interior con t ra el mons t ruo mil enfurecidas impreca-
c i o n e s , q u e holgara fueran e m p o n z o ñ a d a s flechas» 1 U . 
L a vorágine románt ica desembocará así en lo paté t ico, encade-
n a n d o la concepc ión sent imental de la política con la piedad hacia los 
humi ldes . Sin a b a n d o n a r el estilo d i rec to , el articulista se escora hacia 
un e fec to p ic tór ico , descr ib iendo con tintes patét icos la miseria de la 
r e t aguard ia , has ta conseguir una sensación inquietante de la relativi-
dad del h e r o í s m o románt ico y de la brutalidad del paso del t iempo, 
m u y c e r c a n a a la que emana de los cuadros «Le soldat laboureur», de 
H o r a c e Verne t , y «El guardia suizo del Louvre» , de Géricault . Signifi-
ca t i vo es el s iguiente párrafo: 
«Desper tad franceses; oid los gritos de vuestras desoladas 
e sposa s pos t radas en el frío lecho, testigo un t iempo de 
vues t ros a rdores y delicias, ahora de la violenta viudez. 
A su lado yace el t iernezuelo infante preguntando por su 
pad re , escuál ido , cadavér ico , sin tener que llevar a sus 
amor t iguados labios» " . 
In t e resa p resen ta r la si tuación de las familias de los soldados des-
c a r n a d a m e n t e , en un tono no exen to de paternal ismo, para explotar la 
p iedad hac ia los que sufren, sin llegar a plantear por ello ningún pro-
b lema de «cuest ión social». Es importante reseñar es ta utilización de 
la miser ia para cri t icar una situación concre ta , pero nunca o casi 
n u n c a p a r a pone r en crisis las es t ruc turas sobre las que se sustenta . 
E n es t e c a s o , el pa te t i smo dispara con t ra la situación de guerra , pero 
n o tira po r e levación cont ra la problemát ica social del ejército, por 
e j emplo , po rque el Romant ic i smo no llega a c ruzar la barrera de la 
p rác t i ca c o m o teor ía política. 
O t r a carac ter í s t ica del Romant ic i smo político presente en este ar-
t ículo e s la visión global del un iverso , la universalización que hacen 
los román t i cos de sus problemas individuales o nacionales. De ahí la 
inci tación a acaba r con «los enemigos de la humanidad», que precisa-
m e n t e nos c o n d u c e a una caracter ís t ica románt ica final: la persecu-
ción de un m u n d o ideal e idealista, u tópico en definitiva, que demues -
t ra la ingenuidad política de los románt icos y que explica sus cons tan-
«Diario patriótico...» del 27-VIII-1823, p. 3. 
«Diario patriótico...» del 27-VIII-1823, p. 3. 
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tes d e s e n c a n t o s ante la actuación de la clase política. Veamos , a 
m o d o de e jemplo , el «programa» en que se resume este art ículo: 
«¡Ah, si la rabia que al escribir es to me posee os infla-
mara ! El mundo queda ra en paz, vosotros tornariais á los 
b razos de vues t ros padres , e sposas e hijos, y nosot ros vi-
v ié ramos felices» 1 2 . 
C i e r t a m e n t e , en es tas pr imeras andaduras del liberalismo español 
el Roman t i c i smo político no ha adquir ido aún la consistencia ni la uni-
dad est i l ís t ica que le carac ter izará pos ter iormente . Algunos art ículos 
d e 1823, c o m o el t i tulado «Contra los serviles», aparecido en dos par-
tes el 9 y 10 de se t iembre , apenas esbozan sus caracter ís t icas , pese a 
a s u m i r en par te su espíri tu. El apas ionamiento que debió inflamar a 
sus au to re s halla poco eco en ellos, sólo se deja entrever a t ravés de 
las rendi jas de alguna frase de apariencia espectacular e intención 
sub l ime . 
En tales c i rcuns tanc ias , no e s ex t raño que un artículo iniciado 
con un a r r eba to sent imental y levantisco c o m o éste: 
«Es tan mala la causa de los serviles que sus principales 
corifeos buscan pre tex tos plausibles, que disculpen de al-
gún m o d o su negra traición a la patria» 
der ive en una paulat ina pérdida de fuerza hasta caer en la vulgaridad 
expos i t iva . 
N o o b s t a n t e , encon t ramos en él una serie de caracterís t icas anun-
c i ado ras del Romant ic i smo polí t ico, si no exponentes ya del mismo. 
L a p r imera de ellas es el amor al pueblo , la veneración románt ica de 
las v i r tudes popula res , que aquí es sólo una defensa de la libertad 
pa ra el pueb lo , con posibles matices de idealismo y paternal ismo: 
«Cambíense pues las leyes que los han degradado , y a la 
vuel ta de a lgunos años serán ya i lustrados y podrán disfru-
tar de sus derechos . . .» 1 4 . 
A h o r a bien, tal visión romántica no supone aceptar al pueblo tal 
cual e s , sino tal c o m o lo imagina el ideal. Por tan to , puede darse la 
con t rad icc ión de defender sus de rechos por una par te , y de cargarlo 
con la crí t ica de una serie de defectos , por o t ra , a veces con no disi-
m u l a d o desp rec io . Así , el mismo articulista que des taca las victorio-
sas r e spues tas del pueblo a la t iranía, y que defiende un cambio de 
a «Diario patriótico...» del 27-VIII-I823. p. 3. 
a «Diario patriótico...» del 9-IX-1823, p. 4. 
1 4 «Diario patriótico...» del 9-IX-1823, p. 4. 
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l eyes pa ra i lustrar lo, es capaz de responder «hasta un cierto punto 
e s t o e s una verdad» al a rgumento absolut is ta de que la ignorancia del 
p u e b l o p u e d e arrojarlo a excesos cuando es libre, o de reconocer que 
e s t á e m b r u t e c i d o . 
De ah í se pasa a o t ra caracter ís t ica del Romant ic ismo político: la 
e spec t acu l a r idad , la valoración política de los recuerdos históricos, 
q u e en e s tos m o m e n t o s son inmediatos . Se re t rocede al pasado para 
mane ja r h e c h o s y act i tudes cons ideradas c o m o símbolos, aunque en 
e s t a é p o c a el c o n c e p t o de pasado se refiere a unos pocos años a t rás , 
a una m e m o r i a his tór ica reciente . En el presente art ículo, los excesos 
d e los servi les en 1814 son rememorados subjet ivamente , con pasión, 
r e t r a t ándo los de un m o d o ent re car ica turesco y dramát ico , para con-
ver t i r los en s ímbolos de la infamia combat ida . 
C o n e s to , se refuerza el de seo de resistir al empuje de la tiranía, 
so l ic i tado d e s p u é s mediante otra caracter ís t ica romántica: el senti-
m e n t a l i s m o polí t ico, el recurso a la elocuencia y al l lamamiento al 
ideal pa ra encandi la r a las masas rebeldes persiguiendo un mundo de 
e n s u e ñ o a t r avés de una acción concre ta ; se invoca el mundo de la 
abs t r acc ión pa ra p romove r una respues ta con el mundo de la realidad: 
«. . .Sacrif icarse más , y más por la libertad y por el bien de 
su pa ís ; es el modo de confundir a los tragalistas y a los 
ma lvados o imprudentes que atacan al mérito y a las vir-
tudes» . 
Y, al final, emerge implacable el comba te perdido de an temano 
e n t r e el s u e ñ o , el ideal, y la realidad adversa , el interés , dejando tras 
sus frases exa l t adas el ras t ro de un previsible desencan to : 
«Los que se escudan de la frivola excusa de que los insul-
taban para vender los más ca ros intereses de su nación son 
viles egoís tas , que no suspiran sino por orgullo, por o ro , y 
por predominio». 
El 14 de sep t i embre , aparece en la sección de Variedades el artí-
cu lo «Con t ra la nobleza absolut is ta», fechado el día anter ior y firmado 
po r El amigo de la vir tud, demos t r ando que en un momento de crisis 
ab ie r t a , en que el l iberalismo comienza a ser una causa perdida, el 
R o m a n t i c i s m o polít ico adquiera un carác ter agresivo, t r a tando de 
m a n t e n e r y aun de ac recen ta r las fuerzas de los combat ientes libera-
les . Su ca r ác t e r dec lamator io se radicaliza, sus caracter ís t icas forma-
les se clarifican y su contenido es más concent rado y duro , sin renun-
ciar a su visión subjet iva e idealista de los hechos comen tados . Los 
a t a q u e s a los servi les const i tuyen tan to una descalificación de los mis-
m o s c o m o un l lamamiento a la lucha de las masas más apas ionadas e 
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impregnadas de espíritu románt ico . N o son meros ejercicios de una 
o ra to r i a más o menos indignada, aunque también puedan tener esta 
función, s ino que apuntan a una reacción de los sectores más senti-
m e n t a l e s , más llenos del aire románt ico . 
El lenguaje románt ico apl icado a la política es su a rma, y sus re-
c u r s o s son desar ro l lados con precis ión, perfectamente colocados en 
los t e x t o s . C e n t r á n d o n o s en es te ar t ículo, su autor sabe arrancar lo 
con una visión de la causa de la libertad c o m o de interés universal . 
S igu iendo el pensamien to románt ico , la problemát ica personal o na-
cional se p royec ta hacia la general idad, naciendo partícipe de ella al 
c o m ú n de la humanidad ; y todo ello pese al individualismo románt ico , 
o p r e c i s a men te por mor del individualismo. Esta visión global del uni-
v e r s o , j u n t o con el estilo dec lamator io , intenta concienciar a la masa 
d e q u e la lucha cont ra la tiranía es una tarea de todos y no restringida 
a un g r u p o «privilegiado» o «iluminado». 
El a t aque a la nobleza fomentadora de la tiranía nos introduce en 
el f recuente j u e g o de buenos y malos en el que se mueve la concep-
ción románt ica de la política. C o m o si se t ratase de los personajes 
pérf idos de una novela románt ica , el autor de este art ículo carga a los 
nobles con toda clase de ambic iones , defectos y vicios, permitién-
d o s e , sobre los excesos de que les acusa , desplegar toda la fuerza de 
la r omán t i ca piedad hacia los humildes. Unas veces , es ta piedad, que , 
po r s u p u e s t o , no llega a plantear ninguna «cuestión social», se desa-
rrolla c o m o una compas ión paternal is ta . Luego , se convierte en exal-
tac ión de las v i r tudes populares , siguiendo el mito románt ico del pue-
blo p u r o frente a la nobleza corrompida . Y, f inalmente, t rata de movi-
lizar la pasión románt ica por la defensa de las causas perdidas , pre-
s e n t a n d o c o m o tal la causa de los pueblos opr imidos . 
E n es te con t ex to , la espectacular idad sirve para reforzar el conte-
n ido y a t izar aún más el sent imental ismo. Has ta el momen to , se han 
m a n e j a d o c o n c e p t o s generales o abs t rac tos : la t iranía, la ambición de 
los nob l e s , el pueb lo . Ahora es cuando el articulista baja al c ampo de 
la real idad tangible , p resen tando un ejemplo en el que contemplar la 
d u r e z a y d imens iones del problema, dirigiendo el sent imental ismo 
ideal is ta . Es te es el papel de sempeñado por la referencia a la revolu-
c ión en el P iamonte : 
«¡Cuántos ejemplos de es ta verdad nos presenta el pueblo 
p i amon tés ! ¡Cuan perseguido fue porque deseaba sacudir 
las cadenas!» . 
Po r s u p u e s t o , la revolución p iamontesa fue una causa perdida, 
pe ro lo impor tan te es que la const i tución proclamada por los revolu-
c ionar ios y luego abolida por el rey Car los Félix es la misma const i tu-
ción e spaño la . Sobre la necesidad de su defensa es sobre lo que el 
ar t icul is ta l lama su a tención. 
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Y e s t o estal la en el último párrafo, autént ico ejemplo de concep-
c ión sen t imenta l y e locuente de la política. En él, con ardiente ora to-
ria, se in ten ta inflamar a la masa l lamándola al ideal, a cerrar filas en 
t o r n o a la Cons t i tuc ión , por la l ibertad y cont ra la tiranía (nuevamente 
la invocac ión románt ica de la l ibertad). Da la dimensión del Romanti-
c i s m o pol í t ico: apas ionado , tumul tuoso , cargado de esperanzas y con-
v icc iones sub l imes . 
Ya pa ra t e rminar el presente es tudio , resulta muy interesante el 
a r t í cu lo t i tu lado «A los defensores de la independencia nacional», pu-
b l i cado el 17 de sep t iembre de 1823, que const i tuye un llamamiento a 
los j ó v e n e s mal lorquines para al istarse en dos batallones ligeros de 
vo lun ta r io s . L a si tuación del régimen consti tucional es ya desespe-
r a d a ; con p o c a implantación ent re el pueblo , y acosado por los rebel-
d e s abso lu t i s tas y las t ropas francesas del duque de Angulema, no 
t iene o t r a sal ida que la de encandi lar a la juventud con promesas e 
idea les , pa r a q u e a suma su defensa. 
E n e s t a s c i rcuns tanc ias , un l lamamiento como el presente no 
p u e d e p o r m e n o s que combinar un marcado pragmat ismo con un útil 
R o m a n t i c i s m o polí t ico. De hecho , el comunicado tiene dos partes 
b ien def inidas . L a pr imera , exposi t iva, sobria y pragmática, da cuenta 
del p r o y e c t o de creación de una División de tropas ligeras, p lanteado 
po r el mar isca l D. José M . a Torri jos y da tado en la lejana fecha del 7 
d e ju l io . C a r e c e de conces iones estilísticas al sent imental ismo o a la 
ga ler ía , y a t iende d i rec tamente a las neces idades y a las p romesas : se 
neces i t an pa i sanos , oficiales re t i rados , sargentos , cabos y soldados li-
c e n c i a d o s , que recibirán c o m o premio ter renos baldíos. 
¡ C ó m o con t r a s t a e s to con la segunda par te! En és ta , lo de menos 
e s el m u n d o real y sus p rebendas , lo fundamental es el sent imiento, el 
c o r a z ó n . . . el es t i lo . Aquí es donde se pone en marcha la concepción 
sen t imen ta l y e locuen te de la polí t ica; la juventud no sólo debe mo-
ve r se po r una r ecompensa crematís t ica , sino esencialmente por el co-
r a z ó n . El p remio material incita a la ambición, pero el ideal entu-
s i a s m a , hace desborda r se al sent imiento , descubre el espíritu levan-
t i sco y fatal de los j óvenes románt icos . El honor y la gloria aparecen 
c o m o únicos b ienes deseables : 
«Jóvenes Palmesanos y demás de la provincia: abierto está 
el s ende ro del honor dad un paso a él, y la Patria os lla-
m a r á héroes»; 
y el s u e ñ o d e a lcanzar un mundo mejor, con la humanidad entera por 
t es t igo , se deja no ta r en el ambien te : 
«Si recordáis los j u r amen tos que tantas veces habéis pro-
nunc i ado a la faz del universo , corred al cont inente para 
af ianzar la es ta tua de la libertad, y exterminar a los ene-
migos de la patr ia». 
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H a y que da r r ienda suelta a la fibra sensible, vivir para la liber-
t ad , pa r a una l iber tad-causa perdida . El sent imental ismo por enc ima 
d e la razón se invoca , siguiendo fielmente la máxima románt ica de 
q u e hay que vivir in tensamente o desaparecer . El espíritu rebelde, li-
b r e , defensor de causas perdidas y sent imientos sublimes, a lcanza un 
h o n d o lirismo en sus expres iones , pero somet iéndose a la individuali-
dad tan ca ra al Romant ic i smo. Con qué fuerza busca a los corazones 
román t i cos es te da rdo tan e locuente c o m o lírico: 
« . . . tened presente aquellas hermosas expres iones que dictó 
vues t ro corazón y pronunció el veraz labio. Si la patria 
nos necesi ta , si nues t ros he rmanos del cont inente nos pi-
den auxilio millares de mallorquines cruzarán el canal que 
nos d iv ide; y en lo al to del Pirene salpicaremos nuestra 
sangre para ex terminar a los t i ranos». 
E s el co razón el que dicta semejantes expres iones , y sobra la ra-
zón p a r a pronunciar las y defenderlas . Sólo así podía perseguirse una 
l ibertad sin l ímites , c o m o clave de un mundo más cercano a la fanta-
sía que a la real idad. 
E s t e ser ía el camino recorr ido po r el Romant ic ismo político du-
ran te t oda su e ra de esplendor . El «Diario Patriótico de la Unión Es-
paño la» , desapa rec ido con el régimen del Trienio, sería un eslabón 
impor t an t e de tal camino en Mallorca. 
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MIQUEL DOLÇ HUMANISTA 
MARIA CARME BOSCH 
L'humanisme no és un cos de doctrina, no és una religió amb els 
seus dogmes ni una ciència amb els seus teoremes, ni un partit amb 
el seu programa i els seus punts. L'humanisme no és res més que la 
projecció de l'home: consisteix a mirar-ho tot amb ulls humans, a 
entendre-ho tot amb una intel·ligència humana, a estimar-ho tot amb 
un cor humà. Per això l'humanisme podria acceptar com a fórmula o 
divisa la de Menandre, calcada per Terenci: homo sum: humani nil a 
me alienum puto. Són paraules , c lares i l lampants ', de Miquel Dolç , 
aqu í p r e sen t , al qual tenim la satisfacció de retre avui aques t home-
na tge . Ell mate ix , que tan bé ha definit l 'humanisme i l 'humanis ta , 
e n s d o n a r à la pau ta pel desenvolupament d ' aques t a conferència 2 . 
A l ' ado lescènc ia , una edat procliu a la màgia i l 'encís , Miquel 
Do lç , al·lot del Pla, es deixà encisar per un poe ta de la Serra , amara t 
d e romani ta t : Miquel Cos t a i Llobera , i des de llavors han passat 
freds i ca lo r s , pluges i ven tades , sembres i collites i Miquel Dolç no 
s ' ha pogut al l iberar mai més de l 'encanter i que el canonge-poeta po-
llencí l lançà sobre els seus anys jovenívols . Primer, la inquietud c a p 
al món ant ic l ' impulsà al conreu de l 'art , de l 'arqueologia, de la litera-
tu ra , de l 'ant iguitat g reco- romana . Més tard, i després d ' u n a decisiva 
e s t a d a a Itàlia, quan el seu esperi t havia entrel lucat j a el món esplen-
d o r ó s dels c làss ics , decidí consagrar-se a la Filologia, per comprendre 
— s e g o n s parau les p ròp ies— bé, sense noses, Homer, Horaci, Vir-
gili 3 . El j o v e iniciat s 'obre camí tot sol , j a que els mes t res d ' a lesho-
r e s , m a n c a t s de rigor científic, no li poden oferir gaire. Resulta xocant 
el q u e e n s diu d 'aquel l s personatges que han restat en l 'anonimat , als 
qua l s n o re t reu res ce r tament , però que són objecte d 'unes gotes d e 
fina i ronia: Y yo casi tiemblo aún de recordar alia en mis anos mo¬ 
zos, cómo mi docto profesor sentenciaba sobre etimologías, familias 
de raíces y comprobaciones de la realidad Jelices tiempos aquellos, 
en que se podia creer aún que «el moral se llama así, como asegura 
1 DOLÇ. M., L'humanista: un estil humà, «Miscellanea Barcinonensia», XI, 1972, p. 146. 
1 Conferència pronunciada a l'Estudi General Lul·lià, dia 24 de gener de 1984 dins el cicle 
«L'escriptor i la seva obra» dedicat a Miquel Dolç i organitzat per l'Associació d'escriptors en Hen-
gua catalana. 
1 DOLÇ. M., Afanys i dies. «Lluc», 615, juny de 1972, p. 150. 
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Covarrubias, por derivar de mora, que en latín vale tardanza, por ser 
de los àrboles que mas tarde echan, y a tiempo que ya no tic nen peli¬ 
gro de hielo». En última instància, ;,qué vale mas, mi fe de entonces 
o mi sonrisa de ahora? 4 . 
El treball de l l icenciatura L'hel·lenisme hispànic, inèdit per cer t , 
r e p r e s e n t a un pas pr imerenc en el c a m p d'al lò que esdevindrà una fe-
c u n d í s s i m a p roducc ió de crít ica literària. Ell confessa que mai no s 'ha 
pogut ded ica r al s imple plaer de la lectura, ans al contrar i , sempre lla-
pis en mà , a pun t per a la crítica científica. La crítica s'ha convertit 
per a mi en un segon oficis. En efecte , la revista «Destino» recull a 
pa r t i r d e l ' any 1941 gran quant i ta t d 'ar t ic les especia lment dedicats als 
a u t o r s mal lo rqu ins . Basta fullejar el recent llibre de Mateu Morro i 
M a r c é Guia bibliogràfica de Santa Maria del Camí6, per a seguir de 
p r o p a q u e s t a è p o c a en què Miquel Dolç roman encara profundament 
lligat a Mal lorca . 
El fet de guanya r una cà tedra de llatí a l 'Institut d 'Osca , l 'any 
1943, d ó n a un t o m b a la seva vida. Ent re altres coses , j o m'atrevir ia a 
dir q u e allà t roba un amor de j ovenesa 7 i a ell se dedica a m b to ta la 
pa s s ió i la il·lusió pr imerenca : ens referim a M. Valeri Marcial, el bil-
bilità paràs i t i desvergonyi t que capt iva al jove catedràt ic mallorquí en 
a lguns a spec t e s sobre to t : per la seva humanita t — h o m i n e m pagina 
nostra sapit8—, per la venerac ió que professa ensems a Roma, urbs i 
dea, i l ' es t ima cap a la pet i ta pàtr ia Bílbilis, i per la seva pregona ad-
mirac ió c a p a la grandiosa ob ra de V i rg i l i 9 . 
A m o r significa fecunditat . I ubèrr ima resulta l 'e tapa d 'Osca , on 
Dolç , sensible al paisatge i la història d 'aquel la cont rada — n o en va 
en aque l l s m o m e n t s té forts lligams en l ' anomenada «Escola 
ma l lo rqu ina»— funda la revis ta «Argensola», l ' Insti tut d 'Es tud i s Os -
c e n s e s , i sobre to t emprèn l 'estudi de Marcial i la seva pàtria d 'or igen. 
Si la p rec i s ió , l 'erudició, i l ' exhaust ió tenen un nom, hom podria 
a n o m e n a r - l o Hispània y Marcial, tesi doctoral publicada l 'any 1953, 
on Dolç anal i tza el concep te d 'h ispani ta t , els sectors geogràfics, els 
n o m s dels dis t ints pobles citats en els Epigrames, els personatges 
a m i c s d e Marcia l , l 'estudi minuciós de Bílbilis, les seves monedes , la 
s eva a rqueo log ia , la toponímia cèlt ica, la vida quotidiana, especial-
m e n t el que Dolç a n o m e n a la riquesa de la pobresa, concepte que 
' DOLÇ. M . , Nuestro archipiélago hace dos mil años, «Revista», 5, Palma de Mea., 1945, p. 8. 
4 DOLÇ, M . , Afanys i dies. «Lluc», 616, juliol-agost de 1972, p. 175. 
* MORRO 1 MARCÉ. M . Guia Bibliográfica de Santa Maria del Camí. Santa Maria del Camí, 
1983, pp. 47-61. 
' Per a dir ver, ja l'any 1941 s'havia referit a aquest autor a «Destino», n.° 224, amb l'article 
titulat Sentimiento hispánico de V. Marcial, i l'any 1942 havia publicat a Palma de Mallorca una 
Antologia epigramática de M. Valerio Marcial, selección, versión y comentarios. 
" Vegeu MARCIAL, Ep. X, 4. 
• Vegeu M A R C I A L , Ep. V, 5, 8. 
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c r ida de m a n e r a part icular la seva a tenció com li ocorr ia , a Llorenç 
Vil la longa, enamora t de la pobresa de chimenea y huerto de Lope l 0 . 
D ' a q u e s t a deu central brollen els rierols de les monografies relaciona-
d e s a m b O s c a i els seus vol tants " . A més . Dolç t radueix Marcial 1 2 
pe r a la F u n d a c i ó Bernat Metge de Barcelona, una institució que , lli-
g a d a així mate ix a un altre mallorquí , Joan Estelrich, elegeix curosa-
m e n t els seus col · laboradors . L ' any 1949, surt el pr imer volum d 'una 
sèr ie de cinc ded icada a la tasca d ' anos t r a r Marcial . Això significa co¬ 
tejar manusc r i t s , posa r al dia la bibliografia, precisar amb anotac ions 
tot al lò que sia fosc, i l · luminar-ho, en s u m m a , amb la claror del huma-
n i s m e . Men t re s t an t , el filòleg seriós i ben preparat que és Miquel 
Dolç s ' a t reve ix a t raduir Persi , l ' autor més obscur de tota la llatinitat, 
l ' au to r q u e , segons la t radic ió , l lançaren per inintel·ligible Sant Am-
b r e s i Sant Je ron i , 3 . En la seva esgo tadora labor de crític i t raduc tor 
e m p r a dues eines:- la llengua castel lana per a la investigació, la cata-
lana pe r a la t r aducc ió : Així diu: En el camp de la investigació —mai 
en el camp de la creació— he emprat, després, al costat del català, 
l'espanyol i d'altres llengües, però no pas amb el propòsit d'accedir a 
un bilingüisme absurd. La traducció —un segon meu ofici— és al 
meu entendre, una recreació: per això he traduït sempre, llevat d'al-
gun exemple escadusser, en català l 4 . 
N o cre ieu que aques t a anàlisi que us oferesc de l 'obra dolciana 
sia tan senzil la. En efecte , aquí es podria aplicar aquell mateix prin-
cipi q u e el nos t re homenat jat dóna a YEneida quan es fa reparar que 
l ' e smen ta t p o e m a virgilià no es mou en un pla lineal, sinó que es 
t r ac t a de p lans rec íprocament interferits i r \ També Dolç , en aques ts 
1 0 Llorenç Villalonga ha citat molt sovint aquesta frase de Lope de Vega. vegeu per exemple 
Falses memòries de Salvador Orlan. Barcelona, 1967, p. 165. La cita ens conduiria de passada a 
reflexionar sobre la definició que dóna de Villalonga J. A. Baixeras, el qual té la convicció que l'es-
mentat novel·lista constitueix una branca en prosa de la tradicionalment anomenada «Escola Mallor-
quina». Vegeu LI. Villalonga, Les Fures, pròleg de J. A. Baixeras, Barcelona, 1967, p. 6. 
" Sense la pretensió d'esser exhaustius citarem: Principios estéticos de Marcial. «Revista de 
ideas estéticas», V, 1947, pp. 175-%, inclòs més tard en el volum Retorno a la Roma clásica, Ma-
drid, 1972, pp. 199-222. Visita u BUhilis, «La Almudaina», Palma de Mallorca, 6-6-48. Literatura his-
panorromana, dins Historia General de las literaturas hispánicas. Barcelona, 1949, amb un total de 
setanta set pagines, dues-centes cinquanta-vuit notes i tres pàgines de bibliografia. Posición crítica 
de Quintíliano. «Revista de Ideas Estéticas», VII, 1949, pp. 383-413, inclòs a Retorno a la Roma 
clásica, cit. pp. 165-97. Rasgos de la vida hispanorromana en la Celtiberia. «Argensola», 1, 1950, 
pp. 27-46. Sobre los primitivos nombes de Huesca. «Argensola», 2, 1951, pp. 153-65. Ramón y Cajal 
en el Instituto de Huesca. «Argensola». 10. 1952. pp. 1-123. Llibre de Sant Jordi (recopilació, pròleg 
i notes), Barcelona, 1952. El nombre de Isuela. «Argensola», 4, 1953, pp. 37-43. Tres inscripciones 
de la catedral de Jaca, «Pirineos», 9, 1953, pp. 421-32. F.l nombre de Bilbilis, «Caesaraugusta», 5, 
1954, pp. 49-60. Semblanza arqueológica de Bilbilis. «Archivo Español de Arqueología», 1954, pp. 
179-211. ¿Una cita altoaragonesa en Marcial.'. «Argensola». 6. 1955, pp. 15-21. 
1 2 MARCIAL. MARC VALERI. Epigrames. Barcelona. Fundació Bernat Metge, 1949-60. 5 vols. 
1 3 Vegeu PKRSI FLAC. A., Sàtires. Barcelona, F.B.M.. 1954, p. 22. 
M DOLÇ. M., Afanys i dies. «Lluc». 615, juny de 1972. cit., p. 151. 
1 5 Vegeu VIRGILI MARÓ. P., Eneida. Barcelona, F.B.M., 1972, p. 12, vol. 1 
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d o t z e a n y s d ' e s t a d a a Osca , si bé el tema de Marcial és prioritari , no 
d e i x a d e b a n d a al t res es tudis no menys in teressants relacionats a m b el 
m ó n d e l 'ant igui tat c làss ica . Ens referim a la nombrosa sèrie de t reba-
lls pub l ica t s a la ciutat comta l , que ennoble ixen la seva e tapa de pro-
fessor d ' e n s e n y a n ç a mitjana, una e tapa que la seva fama poster ior ha 
ec l ipsa t , pe r d i r -ho d 'a lguna manera , però que a mi personalment em 
s e m b l a molt in te ressant . Les edicions comen tades i t raduccions en 
cas te l là d 'Ovid i I K , C e b e s l 7 , Sèneca 1 K , Marcial ' 9 , Marc Aureli 2 0 , 
Quint i l ià 2 1 i Persi 2 2 . A més , una sèrie de gramàt iques i textos llatins, 
s ens d u b t e pe r facilitar la seva labor docen t , comple ten aques ta pano-
r à m i c a tan ac l apa rado ra 2 : i . 
L ' a n y 1955 guanya una cà tedra a la Universi tat de Sevilla. El fet 
d ' e s t a r - s ' h i n o m é s dos anys li impedeix potser connec ta r del tot a m b 
aquel l e n t o r n . Em referesc al fet que no es repeteix el cas d ' O s c a . 
D ' a q u e s t a è p o c a da ta el treball Aproximación a la estética de Lu¬ 
cano, publ icat als «Anales de la Universidad Hispalense», l 'any 
1955 2 4 . Pe r q u è Dolç no aprofundeix en la toponímia i els autors de 
l ' an t iga Bè t ica? Sens dub te pe rquè a més de l ' esmentada manca de 
t e m p s per a posa r - se , es dedica a acabar els Epigrames de Marcial i el 
vo lum te rce r de les Històries de Tàci t , j un tamen t amb el seu mestre 
Mar i à Basso ls de C l i m e n t 2 r ' . I en t re tan t , la crida poderosa de la roma-
nitat mal lorquina , d 'aquel l encís al qual ens referíem abans , el porta a 
la t r aducc ió de les Bucòliques virgilianes 2 ( i i a l 'e laboració d ' una ver-
" OVIDIO, Tristia, I. introducción, notas y vocabulario de Miguel Dolç, Barcelona, 1943. 
D'aquesta obra s'han fet successives edicions. 
1 7 CEBES. Tabla de, dins Manual de Epicleto, seguido de, versión de Miguel Dolç, Barce-
lona, 1943. 
SÉNECA, De la brevedad de la vida y otros diálogos, versión castellana debida a una pri-
mera elaboración de J. Petit, revisada, ordenada e ilustrada con epilogo, notas y epígrafes por M. 
Dolç, Barcelona, 1944. 
" MARCIAL. M. VALERIO. Epigramas selectos, introducción, selección, notas y vocabulario 
de Miguel Dolç, Barcelona, 1945. 
2 0 MARCO AURELIO, Soliloquios, versión de M. Dolç —después de una primera elaboración 
del Dr. E. Miquela—, quien los ha ¡lustrado con epílogo y notas, Barcelona, 1945. 
2 1 QU1NTILIANO. Institución oratoria: libro décimo, edición, introducción y comentario de 
M. Dolç, Barcelona. 1947. 
2 2 PERSIO, Sátiras, edición, introducción y comentario de M. Dolç, Barcelona, 1949. 
2 3 Ens referim a Ejercicios de la lengua latina. Barcelona, 1945. Gramática de la lengua la-
tina: curso elemental. Barcelona, 1945 i 1951 2 . Ejercicios y textos latinos, Barcelona, 1946. Inicia-
ción a los clásicos latinos. Barcelona, 1947. 
2 4 Treball inclòs a Retorno a la Roma clásica, cit., pp. 223-64. Feia temps que Dolç estava 
sensibilitzat per Lucà, perquè a «Destino», n.°s 212 i 214, 1941 ja trobam els articles: Doble signifi-
cación de Lucano. I) Sensibilidad revolucionaria. Il) Indice de un mundo nuevo. A més, sembla que 
a la llarga sí que fruitara aquesta estada. En efecte a Afanys i dies. juliol-agost de 1972, cit., p. 176, 
expressa el desig de traduir en hexamètres l.a larsàliu. 
" TÀCIT. P. CORNELI, Histories. Barcelona. F.B.M., 1957. 
2 6 VIRGILI MARO. P., Bucòliques. Barcelona, F.B.M., 1956. 
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sió en h e x à m e t r e s de VEneida 2 1 . L ' e c o que la premsa reflectí en 
aque l l s m o m e n t s i la reeixida empresa del j ove catedràt ic universitari 
fou pe r a mi a leshores —perdonau que baixi al ter reny persona l— el 
p r i m e r con t ac t e a m b Miquel Dolç i Dolç. 
De la Univers i ta t de Sevilla pasa a la de València. Ens t robam 
a m b la pleni tud del seu human i sme . A m b el canvi de si tuació geogrà-
fica t a m b é canv ia l ' amor . Dolç ha t robat un amor de maduresa , se rè , 
equi l ibra t pe rò sobre to t profund. Dolç ha t robat Virgili, animae dimi-
diutn, mei tat d e la seva ànima. A a m b d ó s els agermana l ' amor al 
c a m p , i al pa isa tge , els peti ts plaers de la vida senzilla, el sentit de 
l ' e n y o r a n ç a 2 K . U n a vegada més un mallorquí acaba d ' emprendre l'a-
v e n t u r a virgil iana. Cos t a i L lobera j a havia reflectit el fons intel·lec-
tual i emoc iona l de Virgili. H o havia intentat Llorenç Riber, 
imprimint- l i la forta petjada del seu gust personal , pe rò , com sol ocór-
re r a m b tot allò que és es t r ident , havia passat de moda . Dolç té al seu 
d a v a n t — a n c q u e no ho sembl i— una terra verge per a conrear i a m b 
humil i ta t confessa : Penso que cada generació contreu amb Virgili, el 
poeta universal, el deute d'una nova assimilació, d'una interpretació 
ajustada al sentit i a l'ànima de cadascuna. No he tractat de rectifi-
car cap predecessor. Només puc aspirar que el meu esforç, tal com 
és, es faci digne de la meva generació 2 9 . 
T a n sols un mallorquí podia envest i r aques ta tasca . Ningú no pot 
ignorar que a q u e s t a illa és can te ra de c làss ics , injustament obl idats , 
l ' es tudi dels qua l s , pe rò , tenim el deure i el compromís d ' iniciar. Per 
q u è els mal lorquins e s t am aboca t s al virgilianisme? Potser pe rquè la 
n o s t r a condic ió d ' i l lencs ens fa é s se r deixebles del que Llorenç Riber 
a n o m e n a v a escola franca de la naturalesa, condició que , al seu mo-
m e n t , li va pe rme t r e aborda r Virgili. Ens ho diu a m b aques tes belles 
p a r a u l e s : Quan molts anys més tard, vaig fer-me explorador de les 
velles literatures i d'aquells amples poemes, que són sagrats i religio-
sos com les selves, en el record de les coses vistes vaig trobar la més 
justa interpretació i el meu millor comentari. I aquest mateix record, 
quan vaig carregar les meves espatlles amb la tasca desigual d'inter-
pretar tota l'obra de Virgili, va ajudar-me molt més que els marges, 
frondosos de gloses, per penetrar en el sentit misteriós i segellat, ig-
norat de vocabularis i gramàtiques 3 0 . Dolç sap que no bas ta el mes-
t ra tge de la na tura lesa , no abso lu tament . Per això afirma davant la di-
ficultat de les Geòrgiques: Per a reeixir a comprendre i a traslladar 
2 7 VIRGILI MARÒ. P., LEneida. traducció, pròleg i notes per M. Dolç. Barcelona, 1958. Així 
mateix és deu a M. Dolç l'edició, pròleg i notes a Eneida. Bucòlica*, Geórgicas. traducción de Euge-
nio de Ochoa, Barcelona, 1959. 
2 8 Vegeu DOLÇ. M., Virgili i nosaltres. -Lo Rat Penat», 5, València, 1958, p. 18, on es refe-
reix a la naturalesa de la poesia insular. 
2 9 DOLÇ. M., Virgili i nosaltres, cit., p. 25. 
3 0 Vegeu RIBER. Li... La minyonia d'un infant orat. Palma de Mallorca, 1962, p. 46. 
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airosament el poema virgilià, cal ésser d'un plegat, al nostre enten-
dre, ¡latinista, lingüista, poeta, pagès i tècnic. Qui pot reunir seriosa-
ment, aquestes cinc qualitats? I si el virgilianisme és la coincidèn-
cia m é s e spec t acu la r ent re els poetes- t raductors mallorquins, no hem 
d ' o b l i d a r a l t res afinitats. En efecte, heu reparat com de vegades 
a q u e s t s e s mos t r en sensibles a uns mateixos autors clàssics? És el cas 
d e Marcia l i Tàc i t , t rac ta ts a l ' ensems per Llorenç Riber i Miquel 
Do lç ; d ' H o r a c i , que exerc í la seva a t racció sobre Costa , Riber, Ga-
briel A l o m a r i Gui l lem Co lom; de Prudenci , traduït per Cos ta i Llo-
be ra i Miquel Do lç , i es tudiat per R i b e r 3 2 . La pregunta de per què , 
a que s t f enomen , i de quin resultat s 'ha obtengut en cada cas , resta 
o b e r t a . 
A més de les Geòrgiques publ icades a la Fundació Bernat Metge, 
l ' any 1963, tenim una ca labruixada de títols referits a aquest per íode: 
la t r aducc ió de les Silves d ' E s t a c i 3 : t , amb col·laboració amb Guillem 
C o l o m , que feia més de vint anys que les tenia encallades : ! 4 . L ' enco -
miable labor de Colom fou polida, comple tada i prologada per Miquel 
D o l ç , q u e afegí a la t raducció del poe ta la rigorositat del filòleg i del 
c ient í f ic . Que l com de similar va ocór re r amb la t raducció en oc taves 
d'Els Lusíades de C a m o e n s 3 - \ el por tuguès que tant havia après de 
Virgili i que c o m ell havia recorregut la ruta on s 'havia de desenvolu-
p a r el seu p o e m a . A aques t per íode per tanyen així mateix el volum 
q u a r t de les Històries de T à c i t : , B , els volums segons, tercer i quart 
de l s Annals d ' a q u e s t mateix autor al qui Racine anomenava el pintor 
m é s g ran de l ' a n t i g u i t a t 3 7 , la versió castel lana dels poemes de 
3 1 VIRGILI MARÓ. P., Geòrgiques. introducció de M. Dolç, Barcelona, F.B.M.. 1963, p. 53. 
3 1 Llorenç Riber, juntament amb M. Ferrà, traduí la Germania i la Vida de Juli Agrícola de 
Tàcit (Barcelona, F.B.M., 1926) i anys més tard publicà l'estudi: Un celtibero en Roma. Marco Va-
lerio Marcial. Madrid. 1941. Costa y Llobera traduí l'Oda XVI del llibre II d'Horaci. A precs de R. 
Picó i Campanar es lliurava a la versió d'una altra desconeguda, de la qual només sabem que havia 
de mester llima (carta de Costa a R. Picó i Campamar, 3-6-1879). Riber tradueix en vers els dos 
llibres d'Epístoles, però durant la guerra desaparegueren els originals inèdits. Tan sols se salvaren 
VEpístola als Pisons i YEpistola a August, publicades anteriorment. Més tard enllestí en prosa les 
Sàtires i les Epístoles per a la F.B.M.. així com una traducció castellana (Madrid, 1941, 1955 2 ) . Ga-
briel Alomar traduí les Odes XXX i XXXVIII del llibre I i el Càntic Secular. Així mateix Guillem 
Colom té una traducció inèdita de les Odes vuit de les quals foren publicades a la «Miscel·lània Cre-
xells», Barcelona, 1929, pp. 25-39. Quant a Prudenci, Costa traduí Himnes del Cathemerinon í del 
Peristephanon i Riber publicà a «Acción española», gener de 1935, l'article El españolismo de Aure-
lio Prudencio, i l'any 1936 publicà a Barcelona una biografia del escriptor citat. 
3 3 ESTAC1. P. PAPINI. Silves, Barcelona, F.B.M.. 1957-8-60. 3 vol. 
3 4 Vegeu DOLÇ, M., Guillem Colom i la vila de Santa María del Camí, Santa Maria del 
Camí, 1981, p. 17. 
3 5 CAMOES, LUIS VAZ DR. Els Lusíades. Barcelona, 1964. 
3 4 TÀCIT. P. CORNELI. Histories, text i traducció de M. Bassols de Climent i M. Dolç, Bar-
celona, F.B.M., 1962. 
3 7 TÀCIT. P. CORNELI. Annals. Barcelona. F.B.M., 1965-7-8, vol. II. III. IV. La traducció 
que Dolç fa d'aquest autor és continuació de l'obra de Ferran Soldevila; això ens priva dels magní-
fics estudis que Dolç sol oferir-nos a les introduccions. 
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Ca tu l 'M, les Tristes d 'Ovidi , junt amb Carme Boyé : , a , i la revisió, in-
t r o d u c c i ó i no tes de Tertul·lià, que qualifica d'orador colèric, home de 
passió i flama, escriptor de combat, més ardent que profund, més bri-
llant que assenyat40, aquell home de fe, afegim nosal t res , capaç de 
p r o n u n c i a r la frase de tonan t , quasi absurda en els moments presen ts 
del credo quia absurdum. Una munió d 'ar t ic les sobre Virgili 4 1 i al tres 
t e m e s — n o obl idem que l ' in teresa tot allò que fa referència a l 'ho-
m e — 4 2 , se rve ixen per a demos t r a r que Miquel Dolç, que maneja 
t an t s d e vocabula r i s , descone ix el significat del mot defalliment. El 
veritable plaer de l'humanista consisteix en l'estudi dens, tenaç i soli-
tari 4 3 . No hi ha res impossible; tot és qüestió d'entestar-s'hi, d'ésser 
ordenat i de fer el cap viu 4 4 . Vet aquí les definicions de Dolç sobre 
l ' h u m a n i s t a , sobre ell mate ix . Josep Pla, que anomenava les coses pel 
seu n o m h o definia d ' u n a altra manera : En la vida de Dolç sempre hi 
ha hagut aquesta clau: la voluntat 4 \ Quan con templam el resultat de 
t an t d e treball n o podem menys que compat i r el qui vulga emprendre 
la t a s c a de reuni r la bibliografia de la seva obra , especia lment la me-
nor , d i spe r sa en diaris i revis tes 4 B . 
L'erudit del segle XV era insensible al paisatge 4 7 . J a hem de-
m o s t r a t que no és aques t el cas de Dolç i ho co r robora el fet que du-
r an t l ' e s t a d a a València aprofita per a connec ta r a m b les seves arrels i 
les s e v e s gen t s . Així , c o m anys abans havia fet a Osca , es tudia per 
3 8 C A T U Ü O , Poesías, Barcelona, Alma Mater. 1963. 
*> OVID1 NASÓ. P., Tristes, Barcelona, F.B.M., 1965-6, 2 vol. 
4 0 TERTUL·LIÀ, Q. SEPTIMI. Apologètic, traducció de Fèlix Senties. Barcelona. F.B.M., 
1960, p. 37. 
4 1 Valguen només uns exemples car la llista esdevindria interminable: Sobre la Arcadia de 
Virgilio, «Estudios Clásicos», IV, 1958, pp. 243-66. Virgili i nosaltres, cit., Política agraria y poesia 
en Virgilio, «Estudios Clásicos», VIII, 1964. pp. 120-39. inclòs posteriorment en Retorno a la Roma 
clásica, cit., pp. 99-121. 
a Així, Carles Riba dins el món clàssic, «Germinabit» 65. 1959, pp. 44-6. Antroponímia La-
tina, dins Enciclopedia Lingüistica Hispánica, Madrid, 1960, vol. I, pp. 389-419. El tema del árbol 
en la casa romana «Saitabi», X, 1960, pp. 57-63. Sobre la tradición manuscrita del -Apologeticum* 
de Tertuliano, «Saitabi», X, 1960, pp. 139-41. Vigència literària de Ramon Uull, «Ponent», 26, 1962, 
pp. 6-8. Caries Cardó, humanista, «Miscel·lània Carles Cardó». Barcelona, 1963, pp. 239-43. Los 
noui poetae: su vinculación con la literatura nacional. Actas del II Congreso Español de Estudios 
Clásicos, 1964, pp. 341-76, inclòs en Retorno a la Roma clásica, cit., pp. 57-97. Deixant de banda 
l'erudició trobam treballs com: El mestre Andreu Torrens. Palma de Mallorca. Publicacions dels Qua-
derns Literaris Ponent, 1963. En la mort de Marilyn Monroe. «Ponent» 37-8, 1965-6, pp. 7-8. Tribut a 
Tomàs Forteza i a Son Montserrat. «Lluc», 535, 1965, p. 285, etc., etc. 
4 3 DOLÇ, M., L'humanista: un estil humà. cit.. p. 156. 
4 4 DOLÇ. M., Afanys i dies. juny de 1972, cit., p. 149. 
4 5 PLA. JOSEP, Homenots. Quarta sèrie, Barcelona, 1975, p. 524. 
** Sembla que Jaume Bover i Pujol té en preparació una bibliografia aragonesa-balear on es 
contemplen unes notícies bibliogràfiques sobre M. Dolç. 
4 7 DOLÇ. M., L'humanista: un estil humà, cit., p. 156. 
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una b a n d a la toponímia valenciana , K i per l 'altra, un dels seus clàs-
s i c s , Aus iàs M a r c h , en dos aspectes que per força havien d'afalagar 
savis i l lecs ; la seva condició de poe ta mediterrani i la dona que se-
nyore ja la seva ob ra 4 S . 
Pe r úl t im, l 'any 1968, Miquel Dolç accedeix a la Cà tedra de Filo-
logia l latina de la Universi tat Au tònoma de Madrid. Com més s'allu-
nya de Mal lorca , pa radoxa lment més s ' acos ta a nosal t res . En el seu 
baga tge s e ' n por t a VEneida de Virgili, el poema de paorosa llargària 
que el man t é c o n n e x a m b la terra nadiua, a m b la petita pàtria. Tan-
mate ix L lo renç Villalonga ho sabia definir ben bé: és el lluc que es 
mossega la coa 5 U . Vuit anys de la seva vida dedica a aquest poema 
q u e gira a l ' en torn d 'un heroi rigorosament humà, d 'un esperit a t roç-
m e n t sens ib le ; d ' u n heroi que és un peregrí des t rossa t , polsós, contra-
d ic to r i , ple de malenconia , pessimista , però sempre fort, que commou 
d e m a n e r a especial Dolç quan diu a Ascani , el seu fill: Aprèn, fill 
meu, de mi la virtut i els faties veritables, d'altres, la bona sort 5 1 . 
A b a n s d ' in ic iar la t raducció d ' aques t poema cabdal de la litera-
t u r a llatina i c o m féu Virgili, Dolç visita l 'escenari natural de l 'obra 
t r e s ve ga des , a m b més sort afor tunadament que el poeta de Man-
t ua 5 2 . A q u e s t a feina és compaginada amb l ' acabament de la t raducció 
de l s Annals de T à c i t 5 3 , amb la t raducció de diverses obres d 'Ovidi , 
j u n t a m e n t a m b Jordi Pérez i Durà 5 4 , amb la col·laboració a les obres 
d 'Aure l i Prudenc i 5 \ a m b el pr imer volum de VApèndix Virgiliana 5 6 , i 
el devessa l l d 'a r t ic les que , com sempre , es desprenen de l 'obra cabdal 
i del seu in terès per tot quant l 'envolta r > 7 . D 'ent re aquests art icles, cal 
*" Ens referim a un estudi que publicarà posteriorment a l'estada a València: Sobre el nombre 
de ta eiudad de Valencia. «Estudiós Clàsicos», 64, 1971, pp. 334-41, que reprendrà anys més tard en 
Fonts clàssiques de la ciutat de València, dins el Primer congreso de Historia del País valenciano, 
II, 1981. pp. 291-300. 
w Així La dona en Ausiàs March, «Ponent». II, 1959, p. 245 i Ausiàs March, poeta medite-
rrani, «Revista valenciana de Filologia», VI, 1959-62, pp. 3-24. A més, no podem oblidar la fundació 
de l'aula Ausiàs March, de l'aula de Cinema i Teatre, de la Càtedra d'Estudis nord-americans, etc. 
^ 5 0 Llorenç Villalonga ha manifestat reiteradament aquesta idea que es troba, per només citar 
un exemple, a L'àngel rebel. Palma de Mallorca, 1960, p. 148. 
5 1 Dolç exposa aquestes idees en castellà a Eneas ;héroe homèrica o religioso'.', vegeu 
DOLÇ. M., C A L O N G E . J., R O D R Í G U E Z A D R A D O S . F., Tres temas de cultura clósica, Fundación Uni-
versitaria Espanola, Madrid, 1975, pp. 3-19. 
5 2 DOLÇ, M., Actualitat d'un mite virgilià. Actes del Vè Simposi, Barcelona, 1983, p. 91. 
M T À C I T . P. C O R N E L I , Annals. Barcelona, F.B.M., 1970, vol. V i VI. 
M OVIDl NASÓ. P., Amors. Barcelona, 1971, Ars amatòria. Barcelona, F.B.M.. 1977. Remeis 
a l'Amor. Cosmètics per a la cara. Barcelona, F.B.M., 1979. 
5 4 P R U D E N C I C L E M E N T , A., Prefaci. Llibre d'himnes de cada dia. traducció de Nolasc Re¬ 
bull, Barcelona, F.B.M., 1979. Natura de Déu. Origen del Pecat. Combat espiritual. Barcelona, 
F.B.M.. 1980. Contra Simmac. Llibres III. Barcelona. F.B.M., 1983. 
M Apèndix Virgiliana. Barcelona. F.B.M., 1982, vol. I, 
5 7 Ens referim a: Eneas ihèroe homèrica o hèroe religioso?, cít. De la Sibylle virgilienne à ta 
Sibylle catalane. Actes du Congrés international, Avignon, 1978, pp. 209-15. Presencia de Virgilio en 
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fer e s m e n t sobre un fet: la rei teració, en a lgunes ocas ions , d ' uns te-
mes an t e r io rmen t es tudia ts , p rova evident que , quan hom eligeix un 
t e m a , no pot desv incula r - se 'n mai més 
L'humanista vol posar, en primer lloc, la seva saviesa al servei 
de l'hora present; i la posa, sense saber-ho, al servei de l'home de 
tots els temps 5 9 . Poc s ' imaginava Miquel Dolç en escr iure aques tes 
pa r au l e s que la definició recauria damun t ell mateix . I si no , és que la 
quan t i t a t e n o r m e de recens ions —Mateu Morro n ' e n u m e r a més de 
c i n q u a n t a s i s — 6 0 , l 'erudició a m b la qual encapçala les seves t raduc-
c i o n s , ver i tables tes is doc tora l s , on no plany pàgines ni ci tes , les no-
tes i ref lexions sobre aques t e s , els difícils i exposa t s es tudis de topo-
nímia B 1 , les a s s enyades reflexions sobre la teoria de la t raducció i les 
poss ibi l i ta ts de la filologia — n o en va hi ha dedicat tantes hores de la 
s eva v i d a — 6 2 , les conferències , ponènc ies , e tc . no es tan dedicats al 
servei de to t s? I mol ta d ' aques t a feina, no es veu ac rescuda pel de lme 
d e l ' amis ta t? N o és veritat que el seu nom va lligat a nombrosos prò-
legs d ' a m i c s , espec ia lment paisans i mallorquins que s 'honren a m b les 
España. «Caesarodunum», 13 bis, Tours, 1978, pp. 541-57. Supervivencia de un mito virgiliano: la 
Sibila, dins Virgilio: en el bimilenario de su muerte. Buenos Aires, Parthenope, 1982. Actualitat d'un 
mite Virgilio, cit.. etc. Com es pot comprovar, en aquest període hi ha una irradiació de l'obra dol-
ciaria, en el sentit que el seu prestigi ha traspassat les fronteres i la seva obra apareix publicada a 
revistes estrangeres. A temes diversos d'erudició i humanisme pertanyen: Seneca a través de Tàcito. 
«Estudios Clásicos», XII, 1968, pp. 463-95, inclòs dins Retorno a la Roma clásica, cit., pp. 123-64. 
Aurora de la cultura: La florida de la cultura: Les noves formes de la cultura, dins Història de 
Catalunya, Barcelona, 1969. Gandhi el pacificador és occit a l'escala d'un temple, «Ponent», 53-4, 
1969-70, pp. 5-6. Correspondències homèriques en l'Utysses de Joyce, «Miscellanea Barcinonensia», 
29, 1971, pp. 47-56. El COLLEGIVM POETARVM: discrepancias y tensiones en la poesia Ialina. 
«Emerita», XXXIX, 1971, pp. 265-92, inclòs a Retorno a la Roma clásica, cit., pp. 17-56. Els cin-
quanta anys de la Fundació Bernat Metge: Esbós d'una història. «Serra d'Or», XV, 1973, pp. 841-5. 
Aspectos de la literatura en la época más feliz del Imperio romano, dins Roma en ei siglo II, ed. de 
la Universidad de Barcelona, 1975, pp. 19-51. La romanización del Norie de Africa en la unidad 
mediterránea, dins Estudios de Historia antigua, Madrid, 1976. pp. 105-30. -Bona crura- in Ovid, 
«Mosaic», XII, Nova Delhi, 1981, pp. 541-57, etc. 
M Així ho corroboren els estudis sobre Marcial realitzats amb posterioritat a l'estada a Osca: 
La investigación sobre la toponímica hispana de Marcial, «Estudios Clásicos», IV, 1957, pp. 68-79. 
Due passioni di Marziale: Roma e Hispània, dins els Colloqui lialo-Spagnuolo sul tema: Hispània 
Romana. Academia Nazionale dei Lincei, Roma, 1974. pp. 109-20; els treballs sobre els mallorquins, 
així per exemple trobam: Lorenzo Riber y su versión de Virgilio y Homero. «Destino», 218, 1941, p. 
11. La poesia erudita de Lorenzo Riber. «Destino», 610, 1949. La poesia de LI. Riber i la geografia 
de Mallorca. «Ponent», 24-5, 1962, pp. 5-15, o també: La nueva etapa de Guillermo Colom, «Des-
tino», 1950. Guillem Colom i ia Vila de Santa Maria del Camí, Ciutat de Mallorca, 1981, etc. 
*• D O L Ç . M., L'humanisme, un estil humà. cit., p. 156. 
*° M O R R O 1 M A R C E . M., Bibliografia de Santa Maria del Camí. cit., pp. 48-55. 
" No podem deixar d'al·ludir a l'estudi de la nostra toponímia amb què M. Dolç contribuí a 
l'homenatge a F. de Borja Moll. Vegeu La toponimia més remota de les illes, «Randa», 9, 1979, pp. 
9-15. 
6 2 Així Teoria y práctica de la traducción, dins Didáctica de Lenguas Clásicas, Madrid, 
1966, pp. 65-75. Posibilidades en el cultivo de la filologia latina, Madrid, Universidad Autónoma, 
1969. Traducció i interpretació dels escriptors llatins, •Treballs de sociolingüística catalana', 2, 
1979, pp. 103-11. 
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p a r a u l e s de Miquel Dolç que serveixen d ' in t roducció a les seves 
o b r e s ? K i . F ins i tot l ' anà a ce rca r Llorenç Villalonga per brodar amb 
p a r a u l e s l latines la dedica tòr ia a Ramon d 'Abada l que figura al front 
d e les Falses memòries de Salvador Orlan M. Encara record I 'expres-
siu «com ho saps?» a m b què em va sortir Dolç en comentar-l i una 
p a s s a d a p r imave ra . I és que el qui llegeix a fons Villalonga, arr iba a 
cone ixe r - lo sense sec re t s , i e m tem que no ocorri igual a m b Miquel 
Do lç , h o m e , igual que aquel l , de di latada vida literària. 
D ' a q u e s t h o m e , que j a és objecte de nombrosos estudis i home-
n a t g e s 6 S , que é s citat en diccionaris —tanmate ix les línies d ' aques t s , 
a la força ab reu jades , no poden reflectir mai la totalitat de la seva 
o b r a i d e la s eva ac tuac ió 6 6 ; que és membre de nombroses enti tats B 7 , 
p a r t i cu l a rmen t d ' u n a de molt es t imada per a nosal t res , la Maioricensis 
S c h o l a Lull is t ica 6 8 , en recone ixement dels seus estudis medievals so-
b r e R a m o n Llul l ; d ' aques t h o m e , dè iem, em corprèn la lleialtat, acres-
c u d a si hi c a p a m b els a n y s , cap a Miquel Cos ta i Llobera 6 9 , m 'a-
g r a d a q u e , a ten t a les nos t res coses , ens cridi l 'a tenció sobre el fet 
M Recentment M. Dolç ha fet un recull de dcvuit prefacis dedicats a l'obra d'altres tants 
amics seus o almanco de personatges a qui amb tota seguretat hauria volgut atorgar la seva amistat, 
per exemple Paul Valéry i l'Arxiduc Lluís Salvador d'Habsburg. Vegeu DOl.Ç, M., Intent d'avalua-
ció, Manacor, 1983. Aquesta obra, no obstant, no comprèn tota la producció de Dolç en aquest as-
pecte. Així manquen per exemple el pròleg a VObra Poètica de B. Rosselló-Pòrcel (Palma de Ma-
llorca, 1949), al Catàleg de la secció històrica de l'arxiu municipal de Santa Maria del Cumi. de 
J . Lladó i Ferragut (Lluchmajor, 1968), a Dios por la tierra. de Carmen Conde (Madrid, 1977), a 
VAntologia Lírica de Guillem Colom (Palma de Mallorca, 1984). 
M Vegeu VILLALONGA. LL.. Falses memòries de Salvador Orlan. Barcelona, 1967. 
** Deixant a banda nombroses entrevistes i articles que glossen la seva persona i la seva 
obra, cal esmentar: PLA, J O S E P . El professor Miquel Dole (1912), dins llomenots. Quarta sèrie. Bar-
celona, 1975, pp. 521-59. MASSOT 1 MUNTANER, J., Cultura i vida a Mallorca entre la guerra i la 
postguerra (1930-50), Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1978 el cita a pàgines diverses. MAS-
CARÓ I PASARIUS, J., Hombres de nuestro tiempo: Crónicu de la Dècada de los anos 40. Palma de 
Mallorca, 1982, pp. 376-7. A més cal recordar que la seva vila nadiua Santa Maria del Camí va 
dedicar-li un carrer, el 4 de setembre de 1966, i la Generalitat de Catalunya va atorgar-li la Creu de 
Sant Jordi, l'abril de 1983. 
M Vegeu Gran Enciclopèdia Catalana, vol. VI, Barcelona, 1974, pp. 338-9. Diccionari de la 
literatura catalana, Barcelona. 1979, p. 206. Diccionari biogràfic Alberti, Barcelona, 1968, vol. II, 
pp. 52-3. 
M. Dolç és membre directiu de la Fundació Bernat Metge, des de l'any 1960. Membre 
corresponent de l'Institut d'Estudis Catalans, des de l'any 1961. Membre de l'Acadèmia de Bones 
Lletres de Barcelona, des de l'any 1970. 
" Aquest nomenament fou el primer que honorà M. Dolç amb el càrrec de Professor, el 4 
d'octubre de 1951. El 22 d'abril de 1960, llegí la comunicació titulada Ocells i arbres dins el llibre 
d'Amic e Amat en el Primer Congrés Internacional de Lul lisme de Formcntor —posteriorment publi-
cada a «Estudis romànics», X, 1962, pp. 63-71—. L'onze de març de 1960 prengué possessió del 
càrrec de Magister de l'Escola i pronuncià la seva lliçó sobre El sentimiento de la naturaleza en la 
obra rimada de Ramon Llull —publicada en català a «Estudis romànics», IX, 1961, pp. 15-27—, i li 
contestà en nom de l'Escola, el Magister En Guillem Colom. Agraiesc la informació proporcionada 
pel Dr. Sebastià Trias Mercant, secretari de l'Escola. 
*' La lleialtat a Costa no significa en aquest cas tenir un tema en el cor que reverdeix de tant 
en tant. Es tracta d'una cosa més pregona, més arrelada. Costa es troba dins estudis primerencs. 
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q u e n o de ixem perd re els camins vells romans i pre-islàmics 7 0 , que 
expres s i la seva inquietud pe rquè els nost res escr iptors joves mostren 
for tes def iciències l ingüístiques i express ives tirant per ter ra allò que 
a l t r e s hav ien aconsegui t a m b no poques fatigues, i sobretot m'afalaga 
c o m a mal lorquina q u e , davant la resis tència que ofereix a vegades 
u n a pa rau la pe r a deixar-se t raduir a m b rigor, en la Babel de llengües 
q u e a c o s t u m a a du r en t re mans , es demani senzil lament: i això, com 
ho dirien a Santa Maria? 7 1 . 
com per exemple El Formentor de M. Costa, «Destino», 583, 1948; a El color en la poesia de M. 
Costa i Llobera, «Estudis romànics», IV, 1953-4, pp. 1-94; a Miquel Costa en la conciencia de hoy, 
«Saitabi», XI, 1961, pp. 263-72, on es dol per fet que Costa avui no atregui els poetes joves i ens 
ennova que poseeix una antologia comentada inèdita on analitza a fons la seva obra i hi troba màcu-
les i llacunes (p. 267), a Un exemplar únic de les Poesies (1907) de M. Costa, «Miscel·lània Aramon i 
Serra», I , 1979, pp. 161-8; a Miquel Costa i Llobera, després de cinquanta anys, parlament del man-
tenidor als Jocs Florals celebrats a Pollença, l'any 1972; a Costa i Llobera, Miquel, a la Gran Enci-
clopèdia Catalana, vol. V, Barcelona, 1973, p. 675; a Romanitat de Miquel Costa i Llobera, «Lluc», 
630, 1973, pp. 230-2, etc. 
7 0 M. Dolç ha manifestat aquesta preocupació de paraula, i per escrit al pròleg de la Història 
de Santa Maria, de J. Capó, vol. I, Palma de Mallorca, 1980, p. 5 on trobam per cert un dels seus 
escrits més plens de sentiment i amor cap els seus orígens. 
7 1 DOLÇ. M., Afanys i dies, agost de 1973, cit.. p. 174. 
n SERRA I MERCADAL. J., Miquel Dolç i Dolç, catedràtic, traductor i poeta, «Coanegra». 5, 
abril-maig 1982, p. 8. 
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JOAN PONS I MARQUÈS, TRENTA ANYS PRESIDENT 
D'UNA SOCffiTAT CENTENÀRIA * 
MIQUEL BATLLORI 
S e n y o r pres iden t , es t imats col · legues, senyores , senyors : 
Ben de gra t he accepta t de fer un viatge tan ràpid a Mallorca, 
d ' u n dia e s c á s , exc lus ivament per a parlar , en aques t centenari de 
l 'Arqueo lòg ica Lul·liana, dels meus records personals , de les meves 
re lac ions a m b la Societat , i sobretot de la meva amistat cordial amb el 
seu «pres iden t» , Joan Pons i Marquès , t raspassat jus t fa deu anys . 
N o e s t r ac ta , d o n c s , de fer una conferència erudi ta i científica, 
s inó d e p re sen t a r una comunicac ió a tall d ' u n a conversa entre amics , 
e n t r e consoc i s , a m b pe r sones que han col· laborat a m b l 'Arqueològica, 
i q u e foren iguament amics i admiradors de Joan Pons . 
A lhora , voldria evoca r el que significava, i el que encara signi-
fica, l 'Arqueo lòg ica per a qualsevol historiador no mallorquí, es tudiós 
del p a s s a t de Mal lorca . 
Rea lmen t , pe r a nosa l t res , als no mallorquins que ens interessem 
p e r la his tòr ia balear , l 'Arqueològica evoca tot d ' una els noms de 
J o s e p Mar ia Q u a d r a d o i d 'Es tanis lau de Kotska Aguiló, en la casa 
del qual a ra e n s t robem aixoplugats i estat jats ; d 'a l t res personatges 
q u e h a n dona t t an tes p roves de llur capaci ta t crítica i de llur cons tant 
t rebal l d ' inves t igac ió , com Gabriel Llabrés , els dos Fer rà —Bar to -
m e u , l ' a rqueòleg , i el seu fill Miquel , el poeta-bibliotecari—, els dos 
P o n s , n o m é s emparen t a t s per l ' amor de la terra : el mallorquí popular , 
m o s s è n Antoni Pons , i el mallorquí exquisit y refinat, Joan Pons i 
M a r q u é s . 
E ls ca ta lans de la meva edat i de la meva generació , abans de 
veni r a Mal lorca , coneixíem i es t imaven tots aquells noms a t ravés del 
Bolletí. Pe r a nosa l t res , el Bolletí e ra l 'Arqueològica, i l 'Arqueològica 
e r a el Bolletí. 
El p r imer record que en t inc, ve j a de quan era estudiant a la Fa-
cul ta t de filosofia i lletres de la Universidad de Barcelona. Els deixe-
bles del doc to r Jordi Rubió i Balaguer t rebal làvem a la Sala Cerván-
t ica de l 'Antiga Biblioteca de Cata lunya , a les golfes, o quasi , del Pa-
lau de la Genera l i ta t . Allà teniem a l 'abast de la mà tot un munt de 
r ev i s t e s , i una de les que e n s feien més gran impressió de seriositat 
e r a aquel l Bolletí, l lavors de format gran i de cober tes gris-blaves, on 
* Conferència pronunciada en el local social el dia 9 d'abril de 1981. 
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t r o v à v e m tan ts d ' es tud is sobre la història política i cultural de Ma-
l lorca. R e c o r d o , de manera molt part icular , tot de recerques sobre 
R a m o n Llull . Nosa l t r e s , els es tudiants barcelonins del tercer decenni 
del segle —un generac ió que ha seguit interessant-se globalment per 
to ta la nos t ra cu l tu ra— pene t ràvem en la història de Mallorca a t ravés 
d e la cobe r t a blau-grisa del vostre Bolletí. 
S o r t o s a m e n t , aques ta consideració no és vàlida exclus ivament 
p e r a la m e v a generac ió universi tària d ' en t reguer res , que s'inicia amb 
J o a n C o r o m i n a s i que a t ravés de Xavier de Salas en t ronca a m b Car-
les C laver i a , Gui l lem Díaz Plaja i J aume Vicens i Vives. Ara mateix 
a c a b e n d e sor t i r a València , exemplarment curats per Max Cahner , 
els d o s vo lums del seu antològic Epistolari del Renaixement, on es re-
cul len i s ' e s tud ien tot un seguit de car tes interessant íss imes, prèvia-
m e n t e x h u m a d e s del vostre Bolletí de la Societat Arqueològica Lul-
liana i de mol ts a l t res reculls documenta l s . 
H o m c o p s a de seguida, a t ravés del seu òrgan oficial, que la nos-
t ra Soc ie ta t , ul tra els a spec tes cul turals , ha donat sempre una gran re-
l l evança a la his tòr ia político-social del regne de Mallorca. 
És cer t que la historiografia ha evolucionat molt des que la Socie-
tat i el seu^Bolletí foren c rea t s ; que la metodologia històrica ha estat 
del tot r e n o v a d a ; que molts temes erudits que havien interessant pro-
fundament i cons t an t els fundadors de l 'Arqueològica, actualment han 
passa t a segon o te rcer lloc. 
E n con templa r , pe rò , ara , el ressorgiment de la historiografia ba-
lear d e s del 1947, que vaig canviar Mallorca per Roma, fins als nos-
t res d i e s , hem de cons ta ta r que la nova historiografia d 'aques ts últims 
d e c e n n i s n o haur ia pas es ta t possible sense la base prèvia d ' una llarga 
sèr ie d e t rebal ls d 'e rudic ió històrica apareguts al Bolletí. 
Tingueu ben en compte que l 'Arqueològica ha donat molt més 
q u e el q u e p roc lama el seu lema, heràldic i bíblic alhora: Colligite 
fragmenta, ne pereant, recolliu els fragments, no fos que es perdes-
sin. Q u a n en t r ava — c o m després he recordat tan sovint— al bell i vell 
pati de l 'ant iga Arqueològica , al car rer de l 'Almudaina, i hi veia tant 
d e capi te l l s , de fusts , de pedres , que ens acompanyaven per tota l 'es-
ca la gò t ica , fins a la gran sala del pr imer pis, aquell vell emblema 
s e ' m feia p resen t com una cosa viva. Era una tradició que recollia 
una his tòr ia vivent per a t ransmetre- la a les noves generacions . L 'Ar-
queo lòg ica no e ra s implement el passa t , sino el passat entroncat a m b 
el p r e s e n t i projectat al futur. Recordo que , en les reglamentàries as-
s e m b l e e s anua l s , cada vegada que hi en t rava un nou soci, normalment 
un soci m é s j o v e que tots els res tan ts , era celebrat per tots com un 
senya l d e con t ínua renovació —ara sóc jo un dels socis més vells , i 
s en to aquel la mate ixa complaença en veure ací p resen ts tants de j o v e s 
un ivers i ta r i s que han vingut a dona r nova vigoria a aquesta centenàr ia 
Soc ie t a t . 
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He es ta t invitat per vosal t res per a c o m m e m o r a r avui aqueixa 
e f emér ides , i t ambé per a recordar el qui en fou president per tres 
d e c c e n i s . 
E m t robava ací , en aques ta sala, en l 'assemblea anual de 1971, 
q u e t ingué l loc, com sempre , al final de gener , als pocs dies de la 
mor t del seu pres ident quasi perpe tu . El seu successor , en J a u m e 
Sa lvà , volgué subrat l lar , molt opo r tunamen t , que trenta anys , en la 
v ida d ' u n a ent i ta t , e ra un t emps molt rellevant —llavors , un tere 
exacte de la vida de l 'Arqueològica , una Societat en la qual Joan Pons 
i M a r q u è s de ixà una petja i una e m p r e m t a molt singulars. 
A b a n s de to t , voldria evocar , avui i ací , el que representava la 
b ib l io teca d ' a q u e s t a nos t ra Societat per als qui é rem encara j oves els 
a n y s q u a r a n t a —jo acabava de fer-ne t renta-dos quan vaig posar peu a 
Mal lorca . 
Per a mol t s , l 'Arqueològica es només un nom, un Bolletí, uns 
p r o h o m s i un museu . Però és t ambé una biblioteca especial i tzada en 
t e m e s mal lo rqu ins , la que llavors rebia més revistes històriques i filo-
lògiques en tot Ciuta t , i on calia venir per a consul tar les i posar-se al 
d ia . I, fidel al seu gloriós sobrenom, e ra t ambé una biblioteca lu-
l·liana. Aques t e ra l ' aspecte que llavors m ' in te ressava pr incipalment , i 
q u e a r a m ' e m m e n a a fer una pública manifestació de reconeixença . 
C a r j o havia comença t , sí, les meves recerques lul·lianes duran t 
els m e u s hiñera itàlica els anys que allà vaig residir per pr imera ton-
g a d a , del 1932 al 1939, des de la dissolució de la Companyia de Jesús 
pe r la Repúbl ica fins a poques se tmanes abans de l 'esclat de l 'espan-
to sa s egona guer ra munidal . Però aquelles meves pr imeres recerques 
lul·l ianes s 'havien concre ta t només a dona r a conèixer nous manus-
cr i t s lul·lians, ignorats fins l lavors als lul·listes de Mallorca i de 
C a t a l u n y a . 
Pe r a dona r una es t ruc turac ió històrica a aquelles recerques , calia 
t en i r a l ' abast un t emps tranquil i una biblioteca especial i tzada. El 
t e m p s t ranqui l e ren quasi to ts els capvesp res , després d 'have r fet, els 
m a t i n s , un seguit de c lasses d 'h is tor ia , de l i teratura i de filosofia als 
al · lots de Mont i -Sion. La biblioteca expecial i tzada era la de l 'Arqueo-
lògica, on hom podia t robar , en a rx ivadors de gris car t ró , servits 
a m a n t e n t m e n t pe r mest re Joan, gairebé tots els ext re ts i opuscles 
— u l t r a els l l ibres, és clar-referents a Ramon Llull. 
Jus t a c a b a d a la nos t ra guerra , Joan Pons havia mostrat un gran 
in te rés a tenir comple ta al màxim aquel la secció , i per a mi, un dels 
fruits més inmedia ts en foren els dos llargs articles de la novella Re-
vista de filosofia, de Madrid, sobre la història del Iul·lianisme italià: 
un lleu e s b ó s de síntesi q u e , aquells a n y s , només hauria es ta t possible 
in ten ta r de fer o en aques ta biblioteca o a la Biblioteca de Cata lunya , 
o n el mes t r e Jordi Rubió , qui n 'hav ia estat l 'ànima, havia tingut el 
mate ix in terés que ací Joan Pons i Marqués . 
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E r e n els anys en què a aquella Biblioteca —que amb la Universi-
ta t d e Barce lona i l 'Arxiu de la Corona d 'Aragó havia estat l'inici i el 
c e n t r e de l s m e u s es tudis històrics i filològics, en t re el 1925 i el 28—, 
h o m li hav ia imposa t el nom pompós i desfigurant de «Biblioteca cen-
tral d e la exce len t í s ima Diputación provincial de Barcelona», i els 
a n y s t a m b é en què un estudi sobre el lul·lisme a Italia no podia pu-
bl icar-se en ca ta là ni a Mallorca ni a Ca ta lunya . Per a ixò, havent- lo 
d e r e d a c t a r i de publ icar en castellà, vaig preferir una revista de 
Madr id . 
Aquel l modes t e sbós de síntesi , p repara t a la biblioteca de la nos-
t r a Soc ie ta t féu el seu fet. To t i les imperfeccions l lacunoses, que sóc 
el p r i m e r a reconèixer -h i , Jordi Rubió el saludà com a la metamorfosi 
d ' u n a sèr ie d ' i l lots desconnec ta t s en un mapa del lul·lisme italià, en el 
b e n v o l e n t pròleg que es dignà d ' an t eposa r als meus Vuit segles de 
cultura catalana a Europa —un llibretó que vaig voler publicar el 
1958, p o q u e s s e tmanes abans del meu ingrés a la Reial Acadèmia de 
la His tò r i a , pe r tal de dona r test imoni que no intentava pas de passar-
m e e n t e r a m e n t a l 'a l tra banda : en a m b d u e s bandes he conviscut i hi 
he col labora t amica lment , pe rò sempre a m b l 'esperi t que em deixaren 
p e r a s e m p r e aquel les t res insti tucions barcelonines i aques ta Societat 
Arqueo lòg ica lul·liana. 
N o e m puc passa r de recordar , en aques t a escaiença i en aques t 
l loc, que aquells articles de la Revista de fúosofia feren llur fruit tam-
bé a Itàlia. A Florència , els conegué, acabada la guerra mundial, el pro-
fessor Eugen io Gar in , un dels més profunds historiadors de l 'Huma-
n i s m e a Itàl ia; i tot d ' u n a un seguit de deixebles seus començaren a 
e s c r i u r e ' m a R o m a , bon punt m'hi vaig establir el 1947: aquells alum-
n e s són a r a Paolo Rossi , Paola Zambelli i Cesa re Vasori , els t res més 
v i s t en t s con t inuador s —cadascú a la seva manera , d 'acord o en desa-
co rd a m b llur m e s t r e — de l 'obra de Garin a la Itàlia actual , to ts ells 
i n t e r e s sa t s en la perv ivència de Ramon Llull durant el Renaixement . 
Aque l l a molt perfectible contr ibució meva a la història del lu-
l·lisme no haur ia pas es ta t possible sense la biblioteca d ' aques ta So-
c ie t a t , i s ense l 'eficaç interès lul-lístic del seu president nat , que ara 
c o m m e m o r e m , Joan Pons i Marquès . 
P e r ò E n Pons e ra a lhora el d i rector de l 'Arxiu històric de Ma-
l lo rca , i en l ' una i en l 'al tra ves ta contr ibuí , els anys que per voler 
v o s t r e he vingut a evoca r , a una concelebrac ió digna i seriosa del 
q u a r t cen tenar i del concili de T ren to . C o m a arxiver , p romogué una 
sèr ie de r ece rques de pr imera mà que es concre ta ren en un número 
ex t r ao rd ina r i del nos t re Bolletí. 
E n uns a n y s de faramalla t r identina — m é s passada que el suposa-
d a m e n t pas sa t concili del segle X V I — , Joan Pons aconseguí la publi-
c a c i ó d ' u n volum de recerques que fou saludat poc després pel més 
g ran espec ia l i s ta t r ident í , Huber t Jedin , com una de les apor tac ions 
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m é s va luoses a la c o m m e m o r a c i ó del quar t centenar i . En la vera his-
tòr ia de l 'Esglés ia , un nou concili no és mai la negació dels prece-
d e n t s s inó llur superac ió . Per això em penso q u e , malgrat la diferència 
d e c l ima en t re el món d 'avui i el del c inquè decenni d 'aques t segle, 
les con t r ibuc ions ser ioses a la major cone ixença de la veritable histò-
ria de ls sengles pobles i de llur c r eeença comuna , podran ésser supe-
r a d e s , p e r ò no d e p a s s a d e s , en el sentit pejoratiu del mot . 
T r a s p a s s a t s j a , t ampoc no poden ésser obl idats , avui , els que hi 
co l · laboraren ef icaçment —Joan Muntaner i Bujosa, mossèn Joan 
Vich , el pa re Miquel Ca lden tey—, com t ampoc no £Ón obl idats , en la 
his tor iografia universal del concili de T ren to i en la història cultural i 
rel igiosa de Mal lorca i Ca ta lunya , el cardenal J a u m e Pou o Del Pozzo , 
n o m e n a t pres ident del s ínode , bé q u e , al final, la manca de salut l ' im-
ped í d 'ass is t i r -h i ; el franciscà Joan Jubi , pare concil iar com a bisbe 
auxi l iar de Barce lona (bisbe de gràcia, en deien llavors més bella-
m e n t ) ; el canon i s t a Miquel T o m à s de Taxaque t , més tard bisbe de 
L le ida ; i el j e su i t a Jeroni Nadal , teòleg consul tor i guionet d 'un ió en-
t re el concili i l ' e m p e r a d o r Ferran I. 
J o a n Pons i Marquès era , encara , ultra l 'arxiver del Regne, el di-
r ec to r d e la Bibl ioteca de la Diputació. Ment re com a pres ident de 
l 'Arqueo lòg ica c u r a v a que la seva biblioteca t ingués tot el referent a 
l ' a rqueologia i a la cul tura de Mallorca, i, c o m a di rector de l 'Arxiu 
del R e g n e , que hi hagués els llibres més essencials sobre les Balears i 
sob re to t a la C o r o n a d ' A r a g ó , c o m a di rector d 'aquel la Biblioteca de 
la Dipu tac ió s 'esforçà per a crear-hi un nucli consis tent i es tès d ' ob re s 
p e r t o c a n t s a les ar ts i a l 'ar tesania de tot l 'antic regne de Mallorca. I 
a i x ò , t a m b é a m b una gran ampl i tud, convençu t com es tava que les 
be l les a r t s , a Mallorca, havien estat cons tan tmen t en connexió amb 
les d e to ta la C o r o n a ca ta lano-aragones , de tot Espanya i àdhuc de tot 
E u r o p a . 
H o vaig p o d e r c o m p r o v a r quan hi vaig preparar l 'únic treball , o 
quas i , que he fet sobre la història d e les a r t s , tan modes t i tan margi-
na l , q u e en la s eva pr imera edició castel lana aparegué a m b les meves 
soles inicials. 
El 1942 mor í a Barcelona el meu pare Antoni M. Batllori de Oro-
v io . P e r pur a t za r , a t r avés d 'ell connec tava familiarment a m b Joan 
P o n s : el sogre d ' aques t , el senyor Perxes , havia estat marmessor , jun-
t a m e n t a m b el meu pare , d 'un vell senyor que vivia al fosc ca r re r bar-
ce lon í del Pa lau , i que havia deixat els seus béns a obres benèfiques a 
c u r a de l s seus homes de confiança. De pet i t , el veia venir sovint a 
c a s a p e r par lar a m b el pa re de la fortuna de don Pau Boada. Alhora , 
la filla del s enyo r Pe rxes , Maria , la qui havia d ' esdeven i r la muller 
d ' E n J o a n , e ra c o m p a n y a de la meva ge rmana gran al col·legi del Sa-
gra t C o r de Barce lona , l lavors al ca r re r de San ta Magdalena. 
A b a n s , d o n c s , que la col·lecció pictòrica del pare s 'esmicolés en-
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t re e ls g e r m a n s , vaig fer un inventari i un lleu estudi de la t ren tena de 
p e c e s q u e pod ien in teressar a la història de la pintura. Era una tren-
t e n a d e p in tu res d isperses en un doble i ampli vental geogràfic —de 
Va lènc i a i Ca ta lunya a F l a n d e s — i cronològic —del segle XIV al 
X I X . D o n c s bé , haig de cons ta ta r que en aquella biblioteca hi vaig 
t r o b a r una gran par t dels llibres de base , i que foren ben escasses les 
o b r e s impor t an t s — o especí f iques— que vaig haver d ' ana r a cercar a 
les b ib l io teques especia l i tzades de Barcelona i Madrid, sota la guia del 
c o m p a n y d ' e s tud i s Xavier de Salas i Bosch —llavors director dels 
M u s e u s d ' A r t de Barce lona— i de Franc isco Javier Sánchez Canton 
— a l e s h o r e s j a d i rec to r del Prado, i més endavan t director també de la 
Real A c a d e m i a de la His tor ia—. Recordo que l 'un i l 'altre es merave-
l laven q u e n ' h a g u é s pogut t robar a Mallorca tanta riquesa bibliogrà-
fica. E r a l ' obra , essenc ia lment , de Joan Pons i Marqués , un home que 
hav ia t ingut una veri table vocació per les belles ar ts , i que havia dei-
xa t d ' e s t u d i a r a rqu i tec tura pe rquè temia que la seva vista fos insufi-
c ien t pe r al d ibuix : de ixar l ' a rqui tec tura per l 'arxivística e ra , com deia 
ell m a t e i x , fugir d 'Esci l · la pe r caure en Car ibdis . 
D ' aque l l a p r imera vocac ió mancada , en conse rvà però , dos t re ts 
ben ca rac te r í s t i cs de la seva personal i ta t : d 'un can tó , la passió per 
les a r t s p là s t iques , per la conse rvac ió i la bellesa de la seva Ciutat , 
pe l s bel ls mob les i els bells ambien t s , com els qui l 'envol taven a la 
s e v a ma te ixa ca sa del ca r re r de Sant Sebast ià , vivents enca ra , i 
t a m b é , bé que j a una mica somor t s , s inó mor t s , en la col· lecció-museu 
del seu amic Mule t , que tan bel lament evocà en un dels seus més cor-
p r e n e d o r s p o e m e s ; de l 'altre can tó , com acabo j a d ' ins inuar-ho, un 
espe r i t p ro fundamen t líric, hereda t , a m b el cognom, del seu avi Pons i 
G a l l a r z a . 
J o a n Pons i Marquès e ra un líric a ple t emps , però un poeta —un 
p l a s m a d o r de la bel lesa en el v e r s — només a intervals. Admirava —i 
a l h o r a s e ' n malf iava— els qui vivien en plena perpètua creació poè-
t ica . E x e m p l e , J o s e p Maria López-Picó , del qual com de tots els poe-
tes c a t a l a n s affecionats a la poesia pura comptant-hi àdhuc Carles 
R iba , el s epa rava la seva exigència de claredat , de diafanitat, de 
t r a n s p a r è n c i a . En això coincidia p lenament a m b el seu gran amic Mi-
quel F e r r à , a m b d ó s admiradors incondicionals , i tot ensems i a lhora , 
d e Mique l C o s t a i de Joan Alcover —hi coincidia t ambé , en part , Mi-
que l F o r t e z a , pe rò en aques t hi batia un subconscient feréstec i meta-
físic, q u e l ' acos tava a Paul Valéry—. 
E n J o a n P o n s poe ta , hi convivien les saboroses rimes c iu tadanes , 
a la m a n e r a de San t s Oliver , i els límpids i pregons sonets a la mort 
del fill. Fou en haver -me ' l s deixat llegir, que li vaig demanar , ben in-
g è n u a m e n t , pe r què no aplegava els seus poemes selectes en un vo-
lum, q u a n j a es c o m e n ç a v a a pe rme t re que es publiquessin llibres en 
ca ta l à si e ren sense no tes (sic). Ell hi al·legà —excusa i raó tot 
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a l h o r a — la intimitat d 'aquel la sèrie de tràgics sonets , i m'afegí q u e , j a 
q u e havia tingut la feblesa d 'escr iure versos , no volia tenir la de 
publ icar - los . 
Això era veri tat només en part . Quan , arran de la seva mort , a m b 
F r a n c e s c de Borja Moll, i el pare Joan Baptista Ber t ran , i les germa-
nes del t r a spassa t , ens miràvem els seus pape r s , hi vàrem t robar un 
e s b ó s de recull de p o e m e s , que no va seguir endavant àdhuc prou 
a b a n s que el tràgic 1936 vingués a donar un al tre tomb a tota la nos t ra 
h is tòr ia . 
N o fóra comple ta una evocac ió de Joan Pons sense presentar 
a que s t ca i re : el de poe ta i el de sibarita assabor idor de la poesia , de la 
poes i a nos t r ada i de la poesia universal . Tant a Ciutat com durant les 
sor t ides que en fèiem, li plaïa de recordar poemes ca ta lans , caste l lans , 
i tal ians i f rancesos , amb una memòr ia que només els vulgars en diuen 
feliç —jo en diria in teressada , car la memòr ia és molt més exci tada 
p e r l ' in te rès cul tural que no pas per la pràct ica retòrica, i voldran 
p e r d o n a r - m e ' n Cice ró i Quintilià. 
C o m to ts els poe tes mal lorquins , Joan Pons se sentí tempta t pe r 
la t r aducc ió poè t ica , com els seus p redecessor s Miquel Cos ta i Maria 
An tòn ia Salvà , i c o m els seus coetanis Guil lem Colom, Miquel Fe r rà i 
Miquel For t eza . En t re aquells i aques t s , a l te rnà els poetes consagrats 
i els qui tot jus t s ' imposaven . Però , a diferència de tots ells, les tra-
d u c c i o n s de Joan Pons i Marquès eren tempteigs per a aproximar-se 
als p o e t e s que l 'a t re ien, com un exercici líric personal , i no pas com 
un esforç exigent pe r a fer-los conèixer i assabor i r als a l t res . 
L e s t r aducc ions poèt iques fetes pels poetes mallorquins tenen un 
lloc ben guanya t en tota la lírica ca ta lana que va de Joan Maragall a 
Mar ià Manen t , d o s enc imats anos t radors de poesia es t rangera . Pons i 
M a r q u è s a n a v a per un altre camí . Per a ixò , quan amb la generosa 
a juda de la Caixa d 'es ta lvis de Mallorca aplegàrem en cinc petits vo-
lums tot l 'essencial dels seus escr i ts d i spersos , no creguérem opor tú , 
c o m un t emps havíem pensa t de fer, d 'afegir-ne un de t raduccions 
p o è t i q u e s . Ell, tan amic de l 'obra perfecta, ens ho hauria vedat : les 
s eves t r aducc ions eren pures exper iències i reelaboracions enr iquido-
r e s , pe r a desa r i conse rva r com a fonts de les inquietuds literàries de 
la s eva generac ió . 
Un h o m e tan polièdric —arxiver i his toriador, bibliotecari i con-
r e a d o r de la història de l 'art , pres ident d ' u n a Societat arqueològica i 
lul·liana i a lhora exquisi t i exigent poe ta—, més que pe r un qualsevol 
d ' a q u e s t e s ca i res , ha d ' é s se r definit pe r un epítet que els conglobi i 
ab rac i to t s : no bas tar ia el d ' h o m e de l letres; caldria dir el d ' home de 
cu l tu ra , de to ta cu l tura humana . 
C o n s e g ü e n t m e n t , ell que era un home d ' idees polí t iques, literàries 
i rel igioses ben fermes i definides, com a home liberal que era t a m b é , 
e s d e v e n i a un h o m e de confluències, de col· laboració i de contac tes 
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cu l tu ra l s . H o fou c o m a pres ident de l 'Arqueològica, i ho fou igual-
m e n t c o m a organi tzador , l 'any 1955, del Quar t Congrés d 'his tòria de 
la C o r o n a d ' A r a g ó , i com a representant de Mallorca en el Comitè 
p e r m a n e n t de di ts congres sos . 
Un h o m e essenc ia lment col · laborador, a m b un sentit i u n senti-
m e n t social de la vida i de la cu l tura , enriqueix els a l t res , i s 'enriqueix 
ell ma te ix . Per a un home de la seva —també de la meva— generac ió , 
la h i s tò r ia e ra , e ssenc ia lment , la història política i la història cul tural ; 
,1a h is tor ia e c o n ò m i c a i social , que hores d ' a r a ha esdevingut cent ra l , 
e r a , p e r a nosa l t res , més aviat perifèrica i apendicular . 
P e r ò c o m que ell e ra un home de contac tes i de comprens ió , tant 
d e les p e r s o n e s c o m dels fets, en el Sisè Congrés de la Corona d 'A-
ragó , ce leb ra t a Càl ler i a l 'Aguiler el 1957, pogué presentar-hi , en 
co l · l aborac ió a m b Marcel Durliat , un tan revelador treball sobre el 
po r t d e Mal lorca el segle XIV, que alhora venia a revelar-nos que el 
d i r ec to r de l 'Arxiu del regne de Mallorca sabia es tar al dia en metodo-
logia i a m b in t e re s samen t s historiogràfics. 
L a s eva col · laboració s 'es tenia més enllà dels arxius , de les bi-
b l i o t eques i d e les societa ts especia l i tzades . El Cercle Mallorquí podia 
c o m p t a r s e m p r e a m b ell pe r a tot allò que representés i signifiqués 
cu l t u r a . L ' a n y 1960, Pons va preparar-hi un cicle de conferències de 
t a r d o r c e n t r a d a s en l 'antic Estudi Lul·lià de Mallorca, l lavors tot jus t 
r e ssorg i t , c o m a símbol de la història científica de les Balears ; en la 
Llot ja , c o m a cen t r e recep tor i p ropulsor del comerç de Mallorca, i 
a l h o r a c o m a cen t re de redistr ibució de mercader ies de la Corona 
d ' A r a g ó i de to ta la Medi ter rània occidenta l ; i en la Seu, símbol de la 
h i s tò r ia i de la vida religiosa de les Illes. Encomanà , respect ivament , 
aque l l e s t r es ll içons a Gregor io Marañón , a J aume Vicens i Vives , i a 
mi , el d a r r e r d e tots t res amics , en tots els a spec tes . Però els Fats no 
hi co l · l abora ren , i aquell mateix any pel març moria Marañón, i per 
j u n y J a u m e Vicens . J o vaig ésse r l 'únic a acomplir la meva comesa . 
Deu a n y s més ta rd , el 1970 el mateix Joan Pons m' invi tà a par lar 
n o v a m e n t al Cerc le mallorquí . En arr ibar a Mallorca, pel gener del 
1971, pe r a satisfer el meu compromís , el vaig t robar j a inert i insensi-
b l e , en c o m a — u n c o m a tràgic que havia de perllongar-se per enteres 
s e t m a n e s — , preludi inexorable del t r a spàs . 
Un t r a spàs s e rè , d in t re tot i malgrat tot , tal com per tocava a un 
espe r i t cr is t ià , a un home que havia sabut comple tar i refinar la reli-
g ios i ta t t radic ional a m b el con tac te d 'a l lò més renovador que tenia a 
l ' abas t : en la seva j o v e n e s a , La vie intellectuel dels dominics france-
s o s , el g ran es t ímul dels intel·lectuals catòlics d 'en t re-guerres ; en la 
s e v a m a d u r e s a La paraula cristiana del doc tor Carles Ca rdó , ober ta a 
la d e m o c r à c i a cr is t iana de Don S turzo , llavors aparen tment somor ta , 
p e r a r ev iu re , d e s p r é s del 1945, a tot Europa ; els dar rers anys , els 
Documents d'Església, publ icats per l 'Abadia de Montserra t per a 
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sent i r i viure l 'Esglés ia del postconci l i , que ell llegia o es feia llegir 
fins a ls da r r e r s d ies . 
J o a n Pons i Marquès e ra un intel·lectual catòlic, amb el ben pre-
cís sent i t que aques t dos epí te ts , tant separa ts com plegats , tenien a 
l ' E u r o p a de 1918 a 1939, q u e , en bona part , e ra la seva í e ra la nos t ra ; 
val a d i r , un au tèn t ic crist ià a tent al món polític i social que l 'envol-
t a v a — b é q u e , aques t s dar re rs a n y s , se 'n sentís cada vegada més 
a l lunya t . 
E ls seus escr i t s polí t ics , que em tocà d 'aplegar en el tom IV de 
les s e v e s Obres se lec tes , com a complemen t , no pas com a apèndix 
dels s eus t rebal ls h is tòr ics , en donen el més fefaent test imoniatge. 
P e r m e t e u - m e , d o n c s , que clogui aques t amical par lament amb les ma-
te ixes pa rau les a m b què acabava el pròleg a aquell volum, referint-me 
a un escr i t seu , En torno a un Manifiesto: comentario sobre un episo-
dio incruento de la guerra civil española, que sé que ha fet descobr i r 
J o a n P o n s i M a r q u è s a molts j oves que només el coneixien, i el te -
mien , p e r les s eves hirsutes celles i pel seu irònic i tallant somrís . 
El lec tor hi copsa rà fàcilment allò que res ta vàlid encara ara: un 
sen t imen t d e de r ro t a , i a lhora un espirall d ' e spe rança . H o m no dei-
x a r à d ' admira r -h i un home q u e , en aquells moments tràgics de la nos-
t ra g u e r r a í de la nos t ra pos tguer ra , afirmava que «tota convivència és 
t r ans igènc ia» ; que to ta cul tura h u m a n a és «essencialment ecuménica» , 
p e r l imitat que sigui l 'àmbit geogràfic de la seva llengua; i que «hom 
n o v e n ç les idees ; les con t ras t a amb la discuss ió , i només les domina 
a m b l ' amor» . 
E n ell, tan lul-lianament unitari en tot , aques ta fermesa era alhora 
è t i ca i es tè t ica , una versió p lenament humana del «bon gust» —dos 
m o t s sagra t s , i consagra t s , pe r a la seva generac ió , a Mallorca. 
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N O T E S 
EL CASTILLO DE SENT AGAYZ O LA ALMUDAINA 
DE MAHON. 
JAIME SASTRE MOLL 
L a conqu i s t a de las Baleares por la Corona Cata lano-aragonesa 
c ie r ra un pe r íodo que se carac ter iza por la falta de fuentes historiográ-
ficas con las que rehacer el pasado histórico, político-social y econó-
mico d e las islas, mientras que por otra par te se abre o t ro completa-
m e n t e d is t in to , en que las fuentes son más abundan tes y asequibles . 
P e r o si Mal lorca e Ibiza fueron conquis tadas den t ro del pr imer 
te rc io de siglo XI I I , la isla más oriental de archipiélago, Menorca , no 
lo fue has ta 1287, lo que supuso una prolongación de la dominación 
is lámica du ran te más de 50 años , aunque feudataria de la Corona 
ca ta l ano-a ragonesa . 
De es t a mane ra , la historia de Menorca del siglo XIII t iene c o m o 
m a r c o d o s hi tos h is tór icos , sobre los que los invest igadores locales 
han b a s a d o gran par te de sus comenta r ios : u n o , es el t ra tado de Cap-
d e p e r a f i rmado por el rey Ja ime I y los principales dirigentes de Me-
n o r c a el 17 de jun io de 1231 y el o t ro , la capitulación del moixerif 
m e n o r q u í n Abu U m a r Hakam Ibn Said el 21 de enero de 1287 en el 
cast i l lo de Sent Agayz 2 , por la cual la isla quedaba incorporada defi-
n i t ivamente al Reino de Mallorca, finalizando así la ocupación musul-
m a n a . 
1 Este tratado es citado en la Crónica de Jaime I cap. XIX. 
Una copia del texto original se encuentra en la Biblioteca Nacional de París (Ms. Latino, n.° 
9.261, carta 1). 
El texto íntegro ha sido publicado por: MAX LATRIE. Traites de paix el de commerce. pp. 
183; HUIC1, A. Colección Diplomática I, n.° 87; H U I C I , A. y CABANES. M.* D. Documentos de Jaime I 
de Aragón I. n.° 153; LLITERAS, L. Arta en el siglo XIII. Estudios y Documentos (Palma de Mallorca 
1967), pp. 144-148 publica un amplio resumen de este tratado; PÉREZ, LL. Corpus documental Ba-
lear I. Reinado de Jaime I en Fontes Rerum Balearíum I (Palma 1977), pp. 74-76; BARCELÓ. M. El 
Tractat de Capdepera de 17 de juny de 1321 entre Jaume I i Abu 'Abd Alian Muhammad de Ma-
nurqa. Sobre la fundó social i política deis fuqaha en B.S.A.L. 38 (Palma de Mallorca 1981), 233¬ 
249 y Sobre Mayurqa en Quadems de Ca la Gran Cristiana 2 (Palma 1984), 77-87. 
* La capitulación no es citada por R. MUNTANER en su Crónica. Una copia del texto origi-
nal se encuentra en el Archivo de la Corona de Aragón. A.C.A. Reg. 70, fol 51 y sig. 
El texto íntegro ha sido publicado por PARPAL Y MARQUÉS, C. La Conquista de Menorca en 
1287 por Alfonso III de Aragón. (Barcelona 1901), pp. XIII. Doc. 15. 
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Así p u e s , el lugar donde se firmaron tales t ra tados fueron: Capde-
p e r a y Sen t Agayz . El p r imero ha conse rvado su nombre y es de fácil 
loca l izac ión 3 , en cambio el segundo se le ha identificado siempre con 
el m o n t e c o n o c i d o por San ta Águeda 4 . 
P e r o , ¿Se p u e d e identificar el castillo de Santa Águeda con Sent 
A g a y z ? C r e e m o s tener fundadas razones pa ra negarlo e identificar el 
n o m b r e de Sent Agayz con el castillo de Mahón 5 . 
L a a rgumen tac ión de que d i sponemos para demost ra r tal asevera-
c ión o e s m u y a b u n d a n t e , c o m o t ampoco lo es la documentac ión de 
q u e d i s p o n e m o s , pe ro si lo suficientemente sólida para mantener la . 
Tal h ipótes is de trabajo se va a basar pr incipalmente en cua t ro 
fuentes d i r ec ta s : L a Crónica de Jaime I, el t ra tado de Capdepera de 
1231, la C rón ica de Ramón Muntaner y el t ra tado de Sent Agayz de 
1287. 
As í p u e s , no vamos a tener muy en cuenta la Crónica menor-
q u i n a el re la to que de ella hace P. M. C a r b o n e l l 6 , ni la interpretación 
q u e de la conqu i s t a hace Je rón imo Zuri ta 7 , pues las dos narrac iones 
p r i m e r a s mezc lan los da tos históricos con hechos sobrenatura les , 
m ien t r a s el re la to de Zur i ta es una fiel interpretación del texto de la 
C r ó n i c a de M u n t a n e r y del t ra tado de Sent Agayz , por lo preferimos 
c o n s u l t a r d i r ec t amen te los textos que le sirvieron de base en la re-
d a c c i ó n . 
3 Capdepera se halla en la costa oriental de Mallorca, y es el punto mas próximo de Me-
norca. De Capdepera al cabo de Artrutx menorquín hay unos 40 Km. 
4 El monte de Santa Águeda, en el término de Ferrerias (Menorca), se levanta a la derecha 
del camino que conduce al predio Son Abetzer. Tiene una altitud de 264 m. y en su cima se levantan 
las ruinas de un antiguo castillo, seguramente de origen musulmán; no obstante es posible que fuera 
construido sobre las ruinas de una pequeña fortificación romana. Ahora bien, los restos musulmanes 
que restan en Santa Águeda son muy pocos, ya que la mayor parte de las torre y murallas existen-
tes, fueron levantadas durante los siglos XIV, XV y XVI, en que fue definitivamente abandonado. 
La bibliografia sobre el castillo de Santa Águeda no es muy amplia: OLIVES GALMÉS, L. El 
Castillo de Santa Águeda. Monografías Menorquinas, n.° 20. Ciudadela 1956; Castillos del Reino 
Independiente de Mallorca. Castillos de España, n.° 82, pp. 42-44. 
5 Esta misma afirmación fue realizada en 1968 por ROSSELLÓ BORDOY, G. en L'lslam a les 
Illes Balears (Palma), pp. 111, nota 19 cuando dice: «La fortalesa de Menorca seria San Agaiz o 
Castri Mayoris de Marsilio. Segons en Muntaner, hi havia els castells de Maó i Ciutadella... Crec 
que el San Agaiz i el castell de Maó poden identificar-se com el mateix». Tal hipótesis fue rebatida, 
aunque sin mucho fundamento, por PONS, G. Historia de Menorca (Mahón 1971), pp. 88-89, nota 
57. 
• SALORD, J. La Reconquista de Menorca. Monografías n.° 38, Ciudadela 1958. 
Este autor publicó la llamada Crónica Menorquina y el texto íntegro de P. M. CARBONELL, 
insertos en las Cròniques d'Espanya. Ambos textos han sido la base sobre la que se han fundado la 
mayoría de los historiadores locales para redactar el capitulo de la Conquista de Alfonso III lo que 
da a entender un claro desconocimiento de las «Quatre Grans Cròniques» de una forma directa, 
como puso ya de manifiesto un trabajo realizado por M." Luisa Serra. 
SERRA, M.* L. Jerónimo Zurita y la Historiografía Menorquina. VIII Congreso de Historia 
de la Corona de Aragón (Barcelona 1962), II, 145-156. 
7 ZURITA, J. Anales de la Corona de Aragón. (Zaragoza 1610). Tomo 1, libro IIII. pp. 310¬ 
311. 
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EL CASTILLO DE SENT AGAYZ I'MAHCIÍÍ - MeNúRCA¡ 
C o n q u i s t a d a la c iudad de Mallorca en 1229, Jaime I regresó a Ca-
t a luña , pe ro en el mes de mayo de 1230 los musulmanes de las monta-
ñ a s exigían pa ra su rendición la presencia del rey. Debido a ello Ja ime 
I vo lv ió a e m b a r c a r s e con t res galeras rumbo a las Baleares , pero una 
v e z l legado a Mallorca, Ramón de Ser ra , C o m e n d a d o r de los frailes 
del T e m p l e , sugirió al mona rca enviar a Menorca las t res galeras con 
el fin de o b t e n e r la sumisión de los musulmanes menorquines . De es ta 
m a n e r a , R a m ó n de Serra , Bernat de Santa Eugenia y Asalit de Gúda r 
l legaron a M e n o r c a y pac ta ron la infeudación de la isla, exigiendo a 
los na tu ra le s d e la misma 
«. . . que ens dessen postal de Ciutadella e d'aquell pug en qué és lo major 
castell de I*Illa, e si altres forces hi havia que en dessen postal de 
totes» '. 
Por es te re la to se desp rende que en la isla había dos o más luga-
res fort i f icados, uno Cíudadela que , cuyo nombre ya indica, se t ra taba 
de u n a p e q u e ñ a c iudad fortificada, mientras que el segundo, de locali-
• Jaime I. Crònica cap. CXXI. 
SOLDEVILA, F. Les Quatre Grans Cròniques. Ed. Selecta (Barcelona 1977), pp. 59^0. 
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zac ión incier ta , se t ra taba de o t ro casti l lo, que por sus d imensiones 
e ra el m a y o r de la isla. 
¿ D e qué cast i l lo se t ra taba? La Crónica no ent ra en detal les , pues 
pa rec í a tan ev iden te del que se t ra taba que no era necesar io 
n o m b r a r l o . 
F i r m a d o el t r a tado de sumisión de Menorca por los principales 
nob le s y d ignatar ios de la isla en Capdepe ra , és tos de compromet ían a 
t r ibu ta r anua lmen te en la festividad de San Juan (24 de Junio) 900 «al¬ 
muts» d e c e b a d a y 100 de trigo; 100 cabezas entre bueyes y vacas , 
300 c a b e z a s en t re cabras y machos cabr íos , 200 cabezas entre corde-
ros y ove jas y 2 quinta les de man teca , en el mes de marzo 9 . Todas 
e s t a s r iquezas ser ían , según el t ra tado , en t regadas al enviado del mo-
n a r c a «in li t tore mar is ante a lmudainam de portu Minoricarum», (en la 
r ibe ra del mar , de lan te de la a lmudaina del puer to de Menorca) . 
Es t e ú l t imo da to viene a indicar que en el puer to de Menorca se 
l e v a n t a b a un cast i l lo o a lmudaina , delante de la que se tenía que efec-
t u a r el pago d e d icho t r ibuto . 
E n nues t ra opinión c r eemos que no se t ra taba del puer to de Ciu-
dade l a , ya que es ta ciudad no se hallaba ubicada en la ribera del 
p u e r t o , s ino un poco más hacia el interior. Así, el «portus Minorica-
rum» ha d e in terpre tarse c o m o el pue r to de Mahón , en el que se le-
v a n t a b a la c i tada a lmudaina . 
Rec ien te s excavac iones en la plaza Conquis ta de Mahón han sa-
c a d o a la luz los c imientos de una gran edificación de planta rectangu-
lar, casi c u a d r a d a , de gruesos muros , que se levantaba de t rás de la 
ac tua l iglesia de San ta María 1 0 . Este barr io antiguo de Mahón es aún 
c o n o c i d o con el nombre «Es Castell» y comprende las casas Consis to-
r ia les , el an t iguo Museo (Casa de Cultura) y la iglesia an ter iormente 
c i t ada " . 
Ta l e s edificios se levantan en la actual idad sobre un promontor io 
q u e , o b s e r v a d o s desde el puer to , const i tuyen la par te alta de la Ciu-
d a d . L u e g o si allí se levantaba una a lmudaina , c reemos que era a éste 
cas t i l lo al que a lude la Crónica de Ja ime I, al indicar que además del 
vasal laje d e Ciudade la , también se tenía que hacer «postat d 'aquel l 
puig en q u é és lo major castell de f i l ia». 
Por o t ra pa r t e , parece evidente que en el t ra tado de 1231 el rey 
p r o c u r a r a hace r se con los núcleos humanos más importantes de la 
is la, y q u e los emisar ios del Conquis tador llegados a Ciudadela tuvie-
" Véase nota I de este trabajo. 
1 0 La misma Crónica Menorquina, después de narrar los hechos de la conquista dice «E més 
avant féu edificar altra eglèsia, aixi mateix sots invocació de la Gloriosa Mare de Déu, en l'altre cap 
de la illa, dins lo castell e vila de Mahó». y L A R R U l i C A , Cr. R. IMS Necrópolis Romanas Je Mahón-
Menorca. Inst. d'Estudis Baleárics (Palma 1982), pp. 72-73. 
" El muro fortificado del Callejón de «Es Pont d'es General» podria ser el último testimonio 
de este castillo musulmán. 
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ran conoc imien to de la exis tencia del castillo o a lmudaina de Manon 
g rac ia s a las not icias ob ten idas por los mercaderes catalanes que se 
hub ie ran a v e n t u r a d o a recalar en el puer to menorquín . 
C o m o h e m o s d icho an te r io rmente , la documentac ión que hace re-
ferencia a Menorca duran te e s tos 50 años de dominación islámica en 
rég imen feudatar io es e scasa , y la mayor par te de ella solo hace refe-
renc ia al t r ibuto pagado po r los menorquines 1 2 . Pero cuando verdade-
r a m e n t e vuelve a interesarse es a partir del 1287, año en que Alfonso 
III d e Aragón decidió conquis ta r la isla. 
Un capí tu lo muy c o m e n t a d o en nues t ra historia es la traición o 
felonía en la que incurrió el moixerif menorquín al avisar de los pro-
pós i to s de Ped ro III a los musulmanes norteafricanos en 1282. Debido 
a e s t e inc idente , documen ta lmen te no comprobado , Alfonso de III de-
c id ió conqu i s t a r Menorca . 
D e s e m b a r c a d o en la isla del Rey en el puer to de Mahón, con un 
g r u p o reduc ido de embarcac iones , ya que la escuadra fue d ispersada 
po r una t empes t ad , inició la conquis ta de la isla. Al parecer , el pr imer 
e n c u e n t r o fue sangr iento , del cual las crónicas relatan variados inci-
d e n t e s , pe ro si hemos de creer el relato de R. Muntaner (al parecer 
e s p e c t a d o r d i rec to de la cont ienda) la batalla se dio «en un bell pía 
qui é s p res del dit castell de Maon» 1 3 , que es conocido con el nombre 
local del «pía del Verger» . 
As í , el e n c u e n t r o se dio en las cercanías de Mahón, en donde , 
c o m o indica la c rónica , había un casti l lo, en el cual se refugió el moi-
xerif Abu U m a r H a k a m Ibn Said al ver que sus efectivos militares no 
pod ían c o n t e n e r la embes t ida del a ragonés . 
L a c rón ica así lo descr ibe : 
«. . . si el moixerif fugi, e més-se e'l castell entró ab vint de sos parents: los 
altres moriren tots . E lo senyor rei féu llevar lo camp a les sues gents , c 
puis ana assetjar lo castell on lo moixerif s'era mes.» M 
L o s h is tor iadores locales han creido s iempre , basándose en el re-
lato d e Carbone l l , que el reyezuelo musulmán huyó y se refugió en el 
cast i l lo de San ta Águeda 1 5 , fortaleza distante 28 kms . de Mahón. Se-
g u r a m e n t e es ta c reencia fue mot ivada porque el redactor de la Cró-
nica Menorqu ina , sobre la que se basa el relato de Carbonell a pesar 
d e c o n o c e r la exis tencia del castillo de Mahón , no puntual izó es te he-
c h o , c i r cuns tanc ia que produjo en Carbonell la identificación del casti-
a ROSSELLÓ VAQUER, R. Aportació a la Historia medieval de Menorca. Segle XIII. Con-
sell Insular de Menorca 1980. Son interesantes las citas documentales que aporta. 
1 3 MUNTANER, R. Crónica, cap. CLXXII. 
SOLDEVILA. F. Les Quatre Grans Cròniques. (Barcelona 1977). pp. 820. 
" Id. Id. 
1 5 OLEO, R.; R l U D A V E T S , P.; H E R N Á N D E Z S A N Z . F.; S E R R A . M. a L. y otros, sólo por ci-
tar aquellas HISTORIAS DE MENORCA mas consultadas. 
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lio d e Sen t A g a y z con el de Santa Águeda por dos razones : una por 
u n a s imple similitud fonética de ambos topónimos , y o t ra , porque en 
aque l lo s m o m e n t o s (s .XV) el casti l lo de Santa Águeda era el mayor 
d e la isla. 
O t r o d a t o que cor robora la en t rada del moixerif en Mahón es el 
re la to q u e a cont inuac ión hacía R. Muntaner al apun ta r que , sitiado 
en el cast i l lo , el reyezue lo vio en t ra r el res to de la escuadra en el 
p u e r t o . 
é entretant l'estol del senyor reí fo vengut e com lo moixerif veé lo gran 
poder del senyor rei, ell li trames son missatges, e prega-lo que fos de 
gracia e de mercé sua que ell , ab vint de sos parents qui ab ell eren, ab 
llurs mullers e llurs infans, que els ne lleixás anar en Barbaría...» 1 6 . 
Tal c i rcuns tanc ia , c r eemos que n o se hubiera podido dar de en-
c o n t r a r s e Abu U m a r en San ta Águeda, ya que si tuado a unos 28 kms . 
del p u e r t o no permi te ver la en t rada de embarcac iones en el mismo. 
M i e n t r a s q u e , si e ra per fec tamente visible el movimiento de embarca-
c i o n e s d e s d e la a lmudaina . 
In ic iadas as í las negociaciones de paz entre los contendientes y 
s e g u r a m e n t e a c e p t a d a la pr imera p ropues ta formulada por Abu Umar , 
el a r a g o n é s deb ió exigir la inmediata rendición de los principales nú-
c leos d e res is tencia , a lo que no podía negarse el musulmán. 
«. . . e així lo moixerif reté-li lo castell, e la vila de Ciutadella e tots los al¬ 
tres l locs de la illa, e li dona tot quant tresor havia.» ". 
Sin lugar a dudas el castillo que el moixerif rendía a Alfonso era 
el cas t i l lo de M a h ó n , o aquel la a lmudaina que se levantaba sobre un 
p r o m o n t o r i o en el puer to y el mayor de la isla. 
F i r m a d a la capi tulación el 21 de enero de 1287 en el castillo de 
Sen t A g a y z , ha de in terpre tarse que és te e ra el nombre de la almu-
d a i n a d e M a h ó n , aunque la villa tuviera o t ro nombre . 
M U N T A N E R R. Crònica, cap. CLXXII, pp. 821. 
" M U N T 
BSAL 40 (1984), 337-340. 
Història oral 
LA MORT DEL REI SANXO DE MALLORCA SEGONS 
LA TRADICIÓ LOCAL A FORMIGUERA 
EN EL CAPCIR 
GABRIEL ALOMAR I ESTEVE 
Els h is tor iadors del regne de Mallorca que t racten de la mor t del 
rei S a n x o ho fan en una forma breu sense d o n a m e cap detall: to ts es -
c r iuen q u e , haguent patit de a sma tota la vida (en bon mallorquí aufa-
gor) c e r c a v a llocs de mun tanya per fer-hi l largues es tades , com Vall-
d e m o s s a i el Te ix t robant -se a Mallorca, i Formiguera en el Capcir 
q u a n t e s t r obava als compta t s rosse l lonesos . En aques t darrer lloc hi 
va t r o b a r la mor t el dia 4 de septembre de l 'any 1325 de la Encarnac ió 
del Senyo r . 
L a c o m a r c a del Capci r es una bellíssima vall —que en t emps fou 
v e s c o m t a t — al nord del Conflent , en la qual es migparteixen les ai-
gües d e les fonts del riu Te t , que després de pasar p rop de Perpinyà 
va a d e s e m b o c a r dever s Cane t , i les del A u d e , que seguint la direcció 
o p o s a d a , cap al nord cerca les aigües medi terrànies no lluny de Nar-
b o n a . 
Al Capc i r s-hi arr iba per una car re te ra prou bona que es desvia 
de la genera l q u e va de Perpinyà a Puigcerdà, en el lloc de Mont-
Louis, la supe rba fortalesa const ru ida per Vauban en temps de Lluis 
X I V de F r a n ç a . 
El meu bon amic l 'erudit Pere Ponsich, coneixedor singular del 
pa t r imon i monumen ta l del Rosselló i a qui tant deu la conservac ió del 
m a t e i x , j a m ' h a v i a dit que del castell de Formiguera apenes en queda-
ven vest igis . 
A pesa r d ' a i x ò , la meva curiosi tat per tot lo relatiu als reis priva-
t ius d e les Mal lorques , que eren t am b é comtes del Rossel ló, e m feia 
desi t jar desde feia t emps , reali tzar una visita personal a Formiguera 
p e r conè ixe r de visu els migrats res tes que en romanguessin c o m a 
t e s t imoni s del nos t ro bon rei. 
E n la p r imave ra de l 'any 1980 vaig t robar la ocas ió de fer aques ta 
visi ta en c o m p a n y i a de la meva e sposa i de l 'amic arqui tecte Rafel 
L l a b r é s . 
A q u e s t a visita va resul tar in teressant , no cer tament per haver 
d e s c o b e r t m o n u m e n t s so rprenen t s , cosa que j a no espe ràvem sino per 
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ISGLÍStA DE ?CRfì\iCU€RA 
I KfSTEJ ùU CASTELL UURV SMXO 
¿ 2 nJvA ' i v i s i o e * . U . j r a o p0 tfa. d e i ¿ 
»Í.»i> A fi . . . k i t 
h a v e r - m e p e r m è s recollir de viva veu una tradició oral , de boca del 
ba t le o «maire» del poble Mr. François P icheyre , persona culta i ama-
ble q u e me va dona r uns saborosos detalls c ircumstancials dels quals 
s ' ha c o n s e r v a d a localment la memòr ia . Sembla que aques ts detalls es 
t r o b e n en par t publ icats a un follet, que actualment resulta introbable, 
a pr inc ip is del nos t ro segle; l ' autor del follet va ser un rector de la 
p a r r ò q u i a de la vila. Ment res algun autor més afortunat trobi aques ta 
pub l i cac ió , j o e m limitaré a deixar constància escri ta de la tradició 
oral tal c o m la me va con ta r el Sr. P icheyre . 
E L C A S T E L L D E F O R M I G U E R A 
L 'esg lés ia actual degué ésser bast ida en època molt antiga (segu-
r a m e n t t e m p s en que el Capcir e ra vescomat) i cons ta que fou am-
pl iada en els anys del rei Sanxo , el qual degué al mateix temps refor-
m a r el cas te l l , del qual l 'església formava par t . La major part d ' aques t 
va se r e n d e r r o c a d a qui sap quant ; però resten els fonaments enter ra ts 
q u e , r e c e n t m e n t , en l 'avinentesa d ' excava r les síquies pel clavegue-
ram varen é s se r t roba ts a ditints indrets . N o obs tan t , en les primeries 
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del nos t ro segle quedava encara un t roç de mur , prolongació de la fat-
x a d a de l 'església. En aques t mur, del qual he vist una vella fotografia 
q u e m ' h a serv ida per t reure el dibuix adjunt, hi havia un ampli portal 
d e mig punt . Aques t s res tes , fins a lo que es pròpiament fatxada de 
l 'esglés ia varen ésser demoli ts per fer lloc a una nova Casa de la Vila 
o «mair ie» , sense interès arqui tec tònic . 
Pas sem a la t radició de la mort del rei Sanxo de Mallorca. 
C o m e n s e m per recordar que l ' asma es una malaltia que poques 
vegades mata d i rec tament i menys encara quant es inveterada. Pot 
d u r c o m a conseqüènc ia , en canvi , especialment en les persones de 
ce r t a eda t , acc iden ts card íacs que resulten fatals. 
A ixò degué ésser lo que li va succeir al rei Sanxo , que haguent 
p a s s a t par t de l 'estiu al castell de Formiguera i t robant-se relativa-
m e n t bé (dies a b a n s de morir havia signat cer tes disposicions a favor 
del j u e u s ) el ci tat dia 4 de sep tembre , o qui sap si un dels anter iors , 
s ' en havia anat de cace ra als vol tants d 'un altra castell del qual que-
den ru ïnes , a un coll, visible desde Formiguera , que s ' anomena «Coll 
d e la C r e u » . I allà se li p rodu í l 'accident fatal, que segons la tradició 
local fou una «insolació» i més probablement un infart o atac de còr. 
El ba ixaren en una llitera i ja no va tenir t emps d 'ar r ibar viu al castell 
de Fo rmigue ra , morint en un barri del poble que s ' anomenava (i s'a-
n o m e n a encara) «la ciutadella», no sabem perquè , qui sap si per ésser 
una par t de les murades que en un temps haurien tancat el poble. 
El c ò s va ser traslladat a Perpinyà. Aquell sep tembre es diu que 
e r a c a l o r ó s , i no t robant en el lloc altre medi per embalsamar- lo , el 
va ren salar . 
Aqu í s ' a caba la història t rasmesa per la tradició oral de l 'episodi 
h i s tò r ic , que com era d ' e spe ra r va dur conseqüènc ies en relació a la 
succes s ió , j a q u e el futur Jaume III , nebot i hereu seu, no tenia en-
c a r a eda t pe r governar . 
S e g o n s els documen t s va ser sepultat devant l 'altar major de l 'es-
glésia romàn ica de Sant Joan («Sant Joan el Vell») al costat de la seva 
mare E s c l a r m o n d a . 
Segons en Pere Ponsich, es pot donar com a segur que al quedar 
edificat el triple àbsíde de Sant Joan el Nou , en temps de Jaume III 
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(una d e les t res capel les que el formen, la de la Mare de Deu «de la 
Magrana» va ser pagada pe r la seva tia la reina Sanxa de Nàpols de la 
q u e o s t e n t a les a rmes) s 'hagués fet el trasllat de les despulles dels dos 
a un cos ta t del nou al tar major, lloc en el qual encara en el segle 
X V I I I i en de te rmina t s dies els canonges resaven responsoris per llurs 
à n i m e s . L a ca iguda de la dinast ia de Mallorca, poc temps després , im-
ped í s eguramen t la cons t rucc ió del monument o monuments funeraris 
ded i ca t s a la memòr ia de ambdós , damunt aques ts nous en te r raments . 
L ' e sg lès ia de Sant Joan el Vell una volta beneïda la de Sant Joan 
el N o u a finals del segle XV va quedar sense cul te ; i en el XIX fou 
ut i l i tzada c o m a fàbrica d 'e lectr ic i ta t . Fa uns vint anys varen iniciar-
se en la mate ixa obres de res tauració que segueixen en curs i li van 
r e to rnan t la seva antiga dignitat . En ocas ió d ' aques tes obres es varen 
t r o b a r vestigis — p e r desgràcia molt e sca sos— dels primitius enter ra-
m e n t s reials . U n a volta acabades aques tes ob res , damunt aques ts en-
t e r r a m e n t s bui ts es pensà col · locar la bella es tà tua en alabastre del 
n o s t r o rei S a n x o que el poble mallorquí fa uns anys va regalar a la 
c iu ta t g e r m a n a . 
BSAL 40 (1984), 341-350. 
JAFUDÀ CRESQUES I SAMUEL CORCÓS. 
MÉS DOCUMENTS SOBRE ELS JUEUS PINTORS DE 
CARTES DE NAVEGAR (Mallorca, s. XIV) 
GABRIEL LLOMPART 
JAUME RIERA I SANS 
Ara fa deu a n y s , una empresa editorial barcelonina ens invità a 
col · laborar a l 'edició del famós Atlas Mallorquí que projectava t reure 
en ocas ió del sisè centenar i de la seva confecció '. Accedint a la invi-
t ac ió , hi r edac tà rem sengles es tudis sobre la biografia de l 'autor de 
l 'A t l a s , que és el jueu mallorquí Cresques Abraham, i sobre la seva 
iconograf ia 2 . 
El t emps t ranscorregut des de l 'aparició d ' aques ta edició, que fou 
els d a r r e r s dies de 1975, seguida poc després per l 'edició del mateix 
At l a s feta a Suïssa , en anglès, a cura de G. Grosjean \ invitaven j a a 
recoll ir la bibliografia pròpia i al iena que s 'ha produït poster iorment a 
1975, tot prec isant i consol idant documenta lment algunes de les afir-
m a c i o n s q u e fèiem en els nost res estudis allí publicats . Però vet ací 
q u e la r ece rca pacient i cont inuada als arxius notarials de Mallorca 
pe r par t d ' u n de nosal t res , s 'ha vist premiada feliçment, en aques ta 
o c a s i ó , a m b la t roballa de dos documen t s eno rmemen t il·lustratius de 
les re lac ions familiars i professionals de Jafudà Cresques , el fill de 
l ' au to r de l 'At las Mallorquí i el con t inuador del seu taller pictogràfic. 
1 L'Atlas Català de Cresques Abzaham. Primera edició en et sis-cents aniversari de la seva 
realització 1375-1975, Barcelona, Diàfora.<S.A.. 1975. Se'n féu també una edició castellana que no-
més ha estat assequible en llibreries d'ocasió. Cap de les dues no ha estat inclosa a l'extensa biblio-
grafia publicada per la revista Imago Mundi, ni n'ha aparegut ressenya a Vindice Histórico Español. 
De passada volem advertir que la denominació Ailus Mallorquí que empram és conseqüència de la 
atribució a Cresques Abraham; l'usuai de Atlas Català procedeix de la catalogació de la Biblioteca 
Nacional de Paris i li fo dada per raó de la llengua que el miniaturista va utilitzar. 
2 J . RIERA l SANS. Cresques Abraham, jueu de Mallorca, mestre de mapamundis i de brúixo-
les, dins L'Atlas Català citat. pp. 14-22; G. LLOMPART. Aspectes iconogràfics, ibidem, pp. 41-54. Amb 
caire divulgatiu hem publicat també: J . RIERA 1 SANS. Un cap de brot en l'art de la pintura: Cresques 
Abraham. «L'Avenç. Revista d'Història-, 10, novembre 1978, Barcelona, 2. a època, pp. 42-45. 
3 G. GROSJEAN, The Catalán Atlas of the year 1375. Zurich 1978. Es tracta d'una edició 
dedicada expressament als bibliòfils. N'ha aparegut una ressenya a «Imago Mundi» 33 (1981), pp. 
115-116, firmada per T. Campbell. Posteriorment, a Barcelona, ha aparegut una altra edició de l'A-
tlas, amb les mateixes làmines i amb el mateix text de Grosjean, traduït diversament: Mapamundi 
del año 1375 de Cresques Abraham v Jafuda Cresques. Barcelona, S.A. Ebrisa, (1984). 
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L e s n o v e s d a d e s que els documen t s apor ten s 'ajusten tan exac tament 
a les tes is més innovadores que el segon de nosal t res exposava en 
l ' es tudi biogràfic de Cresques Abraham que acompanyava aquella edi-
c ió , en conc re t sobre la natura lesa de l'ofici d 'aquel ls anomena t s «car-
tògrafs» , q u e e n s ha semblat opor tú de publ icar ara aques ts dos docu-
m e n t s a m b el següent comentar i redacta t en col· laboració. 
1. El p r imer d o c u m e n t notarial que publ iquem, datat el 3 de fe-
b re r de 1390, és la donac ió gratuï ta que una tal Astruga fa al seu cosí 
Ja fudà C r e s q u e s , de tots els dre ts que li podien compet i r sobre la casa 
del call de Mal lorca que ell havia heretat del seu pare Cresques 
A b r a h a m , adqui r ida per llur avi comú Abraham Vidal. 
E n una p r imera lectura del documen t resulta sorprenent que l 'any 
1390 e n c a r a n o haguessin estat aclari ts els dre ts sobre una casa com-
p r a d a q u a r a n t a o c inquanta anys a b a n s , quan j a eren difunts el com-
p r a d o r i el seu p r imer he reu . Els qui es tan avesa ts a la documentac ió 
med ieva l , p e r ò , c re iem que endevinaran fàcilment la qüest ió pendent 
q u e a q u e s t a cess ió gratuï ta de dre ts venia a resoldre . 
L a qües t ió procedia , c re iem, del dot que s 'es t ipulava als cont rac-
tes d e ma t r imoni , el qual poques vegades arr ibava a satisfer-se ínte-
g r a m e n t , i r a r amen t e ra re tornat en la seva integritat en cas de defun-
c ió d e la muller , quan així s 'havia pacta t que es faria. La menció ex-
p r e s s a q u e el d o c u m e n t fa de la mare d 'As t ruga , de nom Ester , filla 
d ' A s t r u g o n a , mul ler d ' A b r a h a m Vidal, que fou l 'adquirent de la casa , 
p e r m e t endev ina r que ens t robem en un cas d ' aques t s . 
E n mor i r la tal Ast ruga , muller d ' A b r a h a m Vidal, tots els béns 
d ' a q u e s t , en t re els quals devia comptar -se principalment la famosa 
c a s a a m b hort p r o p del portal del Temple que havia adquiri t , queda-
ren a fec ta t s fins que no hagués es ta t re tornat el dot de la muller, dei-
xat e n he rènc ia a la seva filla Es ter . Mor ta t ambé aques ta sense haver 
r e c u p e r a t ín tegrament el dot de la seva mare , i havent fet hereva la 
s eva filla As t ruga , el dot de l 'àvia que encara es tava pendent de re-
to rn d o n a v a a la nos t ra Astruga uns cer ts dre ts globals sobre l 'herèn-
cia d ' A b r a h a m Vidal , de ten tada , l 'any 1390, pel seu cosí Jafudà Cres -
q u e s . N o r m a l m e n t aques t s conflictes es resolien amb un arranjament 
pecun ia r i ami s tó s , i la subsegüent renúncia , per part de l ' interessat , a 
les a c c i o n s que podr ia moure cont ra el de ten tor dels béns que havien 
q u e d a t h ipo teca t s al moment d ' accep ta r el dot que esdevindria font de 
litigi. E n el nos t re c a s , p e r ò , no es féu renúncia sinó donació gra-
c iosa ; i a ixí ho diu el documen t , si bé la nos t ra malícia innata ens fa 
sosp i t a r que a q u e s t a donació gratuï ta també tingué el seu preu. 
L a informació directa que ens proporc iona el nostre primer docu-
m e n t , d o n c s , no és gaire rel levant , pe rò hi ha molta informació indi-
r ec ta q u e , pe r al nos t re objecte , és prec iosa i ben substancial . 
E n p r imer l loc, el documen t ens assaben ta el nom de l'avi patern 
de Ja fudà C r e s q u e s . Malgrat els 21 documen t s que j a teníem sobre 
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Cresqu.es A b r a h a m , c a p no feia menc ió explíci ta del nom dels seus 
a s c e n d e n t s . Ara j a tenim el n o m del seu pa re , A b r a h a m Vidal , i el de 
la s e v a m a r e As t rugona . A m b la qual cosa q u e d a p l enamen t confir-
m a d a una de les af i rmacions que de fensà rem més a fer r i ssadament en 
els n o s t r e s es tud i s p r eceden t s sobre aques t parell de p in to rs , és a sa-
ber , q u e el n o m de l ' au tor de l 'At las Mal lorquí no e ra Abraham Cres -
q u e s , c o m s ' hav ia di t , s inó C r e s q u e s A b r a h a m , pe rquè el segon e le-
m e n t del n o m c o m p o s t d ' a q u e s t jueu i del seu fill Jafudà C r e s q u e s no 
é s un c o g n o m s inó un pa t ron ímic . 
Al segle X I V enca ra e ren mol tes les famílies j u e v e s de l ' à rea de 
C a t a l u n y a - P r o v e n ç a que man ten ien l ' ant ic cos tum dels pa t ron ímics . 
El p a r e d ' u n j u e u de par la ca ta l ana que es deia Jafudà C r e s q u e s havia 
d e p o r t a r el n o m C r e s q u e s c o m a p r e n o m , no com a c o g n o m ; apl icant 
la m a t e i x a llei, j a d o n à v e m c o m a segur que el pare de Cresques 
A b r a h a m havia de po r t a r el nom A b r a h a m c o m a p r e n o m . Això és el 
q u e e n s conf i rma s ince rament el p r imer dels d o c u m e n t s que publi-
q u e m : A b r a h a m Vidal . 
A r a d o n c s , s imi la rment , t a m b é podr í em d o n a r c o m a segur que el 
p a r e d ' a q u e s t A b r a h a m Vidal po r t ava el n o m Vidal c o m a p r e n o m , si 
n o fos q u e una tal inforamció j a no ens cal deduir- la a priori pe rquè 
e n s c o n s t a a t r a v é s d ' u n treball publ icat pe r mossèn Antoni P o n s , que 
l ' h a v i a d o c u m e n t a t : A b r a h a m Vidal e r a fill de Vidal C r e s q u e s 4 . El 
q u a l , n a t u r a l m e n t , t a m b é comple ix la llei de por ta r c o m a pr imer nom 
al lò q u e en els seus fills és pa t ron ímic , i c o m a segon n o m , correla t i -
v a m e n t , allò q u e en el seu pa re e ra p r e n o m . Aqu í s ' a tu ra , p e r ò , la 
n o s t r a in formac ió : no ens c o n s t a quin e r a el n o m comple t del pare de 
Vidal C r e s q u e s , p e r ò se rà algun jueu d e les dar re r ies del segle XII I 
q u e e s de ia C r e s q u e s . L a c a d e n a generac iona l a s cen d en t s d ' a q u e s t a 
famíl ia j u e v a mal lo rqu ina , d o n c s , a par t i r del seu da r re r r ep resen tan t 
c o n e g u t , é s la següent : Jafudà C r e s q u e s , fill de C r e s q u e s A b r a h a m , 
fill d ' A b r a h a m Vidal , fill de Vidal C r e s q u e s , fill de (Cresques N . ) . 
El fet que Ja fudà C r e s q u e s i el seu pa re here tess in la gran casa 
p r o p del por ta l del T e m p l e adqui r ida p e r A b r a h a m Vidal , e n s p e r m e t 
s u p o s a r q u e to t s d o s e ren e ls p r imogèni t s , o a lmenys els he r eus , de 
l lurs p a r e s r e spec t ius . Ignorem, p e r ò , si tenien ge rmans majors que 
e ls p r e m o r i s s i n , i si A b r a h a m Vidal i Vidal Cre sques t ambé eren pri-
m o g è n i t s . 
Els d o c u m e n t s es tud ia t s pe r Mn. Pons i an te r io rmen t pel P. Fidel 
F i t a 5 , e n s m o s t r e n c l a ramen t que Vidal C r e s q u e s , l 'avi de C r e s q u e s 
4 A. PONS, Los judíos del reino de Mallorca durante los siglos XIII y XIV, «Hispània. Re-
vista Española de Historia» XVI (Madrid 1956), p. 163 ss.; vol XX (Madrid 1960), p. 3 ss. 
5 F . FITA; G. LLABRÉS. Los judíos mallorquines. Colección diplomática desde el año 1247 al 
1387, dins La España Hebrea. Datos históricos, tomo II, Madrid 1898, pp. 85-107, 113-2%. És re-
producció d'articles anteriorment publicats al «Boletín de la Real Academia de la Historia». 
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A b r a h a m , fou un an tòcra ta de l 'aljanta de jueus de la seva ciutat que 
e n c o n d u í l 'o rgani tzac ió i els afers secundant els interessos econòmics 
d e la m o n a r q u i a mal lorquina. L ' any 1318 j a e ra secretari de l 'aljama, i 
el 1335 e n c a r a ac tuava com a nunci o representant seu davant la cort 
re ia l . El 1337, p e r ò , fou acusa t de malversació , i és probable que la 
g u e r r a civil p r o v o c a d a a Mallorca pel rei Pere el Cer imoniós signifi-
q u é s el bande jament públic d ' aques t a família jueva , suplantada pels 
a d d i c t e s a la n o v a monarqu ia 6 . Recordem com el seu nét , Cresques 
A b r a h a m , l 'any 1382 es que ixava al rei que els secretaris de l 'aljama 
n o l ' admet i en al consel l , cosa que li cor responia per tradició familiar. 
C o n e i x e m el nom d 'un germà de Vidal Cresques : Deuslosal Cres -
q u e s , q u e t a m b é fou secretar i de l 'aljama l 'any 1336, i l 'any següent , 
c o m el seu g e r m à , acusa t d ' h a v e r c o m è s irregularitats en l 'exercici del 
c à r r e c 1 . 
E ls fills d e Vidal Cre sques foren a lmenys t res : Cresques Vidal, 
J u c e f Vidal i A b r a h a m Vidal, documen ta t s únicament , per ara , els 
a n y s 1333 i 1335 8 . En un d ' aques t s documen t s Jucef Vidal apareix 
m e n c i o n a t j u n t a m e n t a m b Rubén Cresques i J a c o b Cresques , que po-
d r i en molt be se r oncles seus . 
A m b l ' augment de documen tac ió que ens proporc iona aquest do-
c u m e n t q u e d a t ambé consol idada una al tra de les nost res afirmacions 
e n l ' e s tud i p receden t : la família de Cresques Abraham es tava arrelada 
a Mal lo rca d e s d e feia molt de t e m p s , i procedia d ' u n a àrea de cul tura 
r o m à n i c a : els n o m s As t ruch , C re sques , Vidal i Deuslosal , que usaven 
c o m a p rop i s , h o indiquen sense pal·liatius. I queda també provat que 
t ingueren en l laços familiars a m b famílies jueves de cultura aràbiga. 
H o sosp i t àvem a part i r del nom Se taddar de la muller de Cresques 
A b r a h a m i del n o m Marzoch Mediní que por tava el seu gendre . Ara 
hi p o d e m afegir el nom del seu cunya t , Barahon B e n h a u h e t 9 , i el del 
mar i t d e la s eva neboda Astruga, Ixua ben Hayex 1 0 . I en aques ta 
q ü e s t i ó n o m a n c a d ' in te rès saber que ens cons ta un viatge a Barbaria 
d e Vidal C r e s q u e s l 'any 1335 
U n a a l t ra de les coses de què ens informa el document é s , com j a 
h e m anunc ia t , q u e Abraham Vidal es casà amb una tal Ast rugona i 
q u e c o m p r à la famosa casa a m b hort a un tal Moxiní Ferrar , que ens 
• PONS. op. cil. vol. XVI, pp. 179, 506; vol. XX, pp. 47-50, 455, 484; FITA. op. cit.. pp. 120, 
22, 158, 160-162. 
7 PONS. op. cil., vol. XVI, pp. 177-179; vol. XX, pp. 49, 50, 212, 486. 
" PONS. op. cil.. vol. XVI, p. 374; vol. XX, pp. 48-50. 
• Apareix documentat els anys 1360 i 1386: PONS. op. cit.. vol. XX, p. 201; G. LLOMPART. 
Miscelánea de arquitectura y plástica sacra mallorquina, siglos XIII-XVI. «Analecta Sacra Tarraco-
nense» 46 (1973), p. 96. 
1 0 Ell i la seva muller, batejada amb el nom de Margarida, apareixen al document publicat per 
J. M. QUADRADO, La judería en Mallorca en el siglo XIV. Palma de Mallorca 1967, p. 64. núm. 51. 
" PONS. op. cit.. vol. XX, p. 211. 
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é s d e s c o n e g u t . Lamen tab lemen t , pe rò , l 'elevació del nivell econòmic 
d e l 'avi de C r e s q u e s Abraham que la c o m p r a de la casa fa sospi tar , 
n o s a b e m si e s dev ia a guanys en algun ofici part icular , puix que no 
ens c o n s t a el seu ofici ni el de cap d ' aques t s jueus que anam mencio-
nan t , l levat , é s clar , de Cresques Abraham i del seu fill. Ara que j a 
d i s p o s e m de bas t an t s enl laços familiars, pe rò , no veiem gens temerar i 
d e p lante jar la hipòtesi que el jueu Vidal Abraham, que l 'any 1340 il-
luminà un dels exempla r s del Llibre de les Franqueses de Mallorca, 
avui conse rva t a l 'Arxiu de la Corona d 'Aragó , era , potser , ge rmà del 
n o s t r e C r e s q u e s Abraham 1 2 ; i, d 'a l t ra banda , que l 'Astruch Cresques 
«qui fa mapamund i s» , que recen tment hem pogut documenta r a Ma-
l lorca l ' any 1375, podr ia ser perfectament un cosí seu, fill del seu on-
cle C r e s q u e s Vidal 1 3 . Tot sembla apunta r , doncs , cap a una família 
j u e v a ded icada a l 'art de la il·luminació de manuscr i ts i de mapes , que 
t indr ia els seus màxims exponen t s en Cresques Abraham i el seu fill 
Jafudà , en t re els anys 1368 i 1410. 
Els t res tes t imonis j u e u s que roboren la donació gratuï ta de drets 
d e la cos ina de Jafudà Cresques j a els teníem documenta t s . Els dos 
p r i m e r s , Issach Tauhel l i Ast ruch Abraham, no ens cons ta si tenien 
c a p re lac ió familiar ab ells 1 4 ; del te rcer , Samuel Corcós , sí sabem que 
pe r t any i a a la família de Jafudà Cre sques , en tesa en el sentit medieval 
del m o t , com es dedueix diàfanament del segon dels documen t s 
q u e pub l iquem. 
2. Qua t r e mesos desp ré s d ' h a v e r fet les paus amb la seva co-
s ina , el 30 de maig de 1390 Jafudà Cresques , a ra om a mest re de car-
tes d e navegar , t o rnava a visitar l 'escrivania del notari Nicolau de Ca-
ses i cancel · lava el con t rac te del seu servent i aprenent Samuel Cor-
c ó s , j u e u de Mallorca, i li satisfeia la seva soldada final (Apèndix , 
d o c . 2) . 
I g n o r e m en quina da ta devia est ipular-se el cont rac te inicial d 'a-
p r e n e n t a t g e i q u a n t s anys estigué Samuel Corcós al costat de Jafudà 
C r e s q u e s servint- lo en coses lícites i hones tes i aprenent el seu ofici. 
C o n f e s s a ell mate ix que en aques t moment té 20 an y s . Tenint en 
c o m p t e l ' edat en que en t raven d ' ap renen t s altres nois j ueus 
coe t an i s 1 5 , podia haver-hi es ta t en t re sis i vuit anys . 
L a so ldada es t ipulada en aquell cont rac te inicial devia tenir en 
c o m p t e d iverses eventua l i ta t s , perquè en la seva finiquitació Samuel 
a G. LLOMPART. La pintura medieval mallorquína. Su entorno cultural y su iconografía. 
Tomo Primero, Palma de Mallorca 1977, p. 169, amb la bibliografía allí citada. 
a G. LLOMPART. Documentos sueltos sobre judíos y conversos de Mallorca (siglos XIV y 
XV). «Fontes Rerum Balearium» 2 (1978), núm. 1, p. 187. 
1 4 QUADRADO. op. cit.. p. 68, núm. 76; p. 73. núm. 98. 
1 5 J. M. MADURF.I.L MARIMÓN, La contratación laboral judaica y conversa en Barcelona 
(1349-1416). Documentos para su estudio. «Sefarad» 16 (Madrid-Barcelona 1956), p. 33 ss.; vol. 17 
(1957), p. 73 ss. 
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C o r e o s fa apoca a Jafudà Cresques de set lliures, que són 140 sous , 
en e ls qua l s diu que s ' inclouen 30 sous dona t s graciosament més cent 
s o u s q u e li dev ia legalment com a resultat final dels comptes fets en-
t re ells d o s , d ive r ses vegades , pe r raó de la seva soldada. Si no hi ha 
e r r o r en l ' e sc r ip tu ra notar ia l , doncs , hi ha deu sous que queden sense 
exp l i cac ió , resul ta t , po t se r , de la soldada del dar re r any incomplet , 
c o m p u t a t a p ro r r a t a dels anys íntegres . 
El gran in terès del documen t , pe rò , n o , e s t à en l ' anècdota de la 
f i n iqu i t ado d ' aque l l con t rac te d ' ap renen ta tge sinó en la descr ipció de 
l 'ofici q u e Samuel C o r e o s diu que ha après al costat de Jafudà Cres-
q u e s , me s t r e de car tes de navegar : fer brúixoles i il·luminar («addis-
cend i c a u s a faciendi busolas et i l luminandi, quod oficium me docuist is 
b e n e e t legaliter prout illud melius adiscere potui»). 
A m b a q u e s t a descr ipc ió tan clara i con tunden t j a no ens queda 
c a p d u b t e sob re la na tura lesa de l'ofici dels mest res de car tes de na-
vega r mal lorquins dels segles XIV i XV: la il·luminació. Alhora que-
d e n l iqu idades defini t ivament totes les previs ions que hom havia es -
cri t s o b r e aque l l s mal anomena t s «cartògrafs», atribuint-los una in-
qu i e tud científica que es taven ben lluny de tenir, o , per dir-ho amb 
m é s p rec i s ió , atr ibuint- los unes inquietuds científiques que cap docu-
m e n t n o d e m o s t r a ni insinua que t inguessin. 
Si pe r l 'un can tó , doncs , j a hauria de començar a desaparèixer de 
les històries de la ciència el capítol dedicat a l 'escola cartogràfica ma-
l lorquina 1 6 , pe r l 'altre cantó j a tenim molt ben documentada l 'escola 
pictográfica mallorquina. Samuel Coreos , efectivament, no és altre que 
el conegu t au to r de car tes nàutiques de nom Macià de Viladesters, so-
bre el qual recen tment hem pogut aportar noves dades documentals " . 
Igual q u e el seu mestre Jafudà Cresques , Samuel Coreos rebé el bap-
t i sme l 'any 1391, durant els avalots cont ra els jueus , i prengué el nom 
del ju r i s t a que aleshores e ra assessor de la cúria del governador del 
R e g n e , Macià de Viladesters , que li devia fer de padrí. D'ell conservem 
d o s m a p e s firmats i data ts els anys 1413 i 1423, i sabem que l 'any 1421, 
q u a n en tenia 4 1 , també se ' l designava com a «buxoler». 
Ass imi lant la confecció de brúixoles i la il·luminació, coses apa-
r e n t m e n t bas tan t d i spa r s , el d o c u m e n t que avui publ iquem cor robora 
e f i caçment una al t ra de les nove ta t s que apor tàvem en el nostre tre-
ball an t e r io r sobre C r e s q u e s A b r a h a m , p lenament accep tada després 
pe r Gros j ean : Si Cresques Abraham adquir í els títols de «buxoler» i 
«mes t r e d e brúixoles» no fou per la seva condició de pre tès cons t ruc-
to r d ' apa re l l s de precis ió sinó per la pintura de la rosa dels vents i 
1 8 A pesar de no desconèixer els nostres estudis, encara n'hi ha un capítol al llibre de S. 
RIERA I TUÉBOLS. Síntesi d'història de la ciència catalana, Barcelona 1983, pp. 72-75. 
" G. LLOMPART. La cartografia mallorqina del siglo XV. Nuevos hitos y rutas, «Boletín de 
la Sociedad Arqueológica Luliana» 34 (1975), pp. 438-465. 
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a l t res c o s e s a la capsa de l lautó о de fusta (o d 'argent) en què consis­
t ien , i cons is te ixen encara avui , to tes les brúixoles . Tant la brúixola 
medieva l com l 'actual no és més que una simple capsa pintada: «í tem 
u n a m capc i e t am modicam depic tam cum qua tuor compasses» ; així, 
a m b a q u e s t a simplicitat , ens en descriu una un inventari notarial fet а 
Mal lo rca l ' any 1377 w . 
Allò , p e r ò , que no havíem encara descober t al moment de redac­
t a r el nos t re treball anter ior , és que a la segona meitat del segle XIV, 
para l · le lament a la difusió dels mapamundi s de luxe, es posà igual­
m e n t d e m o d a en t re els potenta ts la possess ió de brúixoles luxoses . 
V e g e u , per e x e m p l e , la descr ipció d ' u n a brúixola existent ent re els 
béns del difunt rei Mart í , l 'any 1410, obra , molt probablement , del 
nos t r e C r e s q u e s Abraham: «ítem una buxola de fust pintada, ab àn­
gels qui t enen scuts reyals , e en lo cober to r , en vidra, ha I ymage de 
rey e al t res ymages , la qual buxola és conse rvada en I stoix de cuyr 
vermel l e m p r e m t a t » 1 9 . 
P e r ò el cas és q u e , així com la moda de la possessió de mapa­
m u n d i s de luxe c o m e n ç à entre els monarques cap а 1365­1375 i en 
p o c s a n y s anà descendin t a les capes nobiliàries, mercanti ls i de nous 
rics, d e m a n e r a que al segle XIV arr iba a esdeveni r un objecte banal i 
es t e reo t ipa t , les brúixoles de luxe seguiren el mateix itinerari social. 
L ' a p a r i c i ó de brúixoles en inventaris de mansions de potenta ts del se­
gle X V no s 'ha d ' in te rpre ta r c o m un indici de vocació marinera sinó, 
s imp lemen t , c o m una moda . Tal deu ser el cas , segurament , de la 
brú ixo la de luxe que posseïa el jur i s ta Pere Basset , fill del jur is ta 
F r a n c e s c Basse t , l 'any 1430, al seu domicili de Barcelona: «í tem més 
a t r o b a m I stog de cuyro vermel molt bé obrat , ab t enchadors de 
l eu tó , dins lo qual ha una buxola pintada ab ymàgens d ' au r e ab ar­
mes reyals que tenen dos àngels daura t s , feta а VIII cayres , ab lo 
c a m p e r d ' a t z u r blau» 2 0 . 
Al segle X V I , quan la societat occidental es convencé que el món 
e ra r o d ó , apa regué la moda de possei r un globus ter raqüi ; moda q u e , 
banà l i t zada a l ' ex t rem, perdura , encara avui , en la nostra època plas­
t if icada. 
Fina lmen t , el nost re documen t avança quatre anys el títol de 
«mes t re de ca r t e s de navegar» que Jafudà Cresques os ten tà fins al fi­
nal d e la seva vida. 
E n la monograf ia que li dedicàrem 2 1 , donàvem per segur que el 
seu ofici no podia ser gens diferent de l'ofici del seu pare , «mestre de 
1 8 «Boletín de la Sociedad Arqueològica Luliana» 10 (1904), pp. 87 i 150. 
" «Revue Hispanique» 12 (1905), p. 583, núm. 2.010. 
2 0 «Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans» 4 (1911­1913), p. 606. 
2 1 J. RIERA 1 SANS. Jafudà Cresques. jueu de Mallorca. «Randa» 5 (Barcelona 1977), pp. 
51­66. 
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m a p a m u n d i s i de brúixoles»; la pluralitat de des ignacions , pe rò , ens 
d e i x a v a una mica perp lexos i no ence r t àvem a t robar una explicació 
c o n v i n c e n t a la diversi ta t de ti tulació dins la identitat d'ofici que calia 
d o n a r p e r segura . 
A r a , quan j a no hi ha dubte possible que l'ofici de tots dos era 
idènt ic i que cons is t ia en l 'art de la il·luminació, l 'explicació de la di-
vers i ta t de n o m s apareix clara: Cresques Abraham fou mestre de ma-
p a m u n d i s p e r q u è pintava mapamund i s , mentre el seu fill fou mestre 
d e c a r t e s de navega r pe rquè pintava car tes de navegar . 
J a fudà C r e s q u e s hauria estat t ambé mest re de mapamundis si el 
m e r c a t hagués pogut cont inuar absorbint objectes complexos i de preu 
t an e l eva t c o m e ren els mapamund i s fabricats pel seu pare . La clien-
tela d e Jafudà C r e s q u e s q u e d a v a satisfeta a m b car tes de navegar pin-
t a d e s , s ense tau les de cronologia , taules de decl inació solar, àureus 
n ú m e r o s , t e r res l legendàries ni expl icacions teòr iques . Els productes 
fabr ica ts pe r Jafudà Cresques eren més simples que els del seu pare i 
s ' ident i f icaven e spon tàn iamen t com a car tes de navegar . Jafudà Cres -
q u e s p r o b a b l e m e n t no es rebaixà mai a dibuixar simples car tes de na-
vega r , d ' aque l l e s que es venien a do tzenes . La confecció o dibuix de 
c a r t e s d e navega r uti l i tàries, cont rà r iament al que ocor re als t emps 
m o d e r n s , n o requer ia cap mestra tge ni tenia coti tzació social. Es un 
a n a c r o n i s m e p e n s a r que al segle XIV, a les nos t res lat i tuds, es podia 
a r r iba r a ser «mest re» dibuixant mapes utilitaris. El prejudici de la 
«ciència» e n s pr iva d ' en t end re les coses més simples. Definitivament, 
fins q u e no e s t a r e m ben convençu t s que l 'escola «cartogràfica» ma-
l lo rquina no ha existi t mai , no es ta rem en disposició d ' en tendre que 
un « m e s t r e de ca r tes de navegar» era un «pintor excel·lent de car tes 
d e n a v e g a r » . 
A P È N D I X D O C U M E N T A L 
1 
Mallorca, 3 de febrer de 1390. Donació gratuïta feta per Astruga, 
filla de Barahon Benhauhet, al seu cosí Jafudà Cresques de tots els 
drets que li podrien competir sobre una casa del call de Mallorca que 
fou propietat de llur avi comú, Abraham Vidal. 
T e r c i a die mens is ffebroarii dicti anni . 
E g o S t ruga , uxor Ixua Benhayeix judei Majoricarum present is , 
firmantis et consenc ien t i s , filia Ster , uxoris Barahon Benhauhe t , filie 
S t r u g o n e , uxor is Abrahe Vitalis, avorum meorum quondam, gratis et 
ex c e r t a sc iencia pe r me et meos dono donac ione mera simplici et 
i r revocabi l i inter vivos et titulo ipsius donacionis cedo , difinio et re-
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mito vob i s , J a h u d a C r e s q u e s , j udeo consanguineo meo tanquam bene-
mer i t o , omn ia loca mea , j u r a et acc iones reales et personales , úti les, 
d i rec tas ac persecu tor ias et alias quascumque michi competen tes ad-
v e r s u s v o s , d ic tum Jahuda , et bona vestra ac eciam hospicium ves-
t r u m s i tua tum intus cal lum judahicum Majoricarum quod fuit Moxini 
F fe r ra r et impos te rum fuit dicti q u o n d a m Abrahe Vitalis, avi mei et 
ves t r i , et s e c u n d o fuit Cresques Abrahe , quondam patris vestri et fili i 
dict i q u o n d a m Abrahe Vitalis, avi nostri amborum; et const i tuo pre-
d ie ta que vobis d o n o et cedo ves t ro nomine quasi possidere donec de 
ipsis pos se s s ionem seu quasi acceper i t i s , q u a m liceat vobis aprehen-
d e r é et adipisci q u a n d o c u m q u e de ves t ra processeri t volúntate ; fació 
e t cons t i t uo vos in ipsis dominum et p rocura to rem in rem ves t ram 
p r o p r i a m ad faciendum vestras volunta tes prout ego faceré poteram 
an t e p r e s e n t e m inst rument i confecc ionem; promitens presentem dona-
c i o n e m et ces s ionem habere perpe tuo ra tam, gra tam, validam et fir-
m a m et nu l la tenus revocare sub bonorum meorum omnium ubique ha-
b i t o rum et habendo rum ypo theca ; renuncians quan tum ad hec omni-
b u s caus i s ingrati tudinis propter quas donac iones possint revocari et 
o m n i alii jur i obviant i . Ad hec ego, dic tus Jahuda Cresques , admitens 
d i c t a m grac iosam donac ionem per vos , d ic tam Strugam consangui-
n e a m m e a m , michi factam, refero vobis super inde quas possum gra-
c i a r u m acc iones . Ac tum et c . a . 
T e s t e s ad hunc ac tum vocati sunt: Issach Tauhel l , Struch Abrahe 
et S a m u e l C o r c o s s , judei Majoricarum. 
A R M , Pro t . Not . Nicolau de Cases , N-2421 (1387-1391), fol. 116 
v.-117r. 
2 
Mallorca, 30 de maig de 1390. Àpoca de 7 Mures i quitució final 
firmada per Samuel Corchos a Jafudu Cresques. mestre de caries de 
navegar, pel seu salari com a servidor i alhora aprenent de fer brujeó-
les i illuminar. 
X X X . a die mensis madii anno a Nativitate Domini M°CCC°LXXXX°. 
Ego Samuel C o r c h o s , judeus Majoricarum, confíteor et in veri tate 
r e c o g n o s c o vob i s , J ahuda Cresques , conjudeo meo, magistro de car-
tes de navegar , quod solvistis, numeras t i s et tradidistis michi in pre-
senc ia notari i et tes t ium subscr ip torum, VII libras regalium Majorica-
rum m i n u t o r u m in quibus includuntur X X X a solidos dicte monete per 
v o s , d ic tum J a h u d a , michi g r a d ó s e dona tos ultra C solidos dicte mo¬ 
net in qu ibus , facto j u s to et legitimo c o m p o t o ínter nos semel et plu-
ries, fuit c o m p e r t u m vos michi debere et teneri tantum racione salarii 
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michi c o m p e t e n t i s pro to to tempore re t rolapso per quod vobiscum 
stet i s e rv i endo vobis et adiscendi causa faciendi buxolas et illumi-
nand i , q u o d oficium me docuis t is bene et legaliter prout ilud melius 
ad i s ce r e po tu i ; unde renunciando excepcioni dicti compoti inter nos 
semel et plur ies non facti et errori calculi et legi dicenti quod propter 
e r r o r e m calculi c o m p o t u m re t rac te tur dolique mali et accioni infac-
t u m , facio vobis de dictis Septem libris et pro ipsis de omni eo in quo 
a p a r e a t seu apa re re possit vos ex causa predicta et alias qual i tercum-
q u e michi teneri usque in nane d iem, bonum finem perpetuum et pac-
tum de non p e t e n d o ac ec iam de ulterius non agendo pro predict is , 
vo lens et consenc i ens expresse et de cer ta sciençia omnia et singula 
i n s t r u m e n t a e t al ias scr ipturas per quas apareat qual i tercumque vos 
michi in a l iquo tener i usque in hanc diem esse cassas et nullas omni-
q u e c a r e c e eficacia et v i r tute ; et cum sim minor XXV annis , etatis ta-
rnen X X t i , j u r o spon te ad sancta decern precepta legis que Deus dedit 
Moys i in mon te Sinay per me tac ta , cont ra predicta non venire ra¬ 
c ione minor is e ta t i s aut alias jure a l iquo, causa vel racione. Actum et 
c . a . 
T e s t e s ad hunc ac tum vocati sunt: Jacobus Gaverii lautonerius, et 
A b r a h i m H a y o n j u d e u s . 
A R M , Prot. Not. Nicolau de Cases , N-2421 (1387-1391), fol. 123r-v. 
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E n 1983 la Delegación Provincial del Inst i tuto Nacional de Esta-
d ís t ica de Baleares en t regó al Archivo del Reino de Mallorca un fondo 
de d o c u m e n t a c i ó n cor respondien te a la segunda mitad del siglo XIX y 
siglo X X has ta la actual idad. Es te ha sido organizado por Ca rmen 
A l o m a r e Isabel Garau siguiendo las or ientaciones del Director de di-
c h o Arch ivo . 
D o s g rupos c o m p o n e n el fondo: uno de documentac ión y o t ro de 
pub l icac iones per iódicas . El resul tado del trabajo ha quedado plas-
m a d o en unos inventar ios a los que se ha dado la siguiente esc t ruc-
tura : un sumar io o guía general , una introducción y una descr ipción 
del c o n t e n i d o de cada una de las ser ies y de las fechas ex t remas de 
c a d a caja , a las que se ha adjudicado una signatura para que sean fá-
c i lmen te loca l izar les . Complementa r i amente se han añadido unos ín-
d ices de mate r ias que remiten a cada una de las series documenta les . 
E s t a s ser ies son las s iguientes: 
— Anuar io y Estadís t icas Especia les . 
— Arch ivo y Publ icaciones. 
— Ar r i endos de local de oficina. 
— Asoc iac iones . 
— Boletín de la Estadís t ica Municipal de Palma. 
— C e n s o s agrar ios . 
— C e n s o s de Clases pas ivas . 
— C e n s o s e lec tora les . 
— C e n s o s e lec tora les corpora t ivos . 
— C e n s o s esco la res . 
— C e n s o s de Es tablec imientos cul tura les . 
— C e n s o s de Población. 
— C e n s o s de Población act iva. 
— Cifras de avance del Boletín mensual . 
— Comis ión Provincial de Estadís t ica . 
— Cor re spondenc ia . 
— Divulgación estadís t ica. 
— Documen tac ión contable . 
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E n c u e s t a s de Comerc io interior . 
E n c u e s t a s de Ren ta Agraria . 
E n c u e s t a s sobre re to rno de t rabajadores del extranjero. 
Es tad í s t i ca de las Comunidades religiosas. 
Es tad í s t i cas del Crédi to Agrícola. 
Es tad í s t i cas cul tura les . 
Es tad í s t i cas demográf icas . 
Es tad í s t i cas económicas . 
Es tad í s t i cas de e lecc iones . 
Es tad í s t i cas de la emigración. 
Es tad í s t i cas de E m p r e s a s de Espec tácu los públicos. 
Es tad í s t i cas de la E n s e ñ a n z a . 
Es tad í s t i cas financieras. 
Es tad í s t i cas de los Molinos de ace i te , Fabricación de pan y 
P roducc ión vinícola. 
Es tad í s t i cas de O b r a s . 
Es tad í s t i cas de Propietar ios rurales . 
Es tad í s t i cas sani tar ias . 
Es tad í s t i cas sociales . 
Es tad í s t i cas de los Tr ibunales Ecles iás t icos . 
Es tad í s t i cas de Tur i smo y o t ros servicios . 
Es tad í s t i cas de ventas en Librer ías . 
Es tad í s t i cas de Viviendas y Alquileres. 
Es tud io s (Becas para funcionarios) . 
E t ique ta . 
í nd i ce s del Cos te de Vida. 
í nd ices e inventar ios . (Mater ia les , documen tos y Biblioteca). 
J u n t a Adminis t ra t iva de los Comi tés Pari tar ios (de Baleares) . 
J u n t a Municipal del Censo de Población. 
J u n t a Provincial del C e n s o electoral . 
J u n t a Provincial del C e n s o de Población. 
J u n t a de Subs is tenc ias . 
J u r a d o s . 
Jus t ic ia . 
M e m o r i a . 
Meteoro logía . 
Modif icaciones en el m o d o de ser de los Ayuntamientos y 
J u z g a d o s . 
Mov imien tos de buques y pasajeros . 
Mov imien tos migratorios inter iores . 
Mov imien to s naturales de la población. 
Mov imien to s sociales de la población. 
Mul tas a Hote les . 
Mutua l idad de funcionarios. 
P a d r o n e s municipales de habi tan tes . 
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— Persona l . 
— Rec lamac iones de da tos por o t ras Oficinas. 
— Reforma del Calendar io . 
— Servic ios t r a spasados a la Comisar ía General de Abasteci-
mien tos y T ranspo r t e s . 
— Subs id io familiar. 
— Suic idios . 
— Vér t ices geodés i cos . 
Su con ten ido es tá formado mayor i ta r iamente por las informacio-
nes or iginales env iadas por los Ayun tamien tos , Delegaciones provin-
c ia les , e m p r e s a s y o t ros o rgan ismos y en ellas cons tan , por t an to , los 
d a t o s de base que luego fueron uti l izados para la e laboración de las 
e s t ad í s t i ca s . Deb ido a este origen, la cor respondenc ia es muy abun-
d a n t e , po r lo que sería una equivocación buscar en es tos fondos unos 
d a t o s t o t a lmen te e l aborados , que sólo aparecen en algunas ser ies . 
U n a s con t i enen gran cant idad de documentac ión , mientras que o t ras 
son de b reve ex tens ión . El e s t ado de conservación del fondo es 
b u e n o . 
El con jun to aba rca gran número de t emas : población, economía , 
cu l tu ra , jus t ic ia , san idad , e t c . , aunque el conten ido de las series cen-
sa les e s m u c h o más abundan te que la del resto de los asuntos . Las 
ac t iv idades e c o n ó m i c a s es tán as imismo bien represen tadas , aunque 
sin t e n e r la homogene idad y cont inuidad de los censos . Ot ros dos as-
p e c t o s sob re los que exis te una cant idad apreciable de documentac ión 
son los de jus t ic ia y movimiento por tuar io . 
L a s referencias a la agricul tura son , desafor tunadamente , discon-
t inuas en el t i empo , aunque exis ten algunos apar tados par t icularmente 
ricos po r la cuan t ía de información conten ida c o m o son los referentes 
al C r é d i t o Agrícola, cuyos cues t ionar ios ilustran sobre casi todas las 
face tas de las ac t iv idades agrar ias en el último cuar to del siglo XIX, y 
el de los Molinos de acei te , Fabr icación de pan y Producción vinícola 
q u e c o m p r e n d e gran número de noticias interesantes sobre es tos sec-
to res en los años 1929-1930. 
El desar ro l lo de las ac t iv idades industriales en las Islas puede ser 
e s t u d i a d o en e s tos fondos ún icamente a partir de 1949, habiendo sólo 
u n o s a n t e c e d e n t e s sobre minas y can te ras en la década de los 30. 
E s t e t e m a p u e d e ser comple tado con los informes sobre co n su mo de 
ene rg ía cons ignados a part i r de esta misma fecha. 
El ámbi to de los t ranspor tes está relat ivamente bien represen-
t a d o . El g rupo documen ta l más interesante por su continuidad es el 
cons t i t u ido po r el tráfico de pasajeros en las Islas, ya que , con motivo 
del in te rés de la adminis t rac ión central en conoce r el e s t ado y la evo-
lución de la emigración española hacia el extranjero, comienza en 
1882 a l levarse un cier to control de és ta . Las indicaciones de la pri-
m e r a é p o c a son escasas y e scue t a s , pero resulta especia lmente intere-
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san te el h e c h o de que és tas eran recogidas en todos los puer tos de 
Ba l e a r e s , inc luyendo los de e scaso tráfico como los de Felanitx o Ma-
n a c o r , lo que permit i r ía conoce r el a lcance de la emigración a t ravés 
d e los p u e r t o s p e q u e ñ o s . L a consignación de da tos sobre pasajeros de 
e n t r a d a y sal ida pasa a ser , desde principios de siglo, mucho más sis-
t e m á t i c a y fiable, cons t i tuyendo una fuente importante para el es tudio 
del inicio y la evolución del tur i smo y el m o d o en que se v i o afectado 
p o r las gue r r a s española y mundial . La circulación por car re tera en 
los d o s a s p e c t o s de t ranspor tes públicos y acc identes es tá recogida 
d e s d e 1929, inc luyéndose a partir de 1950 el número de bicicletas 
e x i s t e n t e s en las islas, así c o m o el t ranspor te público u rbano y los 
fe r rocar r i l es . 
L a s f luctuaciones de las act ividades financieras en general y de 
las e n t i d a d e s bancar ias en part icular cuen tan con una fragmentaria 
p e r o val iosa información iniciada en 1899, mientras que las noticias 
s o b r e qu ieb ras y suspens iones de pagos empiezan a ser anotadas en 
1923. A par t i r de 1938 comienzan a aparece r informes sobre pro tes tos 
de le t ras y regis t ro mercant i l . 
L o s c e n s o s e lectora les cons t i tuyen un buen indicador de las con-
d ic iones socio-polí t icas de la región y los conflictos que és tos plantea-
r o n , es dec i r , las rec lamaciones con t ra las listas electorales y los ex-
p e d i e n t e s y sen tenc ias que der ivaron de ellas, resultan con toda segu-
r idad un fondo útil para el análisis del caciquismo en las islas. Por 
o t r a pa r t e el p roceso asociacionis ta y su fenomenología y evolución 
p u e d e n ser e x a m i n a d o s desde 1882 hasta la época actual , resul tando 
e s p e c i a l m e n t e rica la documentac ión de 1883 y de 1823-1824, fechas 
en las q u e se requir ió a las sociedades de todo tipo a que presentaran 
sus E s t a t u t o s o Reg lamentos , los cua les , manuscr i tos o impresos , han 
q u e d a d o as í c o n s e r v a d o s en es te fondo estadís t ico. 
El anál is is del p rogreso de la alfabetización cuenta as imismo con 
in formación q u e , aunque no s iempre sea directa , no por ello resulta 
m e n o s útil. Los niveles de analfabet ismo de la población adulta de las 
is las y su evoluc ión desde principios del siglo XX hasta la Guer ra Ci-
vil p u e d e n ser conoc idos y es tud iados a t ravés de los formularios con-
fecc ionados con el objeto de e laborar las listas de e lectores , ya que en 
é s t o s d e b í a cons t a r si el sujeto sabía o no leer y escribir, aunque des -
g r a c i a d a m e n t e , es te pun to no s iempre e ra cumpl imentado . Por o t ra 
p a r t e , c o m o en d ichos formularios también debía cons tar la profesión 
del e l ec to r , as í c o m o su edad , res idencia , e t c . , cabe la posibilidad de 
r e l ac iona r d ichos niveles con el es t ra to socio-profesional, la per tenen-
cia a un ámb i to rural o u rbano , los grupos de edad , e t c . Es tas indica-
c i o n e s cons t i tuyen as imismo una fuente de análisis de la es t ruc tura 
profes iona l de la región y los cambios que és ta exper imentó duran te 
el p e r í o d o e x a m i n a d o . 
L a s referencias sobre precios medios , asequibles desde 1891, y 
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aque l las sobre jo rna le s , cons ignadas a partir de 1910 y hasta 1947, 
pe rmi t en la obse rvac ión de las var iaciones en el coste de la vida y su 
re lac ión con los salar ios . Este es tudio puede ser enr iquecido con los 
informes sobre c o n s u m o de carne que aparecen a partir de 1950 y con 
o t r a s not icias económicas contenidas en ot ras series del mismo con-
j u n t o d o c u m e n t a l . Dentro del mismo ámbi to de las condic iones de 
v ida , se ev idenc ia la d ramát ica si tuación de hambre de una gran parte 
d e la poblac ión en los pr imeros años de la posguerra a t ravés de la 
gran can t idad de rac iones al imenticias suminis t radas por el organismo 
t i tu lado Auxil io Social , cuyos da tos aparecen consignados en los Bo-
let ines de la Es tadís t ica Municipal . En lo que se refiere a las condicio-
nes d e la v iv ienda , las series censa les , tanto electorales c o m o de po-
b lac ión , con t i enen noticias muy var iadas sobre el es tado de las mis-
m a s y n ú m e r o de viviendas deshab i tadas y de varones de más de 25 
a ñ o s q u e vivían en cada una de ellas. Los precios de los alquileres 
u r b a n o s en t re 1935 a 1946 vienen cons ignados en o t ro apar tado . 
El nivel sani tar io q u e d a reflejado con bas tante claridad en la serie 
e spec i a lmen te ded icada al t ema , que t rata bás icamente el aspec to de 
la morbi l idad d e s d e 1943 y los de epidemiología, es tablecimientos be-
néficos y man icomios desde esa misma fecha, aunque con algunos an-
t e c e d e n t e s de 1900 y 1913-1914 que permiten comple ta r es tudios sobre 
las c a u s a s y n ú m e r o de defunciones . 
L o s ún icos t emas cul turales t ra tados con una cierta extens ión son 
la p r e n s a per iódica y las bibl iotecas, con da tos desde 1901 y 1934 res-
p e c t i v a m e n t e . A part i r de 1947 aparecen noticias sobre radiodifusión. 
El m u n d o de la enseñanza se halla represen tado en es tos docu-
m e n t o s es tad ís t icos de modo incomple to , aunque la información que 
p r o p o r c i o n a n es in teresante . Por e jemplo, hay da tos sobre la pobla-
c ión infantil esco lar izada y sobre los es tablecimientos o el profeso-
r a d o de las Escue las Públicas de Primera Enseñanza y de la Ense-
ñ a n z a no oficial. 
E n lo que se refiere a la es t ruc tu ra o e s t ado de la población, son 
fuentes impor t an te s los censos o inscr ipciones generales de habi tantes 
y los p a d r o n e s municipales , e fec tuados cada diez y c inco años respec-
t i v a m e n t e . Es to s d o c u m e n t o s son base indispensable para realizar es-
tud ios es tad ís t i cos de los movimientos y var iaciones de la población 
en é p o c a re la t ivamente reciente , y dan mayores garantías de seguri-
dad al inves t igador frente a los cómpu tos de población basados en 
o t r a s fuentes no es tadís t icas , usadas a efectos demográf icos , c o m o 
po r e jemplo los registros fiscales. Los resul tados numéricos de los 
C e n s o s informan sobre la población de hecho y de de recho y sobre el 
s e x o , e d a d , e s t a d o civil, na tura leza , residencia habitual y es tado de 
las v iv iendas t an to en el ámbi to rural c o m o urbano , lo que permite 
rea l izar e s tud ios sobre a m b o s medios , pues to que los resul tados es tán 
e x p r e s a d o s po r par t idos y distr i tos municipales . Cont ienen , además 
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de la d o c u m e n t a c i ó n ya c i tada, listas de con t r ibuyen tes , relaciones de 
oficios y profes iones e incluso listas de re t r ibuciones y jo rna les , que 
se fueron e l iminando ya bien en t rado el siglo XX. Hay también rela-
c i o n e s de la poblac ión act iva al igual que sobre los miembros de las 
c o m u n i d a d e s rel igiosas, en t re ot ros muchos da tos . 
L a s vías de comunicac ión y la vivienda, factores ligados al desa-
rrol lo de la pob lac ión , cons t i tuyen ot ro de los aspec tos complementa-
rios d e los e s tud ios demográficos sobre los que hay da tos reveladores . 
L o s e s t u d i o s o s del u rban ismo pueden analizarlos deta l ladamente a 
t r a v é s de las diferentes es tadís t icas (viviendas , rotulación de calles y 
n u m e r a c i ó n de edificios) y, e spec ia lmente , en los informes redac tados 
con mo t ivo d e las rectif icaciones del Nomenc lá to r Genera l , cons tando 
en e l los todos los cambios exper imentados por cada una de las ent ida-
d e s d e poblac ión en Baleares . 
Po r lo que respec ta al Movimiento Natural de la Población, o t ro 
de los c a m p o s bás icos de la demografía en lo concerniente al es tudio 
de la poblac ión a lo largo del t i empo, hay da tos esc larecedores de la 
d i n á m i c a poblac ional en el ámbito provincial . Se trata de documen tos 
c o n c e r n i e n t e s a la natal idad, nupcialidad y mortal idad, p resen tando 
es t ad í s t i cas que se cont inúan a lo largo de casi cien años . 
E n lo referente a los nacimientos cabe la posibilidad de es tudiar 
d e s d e los mov imien tos es tac ionales de las concepc iones y la natalidad 
mascu l i na y femenina , a las concepc iones por es tados y edad de los 
p rogen i t o r e s . L o s da tos sobre la nupcialidad permiten el examen no 
só lo de la fecundidad sino también del cel ibato y del origen y proce-
d e n c i a de los c ó n y u g e s , e d a d , e t c . Finalmente el c ampo de la mortali-
dad o c u p a un impor tan te capí tulo que abarca desde el es tudio de la 
mor ta l idad infantil, por causas endógenas o exógenas , a la mortal idad 
en gene ra l , l igada a factores tales c o m o la sanidad, higiene, al imenta-
c ión o epidemiología . Se puede seguir este desarrol lo tanto a t ravés 
de d a t o s provinc ia les c o m o sectoriales o locales , tal es así que es po-
sible d e t e r m i n a r la incidencia de d ichas causas en el medio rural o ur-
b a n o . 
L a s med idas sanitarias son un factor a tener en cuen ta en las cau-
sas d e mor ta l idad . De hecho se pueden de te rminar las muer tes por los 
d i v e r s o s t ipos de enfe rmedades y las var iaciones que exper imentan a 
raíz de los p rogresos médicos o de prevenc ión , especia lmente en lo 
que se refiere a las enfermedades infecciosas. Los informes mensuales 
o los r e s ú m e n e s anua les , permiten distinguir las causas de mortal idad 
según el pe r íodo es tacional . 
F ina lmen te y en el mismo ámbi to de la demografía, están los Mo-
v imien tos Migrator ios y Sociales de la población. Los desplazamien-
tos d e las p e r s o n a s en lo que respecta a la migración interior y ex te -
r ior y sus c a u s a s y consecuenc ias han sido motivo de especial con-
t ro l , t a n t o en el lugar de p rocedenc ia c o m o de des t ino . Cons t i tuyen 
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e s to s d o c u m e n t o s un factor a tener en cuenta en el c ampo de los estu-
d ios demográ f i cos , pues to que son fuentes re la t ivamente recientes que 
n o se r e m o n t a n más allá de principios del siglo XX. 
En o t r o o rden de c o s a s , las ac tuac iones de la Adminis t ración de 
Jus t ic ia , con informes de las Audiencias Terri torial y Provincial , de 
los J u z g a d o s de Pr imera Ins tancia e Ins t rucción, de los Juzgados 
Munic ipa les , Comarca l e s y de Paz , tanto en materia Civil c o m o Pe-
nal , lo mi smo que las ac tuac iones del Tribunal Tute lar de Menores o 
d e los Tr ibuna les Ecles iás t icos , son recogidas en los resúmenes de los 
a s u n t o s t r ami t ados . Es tos documen tos permiten seguir el compor ta -
mien to social de la población. 
En las es tadís t icas de Suicidios, cuyos registros a nivel provin-
cial e s t án recogidos en la serie denominada c o m o tal y luego en la de 
Jus t i c i a , hay hojas nominales y r e súmenes en los que se especifican 
los t ipos y causas de es tas muer tes desde finales del siglo XIX a me-
d iados del siglo X X . 
Pa ra t e rmina r seña la remos unos d o c u m e n t o s en los que se expo-
nen los h e c h o s más significativos de la vida económica , social, polí-
t ica y religiosa de la Provincia . Des t aca remos , a título de e jemplo, los 
informes sobre demograf ía ; da tos sobre la producción y el c o n s u m o ; 
índices del cos te de vida; es tados de las act ividades industr iales, eco -
n ó m i c a s y financieras; p resupues tos municipales ; obras públ icas ; 
t r a n s p o r t e s ; medios de comunicac ión social; act ividades cul tura les , 
e t c . . Informes que se hallan en una Memoria del Jefe Provincial de 
Es tad í s t i ca fechada en 1942, aunque se refiere a un per íodo de t i empo 
más ampl io . 
F ina lmen te d i remos que par te de es ta documentac ión de Estadís-
t ica, d e a c u e r d o con las leyes vigentes y deb ido a la proximidad a 
n u e s t r o t i empo , es aún de carác te r r ese rvado . 
L a par te de publ icaciones per iódicas ha sido o rdenada alfabética-
m e n t e , nac iéndose cons ta r el o rganismo que la publica, lugar en que 
rad ica y da to s de n ú m e r o , años , e tc . Este apa r t ado cont iene los si-
gu ien tes impresos : 
— Banco de Bilbao. 
— B a n c o Español de Crédi to . 
— Banco de San tander . 
— «Boletín del Cen t ro de Invest igaciones Especiales o Labora-
tor io de Estadís t ica». 
— «Boletín demográf ico de España» . 
— «Boletín de Estadís t ica». 
— «Boletín de Información social del Ministerio de Trabajo y 
Previs ión». 
— «Boletín de la Inspección Provincial de Enseñanza Primaria 
d e Baleares» . 
— «Boletín Mensual» . 
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— «Boletín Mensual Climatológico del Servicio Meteorológico 
Nac iona l» . 
— «Boletín del Ministerio de Trabajo, Justicia y Sanidad. Sub-
secre tar ía de Trabajo y Acción Social». 
— «Boletín del Ministerio de Trabajo y Previsión Social». 
— «Boletín del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión. Sub-
secre ta r ía de Trabajo y Acción Social». 
— «Boletín Oficial del Ministerio de Trabajo, Comerc io e Indus-
tr ia». 
— «Boletín Oficial del Ministerio de Trabajo y Previsión». 
— «Boletín Oficial de la Provincia de Baleares». 
— Caja de Ahor ros y Monte de Piedad de las Baleares. 
— Caja de Ahor ros y Monte de Piedad de Manon. 
— Caja de Ahor ros y Montepío de La Puebla. 
— C á m a r a Oficial de la Propiedad Urbana de Baleares. 
— «Hoja Informativa del Personal». 
— «La Población y el terr i torio. . .» Véase «El Terr i tor io. . .» . 
— «Revis ta de Política Social . Órgano del Movimiento Corporat i -
vo Españo l . Anejo, el Boletín Oficial del Ministerio de Tra-
bajo, C o m e r c i o e Industr ia». 
— «El Ter r i to r io . Revis ta científica y profesional de Geografía, 
Es tad ís t ica , Topografía, Ca tas t ro y ciencias conexas . Defensa 
d e los in tereses profesionales y económicos del Instituto Geo-
gráfico y Estadís t ico». 
E s t a sección c o m p r e n d e una serie de revistas varias relacionadas 
con t e m a s es tad ís t icos , con un alcance cronológico que abarca desde 
1889 has t a 1967, así c o m o algunas publ icaciones de organismos priva-
d o s y oficíales, tal c o m o queda relacionado en los títulos anterior-
m e n t e e x p u e s t o s . 
E n t é rminos genera les , los fondos de este conjunto documenta l 
p o s e e n un in terés no desdeñable para estudios de carácter reciente 
d e n t r o de un ampl io campo de invest igación. 
BIBLIOGRAFÍA 
MUT C A L A F E L L , A N T O N I O : Guía Sumar ia del Archivo del Reino de 
Mal lorca . Madr id , Dirección Genera l de Bellas Ar tes y Archivos , 
1984. 77 p p . , 19 láms. 
L a Soc iedad Arqueológica Lul iana puede es tar satisfecha de que 
un s u e ñ o de sus fundadores lleve visos de t rocarse en realidad: la to-
tal ca ta logac ión de los fondos del Archivo del Reino de Mallorca. 
J o s é M . a Q u a d r a d o publicó la pr imera descripción del mismo en 1881. 
Su con ten ido cons t aba en tonces de 220 m. de es tanter ía ; en es tos mo-
m e n t o s los fondos ocupan 5.000 m. 
S o b r e los t rabajos real izados en la recogida y ordenación del ma-
terial ra ta la in t roducción de este manual que ofrece a cont inuación 
u n a descr ipc ión de las reacc iones . 
Dichas secc iones son las siguientes: 1) Universi tat de la Ciutat i 
Regne de Mal lorca; 2) Bailia y juzgado der ivat ivo de censos ; 3) Go-
be rnac ión ; 4) Audiencia ; 5) Real Pat r imonio; 6) Consulado de Mar y 
Colegio de la Mercader ía . Real Consu lado de Mar y Tierra. Real 
J u n t a de C o m e r c i o . Corporac iones Profesionales; 7) Clero ; 8) Nota-
r ios ; 9) Con tadur í a s de Hipo tecas ; 10) Administración Central Dele-
gada ; 11) Diputación Provincial de Baleares ; 12) Archivos Particula-
r e s ; 13) Co lecc iones Fact ic ias ; 14) Diversos . 
E l , d i rec tor del Archivo ha quer ido ace r tadamente proporcionar 
ya d e s d e aho ra una Guía Sumaría . L o es c ier tamente sumaría ; pero si 
se t iene en c u e n t a que no exist ía ningún e lenco impreso con anteriori-
dad y q u e el p resen te es un trabajo real izado con dens idad, precisión 
y per ic ia se c o m p r e n d e r á la satisfacción con que sa ludamos en es tas 
pág inas su apar ic ión y la esperanza fundada que t enemos en su desa-
rrollo y ampl iac ión . 
G. Ll. 
* * * 
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LLOMPART MORAGUES, GABRIEL: Entre la Historia del Arte y el Folklore. 
«Folk lore de Mallorca, Folklore de Europa II». Palma, «Fontes 
R e r u m Balear ium» Subsidia núm. 6. Fundación Bartolomé March 
1984. 558 pp . i lustradas . 
A ñ a d o en es t e segundo volumen de «Folklore de Mallorca, Fol-
k lore d e Europa» 28 ar t ículos d ispersos a los 21 recogidos en el volu-
m e n p r i m e r o , con la Finalidad de hacer asequibles es tas investigacio-
n e s a un públ ico mayor i ta r io . Cier tas revistas especial izadas en donde 
a p a r e c i e r o n , no t iran más de 600 ejemplares que , si es verdad que sé 
in t e rcambian con los principales cen t ros de es tudio de Europa y Amé-
rica, t ambién es verdad que pasan .desaperc ib idas del gran público. Y 
es a é s t e al que se quiere llegar ya que los temas son, en su mayoría , 
ma l lo rqu ines o menorqu ines . 
L o s ar t ícu los vienen algo artificialmente reunidos en apar tados te-
m á t i c o s : L e y e n d a s , Peregr inaciones , Devociones , Tradic iones , Es tam-
p a s , D a n z a s , F ies tas y Parali turgias. 
El d i r ec to r del Museo Nacional de Baviera Dr. Lenz Kriss-Ret-
t e n b e c k h a ten ido la genti leza de escribir un prólogo en el que se re-
fiere a la util idad y actual idad de la temát ica (iconología, religiosidad 
p o p u l a r , est i lo o ra l , corporal idad, aplicación de la investigación del 
M e d i o e v o a la Amér ica de los Conquis tadores) . 
L a o b r a , en mi opinión, es de lectura asequible —se puede co-
m e n z a r p o r 28 p u n t o s — y va bien i lustrada aunque el offset no facilita 
c i e r t a m e n t e la bel leza de la visión. 
He de ag radece r a L o r e n z o Pérez la inserción del volumen en sus 
Fontes Rerum Balearium y a la Caja de Ahorros de Baleares (Sa Nos-
tra) el h a b e r h e c h o posible la edición. 
G . L L . 
* * * 
ARRIBAS PALAU. ANTONI: La romanització de les Illes Balears. Lliçó 
inaugural del curs 1983-1984. Palma, Universitat de Palma de 
Mal lo rca , 1983. 52 pp . i lustr . , desplegables . 
L a lección inaugural del curso académico 1983-1984 en la Univer-
s idad d e Pa lma dio lugar a la publicación de este excelente resumen y 
p u e s t a al día de cuan to c o n o c e m o s , por el momento , respecto a la 
o c u p a c i ó n r o m a n a d e las Baleares (Mallorca y Menorca) . 
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L o s da tos apor t ados por los escr i tores clásicos mil veces ci tados 
v ienen aqu í combinados con las novedades seguras proporc ionadas 
p o r la invest igación con temporánea e incluso se mues t ra la panorá-
mica d e las p rospecc iones y trabajos en vías de realización. 
Se t ra ta de una conferencia ampl iada , escr i ta con conocimiento 
d e la mate r ia , d e n t r o del con tex to español y europeo de la romanidad 
cual e s t á hoy en día , muy bien ano tada e i lustrada. Por si faltaba de-
cir a lgo , r esun t iva y de agradable lectura. 
Aqu í t e n e m o s , pues , ahora el resumen punte ro de la bibliografía 
d e nues t r a romanizac ión . Y la pr imera lectura a r ecomendar sobre el 
t e m a . Arr ibas Palau nos honra con su presenc ia y colaboración. 
G. L L . 
* * * 
Reivindicación de los judíos mallorquines. Documentos para su estu-
d io . Edic ión de L o r e n z o Pérez Mart ínez . Introducción de Fran-
c o Riera Montse r ra t . Palma, Col . «Fontes rerum Balearium», 
n ú m . V de la Biblioteca Bar to lomé March , 1983. X X X I I , 360 pp . 
L a ob ra reúne quince d o c u m e n t o s , ant iguos impresos , referentes 
al p r o c e s o de normal ización en la sociedad mallorquína de los jud íos 
c o n v e r s o s (v. xuetes). E t a p a difícil y penosa la de conseguir de la au-
tor idad real las cédulas que reivindicaban el honor de una raza ultra-
j a d a d u r a n t e siglos. Las t res pr imeras cédulas reales se consiguieron 
en 1782, 1785 y 1788. 
El in terés de la obra es documenta l y así mismo bibliográfico por-
q u e de los c inco largos documen tos que cont iene c inco se encontra-
ban inédi tos y los o t ros eran tan raros que sólo algunos bibliófilos los 
p o s e e n . En t r e e l los , el de la por tada , un Manifiesto, que es el que se 
q u e d ó el Conse jo de Es t ado (hoy en el Archivo Histórico Nacional de 
Madr id) c o m o pieza última de toda aquella pugna de manifiestos, pa-
peles y memoriales con que se bombardeaban desde la isla las autori-
d a d e s de la nac ión para que no cedieran e igualaran en de rechos , con 
los d e m á s hab i tan tes del Reino , a los xuetes. 
Un l ibro, bien documen tado , bien introducido por F . Riera, cono-
c e d o r del t ema , sobre un t ema que ha tenido demasiada historia. Y 
po r el lo neces i ta aho ra de publ icaciones impor tantes para centrar pro-
b l emas c o m o aqu í se hace . 
G. L L . 
# * * 
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Aportaciones para una guía de los Archivos de Baleares. (Comunica-
c iones p r e sen t adas a la VII Conferencia Internacional de Estu-
d ios Med i t e r r áneos , Sóller, 1983). Palma de Mallorca, Institut 
d ' E s t u d i s Baleàr ics , 1983, 234 pp . 
E n e s t e vo lumen se han reunido la mayor parte de las Ponencias 
y C o m u n i c a c i o n e s sobre los fondos documenta les exis tentes en Balea-
r e s p r e s e n t a d a s en la VII Conferencia Internacional de Estudios del 
M e d i t e r r á n e o ce lebrada en Sóller en los días 3 y 5 de Agosto de 1983 
y p a t r o c i n a d a por el Dowling College de Nueva York. L a publicación 
h a c o r r i d o a ca rgo de la Conselleria d 'Educac ió i Cultura de la Comu-
nitat A u t ò n o m a a t ravés del Institut d 'Es tud i s Baleàrics. 
L a o b r a es tá dividida en c inco par tes de diferente extensión: Ar-
c h i v o s d e Mal lorca , Archivos de Menorca , Archivos de Eivissa y Ar-
c h i v o s Munic ipa les , j u n t o con un preámbulo introductorio de A. Mut , 
d i r ec to r del Arch ivo del Reino de Mallorca. 
El p r imer apa r t ado t ras el p reámbulo comienza por una visión ge-
nera l del con jun to de los Archivos de Mallorca en la que se exponen 
los pr inc ipa les fondos documenta le s , tanto públicos c o m o pr ivados , 
e x i s t e n t e s en la actual idad. El segundo capítulo de dicha sección es tá 
d e d i c a d o al Arch ivo del Reino de Mallorca, introducido por un estu-
d io genera l del conjunto del mismo, al que sigue el análisis de una 
ser ie de fondos de organización reciente: el Archivo de la Real socie-
dad Económica Mallorquina de Amigos del País; la documentac ión 
del Real Consulado de Mar y Tierra de Mallorca (¡800-1829) y la de 
la Real Junta de Comercio de Mallorca (1830-1859), sucesora de di-
c h o C o n s u l a d o ; el Archivo de Ca'n Torrella, único archivo familiar 
c o m p l e t o cus tod iado en es ta insti tución, y el de la familia de comer-
ciantes y navieros mallorquines Fuster, con documentac ión de los si-
g los X V I I I al XX. La sección finaliza con una panorámica global de 
los fondos archivís t icos que ac tua lmente se hallan bajo la tutela y ju-
r i sd icc ión d e la autor idad eclesiást ica mallorquina. 
L a sección te rcera cont iene una tipología y breve descripción de 
los con jun tos documenta le s exis tentes en la isla de Menorca: Archivo 
H i s tó r i co de M a ó , municipales de Maó , Ciutadella y Alaior y Dioce-
s a n o de M e n o r c a . L a cua r t a se cen t ra en el Arxiu Municipal d 'E i -
v i ssa , o f rec iendo una amplia perspect iva de su contenido. 
L a qu in ta y úl t ima par te es tá dedicada a la descripción de algu-
n o s a r c h i v o s municipales mal lorquines . El grupo formado por los de 
A l a r ó , Búger , C a m p o s del Puer to , Cost i tx , Sant Llorenç des Cardas -
sar , A n d r a t x , Espor les y Son Servera fueron organizados bajo la di-
r ecc ión de A. Mut , quien in t roduce el tema exponiendo las bases me-
todo lóg icas que presidieron la realización de los t rabajos. La sección 
finaliza con la exposic ión de las tareas de organización de los de Bu-
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nyo la , Manaco r , Campane t , Inca y Sóller, así c o m o de algunos fondos 
p r ivados de es te úl t imo pueb lo . 
El conjunto de la ob ra pre tende ser , en palabras de A. Mut en el 
P r e á m b u l o , «.. . un intento de aprox imarnos al conocimiento de los 
A r c h i v o s de e s t a s islas. . .» y, pese a sus l imitaciones, resulta muy útil 
c o m o med io de divulgación de fondos exis tentes y c o m o guía metodo-




FRANCESC SERRA DE GAYETA I D'ASPRER 
Q u e parli el cor . Al t res diuen la nòmina i detall dels seus treballs 
publ ica t s en aques t Bolletí o onsevul la . 
P o c s dies d e s p r é s del seu t raspàs , 8-XII-83, em dest i rava damunt 
«El L u n e s » a m b l 'escrit «Era tot un senyor» , on bàs icament t rac tava 
d ' en l l aça r el senyor iu personal del finat —potse r el dar re r senyor de 
Po l l ença— a m b la humilitat de savi de la nost ra Història (no oblidem 
q u e la sav iesa ha d ' e s se r pe r força humil; a l t rament l 'orgull o la petu-
lància n o condue ixen sinó a la buidor i a la mentida) . També m 'es t e -
nia a m b l lamentac ions : lo p rematur de la seva mort , havent-hi encara 
t an te s consu l t e s a fer-li, Don F rancesc ! I em recordava del gran con-
v e r s a d o r . I del seu gust art ís ic . I de la seva cultura i fina ironia. I 
f inalment e m x u p a v a una al t ra vegada els dits del seu estil literari, tot 
ell d e c làss ica sereni ta t . Res : un «dominus» llatí, un «lord» anglès. 
N o fa molt he tengut una nova dolçura-Asprer (i valgui la contra-
d icc ió) . F o u a les p ropassades festes de La Pat rona de Pollença, Nt ra . 
D o n a de l s Ànge ls , en el tombant de Juliol-Agost , i amb motiu de l'al-
ç a d a del m o n u m e n t a Joan Mas , l 'heroi pollencí de l 'atac dels corsar is 
l ' any 1550, la figura i ges ta tan es tudia ts pel Sr. Serra de Gayeta . Al 
c o n c e r t del C o r de Pol lença, vesprada del 30 de Juliol, i abans de can-
t a r «De mil i c inc-cents moros» , versos de Cos ta i Llobera , música de 
«A la Ciuta t de Nàpo l s» , vaig fer llegir a un caramel·let de soprano un 
b reu manifest : vol íem oferir la present interpretació a Don Francesc i 
a J o a n M a s —l 'his tor iador i l 'historiat— que des de l 'Altre Món, enco-
llats c o m a c o m p a n y s d 'e tern i ta t , es tar ien vegent-nos i escol tant-nos . 
T o t el t e m p s esmerça t en redac tar la no ta , tot el t emps que la 
n o s t r a gentil sop rano la llegia i tot el t emps que el Cor cantà l 'entra-
nyab l e par t i tu ra a cinc v e u s . . . tenia el Uagrimer a punt de t rabucar . 
Rea lmen t a L a Pa t rona de Pol lença d ' enguany només li mancà 
u n a c o s a : el S e n y o r de C a ' n Aspre r . S 'ho mereixia qui, entre els ra-
c o n s d e la His tòr ia de Pollença per ell desvela ts —tenim els seus rigo-
ro sos e s tud i s , les seves «separata» i la seva atapeïda «Aportac ió»— 
tan b o n e s prec is ions i ampliacions havia fet sobre el coneixement del 
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personatge sense dubte més popular de la Història de Pollença, En 
Joan Mas. El significatiu monument de bronze és obra de l'escultor 
Aguiló Fortesa, i donació de Don Ignasi Rotger Villalonga. Doncs el 
Sr. Asprer havia tengut temps de veure-lo en argila encara, i l'havia 
beneït amb el se «vist i plau». 
Dins la gentada i calorada del migdia del 2 d'Agost d'aquest 84, 
després de l'Ofici tengué lloc la inauguració del monument entre la 
fronda del parc-Marc. Entrats dins el veï, fresc Convent de Sant Do-
mingo, «tomba de Joan Mas», Don Francesc Bonnín, també historia-
dor de Pollença, i amic fratern de Don Francesc Serra de Gayeta 
— e l s «dos Franceses» il·lustres eren pelats i afeitats pel mateix bar-
ber, En Pep «Guineu», tan famolenc de cultura, tan inquiet, tan pa-
triota— el Sr. Bonnín, dic, parlava en el solemníssim, ritual acte 
Municipal de la Festa; parlava de l'heroi Joan Mas i de l'anti-heroi 
Dragut. . . i féu una emocionada referència a l'extint Don Francesc de 
Ca'n Asprer. . . Després el Batle feia entrega als fills Miquel i Joana 
del primer exemplar del Pregó de son pare, llegit l'any 74, a repartir a 
continuació. I músiques i multitud i aplaudiments i «Visca Pollença!». 
Al Cel mos vegem tots plegats, Don Francesc Serra de Gayeta i 
d'Asprer, gran pollencí, benemèrit de la historiografia mallorquina, 
honorable membre de la Societat Arqueològica Lul·liana, i col·labora-
dor de les pàgines del seu Bolletí. 
BERNAT Q F R E 
* * * 
GASPAR REYNÉS QUINTANA 
Els amics sempre són els que se'n van primer, de sobte, sens po-
der dir-lis adéu, fins prest. 
Un altra vegada això ens ha passat amb un vell soci de l'Arqueo-
lògica: En Gaspar Reynés i Quintana, vell soci per el seu número de 
carnet, puix de vell en el sentit físic poques coses en tenia. 
Així doncs En Gaspar Reynés ens va deixar un capvespre d'en-
guany, atacat per el llamp dels infarts que fa que els amics fugin de¬ 
pressa i corrent. 
El seu record per mi quedarà present sempre. Amics de fa molts 
d 'anys , encara que generacionalment no tinguéssim arrels comunes, la 
s e v a amistat venia d'enrrera, quan a través de les seves tasques pro-
fessionals vaig tenir un ajut imponderable. 
Gaspar Reynés , fill de Guillem, el famós arquitecte Reynés que a 
cavall dels segles XIX i X X va fer de les Arts de la bona construcció 
una religió, va néixer a Ciutat de Mallorca l'any 1908. Ha mort doncs 
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dins els límits d 'a l lò que avui a m b eufemismes , diem tercera edat , en-
c a r a q u e ell s e m p r e rebutjàs aques ts t e rmes i n ' encunyas un altre: «jo 
est ic caminan t c a p a la quar ta de les edats» . 
L a seva vida professional vinculada a la Almudayna desde 1938, i 
d e s p r é s al Diario de Mallorca al consti tuir-se l 'any 1953 (diari que di-
rigí en t r e 1968 i 1978), va es tar sempre lligada a la defensa de la nos-
t r a cu l tu ra , i en aquells t emps on el Butlletí de la Societat , necessi-
t ava , p e r decre t de la direcció tècnica d 'un professional amb tots els 
c a r n e t s i títols «comme il faut» Gaspa r Reynés va dirigir el nostre Bo-
lletí, t a s ca que compar t ia en les seves activi tats com a Director del 
Diar io de Mal lorca , càrrec que ocupava quan la jubilació legal l 'obligà 
a re t i rar-se de la feina, enca ra que aques ta ret irada no fos mai una 
ver i table re t i rada , tant sols cumplir amb uns preceptes i unes normes 
e s t ab l e r t e s . 
Gràc i e s als seus esforços dins de la «Sociedad de Amigos de los 
Cast i l los» va fer possible la publicació del estudi apassionat i enlluer-
n a d o r de F . Es t aben Ruiz sobre l 'Almudayna i va lluitar per la restau-
rac ió del Castel l de Cabre ra , que avui és una realitat que no podrà 
v e u r e enl les t ida . Per altra banda la gest ió de Gaspar Reynés al front 
de la «Sociedad Econòmica de Amigos del Pais» féu possible el salva-
m e n t de l 'Arxiu de la Societa t , que es va incorporar a l 'Arxiu del 
Regne d e Mal lorca . Aques ta gest ió, molt discut ida i a vegades mal in-
t e rp re t ada , no tan sols féu possible el salvament d 'un corpus docu-
menta l molt impor tan t , sinó posar- lo a l 'abast dels investigadors que 
de l lavors e n ç à han pogut treurer-li el suc. Sense En Gaspar això no 
hagués es ta t poss ib le . . . Aques ta qüest ió mos pot servir d ' exemple , 
t an sols el pensa r com tants d ' a rx ius part iculars i oficials han acabat 
al s ac dels pedaços o c rema t s ignominiosament , per aques t sol fet, a 
N ' E n G a s p a r li hem de rendir públic agraïment . 
E m p e r ò , no és això lo copsador dins la trajectòria intel·lectual 
d ' E n R e y n é s . Al jubi lar-se del seu que fer professional, la seva vida 
va c o m e n ç a r a recór re r uns altres camins , de gran valor espiri tual, als 
q u e va ded icar , fins a la seva mort tots els seus esforços i els seus 
oc i s . Rep re sen t an t la Societat Arqueològica Lul·liana, fou vocal de la 
C o m i s i ó n Provincial del Patr imonio Artís t ico. La seva presència cons-
t an t , a les reunions i a les visites d ' inspecc ió , apor tà sempre la veu 
p o n d e r a d a , i el seu criteri mesura t . 
Tal vegada En Gaspar Reynés es mereixi qualque cosa més que 
a q u e s t e s l ínees inspirades per el record i l ' enyorança d 'un amic t ras-
p a s s a t . . . , d 'un amic que sempre deia que mai ens haviem barallat. 
C o s a ben cer ta a dir veres . 
G a s p a r , de scansa en pau . 
G. R. B. 
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LLUÍS ALEMANY I VICH 
E n Lluís A lemany , el nost re conegut consoci , bibliògraf i bibliò-
fil, e n s ha de ixa t als se tan ta anys d ' e d a d , Pany passat de 1983. 
Na t a M a ó , aon el seu pare exercia de notari l 'any 1912, va fer el 
batxi l lera t a Pa lma i de sp ré s t regué, en da tes molt d is tants , la llicència 
d e C iènc ies Na tu ra l s (1936) i la llicència i el doctorat en Farmàc ia 
(1947 i 1975). 
Va é s se r molt popular a ciutat , a m b el seu caràc ter alegre i ama-
ten t , p e r q u è fins que es ded icà a la seva pròpia farmàcia (1951) ex-
pl icà Ciènc ies Na tu ra l s a d iversos Col·legis i Insti tuts de Mallorca. 
M e m b r e de la nos t ra Societat , en la que va tenir excellents 
a m i c s , la va ajudar aiximateix dins els seus possibles . 
Des de l 'any 1940 va a l ternar les seves ocupacions amb la dèria 
d e la bibliografia, reunint una gran colecció de material gràfic (llibres, 
fullets i fulles sol tes) . Això li donà ocas ió de recopilar a m b punts i 
a m b h o r e s els catà legs de la p remsa periòdica de Mallorca, Menorca i 
E iv i s sa , de ls qua ls sols s 'han arribat a publicar el segon (Maó 1975). 
A c o s t u m a v a enviar pe r Nadal a les seves amista ts qualque lleu 
(pe rò útil) con t r ibuc ió a la Història Bibliogràfica insular. Per exemple 
a l 'H i s tò r i a de l ' Impremta [ Impresor Gabriel Guasp (1579-1634) 1949; 
i m p r e m t a del conven t de Sant Domingo (1702-1768) 1950; Impremta 
C a n s o l e s (1950-1600) 1952; Impresora M. Rodríguez i J. Pizà (1614¬ 
1648) 1954 ] . 
Al t re t ema de la seva competènc ia va ésser la història militar 
( G u e r r a de Success ió a Mallorca 1958, Real Col·legi Militar de Palma 
a la G u e r r a d ' I ndependènc i a 1951, Art d 'Arti l leria 1956). S 'ocupà de 
bibliografia ba lear d 'As t ronomia (1957) i d 'Americanís t ica (1953). In-
c lòs públ ica El protestantisme) a Mallorca, en un volum (Palma 1970). 
Un es tudi molt c o m p r o m è s pel molt de material que va remoure 
fou el seu Escritores Baleares. Fichas Bio-bibliogrqficas «La Estafeta 
Li teràr ia» (Madr id , núm. del 15-9-1969). 
De to tes m a n e r e s va ésser la Farmàc ia i la seva Història local la 
n ine ta de l s seus ulls . Diverses contr ibucions anter iors es resumiren en 
la His tò r i a de la Fa rmàc ia en Baleares , tesis doctoral de senectud que 
de fensà a Barce lona en 1975 i que resta inèdita. Era corresponent deia 
Reial A c a d è m i a de Farmàc ia de Barcelona i cofundador de la 
Sociedad de Historia de la Farmàcia de Madrid. 
E n Lluis Alemany serà recordat molt de temps pel seu caràc ter 
s impàt ic i les molts consul tes que se li feren donats els seus coneixe-
m e n t s i la riquesa de la seva biblioteca personal , forta d ' uns 15.000 
v o l u m s . E s p e r e m que aques t t resor bibliogràfic es salvaguardi per 
b o n a m e m ò r i a seva i futur profit dels que ens vendran darrera . 
G. LI. 
* * * 
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JERONI JUAN TOUS (1906-1983) 
El consoc i Je ron i Juan Tous ens ha deixat el dia 11 de desembre 
de 1983, d e s p r é s d 'a lgún t emps de manteni rse al marge de les nos t res 
ac t iv i t a t s , degut a la seva dar re ra i llarga malaltia. Jeroni Juan Tous 
a m b el seu t r e m p d 'ar t i s ta , la seva curolla de mallorquinitat i la seva 
capac i ta t d 'o rgan i t zador ha es ta t una amable figura de «self-made 
man» a la nos t ra Societat durant la postguerra . 
Va né ixer a Ar tà l 'any 1906 i degué la seva formació humanís t ica 
a l 'Esg lès i , c o m al t res personatges de la ciutat de Palma del nost re 
t e m p s . Va é s se r seminar is ta entre 1920 i 1929. D'allí li vengué la dèr ia 
d ' e s t i m a r i conè ixer les nos t res coses . Comenà a guanyar-se la vida al 
aguai t de la bel lesa de Mallorca, q u e , en tant com li permeteren els 
s eus c o n e i x e m e n t s tècnics i humanís t ics , va deixar re t ra tada en un ar-
xiu fotogràfic notabil issim i ríquissim que conse rva actualment el Mu-
seu d e Mal lorca . 
Duran t un grapat d ' a n y s el seu laboratori fotogràfic i la seva gen-
t i lesa inna ta varen proveir de material fotogràfic a mallorquins i foras-
te r s q u e necess i t aven reproducc ions de t emes artístics per els seus 
t rebal ls pe r sona l s . I no sols va proporc ionar fotografies sinó t ambé 
not ic ies i sugerenc ies que l 'haver recorregut tantes car re teres i visitat 
t an t s d ' in te r io r s illencs li havia fet conèixer . Era un c icerone amb un 
c o n e i x e m e n t sore tot de les coses , de les cases i de les persones . I 
p e r afegitó e r a ell mateix una bella persona . 
V a respat lar , amb profit de to ts , moltes tasques culturals dels dar-
rers decen i s a l'illa de Mallorca començan t pe r el I Congrés Eucarís t ic 
D iocesà (Exposic ió) de 1957. Vaper tene ixer a la Comiss ió Provincial 
d e M o n u m e n t s , a la Comiss ió de Patr imoni Diocesà i representà a la 
S A L en el Pa t rona t de la Ciutat Antiga. Dins la nos t ra Societat va 
é s s e r s e m p r e m e n b r e actiu i ac t ivador de programas de reunions so-
cials i de excurs ions cul turas . El record dels seus menús redactats en 
llatí maca r ròn ic en el dinar anyal de ge rmanor de la S A L ens faran 
somr iu re men t r e s v isquem. 
El seu fort e ra la fotografia i l 'activitat cul tura , parlant de forma 
p l ane ra i en tus ias ta , p lena de sentit comú. Així el coneguerem els 
seus a m i c s i molt de públic de ciutat i els pobles explicant diaposit i-
ves d ' a r t insular en mol tes de ocas ions . 
A d e m é s de a lgunes no tes i art icles en el B S A L , que podeu cercar 
en els I ndex , va publicar Iconografia del venerable Pedró Borguny, 
(Pa lma , E d . Ayun tamien to , 1956); Breve historia del convento de S. 
Jerónimo (Pa lma, Ed . Cor t , 1973); Grabadores Mallorquines, (Palma, 
Ins ts i tu t d ' E s t u d i s Baleàr ics , 1977). E s útil la seva contr ibució La pin-
tura mallorquina (siglos XVI-XVIII) a Historia de Mallorca coord . 
p e r J . M a s c a r ó Pasar ius , vol . 5, (Palma, 1974) p .p . 193-242. 
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L a J u n t a de la Societat va perdre en la persona den Juan Tous un 
m e m b r e sensa t i d isposat i tot un amic servicial i s incer. Amb Déu 
sia . 
G . LI. 
* * * 
JOSEP SUREDA Y BLANES 
El passa t mes de maig d ' aques t any morí a Barcelona un antic 
m e m b r e de la nos t ra Socie ta t , científic, escr iptor i humanis ta insigne: 
J o s e p S u r e d a i Blanes , nascut a Artà en l 'any 1890. 
De j o v e , es tud ià la car re ra de farmàcia, però la seva vocació , 
m é s q u e la farmàcia e ra la química en general , estudis relacionats a m b 
la qual el valen du r , p r imerament a Suissa i després a Alemanya, aón 
ampl i à e ls seus cone ixement s al cos ta t de importants homes de 
c i ènc ia . 
P e r ò la ve r t ade ra vocació de Josep Sureda , més encara que la de 
científic va ser la de escr ip tor i au tor de assaigs històrics sobre temes 
r e l ac iona t s a m b les nos t res illes que feren d'ell un important huma-
nis ta . A q u e s t a dedicac ió a l 'humanisme històric i literari, no obs tant , 
n o se li d e s p e r t à fins a la maduresa , j a que la pr imera publicació seva 
d e la q u e t enc not ícia , un bell conte erudit que té per títol La princesa 
que tenia el rellotge aturat vegé la llum en l 'any 1930. Desde aquella 
d a t a la s eva p roducc ió , sense ser molt abundan t , no es va interrompre 
fins p o c s m e s o s abans de morir . 
Mai no va voler publ icar vo lums materialment impor tants , excep-
tuan t la t r aducc ió de la part referent a Mallorca de la monumental 
o b r a d e l 'Arx iduc Lluis Sa lvador Die Balearen publicada, la t raduc-
c ió , en el 1954. 
Ve r s l 'any 1947 sort ia a la llum en el nostre Bolletí un magnífic 
a ssa ig sob re Jovellanos en Bellver. Un any després la seva t raducció 
d ' u n a l t re in te ressant assaig històric, el de Karl A. Willemsen sobre 
El Ocaso del Reino de Mallorca. És enca ra per mi un agradable re-
co rd d e j o v e n t u t el de les vet lades dels d imars al salonet-bibliotèca de 
« S ' A r q u e o l ò g i c a » , instal·lada llavors a «Can Oléo», en les quals ens 
llegia p e r capí to ls aques ta obra , el t ema de la qual ha estat tan mal 
e s tud ia t de ls nos t r e s his tor iadors . Jo personalment dec a aquelles ter-
túl ies e rud i t e s l 'afany de recercar les fonts autènt iques que il·lustrem 
els a p a s s i o n a n t s episodis d 'aquel l per iode. 
Pe l s ma te ixos anys , la Editorial Moll li publ icava un llibret sobre 
Chopin a Mallorca. I poc t emps després a «Les Illes d 'Or» sortia l 'as-
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saig Mallorca i la tradició tècnica. En 1960 es publicava a Barcelona 
(«Edic ions 62») Orjila i la seva época; en el mateix any sortia de la 
« I m p r e n t a Mossèn Alcover» una conferència t ractant de Las Acade-
mias Médicas en Mallorca; i en el següent una obra literaria en la que 
e s manif iesta la s eva esquis ida sensibilitat i amor a la terra aón havia 
na scu t : El paisatge d'Artà. 
E n 1963 c o m e n ç à a publicar la sèrie Els Hostes sobre visitants 
f a mos os de Mal lorca ( l 'h is tor iador i poeta Pau Piferrer, el violinista 
e s c a n d i n a u Ole Bull, e t c . ) . Ja en la década dels seixanta , escrigué 
s o b r e Ramon Llull i l'origen de la Cartografia mallorquina, La for-
mació de Cristòfol Cladera i El Mapamundi mallorquín de ¡375 (pu-
bl icat en l 'any del seu quint centenar i ) així com dos bells opúsculs 
a m b els suggest ius títols de Històries Aldanes (Col. Raixa) i Mallor-
quins d'Ahir («Les illes d 'Or») . N o cal dir que aques ta llista que he 
d o n a t d e la ob ra històrica i literària de Josep Sureda , no es 
exhaus t i va . 
L a s eva cu l tura en tot lo que es refereix a les Illes Balears era 
i nmensa . L a da r r e ra vegada que vàrem es tar j un t s aquest estiu passa t , 
a la s e v a casa de Capdepe ra , a l ' ombra grata del castel l , no gaire ll-
uny d e la llar pairal dels seus avan tpassa t s , «Can Tafona», par larem 
d e d o s pe r sona tges nascuts a la nost ra terra , poc coneguts del insu-
lars . Un d 'e l ls e ra Joan Baut is ta Picornell , ac tor des taca t de la revolu-
c ió s u d a m e r i c a n a i del qual hi ha abundant bibliografia als Es ta t s 
U n i t s ; i l 'a l t ra el metge Llorenç Campins , que va ser l 'organi tzador de 
la med ic ina oficial i universi tària al nou estat de Veneçuela , després 
d ' h a v e r lograt la independència . 
D o n J o s e p , pe r aquell t emps j a no podia caminar t robant-se ren-
dit en u n a cadi ra de rodes . Però encara escrivia , conservant el cap 
c la r d e s e m p r e i sense que li fa l las la prodigiosa memòria . En el cas 
p r o b a b l e de que hagués deixat a lguns escri ts inèdits , el millor home-
na tge q u e li podr ia rendir la nost ra Societat Arqueològica Luliana se-
ria la publ icac ió a títol pòs tum dels mate ixos . 
GABRIEL ALOMAR I ESTEVE 
* * * 
JOAN HERNÀNDEZ MORA 
A pun t d ' e n t r a r en màquines aques t Bolletí els mitjans de comu-
nicació anunc ien la mort d ' u n al tre bon amic: Joan Hernàndez Mora , 
soci d ' h o n o r de la nost ra Socie ta t , ara per a ra l 'únic soci d 'honor de 
l 'Arqueo lòg ica es tabler t a l'illa de Menorca . 
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L a seva salut , desde anys enre ra feia que la notícia del seu tras-
pàs fos e s p e r a d a , enca ra que mai desit jada. 
J o a n H e r n à n d e z Mora , deixant de costat la seva llarga vida do-
c e n t als Ins t i tu ts d 'E iv i s sa i Mahò (que els jur is tes perdonin la grafia 
M a h ò , puix pe r un his tor iador els orígens de les coses tenen més va-
lor q u e les normal i tzac ions que no són més que simples convenis) va 
teni r d ins el c a m p de l 'arqueologia menorquina una importància ex-
cepc iona l ref lexada en el seu opuscle M E N O R C A P R E H I S T Ò R I C A 
q u e é s un dels p r imers intents de s is temati tzació de la prehistòria me-
n o r q u i n a . L a s eva dedicac ió a aques ta tasca quedà esmorte ida a con-
s e q ü è n c i a d e la guer ra civil i els anys següents on Joan Hernàndez 
M o r a , h o m e bo pe r damunt de tot , va ser empresona t i perseguit ta-
llant d e rel els seus afanys invest igadors . 
De J o a n H e r n à n d e z Mora voldria des tacar la donació de la seva 
col · lecció documen ta l i art íst ica a l 'Ajuntament de Mahò . Menorca , 
t e r r a de col · leccions impor tan ts sempre en perill de desfer-se, tanca-
d e s al públ ic genera lmen t , conse rvades per el plaer egoista dels seus 
p rop ie t a r i s , té un exemple prou clar del que s 'ha de fer amb aques ts 
recul ls q u e gràc ies al gest del vell amic seguiran cumplint una funció 
social i educa t iva , funció que ell en vida va mantenir per damunt de 
to t . D e s c a n s a u en pau Joan Hernàndez Móra. 
GUILLEM ROSSELLÓ I BORDOY 
Fotografia: Joan Hernàndez Mora a Torre d'En Gaumes 
dies després de la troballa del lmhotep (1974). 
SECCIÓ OFICIAL I DE NOTÍCIES 
1983 
A c t a d e la Relació dels socis as-
s e s s i ó d e l a sistents: Nicolau Mo-
J u n t a Genera l rell Cotoner, Josep 
O r d i n à r i a Quint Zaforteza, Jo¬ 
d e S o c i s sep Carles Tous Pra-
c e l e b r a d a e l des, Aina Le-Senne 
d i a 30 d e g e n e r Pascual, Gabriel 
d e 1983 Llompart Moragues, 
Maria Barceló i 
Crespí, Guillerm Rosselló-Bordoy, An-
dreu Muntaner Darder, Manuel Ripoll Bi¬ 
llón, Antoni Puente Munar, Miquel Font 
Cirer, Josep Amengual i Batle, Jaume Sas-
tre Moll, Antoni Alemany Dezcallar, Mi-
quel Fullana Llompart, Jaume Cirera i 
Prim, Santiago Alemany Fuster, Llorenç 
Pérez, Antoni Mut Calafell, Gaspar Rey-
nés Quintana, Josep Francesc de Villalon-
ga Morell, Joan Miralles Lladó, Josep For-
teza Valleriola, Nicolau Dameto Squella, 
Joan Gual de Torrella, Amau Amer Sas-
tre, Carme Alomar Esteve, Juliàn García 
d e la Torre, Carmes Manera Erbina, Fre-
deric Soberats Liegey, Jaume Guasp Pé-
rez, Joan Carreras Escalas, Antònia Boro-
bia Garrigosa, Cristòfol Borràs Cabrer, 
Carles Costa Salom, Nicolau Tous Escou-
bet, Joan Barceló Bauçà, Jaume Salvà Ru-
bí, Joan Carles Sastre i Barceló, Catalina 
Jiménez Salvà, M. a Concepció Rosselló 
Sans, Romà Pinya Homs, Víctor M. a Gue-
rrero Ayuso, Joan Mas Adrover, Joan Ca¬ 
bot Estarellas, Baltasar Coll Tomàs, Luz 
Zaforteça. 
Essent les 11,00 hores del matí, i des-
prés de la celebració de la missa de cos-
tum al convent dels franciscans, començà 
la Junta General Ordinària de socis de la 
S.A.L. amb la lectura de l'acta correspo-
nent a l'any anterior la qual quedà apro-
vada per unanimitat. 
A continuació el President cedí la pa-
raula a la Secretària que passà a informar 
del balanç econòmic de la Societat degut 
a l'ausència del Tresorer. Com a rema¬ 
nent de l'any 1981 quedaven 2.761.535 
pessetes i els ingressos de l'any 1982 ha-
vien estat de 1.737.736, summant per tant 
la quantitat de 4.499.271 pessetes mentre 
que les despeses efectuades el 1982 ha 
vien arribat a 1.716.507. Així, doncs, l'e-
fectiu del que es disposava el 31 de de-
sembre de 1982 era de 2.782.764 pesse-
tes. Els ingressos, en detall, provenien de 
les quotes dels socis (559.700 pts.), sub-
vencions (1.080.380 pts.), venda de publi-
cacions (72.671 pts.) i interessos bancaris 
(24.985 pts.). Les despeses s'efectuaren 
en concepte de personal (278.320 pts.), 
conferències (215.000 pts.), impremta i 
papereria (920.005 pts.), comissió de co-
brament (9.944 pts.), manteniment edifìci 
i serveis (118.072 pts.), segells de Correus 
(15.435 pts.), actes socials (67.349 pts.), 
llibres i suscripcions (17.488 pts.), en-
trada compra de l'estudi (50.000 pts.), va-
ris (24.894 pts.). Tot seguit es procedí a 
donar les gràcies a les entitats que han 
ajudat a la S.A.L., és a dir, Ajuntament, 
Ministeri de Cultura, Consell General In-
terinsular i Caixa d'Estalvis de Balears 
«Sa Nostra». 
També fou la Secretària qui donà lec-
tura de les activitats duites a terme durant 
l'any 1982 i que foren 11 conferències-
taules rodones (algunes de les quals orga-
nitzades de manera conjunta amb el Mu-
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seu de Mallorca), una excursió a l'illa de 
Sa Dragonera i un dinar de germanor que 
tingué lloc al restaurant «Son Colom» de 
Felanitx en el transcurs del qual es lliura-
ren els diplomes de socis d'honor al Sr. 
Francesc de B. Moll, Sr. Jaume Cirera i 
Prim i Sr. Jeroni Juan Tous. Respecte a les 
properes activitats a realitzar es va resal-
tar, sobretot, l'inici d'un cicle de confe-
rències sobre la figura de l'Arxiduc Lluís 
Salvador d'Àustria, la catalogació dels 
manuscrits lul-lians de la S.A.L. que duu a 
terme el Sr. Llorenç Pérez i que segura-
ment estarà llesta per a finals d'any i la 
preparació d'un treball de genealogia 
amb els materials del Sr. Jaume Cirera i 
que comptaria amb la col·laboració de P. 
de Montaner i la continuació del Noticiari 
d'en Joan Llabrés elaborat pel Sr. Joan 
Pou, constituint el tom VI. 
A continuació tornà intervenir el Presi-
dent per a prosseguir la informació dient 
que s'havia duit a terme una adequació de 
la instal·lació elèctrica entubant els fils i 
col·locant un magnetotèrmic per planta, 
sempre dins la línia de major seguretat 
per a la casa. S'han començat les reformes 
de fusteria en el sentit de posar reixes a 
les llibreries i s'ha fet una desinfectado 
total i completa de la casa especialment 
atacant les bigues, vases, fustes, etc. com 
a una millora per a conservar els llibres i 
mobles. 
Dins del capítol del balanç de socis es 
produiren durant l'any 1982, 37 altes i 3 
baixes, dues de les quals per defunció i 
l'altre per dessig voluntari. 
Quant al punt cinquè de l'ordre del dia, 
és a dir, la renovació de càrrecs, enguany 
corresponia l'elecció del terç C) que com-
prèn el Secretari, el Director de Publica-
cions i els vocals 4 i 5. Com que no s'havia 
presentat cap candidatura per part dels 
socis, aleshores la Junta de Govem pro-
posà la reelecció dels càrrecs cessants. 
Per el Sr. Puente allegant la impossibili-
tat d'assistir a les juntes i el Sr. Font degut 
a motius personals, la mateixa Junta de 
Govem decidí la presentació de la candi-
datura següent: SECRETARI Maria Bar-
celó i Crespí, DIRECTOR DE PUBLI-
CACIONS P. Gabriel Llompart Mora-
gues, VOCAL 5 Manuel Ripoll, VOCAL 
Antoni Alemany Dezcallar, VOCAL Mi-
quel Pons Bonet. Quedà, així, proclamada 
aquesta candidatura. El President agraí la 
col·laboració dels membres de la Junta 
que sortien i donà la benvinguda als que 
entraven. 
A l'apartat de precs i preguntes es feren 
les següents intervencions: 
— Josep Amengual digué que l'any 
1984 es celebraria el 1.500 aniversari de 
la Conferència de Cartago a través de la 
qual coneixem el nom dels tres bisbes de 
Balears i que per tal motiu es podria pre-
parar unes Jornades d'estudi sobre el món 
de les Balears en el període vàndal que 
ens portàs a un nou plantejament d'aquest 
moment històric. 
— Víctor Guerrero insistí en què les 
candidatures presentades s'haurien de 
passar als socis el dia de la Junta General 
per a que ells votassin si o no la seva 
acceptació, a la qual cosa respongué el 
President dient que ni els actuals ni els 
nous Estatuts ho contemplen indicant 
que la millor cosa és que els socis presen-
tin candidatures. 
— Joan Mas demanà si les tertúlies 
dels dimarts són obertes a tots els socis o 
no, al que es contestà afirmativament. 
— Frederic Soberats demanà fer cons-
tar en acta la nefasta restauració i neteja 
de la portada de Sant Francesc conside-
rant un fet lamentable, el qual fou assumit 
per tota la Junta. 
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— Gaspar Reynés informà de què el 
Consell Insular de Mallorca havia comen-
çat la consolidació i restauració dels cas-
tells de Capdepera i Cabrera demanant 
donar suport a aquesta iniciativa per part 
de la Junta, la qual cosa fou acceptada. 
— El P. Gabriel Llompart, Guillem 
Rosselló, Andreu Muntaner i altres insis-
tiren en el perill que suposen alguns tipus 
de restauracions i neteges d'edificis his-
tòrics a fi de què la S.A.L. intervengui 
com a societat cultural preocupant-se en 
què s'evitin abusos en l'estat de conserva-
ció del patrimoni tant en els edificis civils 
com eclesiàstics, en el sentit de protesta i 
preocupació cap al futur. El P. Baltasar 
Coll afegí la necessitat de denunciar-ho 
públicament a la premsa. Fins i tot es 
parlà de la conveniència de crear una Co-
missió de denúncia d'aquests desastres. 
I essent les 12,20 hores, sense més as-
sumptes a tractar, s'aixecà la sessió. 




de la S.A.L. 
celebrada el 
dia 30 de gener 
de 1983 
Relació dels socis as-
sistents: Nicolau Mo-
rell Cotoner, Maria 
Barceló Crespí, Jo-
sep Quint Zaforteza, 
Guillem Rosselló-
Bordoy, Andreu Mun-
taner Darder, Manuel 
Ripoll Billón, Josep 
Carles Tous Prades, Aina Le-Senne, Ga-
briel Llompart Moragues, Antoni Puen-
te Munar, Miquel FontCirer, Antoni Ale-
many Dezcallar, Romà Pinya Homs, Jo-
sep Amengual i Batle, Gaspar Reynés i 
Quintana, Antoni Mut Calafell, Josep 
Francesc de Villalonga Morell, Joan Mi-
ralles Lladó, Josep Forteza Valleriola, Ni-
colau Dameto Squella, Joan Gual de Tor-
rella, Gabriel Alomar Esteve, Luz Zafor-
teza de Corral, Carme Alomar Esteve, Ju-
liàn García de la Torre, Joana M. a Gual 
Cerdó, Margalida Bernat Roca, Frederic 
Soberats Liegey, Jaume Guasp Pérez, An-
tònia Borobia Garrigosa, Carles Costa Sa-
lom, Nicolau Tous Escoubet, Joan Bar-
celó Bauçà, Joan Carles Sastre Barceló, 
M. a Concepció Rosselló Sans, Catalina Ji-
ménez Salvà, Joan Cabot Estarelles, Joan 
Mas Adrover, Víctor M. a Guerrero Ayuso, 
Joan Carreras Escalas, Baltasar Coll To-
màs, Llorenç Pérez, RemígiaCaubet. 
El President començà la Junta General 
Extraordinària explicant que un dels dos 
estudis dels baixos de l'edifici estava en 
venda, ja que la seva propietària se n'a-
nava a viure a Canàries. No existeix cap 
necessitat de comprar-lo però davant les 
circumstancies semblava que convenia, 
doncs, així s'evitava que s'hi establís altra 
gent amb la qual hauríem de compartir el 
pati. El cost és de 3.000.000 de pts. a pagar 
en mig any. Sembla que la Caixa d'Estal-
vis «Sa Nostra» està disposada a fer una 
hipoteca per a 10 anys sense cap tipus de 
problema. Es discuteix per part dels assis-
tents sobre aquesta temàtica acordant-se 
la conveniència de comprar el dit estudi i 
donant un vot de confiança a la Junta de 
Covem per a dur-ho a terme de la manera 
que millor li sembli. 
En el segon punt de l'ordre del dia, 
referent als nous Estatuts, el Sr. Guillem 
Rosselló llegí la redacció definitiva, amb 
la incorporació de les correccions indica-
des pel Govern Civil, a les que encara se 
n'afegiren algunes. La Junta General 
aprovà els nous Estatuts. 
A les 13,40, i sense més assumptes a 
tractar, s'aixecà la sessió. 





Dia 8 de febrer: confe-
rència sobre L'Arxiduc 
i Menorca a càrrec del 
Sr. Guillem d'Olives. 
Dia 22 de febrer: Museus, investigació 
arqueològica i etnografia a l'època de 
l'Arxiduc. Conferència a càrrec de Gui-
llem Rosselló-Bordoy. 
Dia 8 de març: conferència sobre l'Arxi-
duc Lluís Salvador i el Lul·lisme a càrrec 
del Sr. Llorenç Pérez. 
Dia 22 de març: conferència sobre Els 
itineraris de l'Arxiduc a Eivissa a càrrec 
del Sr. Joan Marí i Cardona. 
II Congrés El passat 28 de maig 
de Llengua de 1983, al Col·legi 
Catalana d'Advocats de Barce-
lona, va tenir lloc la 
reunió convocada per debatre i aprovar la 
«Lletra de convocatòria i àmbits del con-
grés» i «Reglament del funcionament in-
tern del Congrés». En representació de la 
Societat Arqueològica Lul·liana hi assistí 
Miquel Pons i Bonet, designat per la Jun-
ta de Govern. 
D e Mallorca hi estaren presents Josep 
M. a Llompart, Antoni Vicens, Gabriel Bi-
biloni, juntament amb el nostre represen-
tant. També Anna Moll i Marquès i Gre-
gori Mir, que presidí la reunió amb el Dr. 
Antoni Badia i Margarít i el senyor Joan 
Triadú. Menorca, Eivissa i Formentera hi 
enviaren els seus representants. 
Amb antelació s'havien reunit a Palma 
els representants de les entitats convoca-
des per preparar algunes esmenes als àm-
bits generals rebuts conjuntament amb la 
convocatòria i que foren exposats a la re-
unió de Barcelona del dia 28. S'acordà 
que ostentaria en representació de les 
Illes, el Patronat d'Honor, Francesc de 
Borja Moll. Que la comissió territorial es-
taria composta de la següent manera: 
Vice-President Joan Miralles. Vocals: Jo-
sep Marí Marí, en representació d'Eivissa 
i Formentera, Andreu Murillo represen-
taria a Menorca i Jordi Gayà a Mallorca. A 
la reunió de Barcelona es discutiren els 
distints punts i s'anuncià que el període 
d'esmenes seria de quinze dies. També 
fou anomenada la Comissió d'Honor que 
representaria al Principat, el País Valen-
cià, les Illes, Andorra i Catalunya Nord. 
S'acordà que la comissió organitzadora 
del II Congrés de Llengua Catalana la 
componien els presents a l'acte de l'apro-
vació. A la vegada s'acordà que cada enti-
tat anomeni un representant i un suplent i 
que sien sempre els mateixos. 
No quedà concretada la data de la cele-
bració del II Congrés, si bé s'insinuà la 
possibilitat de finals del 84 o principis del 
85. 
Els representants de les Illes, el mateix 
28, a Barcelona, fengueren una primera 
reunió per designar els responsables 
d'àmbit. Foren elegits: Joan F. Casasno-
vas, Sociologia, Gabriel Bibiloni, Lin-
güística social, Toni Artigues, Història 
Social de la Llengua, Bernat Joan, Psico-
logia Social, Bartomeu Colom, Dret lin-
güístic i drets humans. 
La nostra societat anomenà als socis 
Miquel Pons i Bonet i Joan Mas i Vives, 
representants i suplent, respectivament. 
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